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ider 26. februar 1974 er optaget i ak ti es el­
s-registeret som: 
;gis ter-nummer 59.810;  »MEJERIET 
iRNEN A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive virk-
led ved fabrikat ion og handel .  Selskabet  
hovedkontor  i Nibe kommune,  Bislev,  
;  dets  vedtægter  er  af  31.  oktober  1972 
! .  februar  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  
r  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
: l t  i  akt ier  på 1.000 og 5.000 kr .  Hvert  
beløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme i t i l -
:  af  erhvervelse  ved overdragelse  dog 
I måneds noter ingst id .  Akt ierne lyder  
ivn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
Der gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
; t te l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be-
tgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fru Bente  
Chris t iansen,  mejer ie jer  Jørn Chris t ian-
>egge af  Bis lev,  f ru  Else  Krogh Chris t i -
i ,  mejer ie jer  Tage Chris t iansen,  begge af  
j r ,  a l le  af  Nibe.  Bestyrelse;  Nævnte 
;  Inger  Chris t iansen,  Jørn Chris t iansen,  
Krogh Chris t iansen,  Tage Chris t iansen,  
. t ion;  Nævnte Jørn Chris t iansen,  Tage 
t iansen.  Selskabet  tegnes af  t re  medlem-
f bestyrelsen i  forening el ler  af  to  direk-
i forening.  Selskabets  revisor ;  Nordjyl-
Revis ionskontor  A/S,  Hasser isvej ,  Al-
; is ter-nummer 59.811;  »A/S IMPORTØ­
EN GH AVE PLADS 13" hvis  formål  er  
Isvirksomhed.  Selskabet  har  hovedkon-
Københavns kommune,  Enghave Plads 
3benhavn;  dets  vedtægter  er  af  22.  de-
; r  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud-
5.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
giver  I s temme ef ter  3  måneders  note-
d.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
ikninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
g ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
ne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
; i  e r ;  Direktør  Walter  Schul tzer ,  f ru  
Ri ta  Schul tzer ,  begge af  Strandvejen 
Gel lerup,  landsretssagfører  Knud Ole 
nes  Larsen,  Nørregade 13,  København,  
e lse;  Nævnte Walter  Schul tzer ,  Alice  
i ichul tzer ,  Knud Ole Johannes Larsen,  
ion;  Nævnte Walter  Schul tzer .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer hver  
for  s ig  e l ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Povl  Andkær,  Fre­
der iksgade 7,  København.  
Regis ter-nummer 59.812;  »PENEWA A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  industr i  og 
håndværk,  foretage invester ing i  fas t  e jen­
dom og værdipapirer ,  ef ter  bestyrelsens 
nærmere bestemmelse.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i S lagelse  kommune,  Ryt ters ta ldstræ-
de 3,  Slagelse;  dets  vedtægter  er  af  19.  no­
vember  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  300.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  
Hvert  noteret  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Direktør  Hugo Warrer ,  Ryt ter-
s ta ldstræde 3,  godsejer  Denis  Francois  Neer­
gaard,  Li l le  Frederikssund,  købmand Jørgen 
Anton Petersen,  Violvej  18,  Bi ldsø Skov,  a l le  
af  Slagelse .  Bestyrelse:  Nævnte Hugo War­
rer ,  Denis  Francois  Neergaard,  Jørgen Anton 
Petersen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  i 
forening med et  medlem af  bestyrelsen.  Sel­
skabets  revisor ;  Revis ionskontoret  I /S,  Bre­
degade 5,  Slagelse .  
Regis ter-nummer 59.813;  »K. ELKJÆR 
JENSEN, LØSNING A/S« hvis  formål  er  a t  
dr ive handel ,  fabr ikat ion og f inansier ing.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Hedensted kom­
mune,  Løsning;  dets  vedtægter  er  af  28.  sep­
tember  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier .  Aktieka­
pi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult i ­
pla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Manufakturhandler  Kris t ian El­
kjær Jensen,  f ru  Meta Louise  Vilhelmine 
Schnel l  Jensen,  dekoratør  Henning Søgaard 
Jensen,  a l le  af  Løsning.  Bestyrelse;  Nævnte 
Kris t ian Elkjær Jensen (formand),  Meta 
Louise  Vilhelmine Schnel l  Jensen,  Henning 
Søgaard Jensen.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene.  Selskabets  revisor ;  Regi-
528 
st reret  revisor  Reiner  Ludvigsen,  Tankegan­
gen 2,  Vej le .  
Regis ter-nummer 59.814:  »ASX 283 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive entreprenørvirksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Egedesmin­
de kommune,  Gørland;  dets  vedtægter  er  af  
31.  august  og 28.  november 1973.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapkrer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
Entreprenør  Ib  Hansen,  entreprenør  Kjeld 
Nielsen,  begge af  Egedesminde,  landsretssag­
fører  Per  Rønnow Kønig,  Langeledet  66,  
Virum. Bestyrelse;  Nævnte Ib Hansen,  Kjeld 
Nielsen,  Per  Rønnow Kønig.  Selskabet  teg­
nes  af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  re­
visor ;  Statsaut .  revisor  Bjarne Viggo Bruun 
Pedersen,  Parsbergsvej  40,  Virum. 
Under 26. februar 1974 er følgende omdan­
nelser af aktieselskaber til anpartsselskaber op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 58.5 16;  »E. Tjellesen A/S«. 
Den 6.  februar  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  I  medfør  af  akt ieselskabslovens §  179 
er  selskabet  omdannet  t i l  anpartsselskab.  Sel­
skabet  er  overfør t  t i l  a fdel ingen for  anparts­
selskaber  som reg.  nr .  ApS I .  Selskabets  navn 
er  »E.  TJELLESEN ApS« af  Kobenhavns 
kommune.  Lersø Parkal lé  21,  København.  
Selskabets  vedtægter  er  af  6 .  februar  1974.  
Formålet  er  fabr ikat ion og handel .  Indskuds­
kapi ta len er  50.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier ,  fordel t  i anpar­
ter  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 
500 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  Besty­
relse;  Grosserer ,  fabr ikant  Niels  Einar  Tjel le­
sen,  f ru  Bodil  Tjel lesen,  begge af  Strandvejen 
372,  advokat  Jørgen Thei lgaard Jacobsen,  
Jernbane Allé  58,  a l le  af  Espergærde.  Direk­
t ion;  Nævnte Niels  Einar  Tjel lesen.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  Statsaut .  revisor  Per  Wils t rup Larsen,  
Nørre  Voldgade 27,  København.  Selskabets  
regnskabsår ;  t .  jul i -30.  juni .  
Under 28. februar 1974 er optaget i akiw 
skabs-registeret som: 
Register-nummer 59.815;  »DANSK 
TON OLJE A/S« hvis  formål  er  a t  ef terf l  
og udnyt te  ol ie- ,  gas-  og andre minen:  
forekomster  i  Grønland og andet  s teds , ,«  
a t  dr ive handel- ,  t ransport- ,  f inansier ing!  
anden virksomhed,  der  har  natur l ig  fol  
delse  med selskabets  foran anførte  fo '  
Selskabets  formål  kan opfyldes  ved såv/ j  
rekte  som inddirekte  virksomhed.  Selsg 
har  hovedkontor  i Godthåb kommune,  <• 
håb,  Grønland:  dets  vedtægter  er  af  201 
og 6.  december  1973.  Den tegnede akt ioi  
ta l  udgør  500.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak>l  
pi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 5  kr .  e l ler  
pla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 5 kr .  g§ 
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  .1 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke or. 
ningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt iom 
ne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  S2 
er :  President  Wil l iam Ivey Lee,  2310 RS 
l ic  Bank,  Tower Dal las ,  Texas,  d i rekte  
Niels  Bonde Nielsen,  c /o  DCK InternaBi  
A/S,  Østergade 1,  advokat  Ian Mac vam 
en,  Frederiksberggade 23,  »CIFCO HF 
A/S,  Frederiksberggade 23,  a l le  af  KH 
havn,  direktør  Jørgen Ulr ik  Kai  Nielsen;  
ton and Guest ier  S.A. ,  2—8 Rue Du i 
94320 Thiais ,  Frankrig.  Bestyrelse;  Nl^ 
Jan Niels  Bonde Nielsen,  Ian Mac vam 
en,  samt vekselerer  Niels  Chris t ian S2 
gaard,  Vilvordevej  47,  Charlot tenlund,  
t ion;  Nævnte Jan Mac van Hauen.  Sel : l ;  
tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen:  
ening el ler  af  to  medlemmer af  bestyn 
forening med en direktør .  Selskabets  rn  
Statsautor iseret  revisor  Povl  Erik Holni  
Allé  29,  Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 59.816;  »HEN/ 
SKRÆ KONTORMASKINER. ODQ 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  res  
on,  udlejning og f inansier ing.  SelskaW 
hovedkontor  i  Odense kommune,  Nøb 
54,  postbox 225,  Odense;  dets  vedtægt©] 
15.  august  1973.  Den tegnede akt ies  
udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  deHs 
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi t i l  
fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt ih  
på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktiermn 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnmin 
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i a loi  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  veo;  
fale t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Gni  
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ing Wilhelm Skræ,  fru Tove Gurl i  
,  begge af  Pr ins  Chr .  Allé  9 ,  f røken Kir-
Anet te  Skræ,  Haugstedsgade 8,  a l le  af  
se ,  Peter  Henning Skræ,  Søndergård-
get  5 ,  Vefl inge.  Bestyrelse:  Nævnte 
ing Wilhelm Skræ,  Tove Gurl i  Skræ,  
:n  Anet te  Skræ,  Peter  Henning Skræ.  
t ion:  Nævnte Henning Wilhelm Skræ.  
ibet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  
•amlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  
ionsf i rmaet  Harald Norlem, Skt .  Anne 
2,  Odense.  
»is ter-nummer 59.817:  »FAIR SHOE 
FRE A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  
enturvirksomhed.  Selskabet  har  hoved-
r  i Københavns kommune.  El iebjergvej  
København;  dets  vedtægter  er  af  22.  
t  1973 og 11.  februar  1974.  Den tegnede 
api ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
capi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  
mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 
kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
te l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Akt ier-
indløsel ige ef ter  reglerne i vedtægter-
V Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
nbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
jsforeningen SKOKØB a.m.b.a . ,  El le-
s j  138,  København,  skohandler  Arne 
issen,  Algade 50,  Holbæk,  direktør  
Pedersen,  Hedager  56,  Greve Strand,  
e lse:  Skohandler  Jørgen Frederiksen,  
nsvej  2  C,  Gentof te ,  skohandler  Hans 
nn,  Vester  Søvej  15,  Nordborg,  sko-
r  Torben von Pein,  Bl ichersvej  27,  
Direkt ion:  Nævnte Harry Pedersen.  
5et  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
)e ts  revisor :  De Forenede Revis ions-
",  S le t tebjergvej  10,  Bal lerup.  
s ter-nummer 59.818:  »T. S. FRAND-
•/S« hvis  formål  er  tomrer-  og snedker-
nhed samt f inansier ingsvirksomhed,  
»et  har  hovedkontor  i Glostrup korn-
Paral le lvej  85,  Hvidovre;  dets  vedtæg-
af  20.  december  1973 og 14.  februar  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
/værdier .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
r tå  1 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hvert  ak-
:> på  1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Aktier-
r  på  navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
7.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Konto­
rassis tent  Lisbeth Frandsen,  Gersagerparken 
119,  konsulent  Niels  Erik Frandsen,  Ved 
Rådhuset  18,  begge af  Greve Strand,  f ru  El in  
Frandsen,  tømrermester  Tage Støy Frand­
sen,  begge af  Paral le lvej  85,  Hvidovre.  Besty­
relse:  Nævnte Tage Støy Frandsen (for­
mand),  Lisbeth Frandsen,  Niels  Erik Frand­
sen,  El in  Frandsen.  Direkt ion:  Nævnte Tage 
Støy Frandsen.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  Bør­
ge Kærsgaard Laursen,  Hovedgaden 28,  
Hørsholm.  
Regis ter-nummer 59.819:  »HELLENTHAL 
& CO..  DANMARK A/S« hvis  formål  er  a t  
dr ive handels-  og importvirksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Randers  kommune,  
Dytmærsken 9,  Randers;  dets  vedtægter  er  af  
28.  jul i  og 14.  november 1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgor  100.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500,  
2 .000 og 20.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 100 
kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Franz Jo­
seph Sivers ,  Mit te ls t rasse  16-18,  Koln,  Hans 
Maria  Hel lenthal .  Wolfgang Georg Nolte ,  
begge af  Oppenummer Strasse 71,  Krefeld,  
a l le  af  Vest tyskland.  Bestyrelse:  Nævnte 
Franz Joseph Sivers ,  Hans Maria  Hel lenthal ,  
Wolfgang Georg Nolte .  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Ene­
prokura er  meddel t ;  Wolfgang Georg Nolte .  
Selskabets  revisor :  J .  C.  Nørgaard,  Revis ions­
f i rma,  Vestergade 57,  Randers .  
Regis ter-nummer 59.820:  »HENRY AN­
DERSEN AUTOMOBILER, RANDERS 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive import  af  og han­
del  med automobiler  og maskiner ,  invester­
ing og f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Randers  kommune.  Hvedevej  17,  Ran­
ders;  dets  vedtægter  er  af  7 .  august ,  26.  okto­
ber  1973 og 30.  januar  1974.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500,  
1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  giver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
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gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  Repræsentant  Henry 
Andersen,  f ru  Li l ly  Andersen,  begge af  Hve­
devej  17,  Laurids  Marinus Hansen,  Infanter i ­
vej  18,  a l le  af  Randers .  Bestyrelse:  Nævnte 
Henry Andersen (formand),  Li l ly  Andersen,  
Laurids  Marinus Hansen.  Bestyrelsessupple-
ant :  ( for  a l le  bestyrelsesmedlemmer)  Afde­
l ingschef  Knud Sigfred Hjort  Larsen,  Sne­
bærvej  10,  Randers .  Selskabet  tegnes af  be­
s tyrelsens formand i forening med et  andet  
medlem af  bestyrelsen el ler  af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor :  Statsautor iseret  
revisor  Olaf  Mil ler  Mathiassen,  Brodregade 
18,  Randers .  
Regis ter-nummer 59.821:  »BREDEBRO 
AU TO-SER VICE A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel  med nye-  og brugte  bi ler ,  reservedele  
og t i lbehør ,  benzin og ol ie ,  samt reparat ion 
og f inansier ing,  og at  dr ive anden virksom­
hed,  der  har  t i lknytning her t i l .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Bredebro kommune,  Storega­
de 8,  Bredebro;  dets  vedtægter  er  af  21.  de­
cember  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på  anden måde.  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på l . (XX) og 10.000 kr .  Hvert  ak-
t iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Aktier­
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Auto­
mobilforhandler  Maren Kirs t ine Lorenzen,  
Storegade 8,  mekaniker  Svend Lorenzen,  
Industr ivej  7 ,  mekaniker  Poul  Lorenzen,  Vol-
lum, mekaniker  Peter  Nielsen Tjørnelund,  
Østervang 25,  a l le  af  Bredebo.  Bestyrelse:  
Nævnte Maren Kirs t ine Lorenzen (formand),  
Svend Lorenzen,  Poul  Lorenzen,  Peter  Niel­
sen Tjørnelund.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand i forening med et  andet  med­
lem af  bestyrelsen.  Selskabets  revisor :  Regi­
s t reret  revisor :  Harl-Heinz August  Michel­
sen,  Kongevej  37,  Tønder .  
Regis ter-nummer 59.822:  »INGENIØR­
FIRMAET G. MENGEE A/S, RÅDGIVENDE 
INGENIØRER, ODENSE« hvis  formål  er  a t  
dr ive rådgivende ingeniørvirksomhed samt i 
forbindelse  hermed s tående anden erhverv­
svirksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Odense kommune.  Fi losofgangen 25,  OC 
se;  dets  vedtægter  er  af  21.  december  1 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  200.000 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  au  
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ioi  
1 .000 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt ieb 
på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne I 
på  navn.  Aktierne er  ikke omsætnings^ 
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt ioi  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 6.  .  
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved o  
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Civi l l i  
n iør  Jørgen Lund Mengel ,  Kålundsves 
ingeniør  Leo Mogens Fandt ,  J .  L.  Hei l i  
Vej  39,  landsretssagfører  Svend Aage 
gel ,  Kålundsvej  40,  a l le  af  Odense.  Bes 2 
se :  Nævnte Svend Aage Mengel  (formrr  
Jørgen Lund Mengel ,  Leo Mogens F-l  
Direktion: Nævnte Jørgen Lund MÉJI 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens form:;r  
forening med et  andet  medlem af  bestyn 
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re  s  
Statsautor iseret  revisor  Per  Bjørn,  Thrf  
B.  Thriges  Gade 30,  Odense.  
Regis ter-nummer 59.823:  »ERLA Ak\ 
IMPOR T A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive hai  
direkte  og indirekte ,  herunder  a t  impo( 
automobiler ,  t i lbehør  t i l  automobiler  o  
servedele  t i l  automobiler ,  a t  dr ive auto vc 
s ted samt anden l ignende virksomhed fc  
bestyrelsens skøn.  Selskabet  har  hoveds 
tor  i Gladsaxe kommune,  Dynamovo\  
Herlev;  dets  vedtægter  er  af  19.  dece:  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
3 .000.000 kr . ,  hvoraf  200.000 kr .  er  A-a-
200.000 kr .  er  B-akt ier  og 2.600.000 kr . . i  
akt ier .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal l i  
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på l .OC 
el ler  mult ipla  heraf .  Hvert  A-akt iebelL 
1.000 kr .  g iver  1 s temme,  hvert  B-  og 5 
t iebeløb på 10.000 kr .  g iver  1 s temme.  
t ierne har  ret  t i l  for lods,  men begrænsgf  
mulat ivt  udbyt te  og for lods,  men begnj  
udlodning ved selskabets  l ikvidat ion,  j f l j  
tægternes  §4.  Aktierne lyder  på navn.n 
erne er  ikke omsætningspapirer .  Der  g 
indskrænkninger  i akt iernes  omsætteis  
j f r .  vedtæternes  §  4.  B-akt ierne er  indlul  
ef ter  reglerne i vedtægternes  § 4.  Bekes 
relse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefale! ,  
e l ler  i  »Berl ingske Tidende«.  Selskaboc 
tere  er :  Direktør  Walther  Krohn,  Nødb 
gen 5,  direkt ionssekretær Jens I  
Krohn,  Gassehaven 112,  begge af  Hoo 
rektor  Otto Hee,  Nobisvej  18,  Birkerøi  
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Ise:  Landsretssagfører  Ernst  Stephen 
^ig (formand),  Købmagergade 54,  Kø-
avn,  servicechef  Hans J i i rgen Frahm, 
ivej  30,  Middelfar t  samt nævnte Wal-
Krohn,  Otto Hee.  Direkt ion;  Nævnte 
ler  Krohn.  Selskabet  tegnes af  Walther  
n a lene el ler  af  en direktør  i forening 
et  medlem af  bestyrelsen el ler  af  den 
:de bestyrelse .  Prokura er  meddel t :  Ot to  
og Kaj  Jørgensen i forening el ler  hver  
g  i forening med bestyrelsens formand,  
abets  revisor :  Revisor-Centret  I /S,  Fin-
ej  15,  København.  
der I. marts 1974 er optaget i aktiesel-
-registerets afdeling for anpartsselskaber 
gister-nummer ApS 2:  »DORF SVEND-
ApS« af  Si lkeborg,  Skel lerupvænget  2,  
ibro,  Si lkeborg.  Selskabets  vedtægter  er  
anuar  1974.  Formålet  er  a t  dr ive instal-
sforretning,  handel  og f inansier ing samt 
i i  forbindelse  dermed s tående virksom­
indskudskapi ta len er  30.000 kr . ,  fuldt  
ta l t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  
t  i  anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  I 
le .  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
ed anbefalet  brev.  St i f tere  er :  Instal la-
orf  Svendsen,  f ru  Anny Vivi  Svendsen,  
af  Skel lerupvænget  2 ,  Resenbro,  Si lke-
Direkt ion:  Nævnte Dorf  Svendsen,  An-
' i  Svendsen.  Selskabet  tegnes af  en di­
alene.  Selskabets  revisor :  Revis ions-
•et  i  Skanderborg A/S,  Adelgade 104,  
erborg.  Selskabets  regndkabsår :  2 .  ja-
1.  januar .  
er 5. marts 1974 er optaget i ak ties el­
egis teret som: 
is ter-nummer 59.824:  »ENTREPRE-
1RMAET PREBEN JENSEN A/S« hvis  
I  e r  a t  dr ive håndværk,  industr i  og han­
srunder  handel  med fast  e jendom. Sel-
har  hovedkontor  i  S i lkeborg kommu-
nå,  Si lkeborg;  dets  vedtægter  er  af  22.  
iber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
lels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
:  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf ,  
akt iebeløb på 500 kr .  giver  I s temme,  
me lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
iningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
§ 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
jed anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Fru Gurl i  Jensen,  entreprenør  Preben 
Mart in  Jensen,  begge af  Linå,  advokat  Jør­
gen Zethner-Møller ,  Sminge,  a l le  af  Si lke­
borg.  Bestyrelse:  Nævnte Gurl i  Jensen,  Pre­
ben Mart in  Jensen,  Jørgen Zethner-Møller .  
Direkt ion:  Nævnte Preben Mart in  Jensen.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  Chris t i ­
ansen & Engelbrechtsen,  Torvet  7,  Si lkeborg.  
Regis ter-nummer 59.825:  »A/S SYDVEST-
TRAWL HENRY O. JENSEN« hvis  formål  
er  a t  dr ive vod-  og t rawlbindervirksomhed og 
der t i l  knyt tede akt ivi te ter .  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Esbjerg kommune,  H.  E.  Bluh-
mes Vej ,  Esbjerg;  dets  vedtægter  er  af  18.  
oktober  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  g iver  I s temme.  Aktier­
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Vod­
binder  Henry Otto Jensen,  f ru  Gerda Henri­
et te  Jensen,  begge af  Ægirs  Allé  10,  f ru  Ir is  
Chris t iansen,  Jeppe Åkjærs  Allé  15,  a l le  af  
Esbjerg.  Bestyrelse;  Nævnte Henry Otto Jen­
sen,  Gerda Henriet te  Jensen,  I r is  Chris t ian­
sen.  Direkt ion;  Nævnte Henry Otto Jensen.  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  
den samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  
Revis ionsf i rmaet  Chr .  Muff  og K.  Beck Jen­
sen,  Vesterhavsgade,  Ny Havn,  Esbjerg.  
Under 6. marts 1974 er optaget i aktiesel­
skabs - regis teret som: 
Register-nummer 59.826:  »KONGSKILDE 
MASKIN FABRIK A/S« hvis  formål  er  fabr i ­
kat ion og handel  samt anden virksomhed,  
som fremmer disse  formål .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Sorø kommune,  Lynge Eski ld-
s t rup,  Sorø,  dets  vedtægter  er  af  17.  decem­
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er  
»KONGSKILDE KONCERNSELSKAB 
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A/S«,  direktør  Mogens Petersen,  direktør  
Hans Børge Tyndeskov,  a l le  af  Lange Eski ld-
s t rup,  Sorø.  Bestyrelse;  Advokat  Niels  Chri­
s t ian Tyndeskov (formand),  Frydendalsvej  
10,  København,  samt nævnte Mogens Peter­
sen,  Hans Børge Tyndeskov.  Direkt ion;  
Nævnte Mogens Petersen,  Hans Borge Tyn­
deskov,  samt Hugo Reichstein Bach,  Søholm 
12,  Peter  Leschly,  Egevangs Allé  11,  Cay Is-
hol t  Andersen,  Fredensvej  33,  a l le  af  Sorø.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  en direktor  a lene.  Eneprokura 
er  meddel t ;  Jørgen Vagn Dyring Nielsen,  
Flemming Chris tensen,  Carl  Larsen.  Prokura 
er  meddel t ;  Magnus Daniel  Petersen,  Jakob 
Nemo Bendix Nielsen,  Poul  Ernst  Petersen to  
i forening.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revi­
sor  Evald Manfred Haubro Andersen,  Køb­
magergade 31,  København.  
Regis ter-nummer 59.827;  »DANSK COLO­
PLAST.  AKTIESELSKAB« hvis  formål  er  a t  
dr ive fabr ikat ion og handel .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Hels ingør  kommune.  Bronze­
vej  4 ,  Espergærde,  dets  vedtægter  er  af  14.  
december  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  2.000.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 100.000 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  »COLOPLAST INTER­
NATIONAL A/S«,  Bronzevej  4 ,  Espergærde,  
direktør  Johanne Marie  Louis-Hansen,  
»Strandhave«,  Vedbæk Strandvej  480,  Ved­
bæk,  s tud.  mere.  Niels  Peter  Louis-Hansen,  
Skodsborgvej  190/3011,  Nærum. Bestyrelse;  
Nævnte Johanne Marie  Louis-Hansen,  Niels  
Peter  Louis-Hansen,  samt direktør  Carl  Erik 
Askgaard Olesen,  Vangeboled 8,  Holte ,  
landsretssagfører  Jørn Vilhelm Hall ,  Lange­
bakken 3,  Rungsted Kyst .  Direkt ion;  Nævnte 
Johanne Marie  Louis-Hansen,  samt Folmer 
Halskov,  Arnevang 54,  Holte .  Selskabet  teg­
nes  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i fore­
ning med en direktør .  Selskabets  revisor ;  
Revis ionsf i rmaet  C.  E.  Askgaard Olesen,  
Stol tenbergsgade 9,  København.  
Under 7.  marts 1974 er optoget i aktiesel-
skobs-registerets ofdeling for onportsselskober 
som: 
Register-nummer ApS3;  »EUROPEAN 
HOMES Aps« af  København,  c /o  Irs .  Svend 
Oppenheim,  Rådhuspladsen 59,  Københrl  
Selskabets  vedtægter  er  af  4 .  februar  I I  
Formålet  er  a t  dr ive handel  og fabrikau 
samt at  erhverve ca.  250.000 kvm af  e jendb 
men matr .  nr .  6  b,  7  a ,  9  f ,  9  g  og 9  q Hh 
mershol t  by,  Nr.  Herlev sogn samt 1509 
kvm af  matr .  nr .  10 a ,  Græse by samt pam 
lerne nr .  1-3 af  matr .  nr .  4  k af  Lejre ,  fon(  
a t  opføre helårshuse t i l  v ideresalg.  Indsk>i  
kapi ta len er  30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  ,  
del t  i anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  Iw 
Hver  anparthaver  har  1 s temme.  Der  gæ?.  
indskrænkninger  i anparternes  omsættJ  
hed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørel«;!  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  .  
tere  er ;  Advokat  Jens Chris t ian Linde,  II  
huspladsen 59,  Kobenhavn.  Direkt ion;  FI  
Rudolf  Patr ik  Degermark,  St .  Strandstn:  
9 ,  Kobenhavn,  (suppleant ;  Nævnte Jens O 
st ian Linde.)  Selskabet  tegnes af  en dires  
a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  re vJ  
Jens Anker  Aundrup,  Rådmandsgade3 
København.  Selskabets  regnskabsår  k: : ,  
deråret .  
Under S. marts 1974 er følgende omdanrw 
af aktieselskaber til anpartsselskaber op ten 
ak ti es elsk a bs-regis teret : 
Register-nummer 41.293;  »A/S Zenith 
tonvarer  Ef t f« .  Den 7.  februar  1974 er  se3 
bets  vedtægter  ændret .  I  medfør  af  akt ; ]  
skabslovens § 179 er  selskabet  omdannn 
anpartsselskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  I 
l ingen for  anpartsselskaber  som regs 
ApS4. »ANPARTSSELSKABET ZEN\ 
BETONVARER EFTF« af  Ramsø komnn 
Snoldelev Mark,  Køgevej ,  Gadstrup.  Sei  
bets  vedtægter  er  af  7.  februar  1974.  Fo '  
le t  er  a t  dr ive fabrikat ions-  og handels l  
somhed samt udlejning af  dr i f tsmater ie lh  
Indskudskapi ta len er  30.000 kr . ,  fuldUl 
betalt, fordelt i anparter på 3.000 kr. i 
anpartsbeløb på 3.000 kr .  g iver  I s tes  
Der  gælder  indskrænkninger  i anparts  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.£ 
kendtgørelse  t i l  anpartshaverne sken;  
brev.  Bestyrelse;  Formand Lars  Peter  i  
sen.  Snehvidevej  14,  Herlev,  entrepq 
Carl  Chris t ian Bechgaard,  Breoj  
Strand pr .  Vej le ,  landsretssagfører  ?  
Lunoe, Gothersgade 133, Kobenhavn. EJ 
t ion;  Nævnte Lars  Peter  Nielsen.  Selsel  
tegnes af  e t  medlem af  bestyrelsen i fonc 
med en direktør  e l ler  den samlede bestyj  
Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  A. .y  
re-Poulsen,  Vestergade 2,  Københavnn 
skabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
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ider 8. marts 1974 er optaget i ak tiesel-
s-registerets afdeling for anpartsselskaber 
:gis ter-nummer ApS5;  »B. S. FJERKRÆ, 
af  Vejen,  Teglgårdsvej  25,  Bække.  Sel-
j ts  vedtægter  er  af  19.  januar  1974.  
lå le t  er  a t  dr ive handel  og fabrikat ion 
anden virksomhed,  som ef ter  bestyrel-
skøn s tår  i forbindelse  med ovennævn-
Drmål .  Indskudskapi ta len er  100.000 
uldt  indbetal t ,  fordel t  i anparter  på 500 
ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbelob 
K) kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  ind-
ikninger  i anparternes  omsættel ighed,  
:dtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  an-
laverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
koleinspektør  Aage Andersen,  Ørnhøj ,  
ngsleder  Karl  Kris t ian Jakobsen,  Tegl-
^ej  25,  Bække,  c ivi l ingeniør  Niels  Ru-
Strandbygård,  Riegelsvej  7 ,  Snoghøj ,  
r ic ia ,  gårdejer  Karl  Arne Østergaard,  
jær ,  Børkop,  ingeniør  Poul  Aage Øster-
Vestager  14,  Glostrup.  Bestyrelse:  
te  Aage Andersen,  Karl  Kris t ian Ja-
n,  Niels  Ruben Strandbygård,  Karl  
Østergaard,  Poul  Aage Østergaard,  
t ion:  Fru Hanne Jørgine Jakobsen,  
I rdsvej  25,  Bække.  Selskabet  tegnes af  
dlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  Rev.  
D Hansen & Pal le  Videbæk,  Nørregade,  
s lev.  Selskabets  regnskabsår :  1.  maj  -
•i l .  
i s ter-nummer ApS6:  »TEKNISK AKU-
ApS« af  Brøndbyernes kommune,  
byøstervej  96,  Hvidovre.  Selskabets  
»ter  er  af  18.  januar  1974.  Formålet  
idel  og fabrikat ion og entreprenør-
nhed indenfor  varme-,  kulde-  og lyd-
:e  konstrukt ioner .  Indskudskapi-
i r  90.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  
e r  på 5.000 kr .  e l ler  mult ipla  heraf ,  
anpartsbelob på 5.000 kr .  g iver  I s tem­
er  gælder  indskrænkninger  i anparter-
nsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
d tgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
Ilet  brev.  St i f tere  er :  Bent  Sels ing,  
akken 8,  Gentof te ,  direktør  Peter  
Dalhoff ,  Gartnerhaven 14,  Lyngby,  
Ir ik  Chris t ian Knudsen,  Alfred Chri-
is  Vej  13 B,  Nærum. Direkt ion:  Nævn-
it  Sels ing,  Peter  Georg Dalhoff ,  Poul  
Ihr is t ian Knudsen.  Selskabet  tegnes af  
Iktører  i  forening.  Selskabets  revisor :  
t .  revisor  Svend Aage Bernsen,  Mari-
endalsvej  57,  København.  Selskabets  regn­
skabsår :  I .  maj  -  30.  apr i l .  
Under 13. marts 1974 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 59.828;  »LEMVIG 
VÆRKTØJSFABRIK A/S« hvis  formål  er  a t  
dr ive handel ,  produkt ion og dermed beslæg­
tet  virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Lemvig kommune,  Storegade 1 C,  Lemvig;  
dets  vedtægter  er  af  15.  oktober  1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  
og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Værktøjsfabrikant  Karsten Grans-
gaard,  f ru  Ane Grethe Skov Gransgaard,  
begge af  Storegade 9,  værktøjsfabrikant  
Chris t ian Bryndt  Klinkby,  kontorassis tent  
Dorthe Skov Klinkby,  begge af  Niels  Bjerres  
Vej  10,  a l le  af  Lemvig.  Bestyrelse;  Nævnte 
Chris t ian Bryndt  Klinkby (formand),  Karsten 
Gransgaard,  Ane Grethe Skov Gransgaard,  
Dorthe Skov Klinkby.  Direkt ion:  Nævnte 
Karsten Gransgaard.  Selskabet  tegnes af  be­
s tyrelsens formand i forening med en direk­
tør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Selska­
bets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  Bent  Nielsen,  
Lemvig A/S,  Andrupsgade 2,  Lemvig.  
Regis ter-nummer 59.829:  »ANOLET A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion og handel .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Korsør  kommu­
ne,  Li l leøbanken,  Korsør;  dets  vedtægter  er  
af  20.  september ,  12.  december  1973 og 1.  
marts  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr . ,  hvoraf  50.000 kr .  er  A-akt ier  og 
50.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  Fabrikant  Carlo Oscar  
Hjort ,  Egholmvej  51,  fabr ikant  Vil ly  Olsen,  
Kjærsvej  121,  fabr ikant  Harry Hagbert  Ol­
sen,  Linde Allé  44,  fabr ikant  Mogens Ivan 
Hjort ,  Grønningen 2,  a l le  af  Korsør .  Bestyrel­
se:  Nævnte Carlo Oscar  Hjort  ( formand).  Vil-
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ly  Olsen,  Harry Hagbert  Olsen,  Mogens Ivan 
Hjort .  Direkt ion;  Nævnte Harry Hagbert  
Olsen,  Mogens Ivan Hjort .  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand i forening med en 
direktør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Sel­
skabets  revisor ;  Revisor interessentskabet  K.  
G.  Jensen,  Nørre  Voldgade 11,  København.  
Regis ter-nummer 59.830;  »AULUM Fl-
NANCIERING OG FACTORING A/S« hvis  
formål  er  a t  dr ive f inansier ingsvirksomhed,  
herunder  factor ing.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Aulum-Haderup kommune,  Aulum; dets  
vedtægter  er  af  1.  december  1973 og 8.  febru­
ar  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500,  5 .000 og 10.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Tømmerhandler  Børge Petersen,  f ru  Ben­
te  Petersen,  begge af  Jyl landsgade 3—7, un­
derdirektør  Johannes Berthelsen,  Kløvervej  
5 ,  a l le  af  Aulum. Bestyrelse:  Nævnte Børge 
Petersen,  Bente  Petersen,  Johannes Berthel­
sen.  Direkt ion;  Nævnte Børge Petersen.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Eigi l  Jensen,  
Th.  Nielsens Gade 92,  Herning.  
Regis ter-nummer 59.831;  »BANDAGIST 
BIRCH A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat i ­
on og handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Vej le  kommune.  Ved Anlæget  14,  Vej le ;  dets  
vedtægter  er  af  18.  december  1973.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  
og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
kr .  giver  i  s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Bandagis t  
Gunnar  Rømler  Birch,  prokuris t  Herdis  
Birch,  bandagis t  Karin Rømler  Birch,  a l le  af  
Brønsbjergvej  20,  Bredbal le ,  Vej le .  Bestyrel­
se;  Nævnte Gunnar  Rømler  Birch,  Herdis  
Birch,  Karin Rømler  Birch.  Direkt ion;  
Nævnte Karin Rømler  Birch.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
Statsaut .  revisor  Carl  Johan Nielsen,  Nørre­
brogade 10,  Vej le .  
Under 13. marts 1974 er følgende omdad 
ser af aktieselskaber til anpartsselskaber • 
gel i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 46.897;  »A/S Jelih 
Ef t f .« .  Den 21.  januar  1974 er  selskabets?!  
tægter  ændret .  I  medfør  af  akt ieselsksj ;  
vens § 179 er  selskabet  omdannet  t i l  an | [ f  
se lskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  afdel l :  
for  anpartsselskaber  som reg.  nr .  ApS7:  ;  
JELALUX'S EFTF.«,  Københavns komni 
Lyonvej  7.  Selskabets  vedtægter  er  af  2[  
nuar  1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel ,  II 
værk, købe, sælge og administrere fast J 
dom samt enhver  ef ter  bestyrelsens skønn 
bindelse  hermed s tående virksomhed. . !  
skudskapi ta len er  30.000 kr . ,  fuldt  indb 
fordel t  i  anparter  på 500 kr .  og mult ipla  II 
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  1 s tes  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne skes  
anbefalet  brev.  Direkt ion;  Børge H 
Nielsen,  Nemosvej  18,  Solrød Strand.  S2 
bet  tegnes af  en direktør  a lene.  Enepn 
er  meddel t ;  Henning Olai  Hansen.  SelsW; 
revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Pal le  Dyre,  H 
r iksberggade 1,  København.  Selskabetse  
skabsår ;  1.  oktober  t i l  30.  september .  
Under 14. marts 1974 er optaget i akk 
skabs-registeret som: 
Register-nummer 59.832;  »A.L.R. BIVi 
BAD CHARTERING. NÆSTVED A/SI 
formål  er  a t  dr ive entreprenør- ,  håndvt  
og fabrikat ionsvirksomhed,  handel ,  f imi  
r ing og adminis t ra t ion af  fas t  e jendomrr  
dermed beslægtet  virksomhed.  SelskaW 
hovedkontor  i Næstved kommune,  I 
bækvej  167,  Næstved;  dets  vedtægter  ei3 
december  1973.  Den tegnede akt iekapm 
gør  100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  ko> 
dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len 
del t  i akt ier  på 500,  1 .000 og 5.000 kr . . i  
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I  s temme.  A 
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke o 
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænknn 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægs 
§  2.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sH< 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  ens 
AUDI-NSU forhandler  Arne Løfgrem; 
fru Grethe Bir the Ring,  begge af  Karreb 
169,  dr i f ts leder  Knud Løftgren Ring,  
bækvej  173,  a l le  af  Næstved.  Beste  
Nævnte Arne Løfgren Ring (formandb 
the Bir the Ring,  Knud Løftgren Ring. .*  
t ion;  Nævnte Arne Løftgren Ring.  Ses ,  
tegnes af  bestyrelsens formand alene 
to  medlemmer af  bestyrelsen i forenini i  
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l i rektør .  Eneprokura er  meddel t ;  Grethe 
he Ring.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  
d  Mørkeberg,  Kokhaven 11,  Karrebæks-
de.  
sgis ter-nummer 59.833:  »ARKITEKT­
INGEN IØRFIRMAET INGOMAR RE­
SEN A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive arki-
og ingeniørvirksomhed samt opføre fast  
dom og i øvr igt  enhver  anden virksom-
der  ef ter  bestyrelsens skøn s tår  i  forbin-
:  med ovennævnte formål .  Selskabet  har  
dkontor  i Vojens kommune,  Voje 'ns;  dets  
ægter  er  af  28.  september  1973.  Den teg-
akt iekapi ta l  udgør  120.000 kr . ,  fuldt  
s ta l t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  
skapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  
• t  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme 
1 uges  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
et te l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be-
tgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
abets  s t i f tere  er ;  Arki tekt  Svend-Aage 
nnes Ingomar Petersen,  f ru  Karen Peter­
begge af  Vestergade 59,  ingeniør  Holger  
Chris tensen,  Ymersvang 16,  a l le  af  Voj-
Bestyrelse;  Nævnte Svend-Aage Johan-
ngomar Petersen,  Karen Petersen,  Hol-
Bent  Chris tensen.  Direkt ion;  Nævnte 
d-Aage Johannes Ingomar Petersen,  
abet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
^ i  forening el ler  af  en direktør  a lene,  
abets  revisor .  Revis ionsf i rmaet  Frede-
ade A/S,  Jomfrust ien,  Haderslev.  
der 15. marts 1974 er optaget i aktiesel-
-registeret som: 
gister-nummer 59.834;  »STANSAAB 
iL AF STAN SAAB ELEKTRONIK AB. 
UGE« af  Københavns kommune,  H.  C.  
rsens Boulevard 15-17,  København,  
r  forretningsafdel ing af  »Stansaab Elek-
:  Aktiebolag«,  af  Veddestavågen 13,  
Jårfal la ,  Sverige.  Selskabets  formål  er  
:mme udvikl ing,  t i lvirkning og handel  
i ienbl ik  på  virksomheder  inden for  data-
ie t  samt vedrørende elektr iske kompo-
r ,  udrustninger  og systemer l igesom 
dermed forenel ig  virksomhed.  Forret-
nfdel ingens formål  er  a t  dr ive handel  
for  dataområdet ,  udstyr  og systemer 
anden hermed beslægtet  virksomhed,  
vedtægter  er  af  23.  december  1970.  Den 
Ile  akt iekapi ta l  udgør  20.000 mil l .  sv .kr .  
indbetal t .  Forretningsafdel ingens for­
retningsfører ;  Jørgen Henning Olsen,  Emte-
dalen 12,  Herlev.  Forretningsafdel ingen ' teg­
nes  af  Jørgen Henning Olsen alene.  
Regis ter-nummer 59.835;  »COMINCO 
SERVICES (FORRETNINGSAFDELING 
AF COMINCO SERVICES B.V. AMSTER­
DAM)« af  Umanak kommune,  Marmori l ik ,  
Grønland,  der  er  forretningsafdel ing af  
. .COMINCO SERVICES B.V.«,  af  De Laires-
sestraat  139 (P.O.  box 5514) ,  Amsterdam, 
Holland.  Selskabets  formål  er  a t  optræde 
som rådgiver  og a t  yde t jenester  på andre 
måder  t i l  se lskaber ,  som arbejder  på området  
af  minedrif t ,  bundudnyt te lse  og opdyrkning,  
a l t  i o rdets  mest  udvidede betydning.  Forret­
ningsafdel ingens formål  er  a t  optræde som 
rådgiver  og at  yde t jenester  på andre måder  
t i l  se lskaber ,  som arbejder  på området  mine­
drif t ,  bundudnyt te lse  og opdyrkning,  a l t  i  
ordets  mest  udvidede betydning.  Dets  ved­
tægter  er  af  17.  jul i  1973.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 Gylden fuldt  indbetal t .  
Forretningsafdel ingens forretningsfører ;  
Alec John Richardson,  Marmori l ik ,  Grøn­
land.  Forretningsafdel ingen tegnes af  forret­
ningsføreren alene.  
Under 19. marts 1974 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 59.836;  »POUL KARL­
SEN A/S,  SÆSING BYGGECENTER«,  hvis  
formål  er  a t  købe,  sælge,  bebygge,  res taurere ,  
udleje ,  f inansiere  og adminis t rere  fast  e jen­
dom, samt købe og sælge pantebreve,  akt ier  
og obl igat ioner ,  kontrakter  o .  1.  værdipapirer .  
Endvidere  invester ing i og del tagelse  i fabr i ­
kat ion,  håndværk,  handel ,  forskning,  forsøgs­
virksomhed,  internat ional  market ing og mar­
kedsanalyse,  teknisk og teoret isk rådgivning 
og bis tand samt i øvr igt  investere  ef ter  besty­
relsens skøn i forbindelse  hermed s tående 
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Hjørr ing kommune,  Sæsing,  Tårs;  dets  ved­
tægter  er  af  27.  november 1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  210.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 10.000 kr .  og mult i ­
pla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 10.000 kr .  g iver  
en s temme ef ter  en måneds noter ingst id .  Ak­
t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Entre-
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prenør  Poul  Frej lev Karlsen,  f ru  El len Marie  
Karlsen,  direktør  Roland Thaarup Karlsen,  
a l le  af  Sæsing,  Tårs .  Bestyrelse;  Nævnte Poul  
Frej lev Karlsen (formand),  El len Marie  Karl­
sen,  Roland Thaarup Karlsen.  Direkt ion:  
Nævnte Roland Thaarup Karlsen.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  »Nord­
jyl lands Revis ionskontor  A/S«,  Søndergade 
2,  Hjørr ing.  
Regis ter-nummer 59.837;  »FREDERIKS­
VÆRK CARAVANCENTER A/S«,  hvis  for­
mål  er  a t  dr ive handel ,  reparat ionsvirksom-
hed,  udlejning og f inansier ing.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Frederiksværk kommune.  
Industr imarken 2,  Frederiksværk;  dets  ved­
tægter  er  af  1 3 .  august  og 28.  november 1973 
og 6.  marts  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på  1.000 og 5.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  en s temme ef ter  
en måneds noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  Anders  Peter  
Elmvang,  direktør  Inga Lindberg Elmvang,  
begge af  Skovløbervej  7 ,  Frederiksværk,  
mekaniker  Erland Lindberg Mogensen,  
Larsensvej  4 ,  Græsted.  Bestyrelse;  Nævnte 
Anders  Peter  Elmvang,  Inga Lindberg Elm­
vang,  Erland Lindberg Mogensen.  Direk­
t ion;  Nævnte Anders  Peter  Elmvang,  
Inga Lindberg Elmvang.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
Statsaut .  revisor  Kaj  Aage Andersen,  Strand­
vejen 15.  Frederiksværk.  
Regis ter-nummer 59.838;  »RM GITTER­
RISTE AKTIESELSKAB«,  hvis  formål  er  
fabr ikat ion og handel .  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Hols tebro kommune,  Ivar  Lund­
gårds Vej  21,  Holstebro;  dets  vedtægter  er  af  
13.  december  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  400.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  
heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  en 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  »Rich.  Muller-Fonden«,  
Industr iparken 40,  Bal lerup,  ingeniør  H 
Chris t ian Muller ,  Jægersvinget  9 ,  GentoJ  
ingeniør  Elo Bøgelund Magnus,  Nebbegås 
bakken 25,  København.  Bestyrelse;  Næ vs  
Hans Chris t ian Muller ,  Elo Bøgelund M 
nus samt landsretssagfører  Jørgen Krøigas:  
Rådhuspladsen 16,  København.  DireklO 
Richard Chris tensen,  Vindebyvej  
Herlev.  Selskabet  tegnes af  to  medlerm 
af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en direr  
a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  res  
Erik Li iders-Thomsen,  Niels  Hemmin^i  
Gade 32,  København.  
Under 20. marts 1974 er følgende omda\: 
ser af aktieselskaber til anpartsselskaber c 
get i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 48.073;  »H. KirkelV 
Hansen A/S«.  Den 3.  februar  1974 er  ses  
bets  vedtægter  ændret .  I  medfør  af  akt i iJ  
skabslovens §  179 er  selskabet  omdannn 
anpartsselskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  ;  
l ingen for  anpartsselskaber  som reg.  nr .  /  
10. »H. KIRKE LØKKE HANSEN Aph 
Odense kommune,  Slet tensvej  233,  Sir  
Selskabets  vedtægter  er  af  3.  februar  
Formålet  er  a t  dr ive jordbrug,  handel  o  
brikat ion.  Indskudskapi ta len er  30.000(  
hvoraf  400 kr .  er  A-anparter  og 29.600 1! 
B-anparter .  Indskudskapi ta len er  fuldt  ini  
ta l t  dels  kontant ,  dels  på anden måde,  fol  
i anparter på 100 og 14.800 kr. Hvert A 
par tsbeløb på 100 kr .  g iver  I s temme,  
par ter  har  ikke s temmeret .  Anparterm 
indløsel ige ef ter  reglerne i vedtægternes  
Der  gælder  indskrænkninger  i anparOi 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  100 
kendtgørelse  t i l  anpartshaverne sken;  
brev.  Direkt ion:  Hans Kirkeløkke Hæl 
Slet tensvej  233,  Søhus.  Selskabet  tegnesa;  
d i rektør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Proio 
Ove Hartvig Marius  Andersen,  Ingridst  
34,  Fruens Bøge.  Selskabets  regnskabd 
september  t i l  31.  august .  
Under 21. marts 1974 er optaget i ak^ 
skabs-registeret som: 
Register-nummer 59.839;  »A/S P 
GAMST OG SØNS EETF« hvis  formål  lj  
br ikat ion,  håndværk,  handel  og dermor 
s lægtede formål .  Selskabet  har  hovedko:  
Københavns kommune,  Wildersgadot  
København;  dets  vedtægter  er  af  21.  dib 
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontanUi 
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e værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
: r  på  500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  ak-
: løb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne 
• på  navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
•er .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i -
» omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
;ndtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direk-
'ur t  Birger  Hansen,  prokuris t  Tove Nør-
1 Hansen,  begge af  Huldbergs Allé  24,  
by,  overassis tent  Jens Nørgaard Raun,  
evænget  38,  Bagsværd.  Bestyrelse;  
i te  Kurt  Birger  Hansen,  Tove Nørgaard 
en,  Jens Nørgaard Raun.  Direkt ion;  
i te  Kurt  Birger  Hansen.  Selskabet  teg-
F to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
af  en direktør  a lene.  Eneprokura er  
e l t ;  Tove Nørgaard Hansen.  Selskabets  
)r ;  Revis ionsakt ieselskabet  Leif  Ander-
g Jørgen E.  Jensen,  Bagsværd Torv 2,  
'ærd.  
»is ter-nummer 59.840;  »A/S GLO-
'P MOTOR CO.« hvis  formål  er  a t  
handel  med automobiler .  Selskabet  har  
kontor  i Glostrup kommune,  Hoved-
75,  Glostrup;  dets  vedtægter  er  af  24.  
>72,  31.  august  1973 og I .  marts  1974.  
' .egnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
på  1.000 kr .  Hvert  noteret  akt iebeløb 
00 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  
vn.  Akt ierne er  ikke omsætningspapi-
er  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
: te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Be-
»ørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
bets  s t i f tere  er ;  Direktør  Poul  Peter  
Kragh,  f ru  Gerda Kirs t ine Kragh,  beg-
Gammel Kongevej  162,  f ru  Pia  Karen 
Frederiksberg Bredegade 5,  a l le  af  
havn.  Bestyrelse;  Nævnte Poul  Peter  
Kragh,  Gerda Kirs t ine Kragh,  Pia  Ka-
isk.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
i tyrelsen i forening.  Eneprokura er  
I t ;  Frede Rasmussen.  Selskabets  revi-
ta tsaut .  revisor  Børge Gram-Hansen,  
ingevej  91,  København.  
•er 21. marts 1974 er optaget i aktiesel-
•e gis terets afdeling for anpartsselskaber 
ster  nr .  ApS 8;  »K. G. BETON ApS« af  
ted,  Odinsvej ,  Grindsted.  Selskabets  
j ter  er  af  2 .  januar  1974.  Formålet  er  a t  
fabr ikat ion af  og handel  med færdig­
blandet  beton og anden dermed i forbindelse  
s tående virksomhed.  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  
på 1.000 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  anparts-
beløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Bekendt­
gørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  
brev.  St i f tere  er ;  K.  G.  Hansen & Sønner  
A/S,  Odinsvej ,  Grindsted.  Bestyrelse;  Direk­
tør  Johannes Borg-Hansen,  ( formand),  
Østerbrogade I I ,  direktør  Ejnar  Borg-Han­
sen,  Toften 3,  begge af  Grindsted.  Direkt ion;  
Nævnte Ejnar  Borg-Hansen.  Selskabet  teg­
nes  af  bestyrelsens formand alene el ler  af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  
revisor  Knud Korsgård Schmidt ,  Buskhøj ,  
Vejen.  Selskabets  regnskabsår ;  kalenderåret .  
Regis ter  nr .  ApS 9;  »MIKKELSEN OG 
ROSHOLM ApS« af  Århus,  Søbakkevej  58,  
Ti ls t  pr .  Mundels t rup.  Selskabets  vedtægter  
er  af  3.  januar  1974.  Formålet  er  a t  udøve 
rådgivende ingeniørvirksomhed for t r insvis  
inden for  skibsbranchen.  Indskudskapi ta len 
er  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  
på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anparts-
beløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  
indskrænkninger  i anparternes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 12.  Bekendtgørelse  
t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  
St i f tere  er ;  Skibsingeniør  Peder  Harder  Mik­
kelsen,  Løvagervej  13,  Hjor tshøj ,  skibsingeni­
ør  Klaus Rosholm,  Søbakkevej  58,  Ti ls t  pr .  
Mundels t rup.  Direkt ion;  Nævnte Peder  
Harder  Mikkelsen,  Klaus Rosholm.  Selska­
bet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Vil ly  Pedersen,  
Lykkesholms Allé  102,  Viby J .  Selskabets  
regnskabsår ;  1.  jul i—30.  juni .  
Under 22. marts 1974 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 59.841:  »COMPI-CAMP 
FINANS A/S«,  hvis  formål  er  f inansier ing og 
invester ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Dragsholm kommune.  Herrestrup,  Grevinge;  
dets  vedtægter  er  af  30.  jul i  1973 og 15.  marts  
1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  en s temme.  Ak­
t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Fabri­
kant  Lauri ts  Peter  Klausen,  f ru  Inger  Munk 
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Klausen,  begge af  Herrestrup,  Grevinge,  
prokuris t  Hans Flemming Pedersen,  Hørve.  
Bestyrelse:  Nævnte Lauri ts  Peter  Klausen,  
Inger  Munk Klausen,  Hans Flemming Peder­
sen samt landsretssagfører  Carl  Bunde Niel­
sen,  Jernbanevej  15,  Holbæk.  Direkt ion;  
Nævnte Lauri ts  Peter  Klausen.  Selskabet  
tegnes af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør  el ler  af  den samlede besty­
relse .  Selskabets  revisor :  Regis t reret  revisor  
Lis  Ingemann Knudsen,  Jernbaneplads 2,  
Holbæk.  
Regis ter-nummer 59.842;  »Wonderland In­
ternat ional  Carpet ing A/S«,  hvis  formål  er  a t  
dr ive virksomhed ved fabrikat ion og salg af  
tæpper  og dermed i forbindelse  s tående 
virksomhed samt ved f inansier ing.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Hols tebro kommune,  
Søndergård,  Struervej ,  Hols tebro;  dets  ved­
tægter  er  af  21.  september ,  30.  november 
1973 og 15.  marts  1974.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  500.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ie­
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  og mul­
t ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  
10 s temmer.  Aktierne lyder  på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4  og 7.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  Direktør ,  cand.  pol i t .  Eg 
Damgaard,  Østre  Kirkevej  12,  d i rektør  Egon 
Krogh Damgaard,  Ravnsbjerg Kyst  5 ,  d i rek­
tør ,  cand.  mere.  Mogens Nehen Hansen,  
Ravnsbjerg Hegn 17,  a l le  af  Herning.  Besty­
relse:  Nævnte Kaj  Eg Damgaard (formand),  
Egon Krogh Damgaard,  Mogens Nehen 
Hansen samt teknisk chef  Arne Helmer Niel­
sen,  Solbakken 5,  Gjel lerup,  eksportchef  
Peter  Nel lemann,  Ravnsbjerg Toft  3,  begge 
af  Herning.  Direkt ion:  Nævnte Kaj  Eg Dam­
gaard,  Egon Krogh Damgaard,  Mogens Ne­
hen Hansen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  i 
forening med bestyrelsens formand el ler  af  
den samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor :  
»Revis ionsf i rmaet  REVISAM«, Hjal tesvej  16,  
Hols tebro.  
Under 22. marts 1974 er optaget i aktiesel-
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Register-nummer ApS II :  »ApS PSE nr. 
205<< af  København,  Kronprinsessegade 18,  
København.  Selskabets  vedtægter  er  af  I .  
januar  1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel  og 
industr i .  Indskudskapi ta len er  30.000 kr . ,  
del t  i  anparter  på 1.000 kr .  Hvert  anpart t"  
løb på 1.000 kr .  g iver  I s temme.  Der  gææ 
indskrænkninger  i anparternes  omsætU: 
hed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse!  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  .  
tere  er :  Landsretssagfører  Per  Emil  Has 
balch Stakemann,  Kronprinsessegade ;  
København.  Bestyrelse:  Nævnte Per  I 
Hasselbalch Stakemann.  Direkt ion:  A/  
Mikael  Dreyer ,  Husumgade 12 A,  Køfe 
havn.  Selskabet  tegnes af  den samlede b 'd  
re lse  e l ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 1 
n ing med en direktør .  Selskabets  revv 
Regis t reret  revisor  Bent  Hybholt ,  Tyl  
Voldgade 82,  København.  Selskabets  n 
skabsår  1.  jul i  -  30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 12:  »ApS PSlu 
204« af  København,  Kronprinsessegadot  
København.  Selskabets  vedtægter  er  
januar  1974.  Formålet  er  a t  dr ive handb 
industr i .  Indskudskapi ta len er  30.0000 
fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  på I.OCX 
Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  giver  I «!  
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anpac 
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  ;  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne skens 
anbefalet  brev.  St i f tere  er :  Landsretssaggj  
Per  Emil  Hasselbalch Stakemann.  Kron(  
sessegade 18,  København.  Bestyrelse:  W 
te Per  Emil  Hasselbalch Stakemann.  Di  i(  
on:  Adam Mikael  Dreyer ,  Husumgade :  
København.  Selskabet  tegnes af  den saru 
bestyrelse  e l ler  af  e t  medlem af  bestyres  
forening med en direktør .  Selskabets  res  
Regis t reret  revisor  Bent  Hybholt ,  TI 
Voldgade 82,  København.  Selskabets  , 
skabsår  I .  jul i  -  30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 13:  »ApS PSL' 
203« af  København,  Kronprinsessegaoi  
København.  Selskabets  vedtægter  er  i  
januar  1974.  Formålet  er  a t  dr ive hanon 
industr i .  Indskudskapi ta len er  30.0000 
fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  på I CO 
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i  anpr  
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægterneses  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne ske>J 
anbefalet  brev.  St i f tere  er :  LandsretssaB« 
Per  Emil  Hasselbalch Stakemann,  Krocr  
sessegade 18,  København.  Bestyrelse:  I  
te  Per  Emil  Hasselbalch Stakemann.  DC] 
on;  Adam Mikael  Dreyer ,  Husumgadeal  
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mhavn.  Selskabet  tegnes af  den samlede 
relse  e l ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
ing med en direktør .  Selskabets  revisor ;  
t reret  revisor  Bent  Hybholt ,  Nørre  
;ade 82,  København.  Selskabets  regn-
år  I .  jul i  -  30.  juni .  
g is ter-nummer ApS 14:  »ApS PSE nr. 
af  København,  Kronprinsessegade 18,  
nhavn.  Selskabets  vedtægter  er  af  I .  
r  1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel  og 
;r i .  Indskudskapi ta len er  30.000 kr . ,  for­
anparter  på 1.000 kr .  Hvert  anpartsbe-
i  1.000 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  
•ænkninger  i  anparternes  omsættel ig-
Fr.  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  
Ishaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f -
r .  Landsretssagfører  Per  Emil  Hassel-
Stakemann,  Kronprinsessegade 18,  
ihavn.  Bestyrelse;  Nævnte Per  Emil  
Ibalch Stakemann.  Direkt ion;  Adam 
1 Dreyer ,  Husumgade 12A, Køben-
Selskabet  tegnes af  den samlede be-
e  el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i  
ng med en direktør .  Selskabets  revisor ;  
reret  revisor  Bent  Hybholt ,  Nørre  
ide 82,  København.  Selskabets  regn-
r  I .  jul i  -  30.  juni .  
; i s ter-nummer ApS 15;  «W. JUNGE, 
UVEN DE INGENIØRFIRMA ApS, 
,D PR.  SKANDERBORG« af  Skander-
Vrold Østergård,  Skanderborg.  Selska-
;dtægter  er  af  19.  februar  1974.  Formå-
at  dr ive ingeniørvirksomhed,  handel  og 
ier ing og anden i forbindelse  dermed 
e  virksomhed.  Indskudskapi ta len er  
kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier ,  fordel t  i  
e r  på  500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf ,  
anpartsbeløb på 500 kr .  g iver  I s tem-
iekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
befalet  brev.  St i f tere  er ;  Ingeniør  Wil-
! ige,  f ru  Sigr id  Junge,  begge af  Vrold 
ård,  Skanderborg.  Direkt ion;  Nævnte 
Junge.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
Selskabets  revisor ;  Revis ionskontoret  i  
2rborg A/S,  Adelgade 104,  Skander-
elskabets  regnskabsår  1.  ju l i  -  30.  juni .  
i s ter-nummer ApS 16;  »ApS PSE nr. 
[ f  København,  Kronprinsessegade 18,  
Ihavn.  Selskabets  vedtægter  er  af  1.  
1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel  og 
i .  Indskudskapi ta len er  30.000 kr . ,  
udbetal t ,  fordel t  i  anparter  på 1.000 kr .  
Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Landsretssagfører  
Per  Emil  Hasselbalch Stakemann,  Kronprin­
sessegade 18,  København.  Bestyrelse;  Nævn­
te  Per  Emil  Hasselbalch Stakemann.  Direk­
t ion;  Adam Mikael  Dreyer ,  Husumgade 12 A,  
København.  Selskabet  tegnes af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør  e l ler  af  
den samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  
Regis t reret  revisor  Bent  Hybholt ,  Nørre  
Voldgade 82,  København.  Selskabets  regn­
skabsår  I .  jul i  -  30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 17;  »ApS PSE nr. 
201« af  København,  Kronprinsessegade 18,  
København.  Selskabets  vedtægter  er  af  I .  
januar  1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel  og 
industr i .  Indskudskapi ta len er  30.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  på 1.000 kr .  
Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anpar­
ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Landsretssag­
fører  Per  Emil  Hasselbalch Stakemann,  
Kronprinsessegade 18,  København.  Bestyrel­
se;  Nævnte Per  Emil  Hasselbalch Stake­
mann.  Direkt ion;  Adam Mikael  Dreyer ,  
Husumgade 12 A,  København.  Selskabet  
tegnes af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør  e l ler  af  den samlede besty­
relse .  Selskabets  revisor ;  Regis t reret  revisor  
Bent  Hybholt ,  Nørre  Voldgade 82,  Køben­
havn.  Selskabets  regnskabsår  1.  ju l i  -  30.  juni .  
Under 25. marts 1974 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 59.843;  »A/S GER­
STRØM OG Li/NEBORG« hvis  formål  er  a t  
dr ive fabrikat ion og handel .  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Sønderhald kommune,  Au­
ning;  dets  vedtægter  er  af  19.  december  
1973 og 8.  marts  1974.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  250.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Ak­
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på  1.000 kr .  
e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 
1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
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fa le t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Købmand 
Axel  Johan Gerstrøm, fru Hilma Kris t ine 
Karol ine Anine Gerstrøm, begge af  Bane­
gårdsgade,  købmand Per  Verner  Luneborg,  
f ru  Anna Luneborg,  begge af  Nørregade,  a l le  
af  Auning.  Bestyrelse;  Nævnte Axel  Johan 
Gerstrøm, Hilma Kris t ine Karol ine Anine 
Gerstrøm, Per  Verner  Luneborg,  Anna Lune­
borg.  Direkt ion;  Nævnte Axel  Johan Ger­
s t røm, Per  Verner  Luneborg.  Selskabet  teg­
nes  af  den samlede bestyrelse  e l ler  af  to  di­
rektører  i  forening.  Selskabets  revisor  er ;  
Statsaut .  revisor  Egon Chris tensen,  Set .  Cle­
mens Torv 11,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.844;  »SONET/ 
DANSK GRAMMOFON A/S« hvis  formål  
er  a t  dr ive virksomhed ved fabrikat ion og 
handel  med grammofonplader  og andre lyd­
bærende samt hermed beslægtede ar t ikler .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Københavns 
kommune.  Jydeholmen 15,  København;  
dets  vedtægter  er  af  4 .  juni  1973.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  
Karl  Emil  Knudsen,  Jydeholmen 15,  presse­
sekretær Poul  Bach Sørensen,  Godsbanega-
de 31,  landsretssagfører  Paul  Alexander  Kur­
zenberger ,  Frederiksberggade 1,  a l le  af  Kø­
benhavn.  Bestyrelse;  Nævnte Karl  Emil  
Knudsen,  Poul  Bach Sørensen,  Paul  Alexan­
der  Kurzenberger .  Direkt ion;  Nævnte Karl  
Emil  Knudsen.  Selskabet  tegnes af  t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor  er ;  Stats­
aut .  revisor  Vagn Gammelgaard,  Einsensvej  
15,  København.  
Regis ter-nummer 59.845;  »A/S OUSEN 
ENTREPRENØRFORRETNING, SÆBY«. 
hvis  formål  er  a t  dr ive entreprenørvirksomhed 
og anden i forbindelse  hermed s tående virk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Sæby 
kommune,  Ousen,  Sæby;  dets  vedtægter  er  af  
21.  december  1973 og 20.  januar  1974.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på I .OOC 
10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  gg 
1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktini  
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  •  
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,!  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  a l l i  
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tem 
Entreprenør  Jul ius  Frederik Wilhelm 
feldt ,  f ru  Marian Arenfeldt ,  begge af  Oiu* 
Lars  Ejnar  Hedegaard,  Røndbrovej  6 ,  a l f  
Sæby.  Bestyrelse;  Nævnte Jul ius  Freo 
Wilhelm Arenfeldt ,  Marian Arenfeldt ,  
Ejnar  Hedegaard.  Direkt ion:  Nævnte Jul  
Frederik Wilhelm Arenfeldt .  Selskabet  J 
nes  af  den samlede bestyrelse  e l ler  af  e i^  
rektør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revv 
Nord I /S,  Rimmens Allé  89,  Frederikshavv 
Regis ter-nummer 59.846;  »VORDtNGB^ 
KØKKENET VEJLE A/S«,  hvis  formål  o  
brikat ion og handel .  Selskabet  har  hovedb 
tor  i  Vordingborg kommune.  Langøvej  7 , /  
dingborg;  dets  vedtægter  er  af  10.  okt t ;  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  uu 
100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta lol  
fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  e l ler  mult iplas  
af .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s  
me ef ter  3  måneders  noter ingst id .  AktiJ  
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnn 
papirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionær 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t ib  
er ;  Fabrikant  Jens Chris t ian Carsten •  
fru Birgi t te  Dehn,  begge af  Ahornvej ,  (M 
ved,  Nr.  Alslev,  d i rektør  Karl  Dehn,  SH< 
2 ,  Nyråd.  Bestyrelse;  Nævnte Jens Chn 
Carsten Dehn,  Birgi t te  Dehn,  Karl  •  
samt fru El len Karla  Marie  Dehn,  Skel l ;  
Nyråd,  advokat  Søren Sørensen,  Skræntr  
Vordingborg.  Selskabet  tegnes af  to  meoe 
mer  af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  1  
lem af  bestyrelsen i forening med en diren 
Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Gui  
Elmsted,  Axel torv 6,  Næstved.  
Regis ter-n ummer 59.847 
KØKKENET HILLERØD A/S« hvis  fot  
er  fabr ikat ion og handel .  Selskabet  ha£i  
vedkontor  i Vordingborg kommune,  LJ  
vej  7 ,  Vordingborg;  dets  vedtægter  er  ;  
oktober  1973.  Den tegnede akt iekapi ts)  
gør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ie i  
ta len er  fordel t  i  akt ier  på  1.000 kr .  e l lens  
t ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 H 
ver  1 s temme ef ter  3  måneders  noter imi  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne en:  
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  ;  
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; rne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
; re  er :  Fabrikant  Jens Chris t ian Carsten 
n,  f ru  Birgi t te  Dehn,  begge af  Ahornvej ,  
loved,  Nr.  Alslev,  d i rektør  Karl  Dehn,  
le t  2 ,  Nyråd.  Bestyrelse:  Nævnte Jens 
s t ian Carsten Dehn,  Birgi t te  Dehn,  Karl  
n,  samt fru El len Karla  Marie  Dehn,  
e t  2 ,  Nyråd,  advokat  Søren Sørensen,  
:nten 3,  Vordingborg.  Selskabet  tegnes af  
edlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
medlem af  bestyrelsen i forening med en 
tør .  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  
lar  Elmsted,  Axel torv 6 .  Næstved.  
^i  s te  r-n u m m e  r  59.848:« £) / /V Gfi  O/? (7 
KENET ESBJERG A/S« hvis  formål  er  
cat ion og handel .  Selskabet  har  hoved­
er  i  Vordingborg kommune.  Langøvej  7,  
ingborg;  dets  vedtægter  er  af  10.  okto-
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
00 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
I t  i  akt ier  på 1.000 kr .  e l ler  mult ipla  her-
ver t  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s tem-
fter  3  måneders  noter ingst id .  Akt ierne 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
er .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
abr ikant  Jens Chris t ian Carsten Dehn,  
i rgi t te  Dehn,  begge af  Ahornvej ,  Oreho-
Mr.  Als lev,  d i rektør  Karl  Dehn,  Skel le t  
råd.  Bestyrelse:  Nævnte Jens Chris t ian 
en Dehn,  Birgi t te  Dehn,  Karl  Dehn,  
f ru  El len Karla  Marie  Dehn,  Skel le t  2 ,  
i ,  advokat  Søren Sørensen,  Skrænten 3,  
ngborg.  Selskabet  tegnes af  to  medlem-
f bestyrelsen i forening el ler  af  e t  med-
f  bestyrelsen i forening med en direktør ,  
ibets  revisor :  Statsaut .  revisor  Gunnar  
ed.  Axel torv 6,  Næstved.  
is ter-nummer59.849:»l /0/?D/yVGZ?0/?C/  
{ENET AULUM A/S« hvis  formål  er  
a t ion og handel .  Selskabet  har  hoved-
r  i Vordingborg kommune.  Langøvej  7 ,  
ngborg;  dets  vedtægter  er  af  10.  okto-
973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
»0 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
t  i  akt ier  på 1.000 kr .  e l ler  mult ipla  her­
er t  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s tem­
ter  3  måneders  noter ingst id .  Akt ierne 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
r .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
"ed anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
ibr ikant  Jens Chris t ian Carsten Dehn,  
rgi t te  Dehn,  begge af  Ahornvej ,  Oreho-
^Jr .  Als lev,  d i rektør  Karl  Dehn,  Skel le t  
åd.  Bestyrelse:  Nævnte Jens Chris t ian 
n Dehn,  Birgi t te  Dehn,  Karl  Dehn,  
samt fru El len Karla  Marie  Dehn,  Skel le t  2 ,  
Nyråd,  advokat  Søren Sørensen,  Skrænten 3,  
Vordingborg.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  med­
lem af  bestyrelsen i forening med en direktør .  
Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  Gunnar  
Elmsted,  Axel torv 6,  Næstved.  
Regis ter-n um mer 59.850:» KO/? Z)/yVGZ?0/? G 
KØKKEN ET AALBORG A/S«,  hvis  formål  
er  fabr ikat ion og handel .  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i Vordingborg kommune.  Langø­
vej  7 ,  Vordingborg;  dets  vedtægter  er  af  10.  
oktober  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  e l ler  mul­
t ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  gi­
ver  1 s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Fabrikant  Jens Chris t ian Carsten 
Dehn,  fru Birgi t te  Dehn,  begge af  Ahornvej ,  
Orehoved,  Nr.  Alslev,  d i rektør  Karl  Dehn,  
Skel le t  2 ,  Nyråd.  Bestyrelse:  Nævnte Jens 
Chris t ian Carsten Dehn,  Birgi t te  Dehn,  Karl  
Dehn,  samt fru El len Karla  Marie  Dehn,  
Skel le t  2 ,  Nyråd,  advokat  Søren Sørensen,  
Skrænten 3,  Vordingborg.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  
Gunnar  Elmsted,  Axel torv 6,  Næstved.  
Regis ter-nummer 59.851;»VORDIN GBORG 
KØKKENET ÅRHUS A/S« hvis  formål  er  
fabr ikat ion og handel .  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Vordingborg kommune.  Langøvej  7,  
Vordingborg;  dets  vedtægter  er  af  10.  okto­
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  e l ler  mult ipla  her­
af .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  I s tem­
me ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akt ierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Bekendtgørelse  t i l  a^onærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Fabrikant  Jens Chris t ian Carsten Dehn,  
f ru  Birgi t te  Dehn,  begge af  Ahornvej ,  Oreho- 1  
ved,  Nr.  Alslev,  d i rektør  Karl  Dehn,  Skel le t  
2 ,  Nyråd.  Bestyrelse:  Nævnte Jens Chris t ian 
Carsten Dehn,  Birgi t te  Dehn,  Karl  Dehn,  
samt fru El len Karla  Marie  Dehn,  Skel le t  2 ,  
Nyråd,  advokat  Søren Sørensen,  Skrænten 3,  
Vordingborg.  Direkt ion:  Nævnte Jens Chri­
s t ian Carsten Dehn.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
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et  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Gunnar  Elmsted.  Axel torv 6,  Næstved.  
Ændringer 
Under 25. februar 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 63:  »Nordisk Fjerfabrik, 
Akt ieselskab« af  København.  Under  15.  okto­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 10.000.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
50.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
desl  på  anden måde.  Den Leif  Palner  og 
Mogens Bøhm Sisbo meddel te  prokura er  
t i lbagekaldt .  Prokura er  meddel t ;  Jørgen 
Jakobsgaard,  Kirs ten Chris tensen og Jonnie  
Schoop to  i forening el ler  hver  for  s ig  i fore­
ning med en af  de t idl igere  anmeldte  kol lekt i ­
ve prokuris ter .  Eneprokura er  meddel t ;  Ho­
ther  Kaae Hansen.  
Regis ter-nummer 68;  »Aktieselskabet »Fy-
ens Konservesfabrik«« af  Odense.  Under  9.  
maj  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed under  
navn -A/S FYENS DYBFROST (Aktiesel­
skabet  »Fyens Konservesfabrik«)«.  Selskabets  
formål  er  fabrikat ion af  konserves ,  dybfrost  
og t i lbehør  t i l  denne virksomhed,  og fabrika­
t ion af  vine,  l ikører  og l ign. ,  samt handel  med 
konserves ,  dybfrost ,  vine,  l ikører  og l ign.  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 200,  400,  
800 og 2.000 kr .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand i forening med en direktør  e l ler  
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Medlem af  bestyrelsen Erik Eriksen er  afgået  
ved døden.  Ove Hennings er  udtrådt  af ,  og 
adm. direktør  Erkki  Johannes Partanen (for­
mand),  Bergmansgatan 13 A,  direktør  Kauko 
Uolevi  Ikåvalko,  Dagmarsgatan 5  B,  begge af  
Hels ingfors ,  Finland,  advokat  Morten Oxen-
bøl l  Pontoppidan,  Nygade 7,  København,  
advokat  Ole Maare,  Tietgens Allé  8,  Odense,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisorer  er  
valgt ;  Statsaut .  revisor  Walther  Ring Larsen,  
Børstenbindervej  6 ,  Odense,  direktør  Asko 
Kalle  Sakari  Tarkka,  Halkosuont ie  63 B,  
Hels ingfors ,  Finland.  
Regis ter-nummer 2114;  »Aktieselskabet 
Sadol in  & Holmblad« af  København.  Under  
27.  marts ,  22.  maj  og 28.  september  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Dels  ved udste­
delse  af  f r iakt ier ,  dels  ved kontant  indbeta­
l ing er  akt iekapi ta len udvidet  med 3.880.000 
kr .  a lmindel ige akt ier ,  14.672.500 kr .  B-akt ier  
og 510.000 kr .  C-akt ier .  Endvidere  er  146 0 
kr .  C-akt ier  overfør t  t i l  B-akt ier ,  j f r .  vedt l f  
ternes  §  4.  Den tegnede akt iekapi ta l  uoi  
heref ter  56.167.500 kr . ,  hvoraf  11.640.00®! 
er  a lmindel ige akt ier ,  43.494.700 kr .  er  Bé 
t ier  og 1.032.800 kr .  er  C-akt ier .  Akt ieM 
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  delf  
anden måde.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionær 
ne sker  i »Stats t idende«,  Berl ingske Tideal  
samt ved brev t i l  de  noterede akt ionæs 
Selskabet  tegnes af  e t  medlem af  bestyrea 
i  forening med enten bestyrelsens formn 
næstformand el ler  en direktør  e l ler  af  to]  
rektorer  i forening.  Medlemmer af  besW 
sen Nils  Utke Foss  og Erik Vilhelm g§ 
Schul in  er  valgt  t i l  henholdsvis  bestyrelh 
formand og næstformand,  Erl ing Chri>: i  
Foss ,  Børge Adam Matthissen er  udtrådb 
og direktør  Jan Niels  Bonde Nielsen,  EgtcJ  
vej 11, Vedbæk, advokat John Richter, >V 
gården«,  Glostrup Overdrev,  Nykøbing S8 
indtrådt  i  bestyrelsen.  Kaj  Egeø Poulsen,  ,  
Alexander  Macgregor  Sadol in  er  udtråcbi  
og Jørgen Mølvang Jensen,  Steen Blioi  
Vej  13,  Birkerod,  Erik Lars  Chris t ian Sni  
Petersen.  Fagerparken 24,  Vedbæk,  er  i  
t rådt  i d i rekt ionen.  Max Humle,  Anoi  
Louis  Kornerup,  Erik Wil lmann,  Ebbe IF 
s te insson,  Jørgen Mølvang Jensen,  Erik ;  
Chris t ian Smith-Petersen er  f ra t rådt  
prokuris ter .  De i henhold t i l  t id l igere  e  
ningsregel  anmeldte  prokuris ter  tegner  f t  
t idigt  se lskabet  pr .  prokura to  i forening * 
hver  for  s ig  i  forening med en direktorK 
revisorer  er  valgt ;  Centralanstal ten for  H 
s ion.  Landemærket  25,  just i tssekretær \A 
Gott le ib  Rei te l ,  Gammel Kongevej  I 30,  f (  
ge  af  København.  
Regis ter-nummer 13.585;  »A/S. PCII\S 
Træmassefabrikerne Kloster-Molle & Vi\ 
af  Vorladegård sogn,  Skanderborg amt.J  
der  14.  juni  1973 er  selskabets  vedtaJ  
ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
500.000 kr . ,  indbetal t  dels  kontant ,  delel  
konverter ing af  gæld.  Den tegnede akt ies  
ta l  udgør  heref ter  550.000 kr . ,  fuldt  indbd 
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Akties  
ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  e l len:  
t ipla  heraf .  Der  gælder  indskrænkninn 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægtern;  
3.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  b  
reisen i forening med en direktør  e l ler  a t  
samlede bestyrelse .  Svend Aage Schæi 
Madsen er  udtrådt  af ,  og direktør  Arnin 
dersen,  Ahavevej  21,  Si lkeborg,  er  indtul  
bestyrelsen.  Svend Aage Schouboe MsF 
Hige udtrådt  af ,  og Esben Lindgren,  Kio-
•Mølle ,  Skanderborg,  er  indtrådt  i  d i rek-
sn.  Ti l  revisor  er  valgt ;  G.  Bret lau Aktie-
jab,  Vestergade 16,  Si lkeborg.  
egis ter-nummer 15.358;  »Fr. G. Knudt-
; Bogtrykkeri  A/S« af  Kobenhavn.  Under  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  
re t .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive graf isk 
iomhed og hvad der  s tår  i  forbindelse  
led.  Bestemmelserne om indskrænknin-
i akt iernes  omsættel ighed er  bortfaldet .  
Anna Grete  Hartwel l ,  Skovholmvej  21,  
• lot tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
jgis ter-nummer 15.562;  »Fabriken »Pan-
Akt ieselskah« af  Herstedernes  kommu-
henhold t i l  akt ieselskabslovens § 49,  s tk .  
.  §  177,  er  der  t ruffet  beslutning om valg 
bejdstagerrepræsentanter  i bestyrelsen.  
:gis ter-nummer 15.583;  »Axel S. Slangen-
A/S« af  Frederiksberg kommune.  Med-
if  bestyrelsen Karen Valborg Hansen er  
; t  ved døden.  Eneprokura er  meddel t ;  
;n  Louis  Nielsen.  
;gis ter-nummer 17.769;  »Ouo Ahrens 
af  Rodovre kommune.  Under  1.  maj  
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
hjemsted er  Københavns kommune,  
r tof ten 7,  Vanløse.  Selskabet  tegnes af  to  
emmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
i rektør  a lene.  Axel  Valdemar Hayward 
;n  er  udtrådt  af ,  og civi løkonom Steen 
' . tsen,  Byagervej  133,  Birkerod,  s tud.  
Flemming Bendtsen,  Hummeltof tevej  
yngby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revi-
r  valgt ;  Statsaut .  revisor  Egon Kamil lo  
sen,  Frederiksgade 7,  Kobenhavn.  
gister-nummer 19.226; »Aktieselskabet 
ontor  Kemi« af  Brøndbyernes kommune,  
r  19.  febeuar  1973 er  selskabets  vedtæg-
ndret .  Bestemmelserne om indskrænk-
r  i  akt iernes  omsættel ighed er  bortfal-
essie  Koreska de Fuertes  er  udtrådt  af ,  
rektør  Wilhelm Koreska,  Morcote  Ar-
ra ,  Tessin,  Schweiz,  direktør  Finn Vil je  
; r t ,  Parsbergsvej  44,  Virum, direktør  
ming Karl  Wil l iam Pfingst l ,  Hel lerup-
Allé  10,  Hel lerup,  er  indtrådt  i  bestyrel-
gis ter-nummer 20.080;  »A/S Dansk Faa-
vogn-Fabrik  i  København i  l ikvidat ion« af  
rup kommune.  Efter  proklama i S ta ts t i -
• for  7 .  jul i ,  8 .  august  og 8.  september  
ier  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  sel-
It  e r  hævet .  
Regis ter-nummer 23.204;  »Ralco A/S« af  
Kobenhavn.  Under  16.  oktober  1973 er  sel- ,  
skabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 21.459;  »International 
Business  Machines  A/S II .  B.  A/J« af  Lyngby-
Tårbæk kommune.  Under  7.  december  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i fore­
ning med enten den adm. direktør  e l ler  to  
andre direktører .  Medlem af  direkt ionen 
Viggo Troels-Smith benævnes adm. direktør .  
Direktør  Frank Joseph Cummiskey,  1,  Route  
de Saint  Germain,  Vil lepreux,  Frankrig,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 22.350;  »Ega-Værkerne 
A/S« af  Kobenhavn.  Under  16.  oktober  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 25.637;  »A/S Bærumhus« 
af  København.  Albert  Osvald Georg Hansen 
er  udtrådt  af ,  og malermester  Jørgen Hansen,  
Hast ings Allé  30,  Greve Strand er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 26.200;  »A/S Kolding 
Dampvaskeri« af  Kolding kommune.  Under  
27.  december  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør  a lene.  Med­
lem af  direkt ionen Ole Neergaard-Holm er  
indtrådt  i  bestyrelsen,  og den ham meddel te  
prokura er  bortfaldet  som overf lødig.  Med­
lem af  bestyrelsen Else  Agnete  Neergaard-
Holm, er  valgt  t i l  bestyrelsens formand hvor­
ef ter  den hende meddel te  prokura er  bortfal­
det  som overf lødig.  Ti l  revisor  er  valgt :  Revi­
s ionsf i rmaet  E.  Frandsen,  Hollændervej  4 ,  
Kolding.  
Regis ter-nummer 26.470;  »A/S H. Miin-
chow« af  København.  Under  18.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør  a lene.  Viggo 
Høgsgaard er  udtrådt  af ,  og borgmester ,  lands­
retssagfører  Jørgen Bach,  Gammel Strand 
48,  København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  
revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Karl  Hein­
r ich Meisner ,  Østerbrogade 78,  København.  
Regis ter-nummer 26.542;  »Andreas Jennow 
A/S« af  Kobenhavn.  Under  16.  oktober  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 27.329 »Nordisk IVavin 
A/S« af  Hammel kommune.  Direktør  Ber­
nard August inus Quir in  Laumans,  Leemcule-
weg 6,  Dalfsen,  Holland,  professor  Ole Mari-
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us Nielsen,  Is landsgade 3,  Århus,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 28.637:  »Forlaget Kom­
pas A/S« af  København.  Helvig Thai  Jantzen 
er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 29.802:  »Svend Christen­
sen Valby A/S« af  Kobenhavn.  Under  29.  no­
vember  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 2.400.000 kr .  
ved udstedelse  af  f r iakt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  3.600.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Per  Allex Jensen er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 31.523:  »Winther & Hei-
de 's  Ef t f .  Kalundborg,  A/S« af  Kalundborg.  
Under  1.  august  og 13.  november 1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 500.000 kr .  ved udstedelse  af  f r i ­
akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgor  heref­
ter  1 .500.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på 1.000,  5 .000,  10.000 og 50.000 
kr .  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  be­
styrelsen i forening med en direktør  el ler  af  
den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 31.611:  »A/S SKIVE 
OSTEFABRIK i  l ikvidat ion« af  Skive.  På ge­
neralforsamling den 21.  juni  1973 er  det  ved­
taget  a t  l ikvidere  selskabet .  Bestyrelsen og 
direkt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt :  
Advokat  Helge Andsager ,  Torvet ,  Skive.  Sel­
skabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  Ti l  revisor  
er  valgt :  Statsaut .  revisor  Tage Hyllested,  
Posthustorvet  4 ,  Skive.  Efter  proklama i 
S ta ts t idende for  26.  juni ,  26.  jul i  og 28.  august  
1973 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  sel­
skabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 31.613:  »TØPHOLM & 
WESTERMANN A/S« af  Værløse kommune.  
Under  19.  juni  og 20.  december  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 2.000.000 kr .  B-akt ier  ved udste­
delse  af  f r iakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  3.500.000 kr . ,  hvoraf  250.000 
kr .  er  A-akt ier  og 3.250.000 kr .  er  B-akt ier .  
Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt :  
Statsaut .  revisor  Einar  Wanting,  Stenten 12,  
Bagsværd.  
Regis ter-nummer 32.326:  »Holstebro Pleje­
hjem, Agerbækvej, Holstebro A/S i likvidation« 
af  Holstebro kommune.  På generalfors :2  
l ing den 10.  oktober  1973 er  det  vedtages 
l ikvidere  selskabet .  Bestyrelsen er  f ra tn  
Til  l ikvidator  er  valgt :  Landsretssagfpl  
Elemming Karl  Wolthers ,  St .  Torv 14,  Arh 
Selskabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  Ti l  n  
sor  er  valgt :  Holger  Nielsen,  Revis ions--^  
t ieselskab,  Østergade 4,  Århus.  
Regis ter-nummer 33.239:  »A/S Jens Gh\ 
og Co. ,  Aarhus« af  Århus kommune.  Unl  
29.  december  1973 er  selskabet  opløst  i nn 
før  af  §  62,  j f r .  §  67,  i akt ieselskabsloves 
1930 ef ter  behandl ing af  skif teret ten i Arh r  
Regis ter-nummer 33.587:  »Ejendomsaks 
selskabet  af  7.  januar 1963« af  Københof  
kommune.  Under  10.  apr i l  1973 er  selskaxs 
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes ak 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el lol  
en direktør  i forening med et  medlem afi i  
s tyrelsen.  Sven Aage Borchorst ,  Ove Drei­
er  udtrådt  af ,  og ingeniør  Elemming Anltr  
Borchorst ,  Kystvej  39,  Hornbæk,  fabri l i  
Sven Aage Kjærgaard Petersen,  Pr ins  Væ 
marsvej  53,  Gentof te ,  er  indtrådt  i best] ;J  
sen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  
te l  Severin Schjøtz-Pedersen,  Bl ishøj  3,  
s ingør .  
Regis ter-nummer 34.615:  »A/S Bay & 
ding« af  Birkerød kommune.  Under  20. . (  
cember  1973 er  selskabets  vedtægter  ænor 
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  b»ic  
re isen i forening el ler  af  e t  medlem af  bt ic  
re isen i forening med to  direktører .  Meo;  
af  bestyrelsen Jørgen Thorki l  Baden er  «  
e t  ved døden.  Medlem af  direkt ionen I 
Inge Nielsen Eemmergaard,  Bøgevangg 
Virum, samt advokat ,  cand.  jur .  Holgen 
køn Rendtorff ,  Eortunvej  80,  Charloo 
lund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Erl ing By} 
udtrådt  af  direkt ionen og den ham medot  
prokura er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  er  w 
Statsaut .  revisor  Jørgen Ohlmann,  Dreyes 
42,  Rungsted Kyst .  
Regis ter-nummer 34.997:  »Thorn EU\ 
A/S« af  Herstedernes  kommune.  Undes 
november 1973 er  selskabets  vedtægten;  
dret .  Akt iekapi ta len er  udvidet  
4.500.000 kr. Den tegnede aktiekapital uij 
heref ter  5 .000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  A/  
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .00,! ,  
og 100.000 kr .  Den Arne Skouboe TT 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 35.001:  »Brdr. O. oo 
Steen Larsen A/S« af  Hels ingør  komrrm 
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er  30.  november 1973 er  selskabets  ved-
er  ændret .  Aktiekapi ta len er  dels  ved 
edelse  af  f r iakt ier  dels  ved kontant  ind-
l ing udvidet  med 50.000 kr .  Den tegnede 
:kapi ta l  udgør  heref ter  75.000 kr . ,  fuldt  
e ta l t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
ekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500,  
) ,  4 .000 og 20.000 kr .  Selskabet  tegnes af  
edlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
medlem af  bestyrelsen i forening med en 
: tør .  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  
; l  Severin Schjøtz-Petersen,  Gurrevej  42 
els ingør .  
;gis ter-nummer 36.072:  »Dyrlund Smith 
af  Frederiksberg kommune.  Under  5.  sep-
er  og 16.  november 1973 er  selskabets  
egter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
240.000 kr .  ved udstedelse  af  f r iakt ier ,  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
K30 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
nden måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
r  på  500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Selska-
;gnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
direktør  a lene.  Stel la  Dyrlund Smith er  
idt  af ,  og landsretssagfører  Niels  Engel-
Nørr ing,  Kronprinsensgade 9,  Koben-
, e r  indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  
:  De forenede Revis ionsf i rmaer ,  Frede-
erg Allé  6 ,  København.  
gis ter-nummer 37.246:  »A/S Sonder 
e  Maskinfabrik« af  Sønder  Omme kom-
.  Under  27.  december  1973 er  selska-
vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemsted 
"indsted kommune.  Selskabet  tegnes af  
:dlem af  bestyrelsen i forening med en 
tør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Har-
i t tendorff  Lorentsen er  udtrådt  af ,  og 
inarbejder  Harry Wit tendorff  Lorent-
-ægårdsvej  3,  maskinarbejder  Frederik 
ndorff  Lorentsen,  Enghaven 32,  bog-
r  Jens Erik Jørgen Teglbjærg,  Tarm 
;vej  16,  a l le  af  Sdr .  Omme,  er  indtrådt  i  
"e lsen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Revis ions­
re t  i Herning Aktieselskab,  Ths.  Niel-
jade 92,  Herning.  
j is ter-nummer 38.326:  »Revisionsfirmaet 
Vi lmar,  Jydsk Revis ionskontor  A/S« af  
mg kommune.  Under  20.  august  1973 er  
Ibets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
s r  »REVISOR CENTRETS ADMINI-
TION A/S«.  Selskabets  hjemsted er  
t r iksberg kommune,  Finsensvej  15,  
nhavn.  Selskabets  formål  er  a t  admini-
og f inansiere  den af  Revisor  Centret  
;d dets  s ta tsautor iserede revisorer  drev­
ne revis ionsvirksomhed.  Bestemmelserne om 
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed 
er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Ti l  revisor  er  
valgt :  Statsaut .  revisor  Erik Carl  Frederik 
Werge,  Adelgade 15,  København.  
Regis ter-nummer 39.248:  »Aktieselskabet 
Det  Østasiat iske Kompagni 's  Data Central« af  
København.  I  henhold t i l  akt ieselskabslovens 
§  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  der  t ruffet  beslutning 
om valg af  arbejdstagerrepræsentanter  i be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 40.631:  »Revisionsinstitut­
te t  i  Struer  A/S« af  Struer  kommune.  Under  2.  
januar  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 40.000 kr .  ved 
udstedelse  af  f r iakt ier .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 100,  500 og 2.000 
kr .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  en direktør  a lene.  Medlem af  
bestyrelsen Jørn Møller  Pedersen er  valgt  t i l  
bestyrelsens formand.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Statsaut .  revisor  Jens Pedersen,  Mindegade 
1,  Herning.  
Regis ter-nummer 40.632:  »Automota.x A/S« 
af  Tårnby kommune.  Under  5.  februar  1974 
er  selskabet  opløst  i medfør  af  §  62,  j f r .  §  67,  i  
akt ieselskabsloven af  1930,  ef ter  behandl ing 
af  skif teret ten for  Tårnby retskreds.  
Regis ter-nummer 40.853:  »U NITRUCK 
LEASING A/S» af  Hørsholm kommune.  
Under  1.  november 1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  De hidt idige akt ier  benævnes 
A-akt ier .  Akt iekapi ta len er  udvidet  med 
190.000 kr .  B-akt ier  ved udstedelse  af  f r iakt i ­
er .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
200.000 kr . ,  hvoraf  10.000 kr .  er  A-akt ier  og 
190.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde,  fordel t  i akt ier  på 500,  2 .500,  6 .500,  
9 .500,  47.500 og 133.000 kr .  Hvert  A-akt iebe­
løb på 500 kr .  g iver  I s temme.  B-akt ierne 
giver  ikke s temmeret .  Der  gælder  særl ige ret­
t igheder  for  B-akt ierne,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5.  Enepro­
kura er  meddel t :  Holger  Hans Knudsen.  
Regis ter-nummer 42.071:  »NY HUSMO­
DER SERVICE, Vald. Christensen a/s i likvi­
dat ion« af  Herlufsholm kommune.  Efter  pro­
klama i S ta ts t idende for  30.  jul i ,  31.  august  og 
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1.  oktober  1971 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvor­
ef ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 42.531;  »M.B.S. FOTO 
A/S« af  Nakskov kommune.  Under  12.  februar  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer hver  
for  s ig  e l ler  af  en direktør  a lene.  Povl  Brunno 
Brondtved,  er  udtrådt  af ,  og ekspedient  Sven 
Vejlo,  Vestmosevej  3,  Nakskov,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Den Morten Bank Sogaard 
meddel te  prokura er  bortfaldet  som overf lø­
dig.  Ti l  revisor  er  valgt :  Reg.  revisor  Louis  
Møller ,  Havnegade 77,  Nakskov.  
Regis ter-nummer 44.819;  »A/S Bronths 
Farve og Tapet ,  Kolding i  l ikvidat ion« af  Kol­
ding kommune.  Efter  proklama i S ta ts t iden­
de for  3.  februar ,  3.  marts  og 3.  apr i l  1973 er  
l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  
hævet .  
Regis ter-nummer 45.728;  »Roma Design 
A/S i  l ikvidat ion« af  Odense kommune.  Efter  
proklama i S ta ts t idende for  30.  marts ,  1.  maj  
og 1.  juni  1973 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvor­
ef ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 45.801:  »A/S af 18.10. 
1970« af  Odense kommune.  Medlem af  be­
s tyrelsen og direkt ionen Jørgen Lange Niel­
sen er  afgået  ved døden.  
Regis ter-nummer 46.006;  »Restaurations-
akt ieselskabet  af  26-1-1971« af  Kobenhavns 
kommune.  Peder  Smidt ,  Preben Bii low-Jo-
hannessen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Peder  
Smidt  er  t i l l ige udtrådt  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 46.079;  »Risskov Revisi­
onskontor  A/S« df  Århus kommune.  Under  22.  
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  »RISSKOV REVISION 
A/S«.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  be­
styrelsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Jens Østergaard Bækgaard er  udtrådt  af ,  og 
revisor  Svend Aage Røjkjær,  Kanehaven 73,  
Risskov,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte 
Svend Aage Røjkjær er  indtrådt  i  d i rekt io­
nen.  Den Svend Robert  Jensen meddel te  
prokura er  bortfaldet  som overf lødig.  Ti l  re­
visor  er  valgt ;  Revisor  Erik Krøjgaard,  Sand­
bakken 4,  Højbjerg.  
Regis ter-nummer 46.814:  »Villy Schoushoe 
A/S« af  Hedensted kommune.  Under  5.  okto­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 50.000 kr .  A-
akt ier  ved udstedelse  af  f r iakt ier .  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.000 kr . ,  
hvoraf  9 .000 kr .  er  A-akt ier  og 91.000 kr .  B­
akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  o  
kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi ta l  
er  fordel t  i akt ier  på 500,  4 .000 og 10.000 C 
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besie  
re isen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
revisor  er  valgt ;  Revis ionskontoret  i Hadot  
lev,  Nørregade 52,  Haderslev.  
Regis ter-nummer 47.284:  »CRF 31 A/S^l 
Københavns kommune.  Under  3.  jul i  197!^ 
selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta l ;  
er  fordel t  i akt ier  på 400 og 2.000 kr .  Selsd 
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelso^ 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Ti l  revv 
er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Jørgen Bruun N/  
sen,  Vesterbrogade 40,  København.  
Regis ter-nummer 48.217;  »Byens Hushjtf 
A/S« af  Københavns kommune.  Under  i  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  , 
d re t .  Selskabets  hjemsted er  Frederikst i .  
kommune,  Godthåbsvej  66,  København,  i 
skabet  tegnes af  t re  medlemmer af  besty/ .  
sen i forening el ler  af  to  direktører  i  forenn 
Til revisor er valgt; Statsaut. revisor FI 
Henrik Bønsøe,  Lyngbyvej  215,  Hel lerup.  .  
Regis ter-nummer 50.774:  »DANOFO a 
af  Århus kommune.  Under  5.  jul i  og 8. | . J  
vember  1973 er  selskabets  vedtægter  ænor  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 100.000 kii> 
akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  hor  
ter  200.000 kr . .  hvoraf  10.000 kr .  er  A-aHi 
og 190.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta les  
fuldt  indbetal t .  Revis ionsf i rmaet  Glyt t inn 
Blokdal-Pedersen er  f ra t rådt ,  og Jysk Revv 
interessentskab,  Ormslevvej  2 ,  Viby J . ,  e i3  
t rådt  som revisor .  
Regis ter-nummer 50.881;  »Bloch & i 
schou-Nielsen A/S« af  Frederiksberg korrm 
ne.  Under  31.  marts  og 6.  oktober  1973 en;  
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navi  
-ARKITEKT'  RENE BLOCHS TEGD 
STUE A/S«.  Selskabets  binavn . .15 M-Bj/I  
system A/S (Bloch & Raaschou-Niei  
A/S)« er  s le t te t  af  regis teret .  Selskabets  hri  
s ted er  Lyngby-Tårbæk kommune,  Lumn 
tevej  1 D,  Lyngby.  Selskabet  tegnes a;  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Jøo 
Ib  Raaschou-Nielsen,  Suzanne Anny |  
schou-Nielsen er  udtrådt  af ,  og fabrikann 
Oskar  Frederik Schmidt ,  Broby Overn:  
Sorø,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Medies  
bestyrelsen Renee Bloch fører  navnet  I 
Bloch.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Reg.  revisor  S2 
Wilhelm Thorsen,  Østerbrogade 106,  K©, 
havn.  
:gis ter-nummer 51.208;  »Æ 205 A/S" af  
;by-Tårbæk kommune.  Under  6.  decem-
973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel-
ets  hjemsted er  Dragsholm kommune,  
bjergvej ,  Horve.  Selskabet  tegnes af  to  
emmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
i rektor  a lene.  Mogens Glis t rup,  Lene 
p Glis t rup,  Bent  Viggo Anton Markers  
I t rådt  af ,  og gårdejer  Arne Eli  Hvid Am-
,  fru Edi th  Inger  Amstrup,  begge af  
bjergvej ,  Horve,  direktør  Knud Hvid 
rup,  Egtved,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
i te  Arne Eli  Hvid Amstrup er  indtrådt  i  
t ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  re-
Kaj  Gunnar  Jensen,  Fredericia .  
gis ter-nummer 51.425;  »Emil Andersens 
akereri  A/S<< af  Glostrup kommune.  
; r  4 .  januar  1974 er  selskabets  vedtægter  
e t .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
re isen i forening el ler  af  en direktor  a le-
/ ledlem af  bestyrelsen Marie  Cathr ine 
rsen er  afgået  ved døden.  Ti l  revisor  er  
Revis ionsf i rmaet  Kaj  Haugbyrd & 
E.  Jørgensen,  Vester  Voldgade 108,  
nhavn.  
gis ter-nummer 51.964;  »Montedil A/S« af  
ngør  kommune.  Børge Werner  Chri-
;n  er  udtrådt  af  bestyrelsen,  
gis ter-nummer 52.367;  »CRF258 A/S« af  
nhavns kommune.  Under  5.  februar ,  24.  
i t  og 29.  november 1973 er  selskabets  
;gter  ændret .  Selskabets  formål  er  han­
produkt ion og invester ing.  Selskabets  
; ted er  Vej le  kommune.  Grenen 18,  Jer-
ej le .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
s tyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
Mogens Glis t rup,  Lene Borup Gli-
Sven Horsten er  udtrådt  af ,  og konsu­
lent  Neslein Nielsen,  Grenen 18,  Jer lev,  
kontorassis tent  Poul  Erik Pedersen,  
Isgade 3,  Vej le ,  f ru  Elna Kirs t ine Niel-
^ibevej  8 ,  Hammelev,  er  indtrådt  i be-
sen.  Nævnte Bent  Neslein Nielsen er  
dt  i d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
or  Mogens Skriver  Bisborg,  Badevæn-
Vejle .  
» is ter-nummer 52.766;  »ANDREAS P-
:: A/S« af  Esbjerg kommune.  Under  19.  
inber  og 12.  december  1973 er  selska-
»vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
;2t  med 25.000 kr .  ved udstedelse  af  f r i -
,.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref-
KXOOO kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
å  anden måde.  
Regis ter-nummer 54.268;  »FQX 272 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  27.  sep­
tember  og 14.  december  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  »REVI­
SOR F.  E.  KNUDSEN, SØNDERBORG 
A/S«.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive revis ions­
virksomhed,  handel ,  f inansier ing og invester­
ing.  Selskabets  hjemsted er  Sønderborg 
kommune.  Parkgade 26,  Sønderborg.  Mo­
gens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Johan 
Chris toffer  Hoppe er  udtrådt  af ,  og regis t re­
ret  revisor  Fr i ts  Ejgi ld  Knudsen,  f ru  Marie  
Knudsen,  begge af  Havretof ten I ,  kontorassi­
s tent  Mogens Knudsen,  Aisgade 20,  a l le  af  
Sønderborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævn­
te  Fr i ts  Ejgi ld  Knudsen er  indtrådt  i d i rekt io­
nen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt ,  og revisor  
Claus Clausen.  Ligustervænget  20,  Fruens 
Bøge,  er  t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter-nummer 54.679;  »PQX 301 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  23.  jul i  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »R.H.  & L.C.  EL-SERVICE 
A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Rødby kommu­
ne,  Lol lands-Centret ,  Østergade 28,  Maribo.  
Selskabets  formål  er  a t  dr ive el- instal la t ions­
virksomhed.  Johan Chris toffer  Hoppe,  Lene 
Borup Glis t rup,  Mogens Glis t rup er  udtrådt  
af ,  og elektr iker  Freddy Nyborg Rasmussen,  
Skimminge 5,  forretningsindehaver  Inge 
Bodil  Fruergaard,  Havnegade 42,  begge af  
Rodbyhavn,  forretningsindehaver  John 
Herman Hansen,  Nygade 12,  Nykøbing F. ,  
e lektr iker  Ole Steen Jensen,  Sløsevej  21,  
Øster  Ulslev,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Børge 
Ove Fruergaard,  Havnegade 42,  Rødbyhavn,  
er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Hel le  Markers  er  
f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Aage Lud­
vig Gade Maagensen,  C.  E.  Chris t iansens Vej  
56,  Maribo,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 54.687;  »Copenkraft A/S« 
af  Karlebo kommune.  Under  20.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 200.000 kr .  B-akt ier  
ved udstedelse  af  f r iakt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  300.000 kr . ,  hvor­
af  20.000 kr .  er  A-akt ier  og 280.000 kr .  er  B-
akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Ti l  revisor  er  
t i l l ige valgt ;  Revisor  Mogens Stensbal le ,  
Toldbodgade 39,  København.  
Regis ter-nummer 54.812;  »STABULATOR 
A/S« af  Herstedernes  kommune.  Jørgen Chri­
s t ian Valdemar Mygind,  Mågens Kvarter  
15 B,  Alberts lund,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
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Register-nummer 55.152;  »FHS 7 A/S« af  
Århus kommune.  Under  17.  december  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  .BREMSEGARDEN A/S«.  Asger  
Fi ig ,  Hanne Vil le  Juul  Hjeds,  Per  Schuma­
cher  Kris t iansen er  udtrådt  af ,  og ekspedient  
Preben Sel l ing Nielsen,  Ot to  Ruds Gade 23,  
Århus,  afdel ingsleder  Svend Aage Pedersen,  
Engparken 1,  Hørning,  værkfører  Leif  Niel­
sen,  Byvej  24,  Sel l ing,  Hadsten,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Gunnar  Jensen er  f ra t rådt  som, 
og revisorkonsulent  Asger  Ei ig ,  Bispehavevej  
17,  Århus,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.431:  »TX 366 A/S« af  
Kobenhavns kommune.  Under  2.  november 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  "HANDELS- OG 1NGEN10R-
EIRMAET EJVIND BO JENSEN A/S«.  Sel­
skabets  hjemsted er  Århus kommune,  Kirke-
gårdsvej  3—5, Århus.  Selskabets  formål  er  a t  
dr ive handel ,  håndværk,  fabr ikat ion,  f inansi­
er ings-  og ingeniørvirksomhed.  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  
heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Akti­
erne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved brev.  Mogens Glis t rup,  
Lene Borup Glis t rup,  Ole Stolberg Jensen er  
udtrådt  af ,  og ingeniør  Ejvind Bo Jensen,  f ru  
Bir te  Bak Jensen,  begge af  Soparken 54,  
Roski lde,  fuldmægtig Wil ly  Mulvad,  Dalsvin­
get  22,  Højbjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Ejvind Bo Jensen er  indtrådt  i  d i rek­
t ionen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, og reg.  
revisor  Hans Brask,  Enemærket  36,  Risskov,  
er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 57.818;  »I A Foods A/S« 
af  Kobenhavns kommune.  Under  27.  novem­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabets  navn er  »1 A FOOD A/S«.  
Regis ter-nummer 58.263;  »ASX S5 A/S« af  
Kobenhavns kommune.  Jes  Mathias  Røds­
gaard Nordl ien,  Arne Chris t ian Homann er  
udtrådt  af ,  og fru Annel ise  Jensen,  Haremo­
sen 15 B,  Bagsværd,  f ru  Perni l le  Siesbye,  
Rosengården,  Storskoven,  Hørsholm,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 23.766;  »Læsø Garnspin­
deri  A/S« af  Byrum, Læsø.  Under  30.  decem­
ber  1972 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør  a lene.  Forret­
ningsfører  benævnes fremtidig direktør .  Den 
Johannes Kris t ian Hansen meddel te  proM( 
er  heref ter  bortfaldet  som overf lødig.  Sel i  l  
bets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Orla  Chris?  
Lyngse,  Frederikshavn.  
Regis ter-nummer 24.619;  »AktieselskJ 
Viborg Kaffe-  & Thehande!« af  Viborg.  Unl  
15.  oktober  1973 er  selskabets  vedtæa 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens ? 
mand alene el ler  af  to  andre medlemmea 
bestyrelsen i forening.  Selskabets  revi i \  
Revisionsfirmaet Nagel & Petersen A 
Toldbodgade 18,  Viborg.  
Regis ter-nummer 25.284:  »Dansk Faw 
cent  i  sk  Industr i  A/S« af  Herlev kommn 
Under  24.  januar  1974 er  selskabets  ved 1: 
t e r  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med t  
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en di i l  
tør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  rev:  
Hans Rauchenberg Reimers ,  Vodroffsves  
København.  
Regis ter-nummer 31.786;  »A/S ProdX: 
onsforeningen,  Aarhus« af  Århus kommn 
Under  26.  september  1973 er  selskabets  ,  
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  n  
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  i ;  
medlem af  bestyrelsen i forening med enj  
rektor .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i r rn  
A.  Busch-Sørensen,  Europa Plads 2,  Arhuu 
Regis ter-nummer 33.398;  »Oslermannw 
lersen Stevedore and Packing A/S« af  Køb 
havns kommune.  Selskabets  revisor  
Helge Poulsen er  afgået  ved døden.  Ti l  I 
sor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Preben Lau 
Frederiksborggade 39,  København.  
Regis ter-nummer 35.218;  »Dinarco a/\\ 
Frederiksberg kommune.  Under  11.  jat i i  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Ses  
bet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af t i  
samlede bestyrelse .  Yrsa Blicher-Jenses  
udtrådt  af ,  og forretningsbestyrer  Sørenn 
J e n s e n ,  T r a n e b j e r g ,  S a m s ø ,  e r  i n d t r å d t ' j  
styrelsen.  Selskabets  revisor ;  Revisor intJr  
sentskabet  K.  G.  Jensen,  Herlev Hovedb 
127,  Herlev.  
Regis ter-nummer 37.214;  »Vendsy/ 
Brodfabrik  A/S« af  Frederikshavn komrm 
Under  26.  november 1973 er  selskabets?  
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  i 
l emmer af  bestyrelsen i forening el ler  i  
direktør  a lene.  Forretningsfører  benaas 
direktør .  Chris t ian Holmen er  udtrådt  æ 
baneformand Svend Aage Nielsen,  Skt .  '  
Vej  12,  Hjørr ing,  er  indtrådt  i  bestyrei  
Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
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on Schmidt  Andersen,  Ths.  Bergs Gade 
Frederikshavn.  
egis ter-nummer 38.689;  »Ejendomsoktie-
whet Arbejdernes Fællesbageri, Næstved« 
Jæstved.  Under  7.  maj  1973 er  selskabets  
ægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  den 
lede bestyrelse .  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
erne sker  i Næstved Tidende.  Ejgi l  Chri-
i  Wil le  er  f ra t rådt  som forretningsfører ,  
kabets  revisor ;  Revis ionsinst i tut te t  af  
IA/S,  Frederiksborggade 43,  Kobenhavn.  
sgis ter-nummer 39.236;  »Anders Koefoed 
}aine A/S« af  Københavns kommune,  
er  9.  november 1973 er  selskabets  ved-
er  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med-
ner  af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
ctør  a lene.  Direktør  Hans Henning Lau-
n,  Gardeniavej  6 ,  Hørsholm er  indtrådt  
s tyrelsen.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  
or  Strange Bil le ,  Østerbrogade 114,  
;nhavn.  
igis ter-nummer 39.917;  »A/S OVETHI« 
je ls ted kommune.  Under  28.  oktober  
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
egnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i 
l ing el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
ening med en direktør .  Jens  Ove Ting-
i  Sørensen er  udtrådt  af ,  og kontorassi-
Inge Thinggaard Sørensen,  Odensevej  
je ls ted,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Selska-
revisor ;  Statsaut .  revisor  Olaf  Lykke 
^ård,  Fasanvej  20,  Middelfar t ,  
gister-nummer 41.023; »Sartineex A/S« 
reder iksberg kommune.  Under  27.  de-
ier  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
abet  tegnes af  bestyrelsens formand 
el ler  af  en direktor  a lene.  Cand.  pol i t .  
ing Vilhelm Steen Nielsen,  Rol igheds-
Il ,  København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen 
l igt  t i l  dennes formand.  Nævnte Henning 
Im Steen Nielsen er  t i l l ige indtrådt  i d i -
)nen.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i r -
Chris t iansen & Engelbrechtsen,  Godt-
ej  28,  København.  
»is ter-nummer 42.202;  »Nordarmatur 
af  Rødovre kommune.  Under  25.  januar  
t r  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
f i jemsted er  Herlev kommune,  Marie-
s j  41,  Herlev.  
pis ter-nummer 42.245;  »A/S Kop & Kan-
Wntikvi te ter  & Nutidskunst  -  Viborg« af  
kommune.  Under  I .  september  1973 
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
•i a f  en direktør  a lene el ler  af  den samle­
de bestyrelse .  Eva Laursen er  udtrådt  af ,  og 
fru Kirs ten Bit ten Helsø,  Rosenst ien 11,  Bir­
gi t te lyst ,  Viborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Selskabets  revisor ;  Revisor  Asger  Wriedt ,  
This ted,  Viborg.  
Regis ter-nummer 42.802;  »Maskinfabriken 
Absalon A/S« af  Københavns kommune.  
Under  8.  januar  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene 
el ler  af  den samlede bestyrelse .  Medlem af  
bestyrelsen Svend Erik Rasmussen er  afgået  
ved døden.  Sekretær Inge Huntley,  Mose­
skrænten 10,  Søborg,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  P.  J .  
Aarup,  Amaliegade 22,  København.  
Regis ter-nummer 43.580;  »C. Wright & Co. 
A/S« af  Københavns kommune.  Under  30.  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med en direktør  e l ler  af  den samle­
de bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  
revisor  Povl  Gabe,  St .  Regnegade 12,  Kø­
benhavn.  
Regis ter-nummer 44.237;  »NIADAN A/S« 
af  Herlev kommune.  Under  24.  januar  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i fore­
ning med en direktør .  Selskabets  revisor ;  
Revis ionsf i rmaet  Vilh.  Jensen -  Egi l l  Chri­
s tensen,  Nørre  Farimagsgade 3-5,  Køben­
havn.  
Regis ter-nummer 46.040;  »Mustang Huse 
A/S« af  Hels ingør  kommune.  Under  30.  januar  
og 17.  august  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  andet  medlem af  be­
styrelsen el ler  af  Rudolf  Jeppesen alene.  Sel­
skabets  revisor ;  Reg.  revisor  Arne Helmo 
Madsen,  Dyssegårdsvej  56,  Søborg.  
Regis ter-nummer 47.631;  »A/S Albertsen & 
Holm« af  Roski lde kommune.  Under  10.  ok­
tober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening med en direktor  el ler  af  
den samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  
Statsaut .  revisor  Hans Hemmersam, Hauser  
Plads 18,  København.  
Regis ter-nummer 47.894;  »Th. C. Carlsen, 
Løgten A/S« af  Århus kommune.  Under  26.  
januar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  en direktør  a lene.  Medlem af  
bestyrelsen Jørgen Vester  Carlsen er  valgt  
som bestyrelsens formand.  Advokat  Chri-
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st ian Valdemar Gede,  Grankoglevej  2,  Skød­
strup,  f ru  Signe Margrethe Heegaard Hof­
man,  Assensgade 13,  Århus,  er  indtrådt  i be­
s tyrelsen.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  
Finn Sørensen,  Storegade 14,  Randers .  
Regis ter-nummer 48.662;  »Dagsirup Ma­
skinfabrik  A/S« af  Rosenholm kommune.  
Under  20.  september  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  Kir­
s ten Margrethe Kris t iansen er  udtrådt  af ,  og 
fabrikant  Harald Nygaard,  Dagstrupvej  23,  
Mørke,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Harald 
Nygaard er  t i l l ige indtrådt  i  d i rekt ionen.  Sel­
skabets  revisor ;  Merkur  Revis ion,  Li l le  Torv 
4,  Århus.  
Regis ter-nummer 49.974;  »Ove Jokumsen, 
Hou A/S« af  Hals  kommune.  Under  26.  januar  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene.  Bir­
the El len Jensen er  udtrådt  af ,  og sygehjælper  
Ragnhi ld  Agnete  Valborg Smed,  Set .  Vil lads  
Stræde 3,  Viborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Henrik Mark 
Jensen,  Nørregade 12,  Hou,  Hals .  
Regis ter-nummer 49.981;  »A/S af 2/5 1972, 
Aarhus« af  Århus kommune.  Under  2.  marts  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
forening med en direktør .  Selskabets  revisor ;  
Busch-Sørensen Revis ionsf i rma,  Europa 
Plads 2,  Århus.  
Regis ter-nummer 50.952;  »Mølstedgård-
Huser.  Bel l inge A/S« af  Odense kommune.  
Under  20.  november 1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  
Regis ter-nummer 51.339;  »Gravco, Bellinge 
A/S« af  Odense kommune.  Under  20.  novem­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 52.757;  »Herlev Privat­
skole  A/S« af  Herlev kommune.  Under  28.  
januar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 53.388;  »Konfektionsakti-
eselskabet  af  29/6 1972« af  Hammel kommu­
ne.  Under  2.  juni  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  
Regis ter-nummer 53.661;  »Borge Dejlig-
bjerg A/S« af  Års  kommune.  Under  13.  august  
1973 og 18.  januar  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  
Under 26. februar 1974 er følgende ændik-
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 4004;  »Aktieselskab 
»Tommerup Teglværk«« af  Tommerup ko 
mune.  Under  29.  juni  1973 er  selskabets  vv 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  mn 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af l  
direktør  a lene.  Annabel  Vera Rasmuss^ 
Kirs t ine Birgi t ta  Rasmussen,  er  udtrådt  af , ,T 
s tud.  mag.  Niels  Ole Skov Rasmussen,  MT 
tergade 16,  København,  cand.  jur .  Per  E1L 
der  Rasmussen,  Dal tof tevej  I ,  Svendborgg 
indtrådt  i  bestyrelsen.  Den Holger  Chris l f«  
Rasmussen og Mogens Johannes Rasmusz 
meddel te  prokura er  bortfaldet  som oven 
dig.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  M/ 
Sloth,  Thomas B.  Thriges  Gade 30,  Odenses .  
Regis ter-nummer 4255;  »Aktieselskab 
»Ferrosan«« af  Gladsaxe kommune.  Medt  
af  direkt ionen og prokuris t  i  se lskabet  N/l  
Ot to  Faurschou Schmidt  er  afgået  ved døo(  
Regis ter-nummer 7060;  »Aktieselskd 
Orange« af  Københavns kommune.  II  
Georg Vagn Nielsen meddel te  prokura en;  
bagekaldt .  Prokura er  meddel t ;  Mogens B3 
ner  i forening med t idl igere  anmeldte  Hat  
El ise  Jensen el ler  e t  medlem af  bestyres  
el ler  en direktør .  
Regis ter-nummer 7685;  »Aktieselski 
»Landbobanken i  Randers«« af  Randen 
henhold t i l  generalforsamlingsbeslutningr  
23.  august  1973 er  selskabets  akt iver  og pi ;c  
ver  overdraget  t i l  »Den Danske Provinsbd 
A/S« (reg.  nr .  38.858) ,  hvoref ter  selskabes« 
hævet  i medfør  af  §  70 i akt ieselskabsloves 
1930.  
Regis ter-nummer 8.292;  »Frisko tekti 
kemisk Fabrik  A/S« af  Farum kommune.  .  
under  6.  februar  1974 fremsendte  anmodb 
t i l  skif teret ten i Hi l lerød om opløsning af l i  
skabet  er  t i lbagetaget .  
Regis ter-nummer 16.688;  »K. Rosen&\ 
Bogtrykkeri ,  Akts .«  af  Esbjerg.  Under  29. .^  
cember  1973 er  selskabets  vedtægter  ænor  
Præferenceakt iernes  (B-akt iernes)  sæia 
re t t igheder  er  bortfaldet  og opdel ingeis  
aktierne i ordinære aktier (A-aktier) og H 
ferenceakt ier  (B-akt ier)  er  ophævet .  AJ/  
kapi ta len er  udvidet  med 450.000 kr .  vedb 
s tedelse  af  f r iakt ier .  Den tegnede akt ieW; 
ta l  udgør  heref ter  600.000 kr .  fuldt  indbot  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Hver  m 
ret  akt ie  giver  1 s temme.  
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egis ter-nummer 18.136;  »Gladsaxe Korn­
es  Bol igselskab A/S« af  Gladsaxe kommu-
Jnder  21.  december  1972 og 10.  maj  1973 
; lskabets  vedtægter  ændret  og under  9.  
jar  og 7.  august  1973 godkendt  af  bol ig-
s ter ie t .  Selskabets  formål  er  a t  opføre og 
inis t rere  beboelsesejendomme ef ter  de 
almennytt ige bol igselskaber  gældende 
:r .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
brev.  Selskabet  tegnes af  e t  medlem af  
/ re isen i  forening med enten bestyrelsens 
and el ler  forretningsføreren.  Jørgen 
r  Jørgensen er  udtrådt  af ,  og viceskole-
;ktør  Johannes Bertelsen,  Bakkevej  16,  
snhavn,  salgschef  Søren Fjels t rup,  Nor-
Griegs Vej  10,  Søborg,  karetmager  Karl  
rg  Bou Storning,  Juni  Allé  94,  Herlev,  er  
ådt  i bestyrelsen.  Mogens Nordbæk er  
ki t  af  direkt ionen.  Københavns alminde-
Boligselskab S.  m.  b.  a . ,  Vester  Voldgade 
København,  er  t i l t rådt  som forretningsfø-
Til  revisor  er  valgt :  Revis ionsf i rmaet  
green & Nielsen,  Gersonsvej  7,  Hel lerup.  
jgis ter-nummer 20.092:  »A/S Balewa i lik-
:on« af  Glostrup.  Efter  proklama i S ta ts-
de for  30.  marts ,  30.  apr i l  og 2.  juni  1971 
vidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  
: t .  
g is ter-nummer 23.349:  »Kupferberg & 
\ /S« af  København.  Under  14.  december  
er  selskabet  opløst  i  medfør  af  §  62 i ak-
skabsloven af  1930 ef ter  behandl ing af  
mhavns byrets  skif teafdel ing.  
gis ter-nummer 23.923:  »Nordisk Diesel 
f A /S« af  København.  Bestyrelsens næst-
and Aksel  Drejet  er  udtrådt  af ,  og lands-
igfører  Erik Nielsen,  Vemmetofte  Allé  
jentof te ,  er  indtrådt  i bestyrelsen og 
t i l  dennes næstformand.  
gis ter-nummer 27.299:  »Nordisk Diesel 
af  København.  Bestyrelsens næstformand 
!  Drejet  er  udtrådt  af ,  og landsretssagfø-
r ik  Nielsen,  Vemmetofte  Allé  11,  Gen­
er  indtrådt  i  bestyrelsen og valgt  t i l  
2S næstformand.  
gis ter-nummer 29.240:  »Aktieselskabet 
af  Århus.  Under  12.  juni  1973 er  selska-
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
e t  med 167.000 kr .  ved udstedelse  af  f r i -
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref-
'>0.500 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
: )å  anden måde.  Aktiekapi ta len er  for­
akt ier  på 500,  1 .000,  2 .000 og 4.000 kr .  
i rne er  ikke omsætningspapirer .  Selska­
bet  tegnes af  to  direktører  i  forening el ler  af  
den samlede bestyrelse .  Ti l  revisor  er  valgt :  
Revis ionsf i rmaet  Langki lde Larsen,  Århus,  
Banegårdsplads 18,  Århus.  
Regis ter-nummer 29.871:  »Bergenholz 
Dekorat ions Fagskole  Akt ieselskab af  Køben­
havn.  Under  18.  januar  1974 er  selskabet  op­
løst  i  medfør  af  §  72 i akt ieselskabsloven af  
1930 ef ter  behandl ing af  Kobenhavns byrets  
skif teafdel ing.  
Regis ter-nummer 31.169:  »GLOSTRUP 
IMPORT COMP. A/S« af  Glostrup.  Aksel  
Drejet  er  udtrådt  af ,  og landsretssagfører  
Erik Nielsen,  Vemmetofte  Allé  I I ,  Gentof te ,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 31.240:  »Teaterstien 13-
19 A/S i  l ikvidat ion« af  Haderslev.  På general­
forsamling den 8.  januar  1974 er  det  vedtaget  
a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  akt iesel­
skabslovens regler  om l ikvidat ion af  solvente  
selskaber .  Bestyrelsen og direkt ionen er  f ra­
t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt :  Landsretssagfø­
rer  Peter  Chris t ian Nuvel  Buch,  Teaters t ien 
6,  Haderslev.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  
a lene.  % 
Regis ter-nummer 31.485:  »A/S BYGOSA« 
af  Køge kommune.  Under  8.  juni  og 21.  de­
cember  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  /  
Selskabets  hjemsted er  Slagelse  kommune,  
»Langholm«,  Vedbynørre ,  Ottest rup,  Slagel­
se .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med et  andet  medlem af  bestyrelsen 
el ler  af  en direktør  a lene.  Den Karl  Erl ing 
Frederiksen meddel te  prokura er  bortfaldet  
som overf lødig.  Ti l  revisor  er  valgt :  Max K.  
Vilby,  Revis ionsakt ieselskab,  Bjerggade 7,  
Køge.  
Regis ter-nummer 31.588:  »A/S HERO-
DAN« af  Gentof te  kommune.  Under  29.  janu­
ar  1974 er  selskabet  opløst  i  medfør  af  akt ie­
selskabslovens § 118 ef ter  behandl ing i  sø-  og 
handelsret tens  skif teretsafdel ing.  
Regis ter-nummer 31.930:  »A/S KAJERØD-
VANG« af  Birkerød kommune.  Under  3.  ja­
nuar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med et  andet  medlem af  bestyrelsen.  
Steffen Hougaard,  Kit ty  Jessen Hougaard er  
udtrådt  af ,  og advokat  Jane Hel ler ,  Stolberg-
svej  4 ,  Hørsholm,  s tud.  polyt .  Tue Kell  Niel­
sen,  Thorsvej  7 ,  Birkerød,  er  indtrådt  i be­
s tyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revi­
sor  Børge Jacobsen,  Gothersgade 135,  Kø­
benhavn.  
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Register-nummer 32.108;  »AjS Daneco 
Fresia« af  Århus kommune.  Under  18.  august  
og 15.  november 1972 samt 10.  december  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  »A/S JENS KRISTENSEN, STEEN-
BEK, BLOMSTERLØG EN GROS«.  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 68.000 kr .  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
500,  1 .000 og 10.000 kr .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening med en 
direktør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  
Medlem af  bestyrelsen Jens Kris tensen er  
indtrådt  i d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt :  
Statsaut .  revisor  Aksel  Daniel  Nielsen,  Søn­
dergade 2,  Århus.  
Regis ter-nummer 32.573;  »A/S Th. Dals­
gaard Nielsen Skurvogne af Hvidbjerg pr. Bor­
kop« af  Gårslev kommune.  Under  22.  juni  og 
27.  november 1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Børkop 
kommune.  Hvidbjerg,  Børkop.  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 37.500 kr .  ved udstedel­
se  af  f r iakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  heref ter  112.500 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 250,  500 og 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 250 kr .  g iver  1 s temme.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Medlem af  bestyrelsen Thomas Dalsgaard 
Nielsen er  indtrådt  i d i rekt ionen,  hvoref ter  
den ham meddel te  prokura er  bortfaldet  som 
overf lødig.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revi­
sor  Gunnar  Hjuler  Krægpøth,  Vendersgade 
11,  Fredericia .  
Regis ter-nummer 34.330;  »Fix Linnedudlej­
ning A/S« af  København.  Under  11.  septem­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  direkt ionen.  Margot  Paula  
Basse Fr iberg,  Oscar  Engholm er  udtrådt  af ,  
og direktør  Adam Elsass ,  Hegelsvej  18,  d i rek­
tør ,  landsretssagfører  Steen Tage Langebæk,  
Skovvangen 14,  begge af  Charlot tenlund,  
højesteretssagfører  Niels  Chris t ian la  Cour  
Andersen,  Østbanegade 103,  København,  
direktør  Ebbe Jørgen Broe Chris tensen,  
Amosebakken 14,  Virum, er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Margot  Paula  Basse Fr iberg er  t i l l ige 
udtrådt  af  direkt ionen.  Den Holger  Emil  
Chris t ian Rasmussen og Ole Fanefjord Laur­
sen i forening meddel te  prokura er  bortfaldet  
som overf lødig.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis i ­
onsf i rmaet  C.  Jespersen,  Frederiksborggg 
15,  København.  
Regis ter-nummer 35.216;  »The Cherry 
Ring-Work Ltd.  A/S« af  Vordingborg kom r  
ne.  Under  18.  september  1973 er  selskal l i :  
vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemstedb 
Gentof te  kommune,  Myrtof ten 9,  Gento:  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  bes  
reisen i forening.  
Regis ter-nummer 38.133;  »Spaleo A/S«!. 
Rødovre kommune.  Under  18.  decenrr  
1973 er  selskabet  opløst  i  medfør  af  §  62 i  i  
t ieselskabsloven af  1930 ef ter  behandl inj j r  
skif teret ten i Rødovre.  
Regis ter-nummer 40.500;  »Bjørn Føge .. 
sen A/S« af  Ribe kommune.  Under  21.  .  
cember  1973 er  selskabets  vedtægter  ænoi  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 125.000C 
ved udstedelse  af  f r iakt ier .  Den tegm 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  250.000 kr . ,  f l  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden mådb 
Regis ter-nummer 41.043;  »A/S EFIHEK 
af  Tranekjær kommune.  Under  28.  maj  I 
e r  selskabets  vedtægter  ændret .  SelskaB 
formål  er  a t  dr ive handel ,  industr i ,  udlejm 
kapi ta lanbringelse ,  rådgivende virksorrrr  
samt f inansier ing.  
Regis ter-nummer 41.369;  »Jydsk Autotv 
hør A/S,  Si lkeborg« af  Si lkeborg kommn 
Under-7.  december  1973 er  selskabets  
tægter  ændret .  
Regis ter-nummer 41.514;  »Tibodan Typ<\ 
se A/S« af Københavns kommune. Moj[c 
Chris t ian Lund,  Ringvej  32 A,  Måløv,  er  i  
t rådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 41.955;  »Egeberg & 0 
Reklamebureau A/S« af  Københavns komrr  
ne.  Niels  Jørgen Baudi tz  Johannsen er  i  
t rådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 43.514;  »UNG MOR .' 
af  Københavns kommune.  Under  2.  jau- ;  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel l j  
bets  hjemsted er  Herlev kommune,  Msf 
lundvej  46 C,  Herlev.  Selskabet  tegnes atf> 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening el le l  
en direktør  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Res 
onsf i rmaet  A.  Engel l -Nielsen,  Vimmelsk:>l  
41,  København.  
Regis ter-nummer 43.671;  »JEKI« M&\ 
A/S« af  Bramminge kommune.  Undert ;  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  i  
dret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 4000(  
kr .  ved udstedelse  af  f r iakt ier .  Den tegns 
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ekapi ta l  udgør  heref ter  500.000 kr . ,  fuldt  
)e ta l t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000,  
00 og 50.000 kr .  
egis ter-nummer 44.222;  »Johan C. Nielsen 
r  a f  Sønderborg kommune.  Under  26.  
ember  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
. Hvert  A-akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  10 
imer .  Hvert  B-akt iebeløb på 1.000 kr .  
r  1 s temme.  Selskabet  tegnes af  bestyrel-
formand i forening med et  andet  med-
af  bestyrelsen el ler  af  en direktør  a lene,  
evisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  C.  Jes-
en,  Jernbanegade 7,  Sønderborg,  
jgister-nummer 45.019; »Frederiksborg 
uonsinst i tut  A/S« af  Hil lerød kommune,  
sr  23.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  
ret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
' re isen i forening el ler  af  en direktør  a le-
Mlarianne Mersebach,  Bente  Lind Hen-
n er  udtrådt  af ,  og revisor  Henning Ole 
.en,  Josteinsvej  9 ,  Bagsværd,  er  indtrådt  i  
re isen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Montør  Carl  
is t  Lind Andersen,  Jagtvej  13 A,  Hil le-
:gis ter-nummer 45.026;  »Thuesen og 
h Kemikal ier  A/S« af  Københavns kom-
; .  Under  17.  oktober  1973 er  selskabets  
egter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
50.000 kr .  ved udstedelse  af  f r iakt ier ,  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
00 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
nden måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
r  på  500,  1 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  
g is ter-nummer 45.100;  »Handels Kom­
et  Fiskerne A/S« af  Skagen kommune.  
: r  21.  marts  1973 er  selskabets  vedtægter  
e t .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
00 kr .  dels  ved udstedelse  af  f r iakt ier ,  
ved kontant  indbetal ing.  Den tegnede 
<api ta l  udgør  heref ter  400.000 kr .  fuldt  
ta l t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 4.000 kr .  
abet  tegnes af  bestyrelsens formand 
i forening med et  andet  medlem af  be-
sen el ler  en direktør  e l ler  af  t re  med­
er  af  bestyrelsen i  forening.  Bestyrel-
ormand Anker  Ragnar  Sørensen,  Chri-
Henriksen Jepsen,  er  udtrådt  af ,  og f i -
"J ie ls  Chris t ian Bork,  L.  Bødkers  Vej  18,  
Ikipper  Jørgen Ottesen,  H.  Baghs Vej  44 
jgge af  Skagen,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
^m af  bestyrelsen Erik Aaen er  valgt  t i l  
e lsens formand.  Ti l  revisor  er  valgt :  
Revis ionsinst i tut ,  Havnen,  Skagen.  
Regis ter-nummer 45.188;  »KØRELÆRE­
CENTRET A/S« af  Ørbæk kommune.  Under  
13.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  e t  medlem af  besty­
relsen i forening med enten en forretningsfø­
rer  e l ler  en direktør .  Jens  Ole Chris t iansen er  
udtrådt  af ,  og kørelærer  Svend Aage Hansen,  
Uglebjergvej  15,  Odense,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Jens Ole Chris t iansen er  t i l l ige udtrådt  
af  direkt ionen.  Gert  Aagren-Svendsen,  El le-
s tedvej  5 ,  Ørbæk,  er  t i l t rådt  som forretnings­
fører .  Ti l  revisor  er  valgt ;  A/S Katborg An­
dersen,  Nyborg,  Vestervoldgade 15,  Nyborg.  
Regis ter-nummer 45.226;  »E. v. MEH-
RENS SUCCESSOR LTD. A/S« af  Køben­
havns kommune.  Under  8.  juni  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjem­
sted er  Frederiksberg kommune.  Falkoner  
Allé  59,  Frederiksberg.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis i ­
onsf i rmaet  Schøbel  & Marhol t ,  Randersgade 
60,  København.  
Regis ter-nummer 45.752;  »Music Rock A/S« 
af  Gladsaxe kommune.  Under  13.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens forrmand i fore­
ning med et  andet  medlem af  bestyrelsen el­
ler  af  en direktør  i forening med et  medlem af  
bestyrelsen.  Stefan Chris t ian Fryland Clau­
sen,  er  udtrådt  af ,  og Svend Verner  Kjels-
gaard^Brunel levangen 16,  Solrød Strand,  er  
indtrådt  i  d i rekt ionen.  Den Stefan Chris t ian 
Fryland Clausen meddel te  prokura er  t i lba­
gekaldt .  Eneprokura er  meddel t  Svend Ver­
ner  Kjelsgaard.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis i ­
onsf i rmaet  Henningsen & Holm, Frederiks­
holms Kanal  2,  København.  
Regis ter-nummer 46.412;  »K. Birkegaard 
A/S« af  Hadsten kommune.  Under  10.  maj  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Revis ionsf i rmaet  O.  Søndergaard a/s ,  Skan­
derborgvej ,  Viby J .  
Regis ter-nummer 46.640;  »A/S Hagbarth 
Nielsen,  Kirke Hvalsø« af  Hvalsø kommune.  
Under  12.  november 1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  t re  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Bestyrelsens formand Ole Stolberg Jen­
sen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Medlem af  be-
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styrelsen Jacob Wil l iam Hagbarth Nielsen er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Reg.  revisor  Aage Kruuse,  A.  N.  Han­
sens Allé  9 ,  Hel lerup.  
Regis ter-nummer 47.069;  »Revisionsaktie-
selskohet  B.  Greve og Jan Nielsen« af  Rødovre 
Kommune.  Under  6.  oktober  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 10.000 kr .  ved udstedelse  af  f r i ­
akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref­
ter  30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Selskabet  tegnes af  be­
s tyrelsens formand i forening med et  andet  
medlem af  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Revis ionsf i rmaet  Ove Nielsen A/S,  Erica­
parken 23,  Gentof te .  
Regis ter-nummer 47.364;  »Handels- og 
Financieringsaktieselskabet af 14. april 1971« 
af  Ringsted kommune.  Under  30.  november 
U?73 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to  direktører  i  forening el ler  af  
den samlede bestyrelse .  Jens  Herløv Kris t ian­
sen Gudberg,  Lis  Chris t iansen,  Erna Ruth 
Gudberg er  udtrådt  af ,  og forpagter  Verner  
Egon Jørgensen,  Jordemodervej  8,  GI.  Kvær­
keby,  Ringsted,  f ru  Birgi t  Rasmussen,  ingeni­
ør  Leif  Rasmussen,  begge af  Kongsted,  Dian­
alund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Jens Herløv 
Kris t iansen Gudberg er  udtrådt  af ,  og nævnte 
Verner  Egon Jørgensen,  Leif  Rasmussen,  er  
indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Statsaut .  revisor  Jørgen Vang Eghoff ,  Mellem 
Broerne,  Ringsted.  
Regis ter-nummer 47.523;  »MÆRSK 
OLIEUDVINDING A/S« af  Københavns 
kommune.  Under  4.  december  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 14.000.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  16.000.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t .  
Regis ter-nummer 47.710;  »A/S MAERSK 
OIL EXPLORATION« af  Københavns kom­
mune.  Under  4.  december  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 14.000.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  16.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Regis ter-nummer 48.178;  »Paluch Electro­
nic  A/S« af  Ålborg kommune.  Under  I .  sep­
tember  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene.  Medlem af  bestyrelsen Henryk Antoni  
Paluch er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Jens 
Knud Krogh,  Grethe Krogh er  udtrådt  af ,  og 
radioforhandler  Arne Erhardt  Fjordvang,  
This tedvej  81 A,  Nørresundby,  er  indtråd 
bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Jysk Rev;  
onsinst i tut .  Akt ieselskab,  Algade 31,  Ålbom 
Regis ter-nummer 48.596;  »Bronzestøbere 
Fårevej le  A/S« af  Dragsholm kommui 
Under  12.  juni  og 14.  september  1973 er  i  
skabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len;  
udvidet  med 300.000 kr .  Den tegnede aW 
k a p i t a l  u d g ø r  h e r e f t e r  3 5 0 . 0 0 0  k r . ,  f u l d t  i  
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ien:  
1.000,  5 .000 og 10.000 kr .  Selskabet  tegnes 
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening e  
af  en direktør  a lene.  Poul  Thomas Erikseis  
udtrådt  af  bestyrelsen.  Medlem er  af  bea 
re isen Anders  Chris t ian Andersen og Kim 
Marie  Andersen er  indtrådt  i  d i rekt iom 
Den Anders  Chris t ian Andersen meddb 
prokura er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  er  vw 
Statsaut .  revisor  Knud Lykkegaard,  Ny 
s tergade 13,  København.  
Regis ter-nummer 48.699;  »Lesteril A} 
likvidation« af Høje-Tåstrup kommune. E3 
proklama i S ta ts t idende for  26.  juni ,  26. . (  
og 28.  august  1973 er  l ikvidat ionen sluu 
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 48.895;  »Primegs A/& 
Frederiksberg kommune.  Under  18.  sepVc 
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret . . .  
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyres  
i  forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrels l  
forening med en direktør .  Inge Kirs ten H 
sen,  Ole Konrad Hansen er  udtrådt  af l i  
s lagtersvend Claus Bering Hansen,  AA 
Møllers  Have 24,  København,  er  indtr in  
bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  »BARO 
A/S,  ØKONOM I KONTROL-DATASEI:  
CE,  Grenågade 5,  København.  
Regis ter-nummer 49.004;  »REGZ 
HERREMAGASINER A/S« af  Københri  
kommune.  Under  25.  oktober  1973 er  ses  
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navv 
»REGENT HERREEKVIPERING 
GROS A/S«.  
Regis ter-nummer 49.302:  »Rørtex A/t}\ 
Københavns kommune.  Under  2.  okt l}  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Ses  
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyre! : ! ;  
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Arner  
pion er  udtrådt  af ,  og Kay Bjørn Rex 
ming.  Strandboulevarden 35,  Københavv 
indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  w 
Revisor  Niels  Jørgen Rohde,  Thorvaldib 
vej  12,  København.  
Regis ter-nummer 50.043;  »PQX 49 A/\\ 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 9. okl >>l 
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2 samt 12.  og 13.  december  1973 er  selska-
;  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
5  ERIK MORILD MØLLER«.  Selskabets  
nsted er  Randers  kommune,  Assentof t ,  
ders .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive fabri-
on- ,  agentur- ,  f inansier ing- ,  en gros  salg 
uld og sølvvarer  i  ind-  og udland.  Selska-
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
n ing el ler  af  en direktør  a lene.  Mogens 
t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Ole Stoiberg 
en er  udtrådt  af ,  og Poul  Erik Poulsen,  
vænget  5 ,  Mall ing,  Erik Mori ld  Møller ,  
i t  Brøst i  Møller ,  begge af  Skovbrynet ,  
mtoft ,  Randers ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
evisor  er  valgt :  NATIONAL-RE VISION 
Erik Menveds Plads 2,  Randers .  
egis ter-nummer 50.434:  »GELUX Oliefyr 
ice  A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune,  
er  29.  oktober  1973 er  selskabets  vedtæg-
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Herlev 
mune,  Køllegårdsvej  10,  Herlev.  Selska-
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
n ing el ler  af  en direktør  a lene.  Ti l  revisor  
i lgt :  Statsaut .  revisor  Ib  Torben Petersen,  
iens  Plads 10,  København.  
egis ter-nummer 50.717:  »Golden Chemical 
iucts  A/S« af  Københavns kommune,  
er  30.  jul i  1973 er  selskabets  vedtægter  
re t .  Selskabets  hjemsted er  Alberts lund 
mune.  Naverland 23,  Glostrup.  Aktieka-
en er  udvidet  med 190.000 kr .  ved kon-
;r ing af  gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  
t r  heref ter  200.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi-
i e r  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 
K) kr .  6  
;gis ter-nummer 51.767:  »CRF 206 A/S« af  
enhavns kommune.  Under  10.  maj  og 9.  
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
;abets  navn er  »A/S STIRN HANDELS-
SKAB«. Selskabets  hjemsted er  Hvid­
kommune,  Strandvangsvej  34,  Hvid-
.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive internat io-
nandel ,  industr i  og f inansier ing samt køb 
dig af  fas t  e jendom. Selskabet  tegnes af  
/ re isens formand alene el ler  af  to  andre 
emmer af  bestyrelsen i  forening.  Mo-
Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Sven 
ten er  udtrådt  af ,  og direktør  Dion Chri-
Rudolph (formand),  f ru  Else  Margrethe 
Dlph,  Annet te  Rudolph,  a l le  af  Strand-
isvej  34,  Hvidovre,  er  indtrådt  i  bestyrel-
Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  
i  Børge Laursen,  Hovmarksvej  56,  Char-
mlund 
Regis ter-nummer 51.974:  »CRF 242 A/S« af  
Københavns kommune.  Under  20.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Frederikshavn kommune,  
Vangen,  Frederikshavn.  Selskabets  formål  er  
a t  dr ive internat ional  handel ,  industr i  og 
anden dermed i forbindelse  s tående virksom­
hed.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Mogens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  
Sven Horsten er  udtrådt  af ,  og tømrermester  
Anders  Keld Nielsen,  f ru  Margi t  Fonseca 
Nielsen,  begge af  Vangen,  værkfører  Bent  
Nielsen,  Vogel iusvej  6 ,  a l le  af  Frederikshavn,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Anders  
Keld Nielsen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  
revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Birger  
Rasmussen,  Råhol tvej  85,  Frederikshavn.  
Regis ter-nummer 52.238:  »Æ 166 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  8.  marts  
og 27.  jul i  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  navn er  »KÆGI A/S«.  Sel­
skabets  hjemsted er  Skælskør  kommune.  
Syrenvej  1,  Skælskør .  Selskabets  formål  er  a t  
dr ive handel ,  f inansier ing og byggeri .  Akt ie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Akt ier­
ne lyder  på ihændehaveren.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  i »Berl ingske Tidende«.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Bent  Viggo Anton Markers ,  Lene Borup Gli­
s t rup,  Mogens Glis t rup,  er  udtrådt  af ,  og 
overassis tent  Benny Mogens Wounlund Pe­
dersen,  f ru  Grete  Pedersen,  begge af  Syren­
vej  i ,  damefr isør  Anni  Inge Larsen,  Værk-
stedsvej  2,  a l le  af  Skælskør ,  f ru  Karen-Mar­
grethe Røske-Nielsen,  Broholmvej  69,  Frø­
lunde,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Ben­
ny Mogens Wounlund Pedersen er  indtrådt  i  
d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  re­
visor  Viggo Riis-Nielsen,  Vestergade 4,  
Skælskør .  
Regis ter-nummer 54.588:  »Aabenraa Karos­
seri fabrik  A/S« af  Åbenrå kommune.  Under  2.  
januar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 800.000 kr .  
ved udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1 .600.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  i  værdier ,  dels  på anden måde.  
Regis ter-nummer 55.432:  »A/S RAGUEL« 
af  Fredericia  kommune.  Under  29.  oktober  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
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Register-nummer 56.761:  »Hilport A/S« af  
Århus kommune.  Under  12.  november 1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 250.000 kr .  ved udste­
delse  af  f r iakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  300.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  påanden måde.  
Regis ter-nummer 10.326;  »Kjerteminde 
Trælasthandel  Akt ieselskab« af  Kerteminde.  
Medlem af  bestyrelsen Jørgen Lange Nielsen 
er  afgået  ved døden.  Torki ld  Peter  Durck er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 15.436;  »Ejendomsaktie­
selskabet  »Vennelyst«« af  København.  Under  
14.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  to  medlemmer af  be­
styrelsen i forening med en direktør .  Direk­
tør ,  landsretssagfører  Henning Johannes Ip­
sen,  Norgesmindevej  4 ,  Hel lerup,  og medlem 
af  direkt ionen,  advokat  Arne Chris t ian Mad­
sen er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabets  revi­
sor ;  Statsaut .  revisor  Helmuth Petersen,  
Amaliegade 6,  København.  
Regis ter-nummer 19.940;  »A/S B. Jensen & 
Søn,  Skive« af  Skive.  Under  15.  september  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  direkt ionen.  Kathe Boel  
Jensen er  udtrådt  af ,  og fru Grethe Jensen,  
Rude Mølle ,  Skive,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  Kevi-
sam, Adelgade 2,  Skive.  
Regis ter-nummer 21.690;  »Erik Conradt-
Eberl in  Reklamebureau A/S« af  København.  
Under  29.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening med en direk­
tør .  Selskabets  revisor ;  Revisor  Centret  l /S,  
Finsensvej  15,  København.  
Regis ter-nummer 24.914;  »A/S Hedehusene 
Skærvefabrik (P. Madsens Skjærvefabrik og 
Grusgrav ved Hedehusene}« af  Københavns 
kommune.  Under  4.  december  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 28.854:  »A/S Inerfa« af  
København.  Under  9.  januar  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formandi  forening med et  andet  
medlem af  bestyrelsen el ler  af  en direktør  
a lene.  Alice Bruun er  udtrådt  af ,  og s tyrelses­
chef  Per  Loft ,  Soldalen 8,  København,  er  ind­
t rådt  i bestyrelsen.  Selskabets  revisor :  Revi­
sor  Centret  I /S,  Finsensvej  15,  København.  
Regis ter-nummer 29.644;  »Brdr. Dalsgao\ 
A/S« af  Nykøbing F.  Under  30.  juni  1973 f  
se lskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  toJ  
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i foreni i r  
e l ler  af  en direktør  a lene.  Medlem af  bes? 
re isen Otto Cornel ius  Hedeberg er  afgået  v/  
døden.  Værkfører  Erl ing Dalsgaard,  Panor  
bjergvej  45,  repræsentant  Flemming Da< 
gaard.  Anholtvej  6 ,  begge af  Nykøbing F.  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Den Edvard E | :  
Dalsgaard meddel te  prokura er  hereH 
bortfaldet  som overf lødig.  Den Arly D«( 
gaard og Ib Bernstorff  Olsen meddel te  pq 
kura er  ændret .  Selskabet  tegnes heref ter  -
prokura af  Arly Dalsgaard og Ib Bernsto 
Olsen i forening.  Selskabets  revisor ;  StatsaB 
revisor  Bent  Hej lesen,  Torvet  15,  Nykøbd 
F.  
Regis ter-nummer 30.140;  »Skjødt & f lo/"u 
Kommutatorfabrik  A/S« af  Odense.  Unden;  
februar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændrt  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  bes; ;  
re isen i forening el ler  af  direkt ionen.  T::1 
Emil  Hansen er  udtrådt  af ,  og ingeniør  K> 
neth Raymond Parker ,  Birkevej  12,  Seden n 
indtrådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 30.898:  »Reklame-tje^ 
sten for Danske Andelsselskaber A/S« • 
Herstedernes kommune.  Under  13.  juni  l ' I  
e r  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskat  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fo l  
ning el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i fo l  
n ing med den adm. direktør .  Selskabets  m 
sor;  Revis ionsf i rmaet  H.  C.  Steen Hangr  
Store  Kannikestræde 10,  København.  
Regis ter-nummer 32.872:  »Højbro Vim 
port  A/S« af  Københavns kommune.  Unn 
28.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændb 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens medlemnr 
hver  for  s ig .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  rn  
sor  Hugo Frederik Vilhelm Jensen,  Købic 
gergade 5,  København.  
Regis ter-nummer 39.990:  »A/S MIHAV 
af  Kris t rup kommune.  Under  17.  maj  I97;T 
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  t  
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fol  
n ing.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revv 
Mads Jørgen Bygbal le  Knudsen,  Vestergg 
57,  Randers .  
Regis ter-nummer 41.295:  »A. Blom. Sil 
holmen,  Skanderborg A/S« af  Skanderhf  
kommune.  Under  28.  december  1973 er  i  
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg;  
af  bestyrelsens formand i forening medb:  
di rektør  e l ler  af  den samlede bestyrei  
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Jlem af  bestyrelsen Carl  Volmer Rise er  
t  t i l  bestyrelsens formand.  Medlem af  
kt ionen Peter  Nielsen Holst  er  indtrådt  i  
yrelsen.  
egis ter-nummer 45.418;  »PETER HEN­
SEN A/S,  Viborg« af  Viborg kommune,  
er  7.  november 1973 er  selskabets  ved-
er  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med-
ner  af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  
lem af  bestyrelsen i forening med en di-
5r .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  
j rønning Mikkelsen,  A/S,  Viborg,  Sankt  
l ias  Gade 15,  Viborg.  
:gis ter-nummer 47.944;  »SPMS Scandina-
\ /S« af  Københavns kommune.  Under  
naj  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
:abet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
n i  forening.  Selskabets  revisor ;  Revis i -
rmaet  Kaj  Jacobsen,  Hovedvagtsgade 8,  
;nhavn.  
ider 27.  februar 1974 er følgende ændr i n-
piagef i aktieselskabs-registeret: 
igister-nummer 173; »Aktieselskabet 
Kalkbrud« af  København.  I  henhold t i l  
se lskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  
ruffet  beslutning om valg af  arbejdsta-
præsentanter  i  bestyrelsen,  
gister-nummer 2312; »Jernkontoret, Ak-
skab« af  København.  I  henhold t i l  akt ie-
ibslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  der  
; t  beslutning om valg af  arbejdstagerre-
:ntanter  i  bestyrelsen.  
gis ter-nummer 3208;  »Ejendomsaktiesel-
•t  »Epsi lon«« af  København.  Under  29.  
)er  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
abet  tegnes af  t re  medlemmer af  besty-
i  i  forening.  Ib  John Chris t iansen,  Karl  
r t  Jørn Jørnov,  Asger  Bonnevie  er  ud-
af ,  og direktør  Lorenz Toff t  Mathiesen,  
icechef  Frank Bil l  Karbo,  begge af  
ia lsgade 3,  d i rektør  Kurt  Haugtved,  
angergade 4,  a l le  af  København,  er  ind-
i bestyrelsen.  Asger  Bonnevie  er  t i l l ige 
d t  som adminis t ra tor .  Ti l  revisor  er  
Revis ionsf i rmaet  Erik Nielsen & Thei l l  
rsen,  Nyropsgade 43,  København.  
»is ter-nummer 6039;  »Dansk Fjerfabrik 
Danish Eeather Works Ltd. I (Dånische 
\dernfabrik  A/G)« af  København.  Harald 
Nielsen er  f ra t rådt  som bestyrelsens 
nd og t i l t rådt  som forretningsfører ,  
' . tm af  bestyrelsen Karl  Theodor  Nielsen 
iE»t  t i l  bestyrelsens formand.  Robert  Ste-
i ra t rådt  som forretningsfører .  
Regis ter-nummer 11.755;  »Einancieringssel-
skabet  Al thor,  A/S i  l ikvidat ion« af  Randers .  På 
generalforsamling den 1.  januar  1974 er  det  
vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  
akt ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion af  
solvente  selskaber .  Bestyrelsen og direkt io­
nen er  frat rådt .  Ti l  l ikvidatorer  er  valgt ;  
Landsretssagfører  Poul  Harry Madsen,  
Houmeden 12,  d i rektør  Gregers  Brønnum 
Gregersen,  Vestergade 10,  begge af  Randers .  
Selskabet  tegnes af  l ikvidatorerne hver  for  
s ig .  
Regis ter-nummer 17.082;  »Skandinavisk 
Bryggeri-Laboratorium A/S« af  Frederiksberg.  
Under  13.  november 1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening.  Medlem af  
bestyrelsen Knut  Evald Sandegren er  afgået  
ved døden.  Direktør  Nils  Svante  Berntsson,  
Såtravågen 19,  Osterskår ,  Sverige,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  
revisor  Adrian Hans Johnsen,  Skovridergårds-
vej  35,  Virum. 
Regis ter-nummer 20.496;  »A/S Exclusiv 
Pels  i  l ikvidat ion« af  Gentof te  kommune.  På 
generalforsamling den 17.  december  1973 er  
det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet .  Bestyrel­
sen,  direkt ionen og prokuris ten er  f ra t rådt .  
Ti l  l ikvidator  er  valgt ;  Landsretssagfører  
Knud Gustav Ralph Brix Brixow, Vester  
Voldgade 96,  København.  Selskabet  tegnes af  
l ikvidator  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  
revisor  Ib  Olaf  Vangsø,  Strandvejen 185,  Hel­
lerup.  
Regis ter-nummer 24.845;  »Bernina Syma­
skiner  A/S« af  Odense.  Under  12.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Revisor  
Knud Hansen,  Søparken 112,  Hjal lese ,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Eneprokura er  med­
del t ;  Paul  Ernst  Bundgaard Lauri tzen.  
Regis ter-nummer 25.609;  »1. Abild. Ingeni­
ørf irma Haderslev,  A/S i  l ikvidat ion« af  Ha­
derslev.  På generalforsamling den 2.  januar  
1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  
henhold t i l  akt ieselskabslovens regler  om l ik­
vidat ion af  solvente  selskaber .  Bestyrelsen og 
direkt ionen er  frat rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt ;  
Ingeniør  Ingvert  Abild,  Erlevvej  95,  Haders­
lev.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 25.966;  »A/S Silikadan i 
l ikvidat ion« af  København.  På generalforsam­
l ing den 24.  januar  1974 er  det  vedtaget  a t  
l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  akt iesel­
skabslovens regler  om l ikvidat ion af  solvente  
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selskaber .  Bestyrelsen,  direkt ionen og proku­
r is terne er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  er  valgt ;  
Advokat  Jørgen Langhoff ,  Admiralgade 23,  
landsretssagfører  Knud Fich,  Rådhusstræde 
I ,  begge af  København.  Selskabet  tegnes af  
l ikvidatorerne i  forening.  
Regis ter-nummer 28.045;  »Holstebro-Hal-
len A/S« af  Holstebro.  Under  29.  juni  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  bestyrelsens formand og en direktør  i 
forening el ler  hver  for  s ig  i forening med to  
andre medlemmer af  bestyrelsen.  Hans Chri­
s t ian Mathiassen er  udtrådt  af ,  0 o  advokat  
Svend Thomas Jensen,  Store  Torv,  Holste­
bro,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem af  be­
styrelsen Jens Kris t ian Vil ladsen fører  navnet  
Jens Kris t ian Ulsted.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Re­
vis ionsf i rmaet  REV1SAM, Hjal tesvej  16,  
Hols tebro.  
Regis ter-nummer 29.756;  »Fiskemelsfabri-
ken Vesterhavet  A/S« af  Esbjerg.  Under  6.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med enten to  andre medlem­
mer af  bestyrelsen el ler  en direktør .  Simon 
Rejkjær er  udtrådt  af ,  og f iskeskipper  Svend 
Aage Fri is ,  Krebseparken 45,  Esbjerg er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Medlem af  bestyrelsen 
Børge Holm er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Torben 
Oxbøll ,  Høgevej  21,  Esbjerg.  
Regis ter-nummer 30.033;  »Danjord Ejen­
domsakt ieselskab« af  Karls lunde-Karls t rup 
kommune.  Under  27.  februar  1974 er  Roski l ­
de herredsrets  skif teretsafdel ing anmodet  om 
at  opløse selskabet  i  medfør  af  bestemmelsen 
i akt ieselskabslovens §  118.  
Regis ter-nummer 30.045;  »Hans Bredahl 
A/S« af  This ted.  Under  6.  december  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len 
er  udvidet  med 350.000 kr .  indbetal t  ved 
konverter ing af  gæld.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  heref ter  500.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Kari  Nør  
er  udtrådt  af ,  og underdirektør  Frode Carl  
Wolffhechel ,  Mosegård Park 34,  Værløse,  
advokat  Svend-Aage Krohn Hansen,  Is lands-
vej ,  This ted,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 30.292;  »Sønderjydsk 
Byggeselskab A/S i  l ikvidat ion« af  Haderslev.  
På generalforsamling den 15.  januar  1974 er  
det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold 
t i l  akt ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion 
af  solvente  selskaber .  Bestyrelsen og direkt i ­
onen er  frat rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt ;  
Landsretssagfører  Peter  Chris t ian Nouu 
Bach,  Teaters t ien 6,  Haderslev.  Selskai t  
tegnes af  l ikvidator  a lene.  Ti l  revisor  er  val i  
Revis ionsf i rmaet  Hansen & Videbæk,  Nøn* 
gade 37,  Haderslev.  
Regis ter-nummer 35.431;  »Elvstrøm ,V(? 
A/S« af  Hørsholm kommune.  Under  13.  
cember  1973 er  selskabets  vedtægter  ænd fc  
Selskabets  formål  er  fabr ikat ion af  og hann 
med både,  sej l ,  beslag og andet  t i lbehør  s i^  
yachtkonstrukt ion,  salg af  know-how og 
havsret t igheder .  Bestemmelserne om ii  
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighedb 
bortfaldet .  Selskabet  tegnes af  en direM 
alene el ler  af  den samlede bestyrelse .  U 
Josephsen er  udtrådt  af ,  og s tud.  jur .  Voo 
mars  Bondolowski ,  I ta l iensvej  69,  KøW 
havn,  underdirektør  Poul  Richard Høj  JL 
sen.  Adalen 5,  kontorchef  Niels  Jensen,  , 
gesmuttevej  3,  begge af  Hørsholm,  er  ii  
t rådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  St t (  
aut .  revisor  Egon Torki ld  Bruun Pedem 
Ny Østergade 7,  København.  
Regis ter-nummer 37.126;  »TINGHALLX 
A/S VIBORG« af Viborg kommune. JL 
Cato Nielsen,  Johannes Faber  Gravesen 
udtrådt  af ,  og direktør  Jørgen Andersen S2 
fer .  Kraghøjen 7,  forretningsfører  Egon E3 
Kastanievej  38,  begge af  Viborg,  er  indtras  
bestyrelsen.  Ti l  revisorer  er  valgt ;  Reg.  n  
sor  Kjeld Kappel ,  Toldbodgade 1,  s ta tsz  
revisor  Ove Poul  Henning Terkelsen,  St .  , 
Mikkelsgade 22,  begge af  Viborg.  
Regis ter-nummer 37.180;  »Dansk Karcv 
ri-Fabrik A/S af 28/5 1965 i likvidation* 
Gladsaxe kommune.  På generalforsanm 
den 30.  januar  1974 er  det  vedtaget  a t  l ikw 
re  selskabet  i  henhold t i l  akt ieselskabslove 
regler  om l ikvidat ion af  insolvente  selskat  
Bestyrelsen og direkt ionen er  frat rådt . . !  
midler t idig l ikvidator  er  valgt ;  Landsretsej  
fører  Ole Chris t ian Hansen,  Nørre  Farimrr  
gade 13,  København.  Selskabet  tegnes af l i  
v idator  a lene.  
Regis ter-nummer 38.166;  »V. Hass-PP 
sen A/S i  l ikvidat ion« af  Gentof te  kommrr 
På generalforsamling den 5.  december  I 
e r  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet .  Bef  
re isen og direkt ionen er  f ra t rådt .  Likvidb 
udnævnt  af  handelsminis ter ie t ;  Landsrets?]  
fører  Poul  Michelsen,  Skindergade 44,  ,  
benhavn.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  i  
ne.  Ti l  revisor  er  valgt :  Revisor  Erik I  
Møller ,  Rosenørns Allé  41,  København.  I  
legis ter-nummer 38.204;  »Ørestad Annon-
og Reklamebureau A/S (Forlaget Ørestad 
i>.  Da »Forlaget  Ørestad A/S« (reg.  nr .  
772)  er  opløst  i  medfør  af  bestemmelsen i 
ieselskabslovens § 118 ef ter  behandl ing af  
og handelsret tens  skif teretsafdel ing,  s le t ­
nærværende binavn.  
legis ter-nummer 38.772:  »Forlaget Ørestad 
1« af  Københavns kommune.  Under  7.  fe-
ar  1974 er  selskabet ,  der  t i l l ige dr iver  virk-
ihed under  navnet  »Ørestad Annonce-  og 
damebureau A/S (Forlaget  Ørestad A/S)« 
y.  nr .  38.204)  opløst  i  medfør  af  akt iesel-
bslovens §  118 ef ter  behandl ing af  sø-  og 
idelsret tens  skif teretsafdel ing.  
.egis ter-nummer 39.599;  »Cepotex A/S« af  
•sholm kommune.  Anet te  Smidth,  Grethe 
»en er  udtrådt  af  bestyrelsen,  
ægister-nummer 40.253; »Delta Press A/S 
:  vi  dat  ion« af  Københavns kommune.  Un-
5.  februar  1974 er  selskabet  opløst  i  med-
af  akt ieselskabslovens §  118 ef ter  behand-
af  sø-  og handelsret tens  skif teretsafde-
egis ter-nummer 40.388;  »A/S Skander-
'  Kartonnage Skanka« af  Skanderborg 
imune.  Under  27.  februar  1974 er  skif te-
;n  i Skanderborg anmodet  om at  opløse 
cabet  i  medfør  af  bestemmelsen i akt ie-
cabslovens §  118.  
egis ter-nummer 40.477;  »Kern Hansen 
tageteknik  A/S« af  Hørsholm kommune,  
er  5.  februar  1974 er  selskabet  opløst  i  
før  af  akt ieselskabslovens § 118 ef ter  
indl ing af  sø-  og handelsret tens  skif te-
i fdel ing.  
egis ter-nummer 41.660;  »Royal-Consul 
askineimporten A/S« af  Nykøbing Mors 
mune.  Under  I I .  december  1973 er  sel-
e ts  vedtægter  ændret .  Selskabet  dr iver  
e  virksomhed under  navnet  »NORD-
SK SYMASKINEIMPORT A/5 (Royal-
ul  Symaskineimporten /J /S)«.  
;gister-nummer 41.878; »Vald. Nielsens 
s  Luf t  lednings materiel  A/S» af  Torslunde-
j kommune.  Under  18.  december  1973 er  
;abets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg-
nf  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
af  en direktør  a lene.  Berta  Sofie  Marie  
ase,  Helge Kruuse,  El isabeth Marie  An-
;;n er  udtrådt  af ,  og jordemoder  Kirs ten 
a  Johnsen,  Bernhard Olsens Vej  18,  Vi­
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  
;  Revis ionsf i rmaet  P.  J .  Aarup,  Amalie-
22,  København.  
Regis ter-nummer 42.156;  »Aktieselskabet 
Sicfaparts« af  Århus kommune.  Under  29.  
november 1972 og 21.  januar  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
»AKTIESELSKABET SICFA RESERVE­
DELE«.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  Ti l  revisor  er  valgt :  
Revis ionsf i rmaet  O.  Søndergård A/S,  Skan­
derborgvej  181,  Viby J .  
Regis ter-nummer 42.350;  »Greve Maskin­
stat ion.  Gunner Jensen A/S i  l ikvidat ion« af  
Greve-Kildebrønde kommune.  På general­
forsamling den 16.  januar  1974 er  det  vedta­
get  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  akt ie­
selskabslovens regler  om l ikvidat ion af  insol­
vente  selskaber .  Bestyrelsen,  direkt ionen øg 
prokuris ten er  f ra t rådt .  Ti l  midler t idig l ikvi­
dator  er  valgt ;  Advokat  Erl ing Ove Jensen,  
Køgevej  92,  Tåstrup.  Selskabet  tegnes af  l ik­
vidator  a lene 
Regis ter-r iummer 42.814;  »Astra-Gruppen 
A/S kemiskt f  produkter« af  Herstedernes  kom­
mune.  I  henhold t i l  akt ieselskabslovens §  49,  
s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  der  t ruffet  beslutning om 
valg af  arbejdstagerrepræsentanter  i bestyrel­
sen.  
Regis ter-nummer 43.051:  »Magasin Kjær 
Knudsen A/S« af  Randers  kommune.  Under  
26.  oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
150.000 kr .  ved udstedelse  af  f r iakt ier .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  300.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an­
den måde.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  Ti l  revi­
sor  er  valgt :  REVISIONSKONTORET I 
RANDERS, Burschesgade 12,  Randers .  
Regis ter-nummer 43.110:  »Vejen Træindu­
str i  A/S« af  Vejen kommune.  Under  7.  decem­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør .  Handelss tuderende Søren 
Fich,  Sankelmarksvej  34,  Kolding,  laborant  
Hanne Fich,  Brinken 13,  Næsby,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  re­
visor  Frode Nørgaard,  Bredegade 5,  Slagelse .  
Regis ter-nummer 43.603;  »Hans Jørgensen 
Værktøj  A/S« af  Værløse kommune.  Under  5.  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 170.000 kr . ,  
indbetal t  ved konverter ing af  gæld.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  200.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
500,  1 .000,  2 .833 og 164.334 kr .  
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Register-nummer 43.619:  »De forenede 
nordjydske Kreaturslagterier  A.m.h.A.« af  Ål­
borg.  Under  21.  september  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 43.836:  »A/S Pilegårdens 
Rideskole« af  Brøndbyernes kommune.  Un­
der  7.  februar  1974 er  selskabet  opløst  i  med­
før  af  akt ieselskabslovens § 118 ef ter  behand­
l ing af  sø-  og handelsret tens  skif teretsafde-
l ing.  
Regis ter-nummer 44.491:  »A/S af 8/10 
1970« af  Store  Magleby kommune.  Under  12.  
jul i  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabets  navn er  »DANSK SIGARANT A/S«.  
Selskabets  hjemsted er  Høje-Tåstrup kom­
mune,  Hedetof ten 18,  Hedehusene.  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  to  andre medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Bestyrelsens 
formand Mogens Pirchert  samt Bent  Wil l iam 
Heidemann er  udtrådt  af ,  og fru Ingel ise  Si­
gers ted,  Leen C 4,  Tåstrup,  disponent  Ivan 
Brat t ,  Sydstrandsvej  1 I ,  Dragør ,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Medlem af  bestyrelsen Aksel  
Sigers ted er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Ti l  revisor  er  valgt :  Reg.  revisor  Jørgen 
Schiøt t -Andersen,  Apollovej  24,  Vanløse.  
Regis ter-nummer 44.589:  »Thomas Schmidt 
A/S« af  Gladsaxe kommune.  Tekn.  direktør  
Alfred Thygesen Nielsen,  Lyngskrænten 4,  
Holte ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen og direkt io­
nen.  
Regis ter-nummer 44.836:  »ARDAFI A/S« af  
Århus kommune.  Under  30.  juni  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  formål  
er  a t  dr ive internat ional  t ransport  og spedi t i ­
on,  f inansier ing og anden i forbindelse  her­
med s tående virksomhed.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i fore­
ning med enten at  andet  medlem af  bestyrel­
sen el ler  en direktør .  Jørgen Arnkjær,  Hanne 
Vil le  Juul  Davidsen,  Asger  Fi ig ,  er  udtrådt  af ,  
og fru Kirs ten Inga Hansen (formand).  Tofte­
svinget  3,  Egå,  direktør  Chris t ian Bent  Lar­
sen,  f ru  Ri ta  Mai  Larsen,  begge af  Jasminvej  
26,  Risskov,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revi­
sor  er  valgt :  Øst jydsk Revis ion,  Set .  Pauls  
Plads 9,  Århus.  
Regis ter-nummer 45.251:  »Mønt System 
Amiel  Industr i  A/S« af  Herstedernes  kommu­
ne.  Under  28.  maj  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabet  tegnes af  den samlede bestyrelse  
Poul  Godtfred Duch,  Carsten Tvede-Møll l  
er  udtrådt  af ,  og højesteretssagfører  Hel l r rn  
Egmont  Helge Møhring-Andersen,  advoH( 
Torben Chris t ian Lydolph,  begge af  Bergen;  
gade 10,  København,  er  indtrådt  i  bestyn 
sen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Coopers  & Lybrat  
A/S,  Nørre  Voldgade 11,  København.  
Regis ter-nummer 45.703:  »Flemming Ed* 
mann A/S« af  Københavns kommune.  Em 
Jacob Edelmann er  udtrådt  af ,  og elektroingj i  
n iør  Helge Terkel  Beyerholm Pedersen,  K^ 
legievej  I I ,  Charlot tenlund,  er  indtrådt  i  H 
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 46.154:  »Jvtte og KrX. 
Erik  Nielsens Restauranter  Å/S« af  ÅrH" 
kommune.  Carl  Erik Petersen er  udtrådt  J 
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 46.281:  »Hugo Krcr 
A/S« af  Århus kommune.  Under  14.  jul i  IS? 
e r  selskabets  vedtægter  ændret .  AktiekaB 
talen er  udvidet  med 475.000 kr . ,  indbet t ;  
dels  kontant ,  dels  ved udstedelse  af  fr iakt i i )  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref l  
1 .200.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontaB 
dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len er  f l  
del t  i  akt ier  på 1.000,  5 .000,  25.000 og 200.0 
kr .  Den Hans Marius  Hermannsen meddea 
prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 47.012:  »CPU 77 A/S«* 
Fredensborg-Humlebæk kommune.  Undeis  
august  1973 er  selskabets  vedtægter  ændi t  
Selskabets  formål  er  a t  dr ive handel ,  herun»n 
salg og opst i l l ing af  præfabrikerede typehai i  
samt anden ef ter  bestyrelsens skøn i forbt  
delse  hermed s tående virksomhed.  Bin 
Krak er  udtrådt  af ,  og direktør  Åke Lennn 
Eriksson,  Kungsbackan,  Sverige,  er  indtråoc 
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 48.877:  »IDE MØBLl 
af  1971 A/S« af  Århus kommune.  Under  i  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændib 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formanr 
forening med enten et  andet  medlem af  1 
s tyrelsen el ler  en direktør .  Bestyrelsens f t  
mand Johannes Marius  Kiesbye samt P©* 
Brundbjerg er  udtrådt  af ,  og møbelhané 
Jørgen Olesen,  Vestergade 24 B,  Ålestrn 
møbelhandler  Jan Johan Johansen,  Chm 
mas Møllers  Plads,  København,  er  indtråci  
bestyrelsen.  Medlem af  bestyrelsen 
Andersen er  valgt  t i l  bestyrelsens formaBi 
Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Bøb 
Olesen,  Frederiksgade 78,  Århus.  
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legis ter-nummer 51.720:  »CRF 115 AjS« af  
benhavns kommune.  Under  15.  juni  1973 
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
n er  »AGRO-BYG A/S«.  Selskabets  hjem-
1 er  Herlev kommune.  Rørbækvej  19,  
*lev.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive rådgi-
de ingeniørvirksomhed.  Aktiekapi ta len er  
le l t  i  akt ier  på  1.000,  2 .000 og 7.000 kr .  
ierne er  ikke omsætningspapirer .  Selska-
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
n ing el ler  af  en direktør  a lene.  Poul  
ikby Jensen,  Robert  Jensen,  Finn Jensen 
idtrådt  af ,  og agronom Jørgen Holm Pe-
sn,  f ru  I rma Connie Petersen,  begge af  
bækvej  19,  Herlev,  ingeniør  Jens Henrik 
jgaard Sørensen,  Kørupvej  6 ,  Lund Hor-
,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  
t :  Statsaut .  revisor  Hans Børge Nielsen,  
srgade 3,  København.  
egis ter-nummer 51.764;  »Ole Weis A/S« af  
iborg kommune.  Under  28.  juni  og 9.  
:mber  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
Selskabets  formål  er  a t  dr ive handels-
iomhed,  herunder  handel  med im- og 
or t  for  øje  samt a t  dr ive handel  med fast  
Jorn for  egen regning,  hvorved dog ud-
cel igt  bemærkes,  a t  akt ieselskabet  ikke 
: r  handel  med fast  e jendom for  andres  
ing.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
' re isen i forening el ler  af  e t  medlem af  
' re isen i forening med en direktør .  Ti l  
or  er  valgt ;  Revisor  Orla  Korsholm,  
ergade 26,  Si lkeborg.  
:gis ter-nummer 52.292;  »A/S Bjarke Jen-
i  Co.« af  Horsens kommune.  Under  14.  
mber  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
Der gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
s t te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Ingeni-
ar l  Kjærgaard Petersen,  Emil  Møllers  
:  81,  Horsens,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
gis ter-nummer 52.764;  »TX 195 A/S« af  
by-Tårbæk kommune.  Under  I .  marts  
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
lavn er  »WINCHESTER SKJORTEFA-
l  A/S«.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive 
J i  og fabrikat ion.  Selskabets  hjemsted er  
inhavns kommune.  Nørrevoldgade 104,  
mhavn.  Mogens Glis t rup,  Lene Borup 
up,  Bent  Viggo Anton Markers  er  ud-
af ,  og Jørgen Hubert  Strecker ,  Torne­
gade 9,  Ole Hubert  Strecker ,  Rosen-
;ade 9,  begge af  København,  Else  Mar-
::  S t recker ,  Estersvej  35,  Hel lerup,  er  
idt  i  bestyrelsen.  Lisa  Jensen er  frat rådt ,  
;  forenede Revis ionsf i rmaer ,  Nygade 6,  
nhavn,  er  t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter-nummer 55.701;  »VIGGO HOLM 
& SØN A/S« af  Viborg kommune.  Under  14.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Advokat  Ib  Frank,  Tostrupvej  8 ,  Birgi t ­
te lyst ,  Viborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 55.950;  »VHV, VIBORG, 
A/S« af  Viborg kommune.  Under  14.  decem­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Advokat  Ib  Frank,  Tostrupvej  8 ,  Birgi t te lyst ,  
Viborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 56.350;  »A/S PSE nr. 89« 
af  Københavns kommune.  Under  8.  januar  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Esbjerg kommune.  Borger­
gade 12,  Esbjerg.  Selskabets  formål  er  a t  dr i ­
ve handel  med og dr i f t  af  f iskerfar tøjer  samt 
invester ing.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening.  Per  Emil  Has­
selbalch Stakemann,  Adam Mikael  Dreyer ,  
Leif  Petersen er  udtrådt  af ,  og skibshandler  
Anders  Bækby I l leborg,  Granvangen 10,  
advokat  Rasmus Viggo Revsbech,  Kongens­
gade 58,  begge af  Esbjerg,  revisor  Arne Kart in  
Olsen,  Havbakken 198,  Hjer t ing,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  Bent  Hybholt  er  f ra t rådt  som, 
og s ta tsaut .  revisor  Elo Thorki l  Green,  Slots­
gade 8,  Hil lerød,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.603;  »USPR - 18 A/S« 
af  Københavns kommune.  Under  5.  decem­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  »MARIUS PETERSEN'S 
EFTF.  A/S,  EN DI FA-FORRETNING«. 
Selskabets  hjemsted er  Ringsted kommune.  
Tinggade 5,  Ringsted.  De hidt idige akt ier  
benævnes A-akt ier .  Akt iekapi ta len er  udvidet  
med 290.000 kr .  B-akt ier .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  300.000 kr . ,  hvoraf  
10.000 kr .  er  A-akt ier  og 290.000 kr .  er  B-
akt ier .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  og hvert  B-
akt iebeløb på 5.000 kr .  giver  1 s temme.  
B-akt ierne har  re t  t i l  for lods udbyt te ,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed er  
ændret ,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Hans Jørgen 
Utzon-Sørensen,  Poul  Heinr ich Roepstorff ,  
Agnete  Birgi t te  Utzon-Sørensen er  udtrådt  
af ,  og isenkræmmer Knud Nielsen,  Algade 
10,  i senkræmmer Poul  Nielsen,  Knud Den 
Stores  Vej  45 A,  begge af  Roski lde,  direktør  
Hans Peter  Nielsen,  Nystedvej  5 ,  Veddelev,  
Roski lde,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Hans Jør­
gen Utzon-Sørensen er  udtrådt  af ,  og nævnte 
Poul  Nielsen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Peter  
Bjørn Sørensen er  frat rådt ,  og Revis ionskon­
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toret  i  Roski lde,  Algade 33,  Roski lde,  er  t i l ­
t rådt  som revisor .  
Regis ter-nummer 1046:  »Aktieselskabet den 
danske Mælkekondenseringsfabrik« af  Hor­
sens kommune.  1 henhold t i l  akt ieselskabslo­
vens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruffet  be­
s lutning om valg af  arbejdstagerrepræsentan-
ter  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 5039:  »Aktieselskabet 
Rasm.  Holbeck & Søn« af  Odense.  Under  15.  
februar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i  forening med en direktør  e l ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Holger  Seyfar th ,  Fugle­
bakken 4,  Odense,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen,  
og den ham meddel te  prokura er  t i lbage­
kaldt .  Selskabets  revisor :  Revis ionsanstal ten 
for  Fyn,  Pantheonsgade 10,  Odense.  
Regis ter-nummer 11.354:  »A/S »Hessicca-
tor<<« af  København.  Medlem af  bestyrelsen 
Axel  Gustav Tage baron Reedtz-Thot t  er  
afgået  ved døden.  
Regis ter-nummer 19.435:  »A/S Allestrup-
gaard og Steen Blichers  Plantage« af  Randers .  
Emma Marie  Jørgensen er  udtrådt  af ,  og di­
rektør  Bent  Worm Jørgensen,  25 Ave de 
L'Observatoire ,  Bruxel les ,  Belgien,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Erwin Scheuer  er  f ra t rådt  
som, og Centralanstal ten for  Revis ion,  Ve-
s tergrave 9,  Randers ,  er  valgt  t i l  se lskabets  
revisor .  
Regis ter-nummer 20.474:  »A/S Agaton« af  
København.  Under  5.  december  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Den Claus Ulr ik  
Arup meddel te  prokura er  heref ter  bortfal ­
det  som overf lødig.  Selskabets  revisor :  Reg.  
revisor  Wilhelm Svend Thorsen,  Østerbroga­
de 106,  København.  
Regis ter-nummer 21.338:  »Evers & Co. 
A/S« af  Frederiksberg.  Direktør  Ernst  Bart lo-
me,  Bannacker  6 ,  4612 Wagen Olten,  Schwe­
iz ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 22.696:  »Metronome Re-
cords A/S« af  København.  Revis ionsf i rmaet  
C.  Jespersen er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revi­
sor  Gunnar  Vilhelm Holm, Frederiksholms 
Kanal  2,  København,  er  valgt  t i l  se lskabets  
revisor .  
Regis ter-nummer 25.032:  »Cello-Pak A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  21.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens fol  
mand alene el ler  af  e t  medlem af  bestyrelse  
i forening med en direktør  e l ler  af  den adfc 
direktør  a lene el ler  af  to  direktører  i  foreni i i  
e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Medlem i  
d i rekt ionen Jul ius  Ingemann Nielsen Damn 
Kochsvej  21,  København,  samt direktør  II  
l ing Gunnar  Nielsen,  Skovbrinken 8,  Charld 
tenlund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 26.281:  »KOTAS-ejtiy 
domme,  A/S,  Kolind« af  Kolind.  Den Rudfc 
Niels  Basse Høj  og Arne Juhl  Nielsen m«( 
del te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 28.797:  »Holstebro Svi'x 
s lagteri  A/S,  Royal  Dane Ltd.« af  Holstebd 
Jens Mart in  Ferdinand er  udtrådt  af ,  og n 
derdirektør  Jens Kris t ian Jakobsen,  Birkes  
15,  Hols tebro,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 31.228:  »EDV. Md 
TENSEN, BJERRINGBRO A/S« af  Bjerr i i i  
bro.  Under  10.  februar  1974 er  selskabd 
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en r 
rektør  a lene el ler  af  den samlede bestyrels  
Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  
Grønning Mikkelsen A/S,  Set .  Mathias  Gaf  
15,  Viborg.  
Regis ter-nummer 32.787:  »K. Albinus 
af  Herning kommune.  Under  8.  februar  l ' l  
e r  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskab 
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fo l  
n ing el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabstsa  
visor :  Jens  Pedersen & Co.  Revis ions-Ak>l  
selskab.  Mindegade I ,  Herning.  
Regis ter-nummer 35.632:  »C. Christens 
A/S Plast icsprøj tes tøberi« af  Hil lerød komrr  
ne.  Under  18.  december  1973 er  selskabx 
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegner  af  enn 
rektør  a lene el ler  af  den samlede bestyr©-
Selskabets  revisor  Revis ionsinst i tut te t  af  I  
1971 A/S,  Frederiksværksgade 6,  Hil lerød.!  
Regis ter-nummer 39.158:  »Axello Je^ 
A/S« af  Herning kommune.  Under  18.  ja tni  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 40.798:  »Lestrom-Jemy 
Elec-Tri ,  Vej le  A/S« af  Vej le  kommune.  Uml 
27.  oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  i  
dret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer afh 
s tyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem aHj 
s tyrelsen i forening med en direktør .  K^i  
Hvid Amstrup,  Esther  Amstrup er  udtrådb 
og fru Hanne Pagh,  e l - instal la tør  Gert  U 
ken Pagh,  begge af  Frydenhjem, Skibef ls  
indtrådt  i bestyrelsen.  Selskabets  reviy 
Revisor interessentskabet  K.  G.  Jensen,  $  
landsgade 77 A,  Fredericia .  
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.egis ter-nummer 41.156:  »Aktieselskabet af 
1968« af  Ålborg kommune.  Under  25.  
lar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
kabet  tegnes af  den samlede bestyrelse ,  
kabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Jørgen 
igård,  Hasser isvej  124,  Ålborg.  
egis ter-nummer 41.596;  »Nigadan AjS« af  
sholm kommune.  Under  31.  oktober  1973 
>elskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
es  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore-
Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  C.  
ersen,  Frederiksborggade 15,  Køben-
i .  
egis ter-nummer 41.765;  »Knud Grundtvig 
•  a f  Tårnby kommune.  Bent  D.  Jørgensen 
•atrådt  som, og Revis ionsf i rmaet  Busch-
nsen,  Europaplads 2,  Århus,  er  valgt  t i l  
:abets  revisor .  
egis ter-nummer 43.597;  »Financieringsak-
Iskabet  af  I .  maj  1970,  Viborg« af  Viborg 
mune.  Under  31.  januar  1974 er  selska-
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
r iedlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
medlem af  bestyrelsen i forening med en 
ctør .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rma-
E.  Madsen,  Dumpen 7,  Viborg.  
;gis ter-nummer 43.907;  »Vagn Jakobsen 
mobiler .  Vejen A/S« af  Vejen kommune,  
er  4.  september  1973 og 3.  januar  1974 er  
;abets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg-
af  bestyrelsens medlemmer hver  for  s ig  
af  en direktør  a lene.  Den Leif  Jakobsen 
r l ing Jacobsen meddel te  prokura er  her­
bortfaldet  som overf lødig.  Selskabets  
or ;  Revis ionsf i rmaet  E.  Frandsen,  Hol­
iervej  4 ,  Kolding.  
:gis ter-nummer 44.098;  »Helge Jacobsen, 
•up A/S« af  Ålborg kommune.  Under  1.  
mber  1972 er  selskabets  vedtægter  æn-
:gis ter-nummer 45.308;  »Aktieselskabet 
d  Weiss  og Søn« af  Gladsaxe kommune.  
; r  18.  december  1973 er  selskabets  ved-
5r  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direk-
lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  Sel-
2ts  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  A.  Bjerre­
sen,  Frederiksberggade 25,  København.  
gis ter-nummer 46.981;  »Aage Lyngs A/S« 
.øbenhavns kommune.  Ole Hornsleth 
er  udtrådt  af ,  og salgschef  Hans Jørgen 
ær ,  Danasvej  6 ,  København,  er  indtrådt  
yrelsen.  
[gis ter-nummer 47.374;  »DENTADAM 
af  Gladsaxe kommune.  Under  22.  juni  
og 16.  november 1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
medlemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  
a lene.  Svend Aage Klinkby Hansen er  ud­
t rådt  af ,  og fru Ingrid Kirs t ine Hansen,  Præ-
stebrovej  60,  Gisl inge,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Selskabets  revisor ;  Reviscan Revisorak­
t ieselskab,  Rosenørns Allé  6 ,  København.  
Regis ter-nummer 47.730;  »CRS Copenha­
gen A/S,  Combined Retai l  Services« af  Herste­
dernes  kommune.  Finn Rønne er  udtrådt  af ,  
og underdirektør  Mogens Hal l ing,  Skolekro­
gen 64,  Værløse,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 49.198;  »Bil-Land A/S« af  
Københavns kommune.  Under  15.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Direk­
tør  Bruno Richard Jubelsky,  Magdelonevej  
16,  København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 52.598;  »A/S Elektra«. 
Fakse« af  Fakse kommune.  Mary El isabeth 
Pedersen er  udtrådt  af ,  og korrespondent ,  f ru  
Lis  Lauret te  Fr i tzen,  Rønnedevej  57,  Fakse,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 53.414;  »BEN TEAS aktie­
selskab« af  Randers  kommune.  Selskabets  
revisor  Erik Peter  Nielsen er  afgået  ved dø­
den.  Ti l  ny revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  
Erik Nielsen -  J .  A.  Aundrup -  Niels  Harder ,  
Rådmandsgade 45,  København.  
Regis ter-nummer 54.134;  »AJsens Ønske-
skabe A/S« af  Frederiksberg kommune.  Fru 
Ruth Evelyn Ajsen,  Rol ighedsvej  13 A,  Hare­
skov,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 54.892;  »TROPIC ZOO-
BARK A/S« af  Gjern kommune.  George 
Donald Munro er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Orla  Hedegaard er  udtrådt  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 56.213;  »XXA af 15-12-
1972 A/S« af  Holstebro kommune.  Jørgen 
Færch er  f ra t rådt  som, og Stener  Færch er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Medlem af  
bestyrelsen Jørgen Færch er  indtrådt  i  d i rek­
t ionen.  
Regis ter-nummer 58.295;  »B. J. Moller 
Frugt  A/S« af  Hels ingør  kommune.  Hans 
Bendix Madsen er  udtrådt  af ,  og fru Maria  
Klazina Møller ,  Bakkegårdsvej  5  A,  Esper­
gærde,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 58.634;  »Nordsjællands 
Vulkanisering A/S« af  Frederikssund kommu­
ne.  Medlem af  bestyrelsen Poul  Jakob Larsen 
er  afgået  ved døden.  Fru Inger  Marie  Kjeld­
sen Larsen,  Roski ldevej  156,  Frederikssund,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
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Register-nummer 59.189:  »EPA VARE­
HUS. CARL ADOLF HULWEG CHRISTI­
ANSEN A/S« af  Københavns kommune.  Re­
vis ionsakt ieselskabet  C.  C.  H.  v.  Rosen er  
f ra t rådt ,  og s ta tsaut .  revisor  Poul  Aksel  Pers­
son,  Vestergade 2,  København,  er  valgt  som 
selskabets  revisor .  
Under 28. februar 1974 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 2829:  »Aarhus Kunstbyg­
ning,  Akt ieselskab i  l ikvidat ion« af  Århus.  Lik­
vidat ionen er  s lut te t  i  henhold t i l  akt iesel­
skabslovens §  131,  hvoref ter  selskabet  er  
hævet .  
Regis ter-nummer 3238:  »Aktieselskabet N. 
Koch i  l ikvidat ion« af  København.  Efter  pro­
klama i S ta ts t idende for  28.  marts ,  29.  apr i l  og 
30.  maj  1972 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref­
ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 4651:  »De danske Mejeri­
ers Fællesindkøb, Andelsselskab med begrænset 
Ansvar«.  Da »De danske Mejer iers  Fællesind­
køb og Maskinfabrik,  Andelsselskab med 
begrænset  Ansvar« (reg.  nr .  4650)  er  s le t te t  af  
regis teret  i  medfør  af  bestemmelsen i  akt ie­
selskabslovens § 174,  s le t tes  nærværende 
binavn.  
Regis ter-nummer 4652:  »De danske Mejeri­
ers Maskinfabrik, Andelsselskab med begræn­
set  Ansvar«.  Da »De danske Mejer iers  Fælle­
s indkøb og Maskinfabrik,  Andelsselskab med 
begrænset  Ansvar« (reg.  nr .  4650)  er  s le t te t  af  
regis teret  i  medfør  af  bestemmelsen i akt ie­
selskabslovens §  174,  s le t tes  nærværede bi-
navn.  
Regis ter-nummer 7810:  »Langelandskorn 
A/S« af  Rudkøbing.  Svend Oluf  Andersen er  
udtrådt  af ,  og Svend Chris t ian Dreis t ,  Reber­
banen 9,  Rudkøbing,  er  indtrådt  i d i rekt io­
nen.  
Regis ter-nummer 12.196:  »Taxas Indkøbs­
forening Akt ieselskab« af  København.  Under  
30.  oktober  1972 samt 11.  apr i l  og 20.  novem­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabets  navn er  »TAXA'S INDKØBSFORE­
NING AKTIESELSKAB«. Selskabets  formål  
er  handel  og f inansier ing.  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 55.000 kr .  ved udstedelse  af  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  110.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Bestemmelsen om 
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed 
er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Selskabet  
tegnes af  en direktør  i forening med bestyrel­
sens formand el ler  med to  andre medlemrrn 
af  bestyrelsen el ler  af  den samlede bestyrel l :  
Bestemmelsen om, a t  direkt ionen består  i  
bestyrelsens formand og forretningsfører! ;  
er  bortfaldet .  Forretningsføreren benævrn 
direktør .  Ti l  revisorer  er  valgt :  Revisor  TI  
ki ld  Vitskov,  Kastanie  Allé  20,  Alberts lum 
vognmand Kaj  Poul  Michael  Homo,  Vii \  
Thomsens Allé  23,  vognmand Jens Edvaix;  
Andersen,  Godsbanegade 24,  begge af  M 
benhavn.  
Regis ter-nummer 16.458:  »A/S Østjyllaix 
Papir forretning« af  Horsens.  Under  21.  i 
cember  1973 er  selskabets  vedtægter  ændii t  
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 kr. v 
udstedelse  af  f r iakt ier .  Den tegnede akt ie ls  
pi ta l  udgør  heref ter  120.000 kr .  fuldt  indlfc  
ta l t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Regis ter-nummer 20.785:  »Th. Østergaox 
Ef t f .  A/S« af  Nykøbing Fals ter .  Under  • 
december  1972 og 30.  juni  1973 er  selskab ' i  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvi i \  
med 1.000.000 kr .  ved udstedelse  af  fondssl  
t ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  herets  
1 .500.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontaJ  
dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len er  |[  
de l t  i  akt ier  på 1.000,  10.000 og 50.000 kr .  <! 
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelh 
i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  Ti l  rn  
sor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Axel  Henriks^;  
Torvet  15,  Nykøbing F.  
Regis ter-nummer 23.871:  »A/S »Aalbti 
Teglvænget« i  l ikvidal ion« af  Ålborg komnr 
ne.  På generalforsamling den 8.  februar  l ' l  
e r  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  hrf  
hold t i l  akt ieselskabslovens regler  om li l 1  
dat ion af  solvente  selskaber .  Bestyrelsenn 
direkt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  va£ 
Landsretssagfører  Nicolaj  Hjorth Michels l  
Danmarksgade 8,  Ålborg.  Selskabet  tegner  
l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 25.492:  »Hartvig Sanm 
Eftf. (Eigil Haugaard) A/S i likvidations 
København.  Efter  proklama i S ta ts t ides  
for  9.  jul i ,  11.  august  og 11.  september  197^ 
l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabets  
hævet .  
Regis ter-nummer 25.523:  »A/S Bryggm\ 
Carlsminde« af  Nyborg.  Aage Gersdorff  K  ̂  
gaard er  udtrådt  af ,  og direktør  Carl  Alf t  
Munck,  Chris t ianslundsvej  96,  Nyborg, , i  
indtrådt  i bestyrelsen.  Eneprokura er  nm 
del t :  Gunther  Wilhelm Andreas  Greve 
Til  revisorer  er  valgt :  Statsaut .  revisor  B®( 
Katborg Andersen,  Vestervoldgade 15,  ,< 
revisor  Aage Andersen,  Wørishøffersga-
H,  begge af  Nyborg.  
egis ter-nummer 28.712;  »Solgaorden. 
obing F.  A/S« af  Nykøbing F.  Axel  Henry 
>en er  udtrådt  af ,  og f i l ia ldirektør  Holger  
mholt  Chris tensen,  Pandebjergvej  131,  
øbing F. ,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
egister-nummer 29.604; »A/S Amaryllis 
lucts  Ltd.« af  Herstedernes  kommune,  
er  5.  november 1973 er  selskabets  ved-
er  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel-
medlemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en di-
ør  a lene.  Bestyrelsens formand Jørgen 
;vad samt Jørgen Gamborg er  udtrådt  af ,  
i rektør  Ulf  Niels  Joel  Widengren,  Vinter-
ksvågen 7,  Sal ts jobaden,  Sverige,  direk-
Eggert  Benzon,  Ved Furesøen 13,  Hol te ,  
idtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
iaut .  revisor  Peder  Ambrosius ,  Kragevej  
arsholm.  
jgis ter-nummer 29.909;  »Rejsebureauet 
mrk A/S« af  København.  Under  25.  juni  
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
navn er  »SAGA SHIPPING A/S«.  Sel-
ets  hjemsted er  Ålborg kommune,  
rå  25,  Ålborg.  Selskabets  formål  er  a t  
:  spedi t ions-  t ransport-  og agenturvirk-
led,  reder i  og befragtning samt med de 
gående nævnte beslægtede virksomhe-
samt invester inger  i  f i rmaer  og selskaber  
dr iver  beslægtet  virksomhed.  Selskabet  
;s  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i for-
» e l ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
l ing med en direktør .  Mogens Rosen 
er ,  Joseph Samson er  udtrådt  af ,  og di-
ir  Peter  Thuesen,  Bel l isvej  35,  Herning,  
dtrådt  i  bestyrelsen.Chris t ian Henning 
r t  Olsen er  udtrådt  af ,  og Jørgen 
l idt .  Søvangen,  Skt .  Klemens,  Hjal lese ,  
j t rådt  i  d i rekt ionen.  Den Chris t ian Hen-
Eggert  Olsen meddel te  prokura er  t i lba-
dt .  Eneprokura er  meddel t ;  Jørgen 
l idt  og Flemming Holm Egebo.  Ti l  revi-
IT valgt ;  Revisor  Centret  I /S,  Finsensvej  
øbenhavn.  
gis ter-nummer 30.646;  »DANSK AN-
i CEMENTFABRIK, Andelsselskab med 
".nset  ansvar« af  Ålborg kommune.  Sel-
t  er  s le t te t  af  regis teret  i medfør  af  be-
melsen i  akt ieselskabslovens § 174.  
gister-nummer 32.042; »ERLA AUTO-
JRT A/S« af  Gladsaxe kommune.  Under  
iecember  1973 er  selskabets  vedtægter  
; ; t .  Selskabets  navn er  »ERLA-REAL 
Selskabets  formål  er  a t  dr ive handel  og 
fabrikat ion samt a t  e je  og udnyt te  og admini­
s t rere  fast  e jendom og at  investere  kapi ta l  i  
inden-  og udenlandske akt ieselskaber  ved 
erhvervelse  af  akt ier ,  obl igat ioner ,  fordr inger  
og l ignende.  
Regis ter-nummer 32.889;  »Aage Erslev A/S« 
af  Slagelse  kommune.  Fru Tove Erslev,  Inge-
mannsvej  2  A,  Slagelse ,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  
Regis ter-nummer 34.611;  »A/S Kemex, 
Export  og industr i  i  l ikvidat ion« af  Høje Tå­
strup kommune.  Under  5.  februar  1974 er  sel­
skabet  opløst  i  medfør  af  akt ieselskabslovens 
§ 118 ef ter  behandl ing af  sø-  og handelsret­
tens  skif teretsafdel ing.  
Regis ter-nummer 36.080;  »Hotel Skandia. 
Hjørring A/S« af  Hjørr ing kommune.  Under  
28.  februar  1974 er  skif teret ten i Hjørr ing 
anmodet  om at  opløse selskabet  i medfør  af  
bestemmelsen i akt ieselskabslovens §  118.  
Regis ter-nummer 36.704;  »EF Management 
Consul tants  A/S« af  Københavns kommune.  
Under  7.  maj  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
90.000 kr .  ved udstedelse  af  f r iakt ier .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an­
den måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Ti l  revisorer  er  valgt ;  Statsaut .  revi­
sor  Carl  Chris t ian Hennings,  Bjerggården 4,  
Greve Strand,  aut .  revisor  Eric  Verner  Orre-
by,  Jungfruvågen 10,  Danderyd,  Sverige.  
Regis ter-nummer 37.733;  »A/S ADMINI-
STRA T/V DA TA SER VICE A.  D.  S .«  af  Fre­
der iksberg kommune.  Under  14.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 405.000 kr .  ved 
konverter ing af  gæld.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  heref ter  500.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Selskabet  
tegnes af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør  el ler  af  den samlede besty­
relse .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  
Frederik Ludvig Bjergsted,  Finsensvej  15,  
København.  
Regis ter-nummer 38.110;  »Rågens Familje-
bageri  A/S« af  Kobenhavns kommune.  Under  
22.  november 1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  De hidt idige akt ier  benævnes A-ak­
t ier .  Akt iekapi ta len er  udvidet  med 340.000 
kr .  B-akt ier  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
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350.000 kr . ,  hvoraf  10.000 kr .  er  A-akt ier  og 
340.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
100,  500,  1 .000 og 340.000 kr .  Hvert  A-akt ie­
beløb på 100 kr .  giver  1 s temme.  B-akt ierne 
giver  ikke s temmeret .  B-akt ierne har  særl ige 
ret t igheder ,  j f r .  vedtægternes  §§ 4  og 22.  Be­
s temmelserne om indskrænkninger  i akt ier­
nes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtægter­
nes  § 5.  Bestyrelsens næstformand Karl  Gu­
staf  Wilhelm Norenberg er  udtrådt  af ,  og di-
rektor  Olev Kel t ,  Sjogrensvåg 6,  Ljunghusen,  
Hollviksnas,  Sverige er  indtrådt  i bestyrelsen 
og valgt  t i l  dennes næstformand.  
Regis ter-nummer 39.918;  »Nissen & Peter­
sen,  Internat ionale  Transporter  A/S« af  Bov 
kommune.  Under  25.  juni  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  binavn »Saga-
Shipping A/S (Nissen & Petersen,  Internat io­
nale  Transporter  A/S)« (reg.  nr .  39.919)  er  
s le t te t  af  regis teret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Arne Peter  Chris tensen er  udtrådt  
af  bestyrelsen.  Nævnte Arne Peter  Chris ten­
sen samt Jørgen Schmidt  er  udtrådt  af ,  og 
medlemmer af  bestyrelsen Allan Poul  Chri­
s tensen og Rolf  Kurt  Schdnwålder  er  ind­
t rådt  i d i rekt ionen.  Den Arne Peter  Chris ten­
sen og den Jørgen Schmidt  meddel te  prokura 
er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis i ­
onsf i rmaet  O.  C.  Thaysen A/S,  Åbenrå.  
Regis ter-nummer 39.919;  »Saga-Shipping 
A/S (Nissen & Petersen, Internationale Trans­
porter  A/S}«.  1 henhold t i l  ændring af  ved­
tægterne for  »Nissen & Petersen,  internat io­
nale  Transporter  A/S« (reg.  nr .  39.918)  er  
nærværende binavn s le t te t  af  regis teret .  
Regis ter-nummer 40.021;  »Erik H. Kjeldsen 
A/S« af  Århus kommune.  Under  17.  august  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 45.000 kr .  ved ud­
stedelse  af  f r iakt ier .  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  heref ter  135.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i fore­
ning med en direktør .  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Statsaut .  revisor  Kaj  Anders  Pedersen,  Rol ig­
hedsvej  45,  Risskov.  
Regis ter-nummer 41.327;  »DÆMPA A/S« 
af  Tommerup kommune.  I  henhold t i l  akt ie­
selskabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  der  
t ruffet  beslutning om valg af  arbejdstagerre-
præsentanter  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 41.758;  »J. M. Krandb 
A/S i  l ikvidat ion« af  Stokkemarke kommuu 
Efter  proklama i S ta ts t idende for  22.  mat  
26.  apr i l  og 26.  maj  1972 er  l ikvidat ionen si le  
te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 42.269;  »P-R PRIIA 
A/S« af  Københavns kommune.  Under  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  <: 
d re t .  Margrethe Winkelhorn er  udtrådt  af . ,1  
d i rektør  Ole Rydahl  Pedersen,  NørreH-
215,  Rødovre,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 45.898;  »Lillesø-Liv 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  På akt iek: ;> 
ta len er  yderl igere  indbetal t  3 .000 kr .  [ I  
tegnede akt iekapi ta l ,  10.000 kr . ,  er  heres  
fuldt  indbetal t .  Under  18.  september  197^ 
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  i 
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i foren 
el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i foren 
med en direktør .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Stats i .2  
revisor  Preben Larsen,  Frederiksborggg 
39,  København.  
Regis ter-nummer 46.231;  »TANGEHIÆ 
A/S i  l ikvidat ion« af  Københavns kommi/f  
På generalforsamling den 18.  december  II  
e r  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet .  Bes 
reisen og direkt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvv 
tor  er  valgt ;  Landsretssagfører  Herluf  lyl  
Bunken,  St .  Kongensgade 55,  Kobenh; ; r  
Selskabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 46.485;  »A/S Soren I  
lad s  en s  Ef t f .  i  l ikvidat ion« af  Vejen kommur 
Efter  proklama i S ta ts t idende for  I .  apr ih  
maj  og 2.  juni  1972 er  l ikvidat ionen s luu 
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 46.922;  »Bruno Sorem\ 
Rengøringsservice A/S« af  Århus kommn 
På akt iekapi ta len er  yderl igere  indb«c 
5.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  I0 .000(  
er  heref ter  fuldt  indbetal t .  Under  10.  febd 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selh 
bet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer I 
for  s ig .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revisor  Gunt  
Smith,  Kalkærparken 124,  Højbjerg.  
Regis ter-nummer 47.077;  »Konfekts 
Akt ieselskabet  af  23.  Juni  1971« af  Kø& 
havns kommune.  Medlem af  bestyrelseis  
direkt ionen Robert  Ryven Ajsen er  af l i  
ved døden.  Mads-Clausholm Ursø er  udtfc  
af ,  og fru Marie  Ajsen,  Højstrupvej  37,  '  , 
løse ,  f ru  Ruth Ajsen,  Skovki lden 17,  
sværd,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 47.985;  »CRZ 37 A/!\ 
Greve kommune.  Under  24.  jul i  1972 sant  
februar ,  18.  apr i l  og 10.  oktober  1973 en;  
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bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
)LYSTONE FACADE A/S«.  Selskabets  
msted er  Si lkeborg kommune,  Bredhøjvej  
Si lkeborg.  Opdel ingen af  akt ierne i  A-  og 
kt ier  er  ophævet .  Aktiekapi ta len er  udvi-
med 240.000 kr .  indbetal t  dels  kontant ,  
;  i  andre værdier ,  dels  ved konverter ing af  
d .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref-
250.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
;  på  anden måde.  Aktiekapi ta len er  for-
i akt ier  på 500,  2 .250 og 10.000 kr .  Hvert  
ebelob på 500 kr .  giver  1 s temme.  Selska-
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
:n ing el ler  af  en direktør  a lene.  Fabrikant  
nd Børge Frandsen,  f ru  Lydia  Frandsen,  
E»e a f  Nørre  Allé  25,  Si lkeborg,  adm. di-
ør  John Brian Porter ,  15 Broadway,  Ty-
louth,  adm. direktør  David Wil l iam Free-
i ,  31 Morden Road South,  Whit ley Bay,  
ge af  Northumberland,  England,  er  ind-
t  i  bestyrelsen.  Nævnte Svend Børge 
idsen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  
a lgt :  Statsaut .  revisor  Poul  Nolsø,  Torvet  
Ikeborg.  
egis ter-nummer 48.022;  »Deres Hulkort-
au A/S i  l ikvidat ion« af  Københavns 
imune.  Under  17.  apr i l  1973 er  selskabets  
ægter  ændret .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revi-
Hans Chris t ian Nørgaard,  Petuniavej  14,  
rød.  På generalforsamling den 20.  sep-
3er  1973 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  sel-
•et .  Bestyrelsen og revisor  er  f ra t rådt .  Ti l  
dator  er  valgt ;  Landsretssagfører  Bent  
e  Falk Rønne,  Larslejs t ræde I ,  Koben-
i .  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  Ti l  
ior  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Søren Fa-
Kalvebod Brygge 20,  København,  
sgister-nummer 48.298; »TRÆTIOL 
RIKEN A/S« af  Lunderskov kommune,  
drd Emil  Pirk er  f ra t rådt  som, og revisor  
s t ian Peter  Jørgensen,  Stej lbjergvej  23 A,  
l ing er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
egis ter-nummer 48.404:  »Ingeniørfirma 
i-Hansen A/S« af  Århus kommune.  Med-
af  bestyrelsen Kjeld Bals lev Lund-Han-
:r  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
;gis ter-nummer 49.280;  »Skibby Bogiryk-
A/S« af  Skibby kommune.  Under  22.  juni  
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
iegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den 
3de bestyrelse .  Medlemmer af  bestyrel-
lans  Peter  Jensen og Mogens Nielsen er  
;ådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
i i ionsinst i tut te t  i  Frederikssund,  Jernba­
de 38,  Frederikssund.  
Regis ter-nummer 49.449;  »Maagefelt & Co. 
Linieagenturcr  A/S« af  Københavns kommu­
ne.  Under  12.  december  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Hans Albrecht-Beste  er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 49.966;  »Hirtshals Kasse­
central  A/S« af  H\r{shd\s  kommune.  Under  16.  
januar  1974 er  selskabet  opløst  i  medfor  af  §  
62,  j f r .  §  67,  i  akt ieselskabsloven af  1930 ef ter  
behandl ing af  skif teret ten i Hjørr ing.  
Regis ter-nummer 50.132;  »RASEPA A/S« 
af  Kobenhavns kommune.  Under  30.  jul i  og 
8.  november 1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Frederiks­
sund kommune,  Kocksvej  15,  Frederikssund.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med enten to  andre medlemmer af  
bestyrelsen el ler  en direktør .  Bestyrelsens 
formand Vagn Blindki lde samt Jørgen An­
dreas  Schnedler-Meyer ,  Ralf  Larsen er  ud­
t rådt  af ,  og direktør  Søren Haagensen (for­
mand),  f ru  Birgi t  Haagensen,  begge af  Skjolds-
vej  6 ,  lærer  Jyt te  Marianne Laursen,  Søren 
Schyt te  Laursen,  begge af  Havelse  Mølle  18,  
a l le  af  Frederikssund,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Jørgen Andreas  Schnedler-Meyer ,  Ralf  
Larsen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Søren 
Schyt te  Laursen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Ti l  
revisor  er  valgt ;  Revis ionsakt ieselskabet  i  
Hi l lerod,  »Linden«,  Slotsgade 38,  Hil lerod.  
Regis ter-nummer 51.347;  »TX 57 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  2.  marts ,  
14.  november og 12.  december  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
. .EUROPEAN ECONOMIC CONTACT 
SERVICE A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Søl­
lerod kommune,  El lesøpark 39,  Vedbæk.  Sel­
skabets  formål  er  a t  bidrage t i l  a t  nyt t iggøre 
Danmarks medlemskab af  EF ved at  dr ive 
oplysningsvirksomhed om EF problemer 
samt a t  e tablere  kontakter  mel lem borgere,  
virksomheder  og inst i tut ioner  i  Danmark og 
udlandet .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
a lene.  Mogens Glis t rup,  Lene Borup Gli­
s t rup,  Bent  Viggo Anton Markers  er  udtrådt  
af ,  og direktør ,  cand.  pol i t .  Jørgen Det lef  
Siemonsen,  Marstrandsgade 12,  Kobenhavn,  
direktør  Niels  Hoff ,  f ru  Ruth Gurl i  Aase 
Hoff ,  begge af  El lesøpark 39,  Vedbæk,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Jørgen Det lef  
Simonsen,  Niels  Hoff  er  indtrådt  i  d i rekt io­
nen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  H.  C.  Steen Hansen,  
Store  Kannikestræde 10,  Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 51.648;  »Nils Binau Tra-
ding A/S« af  Hørsholm kommune.  Under  10.  
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maj 1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 70.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen,  Frederiks­
borggade 15,  København.  
Regis ter-nummer 51.692:  »Buh! & Nielsen 
A/S« af  Horsens kommune.  Under  7.  maj  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Gal ten kommune,  Vester-
marksvej  14,  Gal ten.  Selskabets  formål  er  a t  
dr ive internat ional  handel ,  import  og eks­
port ,  teknisk service samt f inansier ing.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
forening med en direktør .  Erl ing Nielsen er  
udtrådt  af ,  og fru Else  Kathr ine Buhl ,  Vester-
marksvej  14,  Gal ten,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Ti l  revisor  er  valgt :  Reg.  revisor  Bent  Abild,  
Nørregade 21,  Horsens.  
Regis ter-nummer 52.556:  »Vejteknisk 
Agentur  A/S« af  Grenå kommune.  Margrethe 
Brandt ,  I rene Mart insen er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 53.717:  »TX 468 A/S« af  
Kobenhavns kommune.  Under  28.  maj  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  . .BECKETT & MEYER A/S«.  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Akti­
erne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 3.  Ole  Stolberg Jensen,  
Lene Borup Glis t rup,  Mogens Glis t rup er  
udtrådt  af ,  og direktør  Steen Vedel ,  Wilh.  
Smidts  Vej  11,  Gentof te ,  advokat  Jens Terkel  
Lund-Nielsen,  Frederiksgade 7,  København,  
f ru  Anne Lise Werner ,  Bispekrogen 5,  Virum, 
fru Bir the Jeanet te  Hal lager ,  Fredensvej  28,  
Hørsholm,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Hans 
Henrik Kolthoff  Hal lager ,  Fredensvej  28,  
Hørsholm,  Gregers  Hal lager  Blædel ,  Bispe­
krogen 5,  Virum, er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  
revisor  Ernst  Peter  Moiniche,  Østergade I ,  
København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 54.072:  »Transportaktie­
selskabet  af  10.  februar 1973« af  Københavns 
kommune.  Under  10.  september  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
»THE OHIO ART CO. A/S«.  Selskabets  for­
mål  er  a t  dr ive handel  og industr i .  Kurt  Skov­
lund,  Olaf  Bendik Elmer,  Finn Rønne,  er  
udtrådt  af ,  og direktør  Wil l iam Casley K>l 
gal lon,  Oakwood at  Park,  Bryan,  Ohio,  US 
direktør  Wil l iam Desmond Cooke,  Raycb 
Hil l  House,  Banbury,  England,  landsretss .z  
fører  Erik Munter ,  Dronningens Tværgai ;  
16,  København,  er  indtrådt  i bes tyreW 
Arne Aage Bratholm er  f ra t rådt  som, 
Whinney Murray Ernst  & Ernst  & Revii i  
Centret  A/S,  Krystalgården,  Finsensvej  
Frederiksberg,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisonc 
Regis ter-nummer 54.417:  »TX 450 A/Sm. 
Københavns kommune.  Under  26.  juni  I  I  
e r  selskabets  vedtægter  ændret .  SelskaHi 
navn er  »VÆRKTØJSFABRIKEN »JE;  
A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Tårnby komnr 
ne.  Amager  Landevej  171,  Kastrup.  Mogs 
Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Ole Stolbd 
Jensen er  udtrådt  af ,  og fabrikant  Svjf iv  
Chris t ian Jensen,  f ru  El ly  Johanne Fredes 
ke Jensen,  begge af  Foldbyvej  6 ,  fabrik>l  
Niels  Kris t ian Nielsen,  f ru  Lis i  Inge Niel«;!  
begge af  Mejlskovvej  4 ,  a l le  af  Kastrup,c  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Svend CC 
st ian Jensen,  Niels  Kris t ian Nielsen er  ii  
t rådt  i d i rekt ionen.  Hel le  Markers  er  fratru 
som, og s ta tsaut .  revisor  Povl  Gabe,  H 
bergsgade 15,  København,  er  valgt  t i l  sels?l  
bets  revisor .  
Regis ter-nummer 54.978:  »Handels- -
Financierings-Aktieselskabet X-MAS V af 
1972« af  Esbjerg kommune.  Under  19.  .  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel i l :  
bets  navn er  . . . .GUNHILD NIELSEN AA 
ESBJERG«.  Finn Thei lgaard,  Edi th  Maoj  
Skovdal ,  Anita  Petrea Thei l  Bundgaarcr  
udtrådt  af ,  og sygehjælper  Gunhild Niel l ;  
Vester led 35,  Tjæreborg,  pensionis t  Jens  . ;  
gen Nielsen,  f ru  Johanne Marie  El isabi  
Nielsen,  begge af  Skjoldsgade 1,  Esbjerg­
indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Gunhild M 
sen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 55.221:  »PQX 347 a 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  5.  
tember  1973 og 25.  januar  1974 er  selskat  
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
WIHLBORG & SØN A/S«.  Selskabets  hyr  
s ted er  Københavns kommune.  Ny Østergi  
7 ,  K.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive hai t ;  
med og fabrikat ion af  huse og bygningsai^  
ler .  Akt iekapi ta len er  udvidet  med 20.000C 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  herei  
30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta le  s  
fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebtd 
på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne er  i i  
omsætningspapirer .  Bestemmelserne om n 
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enkninger  i akt iernes  omsættel ighed er  
Jret ,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Selskabet  teg-
af  bestyrelsens formand alene el ler  af  e t  
Hem af  bestyrelsen i forening med en di-
;ør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Johan 
is toffer  Hoppe,  Lene Borup Glis t rup,  
gens Glis t rup er  udtrådt  af ,  og pol .  mag.  
> Gosta  Wihlborg,  ( formand),  St i l lmans-
.n 10,  Malmø,  advokat  Bo Gustaf  Percy 
iholm,  Nehrmansvåg 7,  Lund,  begge af  
" ige,  advokat  Gunnar  Homann,  landsrets-
ører  Arne Chris t ian Homann,  begge af  
Østergade 7,  Kobenhavn,  er  indtrådt  i  
yrelsen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, 
• ta tsaut .  revisor  Bjarne Viggo Bruun Pe-
en,  Østergade 7,  København,  er  valgt  t i l  
cabets  revisor .  
egis ter-nummer 56.718;  »Vestdata A/S, 
erg« af  Esbjerg kommune.  Under  29.  
:mber  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
Direktør  Preben Gert  Krogh,  Parkvej  
Esbjerg,  reg.  revisor  Søren Peder  Høy,  
ivej  107,  Varde,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Niels  Jørgen Jensen meddel te  prokura 
Ibagekaldt .  Eneprokura er  meddel t ;  Ole  
ler  Sørensen.  
jgis ter-nummer 57.100;  »Dansk ter Hel! 
f f in  A/S« af  Københavns kommune.  
i r  15.  november 1973 er  selskabets  ved-
sr  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Søl le­
kommune,  Nærum Hovedgade 36,  Næ-
:gis ter-nummer 59.006;  »Holbæk Data-
r  A/S« af  Holbæk kommune.  Medlem af  
•reisen Ulla  El isabeth Kosack Chris t ian­
ører  navnet  Ulla  El isabeth Kosack Mad-
gis ter-nummer 18.698;  »Dacia Elektro-
r  og Køleservice A/S« af  København.  
: r  1 .  november 1973 er  selskabets  ved-
ir  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direk-
ene el ler  af  den samlede bestyrelse .  Den 
Holger  Chris tensen meddel te  prokura er  
ter  bortfaldet  som overf lødig.  Georg 
h er  udtrådt  af ,  og bogholderske Merete  
um Holmskov,  Borups Allé  196,  Køben­
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabets  
3r ;  Reg.  revisor  Mart in  Berkowitz ,  Hol-
borgvej  I ,  Vanløse.  
igis ter-nummer 19.487;  »Kemisk Værk 
Akt ieselskab« af  København.  Vagn Pe-
i ,  Morbærvej  20,  Roski lde,  er  indtrådt  i  
I t ionen.  I  henhold t i l  akt ieselskabslovens 
is tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutning 
alg af  arbejdstagerrepræsentanter  i  be-
isen.  
Regis ter-nummer 25.077;  »Gusum lynlås 
A/S« af  Kongens Lyngby.  Under  5.  juni  og 28.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør .  Sel­
skabets  revisor ;  Revisor  Inge Wennstrom, 
Skt .  Larsgatan,  Linkoping,  Sverige.  
Regis ter-nummer 26.067;  »Rex Laase- & 
Metalvarefabrik  A/S« af  Val lensbæk kommu­
ne.  Per  Schmidt  er  udtrådt  af ,  og direktør  
Peder  Michael  Hauch,  Grønnegade 41,  hoje-
s teretssagfører  Erik Groth-Ander­
sen,Kris t ianiagade 2,  begge af  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 29.546;  »Metronome Stu-
dio A/S« af  København.  Revis ionsf i rmaet  C.  
Jespersen er  fratrådt ,  og s ta tsaut .  revisor  
Gunnar  Vilhelm Holm, Frederiksholms Ka­
nal  2 ,  København,  er  valgt  som selskabets  
revisor .  
Regis ter-nummer 29.547;  »Metronome Mu-
sic  A/S« af  København.  Revis ionsf i rmaet  C.  
Jespersen er  f ra t rådt ,  og s ta tsaut .  revisor  
Gunnar  Vilhelm Holm, Frederiksholms Ka­
nal  2 ,  København,  er  valgt  som selskabets  
revisor .  
Regis ter-nummer 33.233;  »AKTIESEL­
SKABET MATR. NR. 3b M.FL. AF ØL­
STYKKE BY OG SOGN« af  Københavns 
kommune.  Under  14.  juni  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
e t  medlem af  bestyrelsen i  forening med en 
direktør .  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rma­
et  Otto Glud,  Borgergade 18,  København.  
Regis ter-nummer 34.079:  »»Kølsen Mølle 
A/S« af  Vorde,  Fiskebæk,  Romlund kommu­
ne.  Axel  Otto Secher  Schmidt  er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 34.822:  »Thorhauge Møb­
ler  A/S« af  Ålborg kommune.  Under  17.  ja­
nuar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  
den samlede bestyrelse .  Gurl i  Thorhauge er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  Selskabets  revisor ;  
Statsaut .  revisor  Erik Bent  Nielsen,  Ridefo­
gedvej  11,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 34.889;  »JOHS. HOFF­
MANN & SØN A/S« af  Københavns kommu­
ne.  Fuldmægtig,  cand.  jur .  Sven Hoffmann,  
Slots  Alléen 8,  Klampenborg,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 35.996;  »A/S Middelfart 
Jern-  & Traktorforretning« af  Middelfar t .  
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Under  22.  december  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  
medlem af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør .  Aage Moller  Kragmann er  udtrådt  
af ,  og direktør  Hans Frederik Møller  Han­
sen,  Risvænget  13,  Middelfar t ,  er  indtrådt  i  
d i rekt ionen.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsan-
stal ten for  Fyn,  Pantheonsgade 10,  Odense.  
Regis ter-nummer 35.808;  »Grindsted Kar­
tof fe lcentral  A.m.h.A.« af  Grindsted kommu­
ne.  Knud Brun Hansen er  udtrådt  af ,  og gård­
ejer  Jørgen Schmidt  Lund,  Fårekrog,  Vejen 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 35.965;  »Aktieselskabet 
Bagsværd Boligf inans« af  Gladsaxe kommune.  
Under  22.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  andet  medlem af  be­
styrelsen.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Albert  Peder  Edvard Pedersen,  Hel lerupvej  
46,  Hel lerup.  
Regis ter-nummer 36.545;  »Restaurations-
akt ieselskabet  af  31.  maj  1965« af  Københavns 
kommune.  Under  20.  juni  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand i forening med et  andet  med­
lem af  bestyrelsen.  Kaj  Nielsen,  Anders  Ber­
tel  Øl lgaard er  udtrådt  af ,  og restauratør  Carl  
Ejner  Trandberg Kjøl ler ,  f ru  Tove Jyt te  Kjøl­
ler ,  begge af  Mønstedsvej  81,  Greve Strand,  
res tauratør  Anders  Nielsen (formand),  f ru  
Hanne Else Nielsen,  begge af  Sportsvej  16,  
Glostrup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabets  
revisor ;  Reg.  revisor  Gunner  Haarløv,  
Hummeltof tevej  125,  Virum. 
Regis ter-nummer 39.699;  »BRYGGERIET 
S.  C.  / r6/( jL.S ' / l /VG/f/5"  af  Haderslev kommu­
ne.  Brygmester  Sophus Rainer  Fuglsang,  
Sommerstedvej  17,  Haderslev,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 39.795;  »Bagsværd Bolig­
hus A/S« af  Gladsaxe kommune.  Under  22.  
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Albert  Peder  Edvard Pedersen,  Hel lerupvej  
46,  Hel lerup.  
Regis ter-nummer 39.867;  »KERAMOS Pla­
st ic  A/S« af  Københavns kommune.  Under  16.  
maj  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med et  andet  medlem af  bestyrelsen 
el ler  af  direkt ionen.  Den Jan Jensen meddel­
te  prokura er  heref ter  bortfaldet  som overf lø­
dig.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  J  l  
gen Peter  Pedersen,  Amagerbrogade 
København.  
Regis ter-nummer 39.965;  »LANCARO\\ 
A/S« af  Københavns kommune.  Under  4.  j i  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sels l l< 
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelses  
forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelse  3  
forening med en direktør .  Den Leo Jen5>r 
meddel te  prokura er  heref ter  bortfaldet  s»2 
overf lødig.  Selskabets  revisor ;  PEM 
MARWICK & BOHL1NS A/S,  Skinderg^ 
45-47,  Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 41.683;  »BYGGESIV 
SKABET SKOVGAARDEN N R. SNE^i 
A/S« af  Nr.  Snede kommune.  Under  15.  i 
cember  1973 er  selskabets  vedtægter  ændifc  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formår 
a lene el ler  af  en direktør  a lene.  Den Vij j i  
Knudsen og Jørn Møller  Pedersen meddol  
prokura er  t i lbagekaldt .  Medlem af  bestyry 
sen Jørn Møller  Pedersen er  valgt  t i l  bestyiy 
sens formand og indtrådt  i  d i rekt ionen.  Vij[ i  
Knudsen er  t i l l ige udtrådt  af  bestyrelsen.  ^  
skabets  revisor ;  Revisor  HD, Harry Mii i j  
Bested,  Søndervangs Allé  33,  København.  
Regis ter-nummer 42.904;  »Handelshi\\] 
Sifort  A/S,  parykker« af  Frederiksberg ko;  
mune.  U der  28.  januar  1974 er  selskabj  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af t  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Jon 
Erfor t  og Jyt te  Erfor t  er  udtrådt  af  bestyy 
sen.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i r r rn  
Kurt  C.  Schmidt ,  Jægersborg Allé  4 ,  Cham 
tenlund.  
Regis ter-nummer 45.032;  »A/S af 4/2 19^ 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  14.  s  
tember  1973 er  selskabets  vedtægter  ænd)i  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  bea* 
re isen i forening el ler  af  en direktør  aUl 
Eric  Bo Ebskov er  udtrådt  af ,  og advokat .}  
Stolberg Jensen,  Gustav Webers  Vej  15,  ,  
rum, er  indtrådt  i bestyrelsen.  Selskabets]  
visor ;  Fru Hel le  Markers ,  Kronprinsesseg^ 
16,  København.  
Regis ter-nummer 45.489;  »Bagsværd n\ 
A/S« af  Gladsaxe kommune.  Under  15. . (  
cember  1973 er  selskabets  vedtægter  ænor  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  bec 
re isen i forening el ler  af  den adm. dires-
alene.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsakt i«i j  
skabet  E.  Gesner  Morthensen,  Bi i lowsv® 
København.  
Regis ter-nummer 46.026;  »Aktieselskabet 
I .  Jul i  1970« af  Københavns kommune.  Unl  
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februar  1973 er  selskabets  vedtægter  
i re t .  Selskabet  tegnes af  fem medlemmer 
bestyrelsen i forening.  Agnete  Kønig er  
•ådt  af  bestyrelsen.  Selskabets  revisor :  
saut .  revisor  Knud Georg Jørgensen,  Ny 
; rgade 7,  København.  
egis ter-nummer 47.101;  »BÆKBY ILLE-
?(7 A/S« af  Esbjerg kommune.  Torben 
øl l  er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  
Green,  Slotsgade 8,  Hil lerød,  er  valgt  t i l  
cabets  revisor .  
egis ter-nummer 48.096;  »K. E. J Trikota-
l /S« af  Ikast  kommune.  Under  29.  decem-
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel-
)et  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den 
lede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Revi-
sf i rmaet  H.  P.  Andersen,  Saturnvej  I ,  
t .  
egis ter-nummer 50.110;  »Rødovre Træ­
andel  A/S« af  Rødovre kommune.  Under  
ianuar  1974 er  selskabets  vedtægter  æn-
. Selskabet  tegnes af  bestyrelsens med-
ner  hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  a lene.  
I S tausgaard-Petersen er  udtrådt  af  direk-
;n .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsakt iesel-
e t  KRESTEN FOGED, Rosenvængets  
Allé  8 ,  København.  
egis ter-nummer 50.607;  »Peder Jensen 
mobiler  Århus A/S« af  Århus kommune,  
er  25.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  
re t .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
d alene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  
d  Olaf  Søndergaard Mathiasen,  Gjel le-
ej  87,  Åbyhøj .  
jgis ter-nummer 51.018;  »Alex Modin A/S« 
•ragsholm kommune.  Under  5.  jul i  1973 
elskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
es  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re-
•;  Revis ionsinteressentskabet  Louis  
»,  Ringstedgade 11,  Næstved.  
;gister-nummer 51.114; »PALLE KNUD-
KUNSTSTOFFABRIK A/S« af  Præstø 
mune.  Under  28.  november 1973 er  sel-
e ts  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
9 medlemmer af  bestyrelsen i forening 
af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
,aut .  revisor  Erik Gilsaa,  Axel torv 6,  
; tved.  
egis ter-nummer 51.709;  »Restaurations-
selskabet  af  21/12 1972« af  Esbjerg 
mune.  Under  3.  december  1973 er  sel­
vets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
« medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Lars  Peter  Magnussen er  udtrådt  af ,  og Ger­
hard Marloth,  E.  Hansens Vej  18,  Esbjerg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabets  revisor ;  
Reg.  revisor  Jørn Bil tof t -Jensen,  Slotsgade 4,  
Kolding.  
Regis ter-nummer 55.759;  »J. K. Hartving 
A/S« af  Si lkeborg kommune.  Eneprokura er  
meddel t ;  Joan Kirs ten Hartving.  Lis  Ingemann 
er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Johannes 
Nørager ,  Søndergade 15,  Si lkeborg er  valgt  
t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.498;  »Kristian Schiøtt 
Kris tensen A/S« af  Esbjerg kommune.  Finn 
Sørensen er  f ra t rådt  som, og reg.  revisor  Peer  
Ole Chris tensen,  Havnegade 19,  Esbjerg,  er  
valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
; 
Under l. marts 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 284;  »Aktieselskabet »Vø-
lund«« af  Brøndbyernes kommune.  Under  30.  
apr i l  og 28.  december  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 6.000.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsak­
t ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
24.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på  anden måde.  Selskabet  tegnes af  be­
styrelsens formand og bestyrelsens kommit­
terede hver  for  s ig  i  forening med et  andet  
medlem af  bestyrelsen og en direktør  el ler  af  
t re  medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Medlemmer af  bestyrelsen Ernest  Stephen 
Hartwig,  Erik Wilhelm Grevenkop-Casten-
skiold er  valgt  t i l  henholdsvis  bestyrelsens 
formand og bestyrelsens kommit terede.  Den 
Evald Blach,  Erik Aage Eldrup og Vagn-
Aage Jensen meddel te  prokura er  ændret  
derhen,  a t  de  fremtidigt  tegner  to  i forening 
el ler  hver  for  s ig  i  forening med enten besty­
relsens formand el ler  bestyrelsens kommit te­
rede.  
Regis ter-nummer 820;  »Aktieselskabet Pa­
vi l lonen i  Bangs Have« af  Maribo.  Under  8.  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  den samlede bestyrelse .  
Gunnar  Erl ing Møller  Jensen er  udtrådt  af ,  
og ingeniør  Poul  Erik Jensen,  Monradsvej  18,  
Maribo,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  reviso­
rer  er  valgt ;  Grosserer  Helmer John Outzen 
Nicolaisen,  Suhrs  Gade 19,  bogholder  Svend 
Frederik Nielsen,  Østervang 64,  begge af  
Maribo.  
Regis ter-nummer 919;  »Aktieselskabet 
Sander Hansens Trælasthandel« af  Herning.  
Under  31.  marts  1973 er  selskabets  vedtægter  
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ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
640.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
800.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Selskabet  tegnes 
af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med to  direktører .  Medlem af  bestyrelsen 
Martha Else  Margrethe Dejgaard er  afgået  
ved døden.  Stud.  mag.  Merete  Dejgaard,  Lot-
tesvej  19,  Brabrand,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Ti l  revisor  er  valgt :  Revis ionsf i rmaet  J .  Høj­
mose Kris tensen,  Pontoppidansvej  4 ,  Her­
ning.  
Regis ter-nummer 1955:  »DANSK KUGLE­
LEJE AKTIESELSKAB SKE« af  Brøndbyer­
nes  kommune.  Leif  Erik Magnus er  udtrådt  
af ,  og Sten Hugo Tolf ,  Tranegårdsvej  9  B,  
Hel lerup,  er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 2239;  »A/S Dansk Frø­
handel  -  (Tri fol ium-Si lo)« af  Høje-Tåstrup 
kommune.  Vedrørende hovedselskabet :  
Edward Adelber t  Tesdorpf  er  udtrådt  af  be­
s tyrelsen.  Vedrørende f i l ia len i  Randers:  
Mogens Chris t ian Schou er  f ra t rådt  som pro­
kuris t .  Fi l ia len tegnes heref ter  pr .  prokura af  
afdel ingsbestyreren alene el ler  af  to  prokuri­
s ter  i  forening.  
Regis ter-nummer 6459:  »E. Danielsen & 
Larsen A/S« af  Høje-Tåstrup kommune.  
Edward Adelber t  Tesdorpf  er  udtrådt  af  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 8463:  »Aarhuus Stiftsbog­
trykkerie ,  Akt ieselskab« af  Århus.  Under  15.  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5.  Selska­
bet  er  s le t te t  af  regis teret  i  medfør  af  bestem­
melsen i  akt ieselskabslovens §  174.  
Regis ter-nummer 11.956:  »Georg Gimbels 
Jernforretning A/S« af  Kolding.  Under  2.  au­
gust  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  formål  er  a t  dr ive handel  en gros  
og en detai l  med jern,  s tå l ,  specialrør ,  værk­
tøj  og tekniske ar t ikler  samt l ignende varer .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  e t  medlem af  besty­
relsen i forening med en direktør  e l ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Peter  Flemming Gimbel ,  
Carl  Henrik Gimbel  er  udtrådt  af ,  og advokat  
Chris ten Skjødt  Ladekarl ,  Hel l igkorsgade 22,  
Kolding,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Gec3 
Henrik Li thin Gimbel  er  udtrådt  af ,  og meai  
lem af  bestyrelsen Peter  Frederik Gimbel  I 
indtrådt  i d i rekt ionen.  Prokura er  meddes 
Børge Natal is  Bundgaard,  Ib  Chris tensen 
Bent  Andersen,  to  i  forening.  Ti l  revisor  i  
valgt :  Revis ionsf i rmaet  E.  Frandsen,  Hollas  
dervej  4 ,  Kolding.  
Regis ter-nummer 12.091:  »C. L Tønnesen 
Instal lat ionsforretning A/S« af  Københavi  
Under  28.  november 1973 er  selskabets  vo 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direr  
tør  a lene el ler  af  den samlede bestyrel l :  
Prokuris t  i  se lskabet  Axel  Jacobsen er  afgaj  
ved døden.  Bestyrelsens formand Leo Chrr  
les  Tønnesen er  udtrådt  af ,  og fru Lydia  Tg) '  
nesen,  Eski ldsbjerg 14,  Bal lerup,  f ru  Hann 
Alfr ida Tønnesen,  Hampetoften 6,  Måløv,  ̂  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Leo Charles  Tønnes?:  
er  t i l l ige udtrådt  af ,  og medlem af  bestyrels?!  
Jan Leo Tønnesen er  indtrådt  i  d i rekt ioner  
Ti l  revisor  er  valgt :  Reg.  revisor  St ig  Andb 
sen,  Øster  Søgade 32,  København.  
Regis ter-nummer 14.744:  »Dansk Bakkj 
Industr i  A/S« af  Høje-Tåstrup kommun 
Arne Holst  Boas er  udtrådt  af ,  og direkul  
Claus Henningsen,  f ru  Marianne Menn 
Hel ls t røm Henningsen,  begge af  Lundeman 
vej  48,  Holbæk,  underdirektør  Kai  Troc 
borg,  Baunevej  144,  Tåstrup,  er  indtrådb 
bestyrelsen.  Den Kai  Tromborg medde3l  
prokura er  bortfaldet  som overf lødig.  
Regis ter-nummer 17.383:  »Sydjydsk O 
Stores  A/S« af  Kolding.  Under  2i5.  ju l i  1973:  
se lskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  t )  
nes  af  bestyrelsens formand i forening mecb;  
andet  medlem af  bestyrelsen el ler  af  en r 
rektor  i  forening med et  medlem af  bestyn 
sen.  Medlem af  bestyrelsen Peter  Johansi  
Damgaard er  valgt  t i l  bestyrelsens formaiB 
Eneprokura er  meddel t :  Jørgen Sejer  Som 
sen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revi : i  
Henning Axel  Boge,  Østerbrogade 114,  W 
benhavn.  
Regis ter-nummer 17.436:  »Aktieselskab 
Eyns Kølehuse og Isværker »Cold Stores««^ 
Odense.  Eneprokura er  meddel t :  Fr i tz  w 
Holstein.  
Regis ter-nummer 17.983:  »SEMO^ 
ODENSE A/S« af  Odense kommune.  A. '  
Semler  er  udtrådt  af ,  og cand.  pol i t .  Sor  
Wil l iam Hoff ,  At temosevej  53,  Holte ,  er  ini  
t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 19.378:  »Aabenraa 
di tbank.  Akt iese lskab« af  Åbenrå.  Under  i  
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r ts  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret  og 
der  14.  juni  1973 s tadfæstet  af  t i lsynet  med 
iker  og sparekasser .  Aktiekapi ta len er  dels  
1 udstedelse  af  fondsakt ier ,  dels  ved kon-
t  indbetal ing udvidet  med 1.800.000 kr .  
n  tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
s  på anden måde.  Aktiekapi ta len er  for-
t  i  akt ier  på 300,  600 og 1.200 kr .  Hvert  
iebelob på 300 kr .  giver  1 s temme.  Selska-
tegnes af  bestyrelsens formand el ler  
s t formand i forening med et  andet  med-
i a f  bestyrelsen el ler  af  e t  medlem af  be-
elsen i forening med en direktør  el ler  af  
direktører  i  forening.  Hermann Chris ten 
gen Wolff ,  Kongevej  92,  Sønderborg,  er  
: rådt  i d i rekt ionen.  Hanna Thea Frida 
s ing,  Hugo Weert  Simon Momsen er  fra-
It  som prokuris ter  i henhold t i l  vedtægter-
t idl igere  tegningsregel ,  og der  er  meddel t  
i  prokura i forening el ler  hver  for  s ig  i 
n ing med enten et  medlem af  bestyrelsen 
r  en direktør .  Vedrørende f i l ia len i Søn-
?org;  Den Hermann Chris ten Jørgen 
Iff  meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Den 
)rg Hess  og Cathr ine Schuldt  meddel te  
cura  er  ændret .  Fi l ia len tegnes heref ter  
prokura af  Georg Hess  og Cathr ine 
uldt  i  forening el ler  hver  for  s ig  i forening 
I enten et  medlem af  bestyrelsen el ler  en 
ktør .  Ti l  revisorer  er  valgt ;  Prokuris t  
ko Tastesen,  Jørgensgaard 59,  Åbenrå,  
iaut .  revisor  Torben Oxbøll ,  Torvet  18,  
erg.  
egis ter-nummer 22.461;  »A/S Badilin« af  
enhavn.  Under  20.  august  1973 er  selska-
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
det  med 1.500.000 kr .  ved udstedelse  af  
sakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
f ter  2 .500.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  
ant ,  dels  på anden måde.  
sgis ter-nummer 24.001;  »Bornholms An-
Maskinindkob A.m.b.A.« af  Nyker  kom-
jp 1  henhold t i l  generalforsamlingsbeslut-
af  24.  november 1972 er  selskabets  akt i -
3g passiver  overdraget  t i l  »Dansk Land-
:s Andels-Maskinindkøb A.m.b.A.« (reg.  
1 ) .0 .737) ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet  i  
'ør  af  §  70 i akt ieselskabsloven af  1930.  
egis ter-nummer 25.858;  »A/S Orla Jor-
?n's  Ef t f«  af  København.  Under  20.  juni  
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
egnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
i i ing e l ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i  
i i ing med en direktør .  Medlem af  besty­
relsen Eivind Harald Hels ted er  afgået  ved 
døden.  Landsretssagfører  Knud Fich,  Råd­
husstræde 1,  København,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  
Jørgen Vilhelm Karl  Jensen,  Nørre  Farimags­
gade 3-5,  København.  
Regis ter-nummer 26.606;  »Tronholm Flise-
fabrik  A/S« af  Midt-Djurs  kommune.  Under  
4.  januar  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  t re  andre medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  den adm. direk­
tør  a lene.  Jens Thomsen er  udtrådt  af  besty­
relsen og direkt ionen og den ham meddel te  
prokura er  t i lbagekaldt .  Medlem af  direkt io­
nen Kenneth Charles  Holdway,  Horsensvej  
9 ,  Vorup,  Randers ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Kenneth Charles  Holdway benæv­
nes adm. direktør ,  og den ham meddel te  pro­
kura er  bortfaldet  som overf lødig.  
Regis ter-nummer 26.742;  »Olau-Line Aktie­
selskab« af  Gentof te  kommune.  Under  17.  
september  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Opdel ingen af  akt ierne i A-  og B-akt ier  
er  ændret .  Af akt iekapi ta len 3.000.000 kr .  er  
100.000 kr .  A-akt ier  og 2.900.000 kr .  er  B-ak­
t ier .  
Regis ter-nummer 26.916;  »/N TERFRIN T. 
Internat ional  Frint ing Company A/S« af  Kø­
benhavns kommune.  Under  5.  december  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
formål  er  a t  dr ive virksomhed med industr i  
og handel ,  invester ing og f inansier ing og 
endvidere  a t  dr ive konsulent-  og servicevirk­
somhed herunder  t ransportvirksomhed,  samt 
a t  e je  og bebygge fast  e jendom, al t  inden for  
de grænser  bestyrelsen f inder  r igt ige.  Akt ie­
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  e l ler  
mult ipla  heraf .  Akt ierne lyder  på ihændeha­
veren.  Bestemmelsen om, a t  akt ierne ikke er  
omsætningspapirer  er  bortfaldet .  Bestem­
melserne om indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed er  bortfaldet .  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  i »Berl ingske Tidende«.  
Medlem af  bestyrelsen Hel le  Erika Hansen 
fører  navnet  Hel le  Erika Dybdahl .  Ti l  revisor  
er  valgt ;  Poul  Carlsen,  Revis ionsakt ieselskab,  
Vester  Voldgade 2,  København.  
Regis ter-nummer 27.156;  »Holger Christen­
sens Møbelmagasiner  A/S« af  København.  
Tomas Karl  Chris tensen er  udtrådt  af ,  og fru 
Bir te  Chris tensen,  Skodsborgparken 52,  
Skodsborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 30.020;  »Falle Bruun & 
Co.  A/S« af  Kolding.  Under  1.  december  1973 
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er  selskabels  vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 250.000 kr .  ved udste­
delse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi­
tal  udgør  heref ter  500.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Selskabet  
tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  direkt ionen.  Læge Erl ing Aren-
drup Bruun,  Gærdebuen 18,  Nærum, fru Kir­
s ten Vestenskov Bruun,  Karishøj  3,  Kolding,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Den Erik Ruggaard 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Den Jo­
hannes Kal lesen Andersen meddel te  prokura 
er  ændret  derhen,  a t  han tegner  selskabet  
a lene.  
Regis ter-nummer 30.165;  »Aktieselskabet 
Eva Husholdningsmaskiner« af  Skive kommu­
ne.  Under  13.  december  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand alene el ler  af  bestyrelsens 
næstformand alene el ler  af  en direktør  a lene 
el ler  af  den samlede bestyrelse .  Medlemmer 
af  bestyrelsen Peter  Matthias  Brinch-Møller  
og Erik Ambt Mangor er  valgt  t i l  henholdsvis  
bestyrelsens formand og næstformand.  Di­
rektør  Leif  Bochsen,  Hovvejen 7,  Skive,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Revis ionsf i rmaet  Schøbel  & Marhol t ,  Ran­
dersgade 60,  København.  
Regis ter-nummer 30.982;  »Kvartsit-C en-
tral  en A/S" af  Stevns kommune.  Under  5.  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Jørgen Helge Mostrup er  udtrådt  af ,  og 
godsejer  Vilhelm Bruun de Neergaard,  
»Skjoldnæsholm«,  Jystrup,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  
Einar  Wanting,  Frederiksborggade 26,  Kø­
benhavn.  
Regis ter-nummer 31.254;  »Nordisk Tran­
sportemballage A/S« af  Næstved.  Medlem af  
direkt ionen Finn Bjarne Rønning samt direk­
tør  Nils  Rune Eriksson,  Herrebrogatan 102,  
Norrkoping,  Sverige,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Regis ter-nummer 31.525;  »Winther & Hei­
de 's  Ef t f ,  Frederikssund,  A/S« af  Frederiks­
sund.  Under  19.  december  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 1.000.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsak­
t ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
2 .000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på 1.000,  10.000 og 50.000 kr .  
Regis ter-nummer 32.885;  »Aktieselskab^ 
HANDELS- og FIN ANCIERIN G SS ELS KO 
BL T af  31/5 1962,  Herning« af  Herning kone 
mune.  Under  19.  apr i l  1973 er  selskabets  ves  
tægter  ændret .  Selskabets  navn er  »A /  
HANDELS- OG FINANSIERINGSSE3 
SKABET AF 31/5 1962«.  Selskabets  hjemstJ  
er  Skive kommune,  Adelgade 10,  Skive.  AA 
t iekapi ta len er  udvidet  med 5.000 kr .  ved uu 
s tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ieM 
pi ta l  udgør  heref ter  30.000 kr . ,  fuldt  indbetal  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekap 
talen er  fordel t  i  akt ier  på  100 og 500 II 
Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  giver  1 s temni  
ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Selskabet  tejJ  
nes  af  bestyrelsens formand i forening med t  
andet  medlem af  bestyrelsen.  Medlem af  bl  
s tyrelsen Knud Brøndum Jensen er  valgt  J 
bestyrelsens formand. Jytte Brøndum NhI 
sen er  udtrådt  af ,  og s tuderende Ole Bw 
dum Jensen,  Højlundsvej  75,  Skive,  er  im 
t rådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Res 
s ionsf i rmaet  Revisam, Adelgade 2,  Skive.  I  
Regis ter-nummer 36.888;  »ERIK A/ØS 
GAARD A/S« af  Viby J .  kommune.  Under  • 
ju l i  og 5.  november 1973 er  selskabets  vo.  
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvioi  
med 20.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt i iJ  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  hereH; 
30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  d t  
på anden måde.  Selskabet  tegnes af  to  mor 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af j l  
di rektør  a lene.  Den Niels  Erik Mølgaiu 
meddel te  prokura er  bortfaldet  som overfb 
dig.  Ti l  revisor  er  valgt ;  A/S Revis ionscent l r  
Leif  E.  Holst ,  Rundhøj torvet  3,  Højbjerg.  j |  
Regis ter-nummer 37.345;  »A/S M. Jt\ 
SENS SKIBSHANDEL« af  Århus kommii i j  
Anna Lise Jensen er  udtrådt  af ,  og fru Gti  
run El isabeth Chris tensen,  Petersmindes 
150,  Lystrup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 37.786;  »A/S Ib Sta& 
Resendal« af Silkeborg kommune. Under T 
september  og 20.  december  1973 er  sels ie l  
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  formåil t  
a t  dr ive handel ,  f inansier ing,  pelsdyravl  sæ.  
res tauratør-  og hotelvirksomhed.  Best& 
melserne om indskrænkninger  i akt iern 
omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtægterne.  
4 .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  bes  
re isen i forening el ler  af  en direktør  ales  
Den Rasmus Cornel ius  Ib  Stæhr meddel  
prokura er  heref ter  bortfaldet  som overi l :  
d ig .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revisor  Bent  Hat  
Pedersen,  Skanderborgvej  44,  Ry.  
Register-nummer 40.217:  »Taxistor A/S« af  
kerød kommune.  Jørgen Wilhelm Løn-
en er  udtrådt  af ,  og prokuris t  Tage Imma-
:1 Knudsen,  Bøgehøj  34,  Hel lerup,  er  ind-
Jt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 41.170:  »A/S Jørgen Tro-
r i  l ikvidat ion« af  Hil lerød kommune.  På 
leralforsamling den 21.  januar  1974 er  det  
I taget  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  
ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion af  
3lvente  selskaber .  Bestyrelsen og direkt io-
i e r  f ra t rådt .  Ti l  midler t idig l ikvidator  er  
| t :  Landsretssagfører  Chris t ian Bentsen 
i lesen,  Tårbæk Strandvej  136,  Klampen-
g.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Legis ter-nummer 41.226:  »Thomson Com-
ucat ions (Scandinavia)  A/S« af  Køben-
ns kommune.  Direktør  Svend Erik Skydt ,  
dbergs Allé  49,  Lyngby,  er  indtrådt  i  be-
elsen.  
Legis ter-nummer 42.046:  »Dalektron A/S« 
jentof te  kommune.  Under  23.  november 
3  er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
;  h jemsted er  Lyngby-Tårbæk kommune,  
olmvej  57,  Lyngby.  Selskabet  tegnes af  en 
ktør  a lene el ler  af  den samlede bestyrel-
Den Henning Arberg meddel te  prokura 
)or t fa ldet  som overf lødig.  Ti l  revisor  er  
t :  Statsaut .  revisor  Wil ly  Møller  Hansen,  
tergade 2,  Nykøbing M. 
egis ter-nummer 42.979:  »Polabor A/S« af  
•enhavns kommune.  »Aktieselskabet  af  
I 1963« er  udtrådt  af ,  og medlem af  besty-
;n  Tage Andreas  Enkelund,  er  indtrådt  i  
k t ionen.  
egis ter-nummer 44.138:  »INSEMA A/S« 
.øbenhavns kommune.  Under  13.  septem-
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel-
)ets  hjemsted er  Frederiksberg kommu-
Roski ldevej  53-57,  le j l .  705,  Valby.  Inger  
idsen,  Finn Børge Østersø er  udtrådt  af ,  
ru  I rene Irma Hermine Pries ,  f ru  Renate  
demann,  begge af  Roski ldevej  53-57,  le j l .  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
kabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
:n  i  forening.  Ti l  revisor  er  valgt :  Revis i -
i rmaet  Otto Houd,  Amagertorv 29,  Kø-
i iavn.  
i jg is ter-nummer 44.653:  »MaK Maschinen-
Gesellschaft mit beschrånkter H af tung. 
Fi l ial  København« af  Københavns kom-
e.  Ivar  Herman Johan Bertelsen er  fra-
som forretningsfører .  Forretningsafde-
n tegnes af  en forretningsfører  a lene.  
Regis ter-nummer 44.672:  »Thorkild Nissen, 
Handelsakt ieselskab« af  Nr.  Snede kommune.  
Under  29.  august  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  t re  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  med­
lem af  bestyrelsen i forening med en direk­
tør .  Erik Bjerregaard Nissen,  Marie  Nissen,  er  
udtrådt  af ,  og salgschef  Hakon Hammer 
Andersen,  Espedalen 28,  Risskov,  økonomi­
chef  Kurt  Dalhoff ,  Ege Allé  120,  Si lkeborg,  
produkt ionschef  Svend Erik Nielsen,  Norges­
gade 25,  Ikast ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  
revisor  er  valgt :  Revis ionskontoret  i  Herning,  
Aktieselskab,  Bredgade 6,  Herning.  
Regis ter-nummer 45.265:  »A/S Nordisk 
Kraf tbox« af  Haslev kommune.  Leif  Winther  
er  udtrådt  af ,  og medlem af  direkt ionen Finn 
Bjarne Rønning,  Hedetof ten 18,  Næstved,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 45.409:  »A/S BROK & 
CO. EFTF.« af  Sønderborg kommune.  Proku­
ra  er  meddel t  Ejnar  Lis t ,  Arne Hei l  i  fore­
ning.  
Regis ter-nummer 45.511:  »AKTIVBAN­
KEN A/S« af  Vej le  kommune.  Peter  Ewald 
Larsen er  f ra t rådt  som, og Børge Ingolf  Ing-
vardsen er  t i l t rådt  som prokuris t .  
Regis ter-nummer 45.770:  »Clean-it A/S« af  
Lynge-Uggeløse kommune.  Under  15.  januar  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer hver  
for  s ig  e l ler  af  en direktør  a lene.  Bent  Peder­
sen er  udtrådt  af ,  og salgschef  Erik Axel  Ja­
kobsen,  Fuglebakken 118,  Odense,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Stats­
aut .  revisor  Ole Rathje ,  Frederiksborggade 
15,  København.  
Regis ter-nummer 45.807:  »Aktieselskabet 
Winsløw-Pedersen & Poulsen,  Kobenhavn« af  
Københavns kommune.  Under  12.  november 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  formål  er  køb og salg,  fabr ikat ion,  byg­
geri  og entreprenørvirksomhed,  import  og 
eksport ,  invester ing og f inansier ing samt 
ejendomsadminis t ra t ion.  Eivind Winsløw-
Pedersen,  Jan Finn Poulsen,  Knud Chris t ian 
Ehlers ,  er  udtrådt  af ,  og direktør  Jørgen Pe­
ter  Munk Levring,  Route  de Tai l lepied 33,  
Lutry,  Schweiz,  direktør  Jens Chris t ian Ras­
mussen,  Frederiksdalsvej  25,  Virum, direktør  
Carl  Frode Andersen,  Løvenborgvej  8 ,  
Brøndby Strand,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 46.012:  »Sønderborg Slid­
banefabrik  A/S« af  Sønderborg kommune.  
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Under  28.  juni  og 24.  oktober  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
t re  medlemmer af  bestyrelsen i forening med 
en direktør  el ler  af  den samlede bestyrelse .  
Eneprokura er  meddel t ;  Johann Friedrich 
Chris t iansen og Karl  Heinz Chris t iansen.  Ti l  
revisor  er  valgt ;  Sønderjyl lands Revis ions­
kontor  i Sønderborg Aktieselskab,  Jernbane­
gade 46,  Sønderborg.  
Regis ter-nummer 46.406;  »Boxwell Electro­
nics  A/S« af  Københavns kommune.  På akt ie­
kapi ta len er  yderl igere  indbetal t  14.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  30.000 kr .  er  heref­
ter  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Under  3.  september  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Sigurd Bak Chris tensen,  Poul  Chri­
s t ian Mors  Ebbesen er  udtrådt  af ,  og civi l in­
geniør  Gunnar  Valdemar Andersen,  Aren-
dalsgade 7,  København,  akademiingeniør  
Paul  Conradt-Eberl in ,  Danmarksvej  18 A,  
Lyngby,  ingeniør  Adolph Carl  Conradt-E-
berl in ,  Nørrevang,  Fredensborg,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i r ­
maet  A.  Engel l -Nielsen,  Vimmelskaftet  49,  
København.  
Regis ter-nummer 46.655;  »NIPO Cosmetic 
A/S« af  Frederiksberg kommune.  Under  1.  
september  1972 og 10.  december  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjem­
sted er  Gentof te  kommune,  Søgårdsvej  18 C,  
Gentof te .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive fabri­
kat ion og handel .  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene.  Medlem af  bestyrelsen Niels  
Poul in  Mikkelsen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  
Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Børge 
Jacobsen,  Gothersgade 135,  København.  
Regis ter-nummer 47.266;  »Bellinge Indkøbs­
center  A/S i  l ikvidat ion« af  Odense kommune.  
På generalforsamling den 31.  december  1973 
er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet .  Besty­
relsen og prokuris ten er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvida­
tor  er  valgt ;  Landsretssagfører  Gunnar  Ney-
mark,  Vestergade 11,  Odense.  Selskabet  teg­
nes  af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 47.659;  »Rederi og Han­
delsakt ieselskabet  af  6/5 1971« af  Gentof te  
kommune.  Under  I .  oktober  og 30.  november 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Københavns kommune,  
Frederiksberggade I I ,  K.  Selskabets  formål  
er  a t  dr ive handel  og rederivirksomhed og 
hermed forbunden virksomhed.  Aktiekapq 
ta len er  udvidet  med 129.998 kr .  Den tegneo;  
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  140.000 kr . ,  fuldi  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt i i i !  
på  500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebd 
løb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyd^b 
på  navn.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerrn 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabet  tegnesl j ;  
t re  medlemmer af  bestyrelsen i forening el l l l  
af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening med <i 
d i rektør .  Uffe  Dueholm,  Bri t ta  Dueholnl  
Johannes Sørensen er  udtrådt  af ,  og advøk)!  
Hans Jørgen Utzon-Sørensen,  Amagertorvlv 
København,  direktør  Truls  Gunnar  Thoric  
sen,  39 Primrose Gardens,  NW 3,  London 
England,  direktør  Uffe  George Alexandb 
Lassen,  Aa.  Berntsens Allé  30,  Hel lerup,]  
indtrådt  i bes tyrelsen.  Uffe  Dueholm ert i l l i j i l  
udtrådt  af ,  og nævnte Uffe  George Alexat i  
der  Lassen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Ti l  reve 
sor  er  valgt :  Revis ionsf i rmaet  A.  Bjerrr  
Poulsen,  Frederiksberggade 25,  København n 
Regis ter-nummer 47.745;  »A/S af 20' 
1971« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Unden 
juni  1972 og 29.  december  1973 er  selskaboc 
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  -TT 
LEFON-NØGLEN RANDERS A/S«.  SelsIW, 
bets  hjemsted er  Randers  kommune,  Rådhur  
torvet  4 ,  Randers .  Selskabets  formål  er  fdl  
lagsvirksomhed og f inansier ing.  Bekendt^]  
re lse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  Sels l l  
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelseia  
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Sven H(4 
s ten,  Lene Borup Glis t rup,  Mogens Glis tn;  
er  udtrådt  af ,  og redaktør  Knud Vonsyld,  I 
Kirs ten Vonsyld,  bogtrykker  Helge Vonayv 
al le  af  Wingesvej  27,  Randers ,  er  indtrådb 
bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revisor  Pc^ 
Lolk-Hansen,  Udbyhøjvej  13,  Randers .  
Regis ter-nummer 47.965;  »Dan Cake (t) 
A/S« af  Give kommune.  Under  27.  decembr 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  AktL 
kapi ta len er  udvidet  med 900.000 kr .  ved u 
s tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ieb 
pi ta l  udgør  heref ter  1.000.000 kr .  fuldt  indH'  
ta l t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  AkB> 
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000,  4 .000 0  
20.000 kr .  
Regis ter-nummer 48.563;  »TORBEN i 
KROGH & CO. A/S« af Odense kommuni 
Under  18.  januar  1973 er  selskabets  vedtæ,  
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelse;  
medlemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en direkl^  
a lene.  Connie  Margi t  Krogh er  udtrådt  af ,  
pensioneret  postmester  Niels  Viktor  Krojc  
Læssøegade 137,  Odense,  er  indtrådt  i  bes«;  
:en.  Ti l  revisor  er  valgt :  REVISIONSFIR-
^ET CARL ERIK RASMUSSEN A/S,  
ns  Tausens Gade 4,  Odense.  
legis ter-nummer 49.126:  »AjS af 13/2 
2« af  Københavns kommune.  Under  18.  
i  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  
Legister-nummer 50.907: »Borge Mørup 
"  af  Frederikssund kommune.  Under  31.  
og 10.  oktober  1973 er  selskabets  vedtæg-
ændret .  Selskabets  navn er  »FREDE-
ISSUND TOTALBYG A/S«.  Selskabet  
les  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore-
;  el ler  af  en direktør  a lene.  Børge Mørup 
jdtrådt  af ,  og Juul  Helmer Stenberg Pe-
;en.  Ved Stranden 19,  Tisvi ldeleje ,  er  ind-
t  i d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Revi-
s inst i tutet  i Frederikssund,  Jernbanegade 
Frederikssund.  
egis ter-nummer 51.679:  »C/tF 141 A/S« af  
)enhavns kommune.  Under  28.  februar  og 
ugust  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
.  Selskabets  navn er  »UNISON A/S,  
AKER SYSTEMS«.  Selskabets  hjemsted 
- lorsens kommune,  Emil  Møllers  Gade 
51,  Horsens.  Aktiekapi ta len er  udvidet  
490.000 kr . ,  indbetal t  dels  kontant ,  dels  i  
•e  værdier .  Den tegnede akt iekapi ta l  
5r  heref ter  500.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi-
i  er  fordel t  i  akt ier  på 500,  2 .000,  10.000 
0.000 kr .  Akt ierne er  ikke omsætningspa-
Der  gælder  indskrænkninger  i akt ier-
Dmsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Sel-
e t  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
ening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
l ing med en direktør .  Mogens Glis t rup,  
:  Borup Glis t rup,  Sven Horsten er  ud-
af ,  og direktør  Kurt  Holdt ,  Dyrehave-
svej  38,  Lyngby,  president  Siegfr ied Sus-
1,  Ficus Lane,  Locust  Val ley,  New York,  
,  direktør ,  ingeniør  Herman Høedhol t ,  
se t  6 ,  Horsens,  direktør  Per  Staal ,  Hol-
lervænget  11,  Dragør ,  landsretssagfører  
3n Gorr issen,  Rungsted Strandvej  157,  
gsted Kyst ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
nte  Herman Høedhol t  er  indtrådt  i d i -
onen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revi-
Zhris t ian Andersen,  Østergade 16,  Kø-
avn.  
:gis ter-nummer 51.809:  »D. Christensen 
af  Hjørr ing kommune.  Under  1 3 .  decem-
'973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
gis ter-nummer 52.856:  »TX 161 A/S« af  
Iby-Tårbæk kommune.  Under  16.  marts  
og I 3 .  december  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  navn er  »HORTONAL-
KA A/S«.  Selskabets  formål  er  bogforlag,  
invester ing og kl inikvirksomhed.  Selskabets  
hjemsted er  Københavns kommune,  Adelga­
de 19,  København.  Mogens Glis t rup,  Lene 
Borup Glis t rup,  Bent  Viggo Anton Markers  
er  udtrådt  af ,  og fru El isa  Berthelsen,  Lunde-
ly 14,  Hel lerup,  f ru  Inger  Karen Jørgensen,  
Lehwaldsvej  5 ,  Lyngby,  f ru  Bodil  Andrea 
Bjerg,  Søl lerødgårdsvej  15,  Hol te ,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Eneprokura er  meddel t :  Inger  
Karen Jørgensen.  Lisa  Jensen er  f ra t rådt ,  og 
s ta tsaut .  revisor  Søren Jørgensen,  Falkoner  
Allé  I ,  København,  er  t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter-nummer 53.016:  »TX 320 A/S« af  
Københavns kommune.  Under  17.  apr i l  og 
19.  september  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  navn er  »ARKITEKT-
OG INGENIØRFIRMA TROELS HAN­
SEN A/S«.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive råd­
givende ingeniør-  og arki tektvirksomhed,  
handel ,  fabr ikat ion og f inansier ing.  Selska­
bets  hjemsted er  Hvidovre kommune.  Idræts­
vej  41,  Hvidovre.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 3.  Mogens Glis t rup,  Lene 
Borup Glis t rup,  Ole Stolberg Jensen er  ud­
trådt  af ,  og ingeniør  Troels  Hansen,  boghol­
derske Ulla  Kirs ten Woetmann Hansen,  beg­
ge af  Idrætsvej  41,  Hvidovre,  arki tekt  Peter  
Thrane,  Hindbærvangen 3,  Smørum, advokat  
Klaus Rasmussen,  Kildevældsgade 56,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte 
Troels  Hansen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Hel­
le  Markers  er  frat rådt ,  og revisor  Jørgen Lin­
degaard Henriksen,  Brøndbyøstervej  57,  
Hvidovre,  er  t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter-nummer 53.096:  »Fabrikken RØ-
KA A/S« af  Rødding kommune.  Advokat  Pe­
ter  Hjerr i ld  Nielsen,  Sdr .  Allé  17,  Rødding,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 53.318:  »Inger Laursen, 
Grenaa A/S« af  Grenå kommune.  Peter  Jen­
sen Kris toffersen,  er  udtrådt  af ,  og medhjæl­
per  Peter  Tonny Laursen,  Strandgade 10,  
Grenå,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 53.755:  »A/S E. Bruun 
Laursen,  Fredericia« af  Fredericia  kommune.  
Under  6.  november 1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  navn er  »A/S 
BRUUN LAURSEN, VEJLE«.  Selskabets  
hjemsted er  Vej le  kommune.  Hessel tof t  17,  
Vej le .  
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Register-nummer 54.740;  »Frederiksværk 
Cyl inderservice A/S« af  Frederiksværk kom­
mune.  Under  18.  december  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 54.787;  »KANAL-KEMI 
A/S« af  Glostrup kommune.  Jøren Herman 
Skimminge,  Regina Gundel  Reuter  er  ud­
trådt  af ,  og fru Bir the Poulsen,  Elmevej  7 ,  
Vedbæk,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Jøren 
Herman Skimminge er  udtrådt  af ,  og medlem 
af  bestyrelsen Frank Rørbeck Mathiassen er  
indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 55.445;  »Bogforingssel-
skohet  af  15/1 1973 A/S« af  Frederiksberg 
kommune.  Under  17.  september  og 5.  decem­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabets  navn er  »G.  F.  BOFSF A/S«.  Selska­
bets  formål  er  fabr ikat ion og handel .  Selska­
bets  hjemsted er  Rødovre kommune,  Valhøjs  
Allé  175,  Rødovre.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Medlem af  bestyrelsen 
Mogens Anker  Rosenkjær er  afgået  ved 
døden.  Lisbeth Rosenkjær,  Ulla  Rosenkjær 
er  udtrådt  af ,  og fabrikant  Georg Boese,  
Mosebakken 31,  Kobenhavn,  maskinarbej­
der  Karl  Kris t ian Nielsen,  Torvest ien 38,  
Hvidovre,  advokat  Erik Eigi l  Danielsen,  Bag­
sværd Torv 12,  Bagsværd,  bogholder  Ri ta  
Nielsen,  Engbovej  117,  Rødovre,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Revis ionsf i rmaet  S.  THORN 
A/S,  er  f ra t rådt ,  og s ta tsaut .  revisor  Knud 
Højte ,  Kampmannsgade 1,  København,  er  
t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter-nummer 55.609;  »Internationalt 
Fryse-System A/S« af  Københavns kommune.  
Jørgen Chris tensen er  udtrådt  af ,  og f ly-me­
kaniker  Finn Wil lum Larsen,  Lumringsbro-
vej  8 ,  Greve Strand,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 55.923;  »Frantz Christen­
sen A/S« af  Københavns kommune.  Under  20.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Bestemmelserne om indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  ved­
tægternes  §  3.  
Regis ter-nummer 57.422;  »VENDASBYG 
A/S« af  Åbybro kommune.  Murermester  Karl  
Vigel  Pedersen,  Lindholmsvej  84,  Nørresund­
by,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 57.680;  »Erik Schmidt 
Autot i lbehør A/S« af  Herning kommune.  Ole 
Weber  Carlsen er  udtrådt  af ,  og fabrikant  Ole 
Kjær Schmidt ,  Nis  Petersens Vej  27,  Herning,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 57.977;  »A/S SAV fabni 
kat ion og markedsføring« af  Værløse kommin 
ne.  Kai  Skovgaard-Sørensen er  udtrådt  af ,  o  
direktør  Egi l  Marwin Bjei land,  Ryggjaveioi  
31,  Stavanger ,  Norge,  er  indtrådt  i  bestyrer  
sen.  
Regis ter-nummer 58.951;  »Jens Jiirgen Je-s 
sen isenkram A/S,  Padborg« af  Padborg,  BoJ 
kommune.  Under  5.  januar  1974 er  selskaber  
vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 59.223;  »Danasia A/S« •> 
Helsingør  kommune.  Under  4.  januar  1974 ^ 
se lskabets  vedtægter  ændret .  Selskabw 
hjemsted er  Københavns kommune,  Stoo 
Kongensgade 62,  København.  Hanr  
Elsebeth Rhee,  Bjarne Walther  Ørstrup 
udtrådt  af ,  og grosserer  Johannes Jensiz  
Rønberg,  Hambros Allé  16,  Hel lerup,  s tuj :  
med.  Chong-Woong Lee,  RM 307,  435 Eas 
30th Street ,  New York,  USA, er  indtrådi t  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 15,884;  »A/S Frøavlsqc 
tret  Hunsbal le  i  Pajbjerg)« af  Holstebro.  Unoi  
14.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændri i  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formanof 
forening med enten et  andet  medlem af  H 
s tyrelsen el ler  med en direktør  e l ler  af  db 
samlede bestyrelse .  Selskabets  revisora  
Revis ionskontoret  i  Vej le ,  Brummersvej  [  
Vej le  og konsulent  Ove Thusgaard Kris t ia i  
sen.  Poppel  Allé  99,  Holstebro.  
Regis ter-nummer 15.960;  »Aktieselskab 
S.  A.  Chris tensen & Co. ,  Kolding« af  Koldi i t  
Under  10.  december  1973 er  selskabets  v^v 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  e t  f le i ts  
af  bestyrelsens medlemmer el ler  af  en din 
tør  a lene.  Medlem af  bestyrelsen Søren A 
ker  Chris tensen er  indtrådt  i  d i rekt ionn 
hvoref ter  den ham meddel te  prokura er  boc 
fa ldet  som overf lødig.  Selskabets  revis i  
Revis ionsf i rmaet  E.  Frandsen,  Hollænden;  
4 ,  Kolding.  
Regis ter-nummer 17.936;  »Brødrene Atm 
sen & Co.  A/S« af  Herlev kommune.  Unr 
17.  december  1973 er  selskabets  vedtæg 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens t 
mand i forening med en direktør  e l ler  af  •  
samlede bestyrelse .  Peter  Andreas  Anden;  
f ra t ræder  som, og medlem af  bestyrelsenn 
direkt ionen Sigurd Graversen er  valgt  t i l  f 
s tyrelsens formand.  Selskabets  revisor ;  R ' .  
s ions-  og Forval tnings-Inst i tutet ,  Akt ies  
skab,  H.  C.  Andersens Boulevard 2,  Købrlf  
havn.  
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Register-nummer 23.356:  »AjS Karl Jørgen-
s  Frugtvinfabrik« af  Ubberud,  Fyn.  Under  
september  1973 er  selskabets  vedtægter  
dret .  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  to  medlem-
r  af  bestyrelsen i  forening med en direk-
Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Aage 
r is t ian Nielsen,  Mageløs  10,  Odense.  
'egis ter-nummer 30.475;  »SKANDINA-
tK TRADAX AjS« af  København.  Enepro-
a  er  meddel t ;  Erik Aksel  Hansen.  
legis ter-nummer 31.926;  »AjS Snedker-
rden,  Randers« af  Vorup kommune.  Under  
ianuar  1974 er  selskabets  vedtægter  æn-
t .  Selskabet  tegnes af  den samlede besty-
e  el ler  af  direkt ionen.  Selskabets  revisor ;  
/ is ionsf i rmaet  H.  E.  Kastrup & Poul  Ravn,  
vegade 1,  Randers .  
Legis ter-nummer 34.621;  »Fabriksheton 
« af  Næstved kommune.  Ingeniør  Theo-
Benned Hansen,  Valhalvej  42,  Roski lde 
idtrådt  i  bestyrelsen.  
egis ter-nummer 35.377;  »Aktieselskabet af 
juni  1964« af  Københavns kommune.  Un-
10.  januar  1974 er  selskabets  vedtægter  
Iret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
id i  forening med et  andet  medlem af  be-
elsen.  Franz Edmund Giers ing er  udtrådt  
og direktør  Niels  Jørgen Nielsen,  Vester  
ade 78,  København,  er  indtrådt  i  bestyrel-
Carl  Eric  Håggmark er  udtrådt  af  direk-
en.  Svend Wit t rup Wil lumsen er  f ra t rådt  
,  og nævnte Niels  Jørgen Nielsen er  valgt  
es tyrelsens formand.  
egis ter-nummer 38.350;  »PHILIP NØR-
\RD & CO. A/S« af  Herlev kommune,  
ler  14.  september  1973 er  selskabets  ved­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direk-
i lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  Sel-
»ets  revisor ;  Reg.  revisor  Ernst  Gunne 
mussen.  Ronvej  22,  Glostrup,  
legister-nummer 38.616; »Iscreamfabrik-
»Himmerland«.  P.  Sauer A/S,  Aars« af  Års .  
er  16.  november 1973 er  selskabets  ved-
er  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med-
ner  af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en 
-<tør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Nordjyl-
:s  Revis ionskontor ,  Aktieselskab,  Hasse-
j  124,  Ålborg.  
iegis ter-nummer 39.404;  »Silkeborg Data-
'al  A/S« af  Si lkeborg kommune.  Pal le  
rge Lund Andersen er  udtrådt  af ,  og di-
:ør  Johannes Linneberg,  Ekkodalen 3,  
Hund,  Si lkeborg,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 40.035;  »A/S 25-dages 
huset  a f  1/4 1968« af  Vej le  kommune.  Under  
4.  februar  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens med­
lemmer hver  for  s ig .  Selskabets  revisor ;  Reg.  
revisor  Bent  Abild,  Nørregade 21,  Horsens.  
Regis ter-nummer 40.497;  »SORRIN G 
SAVVÆRK & TØMMERHANDEL A/S« af  
Dal lerup kommune.  Under  26.  juni  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  bestyrelsens formand i forening med 
enten et  andet  medlem af  bestyrelsen el ler  en 
direktør .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rma­
et  Langki lde Larsen,  Banegårdsplads 18,  
Århus.  
Regis ter-nummer 40.617;  »Danrepro Dyb­
tryk A/S« af  Københavns kommune.  Under  
12.  december  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Revis ionsf i rmaet  Carl  H.  Andersen 
er  f ra t rådt  som, og reg.  revisor  Helge Livinus 
Dujardin,  Fl intholm Allé  24,  København,  er  
valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 40.866;  »Al-Gulv A/_S« af  
Frederiksberg kommune.  Under  14.  juni  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Ole  Dejgaard og Henning Emanuel  
Jensen er  udtrådt  af ,  og børneforsorgspæda­
gog Kirs ten Jensen,  Lyngevej  109 D,  Allerød,  
e lektronikprakt ikant  Henrik Kayser ,  Bern­
storffsvej  195,  Charlot tenlund,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revi­
sor  Karl  Meisner ,  Østerbrogade 78,  Koben­
havn.  
Regis ter-nummer 41.573;  »OBI Teltfabrik 
A/S« af  Odense kommune.  Under  9.  januar  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens og direkt ionens 
medlemmer to  i forening.  Orla  Jens Chris t ian 
Thomsen er  udtrådt  af ,  og landsretssagfører  
Børge Verner  Chris tensen,  Puggårdsgade 10,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Selska­
bets  revisor ;  Statsaut .  revisor  David Jens 
Chris t ian Holm, St .  Kannikestræde 10,  Kø­
benhavn.  
Regis ter-nummer 45.660;  »Alfa-Numeriske 
Data Bureau A/S« af  Københavns kommune.  
Under  4.  februar  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  med­
lem af  bestyrelsen i forening med en direktør .  
Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Tønnes 
Edmund Solhar t ,  Ludvig Hegners  Allé  24,  
Tåstrup.  
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Register-nummer 49.483;  »Schwartz Indu­
str igulve A/S« af  Farum kommune.  Under  9.  
februar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Den Bent  Schwartz  meddel te  prokura er  
heref ter  bortfaldet  som overf lødig.  Selska­
bets  revisor :  Statsaut .  revisor  Jørgen Ravn,  
Kringholmen 7,  Herlev.  
Regis ter-nummer 50.366;  »A/S Taastrup ny 
Tommerhandel"  af  Høje-Tåstrup kommune.  
Under  14.  maj  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med enten et  andet  medlem 
af  bestyrelsen el ler  med en direktør .  Selska­
bets  revisor ;  Revisor  Centret  I /S,  Finsensvej  
15,  København.  
Regis ter-nummer 51.884;  »NORDISK 
SKOLETAVLEFABRIK A/S« af  Kolding 
kommune.  Under  30.  maj  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Ene­
prokura er  meddel t ;  Poul  Erik Sørensen.  Sel­
skabets  revisor ;  A/S Erik Hansen 's  Revis i ­
onskontor ,  Kolding,  Slotssøvejen 9,  Kolding.  
Regis ter-nummer 54.098;  »A/S Th. & John 
Raschs Mohelhandel« af  Rudkøbing kommu­
ne.  Under  19.  december  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  
Under den 4. marts 1974 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1150;  »COLLSTROP-
DANSK TRÆIMPRÆGNERING A/S« af  
København.  Under  19.  december  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 2.500.000 kr .  ved udstedelse  af  
f r iakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  7 .000.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 250,  500,  1 .000,  4 .000,  
5 .000,  10.000,  50.000,  100.000 og 500.000 kr .  
Jørgen Preben Kjær,  Poul  Peder  Rasmussen,  
er  udtrådt  af ,  og grosserer  Erik Andreas  Fre­
der ik  Beyer ,  Sommervej  23,  Charlot tenlund,  
ingeniør  Jørgen Hviid Linthoe,  Pi levang 17,  
Kokkedal ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 5216;  »Kulhandel Aktie­
selskab« af  Sønderborg.  Under  16.  januar  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  dr iver  t i l l ige virksomhed under  navnet  
»PRIMA-OLIE IMPORT A/S (Kulhandel  
Aktieselskab)«.  
Regis ter-nummer 7517;  »A/S Nordvest­
bank« af  Lemvig.  Søren Kjærgaard er  udtrådt  
af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 9582;  »Brasiliansk Kaff\ 
kompagni  Akt ieselskab« af  København.  Undoi  
26.  januar  og 27.  apr i l  1973 er  selskabets  veot  
tægter  ændret .  Selskabets  formål  er  a t  dr iv/ i  
handel  engros og en detai l  samt restaurat lJ  
onsvirksomhed og kaffebrænderivirksonn 
hed.  Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed um 
der  navnene »MERKUR KAFFEBRÆNDIK 
RIET A/S (Brasi l iansk Kaffekompagni  Aktioi  
selskab)« og »DANSK HOLLANDSK-KAFI 
FECOMPAGNI A/S (Brasi l iansk Kaffol  
kompagni  Aktieselskab«) .  Selskabet  tegn«!  
af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i forenim 
el ler  af  en direktør  a lene.  Den Ejner  Nørr im 
meddel te  prokura er  heref ter  bortfaldet  soic  
overf lødig.  Direktør  Ove Drewes,  Ejgåt jn  
Tværvej  10,  Charlot tenlund,  er  indtrådt  i b id  
s tyrelsen.  Eneprokura er  meddel t ;  El i  Ri  i  
Vigger  Flemmer.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Stat l .  
aut .  revisor  Svend Midtgaard Madsen,  Bf 
Østergade 7,  København.  
Regis ter-nummer 12.204;  »A/S Skoleho 
dergaa^den« af  København.  Under  24.  okt t  
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Se? '  
skabet  tegnes af  en direktør  og et  medlem, i 
bestyrelsen i forening med enten bestyrelsei ,  
formand el ler  næstformand el ler  af  den sar i  
lede bestyrelse .  Ejvind Høgsbro Holm, Elnl  
Augusta  Wagner ,  Ebbe Stefan Hermann 
Thomas Nielsen,  Peter  Mikkelsen Sørensen 
Bet ty  Haastrup,  Poul  Svend Jørgen Jenses  
er  udtrådt  af ,  og arbejdsformidl ingschr  
cand.  pol i t .  Lauge Reinholdt  Kal les t rup (fo 
mand) ,  Serr idslevvej  6 ,  f ru  Gudrun Petronof  
la  Jensen (næstformand).  Degnestavnen j 
højesteretssagfører  Bent  Nebelong,  Strann 
øre  8  C,  arbejdsmand Peter  Juul  Andersa 
Carstensgade 50,  specialarbejder  Jens Chr  
s t ian Henning Jensen,  Degnestavnen I .  a l t  
af  København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Eblr  
Stefan Hermann,  er  t i l l ige udtrådt  af ,  og Iw 
Løndahl ,  Vagtelvej  5 ,  København,  er  indtrås  
i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ion '  
f i rmaet  C.  Jespersen,  Frederiksborggade (  
København.  
Regis ter-nummer 16.201;  »Novo Terapi 
t isk  Laboratorium A/S« af  Gladsaxe kområn 
ne. I henhold til aktieselskabslovens § 49, s? 
2, jfr. § 177, er der truffet beslutning om vs. 
af  arbejdstagerrepræsentanter  i  bestyrelse  
Under 27. september 1973 er selskabets ve 
tægter ændret. Selskabets navn er »NOV( 
INDUSTRI A/S«. Selskabets binavn »Noyiv 
kemiske Fabriker  A/S (Novo Terapeut i l  
Laborator ium A/S« (reg.  nr .  16.203)  er  s le t ] -
af  regis teret .  Bestemmelserne om indsknens 
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iger  i  akt iernes  omsættel ighed er  ændret ,  
vedtægternes  § 10 e .  Kjeld Bundgaard 
ur i tzen er  udtrådt  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 16.203;  »Novo s kemiske 
briker A/S (Novo Terapeutisk Laboratorium 
>K I henhold t i l  ændring af  vedtægterne 
»Novo Terapeut isk Laborator ium A/S« 
g.  nr .  16.201)  er  nærværende binavn s le t te t  
•egis teret .  
Regis ter-nummer 18.567;  »NYBORG 
RN A/S« af  Nyborg kommune.  Regnar  
i tergaard er  udtrådt  af  direkt ionen.  Den 
ler  Tang og Erik Frederik Nielsen samt 
i Regnar  Vestergaard meddel te  prokura er  
agekaldt .  Prokura er  meddel t ;  Ernst  
;mussen,  Ole Preben Bielefeldt  og Gud-
Schou T Thomsen to  i forening.  
Legis ter-nummer 18.766;  »HVIDOVRE 
MMUNES BOLIGSELSKAB A/S« af  
dovre kommune.  Under  27.  november 
3  er  selskabets  vedtægter  ændret  og un-
7.  august  1973 godkendt  af  bol igminis ter i -
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
;n  forretningsfører  hver  for  s ig  i forening 
1 e t  medlem af  bestyrelsen.  Bestyrelsens 
nand Johannes Petersen samt Paul  An-
;  Wil l iam Fri is-Larsen,  Henning Nielsen 
idtrådt  af ,  og major  Ib  Tage Juhl  Tips-
k,  Hvidovrevej  496 (formand),  fagfore-
jsormand Børge Løth Jensen,  Præstemo-
151,  kleinsmed Ole Hansen,  Hvidovrevej  
a l le  af  Hvidovre,  er  indtrådt  i  bestyrel-
Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  Li-
-een & Nielsen,  Gersonsvej  7 ,  Hel lerup.  
egis ter-nummer 19.147;  »Lundby Mejeri 
'  af  Lundby pr .  Nr.  Alslev,  Kippinge-Bra-
kommune.  Under  17.  oktober  1973ersel-
»ets  vedtægter  ændret .  Phi l ip  Peveri l  
ibul l  er  udtrådt  af ,  og direktør  John Cle-
t .  Home Farm Hevemigham, Hales-
:h ,  Suffolk,  England,  er  indtrådt  i besty-
;n .  
egis ter-nummer 21.990;  »SEMCO Her-
Elektr ic i te ts-Compagni  A/S« af  Herning 
ier  27.  november 1973 er  selskabets  ved-
er  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel-
formand og næstformand i forening el ler  
for  s ig  i  forening med en direktør  e l ler  af  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Semler ,  Søren Gorm Skif ter ,  Ole  Poul-
er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
: ;gis ter-nummer 20.252;  »Finansieringssel-
v t  aj  20.  august  1947 A/S« af  København.  
: . ; r  27.  december  1973 er  selskabets  ved-
sr  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene.  Carl  Oscar  Husum er  udtrådt  
af ,  og advokat  Torben Chris t ian Lydolph,  
Bergensgade 10,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revisor inter­
essentskabet  K.  G.  Jensen,  Nørre  Voldgade 
1 1 ,  København.  
Regis ter-nummer 22.900;  »Ludvig Petersen 
A/S,  Svendborg« af  Svendborg.  Under  28.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør .  Inge­
niør  Jens Høyvald,  Trelholm,  GI.  Strandvej  
15,  Nivå,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  
er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  Edvin Munk,  Møl­
lergade 64,  Svendborg.  
Regis ter-nummer 34.113;  »T. Bak-Jensen 
A/S« af  Frederiksberg kommune.  Under  15.  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  binavn »AIM-Markedsanalyse 
A/S (T.  Bak-Jensen A/S)« er  s le t te t  af  regis te­
ret .  
Regis ter-nummer 33.473;  »Handelsaktiesel­
skabet  E.  Schleisner-Petersen« af  Kobenhavns 
kommune.  Under  3.  maj  og 22.  november 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  . .PRIBU, FISKEMEL OG -
OLIE A/S«.  Selskabet  tegnes af  t re  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening.  Thorki ld  Georg 
Emil  Larsen,  Helge Larsen er  udtrådt  af ,  og 
direktør  Rasmus Jørgen Henrik Thols t rup,  
Carr ickbrack Road,  Bai ly ,  Coventy Dublin,  
I r land,  advokat  Axel  Kierkegaard,  Kilde­
skovsvej  45,  Gentof te ,  advokat  Jens Anker  
Sørensen,  Casa Sana Vej  5 ,  Karls lunde,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Statsaut .  revisor  Wil ly  Bent  Hansen,  Græsle-
gård,  Hårløse,  Hil lerød.  
Regis ter-nummer 33.687;  »Aktieselskabet af 
7.  apri l  1962 i  l ikvidat ion« af  Odense kommu­
ne.  Likvidat ionen er  s lut te t  i henhold t i l  §  67 i 
akt ieselskabsloven af  1930,  hvoref ter  selska­
bet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 34.460;  »A/S Boel Foods 
Ltd.« af  København.  Under  17.  oktober  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Phi l ip  Peve­
ri l  Turnbul l  er  udtrådt  af ,  og direktør  John 
Clement ,  Home Farm Hevemigham, Hales-
worth,  Suffolk,  England,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Ot to  Hansen,  Lundby,  Nr.  Alslev,  
Hans Chris t ian Bang,  Tut ton Hil l ,  Colerne,  
Chippenham, Wil tshire ,  England,  Hans Gun­
nar  Knudsen,  Sangsvanevej  4,  Hørsholm,  
Olaf  Poulsen,  Stormly 45,  Hareskov,  er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  
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Register-nummer 34.478;  »E. HAVN-
DRUFS MASKINFABRIK A/S« af  Svinninge 
kommune.  Under  28.  december  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en forretningsfører  a lene.  Medlem af  
bestyrelsen Lars  Ludvig Valdal  er  afgået  ved 
døden.  Vagn Henning Schwartz  er  f ra t rådt  
som forretningsfører .  Fabrikant  Helge Eg­
tved,  Jyl l ingevej  64,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen og t i l t rådt  som forretningsfører .  
Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Helge 
Houman-Jensen,  Dr.  Tværgade 40,  Køben­
havn.  
Regis ter-nummer 34.590:  »A/S Danterm, 
Skive« af  Skive kommune.  Under  24.  august  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000,  10.000,  
50.000 og 100.000 kr .  Selskabet  tegnes af  be­
s tyrelsens formand i forening med en direk­
tør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Medlem 
af  bestyrelsen Erna Kris t ine Olsen er  valgt  t i l  
bestyrelsens formand.  Ingeniør  Hans Rosen-
krands Olsen,  Sal l ingsund,  Roslev,  direktør  
John Kris t ian Kris tensen,  Kjøpmannskjær,  
Norge,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte 
Hans Rosenkrands Olsen er  indtrådt  i  d i rek­
t ionen.  Den Harald Lykkegaard meddel te  
prokura er  ændret  derhen,  a t  han fremtidig 
tegner  i forening med en direktør .  Ti l  revisor  
er  valgt :  Statsaut .  revisor  Wil ly  Jørgen Møl­
ler  Hansen,  Soelbergsvej  19,  Nykøbing M. 
Regis ter-nummer 36.393:  »Larsen & Niel­
sen.  Consul tor  A/S« af  Københavns kommu­
ne.  Under  30.  november 1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand i forening med to  andre 
medlemmer af  bestyrelsen el ler  af  to  direktø­
rer  i  forening.  Medlem af  bestyrelsen Kaare 
Hoeck er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Tor­
ben Rotwit t  Schmidt ,  Erik Tingleff  Larsen er  
udtrådt  af ,  og direktør  Arno Poul  Jensen,  
Gøgevang 37,  Hørsholm,  direktør  Poul  Otto 
Eigen Møller ,  Mathi lde Eibigers  Vej  10,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævn­
te  Kaare Hoeck,  Poul  Otto Eugen Møller  er  
indtrådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 36.615:  »A/S Skive 
Idrætshal  og Fri luf tsbad (Skivehal len)« af  Ski­
ve kommune.  Under  24.  oktober  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
»A/S SKIVE IDRÆTS-CENTER (SKIVE­
HALLEN)«.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  i . .Skive Folkeblad« og »Skive Dagblad«.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to  andre medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  e t  medlem af  bestyJ  
re isen i forening med en direktør . 'Bestyres  
sens formand Poul  Hjalmar Sørensen,  PetoJ  
Dahl  Jeppesen er  udtrådt  af ,  og lærer  Eigg 
Helge Andersen,  Hedevænget  5,  direkt«)J  
Svend Ernst  Dahl  Pedersen,  Højlundsvej  1 \  
begge af  Skive,  er  indtrådt  i  bestyrelsei t  
Medlem af  bestyrelsen Helge Andsager  o 
valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Ti l  revisor  i 
va lgt :  Revis ionsf i rmaet  REVISAM I/S,  SM. 
ve.  
Regis ter-nummer 37.048:  »Mac Cleastw 
Internat ional  A/S« af  Tårnby kommune.  U:l  
der  3.  december  1973 er  selskabet  opløste  
medfør  af  §  62 i akt ieselskabsloven af  191(  
ef ter  behandl ing af  skif teret ten i Tårnby ret te  
kreds.  
Regis ter-nummer 37.560:  »Monarch Su 
A/S« af  Københavns kommune.  Under  
apri l  1973 er  selskabets  vedtægter  ændre 
Selskabets  navn er  »MEYDAN A/S«.  Selsbl  
bets  formål  er  a t  dr ive handelsvirksomhed 
herunder  import-  og eksportvirksomhed.  Il  
b r ikat ionsvirksomhed,  rådgivning,  invesU)]  
ings-  og f inansier ingsvirksomhed.  SelskabtK 
hjemsted er  Glostrup kommune,  Avedønc 
holmen 46,  Hvidovre.  Selskabet  tegnes af  1  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  i  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med • 
d i rektør .  Svend Aage Michael  Nielsen 
udtrådt  af ,  og direktør  Peter  Preben Meyiy 
Norslysvænget  8 ,  Hels ingør ,  er  indtrådt  i b  
styrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Revis ionsaktJ  
selskabet  Vilh.  Colding -  Chr .  Andersen,  s taE 
autor iserede revisorer ,  Østergade 16,  
benhavn.  
Regis ter-nummer 38.667:  »Ølstedbro Mejy 
A/S« af  Ølsted kommu e.  Under  17.  oktoth 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Phi i i  
Peveri l  Turnbul l  er  udtrådt  af ,  og direkt  
John Clement ,  Home Farm Hevemiglm 
Halesworth,  Suffolk,  England,  er  indtråd!  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 39.608:  »Eigil Hall AjX 
af  Høje-Tåstrup kommune.  Elsebeth Ju;  
Hal l ,  Eigi l  Hal l ,  I rma Victor ia  Korngaardb 
udtrådt  af  bestyrelsen.  Under  4.  marts  I974t-
sø-  og handelsret tens  skif teretsafdel ing J 
modet  om at  opløse selskabet  i  henhold fc  
akt ieselskabslovens §  117,  j f r .  §  118.  
Regis ter-nummer 40.128:  »A/S aj 3/5 19® 
af  Københavns kommune.  Under  11.  dece 
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  S  
skabets  binavn . .Skomagasinet  Th.  J .  Larsir-
Ef t f .  A/S (A/S af  3/5 1968)« ( reg.  nr .  40.784}!-
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: t te t  af  regis teret .  Selskabet  tegnes af  besty-
isens formand og næstformand hver  for  s ig  
orening med enten et  andet  medlem af  be­
ærelsen e l ler  en direktør  e l ler  af  t re  med-
nmer af  bestyrelsen i forening.  Ti l  revisor  
valgt ;  Revisor interessentskabet  Revis ions-
i t i tut te t  i Frederikssund,  Jernbanegade 38,  
eder ikssund.  
Regis ter-nummer 40.172;  »Vecom Chemi-
' A/S i  l ikvidat ion« af  Hvidovre kommune,  
generalforsamling den 31.  december  1973 
det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet .  Besty-
sen og direkt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvida-
er  valgt ;  Advokat  Kurt  Skovlund,  Dr.  
ærgade 16,  København.  Selskabet  tegnes 
ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 40.784;  »Skomagasinet 
J. Larsens Eftf A/S (A/S aj 3/5 1968)«. I 
ihold t i l  ændring af  vedtægterne for  »A/S 
3/5 1968« (reg.  nr .  40.128)  er  nærværende 
avn s le t te t  af  regis teret .  
Regis ter-nummer 41.389;  »TIKLAS BE-
ÆDNING A/S« af  Hvidovre kommune,  
der  20.  oktober  1973 er  selskabets  vedtæg-
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Køben-
ms kommune,  Vester  Søgade 10,  Koben-
m. Selskabet  tegnes af  den samlede besty-
;e .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  
rne Bruun Pedersen,  Ny Østergade 7,  
benhavn.  
tegis ter-nummer 42.975;  »CBC Byggead-
'  i s  t  rat  ion A/S« af  Hørsholm kommune,  
t iekapi ta len er  udvidet  med 50.000 kr .  
; ferenceakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  
lør  heref ter  250.000 kr . ,  hvoraf  100.000 kr .  
tamaktier  og 150.000 kr .  er  præferenceak-
.  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  
tant ,  dels  i  andre værdier .  Arki tekt  Klaus 
nsager ,  Gustav Adolfs  Gade 12,  Køben-
n,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
legis ter-nummer 43.365;  »Sv. M. Byggein-
77 A/S under konkurs« af  Farsø kommune.  
Jer  4 .  december  1973 er  konkursbehand-
en af  selskabets  bo s lut te t ,  hvoref ter  sel-
Det  er  hævet .  
.egis ter-nummer 43.978;  »Bech-Hansen & 
isgaard A/S« af  Rønne kommune.  Erik 
;e  Bech-Hansen er  f ra t rådt  som, og med-
af  bestyrelsen.  Elon Studsgaard er  valgt  
Bestyrelsens formand.  Nævnte Erik Aage 
h-Hansen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Johan 
idsen er  f ra t rådt  som, og Rønne Revis i -
»contor  A/S,  St .  Torvegade 12,  Rønne,  er  
t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 46.905;  »A/S Middelfart 
Betonvarefabrik« af  Middelfar t  kommune.  
Under  23.  november 1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 750.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt i ­
er .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
1.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på 500,  1 .000,  2 .000,  4 .000,  10.000 
og 40.000 kr .  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  Ti l  revi­
sor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Olaf  Lykke 
Storgaard,  Fasanvej  20,  Middelfar t .  
Regis ter-nummer 49.231;  »Speditions-Ak­
t ieselskabet  af  l .  oktober 1971« af  Køben­
havns kommune.  Under  17.  januar  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  »F.  MEILE SPEDITIONS-AKTIE­
SELSKAB«. Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  
Tommy Bjerregaard,  Kronprinsessegade 40,  
København.  
Regis ter-nummer 50.797;  »Harvey & Co. 
A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  28.  
november 1973 er  akt iekapi ta len nedsat  med 
492.000 kr .  Under  samme dato er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 392.000 kr .  indbetal t  ved konverter ing af  
gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref­
ter  1 .900.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  
Regis ter-nummer 51.451;  »MULTITRUCK 
A/S« af  Københavns kommune.  Under  24.  
august  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
De hidt idige akt ier  benævnes A-akt ier .  Ak­
t iekapi ta len er  udvidet  med 240.000 kr .  ved 
udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  250.000 kr . ,  hvoraf  
10.000 kr .  er  A-akt ier  og 240.000 kr .  er  B-ak-
t ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde,  fordel t  i  akt ier  
på 500,  1 .000,  12.000,  60.000 og 168.000 kr .  
Hvert  noteret  A-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
s temme.  B-akt ierne giver  ikke s temmeret .  
Der  gælder  særl ige re t t igheder  for  B-akt ier-
ne,  j f r .  vedtægternes  §§ 4  og 11.  Akt ierne er  
ikke omsætningspapirer .  Bestemmelserne 
om indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig­
hed er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Direktør  
Karl  Axel  Branzel l ,  Mellemgatan 3,  Karls tad,  
Sverige,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af  
bestyrelsen Holger  Wendelboe-Jensen er  
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indtrådt  i  d i rekt ionen som adm. direktør .  
Eneprokura er  meddel t ;  Holger  Hans Knud­
sen.  Jorgen Ejnar  Hindsholm er  f ra t rådt  som, 
og De forenede Revis ionsf i rmaer ,  Nygade 6,  
Kobenhavn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 52.304;  »CRF281 AjS« af  
Kobenhavns kommune.  Under  28.  juni  1973 
og 7.  januar  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  navn er  »FREDE V. 
PEDERSEN ENTREPRISER A/S«.  Selska­
bets  hjemsted er  Værløse kommune.  Høje­
lof ts  Vænge 108,  Værløse.  Selskabets  formål  
er  a t  dr ive håndværksvirksomhed og mindre 
industr i .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Mogens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  
Sven Horsten er  udtrådt  af ,  og fru Margi t  
Pedersen,  murermester  Frede Vortscir  Pe­
dersen,  begge af  Højelof ts  Vænge 108,  Vær­
løse,  entreprenør  Jørgen Mogens Chris t ian­
sen,  »Skovridervang«,  Hjørlunde,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Nævnte Frede Vortscir  Pedersen 
er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Statsaut .  revisor  Børge Kærsgaard Laursen,  
Hovedgaden 28,  Hørsholm.  
Regis ter-nummer 52.608;  »Greve Dataservi­
ce Akt ieselskab« af  Greve kommune.  Hans 
Erik Mørk er  udtrådt  af ,  og direktør  Finn 
Bjarne Ronning,  Hedetof ten 18,  Næstved,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 52.773;  »TX 260 AjS« af  
Kobenhavns kommune.  Under  13.  september  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »K.  A.  IMPORT-EXPORT 
A/S«.  Ole Stolberg Jensen,  Lene Borup Gli­
s t rup er  udtrådt  af ,  og importør  Kaj  Volby 
Albech,  Avenue Charles  Qvint  359 Gansham, 
Bruxel les ,  Belgien,  teknisk tegner  Maiken 
Sylvest  Hansen,  Vimmelskaftet  36,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Hel le  Markers  
er  f ra t rådt  som, og Knud Mogens Nilsson,  
Vimmelskaftet  42,  København,  er  valgt  t i l  
se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 53.187;  »TX 408 A/S« af  
Københavns kommune.  Under  4.  oktober  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »UFFE WITH SØDERBERG, 
INGENIØR- OG ENTREPRENØRFIRMA 
A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Søl lerød kom­
mune,  Geelskovparken 26,  Virum. Selskabets  
formål  er  opførelse  samt handel  med fast  
e jendom. Mogens Glis t rup,  Lene Borup Gli­
s t rup,  Ole Stolberg Jensen er  udtrådt  af ,  og 
ingeniør  Uffe  With Søderberg,  f ru  Vibeke 
Holm Søderberg,  begge af  Geelskovparken 
26,  Virum, fru Ebba Søderberg,  Solvænget  
Farum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævntr  
Uffe  With Søderberg er  indtrådt  i  d i rekt ioi  
nen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt ,  og s ta tsauu 
revisor  Svend Aage Chris tensen,  Palægade ;  
København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 55.885;  »FQX 305 A/'^ 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  2£ 
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændr«-
Selskabets  navn er  »ÆLMHOLDT HUS? 
A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Herning kon;  
mune,  Skolesvinget  9 ,  Snejbjerg,  Herninn 
Selskabets  formål  er  a t  dr ive entreprenøa 
virksomhed i byggebranchen samt f inansi i^  
r ing og invester ing.  Mogens Glis t rup,  Le«;  
Borup Glis t rup,  Johan Chris toffer  Hoppe 
udtrådt  af ,  og specialarbejder  Peder  Evat  
Ælmholdt ,  Gisselfeldtvej  89,  fhv.  gårdej j ;  
Knud Ahle Ælmholdt ,  Skolesvinget  9 ,  Snor  
bjerg,  begge af  Herning,  bygmester  Sven;  
Aage Hundstrup,  Hjørnevænget  14,  Tves 
c ivi løkonom Jørn Fich-Olsen,  Halfdansv/  
11,  Thurø,  begge af  Svendborg,  er  indtrådb 
bestyrelsen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  sorc  
og s ta tsaut .  revisor  Niels  Dalgaard,  Torv^v 
Svendborg,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.385;  »TX 381 A/S« i 
Københavns kommune.  Under  30.  oktobd 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selsbl  
bets  navn er  »AIM MARKETING A/S«.  S«< 
skabets  hjemsted er  Frederiksberg kommrr 
ne.  Lindevangs Allé  14,  F .  Selskabets  forrrn 
er  markedsanalyse-  og rådgivningsvirksonc 
hed.  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I s ten;  
me ef ter  14 dages noter ingst id .  Aktierne :  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  im 
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j [  
vedtægternes  §  3.  Selskabet  tegnes af  to  moi  
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  1  
medlem af  bestyrelsen i forening med en <• 
r ektør .  Mogens Glis t rup,  Lene Borup G) 
strup,  Ole Stolberg Jensen er  udtrådt  af ,  , 
F lemming Hansen,  Brodersens Allé  13,  HT 
lerup,  Hugo Tranberg,  Båstrupvej  124,  FF 
densborg,  Steen Erik Mønsted,  Jonstrupvc 
20,  Bal lerup,  advokat  Axel  Kierkegaain 
Amaliegade 4,  København,  er  indtrådt  i  b  
s tyrelsen.  Nævnte Flemming Hansen er  ini  
t rådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Markers  er  f ra t rå i  
som, og s ta tsaut .  revisor  Ebbe Hiiber tz  2  
rensen,  Vestergade 2,  København,  er  valgtJ j  
se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.966;  »PQX 333 .4A^ 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Mogens O 
strup,  Lene Borup Glis t rup,  Johan ChrisUg 
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•  Hoppe,  er  udtrådt  af ,  og direktør  Per  
) ld ,  f ru  Linda Ceci l ie  Rold,  begge af  
andsbjerg 12,  Kalundborg,  hotelejer  Kay 
»rge Rold,  Vesterbro 77,  Ålborg,  er  indtrådt  
•estyrelsen.  Nævnte Per  Rold er  indtrådt  i  
ekt ionen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, 
s ta tsaut .  revisor  Vagn Bysøe,  Algade 28,  
) lbæk,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.968;  »FQX 334 A/S« 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Mogens Gli-
jp ,  Lene Borup Glis t rup,  Johan Chris tof-
Hoppe,  er  udtrådt  af ,  og direktør  Per  
Id,  f ru  Linda Ceci l ie  Rold,  begge af  
indsbjerg 12,  Kalundborg,  hotelejer  Kay 
rge Rold,  Vesterbro 77,  Åborg,  er  indtrådt  
ss tyrelsen.  Nævnte Per  Rold er  indtrådt  i  
akt ionen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, 
s ta tsaut .  revisor  Vagn Bysøe,  Algade 28,  
Ibæk,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 27.346;  »NOVO IN-
STRI A/S« af  Gladsaxe kommune.  Un-
27.  september  1973 er  selskabets  vedtæg-
ændret .  Selskabets  navn er  »NOVO 
RAPEUTISK LABORATORIUM A/S«,  
skabet  dr iver  t i l l ige virksomhed under  
net  »NOVOS KEMISKE FABRIKKER 
;  (NOVO TERAPEUTISK LABORATO-
JM A/S)«.  Bestemmelserne om ind­
ankninger  i akt iernes  omsættel ighed er  
dret ,  j f r .  vedtægternes  §  5  a .  Kjeld Bund-
rd Lauri tzen er  udtrådt  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 11.186;  »A/S Aarhus Be-
ahrik« af  Århus.  Under  7.  februar  1974 er  
kabets  vedtægter  ændret .  Hans Carl  
is t ian Petersen er  udtrådt  af ,  og medlem 
jestyrelsen Niels  Peter  Arnstedt  er  ind-
t  i d i rekt ionen.  
.egis ter-nummer 14.353;  »Andr. Andersen, 
'eselskab« af  Skive.  Under  27.  december  
3 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i  
n ing el ler  af  en direktør  a lene.  Grethe 
dt  Andersen,  Resenvej  12,  Skive,  er  ind-
t  i  bestyrelsen.  Selskabets  revisor ;  Revis i -
Trmaet  Revisam, Adelgade 2,  Skive.  
egis ter-nummer 15.066;  »Næstved Diskon-
wk Akt ieselskab« af  Næstved.  I henhold t i l  
leselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  
t ruffet  beslutning om valg af  arbejdsta-
epræsentanter  i  bestyrelsen.  
legis ter-nummer 15.696;  »Ejendomsaktie-
:abet  »Gentof te  Parkgaard«« af  Køben-
n.  Under  10.  december  1973 er  selskabets  
ægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  enten 
bestyrelsens formand el ler  en direktør  i fore­
ning med to  medlemmer af  bestyrelsen.  Al­
ber t  Osvald Georg Hansen,  Mogens Glis t rup 
er  udtrådt  af ,  og malermester  Jørgen Hansen,  
Hast ings Allé  30,  Greve Strand er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i r ­
maet  Erik Nielsen,  J .  A.  Aundrup,  N.  Harder ,  
Rådmandsgade 45,  Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 17.157;  »Lasthein Hansen 
A/S« af  Ejby,  Bals lev Ejby kommune.  Under  
9.  november 1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Svend Peter  Johannes Andersen fratræ­
der  som prokuris t  i  henbold t i l  t id l igere  teg-
ningsregel .  Paula  Ingeborg Cramer er  udtrådt  
af ,  og læge Bo Lasthein Andersen,  Golfvan­
gen 4,  Esbjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Sel­
skabets  revisor .  DANSK TEXTIL REVISI­
ON A/S,  Fredericiavej  88,  Vej le .  
Regis ter-nummer 18.611;  »Harry Glarbo 
A/S« af  Esbjerg, .  Under  6.  december  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede 
bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revi­
sor  Richard Houstrup Pedersen,  Havnegade 
63,  Esbjerg.  
Regis ter-nummer 19.350;  »Ringkøbing 
Amts  konservat ive  Blade Akt ieselskab« af  Her­
ning.  Under  15.  juni  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand i forening med et  andet  med­
lem af  bestyrelsen el ler  af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Anker  Høst ,  
Østergade 12,  Herning.  
Regis ter-nummer 19.966;  »A/S C. M. 
ERIKSEN & SØN Isenkram og Kokkenud­
styr« af  Odense.  Under  24.  september  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  den samlede bestyrelse .  Carl  Marqvard 
Eriksen er  udtrådt  af ,  og Birgi t te  Bruhin,  
Gii terbahnhofstrasse ,  6343 Rotkreuz,  Schwe­
iz ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabets  revi­
sor ;  Revis ionsf i rmaet  L.  Larsen A/S,  Bør-
s tenbindervej  6 ,  Odense.  
Regis ter-nummer 20.900;  »B. Søndergaard 
A/S« af  Virklund pr .  Si lkeborg.  Under  11.  
januar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  direkt ionen.  Den 
Svend Aage Søndergaard meddel te  prokura 
er  heref ter  bortfaldet  som overf lødig.  Hen­
ning Engelund Holm er  udtrådt  af  direkt io­
nen.  Selskabets  revisor ;  G.  Bret lau Aktiesel­
skab,  Vestergade 16,  Si lkeborg.  
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Register-nummer 23.344;  »A/S H. Lyck & 
Co.<< af  Avnbøl ,  Ullerup sogn.  Direktør  As­
mus Lyck,  Pouls tof t  23,  Blans,  Sønderborg,  
er  indtrådt  i d i rekt ionen,  hvoref ter  den ham 
meddel te  prokura er  bortfaldet  som overf lø­
dig.  
Regis ter-nummer 25.196:  »Peters Magasin 
for  Herreklæder A/S« af  Horsens.  Under  21.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  den samlede besty­
relse .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsinst i tut te t  
i  Horsens,  Aktieselskab,  Søndergade 18-20,  
Horsens.  
Regis ter-nummer 28.848;  »A/S P. Rasmus­
sen & Son,  Metals tøberi  Frederikshavn« af  
Frederikshavn.  Under  27.  december  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en forretningsfører  a lene.  Selskabets  
revisor ;  Jydsk Revis ionsinst i tut ,  Ths.  Bergs 
Gade 12,  Frederikshavn.  
Regis ter-nummer 29.126:  »A/S af II. no­
vember 1958« af  København.  Under  26.  de­
cember  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  direkt ionen.  Selska­
bets  revisor :  Statsaut .  revisor  Ove Carlsen,  
Amaliegade 33 B,  København.  
Regis ter-nummer 33.234;  »AKTIESEL­
SKABET MATR. NR. 4a MEL. AF ØL­
STYKKE BY OG SOGN« af  Københavns 
kommune.  Under  14.  juni  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rma­
et  Otto Glud,  Borgergade 18,  København.  
Regis ter-nummer 33.387:  »A/S Gørlev Jern­
støberi  og Maskinfabrik« af  Gørlev-Bakken-
drup kommune.  Under  8.  juni  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand i forening med et  andet  
medlem af  bestyrelsen el ler  af  en direktør  
a lene.  Den Engely Hel ium Lynge Andersen 
meddel te  prokura er  heref ter  bortfaldet  som 
overf lødig.  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i r ­
maet  Erik Nielsen -  J .  A.  Aundrup -  Niels  
Harder ,  Rådmandsgade 45,  København.  
Regis ter-nummer 33.435:  »A/S Minerva 
Reprodukt ioner« af  Herstedernes  kommune.  
Holger  Søndergaard er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  
Regis ter-nummer 33.803:  »C. A. Nielsen & 
Petersens maskinfabriker  A/S« af  Københavns 
kommune.  Disponent  Lars  Steen Eriksen,  
Sols ikkemarken 17,  Solrød Strand,  er  incb 
t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 38.097;  »H. Bøgebjerg 
Jørgensen A/S« af  Københavns kommunen 
Under  16.  november 1973 og 15.  februar  197^ 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskaber  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  as  
to  andre medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ning.  Selskabets  revisorer :  I /S Revisorgrupq 
pen,  Østergade 26,  København,  og reviso 
Svante  Berglund,  Djåknegatan 2,  Malmof 
Sverige.  
Regis ter-nummer 38.277;  »A/S Herteis /V 
pirlager,  Næstved« af  Næstved kommumr 
Under  19.  februar  1973 er  selskabets  vedtæjte  
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsen;  
formand i forening med enten et  andet  meo;  
lem af  bestyrelsen el ler  med en direktør  
Medlem af  bestyrelsen Herman Jensen d 
afgået  ved døden.  Medlem af  direkt ionen 
Ahrent  Peter  Wolfgang Hertel  er  indtrådtJ l  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 38.724;  »Hans Schrodh 
A/S« af  Kobenhavns kommune.  Under  2£ 
november 1973 er  selskabets  vedtægter  æis  
dret .  Akt iekapi ta len er  opdel t  i 50.000 kr .  A 
akt ier  og 950.000 kr .  B-akt ier .  Hvert  A-akt i i ]  
belob på 1.000 kr .  giver  20 s temmer og hves 
B-akt iebeløb på 2.000 kr .  giver  I s temmrr 
Medlem af  direkt ionen Finn Schrøder ,  Fn 
siavej  13,  Hørsholm,  er  indtrådt  i  bestyrelses  
Regis ter-nummer 40.027;  »S. P. Emballa&\ 
Produkt ionsakt ieselskab« af  Odense kommrr 
ne.  Bestyrelsens formand Kai  Hugo Schrodb 
er  udtrådt  af ,  og direktør  Dick Håkan Thri  
mée Gelbjerg-Hansen (formand),  Rosenv/  
10,  Vedbæk,  vicedirektør ,  cand.  polyt .  OI(  
Gunnar  Poulsen,  Ørnebakken 59,  direkth 
Johan-Otto Gustav Bjørl ing,  Fredskovvej  1 
begge af  Holte  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 40.944:  »Hovad & CH 
stensen A/S« af  Vejen kommune.  Under  l  
august  1973 er  selskabets  vedtægter  ændrn 
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  beste  
re isen i forening el ler  af  en direktør  a len;  
Den Karl  Erik Hovad meddel te  prokura i  
heref ter  bortfaldet  som overf lødig.  Selsbl .  
bets  revisor :  Statsaut .  revisor  Bjarne Vigte  
Bruun Pedersen,  Ny Østergade 7,  Købesc 
havn.  
Regis ter-nummer 41.346;  »Tømmergårde^ 
Viborg A/S« af Viborg kommune. Under 1 
december 1973 er  selskabets  vedtægter  æas 
dret .  Selskabet  tegnes af  en direktør  aleis  
e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Medlemrrm 
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bestyrelsen Herdis  Kjærsgaard og Just  
rner  Chris tensen Østergaard er  indtrådt  i  
ekt ionen,  hvoref ter  den dem meddel te  
Dkura er  bortfaldet  som overf lødig.  Selska-
ts  revisor :  Statsaut .  revisor  Folmer Kri-
nsen,  Skt .  Mathias  Gade 15,  Viborg.  
Regis ter-nummer 43.371;  »AjS Jordflyt« af  
l lerød kommune.  Under  27.  juni  1973 er  
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg-
;  af  bestyrelsens formand i forening med et  
Jet  medlem af  bestyrelsen.  Medlem af  be-
relsen St ig  Anders  Herman Gruen er  valgt  
bestyrelsens formand.  Selskabets  revisor :  
tsaut .  revisor  Poul  Henrik Bonsøe,  Lyng­
vej  215,  Hel lerup.  
Regis ter-nummer 44.510:  »Jens H els trup 
af  Gentof te  kommune.  Under  10.  de-
nber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
>en i  forening el ler  af  en direktør  a lene,  
i  Gerda Kate  Elfr iede Hels t rup,  Anemo-
/ej  13,  Gentof te ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
skabets  revisor :  Revisor  Poul  Chris t ian 
r is tensen,  Dr.  Tværgade 5,  København.  
legis ter-nummer 44.832:  »HARESKOV-
'SET Ejendoms- og Entreprenørakriesel-
b« af  Slangerup kommune.  Under  1.  maj  
'3  er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
ening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
isor :  Reg.  revisor  Jørgen Schiøt t -Ander-
,  Apollovej  24,  København,  
'egister-nummer 53.438: »TASTRUP-
N TERETS VINEORRETNING A/S« af  
r løse kommune.  Under  14.  august  1973 er  
kabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
msted er  Herlev kommune.  Hækmosen 60 
Herlev.  Jul ie  Sophie  Chris t iansen er  ud-
I t  af ,  og medlem af  direkt ionen Arne En-
Olsen,  Hækmosen 60 E,  Herlev,  er  ind-
h  i bestyrelsen.  Thorvald Gustav Rein er  
rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Ole Art-
in ,  Slagelsesvej  18,  Næstved,  er  valgt  t i l  
kabets  revisor .  
'nder 5. marts 1974 er følgende ændringer 
iget i aktieselskabs-registeret: 
. .egis ter-nummer 3120:  »Aktieselskabet 
'ken for  Nørresundby og Omegn« af  Nørre-
dby.  1 henhold t i l  akt ieselskabslovens §  
.s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  der  t ruffet  beslutning 
valg af  arbejdstagerrepræsentanter  i  be-
telsen.  
Aegis ter-nummer 3305:  »Møller & Jochum-
A/S« af  Horsens kommune.  1 henhold t i l  
akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  
der  t ruffet  beslutning om valg af  arbejdsta­
gerrepræsentanter  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 3755:  »Aktieselskabet 
Eorsamlingsbygningen i Skanderborg i likvida­
t ion« af  Skanderborg.  Efter  proklama i Stats­
t idende for  8.  juni ,  8 .  jul i  og 10.  august  1971 er  
l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  
hævet .  
Regis ter-nummer 13.693:  »Dansk Signal 
Industr i  A/S« af  Glostrup kommune.  Under  9.  
januar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med et  andet  medlem af  bestyrelsen 
el ler  af  en direktør  i  forening med et  medlem 
af  bestyrelsen.  Medlem af  bestyrelsen Knud 
Fich er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Direk­
tør  Arne Emanuel  Mohlin,  Bokbindarvågen 
4,  di rektør  Sven-Gustav Fagerl ind,  Art i l ler i -
gatan 58,  begge af  Stockholm,  Sverige,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 14.304:  »Rederiaktiesel­
skabet  »Inge «« af  Sejerø.  Under  30.  november 
1972 og 17.  december  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  den 
korresponderende reder  a lene.  Ti l  revisor  er  
valgt :  Statsaut .  revisor  Niels  Dalgaard,  Egen­
sevej  16,  Svendborg.  
Regis ter-nummer 15.597:  »Ingeniørfirmaet 
Constantin Brun, Aktieselskab (C. B. Varme-
maaler  A/S)« af  København.  1 henhold t i l  ak­
t ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  der  
t ruffet  beslutning om valg af  arbejdstagerre­
præsentanter  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 23.531:  »Cufadan A/S« af  
København.  Medlem af  bestyrelsen Johannes 
Kjærbøl  er  afgået  ved døden.  Kjeld Tage 
Rørdam, Frantz  Vilhelm Theodor  Harlang er  
udtrådt  af ,  og direktør  Vil ly  Chris t iansen,  GI.  
Mønt  14,  advokat  Ole Vilner ,  Bredgade 41,  
begge af  København,  prokuris t  Leif  Hennk 
Fosgaard,  Engbovej  69,  Rødovre,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Revis ions-  og Forval tnings-In-
s t i tutet  A/S er  f ra tårdt ,  og s ta tsaut .  revisor  
Albert  Pedersen,  Hel lerupvej  46,  Hel lerup,  er  
t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter-nummer 24.869:  »A/S Københavns 
Engros Tømmerlager« af  Herlev,  Herlev 
kommune.  Under  28.  juni  og 26.  oktober  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 50.000 kr .  indbetal t  ved 
konverter ing af  gæld.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  heref ter  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på  anden måde.  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på  500,  1 .000 og 5.000 
i 
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kr .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  be­
s tyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Ti l  revisor  er  valgt ;  Reg.  revisor  Harry 
Momme Nielsen,  Emtedalen 11,  Herlev.  
Regis ter-nummer 24.900:  »Valdemar Pe­
dersen,  Hels inge A/S« af  Hels inge,  Valby 
kommune.  Eneprokura er  meddel t :  Jørn 
Chris tensen.  
Regis ter-nummer 26.073:  »Ove Arkil AjS« 
af  Haderslev.  Under  1.  december  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 400.000 kr .  A-akt ier  og 
1.600.000 kr .  B-akt ier  ved udstedelse  af  fond­
sakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her­
ef ter  4 .000.000 kr . ,  hvoraf  800.000 kr .  er  A-
akt ier  og 3.200.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde,  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  og 
mult ipla  heraf .  Ove Arki l  er  udtrådt  af ,  og 
medlem af  bestyrelsen Niels  Ove Hessel lund 
Arki l  er  indtrådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 26.600:  »Brdr. Schur 
Horsens A/S« af  Horsens.  Under  9.  januar  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  -AKTIESELSKABET AF 4.  
MARTS 1937«.  
Regis ter-nummer 27.586:  »A/S FROFA, 
Frovinsforvehandlernes handelsselskab« af  
Farum kommune.  Per  Thorbjørn Hansen er  
udtrådt  af ,  og medlem af  bestyrelsen Mogens 
Rei ter  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 30.869:  »Incasso - Bure­
auet  af  1960 A/S« af  København.  Under  27.  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør .  Ejgi l  
Viktor  Hansen er  udtrådt  af ,  og direktør  
Knud Allan Hansen,  Skovlodden 24,  Holte ,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Den Erik Danrud 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Eneproku­
ra  er  meddel t :  Jørgen Lysdahl  Rasmussen.  
Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Mogens 
Rørslev,  Kat tesundet  14,  København.  
Regis ter-nummer 31.728:  »J. S. C. Silo 
A/S« af  Haderslev.  Under  3.  februar  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
formål  er  handel ,  produkt ion og erhvervs­
mæssig udlejning af  pakhusplads samt anden 
i forbindelse  dermed s tående virksomhed.  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  
den samlede bestyrelse .  Nis  Chresten Chri­
s tensen er  udtrådt  af ,  og grosserer  Jacob Ja­
cobsen Chris tensen,  Jernbanegade 12,  Kol­
ding,  f ru  Maren Ell i  Sternkopf ,  Lahnsgade 
83,  Odense,  grosserer  Chris t ian Chris tensen,  
Landemærket  25,  København,  er  indtrådt  J 
bestyrelsen.  Nis  Chresten Chris tensen er  t i l l i i l  
ge  udtrådt  af ,  og nævnte Jacob Jacobseis  
Chris tensen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  res  
v isor  er  valgt :  Revis ionsf i rmaet  Leo Hanser-
og Pal le  Videbæk,  Nørregade 37,  HaderslevlT 
Regis ter-nummer 32.663:  »A/S Svend Jc^ 
hansen,  Cykler  og Cyklede le  en gros« af  Fredoi  
r iksberg kommune.  Under  20.  juni  1973 ej  
se lskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta le ;  
er  udvidet  med 325.000 kr .  A-akt ier  og 25.00C 1  
kr .  B-akt ier  ved udstedelse  af  fondsakt ie ;  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref te j ;  
700.000 kr . ,  hvoraf  650.000 kr .  er  A-akt ier  oc 
50.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fulcb 
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden mådoi  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyr  
re isen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  Tfl  
revisor  er  valgt  Revis ionsf i rmaet  Kai  Reis les  
& Nymand Christensen, aktieselskab. Sy 
Kongensgade 55,  København.  
Regis ter-nummer 34.321:  »Ejendomsaktitv 
selskabet  Kajerod Bakke« af  Allerød kommuj 
ne.  Under  22.  januar  1974 er  selskabets  ved)  
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  fordel t  :  
akt ier  på 50,  100,  1 .000,  2 .000 og 10.000 kr .  I 
Regis ter-nummer 35.798:  »A/S Esbjerv 
Molle-  og Maskinbyggeri« af  Esbjerg kommui 
ne.  Under  22.  januar  1974 er  selskabets  veo.  
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  meo 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  es  
direktør  a lene.  Medlem af  bestyrelsen og dt  
rekt ionen Hans Chris t ian Bertel  Jensen ej  
afgået  ved døden.  Fru Lily Bach Jensen,  Vo 
s tergade 54,  f ru  Kirs ten Bach Jensen,  Vester ,  
gade 38,  begge af  Esbjerg,  er  indtrådt  i  besty 
re isen.  Medlemmer af  bestyrelsen Vilhelm 
Jensen,  Hans Kris t ian Jensen er  indtrådt  ]  
direkt ionen,  og den dem meddel te  prokura © 
bortfaldet  som overf lødig.  
Regis ter-nummer 36.493:  »Gentofte-Bili\ 
A/S« af  Gentof te  kommune.  Under  2.  maj  199 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekap]  
ta len er  udvidet  med 120.000 kr .  Den tegneo.  
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  200.000 kr . ,  fuhl  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier  
Jesper  Hansen er  udtrådt  af ,  og vognman 
Erik Alf  Klespe Pedersen,  Klausdalsbrow 
116,  Søborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 38.050:  »BRDR. SCHil^ 
HOLDING A/S« af  Horsens kommune.  Ul !  
der  9.  januar  1974 er  selskabets  vedtægts  
ændret .  Selskabets  navn er  »AKTIESELSKA. 
BET AF 4.  OKTOBER 1957«.  
Regis ter-nummer 38.372:  »L. Rosenberg 
Jensen & Co.  A/S i  l ikvidat ion« af  Værlos- i  
immune.  Under  10.  januar  1974 er  selska-
t  opløst  i  medfør  af  §  62,  j f r .  §  67,  i  akt iesel-
absloven af  1930,  ef ter  behandl ing af  skif te­
t ten i  Bal lerup.  
Regis ter-nummer 39.082;  »A/S Mortensen 
Nymark Jensen« af  Ålborg kommune,  
ider  20.  august  1973 er  selskabets  vedtæg-
• ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlem-
ir  af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  med-
n af  bestyrelsen i forening med en direktør ,  
iker  Nymark Jensen er  udtrådt  af ,  og med-
n af  bestyrelsen Børge Mortensen er  ind-
dt  i d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Stats-
t .  revisor  Flemming Skou Frederiksen,  
sser isvej  124,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 39.199;  »Lyngsø Ander-
's  Bol ighus,  Roski lde A/S« af  Roski lde 
•nmune.  Under  18.  september  1973 er  sel-
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes,  
bestyrelsens formand alene el ler  af  to  med-
imer af  bestyrelsen i forening.  Petræa 
dersen,  Linda Andersen,  Jacob Peter  
igsø Andersen er  udtrådt  af ,  og møbelfa-
kant  Hans Engel l  Fr i is  ( formand),  Vej le-
, f ru  Gurl i  Henriksen,  Mercurvej  68,  Tor-
d,  advokatfuldmægtig Ulla  Ullvi t ,  Han-
j ,  a l le  af  Horsens,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
ob Peter  Lyngsø Andersen er  t i l l ige ud-
i t  af  direkt ionen,  og den ham og den 
da Andersen meddel te  prokura er  t i lbage-
dt .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  
:1 Gram H. D. ,  Læssøegade 24,  Odense.  
Legis ter-nummer 39.558;  »A/S PHILIP M. 
*LM'S EFTF.« af  Rødovre kommune.  
Jer  17.  december  1973 er  selskabets  ved­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med-
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
:ktør  a lene.  Ole Sejr  er  udtrådt  af ,  og kor-
»ondent  Inge Othi l ia  Jørgensen,  Slothere-
Have 197,  Rødovre,  er  indtrådt  i bestyrel-
Den Chris t ian Helmer Jørgensen m;d-
e  prokura er  bortfaldet  som overf lødig,  
revisor  er  valgt ;  Egon Petersen & Jacob 
iøler ,  Frederiksgade 7,  København.  
egis ter-nummer 40.545;  »Plexon A/S« af  
inderborg kommune.  Under  31.  oktober  
3 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
hjemsted er  Århus kommune,  Orionsvej  
Højbjerg.  Selskabet  tegnes af  to  medlem-
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
salene.  Niels  Jul ius  Hei lbuth,  Jørgen An-
Suder ,  Grete  Anne Suder  er  udtrådt  af ,  
icvisor  Asbjørn Møller  Andersen,  f ru  Kir-
Andersen,  begge af  Orionsvej  26,  Høj-
g,  advokat  Ove Søvsø Nielsen,  Stokrose-
73,  Beder ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Grete  
Anne Suder  er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte 
Asbjørn Møller  Andersen er  indtrådt  i  d i rek­
t ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  
C.  Jespersen,  Clemenstorv 8,  Århus.  
Regis ter-nummer 40.979;  »A/S Paludan 
Typehuse« af  Københavns kommune.  Under  
14.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  hjemsted er  Gentof te  kommune.  
Dalsvinget  3,  Hel lerup.  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 20.000 kr .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  140.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t .  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening med en direktør .  Ole 
Peter  Dit lev Dit levsen er  udtrådt  af  direkt io­
nen og den ham meddel te  prokura er  t i lbage­
kaldt .  Edward Jul ius  Nielsen,  Dalsvinget  3,  
Hel lerup,  er  indtrådt  i d i rekt ionen og der  er  
meddel t  ham eneprokura.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Statsaut .  revisor  Gunnar  Vilhelm Holm, 
Dronningens Tværgade 8,  København.  
Regis ter-nummer 41.669;  »LIN DH OLM 
TRÆLASTHANDEL A/S« af  Nørresundby 
kommune.  Under  6.  juni  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 1.000.000 kr . ,  dels  ved udstedelse  af  
fondsakt ier ,  dels  ved kontant  indbetal ing.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
2 .000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Stats­
aut .  revisor  Erik Bent  Nielsen,  Hasser is  By­
midte ,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 41.905;  »AKTIESEL­
SKABET LEIF KIELSKOV« af  Frederiks­
berg kommune.  Under  28.  december  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len 
er  udvidet  med 120.000 kr .  ved udstedelse  af  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  200.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 1.250,  2 .500 og 25.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 1.250 kr .  g iver  1 s temme.  
Regis ter-nummer 42.238;  »A/S Jonstrup 
arki tekt-  og ejendomskontor« af  Stenløse 
kommune.  Under  14.  februar  og 30.  apr i l  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 20.000 kr .  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgor  heref ter  30 000 
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktier­
ne lyder  på navn.  Der  gælder  indskrænknin­
ger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter­
nes  §  7.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene 
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el ler  af  den samlede bestyrelse .  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Statsaut .  revisor  Jørn Eisvang,  Hundie  
Strandvej  42,  Greve Strand.  
Regis ter-nummer 42.616;  »Scandinavian 
Adjusters '  Company A/S« af  Tårnby kommu­
ne.  Under  22.  november og 19.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med enten et  andet  medlem af  bestyrelsen 
el ler  en direktør .  Charles  Preben Heiede,  
Paul  Johansen,  Hans Otto Thuls t rup er  ud­
trådt  af ,  og højesteretssagfører  Kjeld Tage 
Rørdam (formand).  Bredgade 41,  direktør  
Peder  Ole Clausen,  H.  C.  Andersens Boule­
vard 4,  begge af  København,  direktør  Micha­
el  John Faulkner ,  direktør  Kevin George 
Fletcher ,  begge af  2  Mainzer  Landstrasse,  
Frankfurt /Main 1,  Vest tyskland,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Karl-Erik Bjerg Pedersen er  ud­
trådt  af ,  og Johannes Stang,  H.  C.  Andersens 
Boulevard 2,  København,  er  indtrådt  i  d i rek­
t ionen.  
Regis ter-nummer 43.094;  »V. Slott A/S« af  
Hasser is  kommune.  Under  17.  januar  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
formål  er  fragtkørsel ,  herunder  tankbi lkørsel  
samt den i forbindelse  med eget  værksted 
s tående virksomhed,  hvort i l  kommer enhver  
ef ter  bestyrelsens skøn i forbindelse  hermed 
s tående erhvervsvirksomhed.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  
revisor  Knud Bjerregaard Madsen,  Constan­
cevej  15,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 43.744;  »IN TERMA-
RENT A/S« af  Århus kommune.  Under  14.  
september  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 20.000 
kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  heref ter  30.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
1.500 og 12.000 kr .  
Regis ter-nummer 44.233;  »Kay Borch A/S i 
l ikvidat ion« af  Slagelse  kommune.  Efter  pro­
klama i S ta ts t idende for  2.  november og 2.  
december  1972 samt 3.  januar  1973 er  l ikvida­
t ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 44.620;  »Aktieselskabet 
Baess-Værf te t«  af  Møn kommune.  Under  11.  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 325.000 kr .  
ved udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  425.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Regis ter-nummer 45.371;  »Brdr. Schur lt(\ 
ternat ional  A/S« af  Horsens kommune.  Und«! 
9.  januar  1974 er  selskabets  vedtægter  ært ;  
dret .  Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed uni  
der  navnene »BRDR. SCHUR HOLDINOl 
A/S (Brdr .  Schur  Internat ional  A/S)« (D 
»BRDR. SCHUR HORSENS A/S (Brdb 
Schur  Internat ional  A/S)«.  
Regis ter-nummer 46.416;  »Th. Sondergaahi 
A/S« af  Hels ingør  kommune.  Under  30.  ai i£  
gust  og 20.  december  1973 er  selskabets  veoe 
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidi t  
med 150.000 kr . ,  indbetal t  ved konverter ini  
af  gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  hes  
ef ter  175.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontam^ 
dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len er  foo 
del t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  S«!  
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  Ti l  rev/ ;  
sor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Gudmum 
Thomassen Sort ,  Bjergegade 18,  Hels ingør .  
Regis ter-nummer 46.473;  »SA-THRt\ 
A/S« af  Gentof te  kommune.  Under  6.  auguj  
og 6.  december-1973 er  selskabets  vedtægtJ;  
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Københaviv 
kommune,  Nybrogade 26,  K.  Selskabet  tegnn 
af  den samlede bestyrelse .  Under  29.  septen;  
ber  1972 er  bestyrelsens formand Sven Agnn 
Petersen samt Preben Andreas  Agner  PeUr 
sen,  Kjeld Harald Agner  Petersen udtrådt  i:  
og  konsulent ,  HD Niels  Frank Thygesen,  H 
Olga Ida Yra Bodil  Thygesen,  begge af  Dyn,  
havevej  49,  Klampenborg,  ant ikvi te tshandl l t  
Jens  Chris t ian Thygesen,  Strandgade 4* 
København,  indtrådt  i bestyrelsen.  Under  i  
december  1973 er  nævnte Niels  Frank Tnrf  
gesen,  Olga Ida Yra Bodil  Thygesen,  Jes  
Chris t ian Thygesen udtrådt  af ,  og læge Vaiu 
Bremerskov Jensen,  sygeplejerske Helen li  
ler tsen Jensen,  begge af  Nybrogade 26,  IOI 
benhavn,  direkør  Finn Erik Jensen,  El l inn 
Mark,  Højby,  Sjælland,  indtrådt  i  bestyrn 
sen.  Eneprokura er  meddel t ;  Vagn Bremer 
skov Jensen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf t -
maet  C.  E.  Askgaard Olesen,  Stol tenbergsg 
de 9,  København.  
Regis ter-nummer 47.387;  »Hans M. Falkt 
herg A/S« af  Gentof te  kommune.  Under  2 
januar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret . . ]  
Regis ter-nummer 47.405;  »Moderne Fri\\ 
A/S« af  Københavns kommune.  Under  i  
apr i l  1973 er  selskabets  vedtægter  ændn 
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  bes? 
re isen i forening el ler  af  en direktør  a lene. j .  
revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Jørg-
Mørch,  Frederiksborggade 41,  København. .n  
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Register-nummer 47.510;  »A/S VERNE-
K« af  Fredericia  kommune.  Linder  1.  fe-
jar  1972 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 47.755;  »A/S ARF! OST* 
Frederiksberg kommune,  under  11.  de-
nber  1973 er  selskabet  opløst  i medfør  af  
2 ,  j f r .  §  67 i akt ieselskabsloven af  1930 ef-
behandl ing af  skif teret ten på Frederiks-
"g-
Regis ter-nummer 48.335;  »ØFO-Produkter 
>" af  Farum kommune.  Under  31.  oktober  
'3  er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie-
) i ta len er  udvidet  med 20.000 kr .  ved ud-
delse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ieka-
i l  udgør  heref ter  30.000 kr . ,  fuldt  indbe-
,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
legis ter-nummer 51.160;  »PQX 39 A/S« af  
igby-Tårbæk kommune.  Under  14.  no-
nber  1972 samt 30.  marts  og 8.  november 
3  er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
s  navn er  »KAZIMFX A/S«.  Selskabets  
msted er  Københavns kommune,  Nørre­
gade 26,  København.  Aktierne lyder  på 
n.  Der  gælder  indskrænkninger  i akt ier­
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
;endtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
iefalet  brev.  Selskabet  tegnes af  to  med-
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
:ktør  a lene.  Ole Stolberg Jensen,  Lene 
up Glis t rup,  Mogens Glis t rup er  udtrådt  
og direktør  Mogens Hansen,  f ru  Birgi t  
)andt  Hansen,  begge af  Nørrevangen 
j ,  Brønshøj ,  dr i f ts leder  Poul  Henning 
ersen,  Hørmarksvej  41,  Glostrup,  er  ind-
It  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revi-
Gunnar  Haarløv,  Thorvaldsensvej  12,  
)enhavn.  
Legis ter-nummer 52.165;  »Aktieselskabet 
ss  Boats« af  Københavns kommune.  Un-
11.  oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  
i re t .  Akt iekapi ta len er  udvidet  med 
•00 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  Den 
lede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.000 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an-
måde.  
egis ter-nummer 52.681;  »Hansen og Dan-
Knudsen A/S, Tømrer- og Byggefirma, 
nse« af  Odense kommune.  Wil l iam Lun-
;  Smith er  udtrådt  af ,  og fru Hanne Dan-
:)o Hansen,  Pi levangen 13,  Odense,  er  ind-
t  i  bestyrelsen.  
egis ter-nummer 53.927;  »Aastrup Tomrer-
\etning A/S" af  Fåborg kommune.  Herman 
elm Schwartz  er  udtrådt  af ,  og tømrer  
•>t  Schwartz ,  Eskemosegyden 63,  Fåborg,  
udtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 54.001;  »FQX 172 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  3.  au­
gust  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  »STUHR HA1R BOUTI-
QUE A/S«.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive fr is­
ørsalon og anden dermed i forbindelse  s tåen­
de virksomhed.  Selskabets  hjemsted er  Gen­
tof te  kommune,  Kirs ten Pi i ls  Vej  13,  Charlot­
tenlund.  Mogens Glis t rup,  Lene Borup Gli­
s t rup,  Johan Chris toffer  Hoppe er  udtrådt  af ,  
og fru Bente  Stuhr ,  damefr isør  Elmer Stuhr ,  
begge af  Kirs ten Pi i ls  Vej  13,  Charlot tenlund,  
advokat  Ib  Vilhelm Qvist ,  Bueager  49,  Ved­
bæk,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Hel le  Markers  
er  f ra t rådt ,  og Revis ionsf i rmaet  Axel  Gram, 
Læssøgade 24,  Odense,  er  t i l t rådt  som revi­
sor .  
Regis ter-nummer 54.406;  »A/S BGS af 30. 
oktober 1972« af  Københavns kommune.  
Under  11.  oktober  1973 og 27.  februar  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  . .A/S DANSK REVISIONSINSTI­
TUT AF 1974«.  Selskabets  formål  er  a t  udøve 
revis ionsvirksomhed.  Jørgen Grønborg,  
Chris t ian Bo Sinding er  udtrådt  af ,  og s ta ts-
aut .  revisor  Helge Hei lskov,  Fuglemosevej  3,  
Hørsholm,  s ta tsaut .  revisor  Børge Jensen,  
El iehaven 38,  Vedbæk,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Regis ter-nummer 54.975;  »Handels- og 
Financierings-Aktieselskabet X-MAS H af t/12 
1972« af  Esbjerg kommune.  Finn Thei lgaard,  
Edi th  Madsen Skovdal ,  Ani ta  Petrea Thei l  
Bundgaard er  udtrådt  af ,  og ejendomsmægler  
Chris t ian Val ter  Lutzhdft ,  f ru  Tove Lii tzhoft ,  
begge af  Golfvej  26,  arki tekt  Harly Steen 
Kris tensen,  H.  Drachmanns Allé  13,  a l le  af  
Esbjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 55.391;  »Datco A/S« af  
Rønnede kommune.  Bruno Kris tensen er  
udtrådt  af ,  og fru Else  Marie  Jensen,  Due-
hol t ,  Eski ldstrup,  Rønnede,  er  indtrådt  i be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 56.341;  »ERIK A. MAD­
SEN A/S« af  Høje-Tåstrup kommune.  Under  
13.  december  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
20.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  520.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 1.000,  5 .000 og 10.000 kr .  
Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Ejnar  Larsen er  udtrådt  af ,  og murermester  
Werner  Aage Nisbeth,  Jernbane Allé  26 A,  
Tåstrup,  konduktør  Einar  Aage Jensen,  
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Ringtof ten 61,  Skovlunde,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 56.502:  »A/S PSE nr. 53« 
af  Københavns kommune.  Under  25.  oktober  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »HAARLEV EJENDOMSSEL­
SKAB A/S«.  Selskabets  formål  er  køb,  salg,  
bebyggelse  og udstykning af  fas t  e jendom, 
handel  med fast  e jendom og værdipapirer ,  
f inansier ingsvirksomhed samt anden ef ter  
bestyrelsens skøn i forbindelse  hermed s tåen­
de forretning.  Selskabets  hjemsted er  Val lø  
kommune.  Industr ivej  14-16,  Hårlev.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  en direktør  a lene.  Per  Emil  
Hasselbalch Stakemann,  Eric  Bo Ebskov,  
Leif  Petersen er  udtrådt  af ,  og tømrer-  og 
snedkermester  Ei l i f  Charles  Hjortsø Kris ten­
sen (formand),  f ru  Inge Lise  Faber  Kris ten­
sen,  begge af  Bjælkerup,  St .  Heddinge,  lands­
retssagfører  St ig  Dieudonné Arenfeldt  Bruun,  
Henningsens Allé  24,  Hel lerup,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Nævnte Eil i f  Charles  Hjortsø 
Kris tensen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Bent  
Hybholt  er  f ra t rådt ,  og revisor  Dorthe Juul  
Klingenberg,  Engvangsvej  63,  Strøby Egede,  
er  t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter-nummer 57.237;  »A/S Georg Han­
sen handel  og transport« af  Tårnby kommune.  
Medlem af  bestyrelsen og direkt ionen Carl  
Georg Josef  Hansen,  er  afgået  ved døden.  
Medlem af  bestyrelsen Inger  Bodil  Gudrun 
Johansen Hansen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 1156:  »M. P Allerups 
Ef ter følgere.  Akt ieselskab« af  Odense.  I  hen­
hold t i l  akt ieselskabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  
177 er  der  t ruffet  beslutning om valg af  ar-
bejdstagerrepræsentanter  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 1808:  »Aktieselskabet 
Carl  J .  Nielsen« af  Birkerød kommune.  Un­
der  7.  december  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
500,  1 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  Medlem af  be­
styrelsen Paul  Otto Rolf  Maage er  afgået  ved 
døden.  Fru Dagny Ingeborg Maage,  Øster­
brogade 23,  København,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 3680:  »Kjøbenhavns Tele­
fon Akt ieselskab« af  København.  I  henhold t i l  
akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  
der  t ruffet  beslutning om valg af  arbejdsta-
gerrepræsentanter  i  bestyrelsen.  Ove Ingvar  
Kongstrup Skands er  udtrådt  af ,  og kontor­
chef  Johannes Bang Chris tensen,  Buddinge­
vej  17 A,  Lyngby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 15.226:  »James Pola\* 
A/S« af  København.  Under  14.  januar  1974 ^ 
se lskabets  vedtægter  ændret .  Selskabo(  
hjemsted er  Birkerød,  Blokken 26,  Birkerøs  
Direktør  Stener  Færch,  Strandvejen 49J 
Vedbæk,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 20.949:  »Gudenaas Haz 
dels  A/S« af  Virklund pr .  Si lkeborg.  Under  1 
j anuar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændm 
Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  beslr?  
re isen i forening el ler  af  direkt ionen.  Hes 
ning Engelund Holm er  udtrådt  af  direkt i iJ  
nen.  Selskabets  revisor :  G.  Bret lau Aktiescz 
skab,  Vestergade 16,  Si lkeborg.  
Regis ter-nummer 24.320:  »A/S Ole Bentz^z 
kontormaskineimport« af  København.  Unoi  
14.  december  1973 er  selskabet  opløst  i moi  
før  af  §  62,  j f r .  §  59 i akt ieselskabsloven r  
1930 ef ter  behandl ing af  Københavns bym 
skif teafdel ing.  
Regis ter-nummer 25.761:  »SegaltmølU\\ 
Brodfabrik A/S« af Løgten-Skjødstrup. BØIK 
Vil ly  Ørum er  udtrådt  af ,  og mælkehandb 
Ketty Gudrun Vera Chris tensen,  Lundbye 
gade 23,  Århus,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 27.921:  »Scandia-Pa^ 
A/S« af  Odense.  Bestyrelsens formand H 
Hugo Schroder  er  udtrådt  af ,  og direk>i  
Dick Håkan Thomée Gelbjerg-Hansen,  (M 
mand).  Rosenvej  10,  Vedbæk,  vicedirekt) ;  
cand.  polyt .  Olaf  Gunnar  Poulsen,  Ørneb: .c  
ken 59,  direktør  Johan-Otto Gustaf  Bjørl i i l  
Fredskovvej  13,  begge af  Holte ,  er  indtråoi  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 28.469:  »A/S Hornb^ 
Trævarefabrik« af  Houlbjerg pr .  Laurbjoj  
Under  28.  januar  1974 er  selskabets  vedts j  
ter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Randb 
kommune.  Bogensevej  7 ,  Vorup,  Randet  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el lers  
den samlede bestyrelse .  Den Ejl i f  Kerry Bif  
ge  meddel te  prokura er  heref ter  bortfaMj 
som overf lødig.  Selskabets  revisor :  Reg.  re i  
sor  Jørgen Mejlhede Madsen,  LindalsparHi  
19.  Hadsund.  
Regis ter-nummer 29.599:  »J. A. Hansy 
Motor A/S« af  Holbæk.  Under  12.  febrn 
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selsel  
bet  tegnes af  to  direktører  i  forening el le ia  
den samlede bestyrelse .  Medlemmer af  
s tyrelsen Knud Vagner  Hansen,  Bent  VI 
gens Hansen,  Ole Gert  Hansen er  indtråtå  
direkt ionen.  
Regis ter-nummer 32.449:  »A/S Bohghefa 
af  Løsning kommune.  I  henhold t i l  akt ies  
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bslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruf-
beslutning om valg af  arbejdstagerrepræ-
tanter  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 32.700;  »A/S VINDEGA-
' 53,  ODENSE« af  Odense kommune,  
der  25.  oktober  1973 er  selskabets  vedtæg-
ændret .  Selskabet  tegnes af  t re  medlem-
r  af  bestyrelsen i  forening el ler  af  to  med-
imer af  bestyrelsen i  forening med en di-
tør .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  
Larsen A/S,  s ta tsautor iserede revisorer ,  
•s tenbindervej  6 ,  Odense.  
' .egis ter-nummer 32.701:  »A/S VESTER-
DE 41,  ODENSE« af  Odense kommune,  
ler  25.  oktober  1973 er  selskabets  vedtæg-
ændret .  Selskabet  tegnes af  t re  medlem-
af  bestyrelsen i forening el ler  af  to  med-
mer af  bestyrelsen i forening med en di-
;ør .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  
Larsen A/S,  s ta tsautor iserede revisorer ,  
s tenbindervej  6 ,  Odense.  
egis ter-nummer 32.702;  »A/S VESTER­
IE 56-58,  MAGELØS 9.  ODENSE« af  
nse kommune.  Under  25.  oktober  1973 er  
<abets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg-
af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i fore-
; e l ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
n ing med en direktør .  Selskabets  revisor ;  
is ionsf i rmaet  L.  Larsen A/S,  s ta tsautor i -
de revisorer ,  Børstenbindervej  6 ,  Oden-
egis ter-nummer 38.109;  »Sorø Grus og 
A/S« af  Pedersborg kommune.  Under  I .  
jmber  1972 og 30.  december  1973 er  sel-
•ets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjem­
er  Korsør  kommune,  Forlev,  Vemmelev,  
kabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  
samlede bestyrelse .  Søren Svendsen er  
ådt  af ,  og prokuris t  Jyt te  Rigmor Olsen,  
igervej  4 ,  Forlev,  Vemmelev,  er  indtrådt  i  
/ re isen.-Selskabets  revisor ;  Revisor inter-
i tskabet .  Rosengade 3,  Slagelse .  
2gis ter-nummer 40.522;  »RIJOMATIC, 
Linfabrik  a/s  i  l ikvidat ion« af  Gug,  Sdr .  
iders  kommune.  Efter  proklama i Stats t i ­
le  for  10.  september ,  10.  oktober  og 10.  
mber  1969 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvor-
selskabet  er  hævet .  
i jgis ter-nummer 40.635;  »Søren Haarup 
af  Vej le  kommune.  Under  22.  september  
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
egnes af  en direktør  a lene el ler  af  den 
•ede bestyrelse .  Den Søren Hansen Haa-
meddel te  prokura er  heref ter  bortfaldet  
overf lødig.  Selskabets  revisor ;  Revis i ­
onsf i rmaet  S.  A.  Spal lou A/S,  Dæmningen 
66,  Vej le .  
Regis ter-nummer 42.440;  »Lotex A/S« af  
Københavns kommune.  John Erik Dahl  Jen­
sen,  Jyt te  Sørensen er  udtrådt  af ,  og advokat  
Harry Rosenberg,  Købmagergade 24,  Kø­
benhavn,  og advokatfuldmægtig Marc-Bruno 
Stel lan Fjels t rup,  Gyvelvej  10,  Hørsholm,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 48.919;  »TURM, Guld og 
Sølv  A/S« af  Lejre  kommune.  Under  6.  de­
cember  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Den hidt idige akt iekapi ta l  opdeles  i 2 .000 kr .  
A-akt ier  og 11.000 kr .  B-akt ier .  Hvert  A-ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  giver  6  s temmer.  Hvert  
B-akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  I s temme.  B-
akt ierne har  særl ige ret t igheder ,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4.  Bestemmelserne om indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed er  ændret ,  
j f r .  vedtægternes  §  4.  
Regis ter-nummer 49.326;  »Esbjerg Trans­
port  A/S« af  Esbjerg kommune.  Under  19.  
januar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening.  Henrik Gunnar  Wedel ,  Jør­
gen Ove Jessen,  Ole Kjeld Hansen er  udtrådt  
af ,  og direktør  Ole Hoffmann,  Jens Hjarnøes 
Vej ,  Horsens,  spedi tør  Erik Aaen,  Mejlgade 
10,  Århus,  og spedi tør  Erik Larsen,  Ryt ter­
vænget  20,  Hjer t ing,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Karl  
Børge Jensen,  Viby Centret ,  Viby J .  
Regis ter-nummer 53.172;  »Karin Larsen 
A/S« af  Middelfar t  kommune.  Under  6.  fe­
bruar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  formål  er  handel ,  håndværk,  indu­
str i  og restaurat ionsvirksomhed.  
Under 6. marts 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 765;  »DEDS A/S« af  
København.  Erik Delcomyn Heirung,  Dron­
ningemarken 8,  Gentof te ,  er  indtrådt  i d i rek­
t ionen.  
Regis ter-nummer 2946;  »Aktieselskabet 
Roulunds Fabriker« af  Odense.  Under  28.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  
Regis ter-nummer 3773;  »Sophus Berendsen 
A/S« af  København.  Under  11.  september  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 2.900.000 kr .  B-ak­
t ier  indbetal t  i  værdier .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  56.900.000 kr . ,  hvoraf  
24.000.000 kr .  er  A-akt ier  og 32.900.000 kr .  er  
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B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Prokura er  
meddel t ;  Adam Elsass .  Selskabet  tegnes her­
ef ter  pr .  prokura af  John Hans Chris t ian 
Due,  Erik Wil l iam Martens Lorentz-Peter-
sen,  Poul  Jørgen Clausen,  St ig  Peter  Johan 
Thorbal l ,  Kaj  Robert  Jensen,  Per  Flemming 
Sørum og Kai  Bernhardt  Langner  to  i fore­
ning el ler  hver  for  s ig  i forening med enten 
Steen Tage Langebæk el ler  Adam Elsass .  
Regis ter-nummer 8027:  »Pope Lampen 
A/S« af  København.  Under  18.  januar  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør .  Edwin Chris t ian Dybdal  
Hansen er  udtrådt  af ,  og prokuris t  Axel  Jør­
gen Is tof t  Thorsing,  Maglehøj  140,  Earum, er  
indtrådt  i  bestyrelsen og direkt ionen.  Den 
Axel  Jørgen Is tof t  Thorsing meddel te  proku­
ra  er  heref ter  bortfaldet  som overf lødig.  
Regis ter-nummer 9078;  »Dansk Rontgen-
Teknik  A/S« af  København.  Under  1 1 .  januar  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »EINAX A/S«.  Selskabets  bi-
navn »DANA RØNTGEN A/S (Dansk Rønt­
gen-Teknik A/S)« (reg.  nr .  33.088)  er  s le t te t  af  
regis teret .  Selskabets  formål  er  a t  overtage 
og adminis t rere  debi tor- t i lgodehavender  i 
forbindelse  med de kommerciel le  akt ivi te ter  
hos »Phi l ips  Industr i  og Handels  A/S« med 
bif i rmaer  og t i lknyt tede koncernselskaber .  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Bestem­
melserne om indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  §  
5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Svend Aage Windel in  er  udtrådt  af ,  og 
Edwin Chris t ian Dybdal  Hansen,  Åbrinken 
40,  Virum, er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Den Ove 
Kiihl  og Oscar  Niels  Peter  Gulev meddel te  
prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 11.545:  »A/S Junckers 
Savværk« af  Køge.  Under  31.  januar  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  »E.  JUNCKERS INDUSTRIER 
A/S«,  hvoref ter  selskabets  binavne A/S Køge 
Parketfabrik (A/S Junckers  Savværk)« (reg.  
nr .  17.970)  og »A/S Køge Savværk (A/S Jun­
ckers  Savværk)« (reg.  nr .  17.971) ,  er  ændret  t i l  
henholdsvis  »A/S KØGE PARKETEABRIK 
(E.  JUNCKERS INDUSTRIER A/S)« og 
»A/S KØGE SAVVÆRK (E.  JUNCKERS 
INDUSTRIER A/S)«.  Selskabet  dr iver  t i l l ige 
virksomhed under  navnet  »A/S JUNCKERS 
SAVVÆRK (E.  JUNCKERS INDUSTRIER 
A/S)«.  Den Svend Aage Sørensen meddel i l  
prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 14.163:  »A/S W es la Mi\ 
belmagasin i  l ikvidat ion« af  København.  Likw 
dat ionen er  s lut te t  i  henhold t i l  §  67 i  akt ieses .  
skabsloven af  1930,  hvoref ter  selskabet  < 
hævet .  
Regis ter-nummer 15.186:  »Dansk Investen 
ings-Kompagni  A/S« af  København.  Ste« '  
Rasborg er  udtrådt  af ,  og medlem af  direkt in  
nen Erik Vilhelm Chris ten Nielsen,  Bøgevv 
4,  Hel lerup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 15.887:  »A/S Peter Fredo 
r iksens Mobelmagasiner  i  l ikvidat ion« af  Ky 
benhavn.  Likvidat ionen er  s lut te t  i  henhoo 
t i l  §  67 i akt ieselskabsloven af  1930,  hvoref t f  
selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 17.933:  »Fr. Studstrm 
Korsetjahrik A/S« af Eredericia. Under 2 
september  1973 er  selskabets  vedtægter  æs 
dret .  Medlem af  bestyrelsen og direkt ion-n 
Erederik Klysner  Nielsen Studstrup er  afgå} 
ved døden.  Ehv.  bankdirektør  Karlo Johas 
nes  Lundov,  Lundemarksvej  55,  Holbæs 
direktør  Michael  Brock-Jørgensen,  Vej lev;  
6 ,  Eredericia ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 17.970:  »A/S Koge Pcf 
ket jahrik  (A/S Junckers  Savværk)«.  Da .>AA 
Junckers  Savværk« (reg.  nr .  11.545)  har  as  
dret  navn t i l  »E.  JUNCKERS INDUSTRIE! 
A/S« er  nærværende binavn »A/S KØO 
PARKETEABRIK (E.  JUNCKERS INDC 
STRIER A/S)«.  
Regis ter-nummer 17.971:  »A/S Koge Sil 
værk (A/S Junckers  Savværk)«.  Da »A/S Juru 
kers  Savværk« (reg.  nr .  11.545)  har  ændb 
navn t i l  »E.  JUNCKERS INDUSTRIER A]> 
er  nærværende binavn »A/S KØGE SAA 
VÆRK (E.  JUNCKERS INDUSTRIDI 
A/S)«.  
Regis ter-nummer 22.929:  »Nordisk Sav--
Finerværk A/S, Northern Sawmill & Veim] 
works Ltd.« af  Herstedernes  kommune.  I  
rektor Bendt Mogens Rosehørn, Gøgevav 
18,  Hørsholm,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Er  
prokura er  meddel t :  John Culmsee.  
Regis ter-nummer 24.905:  »Philips /ndu.\\ 
og Plandels  A/S« af  København.  Under  
januar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændib 
Selskabets  binavn »Einax A/S (Phi l ips  In»n 
s t r i  og Handels  A/S :3  (reg.  nr .  24.909)  er  sig 
te t  af  regis teret .  
Regis ter-nummer 24.909:  »Finax A/S ih 
l ips  Industr i  og Handels  A/S I«.  I  henholdb 
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idr ing af  vedtægterne for  »Phi l ips  Industr i  
Handels  A/S« (reg.  nr .  24.905)  er  nærvæ-
ide binavn s le t te t  af  regis teret .  
Regis ter-nummer 25.516:  »Uniprint A/S« af  
ås tedernes  kommune.  Under  25.  maj  og 
november 1972 samt 21.  november 1973 
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
:nes  af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
;  medlemmer af  bestyrelsen i forening el-
af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i fore-
g med en direktør .  St ina Sofie  El isabet  
nther ,  Pia  Andreassen er  udtrådt  af ,  og 
ektør  Preben Chris t ian Cornel ius  Moller ,  
i lmmosevej  73 B,  Virum, l i tograf  Erik 
old Nielsen,  Skandrup Allé  61,  Hareskov,  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Kaj  Edvard Rød-
rd Winther  er  f ra t rådt  som bestyrelsens 
mand.  Medlem af  bestyrelsen og direkt io-
i Per  Andreassen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
mand og benævnes adm. direktør .  Nævnte 
k Skjold Nielsen er  indtrådt  i  d i rekt ionen 
i  teknisk direktør .  Ti l  revisor  er  valgt ;  
tsaut .  revisor  John Stengel  Hansen,  Sølv-
e  10,  København.  
Regis ter-nummer 25.752;  »Ejendomsokiie-
kahet  Petersborgvej  nr .  5« af  København,  
der  2.  og 18.  oktober  1973 er  selskabets  
I tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
d  76.500 kr . ,  indbetal t  ved konverter ing af  
Id.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref-
161.500 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
s  på anden måde.  Jesper  Pedersen er  ud-
Jt  af  bestyrelsen.  Keld Derni  Nygaard er  
rådt  af ,  og landsretssagfører  Johan la  
j r  Valent in ,  Dronninggårds Allé  91,  Holte ,  
ndtrådt  i d i rekt ionen.  
Legis ter-nummer 25.753;  »Ejendomsaktie-
kahet  Petersborgvej  nr .  7« af  København,  
der  2.  og 18.  oktober  1973 er  selskabets  
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
d  67.600 kr . ,  indbetal t  ved konverter ing af  
d .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref-
142.600 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
5 på  anden måde.  Jesper  Pedersen er  ud-
i t  af  bestyrelsen.  Keld Derni  Nygaard er  
rådt  af ,  og landsretssagfører  Johan la  
ar  Valent in ,  Dronninggårds Allé  91,  Holte ,  
ndtrådt  i d i rekt ionen.  
legis ter-nummer 25.868;  »Scandinavian 
r ine  Trading A/S« af  Søl lerød kommune,  
der  31.  januar  1974 er  selskabets  vedtæg-
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlem-
" af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
;alene.  Medlem af  bestyrelsen og direkt io-
Victor  Hildebert  Otinius  Nielsen er  afgå­
et  ved døden.  Korrespondent  Anne Charlot te  
Nielsen,  Kragevej  7 ,  Hørsholm,  sekretær Vivi  
Lisbet  Chris tensen,  Bi t tekrogen 10,  Vedbæk,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Statsaut .  revisor  Carl  Osval  Olsen,  Nørrebro­
gade 176,  Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 27.226;  »Dagbladene 
Dannevirke Hejmdal  A/S« af  Haderslev.  I  
henhold t i l  generalforsamlingsbeslutning af  
16.  oktober  1973 er  l ikvidat ionen ophævet  og 
selskabet  t rådt  i  v i rksomhed påny.  Likvidator  
er  f ra t rådt .  Under  samme dato er  det  beslut­
te t  ef ter  udløbet  af  proklama,  j f r .  §  37 i akt ie­
selskabsloven af  1930 a t  nedsætte  akt iekapi­
ta len med 300.000 kr .  Under  samme dato er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  -A/S MODERSMÅLETS TRYKKE­
RI«.  Selskabets  binavn »A/S »Modersmålet« 
(Dagbladene Dannevirke Hejmdal  A/S)« 
(reg.  nr .  27.227)  er  s le t te t  af  regis teret .  Sel­
skabets  formål  er  a t  dr ive handel ,  for lags-  og 
t rykkerivirksomhed.  A-akt iernes  særl ige ret­
t igheder  er  bortfaldet  og opdel ingen af  akt i ­
erne i A-  og B-akt ier  er  ophævet .  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i akt ier  på 100,  200,  500,  1 .000,  
2 .000 og 4.000 kr .  Hvert  akt iebelob på 100 kr .  
giver  1 s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  
Ti l  bestyrelse  er  valgt ;  Landsretssagfører  
Lorenz Toff t ,  Rådhusgade 8,  fhv.  gårdejer  
Holger  Jes  Hansen,  Stubbæk,  Tinglevvej  6 ,  
begge af  Åbenrå,  gårdejer  Claus Wil lesen 
Chris tensen,  Lavensby,  Nordborg,  gårdejer  
Hans Chris t ian Andresen,  Perbol ,  Kliplev,  
højskolelærer  Peter  Andersen Holst ,  Bregne-
gårdsvej ,  Rødding.  Direkt ion;  Frederik Ernst  
Jørgensen,  Ryes Møllevej  51,  Haderslev.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør  a lene.  Ti l  revi­
sor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  Leo Hansen og 
Pal le  Videbæk,  Nørregade 37,  Haderslev.  
Regis ter-nummer 27.227;  »A/S »Modersmå­
let« (dagbladene Dannevirke Hejmdal A/S)« i 
l ikvidat ion.  Da l ikvidat ionen af  »Dagbladene 
Dannevirke Hejmdal  A/S« (reg.  nr .  27.226)  
under  16.  oktober  1973 er  ophævet  og selska­
bet  t rådt  i v i rksomhed påny,  er  nærværende 
binavn »A/S »Modersmålet« (Dagbladene 
Dannevirke Hejmdal  A/S)«.  I  henhold t i l  æn­
dring af  vedtægterne for  »Dagbladene Dan­
nevirke Hejmdal  A/S« er  nærværende binavn 
s le t te t  af  regis teret .  
Regis ter-nummer 27.638;  »V. M. Christen­
sen A/S« af  Frederiksberg.  Under  27.  decem­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  500 s tem­
596 
mer.  Hvert  B-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme.  Prokura er  meddel t ;  Ole  Helms i 
forening med Borge Olaf  Kramer-Jespersen.  
Regis ter-nummer 27.722;  »Dansk Coloplast, 
Akt ieselskab« af  Hels ingør  kommune.  Under  
6.  februar  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  navn er  »COLOPLAST IN­
TERNATIONAL A/S«.  Selskabets  binavn 
»Coloplast  Internat ional  Ltd.  A/S (Dansk 
Coloplast  Aktieselskab)« er  s le t te t  af  regis te­
ret .  
Regis ter-nummer 27.855;  »Kongskilde 
Maskinfabrik  A/S« af  Lynge kommune.  Un­
der  8.  november 1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  navn er  »KONGSKILDE 
KONCERNSELSKAB A/S«.  Selskabets  
hjemsted er  Sorø kommune,  Lynge Eski ld-
s t rup,  Sorø.  Hugo Reichstein Bach,  Peter  
Leschly er  udtrådt  af  direkt ionen.  Den Carl  
Larsen,  Frank Madsen,  Cay Ishol t  Andersen,  
Flemming Chris tensen,  Magnus Daniel  Pe­
tersen,  Jacob Nemo Bendix Nielsen og Poul  
Ernst  Petersen meddel te  prokura er  t i lbage­
kaldt .  
Regis ter-nummer 29.708;  »V. M. C. Stål­
centrum A/S« af  Frederiksberg.  Under  27.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Den hidt idige akt iekapi ta l ,  1 .000.000 kr .  
er  opdel t  i 900.000 kr .  A-akt ier  og 100.000 kr .  
B-akt ier .  Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  
500 s temmer.  Hvert  B-akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme.  Prokura er  meddel t ;  Hans 
Chris t ian Stage i forening med Børge Olaf  
Kramer-Jespersen.  
Regis ter-nummer 31.064;  »GRAND-KOP! 
A/S i  l ikvidat ion« af  Gladsaxe kommune.  På 
generalforsamling den 30.  november 1973 er  
det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet .  Bestyrel­
sen og direkt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  
er  valgt ;  Landsretssagfører  Knud Lausten 
Svensen,  Vimmelskaftet  43,  København.  Sel­
skabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 31.912;  »SKANDIA 
KALK INTERNATIONAL TRADING A/S« 
af  Hasser is  kommune.  Under  7.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Eneproku­
ra  er  meddel t ;  Tage Mogens Petersen.  Ti l  
revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Poul  Han­
sen,  Algade 31,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 33.088;  »DANA RØNT­
GEN A/S (Dansk Rontgen- Teknik A/S}«. I 
henhold t i l  ændring af  vedtægterne for  
»Dansk Røntgen-Teknik A/S« (reg.  nr .  9078)  
er  nærværende binavn s le t te t  af  regis teret .  
Regis ter-nummer 33.255;  »Skinderup MoileJ 
Dambrug A/S i  l ikvidat ion« af  Tastrup-Rourm 
kommune. På generalforsamling den 20. de-t 
cember  1973 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  sel- l  
skabet .  Bestyrelsen og direkt ionen er  fra- i .  
trådt. Til likvidator er valgt; Advokat Niels;! 
Erik Westen-Jensen,  Vingårdshus,  Vingårds-e  
gade 22,  Ålborg.  Selskabet  tegnes af  l ikvida-J .  
tor  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Jysk Revis ions-e  
inst i tut .  Akt ieselskab,  Algade 31,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 33.454;  »A/S B. B. Bendts 
sen.  Rådgivende Ingeniører« af  Frederiksberg 
kommune.  Under  2.  apr i l  1973 er  selskabet!)  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvides  
med 100.000 kr . ,  indbetal t  dels  kontant ,  del l  
ved udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnedot  
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  200.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden mådes 
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 50®) 
1.000 og 5.000 kr .  Selskabet  tegnes af  to  medL 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en;  
d i rektør  a lene.  Ingeniør  Erl ing Frede Nielh 
sen.  Mosekæret  16,  Bagsværd,  er  indtrådt  .  
bestyrelsen.  Medlem af  bestyrelsen Bendt  
Børge Bendtsen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Tii l  
revisor  er  valgt ;  Revisor  Bjørn Aage Hansem 
Store  Vildmose,  Vestbjerg.  
Regis ter-nummer 33.944;  »Kurian Finanw 
A/S« af  Slagslunde-Ganløse kommune.  Unn 
der  28.  juni  1973 er  selskabets  vedtægtes  
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Frederiksø 
berg kommune,  Amalievej  24,  V.  Selskaber  
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den samle!  
de bestyrelse .  Tove Rinda Naomi Petersen es 
udtrådt  af ,  og kontorchef  Jørgen NordaHi 
Petersen,  Dyrehavegårdsvej  17,  Ganlosoe 
Måløv,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  o  
valgt ;  Reg.  revisor  Nils  Pedersen-Holmen*.  
Ordrupvej  41 B,  Charlot tenlund.  
Regis ter-nummer 34.012;  »Asbjorn Habhefo 
s tad A/S« af  Københavns kommune.  Tl iotr  
vald Ludvig Halvorsen,  er  udtrådt  af ,  oo 
Thorbjørn Ustaheim,  Lupinvejen 21,  Gjei t  
tum,  Norge,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 34.956;  »SYGEKASSER 
NES OPTIK A/S,  Nykøbing E.« af  Nykøbim 
Fals ter  kommune.  Under  7.  september  197^ 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabed 
tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i to iu  
ening el ler  af  en forretningsfører  a lene.  Jo 
hannes Wil ly  Jørgensen,  Hans Ejgi l  Morten­
sen er  udtrådt  af ,  og borgmester  Edel  Maræi  
reta  Enrica Els  Høst  Saunte ,  Linnesgade 28'  
København,  grosserer  Knud Kildsgaard Jern 
sen,  Slet tehagevei  49-51,  Risskov,  er  indtråci  
bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ions-
is t i tutet  af  1920 A/S,  Frederiksborggade 43,  
.øbenhavn.  
Regis ter-nummer 36.836;  »HANS AL-
RECHTSEN A/S« af  Viborg kommune,  
dvokat  Erik Rask Overgaard,  Mosegaard 
i rk  84,  Værløse,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
olmer Kris tensen er  f ra t rådt ,  og revis ions-
•maet  M. Grønning Mikkelsen A/S,  Viborg,  
inkt  Mathias  Gade 15,  Viborg,  er  t i l t rådt  
im revisor .  
Regis ter-nummer 37.459;  »Biilow Bilcharter 
'S  i  l ikvidat ion« af  Københavns kommune.  
I  generalforsamling den 19.  februar  1974 er  
; t  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold 
akt ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion 
insolvente  selskaber .  Bestyrelsen,  direkt io-
:n og prokuris terne er  f ra t rådt .  Ti l  midler t i -
g  l ikvidator  er  valgt ;  Landsretssagfører-
t ren Magdahl  Thorsen,  Frederiksgade 17,  
abenhavn.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  
:ne.  
Regis ter-nummer 37.830;  »Waskonig & 
al ter  A/S« af  Skibby kommune.  Under  4.  
i j  1972 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Iskabets  hjemsted er  Frederikssund kom-
jne,  Kochsvej  19,  Frederikssund.  Jørgen 
• is t ian Hornung er  udtrådt  af ,  og fru Margi t  
arnung,  Kochsvej  21,  Frederikssund,  er  
J t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 38.858;  »DEN DANSKE 
10VINSBANK A/S« af  Århus.  Henry Ja-
ib Jakobsen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 39.936; »A/S Helge Die-
r« af  Københavns kommune.  Rigmor 
;nethe Bredsdorff  Hermansen,  Sven Asger  
: rmansen,  Else  Kirs t ine Windfeldt  Die-
jr ,  Helge Diemer er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 42.505; »Winthers Forlag 
S« af  Herstedernes  kommune.  Under  25.  
i j  og 24.  november 1972 er  selskabets  ved-
gter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel-
is  formand alene el ler  af  to  medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
s tyrelsen i forening med en direktør .  Di-
ictor  Preben Chris t ian Cornel ius  Moller ,  
i lmmosevej  73 B,  Virum, er  indtrådt  i  be-
relsen.  Ib  Moller-Chris tensen er  udtrådt  
og medlem af  bestyrelsen Per  Andreassen 
indtrådt  i  d i rekt ionen.  Den Ib Moller-
r is tensen meddel te  prokura er  t i lbage-
dt .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  
"in Stengel  Hansen,  Sølvgade 10,  Køben-
, /n .  
Regis ter-nummer 42.553;  »A/S FANORA-
INVESTMENT« af  Københavns kommu­
ne.  Under  22.  marts  og 28.  december  1973 
samt 26.  februar  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Tøl løse 
kommune,  »Lindegården«,  GI.  Tøl løse,  Tøl lø­
se .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 62.000 kr .  
indbetal t  ved konverter ing af  gæld.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  72.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne el ler  af  den samlede bestyrelse .  Ti l  revisor  
er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Gunner  Tarding 
Rasmussen,  Nyropsgade 47,  København.  
Regis ter-nummer 43.315;  »STAREX-
BØGER A/S« af  Bov kommune.  Under  I .  
december  1972,  10.  jul i  1973 og 10.  januar  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »A/S NORDISK STAREX, 
HANDELSSELSKAB AABENRAA«. Sel­
skabets  hjemsted er  Åbenrå kommune,  Far­
verhus 49,  Åbenrå.  Selskabets  formål  er  a t  
dr ive handel  og fabrikat ion og dermed be­
slægtet  virksomhed.  Aktiekapi ta len er  udvi­
det  med 90.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 
10.000 kr .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
a lene.  Jyt te  Li t tmann,  Gerret  Korseman 
Warming,  Ruth Lise  Warming er  udtrådt  af ,  
og direktør  Carl  Georg Bargum, fru Karin 
Regina Bargum, begge af  Farverhus 49,  la­
gerforval ter  Holger  Hansen,  Farverhus 55,  
a l le  af  Åbenrå,  gårdejer  Erich Chris t ian Bar­
gum. Høgshol t ,  Bylderup-Bov,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Nævnte Carl  Georg Bargum er  
indtrådt  i d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Reg.  revisor  Jens Randers ,  Haderslevvej  6 ,  
Åbenrå.  
Regis ter-nummer 44.440;  »P LAN -Væggen 
A/S« af  Roski lde kommune.  Under  28.  juni  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 90.000 kr .  ved ud­
stedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  100.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500,  2 .000 og 
20.000 kr ,  
Regis ter-nummer 45.183;  »A/S SUPERO« 
af  Kolding kommune.  Under  18.  september  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Steen 
Dørf ler  Holk,  Mogens Tydske Hansen er  ud­
trådt  af ,  og konstruktør  Jørgen Hansen,  Van­
t inge,  Espe,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  revi­
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sor  er  valgt ;  Statsaut  revisor  Kaj  Olsen,  Dal­
bygade 42,  Kolding.  
Regis ter-nummer 46.724;  »FORLAGET 
FOLIA A/S i  l ikvidat ion" af  Kobenhavns 
kommune.  På generalforsamling den 12.  apr i l  
1973 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet .  
Bestyrelsen og direkt ionen er  frat rådt .  Ti l  
l ikvidator  er  valgt ;  Advokat  Peter  Dyhr,  Ve­
spervej  31,  Hel lerup.  Selskabet  tegnes af  l ik­
vidator  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ions­
f i rmaet  Egon Petersen & Jacob Schiøler ,  
Frederiksgade 7,  København.  
Regis ter-nummer 47.821;  »CRZ K) A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  29.  januar  
og 10.  jul i  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  navn er  »ALL-DESIGN 
A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Københavns 
kommune,  Nybrogade 24,  København.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør  a lene.  Gertrud 
Margrethe Damkjær Bygbjerg er  udtrådt  af ,  
og grosserer  Paul  Norup,  Nybrogade 6,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  
er  valgt :  Revis ionsf i rmaet  E.  Bjerglund An­
dersen,  Østergade I 3 ,  København.  
Regis ter-nummer 48.145;  »Ejendomsaktie­
selskabet Strandboulevarden 166-168, Koben­
havn« af  Københavns kommune.  Lise  Peder­
sen,  Anders  Ole Pedersen,  Lars  Erik Knud­
sen er  udtrådt  af ,  og fru Alf i  Olsen,  Ved Vol­
den II ,  pædagog Stephen Bide,  lærer  Anne 
Marie  Bide,  begge af  Duevej  56,  a l le  af  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 49,499;  »CPU 172 A/S« 
af  Bal lerup-Måløv kommune.  Under  29.  maj ,  
25.  september  og 17.  oktober  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
»ADMINISTRATIONSAKTIESELSKA BET 
TAGE E.  JENSEN«.  Aktiekapi ta len er  udvi­
det  med 50.000 kr .  B-akt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  60.000 kr . ,  hvoraf  
9 .000 kr .  er  A-akt ier  og 51.000 kr .  er  B-akt ier .  
Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i 
akt ier  på 500,  4 .000 og 10.000 kr .  Statsaut .  
e jendomsmægler  Tage Egon Jensen,  Stat i ­
onsvej  100,  Bal lerup,  er  indtrådt  i d i rekt io­
nen.  
Regis ter-nummer 50.941;  »A/S Soren Wil­
ladsens Ef t f .  a f  1972« af  Vejen kommune.  På 
akt iekapi ta len er  yderl igere  indbetal t  250.000 
kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  500.000 kr .  er  
heref ter  fuldt  indbetal t .  Under  8.  november 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
forening med en direktør .  Gustav Adolf t l -
Madsen,  Polarvej  10,  Vejen,  er  indtrådt  i d l - i  
rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i r - i  
maet  E.  Erandsen,  Hollændervej  4 ,  Kolding.  I  
Regis ter-nummer 51.591;  »MOSTRUPSl 
BYGGEBØGER A/S« af  Københavns kom-r  
mune.  Under  16.  november og 11.  decemben;  
1972 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska- i  
bets  formål  er  industr i ,  handel ,  håndværkJ 
for lagsvirksomhed samt adminis t ra t ion al l i .  
fas t  e jendom. Selskabet  tegnes af  to  medlem-r  
mer  af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  med L 
lem af  bestyrelsen i forening med en direk>l  
tør .  Jørgen Mostrup,  Inger  Mostrup,  Axes 
Kierkegaard er  udtrådt  af ,  og advokat  Moo 
gens Skipper-Pedersen,  Rørsangervej  8B 
Hørsholm,  prokuris t  Svend Erik Skydt ,  Huldb 
bergs  Allé  49,  Lyngby,  ass .  managing directoo 
Tony Erazer  Pr ice ,  2 ,  Highfields  Cuff ley( ;  
Herefordshire ,  England,  market ingsches 
Erik Hedegaard Sørensen,  Dragevej  36,  Jyl ly  
l inge,  Roski lde,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Jørn 
gen Mostrup er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnUi 
Svend Erik Skydt  er  indtrådt  i  d i rekt ionen;  
Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Gunner  
Tarding Rasmussen,  Birkedalen 7,  Rungstea 
Kyst .  
Regis ter-nummer 52.011;  »A. Leisners efw 
V.  Vinge Leisner  A/S« af  Køge kommunoi  
Under  26.  jul i  1973 er  selskabets  vedtægt«]  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer & 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  alol  
ne .  Eru Jet te  Vinge Thomle,  Elmelundevd-
28, Brønshøj, er indtrådt i bestyrelsen. TT 
revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Chris t iaBi  
Arne Rasborg,  Hel lerupvej  46,  Hel lerup.  
Regis ter-nummer 53.004;  »Brodersen Teh 
nik  A/S« af  Roski lde kommune.  Under  .  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændr©-
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 50.000 kr .  vf \  
udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt iu  
kapi ta l  udgør  heref ter  100.000 kr . ,  fuldt  in»n 
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden mådb 
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 
5 .000 og 10.000 kr .  
Regis ter-nummer 53.124;  »TX 417 A/S<< \-
Københavns kommune.  Under  20.  septemb«d 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskol  
bets  navn er  »EH-EH A/S«.  Selskabets  formrr  
er  køb og salg af  fas t  e jendom, samt udøve 
bygge-  og f inansier ingsvirksomhed.  SelsM 
bets  hjemsted er  Odense kommune,  Kirbl  
bakken 9,  Bel l inge.  Mogens Glis t rup,  Lens 
Borup Glis t rup,  Ole Stolberg Jensen er  uu 
t rådt  af ,  og bygmester  Erik Hansen,  f ru  Eld 
gnete  Hansen,  begge af  Kirkebakken 9,  
ankfuldmægtig Arne Mart in  Jørgensen,  
i rkevej  16,  a l le  af  Bel l inge,  er  indtrådt  i be-
yrelsen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt ,  og regi-
reret  revisor  Curt  Eriksen,  Vestergade 39,  
dense,  er  t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter-nummer 53.506:  »TX 473 A/S« af  
øbenhavns kommune.  Under  18.  apr i l  og 
k august  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
et .  Selskabets  navn er  »FORLAGET FO-
!A AF 1973 A/S«.  Selskabets  formål  er  han-
:1 og fabrikat ion,  dog særl igt  a t  dr ive for-
gsvirksomhed.  Der  gælder  indskrænknin-
r  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter-
;s  §  3.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
and alene el ler  af  den samlede bestyrelse ,  
e  Stolberg Jensen,  Lene Borup Glis t rup,  
ogens Glis t rup er  udtrådt  af ,  og direktør  
"ne Leif  Raabymagle (formand),  Chr .  
Dims Paral le lvej  2 ,  Klampenborg,  produkt i -
schef  Bjørn Gert  Andersson,  Sofienhøjvej  
C,  salgschef  Preben Bo Fich,  Grenågade 
,  begge af  København,  er  indtrådt  i  besty-
Isen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, og Re-
»ionsf i rmaet  Egon Petersen & Jacob Schiø-
",  Frederiksgade 7,  København,  er  valgt  t i l  
Iskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 53.729:  »TX 464 A/S« af  
ibenhavns kommune.  Under  17.  september  
73 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
ts  navn er  »ØSTER HORNUM BYGGE-
.LSKAB A/S«.  Selskabets  hjemsted er  
5vring kommune.  Mellemvang 13,  Øster  
j rnum, Støvring.  Selskabet  tegnes af  to  
:dlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktør  a lene el ler  af  den samlede besty-
se .  Mogens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  
;  Stolberg Jensen er  udtrådt  af ,  og s tud.  
.  Finn Erl ing Thrysøe,  Residence Pacif ic  
13,  Rue Wil lems 14-16,  Bruxel les ,  Belgien,  
ntorassis tent  Mana Thrysøe,  murermester  
ns  Jørgen Thrysøe,  begge af  Mellemvang 
Øster  Hornum, Støvring,  er  indtrådt  i  be-
relsen.  Nævnte Hans Jørgen Thrysøe er  
t rådt  i d i rekt ionen.  Hel le  Markers  er  ud-
dt  af ,  og regis t reret  revisor  Gunnar  Chri-
nsen.  Boulevarden 44,  Ålborg,  er  t i l t rådt  
n revisor .  
Regis ter-nummer 56.145:  »FQX 286 A/S« 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  11.  
lober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
skabets  hjemsted er  Københavns kommu-
Lundsgade 5,  0 .  Selskabets  formål  er  
idel  og fabrikat ion samt design-  og konsu-
i tvirksomhed.  Mogens Glis t rup,  Lene 
i rup Glis t rup,  Johan Chris toffer  Hoppe er  
udtrådt  af ,  og designer  Birgi t te  Green,  
Lundsgade 5,  opt iker  Ole Viggo Estrup 
Green,  Peder  Bangs Vej  74,  forretningsfører  
Niels  Vestberg,  Vanløse Allé  73,  a l le  af  Kø­
benhavn,  f ru  Esther  Vestberg,  Rønnevej  15,  
Risskov,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte 
Birgi t te  Green,  Niels  Vestberg,  er  indtrådt  i  
d i rekt ionen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, 
og Birgi t  Petersen og Henning Petersen Re­
vis ionsakt ieselskab,  Hyldemorsvej  35,  Her­
lev,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.187:  »bogjoringssel-
skabet  af  29/1 197i  A/S« af  Frederiksberg 
kommune.  Under  27.  d3cember  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Den hidt idige 
akt iekapi ta l ,  10.000 kr . ,  er  opdel t  i 9 .000 kr .  
A-akt ier  og 1.000 kr .  B-akt ier .  Hvert  A-ak­
t iebeløb på 500 kr .  g iver  1 .000 s temmer.  
Hvert  B-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Mogens Anker  Rosenkjær,  Lisbeth Ro­
senkjær,  Ulla  Rosenkjær er  udtrådt  af ,  og 
grosserer  Verner  Max Nielsen Chris tensen,  
f ru  Gerda Louise  Chris tensen,  begge af  
Bi i lowsvej  20,  cand.  mere.  Leif  Chris tensen,  
Hat tensens Allé  7 ,  a l le  af  Kobenhavn,  er  ind­
t rådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 56.264:  »A/S PSE nr. 
123« af  Københavns kommune.  Per  Emil  
Hasselbalch Stakemann,  Adam Mikael  
Dreyer ,  Leif  Petersen er  udtrådt  af ,  og advo­
kat  Peter  Bjørn Sal torp,  Vingårds Allé  25,  
advokat  Ole Jørgen Hald,  Niels  Andersens 
Vej  84,  begge af  Hel lerup,  advokat  Niels  Ar­
thur  Andersen,  Sponnecksvej  2,  Gentof te ,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Bent  Hybholt  er  f ra­
t rådt  som, og Revisor  Centret  I /S,  Finsensvej  
15,  København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.321:  »A/S PSE nr. 
I IS« af  Københavns kommune.  Per  Emil  
Hasselbalch Stakemann,  Adam Mikael  
Dreyer ,  Leif  Petersen er  udtrådt  af ,  og advo­
kat  Peter  Bjørn Sal torp,  Vingårds Allé  25,  
advokat  Ole Jørgen Hald,  Niels  Andersens 
Vej  84,  begge af  Hel lerup,  advokat  Niels  Ar­
thur  Andersen,  Sponnecksvej  2,  Gentof te ,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Bent  Hybholt  er  f ra­
t rådt  som, og Revisor  Centret  I /S,  Finsensvej  
15,  København er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.375:  »A S PSE nr 
119« af  Københavns kommune.  Per  Emil  
Hasselbalch Stakemann,  Adam Mikael  Drey­
er ,  Leif  Petersen er  udtrådt  af ,  og advokat  
Peter  Bjørn Sal torp,  Vingårds Allé  25,  advo­
kat  Ole Jørgen Hald,  Niels  Andersens Vej  84,  
begge af  Hel lerup,  advokat  Niels  Arthur  
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Andersen,  Sponnecksvej  2,  Gentof te ,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Bent  Hybholt  er  f ra t rådt  
som, og Revisor  Centret  i /S,  Finsensvej  15,  
Kobenhavn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.379;  »AjS PSE nr. 120« 
af  Kobenhavns kommune.  Per  Emil  Hassel­
balch Stakemann,  Adam Mikael  Dreyer ,  Leif  
Petersen er  udtrådt  af ,  og advokat  Peter  
Bjorn Sal torp,  Vingårds Allé  25,  advokat  Ole 
Jørgen Hald,  Niels  Andersens Vej  84,  begge 
af  Hel lerup,  advokat  Niels  Arthur  Andersen,  
Sponnecksvej  2 ,  Gentof te ,  er  indtrådt  i be­
s tyrelsen.  Bent  Hybholt  er  f ra t rådt  som, og 
Revisor  Centret  I /S,  Finsensvej  15,  Koben­
havn,  er  valg t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.380;  »A/S PSE nr. 121" 
af  Københavns kommune.  Per  Emil  Hassel­
balch Stakemann,  Adam Mikael  Dreyer ,  Leif  
Petersen,  er  udtrådt  af ,  og advokat  Peter  
Bjørn Sal torp,  Vingårds Allé  25,  advokat  
Ole Jørgen Hald,  Niels  Andersens Vej  84,  
begge af  Hel lerup,  advokat  Niels  Arthur  An­
dersen,  Sponnecksvej  2 ,  Gentof te ,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  Bent  Hybholt  er  f ra t rådt  som, 
og Revisor  Centret  I /S,  Finsensvej  15,  Køben­
havn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.381;  »A/S PSE nr. 
122« af  Københavns kommune.  Per  Emil  
Hasselbalch Stakemann,  Adam Mikael  Drey­
er ,  Leif  Petersen er  udtrådt  af ,  og advokat  
Peter  Bjørn Sal torp,  Vingårds Allé  25,  advo­
kat  Ole Jørgen Hald,  Niels  Andersens Vej  84,  
begge af  Hel lerup,  advokat  Niels  Arthur  
Andersen,  Sponnechsvej  2,  Gentof te ,  er  ind­
t rådt  i bestyrelsen.  Bent  Hybholt  er  f ra t rådt  
som, og Revisor  Centret  I /S,  Finsensvej  15,  
København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 58.057;  »Entreprenorak-
t ieselskahet  a j  22/1-1973« af  Frederiksberg 
kommune.  Under  27.  december  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Den hidt idige 
akt iekapi ta l ,  10.000 kr . ,  er  opdel t  i 9 .000 kr .  
A-akt ier  og 1.000 kr .  B-akt ier .  Hvert  A-ak­
t iebeløb på 500 kr .  g iver  1.000 s temmer.  
Hvert  B-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s tem­
me.  Mogens Anker  Rosenkjær,  Lisbeth Ro­
senkjær,  Ulla  Rosenkjær er  udtrådt  af ,  og 
grosserer  Verner  Max Nielsen Chris tensen,  
f ru  Gerda Louise  Chris tensen,  begge af  
Bi i lowsvej  20,  cand.  mere.  Leif  Chris tensen,  
Hat tensens Allé  7,  a l le  af  København,  er  ind­
t rådt  i bestyrelsen.  
Regi  s  ter-nummer 58.058;  »Bogjoringssel-
skahet  af  22/1 1973 A/S« af  Frederiksberg 
kommune.  Under  27.  december  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Den hidt idigg 
akt iekapi ta l ,  10.000 kr .  er  opdel t  i  9 .000 kr .  AA 
akt ier  og 1.000 kr .  B-akt ier .  Hvert  A-akt i«i  
beløb på 500 kr .  giver  1.000 s temmer.  Hven;  
B-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temmor 
Mogens Anker  Rosenkjær,  Lisbeth Rosen:  
kjær,  Ulla  Rosenkjær er  udtrådt  af ,  og gro; :c  
serer  Verner  Max Nielsen Chris tensen,  frn '  
Gerda Louise  Chris tensen,  begge af  Bulow<:v 
vej  20,  cand.  mere.  Leif  Chris tensen,  Hat  
tensens Allé  7,  a l le  af  København,  er  indtråoj  
i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 58.059;  »Rederiakties^ 
skabet  af  22/1 1973« af  Frederiksberg korrn 
mune.  Under  27.  december  1973 er  selska;  
bets  vedtægter  ændret .  Den hidt idige akt ioi  
kapi ta l ,  10.000 kr .  er  opdel t  i 9 .000 kr .  A-aHj 
t ier  og 1.000 kr .  B-akt ier .  Hvert  A-akt iebelø(3 
på 500 kr .  giver  1 .000 s temmer.  Hvert  B-al l j  
t iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Mogen;  
Anker  Rosenkjær,  Lisbeth Rosenkjær,  Ull i  
Rosenkjær er  udtrådt  af ,  og grosserer  Vernoi  
Max Nielsen Chris tensen,  f ru  Gerda Louij i i  
Chris tensen,  begge af  Bi i lowsvej  20,  camr 
mere.  Leif  Chris tensen,  Hat tensens All .  .  
a l le  af  København,  er  indtrådt  i bestyrelses  
Regis ter-nummer 23.931.  »A/S Bertel Dig^ 
af  København.  På generalforsamling den 
november 1972 er  det  beslut te t  a t  ophæv;  
l ikvidat ionen og lade selskabet  t ræde i v i r i l  
somhed påny,  j f r .  akt ieselskabslovens §  7V 
Under  23.  jul i  1973 er  selskabets  vedtægt ' )  
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør  alen;  
e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Entreprenør  
Hans Dige,  købmand Berthel  Dige,  begge :  
Thorup pr .  Fjerr i ts lev,  samt landsretssagføn 
Palle Hvass Dige, Sortedam Dossering 51 
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævv 
te  Hans Dige er  t i l l ige indtrådt  i  d i rekt iones 
Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Frantz  O'C 
Andersen,  Rol ighedsvej  7 ,  Hurup.  
Regis ter-nummer 29.695;  »Vejle Terra:--, 
og Betonvarefabrik  A/S« af  Vej le .  Ef ter  pm 
klama i S ta ts t idende den 15.  juni ,  17.  jul i  { 
17.  august  1973 har  den under  30.  apr i l  19"^ 
vedtagne nedsættelse  af  akt iekapi ta len,  j t i  
regis t rer ingen af  16.  august  1973,  fundet  s toi  
Under  28.  januar  1974 er  selskabets  vedtææ 
ter  ændret .  Den tegnede akt iekapi ta l  udg§ 
heref ter  211.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  koo 
tant ,  dels  i  andre værdier .  
Regis ter-nummer 32.760;  »/nvesteringsst 
skabet  af  l6 / \  1 1955 \ /S» af  Hel lerup.  Uncb 
17.  december  1973 er  selskabets  vedtæg#L 
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Lyngby-Til  
;k  kommune.  Lundtof tevej  7 ,  Lyngby.  Sel-
dbet  tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrel-
i  i forening el ler  af  den adm. direktør  e l ler  
:edirektoren hver  for  s ig  i forening med to  
;dlemmer af  bestyrelsen.  Eneprokura er  
:ddel t :  Peder  Ejnar  Benedict  Danielsen,  
:nning Vang Jensen.  Selskabets  revisor ;  
i tsaut .  revisor  Børge Svensson,  Nyvej  8  A,  
•benhavn.  
Regis ter-nummer 34.775;  »Harry Thanner 
ro A/S i  l ikvidat ion« af  Rødovre kommune,  
er  proklama i S ta ts t idende for  11.  august ,  
september  og 13.  oktober  1970 er  l ikvida­
nen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Register-nummer 34.988; »Arkitekternes 
i tralkontor  A/S i  l ikvidat ion« af  Køben-
ms kommune.  På generalforsamling den 
december  1973 er  det  vedtaget  a t  l ikvide­
selskabet .  Bestyrelsen og direkt ionen er  
t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt ;  Advokat ,  dr .  
Jørgen Hansen,  Gothersgade 133,  Kø-
ihavn.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  a le-
Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  
løbel  & Marhol t ,  Randersgade 60,  Køben-
•n.  
Legis ter-nummer 35.790;  »A/S Bundgaard 
iersens Ej  t f . .  Vej le  Papvarefabrik« af  Vej le  
nmune.  Under  3.  december  1973 er  sel-
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
t re  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
r  af  en direktør  a lene.  
.egis ter-nummer 38.162;  »I. A. Plast, Ros-
e  A/S« af  Roski lde kommune.  Under  14.  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
egister-nummer 39.751; »HERLEV 
^DELS-CENTER A/S« af  Herlev kom-
le.  Under  20.  juni  1973 er  selskabets  ved­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  enten be-
elsens formand el ler  næstformand i 
:n ing med et  andet  medlem af  bestyrelsen 
r  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
i  en direktør .  Bestyrelsens næstformand 
annes Mosekjær er  udtrådt  af  bestyrel-
Ove Romlund Jensen er  f ra t rådt  som 
;yrelsens formand og valgt  t i l  dennes 
t formand.  Medlem af  bestyrelsen Børge 
5ls t rup Nielsen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
nand.  Fabrikant  Erik Schwartz ,  Fløj tevej  
iHerlev,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Selska-
revisor ;  Statsaut .  revisor  Søren Gottfred 
"  Kjersgaard,  Violvej  3,  Herlev,  
legister-nummer 41.754; »Handelsselska-
V or di  sk  Text i l tryk A/S« af  Viby J .  kommu-
Jnder  19.  januar  og 21.  september  1973 er  
:cabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  »Handelsselskabet  Nordisk Text i l ­
t ryk A/S«.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand i forening med enten et  andet  med­
lem af  bestyrelsen el ler  med en direktør .  
Medlem af  bestyrelsen Aage Cato Spang-
Hanssen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Direktør  Gunvald Handeland,  Ullerenveien 
5,  Oslo,  Norge,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Sel­
skabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Seier-Pe-
tersen.  Trommesalen 2,  København.  
Regis ter-nummer 43.948;  »Positiv Fritid 
Handel  A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  
Under  9.  februar  og 31.  august  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  formål  er  
handel  og industr i .  Akt iekapi ta len er  udvidet  
med 500.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  550.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
fordel t  i  akt ier  på 500,  5 .000,  10.000 og 50.000 
kr .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  be­
styrelsen i forening med en direktør  e l ler  af  
den samlede bestyrelse .  Medlem af  bestyrel­
sen Oscar  Kel ler  er  indtrådt  i d i rekt ionen.  
Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Asbjørn 
Andersen,  St .  Kongensgade 72,  København.  
Regis ter-nummer 44.442;  »Halle og Boserup 
A/S« af  Odense kommune.  Under  8.  novem­
ber  og 14.  december  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  navn er  »Halle  & 
Boserup A/S«.  Opdel ingen af  akt iekapi ta len i 
A-  og B-akt ier  er  ophævet .  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 10.500 kr .  ved udstedelse  af  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  21.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme.  Spedi tør  Poul  
Skovsager  Larsen,  Dal tof ten 65,  Agedrup,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem af  bestyrelsen 
Erik Bent  Kolding Jacobsen fører  f remtidig 
navnet  Erik Kolding-Jacobsen.  
Regis ter-nummer 45.364;  »A/S Vinduesja-
brikken Hanw« af  Ikast  kommune.  Under  18.  
januar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Kris t ian Peder  Hansen,  El len Marie  Medum 
Hansen er  udtrådt  af ,  og prokuris t  Torben 
Olesen,  Stenhøj  14,  Ikast ,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 46.690;  »A/S Odder Re-
pro Teknik« af  Odder  kommune.  Eneprokura 
er  meddel t ;  Leif  Nørgaard Larsen.  
Regis ter-nummer 46.743;  »Lehnsbo & Chri­
stensen,  rådgivende civi l ingeniører  A/S« af  
Gladsaxe kommune.  Civi l ingeniør  Kay Asger  
Chris t iansen,  Rosenlund,  Albjergvej  75,  Ou­
re,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
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Register-nummer 47.807;  '.Reklame Service 
Henry Chris tensen A/S« af  Københavns kom­
mune.  Jyt te  Gudrun Thaarup er  udtrådt  af ,  
og landsretssagfører  Fr i ts  Dybvad Bruun,  Dr.  
Tværgade 6,  Kobenhavn,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 52.889;  ..Aktieselskabet 
E.  Hecht-Pedersen« af  Vej le  kommune.  Børge 
Werner  er  udtrådt  af ,  og direktør  Jens Juul  
Leopold Wolhardt ,  Slotsgade 31,  Horsens,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 53.490;  »A/S A. D. Bvgge-
j inans« af  Fredericia  kommune.  Den Paul  
Damborg Nielsen og Poul  Harr i ts lev Ander­
sen meddel te  prokura er  ændret .  Selskabet  
tegnes -  derunder  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom -  heref ter  pr .  pro­
kura af  Paul  Damborg Nielsen og Poul  Har­
r i ts lev Andersen i forening.  
Regis ter-nummer 53.635;  »E. J. J. 28 Han-
dels-  og Investeringsakt ieselskab« af  Odense 
kommune.  Under  29.  december  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 56.127;  ..Lykkendal A/S« 
af  Århus kommune.  Under  24.  januar  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  På akt iekapi­
ta len er  yderl igere  indbetal t  5 .000 kr .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  10.000 kr .  er  heref ter  
fuldt  indbetal t .  Henning Knudsen er  f ra t rådt  
som, og s ta tsaut .  revisor  Kai  Hammer-Pe-
dersen.  Set .  Clemens Torv 8,  Århus,  er  valgt  
t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 59.784;  /  / /  A/S« af  
Århus kommune.  Under  26.  februar  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  »RIVAL-SYSTEM-RENS A/S«.  
Under 7.  marts 1974 er folgende ændringer 
optaget i ak ti es elsk a bs regis teret: 
Register-nummer 9;  »Aktieselskabet Dansk 
Rejsebureau« af  København.  Under  20.  de­
cember  1972 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  formål  er  a t  dr ive virksomhed som 
rejsebureau og dermed beslægtet  virksom­
hed i og ud 'en for  Danmark.  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 400.000 kr .  indbetal t  i værdier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
800.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  Hvert  akt iebeøb på 1.000 kr .  
giver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  
i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
5.  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  be­
s tyrelsen i forening el ler  af  to  medlemmer at  
bestyrelsen i forening med en direktør .  Ri­
chard Jean Jensen er  udtrådt  af ,  og landsrets­
sagfører  Carl  Heinr ich Holm, Rømersgadof  
19,  København,  spedi tør  Joseph Samson n 
Esperance Allé  10,  Charlot tenlund,  er  indb 
t rådt  i  bestyrelsen.  Richard Jean Jensen es  
t i l l ige udtrådt  af ,  og Mogens Rosen Balden;  
Hummeltof tevej  107,  Virum, er  indtrådt  
direkt ionen.  Den Pal le  Carl  Johan Pedersen;  
og Grethe Tengberg meddel te  prokura er  t i l l i  
bagekaldt .  Prokura er  meddel t  Chris t iam 
Henning Eggert  Olsen,  Tage Toft  Olesen,  Leo;  
Finkels te in ,  Marthen Eli  Kring.  Den Arner  
Chris tensen meddel te  prokura er  ændrelK 
Selskabet  tegnes heref ter  pr .  prokura af  Arn n 
Chris tensen,  Chris t ian Henning Eggert  OK 
sen, Tage Toft Olesen, Leo Finkelstein oo 
Marthen Eli  Kreing to  i forening el ler  hver  f® 
sig i forening med en direktør .  
Ti l  revisorer  er  valgt ;  Centralanstal ten fo  
Revis ion,  Solbakken 115,  Holte ,  og Reviso;  
Centret ,  Jul ie  Sødrings Vej  6 ,  Charlot tenlunor  
Regis ter-nummer 352;  »De forenede Harw 
dels-  og Oplagspladser ,  Akt ieselskab« af  KO 
benhavn.  Rudolf  Salomon Bier  er  udtrådt  au 
og direktør  Erik Delcomyn Heirung,  Droi ic  
n ingemarken 8,  Gentof te ,  er  indtrådt  i  besN 
reisen.  
Regis ter-nummer 1011;  »Dampskibs-Aktié\ 
selskabet  . .Progress«« af  Kobenhavn.  Und<t  
30.  apr i l  1973 er  selskabets  vedtægter  ændrer  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  i »StatJ  
t idende«.  Selskabet  tegnes af  to  kommit tem 
de i forening el ler  af  en direktør  a lene.  Co 
Chris t ian Marx-Niclsen,  Ove Amsinck er  fnl  
t rådt  som, og skibsreder  Otto Ludvig Erha t  
Danielsen,  skibsreder  Knud Danielsen,  regig 
skabschef  Kaj  Hinrichsen,  a l le  af  Toldbodgg 
de 29,  Kobenhavn,  er  t i l t rådt  som kommit tJ :  
rede.  Erik Breum Sørensen,  Mogens Arnoo 
Larsen er  udtrådt  af ,  og Aage Bundsgaaru 
Lyngvej  40,  Lyngby,  er  indtrådt  i d i rekt iones 
Den Erik Anders  Vilhelm Holm meddele  
prokura er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisorer  er  val j l  
Revis ionsf i rmaet  E.  Lundgaard Anderse.  
Store  Kongensgade 72,  København,  Reviso< 
interessentskabet ,  Algade 28,  Holbæk.  
Regis ter-nummer 1597;  »Banken for Aar\\ 
og Omegn Akt ieselskab« af  Arup kommuru 
Under  3.  december  1973 er  selskabets  vo 
tægter  ændret  og under  21.  januar  1974 s tæj  
fæstet  af  t i lsynet  med banker  og sparekasse,  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 1.000.000 I 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref t l  
4 .000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Regis ter-nummer 3433;  »Aktieselskab 
Krontorrings- og Oplagsmagasinet i Kob<\ 
717/« af  Kobenhavn.  Rudolf  Salomon Bier  er  
dtrådt  af ,  og direktør  Erik Delcomyn Hei-
ing.  Dronningemarken 8,  Gentof te ,  er  ind-
ådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 5494:  »Nykøbing F. Blik-
nhal lage A/S« af  Nykøbing F.  kommune.  I  
;nhold t i l  akt ieselskabslovens § 49,  s tk .  2 ,  
r .  §  177,  er  der  t ruffet  beslutning om valg af  
bejdstagerrepræsentanter  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 9437:  »Hellerup og 
inegns Bank A/S« af  Hel lerup.  Franz Bøving 
:haleck,  Finn Bech,  Hans Madsen,  Helmer 
ans Frederiksen er  f ra t rådt  som B-prokuri-
: r  og t i l t rådt  som A-prokuris ter .  Børge Juhl  
i tersen,  Antonio Gelasio Pedroso da Costa  
; r re i ra ,  Ole  Lindberg Hansen,  Niels-Jørgen 
:dersen er  t i l t rådt  som B-prokuris ter .  
Regis ter-nummer 10.707:  »Horsens-Bryrup-
Ikehorg Jernhane-Aktieselskah i likvidation« 
Horsens.  Efter  proklama i S ta ts t idende for  
apr i l ,  6 .  maj  og 6.  juni  1968 er  l ikvidat ionen 
i t te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Register-nummer 11.924: »Brodr. Justesen, 
rhus,  Akt ieselskab« af  Århus.  Bestyrelsens 
rmand Jens Thomsen Damgaard samt 
i th  Justesen er  udtrådt  af ,  og direktør  
end Thomsen Damgaard (formand) Fyrre-
nget  20,  Holte ,  d i rektør  Erl ing Reck-Mag-
ssen,  Rosenlandsvej  2,  Charlot tenlund,  er  
I t rådt  i  bestyrelsen.  Poul  Johan Hundevad 
fratrådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Ejvind 
elsen,  I .  G.  Smiths  Allé  22 A,  Hvidovre,  er  
Igt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 11.896:  »Brodr. Justesen, 
Iborg,  Akt ieselskab« af  Ålborg.  Bestyrel-
is  formand Jens Thomsen Damgaard samt 
i th  Justesen er  udtrådt  af ,  og direktør  
snd Thomsen Damgaard (formand),  Fyrre-
nget  20,  Holte ,  d i rektør  Erl ing Reck-Mag-
ssen,  Rosenlandsvej  2 ,  Charlot tenlund,  er  
I t rådt  i bestyrelsen.  Svend Gerl i f  er  f ra t rådt  
n ,  og s ta tsaut .  revisor  Ejvind Nielsen,  I .  G.  
l i ths  Allé  22 A,  Hvidovre,  er  valgt  t i l  se lska-
:s  revisor .  
Regis ter-nummer 11.926:  »Brodr. Justesen, 
lense.  Akt ieselskab« af  Odense.  Bestyrel-
ns formand Jens Thomsen Damgaard samt 
th  Justesen er  udtrådt  af ,  og direktør  Poul  
i ian Hundevad (formand).  Mejsevej  3,  Kol-
g,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Poul  Johan 
ndevad er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revi-
Ejvind -Niesen,  I .  G.  Smiths  Allé  22 A,  
idovre,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
•Register-nummer 14.176: »Brodr. Justesen, 
"derikshavn.  Akt ieselskab« af  Frederiks­
havn.  Bestyrelsens formand Jens Thomsen 
Damgaard samt Ruth Justesen er  udtrådt  af ,  
og direktør  Svend Thomsen Damgaard (for­
mand),  Fyrresvinget  20,  Holte ,  grosserer  
Heinr ich Fahrenberg,  Strandvej  881,  Klam­
penborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Jydsk Revi­
s ionsinst i tut  er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revi­
sor  Ejvind Nielsen,  1.  G.  Smiths  Allé  22 A,  
Hvidovre,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 17.475:  »Brodr. Justesen, 
Nykøbing F. ,  Akt ieselskab« af  Nykøbing F.  
Ruth Justesen er  udtrådt  af ,  og direktør  Poul  
Johan Hundevad,  Mejsevej  3,  Kolding,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 17.753:  »Brødr. Justesen, 
Rudkøbing,  Akt ieselskab« af  Rudkøbing.  
Bestyrelsens formand Jens Thomsen Dam­
gaard samt Ruth Justensen,  Kate  Gaut ier  er  
udtrådt  af ,  og direktør  Poul  Johan Hundevad 
(formand).  Mejsevej  3,  Kolding,  f ru  Bir the 
Justesen,  Cot tagevej  5  A,  Hel lerup,  f ru  I lse  
Maria  Gaut ier ,  H.  C.  Ørsteds Vej  70,  Koben­
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Poul  Johan 
Hundevad er  frat rådt  som, og s ta tsaut .  revi­
sor  Ejvind Nielsen,  I .  G.  Smiths  Allé  22 A,  
Hvidovre,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 14.766:  »Brodr. Justesen, 
Randers ,  Akt ieselskab« af  Randers .  Bestyrel­
sens formand Jens Thomsen Damgaard samt 
Ruth Justesen er  udtrådt  af ,  og direktør  
Svend Thomsen Damgaard (formand).  Fyrre-
svinget  20,  Holte ,  f ru  Bir the Justesen,  Cot ta­
gevej  5  A,  Hel lerup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Revis ionsf i rmaet  J .  C.  Nørgaard er  f ra t rådt  
som, og s ta tsaut .  revisor  Ejvind Nielsen,  1.  G.  
Smiths  Allé  22 A Hvidovre,  er  valgt  t i l  se lska­
bets  revisor .  
Regis ter-nummer 14.924:  »Aktieselskabet 
B.  Ni lsson & Co.« af  Århus.  Bestyrelsens for­
mand Jens Thomsen Damgaard samt Ruth 
Justesen,  er  udtrådt  af ,  og direktør  Svend 
Thomsen Damgaard (formand),  Fyrresvinget  
20,  Holte ,  di rektør  Erl ing Reck-Magnussen,  
Rosenlandsvej  2,  Charlot tenlund,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Poul  Johan Hundevad er  fra­
t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Ejvind Nielsen,  
I .  G.  Smiths  Allé  22 A,  Hvidovre,  er  valgt  t i l  
se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 20.873:  »Brødr. Justesen, 
Assens,  Akt ieselskab« af  Assens.  Bestyrel­
sens formand Jens Thomsen Damgaard samt 
Ruth Justesen er  udtrådt  af ,  og direktør  Poul  
Johan Hundevad (formand).  Mejsevej  3,  
Kolding,  f ru  Bir the Justesen,  Cot tagevej  5  A,  
Hel lerup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen Poul  Johan 
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Hundevad er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  
revisor  Ejvind Nielsen,  1.  G.  Smiths  Allé  22 A.  
Hvidovre,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 21.607;  »Brødrene Peder­
sen AS,  af  Vej le .  Bestyrelsens formand 
Jens Thomsen Damgaard samt Ruth Juste­
sen,  Kate  Gaut ier  er  udtrådt  af ,  og direktør  
Svend Thomsen Damgaard (formand).  Fyrre-
svinget  20,  Holte ,  d i rektør  Erl ing Reck-Mag­
nussen,  Rosenstandsvej  2,  Charlot tenlund,  
f ru  I lse  Maria  Gaut ier ,  H.  C.  Ørstedsvej  70,  
Kobenhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Poul  
Johan Hundevad er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  
revisor  Ejvind Nielsen I .  G.  Smiths  Allé  22 A,  
Hvidovre,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 21.664;  »»Esbjerg Kliche-
fabrik« A/S« af  Esbjerg.  Jacob Sørensen er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 21.723;  »A. C. Illum A/S« 
af  København.  Jorgen Beck Basse er  udtrådt  
af  bestyrelsen og direkt ionen og den ham 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 24.488;  »Brodr. Justesen, 
Kolding.  Akt ieselskab« af  Kolding.  Bestyrel­
sens formand Jens Thomsen Damgaard samt 
Ruth Justesen,  I lse  Maria  Gaut ier  er  udtrådt  
af ,  og direktør  Poul  Johan Hundevad (for­
mand),  Mejsevej  3,  Kolding,  grosserer  Hein­
r ich Eahrenberg,  Strandvej  881,  Klampen­
borg,  f ru  Bir the Justesen,  Cot tagevej  5A,  
Hel lerup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Poul  Johan 
Hundevad er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  
Ejvind Nielsen,  I .  G.  Smiths  Allé  22 A,  Hvid­
ovre,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 25.037;  »Brodr. Justesen, 
Holstebro,  Akt ieselskab« af  Holstebro.  Besty­
relsens formand Jens Thomsen Damgaard 
samt Ruth Justesen,  Kate  Gaut ier  er  udtrådt  
af ,  og direktør  Svend Thomsen Damgaard 
(formand),  Fyrresvinget  20,  Hol te ,  direktør  
Erl ing Reck-Magnussen,  Rosenstandsvej  2,  
Charlot tenlund,  f ru  I lse  Maria  Gaut ier ,  H.  C.  
Ørsteds Vej  70,  København,  er  indtrådt  i be­
s tyrelsen.  Frede Bech Hansen er  f ra t rådt  som, 
og s ta tsaut .  revisor  Ejvind Nielsen,  I .  G.  
Smiths  Allé  22 A,  Hvidovre,  er  valgt  t i l  se lska­
bets  revisor .  
Regis ter-nummer 27.559;  »Litofoto A/S« af  
København.  Harald Chris t ian Jørgensen er  
udtrådt  af  bestyrelsen og den ham meddel te  
prokura er  t i lbagekaldt .  Axel  Johan Ramlau 
er  udtrådt  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 27.839;  »Skandinavisk 
Agar Industr i  A/S« af  Val lensbæk kommune.  
Direktør  Frederik Vilhelm Erik Kay Han-  -
sen,  Johs.  V.  Jensens Allé  58,  København,  er  i  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 29.662;  »President Mølle- -
r i  maskiner  A/S« af  Holbæk.  Sygemedhjælper  i  
Marianne Damm, Classensgade 44,  Køben-  -
hagn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 30.238;  »Harden Moblery 
A/S«  a f  K o l d i n g .  H o l g e r  V a g n  S ø r e n s e n  e r  u d - - i  
t rådt  af ,  og fabrikant  Ole Vagn Sørensen,  , i  
F insensgade 4,  Si lkeborg,  er  indtrådt  i  besty--
relsen.  
Regis ter-nummer 31.849;  »Lindholst & Co..c  
A/S« af  Århus kommune.  Underdirektør  Jør- i  
gen Lindhols t ,  Nørrevangen 9,  Hinnerup,  c i - i  
v i l ingeniør  Svend Lindhols t ,  Bjørnshøjvej  14, i  
Tr ige,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 33.539;  »A/S LAURA,} 
Reklame og Market ing« af  Kobenhavn.  Unden;  
IL december  1973 er  selskabets  vedtægten:  
ændret .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på(  
500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebelobi  
på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne er  ikk«;  
omsætningspapirer .  Bestemmelserne om ind-fc  
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed ei is  
ændret ,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Selskabet  teg-§ 
nes  af  bestyrelsens formand i forening med e '3  
andet  medlem af  bestyrelsen el ler  af  en di  i l  
rektør alene. Medlem af bestyrelsen Poul 
Krist ian Lau-Jensen er  valgt  t i l  bestyrelsenin 
formand.  
Regis ter-nummer 35.963;  »Brodr. Justenw 
sen,  Slagelse ,  Akt ieselskab« af  Slagelse  komrr  
mune.  Ruth Justesen er  udtrådt  af ,  og direbi  
tør  Svend Thomsen Damgaard,  Fyrresvinges 
20,  Holte ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 36.743;  »Larsen & Nfo 
thansen's  Ef t f .  A/S« af  Rødovre kommuner  
Under  3.  oktober  1972 samt 3.  august  og 1^1 
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æm 
dret .  Selskabets  navn er  »DEXION A/S«.  Sefs  
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelses  
i forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen n 
forening med en direktor .  Andreas  Ross es  
udtrådt  af ,  og direktør  Basi l  Gibson Riggj  
Homestead The Porniad,  Cookham, Engf  
land,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  es  
valgt ;  Statsaut .  revisor  Hans Wilhelm Rasi  
mussen.  Stol tenberggade 9,  København.  
Regis ter-nummer 37.286;  »Stetor A/S« 
Birkerød kommune.  Under  21.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Stei ie  
Alexander Marcel Ahlqvist er udtrådt af, cd 
direktør  Steen Nicolai  Olsen,  Bakkehaveis  
30,  Hørsholm,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 39.023;  »Aktieselskabet 
ordingborg-Huset« af  Vordingborg kommu-
Under  30.  august  1973 er  selskabets  ved-
sgter  ændret .  Selskabets  navn er  »DEHN 
OLDING A/S".  Selskabets  formål  er  a t  dr i -
:  fabrikat ion og handel  samt invester ings-
5 konsulentvirksomhed.  Aktierne lyder  på 
ivn.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
:s tyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
rs tyrelsen i  forening med en direktør .  Ti l  
v isor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Gunnar  
msted,  Axel torv 6,  Næstved.  
Regis ter-nummer 39.387;  »Brodr. Justesen, 
ibenraa.  Akt ieselskab« af  Åbenrå kommune,  
^styrelsens formand Jens Thomsen Dam-
ard samt Ruth Justesen er  udtrådt  af ,  og 
rektør  Poul  Johan Hundevad (formand),  
e jsevej  3,  Kolding,  f ru  Bir the Justesen, '  
5 t tagevej  5  A,  Hel lerup,  er  indtrådt  i  besty-
Isen.  Poul  Johan Hundevad er  f ra t rådt  som, 
s ta tsaut .  revisor  Ejvind Nielsen,  J .  G.  
l i ths  Allé  22 A,  Hvidovre,  er  valgt  t i l  se l -
abets  revisor .  
Regis ter-nummer 39.799;  »A/S Automobil-
rden Roski ldevej  under konkurs« af  Rødovre 
immune.  Under  21.  december  1973 er  sel-
abets  bo taget  under  konkursbehandl ing af  
i f teret ten i Rødovre.  
Regis ter-nummer 40.756;  »Vestsjællands 
mdelskompagni  A/S« af  Slagelse .  Under  4.  
l i  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Iskabet  tegnes af  en direktør  i forening 
:d  e t  medlem af  bestyrelsen el ler  af  to  med-
nmer af  bestyrelsen i forening.  Vikka Lange 
udtrådt  af ,  og godsejer ,  f ru  Viveque 
hul tz-Petersen,  Tyrstrupgård,  Chris t ians-
d,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  
Bt;  Statsaut .  revisor  Tage Frimand Møller ,  
;degade 5,  Slagelse .  
Regis ter-nummer 42.643;  »A/S Brædstrup 
ton« af  Si lkeborg kommune.  Under  1.  juni  
n  er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie-
Ditalen er  udvidet  med 100.000 kr .  ved ud-
delse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ieka-
al  udgør  heref ter  300.000 kr . ,  fuldt  indbe-
t ,  dels  i værdier ,  dels  på anden måde.  Sel-
ibet  tegnes af  bestyrelsens formand alene 
; r  af  en direktør  a lene.  Medlem af  besty-
sen Arne Hansen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
imand.  Den Anders  Skorstengaard med-
te  prokura er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  er  
gt ;  G.  Bret lau Aktieselskab,  Vestergade,  
;ceborg.  
Ivegis ter-nummer 43.037;  »PERLA-MØB-
\R A/S« af  Hornslet  kommune.  Under  2.  
august  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  hjemsted er  Midtdjurs  kommune,  
Ryomgård.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  Ti l  revi­
sor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  J .  C.  Nørgaard,  
Vestergade 57,  Randers .  
Regis ter-nummer 43.359;  »World-el A/S« af  
Skanderborg kommune.  Under  IL oktober  
1973 og 23.  januar  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Århus 
kommune,  Egå Strandvej  1 15,  Egå.  Selska­
bets  formål  er  handel ,  byggeri ,  f inansier ing 
samt restaurat ionsvirksomhed.  Selskabet  
tegnes af  den samlede bestyrelse .  Karin Yde 
er  udtrådt  af ,  og murermester  Jørgen Vil ly  
Jørgensen,  Banegårdsvej  38,  Skanderborg,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Reg.  revisor  Svend Robert  Jensen,  Sindalsvej  
21,  Risskov.  
Regis ter-nummer 44.415;  »Lindeburg & 
Reimer A/S« af  Københavns kommune.  Jørn 
Hubert  Lauridsen er  udtrådt  af ,  og salgschef  
Gustav Boldt  Salomonsson,  Kastrupvej  236,  
Kastrup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 44.512;  »Aktieselskabet 
Ther-Line,  Næstved« af  Næstved kommune.  
Under  12.  februar  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  navn er  »A/S JJWE 51,  
NÆSTVED«. Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening.  Svend Arne 
Jørgensen,  Chris t ian Chris t iansen Friberg,  
Hans Jørgen Therki ldsen er  udtrådt  af ,  og 
advokatfuldmægtig Hans Jeppe Vinten Niel­
sen,  Odensevej  202,  købmand Per  Smith Pe­
tersen,  Skovvænget  6 ,  begge af  Næstved,  
konsulent  Finn Mendahl  Meding,  Jægerhu­
sene 17,  Alber ts lund,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Bent  
Hyveled Frederiksen,  Skindergade 45-47,  
København.  
Regis ter-nummer 45.512;  »A/S OSSAP« af  
Farum kommune.  Under  28.  januar  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  bestyrelsens formand alene el ler  af  t re  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Sven Agner  Petersen er  
udtrådt  af ,  og fru Lisa  Jensen,  Gustav We­
bers  Vej  15,  Farum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Ti l  revisor  er  valgt ;  Reg.  revisor  Egon Win­
ther  Larsen,  Fabriksparken 33,  Glostrup.  
Regis ter-nummer 45.582;  »HAGENDRUP 
MØLLE OG BRØDFABRIK A/S« af  Bjerg­
s ted kommune.  Jens Laustsen er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  
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Register-nummer 46.470;  »MAERSK 
TRAN SPORT AjS« af  Københavns kommu­
ne.  Under  28.  december  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  .>A. P .  
MØLLER INDUSTRI A/S«.  Aktiekapi ta len 
er  udvidet  med 4.900.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  5 .000.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 5.000,  10.000,  50.000,  100.000 og 
500.000 kr .  Direktør  Sash Alexander  Spen­
cer ,  Stavangergade 6,  København,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 46.819;  »AjS TAL/O-
NOS" af  Ry kommune.  Under  9.  juni  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  t re  medlemmer af  bestyre[sen i fore­
ning el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening med en direktør .  Kathar ine Margre­
the Wedel l -Wedel lsborg er  udtrådt  af ,  og in­
geniør  Jørgen Alexander  Foss ,  Dalvej  9 ,  Gen­
tof te ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Statsaut .  revisor  Poul  Erik Holm, Pi le  
Allé  29,  København.  
Regis ter-nummer 47.018;  »SUPER ERO-
TIC-EILM A/S« af  Københavns kommune.  
Under  31.  august  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  
Annet te  Merete  Toft  Djervig,  Ole  Holmberg 
Djervig er  udtrådt  af ,  og Kaj  Vilhelm Peder­
sen,  Vestergårdsvej  30 B,  Kobenhavn,  er  ind­
t rådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revi-
s ionsselskabet  af  3.  1 .  1971 A/S,  Borgerdiget  
26,  Herlev.  
Regis ter-nummer 48.317;  »A/S Handelssel­
skabet  H.  P Nyborg,  Roski lde« af  Roski lde 
kommune.  Under  18.  oktober  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Medlem af  bestyrelsen Hans Peter  
Nyborg er  afgået  ved døden.  Alice Nyborg,  
Pia  Birgi t  Hindrup er  udtrådt  af ,  og søløj t -
nant  Bjarne Dideriksen Hestbæk,  Elsdyrga­
de 37,  København,  prokuris t  Per  Lesl ie  
Holst ,  Niels  Steensens Vej  46,  Gentof te ,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Statsaut .  revisor  Jørgen Jensen,  Himmelev 
Bygade 70,  Roski lde.  
Regis ter-nummer 48.321;  »POUL E. 
HANSEN A/S« af  Hvidovre kommune.  Un­
der  I 3 .  september  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
90.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  IOO.OO(K 
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an n 
den måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ies  
på 500,  2 .000 og 10.000 kr . .  
Regis ter-nummer 48.475;  »Trepas A/i\ 
Bygge-  og Anlægsvirksomhed« af  Århus komr 
mune.  Under  30.  juni  1973 er  selskabets  vecb 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  best>(]  
re isens formand alene el ler  af  to  andre mecb 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  es  
direktør  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  REVISIIe  
ONSSELSKABET OTTO BJERRUM A/S\  
Ryvej  30-32,  Århus.  
Regis ter-nummer 49.310;  »Aktieselskab^ 
Langkastrup Grusgrav« af  Sønderhald korrn 
mune.  Under  29.  december  1973 er  selsk«;  
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len o  
udvidet  med 24.000 kr .  ved udstedelse  <: 
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgf« 
heref ter  36.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kone 
tant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len o 
fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  Ses  
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand alen:  
e l ler  af  en direktør  a lene.  Medlem af  best ; ]  
re isen Henry Emanuel  Nielsen er  valgt  ii  
bes tyrelsens formand.  Ti l  revisor  er  valga 
Reg.  revisor  Peder  Møller  Albertsen,  Kirk>l  
gade 9,  Randers .  
Regis ter-nummer 49.514;  »Ebeltoft ny £3 
treprenørforretning A/S« af  Ebel tof t  kommn 
ne.  Under  20.  september  1973 er  selskaber  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er ,  dol  
ved udstedelse  af  fondsakt ier ,  dels  ved koo 
tant  indbetal ing,  udvidet  med 57.000 kr .  DK 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  I10.0<C 
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på  a t  
den måde.  Medlem af  bestyrelsen AntM 
Marius  Møller  er  afgået  ved døden.  Pedb 
Mejlgaard Chris tensen er  udtrådt  af ,  og læn-
Esther  Margrethe Møller ,  Alsø,  Grenå,  gin 
vemester  Aksel  Nielsen,  Lathyrusvej  5 ,  gni  
vemester  Vil ly  Nielsen,  Strandgårdshøj  ^  
kontorassis tent  I rma Hansen,  Skansevej  j 
a l le  af  Ebel tof t ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 49.948;  »A/S af /_\ 
1971« af  Godthåb kommune,  Grønlaiu 
Under  9.  november 1973 er  selskabets  ve\  
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  mer 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  a f l  
medlem af  bestyrelsen i forening med en i 
rektør .  Jørgen Burnæs,  Ket ty  Lolk Burnn 
er  udtrådt  af ,  og bestyrer  Pal le  Thomsen,  1 ,  
Anni  Marie  Thomsen,  begge af  Godth;r l  
Grønland,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  res-
sor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Hans Chrestg 
Sorvad Dahl ,  Østervinge 22,  Esbjerg.  
Register-nummer 50.054;  »Byggeselskabet 
kovby A/S« af  Gal ten kommune.  Under  30.  
mi  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
^skabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
ene el ler  af  to  andre medlemmer af  besty-
: lsen i  forening el ler  af  en direktør  a lene,  
ledlem af  bestyrelsen Axel  Thygesen er  
i lgt  t i l  bestyrelsens formand.  Ti l  revisor  er  
l igt :  REVISIONSSELSKABET OTTO 
JERRUM A/S,  Ryvej  30-32,  Århus.  
Regis ter-nummer 50.659;  »Æ 155 A/S« af  
/ngby-Tårbæk kommune.  Under  3.  jul i  
'73 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
: ts  hjemsted er  Århus kommune,  c /o  Mana-
ment  Services ,  Erederiks  Allé  104,  Århus.  
; lskabets  formål  er  a t  dr ive internat ional  
mdel  og dermed beslægtet  akt ivi te ter  f ra  e t  
Igskontor  i Kobenhavn samt detai lhandel  
: lskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
;ne el ler  af  en direktør  a lene.  Under  31.  
: tober  1972 er  Mogens Glis t rup,  Lene Bo-
p Glis t rup,  Bent  Viggo Anton Markers  ud-
idt  af ,  og direktør  John Krog Sørensen (for­
ind) ,  Elmehøjvej  63,  Højbjerg,  f ru  Jet te  
i r is tensen,  Vagn Chris tensen,  begge af  Bi-
ehavevej  67,  Århus,  indtrådt  i  bestyrelsen,  
ider  4.  november 1973 er  nævnte Jet te  
i r is tensen udtrådt  af ,  og kontorassis tent  
>e Østergaard Jensen,  Elmehøjvej  63,  Høj-
: rg ,  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte John 
og Sørensen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Ti l  
/ isor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  C.  E.  Ask­
ard Olesen,  Chris t iansgade 26,  Århus.  
Regis ter-nummer 51.888;  »ViIh. Pedersen 
iskinfabrik A/S I Vi Ih. Pedersen Manufactu-
g Ltd.}« af  Hong kommune.  Direktør  Niels  
nth-Jensen,  Valeursvej  7 ,  Hel lerup,  er  ind-
.dt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 53.245;  »MAGN U M 
RSEiVS PLADS A/S« af  Københavns 
mmune.  Under  25.  oktober  1973 er  selska-
ts  vedtægter  ændret .  Selskabets  formål  er  
erhverve matr .  nr .  299-302 Set .  Annæ 
ter  Kvarter  og herpå opføre konference-
kongreslokaler  samt udlejningsejendom­
samt garantere  og st i l le  s ikkerhed for  
ignum Hotels  (Holdings)  Limited 's  forpl ig-
ser  og for  danske selskabers  forpl igtelser ,  
sådanne selskaber  e jes  e l ler  kontrol leres  
Magnum Hotels  (Holdings)  Limited.  Ak-
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 750 kr .  
ier t  akt iebelob på 750 kr .  giver  1 s temme.  
Ik Chris t iansen er  f ra t rådt  som og revis i -
f i rmaet  C.  Jespersen,  Frederiksborggade 
København,  er  valgt  som revisor .  
Regis ter-nummer 53.334;  »A/S FL!BY« af  
Søl lerød kommune.  Hans Torsten Blichert  er  
udtrådt  af ,  og fuldmægtig Johan Vestergaard,  
Enebærhaven 124,  Kokkedal ,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Jørgen Olsen er  f ra t rådt  som og 
revisor  Hans Torsten Blichert ,  Bryggervan-
gen 36,  København,  er  valgt  t i l  se lskabets  re­
visor .  
Regis ter-nummer 54.289;  »SILCOFA A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Direktør  Ro­
bert  Wil l iam Douglas ,  21 Eastway Elixton,  
Manchester ,  England,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  
Regis ter-nummer 55.312;  »Digsmed Design 
Ltd.  A/S« af  Roski lde kommune.  Eneprokura 
er  meddel t ;  Steen Elemming Digsmed,  Kjeld 
Dahl  og Ove Haugbøl .  
Regis ter-nummer 55.699;  »ZABETT A/S« 
af  Herning kommune.  El len Marie  Birke­
bæk,  Wicher  Hendrik Jannes Haveman er  
udtrådt  af ,  og fru Kaia  Olga Eredsbo 
Schmidt ,  Nis  Petersens Vej  27,  d i rektør  Erik 
Kjær Schmidt ,  Gjel lerupbakken 20,  Gjel le­
rup,  begge af  Herning,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Den Ellen Marie  Birkebæk meddel te  
prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 55.930;  »PQX 245 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  20.  sep­
tember  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  »HANDELS- OG FI­
NANSIERINGSSELSKABET AF 20.9.  
1973 A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Allerød 
kommune,  Viekærgård,  Allerød.  Selskabets  
formål  er  invester ing i og handel  med fast  
e jendom og anden virksomhed i t i lknytning 
her t i l .  Johan Chris toffer  Hoppe,  Lene Borup 
Glis t rup,  Mogens Glis t rup er  udtrådt  af ,  og 
entreprenør  Gert  Michael  Gorski ,  entrepre­
nør  Frants  Otto Gorski ,  f ru  Helene Gorski ,  
a l le  af  Viekærgård,  Allerød,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, og 
s ta tsaut .  revisor  Gustav Egon Hansen,  Nor­
dens Plads 10,  Kobenhavn,  valgt  t i l  revisor .  
Regis ter-nummer 55.996;  »PQX 302 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  11.  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  »FIRMATRANS ÅRUP 
A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Årup kommu­
ne,  GI.  Bogensevej  8 ,  Årup.  Selskabets  for­
mål  er  a t  dr ive vognmandsforretning,  handel  
og produkt ionsvirksomhed og dermed be­
s lægtede virksomheder  samt f inansier ing.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med et  andet  medlem af  bestyrelsen 
el ler  af  en direktør  a lene.  Mogens Glis t rup,  
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Lene Borup Glis t rup,  Johan Chris toffer  
Hoppe er  udtrådt  af ,  og fru Inge Maria  Sol­
veig Hansen (formand),  chauffør  Bent  Bræn-
degård Hansen,  chauffør  Ej l i f  Brændegård 
Hansen,  a l le  af  Gribsvad,  chauffør  Erik Flem­
ming Eriksen,  Mejsevænget  2,  a l le  af  Arup,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Bent  Bræn­
degård Hansen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Hel­
le  Markers  er  f ra t rådt  som, og reg.  revisor  
Børge Søndergaard,  Vestergade 28,  Odense,  
er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.285:  »AjS PSE nr. W« 
af  Kobenhavns kommune.  Per  Emil  Hassel­
balch Stakemann,  Leif  Petersen.  Adam Mi­
kael  Dreyer ,  er  udtrådt  af ,  og advokat  Peter  
Bjørn Sal torp,  Vingårds Allé  25,  advokat  
Ole Jørgen Hald,  Niels  Andersens Vej  84,  
begge af  Hel lerup,  advokat  Niels  Arthur  
Andersen,  Sponnecksvej  2,  Gentof te ,  er  ind-
indtrådt  i  bestyrelsen.  Bent  Hybholt  er  f ra­
t rådt  som, og Revisor  Centret  l /S,  Einsensvej  
15,  København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.286:  »A/S PSE nr. 
I IS« af  Københavns kommune.  Per  Emil  
Hasselbalch Stakemann,  Leif  Petersen,  
Adam Mikael  Dreyer  er  udtrådt  af ,  og advo­
kat  Peter  Bjørn Sal torp,  Vingårds Allé  25,  
advokat  Ole Jørgen Hald,  Niels  Andersens 
Vej  84,  begge af  Hel lerup,  advokat  Niels  Ar­
thur  Andersen,  Sponnecksvej  2,  Gentof te ,  er  
t rådt  i  bestyrelsen.  Bent  Hybholt  er  f ra t rådt  
som, og Revisor  Centret  l /S,  Einsensvej  15,  
København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.317:  »AjS PSE nr. 
IN« af  Københavns kommune.  Per  Emil  
Hasselbalch Stakemann,  Leif  Petersen,  
Adam Mikael  Dreyer  er  udtrådt  af ,  og advo­
kat  Peter  Bjørn Sal torp,  Vingårds Allé  25,  
advokat  Ole Jørgen Hald,  Niels  Andersens 
Vej  84,  begge af  Hel lerup,  advokat  Niels  Ar­
thur  Andersen,  Sponnecksvej  2 ,  Gentof te ,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Bent  Hybholt  er  fra­
t rådt  som, og Revisor  Centret  l /S,  Einsensvej  
15,  København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 8783:  »Aktieselskabet 
Brodrene Bendtzen (Aalborg Trælasthandel)" 
af  Ålborg.  Pal le  Juul  Ussing er  udtrådt  af  be­
s tyrelsen og direkt ionen.  Underdirektør  
Hugo Viktor  Eriksen,  Chri^mas Møllers  Vej  
20,  Gug og prokuris t  Egon Chris t ian Holm 
Petersen,  Boulevarden 24,  Ålborg,  er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Den Hugo Viktor  Eriksen 
øg Egon Chris t ian Petersen meddel te  proku­
ra  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 16.071:  »Peter Jessem 
A/S« af  Si lkeborg.  Under  11.  december  1973: '  
e r  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi-- i  
ta len er  udvidet  med 300.000 kr .  ved udsten 
delse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi- i  
ta l  udgør  heref ter  900.000 kr . ,  fuldt  indbetal tJ  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  al i f  
den samlede bestyrelse .  Selskabets  revison 
G.  Bret lau Aktieselskab,  Vestergade 16,  Si i l l  
keborg.  
Regis ter-nummer 16.122:  »A/S Konfekture* 
fabriken Adl i  i  l ikvidat ion« af  København.  Efi :  
ter  proklama i S ta ts t idende den 14.  jul i ,  14-
august  og 14.  september  1973 er  l ikvidat ioners  
s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 19.609:  »Aktieselskaber 
Emil  Byskous Ef t f .  Bogbinderi« af  Arhuu 
kommune.  Under  25.  maj  1973 samt 3.  og 28!  
januar  og 20.  februar  1974 er  selskabets  vecb 
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvid«!  
med 500.000 kr .  Den tegnede akt iekapi toJ  
udgør  heref ter  1.060.000 kr . ,  fuldt  indbetal  l i  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty]  
re isen i forening el ler  af  e t  medlem af  bestyJ  
re isen i forening med en forretningsfører  es  
ler  af  den samlede bestyrelse .  Den Ivan EriW'  
sen meddel te  prokura er  heref ter  bortfaldol  
som overf lødig.  Helge Djørup er  udtrådt  a t  
og hovedkasserer  Bruno Leon Larsen,  Veo:  
bækvej  6 ,  Køge,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Se3 
skabets  revisor :  Revis ionsinst i tut te t  af  1921'  
A/S,  Banegårdsgade 38,  Århus.  
Regis ter-nummer 21.710:  »Janus Hansenv 
Gummifabrik  A/S« af  Stenl i l le .  Under  11 
august  1973 er  selskabets  vedtægter  ændre -
Selskabet  tegnes af  enten bestyrelsens foo 
mand el ler  en direktør  i  forening med 
medlem af  bestyrelsen.  Ekspedi t r ice ,  f ru  Edb 
El isabeth Guldbjdrnsson,  Tranegi lde Stramn 
vej  60,  Greve Strand,  er  indtrådt  i bestyrei  
sen.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  Cas 
Alexander  Ankerst jerne,  GI.  Kongevej  100 
København.  
Regis ter-nummer 21.813:  »Virklund AM 
skinfabrik  A/S« af  Virklund pr .  Si lkehøne 
Under  1 1 .  januar  1974 er  selskabets  vedtæs 
ter  ændret .  Selskabet  dr iver  t i l l ige virksonc 
hed under  navnet :  »Gudenaas Eabrikke> 
Plænekl ippere A/S (Virklund Maskinfabnc 
A/S)«.  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer i  
bestyrelsen i forening el ler  af  direkt ionot  
Henning Engelund er  udtrådt  af  direkt ioner  
Selskabets  revisor :  G.  Bret lau Aktieselskæ;  
Vestergade 16,  Si lkeborg.  
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Register-nummer 26.637;  »Elias B. Muus, 
erteminde A/S« af  Kerteminde.  Under  19.  
;cember  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
et .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive handels- ,  
dustr i -  og restaurat ionsvirksomhed.  Aktie-
ipi ta len er  udvidet  med 1.000.000 kr .  ved 
Is tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ie-
ipi ta l  udgør  heref ter  2 .000.000 kr . ,  fuldt  
dbetal t ,  fordel t  i  akt ier  på 200,  1 .000 og 
.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 200 kr .  g iver  1 
jmme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Be-
immelserne om indskrænkninger  i akt ier-
s  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtægter-
s  §  4.  Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Regis ter-nummer 34.804:  »A/S Tæppelage-
t ,  Frederiksgade 40,  Aarhus C« af  Århus,  
ider  24.  oktober  1973 og 7.  februar  1974 er ,  
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
vn er  . .C.  J .  M.  TRAD- OG METALVA-
EFABRIK A/S«.  Selskabets  formål  er  a t  
ve fabrikat ion og handel .  Selskabet  tegnes 
en forretningsfører  a lene el ler  af  den sam­
le bestyrelse .  Liss ie  Tove Kaae,  Rejmer 
chael  Boes,  Arne Engholm Larsen er  ud-
idt  af ,  og fabrikant  Karl  Johan Madsen,  f ru  
i ry  Madsen,  begge af  Li l le  Els tedvej  68,  
5trup,  værktøjsmager  Freddy Poulsen,  
ndhøj  Allé  60,  Højbjerg,  er  indtrådt  i  be-
relsen.  Liss ie  Tove Kaae er  t i l l ige f ra t rådt ,  
nævnte Karl  Johan Madsen er  t i l t rådt  som 
retningsfører .  Selskabets  revisor :  Statsaut .  
isor  Finn Weck Warhuus,  Ryesgade 8,  
1us. 
legis ter-nummer 40.572:  »International 
mputers  Limited A/S« af  København.  I 
ihold t i l  akt ieselskabslovens § 49,  s tk .  2 ,  
§  177 er  der  t ruffet  beslutning om valg af  
•e jdstagerrepræsentanter  i  bestyrelsen,  
der  5.  oktober  1973 er  selskabets  vedtæg-
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
mand i forening med et  andet  medlem af  
lyrelsen el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i  
ening med en direktør  e l ler  af  to  direktø-
i forening.  Medlem af  bestyrelsen Erik 
ot  Nyegård er  valgt  t i l  bestyrelsens for­
ind.  Arbejdstagerne har  som medlemmer 
Ibestyrelsen valgt  support- tekniker  Flem-
iig Holm,  Valdemars  Allé  35,  Søborg (sup-
ant :  edb-tekniker  Viggo Øllgaard Ras-
ssen,  Bel lahøjvej  40 B,  København) ,  kon-
;nt  Ulr ich Lysdal  Jensen,  Fælledvej  18,  
benhavn (suppleant :  dr i f tsplanlægger  
Ils  Heinz Muller .  Pi lebro6,  Herlev) .  
Register-nummer 45.768: »A/S Samfunds-
[nik ,  rådgivende ingeniører  F.  R.  / ,<* a f  
Odense kommune.  Under  29.  august  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len 
er  udvidet  med 80.000 kr .  ved udstedelse  af  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  
akt ier  på 500,  1 .000 og 5.000 kr .  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re­
visor :  Interessentskabet  Revisorgruppen,  
Østergade 26,  København.  
Regis ter-nummer 46.109:  »Bygmesterens 
Typehuse A/S« af  Københavns kommune.  
Under  7.  juni  og 26.  november 1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  e t  
medlem af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Sel­
skabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  H.  E.  Noie-
sen,  Nyropsgade 47,  København.  
Regis ter-nummer 46.117:  »IN DEPEN­
DENT LEASING A/S« af  Københavns kom­
mune.  Under  29.  november 1973 og 17.  janu­
ar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
forening med en direktør .  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 490.000 kr .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  500.000 kr .  fuldt  ind­
betal t ,  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  
heraf .  Direktør  Bengt  Torsten Lennart  
Månsson,  Forsvågen 45,  Trångsund,  Huddin­
ge,  Sverige,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Steen 
Wissing-Pedersen,  Engparken 24,  Karls lun­
de,  er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Selskabets  revi­
sor :  Revis ionsakt ieselskabet  C.  C.  H.  v.  Ro­
sen,  Vestergade 2,  København.  
Regis ter-nummer 46.656:  »JØRGEN 
NIELSEN, RINGSTED A/S« af  Ringsted 
kommune.  Under  28.  december  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede be­
styrelse .  Selskabets  revisor :  Revisor  Centret  
l /S,  Set .  Mortens Gade 6,  Næstved.  
Regis ter-nummer 46.727:  »Finansieringssel­
skabet  af  15.  januar 1971 A/S« af  Værløse 
kommune.  Under  15.  august  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
»Niels  Ruddy Hansen A/S«.  Selskabets  for­
mål  er  a t  dr ive håndværk og engros handel  i  
guldsmede-  og juvelerbranchen og dermed 
beslægtet  virksomhed.  Selskabets  hjemsted 
er  Alberts lund kommune,  Randager  101,  
postbox 43,  Alberts lund.  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  Selska­
bet  tegnes af  enten bestyrelsens formand el­
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ler  en direktør  a lene el ler  af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  Carl  Johan Jensen,  
Anne-Lise Bredbjerg Jensen,  Jørgen Fri tz  
Chris tensen er  udtrådt  af ,  og gemmolog Niels  
Ruddy Hansen (formand),  f ru  Renate  Han­
sen,  begge af  Randager  101,  Alber ts lund,  s te­
reotypør  Ruddy Gunnar  Hansen,  Peter  
Bangsvej  49,  København,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Nævnte Niels  Ruddy Hansen er  t i l l ige 
indtrådt  i  d i rekt ionen.  Selskabets  revisor ;  
Revisor  Johan Chris t ian Engel ,  Fiols t ræde 
13,  Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 48.087;  »Salatfahriken 
May o Kohenhavn A/S« af  Koben havns kom­
mune.  Under  6.  februar  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand alene el ler  af  to  andre med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene.  Eneprokura er  meddel t ;  Su­
sanne Sonne-Schmidt .  Selskabets  revisor ;  
Statsaut .  revisor  Henning Volkmar Stender ,  
Hovedvagtsgade 8,  Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 48.148;  »VAGN T. 
POULSEN A/S« af  Kolding kommune.  Un­
der  20.  september  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  med­
lem af  bestyrelsen i forening med direkt io­
nen.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Kai  Kai­
tof t  Zindorff ,  Brandorffsvej  8 ,  Kolding.  
Regis ter-nummer 48.631;  »Borge G. Chri­
s tensen Reklame- & Market ingbureau A/S« af  
Gentof te  kommune.  Under  10.  oktober  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  »Borge G.  Chris tensen A/S«.  Selska­
bet  dr iver  t i l l ige virksomhed under  navn 
»Borge G.  Chris tensen,  Reklame- og Marke­
t ingbureau A/S (Børge G.  Chris tensen A/S)«.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  en direktør  a lene el ler  af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Med­
lem af  bestyrelsen Ket ty  Chris tensen fører  
f remtidig navnet  Ket ty  Grip-Chris tensen.  
Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Axel  
Rolf  Larsen,  Frederiksborggade 50,  Køben­
havn.  
Regis ter-nummer 49.820;  »Fritz Jensen, 
Århus A/S« af  Århus kommune.  Under  7.  jul i  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rma­
et  C.  J .  Madsen,  Søndergade 66-68,  Århus.  
Regis ter-nummer 50.538;  »Copenhagen 
Copper A/S« af  Københavns kommune.  Un­
der  6.  december  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed t  
under  navnet  »Danish-Scandinavian Coppen 
A/S (Copenhagen Copper  A/S)«.  Akt iekapi­
talen er  udvidet  med 30.000 kr .  ved udstedel--!  
se  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l l i  
udgør  heref ter  60.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  for­
del t  i  akt ier  på 1.000 og 5.000 kr .  
Regis ter-nummer 50.574;  »a. neergaard ja--' 
cohsen A/S« af  Ålborg kommune.  Under  31. . ,  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  en direktør  å lenet  
e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Selskabetsa .  
revisor ;  Statsaut .  revisor  Poul  Hansen,  Alga-j  
de  31,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 51.102;  »Jorgen Blocfk 
Thomsen A/S« af  Kobenhavns kommunen 
Under  I .  november 1973 er  selskabets  ved-t  
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med-t  
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en:  
direktor  a lene.  Selskabets  revisor ;  StatsautJ i  
revisor  Jens Anker  Aundrup,  Rådmandsgadol  
45,  København.  
Regis ter-nummer 51.287;  »A/S ØrstedsgAv 
de 10-18,  Odense« af  Odense kommune.  Unn 
der  21.  januar  1974 er  selskabets  vedtægtes  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens OjO 
d i rekt ionens medlemmer to  i forening.  Kas.  
Verner  Ejby Sørensen,  Niels  Oluf  Kyed es  
udtrådt  af ,  og regnskabschef  Jens Sønden;  
gaard Bødker ,  H.  P.  Simonsens Allé  1414 
Fruens Bøge,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Niel le  
Oluf  Kyed er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævntJi  
Jens  Søndergaard Bødker  er  indtrådt  i  d i reW: 
t ionen.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaei  
Aksel  Madsen og Bent  A.  Jørgensen,  Vocx 
roffsvej  26,  København.  
Regis ter-nummer 51.572;  »TX 24 A/S« 8 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  28.  januæi 
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selsk8> 
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsenn 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Bent  Vigi  
go Anton Markers ,  Lene Borup Glis t ruiL 
Mogens Glis t rup er  udtrådt  af ,  øg murermtn 
s ter  Søren Hørdum Sørensen,  bogholdefc  
Vibeke Ingmann Rambow, begge af  Tibbtd 
rup Allé  38,  Hareskov,  servicemand Pet»)  
Nancke,  Gersagerparken 74,  Greve Stran^n 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte VibeHe 
Ingmann Rambow er  indtrådt  i  d i rekt iønes 
Selskabets  revisor ;  Revisor interessentskabd 
K.  G.  Jensen,  Nørre  Voldgade 11,  Kobes 
havn.  
Regis ter-nummer 51.623;  »A/S Hovedsh/ 
dens Olie  Transport« af  Københavns kømmrr 
ne.  Under  21.  januar  1974 er  selskabets  ves  
egter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med-
mmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  
ledlem af  bestyrelsen i forening med en di-
:ktør .  Selskabets  revisor :  Revisor-Centret  
S,  Finsensvej  15,  Kobenhavn.  
Register-nummer 51.993; »Silen! alarm a/s« 
'Kolding kommune.  Under  13.  februar  1974 
• se lskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
gnes af  e t  f ler ta l  af  bestyrelsens medlem­
er  el ler  af  f i re  medlemmer af  bestyrelsen i 
rening med en direktør .  Fru Bente  Jensen,  
Igschef  Elon Marinus Nygaard Jensen,  
:gge af  Egernvej  55,  Kolding,  er  indtrådt  i  
: s tyrelsen.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revi-
r  Carl  Richard Skovgaard-Simonsen,  Fleg-
»rg I 3 ,  Vej le .  
Regis ter-nummer 52.070;  »Winther c5 Hei-
s  Eft f ,  Grindsted A/S« af  Grindsted kom-
jne.  Under  12.  februar  1974 er  selskabets  
dtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  t re  
:dlemmer af  bestyrelsen i forening med en 
•ektør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Sel-
abets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Schobel  & 
arhol t .  Randersgade 60,  København.  
Register-nummer 54.745; »M. S. P. 18 A S« 
Roski lde kommune.  Under  5.  september  
/3  er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
ts  navn er ;  »A.  N.  DESIGN LTD. A/S«.  
Register-nummer 55.217; »HANDELS- og 
VESTERINGSAKTIESELSKABET af 
'1-1973« af  Kobenhavns kommune.  Under  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  
dret .  Selskabets  navn er  »UDSTADS 
1EDE- OG MASKINFABRIK A/S«.  Sel-
ibet  tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrel-
i  i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  Jens 
phus Frede Jordan,  Ivan Birch Schiøler ,  
dus Henrik Bals lev er  udtrådt  af ,  og fabri-
i t  Leif  Udstad,  f ru  Kirs ten Eva Udstad,  
gge af  Druevej  3,  Øls tykke,  Aksel  Edvard 
dstad Petersen,  Bogtrykkervej  41,  Køben-
^n,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Leif  
s tad er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Tage Jacob-
ii e r  f ra t rådt  som, og revisor  Bent  Agertof t  
eve,  Rødovre Centrum 228,  Rødovre,  er  
gt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.990;  »A/S Dmm-law 
af  Frederiksberg kommune.  Under  27.  
>/ember  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
t .  Selskabets  navn er  »DANIMMOBIL 
5«.  Selskabets  formål  er  handels- ,  f inansie­
rs-  og invester ingsvirksomhed.  Selskabets  
imsted er  Frederiksberg kommune,  Frede-
sberg Allé  18-20,  V.  Hanne Krøger ,  Povl  
lurd Holm-Jørgensen er  udtrådt  af ,  og 
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statsaut .  e jendomsmægler  Hans Preben Her-
bo,  f ru  Anne Dorph Herbo,  begge af  Bern­
storffsvej  98,  Hel lerup er  indtrådt  i bes tyrel­
sen.  Nævnte Hans Preben Herbo er  indtrådt  i  
d i rekt ionen.  
Under 8. marts 1974 er fol gen de ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 371;  »A/S ATLAS« af  
Bal lerup-Måløv kommune.  Prokura er  med­
del t ;  Jørgen Gyde Enemark og Jørgen Poul­
sen i forening el ler  hver  for  s ig  i  forening med 
en af  de t idl igere  anmeldte  prokuris ter  e l ler  
en direktør .  
Regis ter-nummer 657;  »Aarhus Oliefabrik 
A/S« af  Århus.  I  henhold t i l  akt ieselskabslo­
vens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  der  t ruffet  be­
s lutning om valg af  arbejdstagerrepræsentan-
ter  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 3925;  »Revisions- og Eor-
val tnings- lnst i tutet .  Akt ieselskab« af  Køben­
havn.  Poul  Frode Nyboe Andersen er  udtrådt  
af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 4534;  »A/S Arbejdernes 
Eællesbageri ,  Nykøbing E.« af  Nykøing.  F.  
Under  18.  oktober  1972 og 28.  februar  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
formål  er  ved bageridr i f t  a t  medvirke t i l  a t  
skaffe  forbrugerne godt  og bi l l igt  brød samt 
ved samarbejde med andre fællesbagerier  a t  
s tyrke den kooperat ive bevægelse .  Ti l  opnå­
else  af  det te  formål  kan selskabet  medvirke 
ved opret te lse  og/el ler  tegning af  akt iekapi ta l  
i  andre bageriselskaber  inden for  den koope­
rat ive bevægelse .  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening.  Poul  Chri­
s t ian Petersen,  Oskar  Chris tensen,  Tage Søn-
dertsgaard Sørensen,  Kai  Arnold Pedersen er  
udtrådt  af ,  og forretningsfører  Wil ly  Erik 
Jensen,  Slet tebjergvej  5 ,  Sundby L. ,  Nykø­
bing F. ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte 
Wil ly  Erik Jensen er  f ra t rådt  som forretnings­
fører .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsinst i tut te t  
af  1920 A/S,  Frederiksborggade 43,  Køben­
havn.  
Regis ter-nummer 6777;  »Toms Eabrikker 
A/S« af  Bal lerup-Måløv kommune.  Fru Gerda 
Corf ix  Strand,  Parkovsvej  19,  Gentof te ,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 9191;  »A/S Cyklefabriken 
»Codan« i  l ikvidat ion« af  Frederiksberg.  Efter  
proklama i S ta ts t idende for  28.  deember  
1972,  30.  januar  og I .  marts  1973 er  l ikvidat io­
nen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
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Register-nummer 9561:  »A/S ISTER­
PART« af  København.  Under  11.  januar  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 150.000 kr .  ved udste­
delse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi­
tal  udgør  heref ter  300.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i akt ier  på i .000 kr .  e l ler  mul­
t ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  
1 s temme.  Aktierne er  ikke omsætmngspapi-
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  
Regis ter-nummer 12.394:  »A/S ESAB« af  
Kobenhavn.  I henhold t i l  akt ieselskabslovens 
§  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  der  t ruffet  beslutning 
om valg af  arbejdstagerrepræsentanter  i  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 13.953:  »Zeuthen & Aa­
gaard A/S« af  København.  Under  21.  januar  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  f i re  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  to  direktører  i  forening.  Sø­
ren Einar  Bæk,  Karl  Gustav Zeuthen,  Oskar  
Bondo Svane,  Ole Zeuthen,  Erik Einar  Bæk,  
Poul  Møller  er  udtrådt  af ,  og advokat  Jørgen 
Langhoff ,  advokat  Peter  Strøbech,  begge af  
Admiralgade 23,  København,  adm. direktør  
Ronald Hutchinson Watson,  Vej lesøparken 
10,  Hol te ,  viceadm. direktør  Kurt  Sander  
Vamberg Rasmussen,  Svendsvej  9 ,  Nivå,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Søren Einar  Bæk er  t i l ­
l ige udtrådt  af ,  og nævnte Ronald Hutchin­
son Watson og Kurt  Sander  Vamberg Ras­
mussen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Prokura er  
meddel t :  Erederik Sass  Nielsen i forening 
med en af  de t idl igere  anmeldte  prokuris ter .  
Regis ter-nummer 14.724:  »Aalborg Mobel-
central .  Akt ieselskab« af  Ålbørg.  Tomas Karl  
Chris tensen er  udtrådt  af ,  og fru Bir te  Chri­
s tensen,  Skodsborgparken 52,  Skodsborg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 17.612:  »A/S Tonika Ra­
dio« af  Erederiksberg.  Under  21.  november 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Gladsaxe kommune,  Søborg 
Hovedgade 56,  Søborg.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene el ler  af  den sam­
lede bestyrelse .  Bestyrelsens formand Harry 
Mart in  Gardal  samt Jeanet ta  Gardal ,  Gunnar  
Alexis  Bi ldov er  udtrådt  af ,  og direktør  Arne 
Carlsen (formand),  afdel ingsleder  Ruth Bodil  
Carlsen,  begge af  Troldager  7,  Trørød.  direk­
tør  Gunnar  Carlsen,  Ternevej  6 ,  København,  
er  indtrådt  i bestyrelsen,  Gunnar  Alexis  Bil­
dov er  t i l l ige f ra t rådt  som forretningsfører .  
Den Jeanet ta  Gardal  og den Gunnar  Alexis  
Bi ldov meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Ti l  
revisor  er  valgt :  De Eorenede Revis ionsf i r ­
maer ,  Slet tebjergvej  10,  Bal lerup.  
Regis ter-nummer 22.125:  »Aktieselskabet 
»Midt jydsk Leca-Beton«« af  Højslev.  I hen­
hold t i l  akt ieselskabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  
§  177,  er  der  t ruffet  beslutning om valg af  
arbeidstagerrepræsentanter  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 22.126:  »Svend Lacoppi-
dan A/S« af  København.  Under  1 1 .  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »PLIP A/S«.  Selskabets  formål  er  
a t  dr ive virksomhed ved invester ing og f inan­
s ier ing.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  i 
bes tyrelsen i forening.  Ti l  revisor  er  valgt :  :  
S ta tsaut .  revisor  Gustav Egon Hansen,  Nor-  •  
dens Plads 10,  København.  
Regis ter-nummer 22.749:  »Bonnesen og ? 
Danstrup A/S« af  Erederiksberg kommune.  
Den Bernhard Eranz Hohenhaus meddel te  t  
prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  med- -
del t :  Annel ise  Marie  Hoffmann-Chris tensen i i  
forening med t idl igere  anmeldte  Karl  Morten n 
Madsen.  
Regis ter-nummer 23.172:  »A/S Vitfoss« af l j  
Gråsten.  Gertrud Esther  Johansen,  Erik Toft l :  
e r  udtrådt  af ,  og civi l ingeniør  Børge Holmrr  
Chris tensen,  Odinsvej  116,  Aisgårde,  direktønt  
Peter  Jakobsen,  Euglsangsvej  53,  Birkerod,!  
underdirektør  Kurt  Jensen,  Bagsværdvej  205, / .  
Bagsværd,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  DANSKE 
ER HVERVS REVISION AKTIESELSKABS 
er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Hennings 
Axel  Bøge,  Bernstorffsvej  112,  Hel lerup,  en 
valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 23.443:  »Finansieringsak-
t ieselskabet  Quintus« af  Kobenhavn.  Underi :  
14.  september  1972 og 5.  november 1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets i  
navn er  »A/S DANSK EJENDOMSDATA«« 
Selskabets  formål  er  forskning og konsulents  
virksomhed samt adminis t ra t ion af  fast  e jenr  
dom derunder  i samarbejde med andre sva-t  
rende virksomheder .  Selskabets  hjemsted eis  
Gentof te  kommune,  c /o  advokat  H.  J .  Beierv,  
Smakkegårdsvej  191,  Gentof te .  Selskabes 
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i foree)  
n ing el ler  af  en direktør  a lene.  Bestyrelsenin 
formand Karla  Josef ine Margrethe QvortruR 
er  udtrådt  af ,  og fru Jacquel ine Karen Qvori '  
t rup.  Birkevej  16,  Virum, er  indtrådt  i bestyv 
reisen. Karla Josefine Margrethe Qvorlrun eje 
t i l l ige  udtrådt  af ,  og medlem af  bestyrelsen- .  
Leif  Jørgen Qvortrup er  indtrådt  i d i reki ioo 
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len.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  
Erik Nielsen -  J .A.  Aundrup -  Niels  Harder ,  
^ådmandsgade 45,  København.  
Regis ter-nummer 24.460;  »A/S An der bros« 
f  Kobenhavn.  Under  6.  februar  og 22.  juni  
973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »OKAY FINANS A/S«.  Selska­
bets  b inavn »Okay Finans A/S (A/S Ander-
ros)« er  s le t te t  af  regis teret .  Selskabets  
jemsted er  Maribo kommune,  V.  Kolbyes 
'e j .  Maribo.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
Drmand i forening med et  andet  medlem af  
es tyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  re-
isor  David Holm, St .  Kannikestræde 10,  
.obenhavn.  
Regis ter-nummer 24.806;  »Akts. Jorgen 
dyppet"  af  Kobenhavn.  Under  20.  oktober  
972 og 21.  november 1973 er  selskabets  ved-
egter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
led 675.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt i -
• .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgor  heref ter  
>5.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  i værdier ,  
: ls  på  anden måde.  Selskabet  tegnes af  be-
yrelsens formand alene el ler  af  en direktør  
ene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsakt iesel-
abet  C.  C.  H.  von Rosen,  Vestergade 2,  
øbenhavn.  
Regis ter-nummer 25.731;  »Louis Petersen, 
>r-  og sani te ts forretning,  akt ieselskab« af  
anderborg.  Under  18.  december  1973 er  sel-
;abets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
ividet  med 2.000.000 kr .  ved udstedelse  af  
mdsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
; ref ter  4 .000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
)ntant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len 
fordel t  i akt ier  på 500,  5 .000,  10.000,  50.000 
;  100.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  
ver  I s temme.  Selskabet  tegnes af  bestyrel-
ns  formand i forening med et  andet  med-
n  af  bestyrelsen el ler  af  direkt ionen.  Ti l  
v isor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  C.  Jesper-
ri ,  Jernbanegade 7,  Sønderborg.  
Register-nummer 25.922; »Skandinavisk 
s  konto og Revis ions A/S i  l ikvidat ion« af  
5benhavn.  Efter  proklama i S ta ts t idende 
* 30.  oktober  og 1.  december  1970 samt 2.  
»uår  1971 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  
skabet  er  hævet .  
IRegis ter-nummer 26,517;  »Vitamin- og Jo-
"stoffahriken Protector A/S« af  Gråsten.  
: ! r t rud Fsther  Johansen,  Erik Toft  er  ud-
dl  af ,  og civi l ingeniør  Horge Holm Chri-
nsen,  Odinsvej  116,  Ålsgårde,  direktør  
i ter  Jakobsen,  Fuglsangsvej  53,  Birkerød,  
derdirektør  Kurt  Jensen,  Bagsværdvej  205,  
[gsværd,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  DANSK 
ER HVERVS REVISION AKTIESELSKAB 
er  frat rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Henning 
Axel  Bøge,  Bernstoffsvej  1 12,  Hel lerup,  er  
valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 27.520;  »Fiskbæk Pro­
dukt  A/S« af  Nørre  Vium-Herborg kommu­
ne.  Under  30.  september  1972 og 22.  septem­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabets  binavne »Betonkl inkefabrik A/S 
Fibo-værket ,  Ølst  pr .  Randers  (Fiskbæk 
Produkt  A/S)« (reg.  nr .  38.146)  og »A/S Fisk­
bæk Briketfabrik,  Videbæk (Fiskbæk Pro­
dukt  A/S)  (reg.  nr .  38.148)  er  s le t te t  af  regis te­
ret .  Akt iekapi ta len er  udvidet  med 5.400.000 
kr . ,  dels  ved udstedelse  af  fondsakt ier ,  dels  
ved kontant  indbetal ing.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgor  heref ter  7 .200.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Bestemmelserne om indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand og en direktør  i forening el ler  hver  
for  s ig  i  forening med t re  medlemmer af  be­
s tyrelsen.  Medlem af  bestyrelsen Hans Kri­
s t ian Skak er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Niels  Johannes Thyme,  Ølst ,  Randers ,  er  ind­
t rådt  i d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revi­
s ionsf i rmaet  Seier-Petersen,  Åboulevard 70,  
Århus.  
Regis ter-nummer 28.444;  »Finansierings 
A/S aj  15/7 1958« af  Kobenhavn.  Erik Kruse,  
Svend Aage Georg Thomas Hansen er  ud­
trådt  af ,  og direktør  Lauri tz  Ulr ich Andersen,  
El legårdsvej  35,  Gentof te ,  hovedbogholder  
Jens Steffen Jensen,  Borups Allé  10,  Koben­
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 29.801;  »Bech & Starup 
A/S i  l ikvidat ion« af  Københavns kommune.  
Under  11.  februar  1974 er  selskabet  opløst  i  
medfør  af  akt ieselskabslovens § 118 ef ter  
behandl ing af  sø-  og handelsret tens  skif te-
retsafdelmg.  
Regis ter-nummer 32.577;  »FetaI Internatio­
nal  Trading Co A/S« af  Københavns kommu­
ne.  Under  8.  marts  1974 er  sø-  og handelsret­
tens  skif leretsafdel ing anmodet  om at  opløse 
selskabet  i medfør  af  bestemmelsen i akt ie­
selskabslovens § 118.  
Regis ter-nummer 34.297;  »1/0/ ^0 HU. & 
TRAKTOR A/S« af  København,  Under  27.  
august  og 12.  december  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 12,000,(XX) kr .  indbetal t  ved konverte­
r ing af  gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  20,000,000 kr , .  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len 
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er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  
heraf .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med enten et  andet  medlem 
af  bestyrelsen el ler  en direktør  e l ler  af  f i re  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
den adm. direktør  i forening med en anden 
direktør .  
Regis ter-nummer 34.932;  »JØRN E. JEN­
SEN A/S« af  Herstedernes  kommune.  Under  
26.  december  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Glostrup 
kommune.  Hovedvejen 197-209,  Glostrup.  
De hidt idige akt ier  benævnes A-akt ier .  Ak­
t iekapi ta len er  udvidet  med 200.000 kr .  B-
akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref­
ter  10.200.000 kr . ,  hvoraf  10.000.000 kr .  er  A-
akt ier  og 200.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde,  fordel t  i akt ier  på 1.000,  10.000,  
50.000 og 1.000.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb 
på 1.000 kr .  g iver  10 s temmer.  Hvert  B-akt ie-
beløb på 1.000 kr .  g iver  I s temme.  Der  gæl­
der  særl ige ret t igheder  for  B-akt ierne,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand alene el ler  af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med direkt ionen el ler  
af  den samlede bestyrelse .  Medlem af  besty­
relsen Jørn Ejvind Jensen er  valgt  t i l  bestyrel­
sens formand.  Preben la  Cour ,  Nordgårdsvej  
15,  Roski lde,  Jørgen Henning Nielsen,  Sø­
vang 13,  Hørsholm,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 36.214:  "hit-house o/s« af  
Københavns kommune.  Under  13.  december  
1973 er  selskabet  opløst  i medfør  af  §  62,  j f r .  
§  67 i akt ieselskabsloven af  1930 ef ter  be­
handl ing af  Københavns byrets  skif teafde-
l ing.  
Regis ter-nummer 36.238:  »A/S AARGAB 
DAMBRUG i  l ikvidat ion« af  Holmsland Klo­
s ter  kommune.  På generalforsamling den 14.  
december  1973 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  
selskabet .  Bestyrelsen og direkt ionen er  fra­
t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt ;  Fiskeskipper  
Gunnar  Nielsen Bøndergaard,  Kirkegade 
183,  Esbjerg.  Likvidat ionen er  s lut te t  i hen­
hold t i l  §  67 i akt ieselskabsloven af  1930,  
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 36.584:  »Helmuth A. Jen­
sen A/S« af  Rødovre kommune.  Under  31.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Ved udstedelse  af  f r iakt ier  er  akt iekapi­
ta len udvidet  med 400.000 kr .  A-akt ier ,  
1 .200.000 kr .  B-akt ier  og 400.000 kr .  C-akt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
2 .500.000 kr . ,  hvoraf  500.000 kr .  er  A-akt ier ,  
1 .600.000 kr .  er  B-akt ier  og 400.000 kr .  er  C-
akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  
heraf .  Ef ter  6  måneders  noter ingst id  giver  
hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  og hvert  B-ak-
t iebeløb på 5.000 kr .  I s temme.  Hvert  C-ak-
t iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temme,  men kun 
s temmeret  t i l  vedtagelse  af  beslutninger ,  
hvort i l  kval i f iceret  major i te t  udkræves i hen­
hold t i l  vedtægternes  § 12,  s tk .  2  og akt iesel­
skabslovens §§ 78 og 79.  
Regis ter-nummer 36.885;  »Ørum Møbler i  
A/S,  Aarhus« af  Århus kommune.  Under  28.  .  
januar  1974 er  selskabet  opløst  i medfør  af  1  
§  62 i akt ieselskabsloven af  1930 ef ter  be-  -
handl ing af  skif teret ten i Århus.  
Regis ter-nummer 38.146:  »Betonklinkerfa--
hrik A/S Fiho-værket. Ølst pr. Randers (Fisk- -
hæk Produkt  A/S)«.  I  henhold t i l  ændring af  t 
vedtægterne for  »Fiskbæk Produkt  A/S« (reg.  1;  
nr .  27.520)  er  nærværende binavn s le t te t  af  t  
regis teret .  
Regis ter-nummer 38.148:  »A/S Fiskbæk i 
Briketfabrik, Videbæk (Fiskbæk Produkt \ 
A/S I«.  I  henhold t i l  ændring af  vedtægternes  
for  »Fiskbæk Produkt  A/S« (reg.  nr .  27.520)(< 
er  nærværende binavn s le t te t  af  regis teret .  
Regis ter-nummer 38.355;  »STANLEYS 
værktøj  og beslag a/s« af Københavns kommu - i  
ne.  Under  15.  januar  1974 er  selskabets  ved-- 1  
tægter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Glad-t  
saxe kommune,  Vadgårdsvej  42,  Søborg.  
Regis ter-nummer 39.005;  »Rode & Rodeti 
A/S« af Københavns kommune. Under l.\ 
december 1973 er  selskabets  vedtægter  æn-r  
dret .  Akt iekapi ta len er  udvidet  med 200.00(D( 
kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegne-s  
de akt iekapi ta l  udgør  heref ter  500.000 kr . . . i  
fu ldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på andem: 
måde.  
Regis ter-nummer 39.166;  »H. E. Christiane 
sen Maskinfabrik  A/S« af  Pårup kommunes 
Under  21.  december  1973 er  selskabets  vedb 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direk>l  
tør  a lene el ler  af  den samlede bestyrelses-
Medlem af  bestyrelsen Kjeld Pape EschericH.  
Jepsen er  afgået  ved døden.  Kontorassis tenn 
Inge Johanne Høyer ,  Rydsåvej  59,  maskinn 
tekniker  Poul  Holger  Chris t iansen,  Fredes!  
r iksgade 7,  prokuris t  Harry Knudsen Kochl  
Juvelvej  7 ,  a l le  af  Odense,  er  indtrådt  i  bestyr  
re isen,  den Holger  Emil  Chris t iansen medb:  
del te  prokura er  bortfaldet  som overf lødigi  
Eneprokura er  meddel t ;  Harry Knudseis  
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Loch.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  
larald Norlem, Bil ledskærervej  8 ,  Odense.  
Regis ter-nummer 39.204;  »HTH Typehu-
e  A/S« af  Hvidovre kommune.  Under  28.  
eptember  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
Iret .  Akt iekapi ta len er  udvidet  med 22.500 
r .  indbetal t  ved konverter ing af  gæld.  Den 
egnede akt iekapi ta l  udgor  heref ter  32.500 
r .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an­
en måde.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
f  bestyrelsen i forening.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
ta tsaut .  revisor  Svend Aage Bernsen,  Grøn­
evej  261,  Virum. 
Regis ter-nummer 40.031;  »Rederiet »VE-
TERHAVET« A/S« af  København.  Direktør  
argen Clausen,  Smidstruplund 8,  Vedbæk,  
r  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 40.161;  »TEATERSEL-
KABET I NØRREGADE, KØBENHAVN 
/S i  l ikvidat ion« af  Københavns kommune,  
f ter  proklama i S ta ts t idende for  4.  maj ,  4 .  
ini  og 6.  jul i  1971 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  
i 'oref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 40.657;  »Buschord & Bu-
"hcird A/S« af  Københavns kommune.  Under  
3.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
; lskabets  navn er  »STIBUMO A/S«.  Selska­
bs  formål  er  a t  dr ive handel  og fabrikat ion,  
s lskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
ene el ler  af  to  andre medlemmer af  besty-
: lsen i  forening el ler  af  en adm. direktør  
ene.  Medlem af  bestyrelsen Mogens St ig  
uschard er  valgt  t i l  bestyrelsens formand,  
ars ten St ig  Buschard er  udtrådt  af  direkt io-
:n .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  
srner  Lynge Jacobsen,  Nørre  Farimagsgade 
København.  
Regis ter-nummer 41.817;  »DANSTIG A/S« 
Københavns kommune.  Under  30.  juni  
'73 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie-
ipi ta len er  udvidet  med 250.000 kr . ,  dels  ved 
Is tedelse  af  fondsakt ier ,  dels  indbetal t  ved 
»nverter ing af  gæld.  Den tegnede akt iekapi-
I udgør  heref ter  450.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Is  kontant ,  dels  på anden måde.  Selskabet  
gnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
andre medlemmer af  bestyrelsen i forening 
er  af  en adm. direktør  a lene.  Medlem af  
s tyrelsen Mogens St ig  Buschard er  valgt  t i l  
s tyrelsens formand.  Ti l  revisor  er  valgt :  
a tsaut .  revisor  Verner  Lynge Jacobsen,  
!)rre  Far imagsgade 9,  København.  
Regis ter-nummer 42.593;  »SCHRADER & 
$N.  DISTRIBUTION A/S« af  Herstedernes  
kommune.  Under  31.  oktober  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
»SCHRADER & SØN A/S«.  Aktiekapi ta len 
er  udvidet  med 240.000 kr .  indbetal t  i  værdi­
er .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
250.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500,  1 .000,  10.000 og 100.000 kr .  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør  a lene.  Ti l  revi­
sor  er  valgt ;  Revisor  Centret  I /S,  Finsensvej  
15,  København.  |  
Register-nummer 43.745;  »Gemiras Import 
Ex port  A/S« af  Åbenrå kommune.  Under  15.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-  < 
mand i forening med et  andet  medlem af  be­
styrelsen el ler  af  en direktør  a lene.  Bestyrel­
sens formand Ole Rasmussen samt Birgi t  
Rasmussen er  udtrådt  af ,  og reg.  revisor  Jens 
Randers  ( formand).  Havetof t  3 ,  Åbenrå,  pro-  |  
kurist  Carl  Anton Rasmussen,  Hvidøre I ,  
Vamdrup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte 
Carl  Anton Rasmussen er  udtrådt  af  direkt io­
nen,  og der  er  meddel t  ham eneprokura.  
Nævnte Jens Randers  er  f ra t rådt  som, og reg.  
revisor  Ejnar  Mølgaard Jensen,  Langløkke 8,  
Åbenrå,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 45.035;  »K. T. RADIO 
A/S« af  Frederiksberg kommune.  Under  I I .  
og 15.  november 1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
20.000 kr .  A-akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  30.000 kr . ,  hvoraf  29.000 kr .  er  
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500,  4 .000 og 5.000 kr .  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  direkt ionen.  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Revisor  Erik Thorleif  Braun,  GI.  Køge 
Landevej  61 3,  Brøndby Strand,  
Regis ter-nummer 45.508;  »Helsingør Gods-
regis treringssted A/S« af  Hels ingør  kommune.  
Under  2.  jul i ,  7 .  november og 3.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 600.000 kr .  ved ud­
stedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  700.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på  anden måde.  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 3.500,  7 .000,  
35.000 og 70.000 kr .  Selskabet  tegnes af  fem 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
f i re  medlemmer af  bestyrelsen i forening med 
en direktør .  Medlem af  bestyrelsen Vagn 
Holger  Johansen er  afgået  ved døden.  Jørgen 
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Pannerup Nielsen,  Skindersovej  9 ,  Aisgårde,  
er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt :  
REVISOR INTERESSENTSKAB ET,  Torve­
gade 3,  Hels ingør ,  
Regis ter-nummer 45,559:  »A/S K. F. B. 
Weiss« af  Gentof te  kommune.  Under  9,  janu­
ar  1974 er  selskabet  opløst  i medfør  af  §  62 i 
akt ieselskabsloven af  1930 ef ter  behandl ing 
af  skif teret ten i Gentof te .  
Regis ter-nummer 46.214:  »Ejendomsaktie­
selskabet  af  12/2 1971« af  Århus kommune.  
Under  15,  januar  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Ejendomsmægler  cand.  mere.  
Henning Junker-Poulsen,  Sol tof ten 5,  Egå,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 47.080:  »Repro-teknik, 
Mugens Andersson A/S« af  Københavns kom­
mune.  Under  10.  jul i  og 28.  november 1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len 
er  udvidet  med 90.000 kr .  ved udstedelse  af  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
forening med en direktør .  Ti l  revisor  er  valgt :  
Reg.  revisor  Jørgen Sehested-Larsen,  Aleki-
s tevej  206,  Vanløse.  
Regis ter-nummer 47.361:  »CRF 75 A/S« af  
Roski lde kommune.  Under  7.  december  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
hjemsted er  Hels ingør  kommune,  c /o  direk­
tør  Ove Jeppesen,  Sennepsbakken 15,  Horn­
bæk.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne,  Hans Albert  Lauri tsen,  Marlen Gertrude 
Lauri tsen,  Bri t ta  Sass  Lauri tsen er  udtrådt  af ,  
og fru Ket ty  Martha Jeppesen,  maskinarbej­
der  Tom Schyberg Jeppesen,  direktør  Ove 
Jeppesen,  a l le  af  Sennepsbakken 15,  Horn­
bæk,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Ove 
Jeppesen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Ti l  revisor  
er  valgt :  Statsaut .  revisor  Elo Thorki l  Green,  
Birkegardsvej  25,  Hels inge,  
Regis ter-nummer 47,362:  »C RF 77 A/S« af  
Kobenhavns kommune.  Under  7.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Hels ingør  kommune,  c /o  
direktør  Ove Jeppesen.  Sennepsbakken 15.  
Hornbæk.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
a lene.  Hans Albert  Lauri tsen er  udtrådt  af .  
og fru Ket ty  Martha Jeppesen.  Sennepsbak­
ken 15,  Hornbæk,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Medlem af  bestyrelsen Ove Jeppesen er  ind-  -
t rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Stats-  • 
aut .  revisor  Elo Thorki l  Green,  Birkegårdsvej  j 
25,  Hels inge.  
Regis ter-nummer 47.485:  »CPU 79 A/S« af  1  
Kobenhavns kommune.  Under  7.  december  -
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-  • 
bets  hjemsted er  Hels ingør  kommune,  c /o  ( 
d i rektør  Ove Jeppesen,  Sennepsbakken 15,  ,  
Hornbæk.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 1  
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  •  
a lene.  Hans Albert  Lauri tsen er  udtrådt  af ,  ,  
og direktør  Ove Jeppesen,  Sennepsbakken ( 
15,  Hornbæk,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  .  
Nævnte Ove Jeppesen er  indtrådt  i d i rekt io-  t  
nen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Elo (  
Thorki l  Green,  Birkegårdsvej  25,  Hels inge.  
Regis ter-nummer 48.681:  »Kroghs Grusin- -
dustr i  A/S" af  Ålborg kommune.  Medlem af l  
bestyrelsen Steen Molbach Krogh er  indtrådt)  
i direktionen og den ham meddelte prokura é 
er  bortfaldet  som overf lødig.  
Regis ter-nummer 49.234:  »John Buntzen & j  
Co. Travel  A/S« af  Erederiksberg kommune.I ;  
Knud Christian Ehlers er udtrådt af, og advo- h 
kat  Hans Chris toffersen,  Sødalen 5,  Gentof­
te ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 49.760:  »CBQ 12 A/S« af l i  
Kobenhavns kommune.  Under  20.  novemben:  
I972 samt 6.  marts  og 3.  september  1973 en:  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabetsa:  
navn er  »J.  A.  W. A/S«.  Selskabets  hjemstedt  
er  Høje-Tåstrup kommune.  Hovedgaden 548,^ 
Hedehusene.  Selskabets  formål  er  a t  dr ives  
internat ional  handel  og fabrikat ion,  Aktieka-- i  
p i ta len er  fordel t  i akt ier  på 1,000 og 2.000 kr . . i  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens medlemmen:  
hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  a lene.  Mogensai  
Glis t rup,  Sven Horsten,  Lene Borup '" ' i s i rupq 
er  udtrådt  af ,  og købmand Jørgen Alberth 
Weiss ,  lærer  Grete  Gerda Povelsen,  f ru  Ka~i  
rol ine Sofie  Weiss ,  a l le  af  Hovedgaden 548„8 
Hedehusene,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l l i  
revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Ole Ravnn 
Jørgensen,  Algade 5-7,  Roski lde.  
Regis ter-nummer 49.829:  »FQX 17 A/&. 
under konkurs« af  Lyngby-Tårbæk kommunes 
Mogens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Olel i  
Stolberg Jensen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Unn 
der  25.  januar  1974 er  selskabets  bo tages  
under  konkursbehandl ing af  sø-  og handels«;  
re t ten i København.  
Regis ter-nummer 51.508:  »Byggeselskab^ 
Kalovig A/S« af  Rosenholm kommune,  Biani  
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le  Thomsen Empacher  Bager  er  udtrådt  af  
»estyrelsen.  
Regis ter-nummer 52.139;  »Con-Trailer 
1/5" af  Århus kommune.  På akt iekapi ta len 
: r  yder l igere  indbetal t  90.000 kr .  Den tegne-
le  akt iekapi ta l  100.000 kr .  er  heref ter  fuldt  
ndbetal t .  Under  17.  december  1973 er  sel-
kabets  vedtægter  ændret .  Aktierne lyder  på 
iavn e l ler  ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  
k t ionærerne sker  ved anbefalet  brev og i 
Ber l ingske Tidende«.  
Regis ter-nummer 52.294;  »CRF224 A/S« af  
Lobenhavns kommune.  Under  25.  jul i  1973 
r  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
avn er  -KNUD GORMSEN A/S«.  Selska-
ets  hjemsted er  Frederiksberg kommune,  
" l intholm Allé  24,  F.  Selskabets  formål  er  a t  
r ive internat ional  handel  og f inansier ing 
imt  rådgivning i økonomiske og handels-
læssige anl iggender .  Der  gælder  indskrænk-
inger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
:rnes  §  3.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
f  bestyrelsen i  forening el ler  af  en direktør  
lene.  Sven Horsten,  Lene Borup Glis t rup,  
logens Glis t rup er  udtrådt  af ,  og fru Shei la  
e  Carle  Jacobsen,  Kronprinsensvej  65,  Kø-
snhavn,  direktør  Bent  Oscar  Lauri ts  Poul-
;n .  Rundforbivej  129,  Nærum, direktør  
nud Gormsen,  Øresunds Allé  55,  Dragør ,  er  
dtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
evisor ,  H.  D.  Helge Livinus Dujardin,  Søn-
;re  Fasanvej  37,  København.  
Regis ter-nummer 52.470;  »TX 135 A/S« af  
yngby-Tårbæk kommune.  Under  4.  maj  og 
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
•et .  Selskabets  navn er  »IMPULS PLAST 
/S«.  Selskabets  hjemsted er  Hadsund kom-
une.  Mariagervej ,  Hadsund Syd,  Hadsund.  
: lskabets  formål  er  opførelse ,  handel  og 
l le je  af  fas t  e jendom samt handel  og indu-
ri  i  øvr igt .  Opdel ingen af  akt ierne i A-  og B-
i t ier  er  ændret .  Af akt iekapi ta len 10.000 kr .  
7 .000 kr .  A-akt ier ,  og 3.000 kr .  er  B-akt ier .  
k t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
elder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte-
hed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Selskabet  tegnes 
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
er  af  en direktør  a lene.  Bent  Viggo Anton 
arkers ,  Lene Borup Glis t rup,  Mogens Gli-
up er  udtrådt  af ,  og fabrikant  Ib  Møller ,  
i rer  Inger  Møller ,  begge af  Høgevej ,  Had-
id,  salgschef  Knud Vinther ,  Solbjerg,  Ar-
is ,  e r  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Ib 
al ler  er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  
igt ;  Revis ionsf i rmaet  Alexander  Tveede,  
:borghal len,  Vesterbro,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 53.222;  »FLEX FINAN-
SIFRINGSAKTIESELSKAB« af  Køben­
havns kommune.  Ole Esbern Lundblad er  
udtrådt  af ,  og revisor  Henrik Jeppson,  Bulga-
r iensgade 5,  København,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Fr i thjof  Dit tmann Nielsen er  f ra t rådt  
som, og revisor  Kurt  Walter  Jørgensen,  Afal-
det  5 ,  Dalby,  Haslev,  er  valgt  t i l  se lskabets  
revisor .  
Regis ter-nummer 55.351;  »Maskinfabriken 
KIBCO A/S« af  Køge kommune.  Advokat  Ib  
Vilhelm Qvist ,  Bredgade 6,  København,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 56.002;  >FQX 399 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  10.  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  »A/S P,  INGVORSEN & 
SØN«. Selskabets  formål  er  a t  dr ive entre­
prenørvirksomhed i byggebranchen samt f i ­
nansier ing og invester ing.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i Roski lde kommune.  Fælledvej  
36 C,  Roski lde.  Mogens Glis t rup,  Lene Bo­
rup Glis t rup,  Johan Chris toffer  Hoppe er  
udtrådt  af ,  og entreprenør  Poul  Ingvorsen,  
f ru  Gudrun Ingvorsen,  begge af  Fælledvej  36 
C,  Roski lde,  entreprenør  Niels  Ingvorsen,  
Syrenvej  21,  Skibby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Poul  Ingvorsen er  indtrådt  i d i rekt io­
nen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt ,  og regis t reret  
revisor  Laurids  Birkebæk Lauridsen,  Set .  
Knuds Gade 16,  Ringsted,  er  t i l t rådt  som re­
visor .  • 
Regis ter-nummer 10.227;  »A/S Teknisk 
Korkindustr i«  af  Sorø.  Under  5.  januar  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  enten bestyrelsens formand el ler  en 
direktør  i forening med et  medlem af  besty­
relsen.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Ove Volmer Andersen,  Sølvgade 26,  Køben­
havn.  
Regis ter-nummer 13.394;  »Ejendoms-Ak­
t ieselskabet  5 .  Marts  1935« af  Århus.  Under  
25.  januar  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  Selskabets  revisor ;  
Revis ionskontoret  i  Aarhus Aktieselskab,  
Clemens Torv 8,  Århus.  
Regis ter-nummer 26.856;  »Christiansen & 
Jensen,  Roski lde A/S i  l ikvidat ion« af  Roski lde.  
Efter  proklama i S ta ts t idende den 17.  febru­
ar ,  17.  marts  og 17.  apr i l  1973 er  l ikvidat ionen 
s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 30.170;  »Johs. Es march 's 
Ef t f  A/S« af  København.  Under  20.  juni  1973 
og 30.  januar  1974 er  selskabets  vedtægter  
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ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør .  Sel­
skabets  revisor .  Statsaut .  revisor  Egi l l  Georg 
Chris tensen,  Nr.  Far imagsgade 3,  Koben­
havn.  
Regis ter-nummer 31.778:  »A/S Lunde Korn-
og Foderstoj forretning« af  Lunde kommune,  
Fyn.  Under  19.  februar  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  regnskabsår :  I .  
oktober  t i l  30.  september .  
Regis ter-nummer 33.661:  »Barkholt-Kon­
torforsyningen A/S,  Kolding« af  Kolding 
kommune.  Under  18.  februar  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to"  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  Revis i ­
onsf i rmaet  E.  Frandsen,  Hollændervej  4 ,  
Kolding.  
Regis ter-nummer 34.138:  »Aktieselskabet 
Adam Hart:  og Co.« af  Gentof te  kommune.  
Under  5.  februar  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  a lene.  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rma­
et  Grothen & Perregaard,  Frederiksholms 
Kanal  2 ,  Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 34.994:  »Super Service 
Autoværksteder A/S« af  Københavns kommu­
ne.  Under  13.  december  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens medlemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  
revisor ,  cand.  pol i t .  Flemming Valeur-Nissen,  
Jægersborgvej  79,  Gentof te .  
Regis ter-nummer 35.450:  »Lægers og Tand­
lægers  Revis ionskontor  A/S« af  Københavns 
kommune.  Under  5.  januar  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  den 
samlede bestyrelse  e l ler  af  direkt ionen.  Sel­
skabets  revisor :  Reg.  revisor  Helge Livinus 
Dujardin,  Sdr .  Fasanvej  37,  København.  
Regis ter-nummer 38.470:  »Bang Jørgensen 
Modehandel  A/S i  l ikvidat ion« af  Københavns 
kommune.  Efter  proklama i S ta ts t idende den 
9.  juni ,  10.  jul i  og 10.  august  1973 er  l ikvidat i ­
onen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 38.836:  »International 
Finérhandel  A/S« af  Sabro-Fårup kommune.  
Under  26.  oktober  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene el ier  af  den samlede bestyrelse .  Den 
Alessandro Colombo meddel te  prokura er  
heref ter  bortfaldet  som overf lødig.  Selska­
bets  revisor :  Holger  Nielsen Revis ions-Ak-- ,  
t ieselskab,  Østergade 4,  Århus.  
Regis ter-nummer 39.483:  »A/S ETCETE-1 
RA-CITY,  FORM OG FARVE« af  Koben-r  
havns kommune.  Under  14.  juni  1973 er  sel-- l  
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes: ;  
a f  t o  m e d l e m m e r  a f  b e s t y r e l s e n  i  f o r e n i n g . 2  
Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  Ot to  
Glud,  Borgergade 18,  Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 41.961:  »TELEFONI 
HÅNDBOGEN FOR KOLDING OO 
OPLAND A/S« af  Kolding kommune.  Undei i  
20.  december  1973 er  selskabets  vedtægteis  
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer hl 
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem aL 
bestyrelsen i forening med en direktør .  Sel l ;  
skabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  E.  Frandb 
sen.  Hollændervej  4 ,  Kolding.  
Regis ter-nummer 43.488:  »Hong Fjerkrat* 
A/S« af  Høng kommune.  Under  12.  januars  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska e  
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen l i  
forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen 
forening med en direktør  e l ler  af  Erl ing Vil l i  
lum Jespersen alene,  sålænge denne er  medb 
lem af  bestyrelsen.  Selskabets  revisor :  Revi i«  
sor interessentskabet .  Rosengade 3,  Slagelses .  
Regis ter-nummer 50.655:  »Bjerringbro 
Konfekt ion A/S under konkurs« af  Bjerr ingbro 
kommune.  Under  29.  august  1973 er  selskae 
bets  bo taget  under  konkursbehandl ing as 
skif teret ten i Kjel lerup.  
Regis ter-nummer 50.910:  »Hellebæk Trap\\ 
per  A/S« af  Hels ingør  kommune.  Under  1^1 
august  1973 er  selskabets  vedtægter  ændres  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formanr,  
a lene.  Selskabets  revisor :  A/S Revis ionsf ini '  
maet  G.  T.  Sort ,  Axel torvet ,  Bjerggade I?I  
Hels ingør .  
Regis ter-nummer 52.184:  »TX 95 A/S« as  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Urvder  18.  januaBi 
og 25.  september  1973 er  selskabets  vedtæg;  
ter  ændret .  Selskabets  navn er :  »B.  A 
MYRANN A/S«.  Selskabets  hjemsted © 
Frederiksberg kommune.  Rosenørns Allé  3i£ 
V.  Selskabet  tegnes af  den samlede bestyres  
se .  Bent  Viggo Anton Markers ,  Lene Bo^u^J ,  
Glist rup,  Mogens Glis t rup er  udtrådt  af ,  c  
advokat  Einar  Trygve Beenerud,  Rosenørni  
Allé  35,  København,  advokat  Preben Mølles  
Larsen,  f ru  Vivi  El ly  Møller-Larsen,  begge :  
Jomfrubakken 15,  Værløse,  er  indtrådt  i  b»r  
s tyrelsen.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  reviso? 
Hans Larsen,  Slotsgade 47,  Hil lerod.  
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Register-nummer 55.229:  »TX 163 A/S« af  
^yngby-Tårbæk kommune.  Under  22.  septem-
»er  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel-
kabets  navn er ;  »J .C.  KVOTA A/S«.  Selska-
»ets  h jemsted er  Københavns kommune,  Nør-
ebrogade 106,  N.  Selskabets  formål  er  handel  
•g f inansier ing.  Mogens Glis t rup,  Lene Bo-
up Glis t rup,  Bent  Viggo Anton Markers  er  
dtrådt  af ,  og Claus Flemming Andreasen,  
lojmosevænge 5,  Horsholm,  s tud.  jur .  Jens  
)amkjær,  Nørrebrogade 106,  København,  
ru Ingrid Damkjær,  Ridefogedvej  6 ,  Ålborg,  
r  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Claus Flem-
l ing Andreasen er  indtrådt  i d i rekt ionen,  
. isa  Jensen er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revi-
or  Vagn Spang-Thomsen,  Palægade 4,  Kø­
enhavn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 55.263:  »TX 244 A/S« af  
.yngby-Tårbæk kommune.  Under  30.  oktober  
973 og 15.  februar  1974 er  selskabets  vedtæg-
; r  ændret .  Selskabets  navn er :  »TARP­
ORM A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Nørhald 
ommune,  Udbyhøjvej  675,  Havndal .  Selska-
ets  formål  er  fabr ikat ion,  håndværk,  handel  
g  f inansier ing.  Opdel ingen af  akt iekapi ta len 
A- og B-akt ier  er  ophævet .  Hvert  akt iebeløb 
å  500 kr .  giver  en s temme.  Der  gælder  ind-
crænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
^dtægternes  §  4.  Mogens Glis t rup,  Lene 
orup Glis t rup,  Bent  Viggo Anton Markers  
r  udtrådt  af ,  og fabrikant  Herluf  Gerhard 
arp,  fabr ikant  Inga Margrethe Tarp,  begge 
?  Udbyhøjvej  675,  Havndal ,  s tuderende Sten 
arp,  Hojmosevænge 25,  Hørsholm,  er  ind-
ådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Herluf  Gerhard 
arp er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Lisa  Jensen er  
a t rådt  som, og reg.  revisor  Hugo Bach Niel-
n .  Middelgade 10,  Randers ,  er  valgt  t i l  
Iskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.017:  »N. H. 
RUNDTVIG EMBALLAGEMASKINER 
JS« af  Københavns kommune.  Nel ly  Rosie  
rundtvig,  Lars  Grundtvig er  udtrådt  af ,  og 
rektør  Per  Grundtvig,  Sal tof te  pr .  Svebøl le ,  
ivokat  Jørgen Langhoff ,  Ordrupvej  73,  
har lot tenlund er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Under IL marts 1974 er følgende ændringer 
'»taget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 3133: »A/S Dover Planta-
'«  af  Bodum-Ydby kommune.  Under  15.  
igust  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Jskabets  hjemsted er  Sydthy kommune,  
»ver ,  Hurup,  Thy.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
^rerne sker  i »This ted Amts Avis« og »Thi-
: :d  Dagblad«.  Selskabet  tegnes af  den sam­
lede bestyrelse .  Ti l  revisor  er  valgt :  Tegl­
værksejer  Jacob Lyngsøe Hestbech,  Ydby.  
Regis ter-nummer 3176:  »Aktieselskabet 
Aalborg Port land-Cement-Fabrik« af  Ålborg.  I  
henhold t i l  akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutning om valg af  
arbejdstagerrepræsentanter  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 3739:  »»Gyldendalske 
Boghandel .  Nordisk  Forlag«,  Akt ieselskab« af  
København.  Under  17.  oktober  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
dels  ved udstedelse  af  fondsakt ier ,  dels  ved 
kontant  indbetal ing,  udvidet  med 3.000.000 
kr .  A-akt ier  og 3.000.000 kr .  B-akt ier .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
16.800.000 kr . ,  hvoraf  8 .400.000 kr .  er  A-akt i ­
er  og 8.400.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  Den Vilhelm Henrik Fønss  
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 10.043:  »Bates Ventil 
Sække Co.  A/S« af  Frederiksberg kommune.  
I  henhold t i l  akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutning om valg af  
arbejdstagerrepræsentanter  i  bestyrelsen.  
Bestyrelsens formand Carl  Chris t ian Johan 
Arnstedt  er  udtrådt  af ,  og ingeniør  Theodor  
Benned Hansen,  Valhalvej  42,  Roski lde,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen og valgt  t i l  dennes for­
mand.  
Regis ter-nummer 15.240:  »Ejendomsaktie­
selskabet  »Hyldevænget«« af-  København.  
Under  3.  september  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 34.100 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
102.300 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 50,  100,  500,  1 .000 og 2.000 kr .  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand alene.  
Ti l  revisor  er  valgt :  Revis ionsf i rmaet  Otto 
Houd,  Amagertorv 29,  København.  
Regis ter-nummer 16.108:  »A/S Lunds Klæ­
defabrik ,  Fredericia« af  Fredericia .  Efter  pro­
klama i Stats t idende for  10.  november og 12.  
december  1972 samt 12.  januar  1973 har  den 
under  25.  jul i  1972 vedtagne nedsættelse  af  
akt iekapi ta len med 300.000 kr . ,  j f r .  regis t re­
r ing af  16.  januar  1973,  fundet  s ted.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  400.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t .  Under  18.  juni  og 25.  jul i  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ning el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i fore­
ning med en direktør .  Ti l  revisor  er  valgt :  
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Statsaut .  revisor  Morten Olsen,  Østergade 3,  
København.  
Regis ter-nummer 17.163;  »C. Matzen AjS« 
af  Københavns kommune.  Under  I I .  marts  
1974 er  sø-  og handelsret tens  skif teretsafde-
l ing anmodet  om at  opløse selskabet  i  medfør  
af  bestemmelsen i akt ieselskabslovens § 118.  
Regis ter-nummer 18.284:  »Handels-A/S 
Skandinavisk  Import  <& Ex port« af  Køben­
havns kommune.  Under  11.  marts  1974 er  sø-
og handelsret tens  skif teretsafdel ing anmodet  
om at  opløse selskabet  i  medfør  af  bestem­
melsen i akt ieselskabslovens §  118.  
Regis ter-nummer 20.349;  »Axelsen & 
Thomsen A/S« af  Slagelse .  Under  14.  decem­
ber  1973 og 29.  januar  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand og næstformand i forening med 
et  andet  medlem af  bestyrelsen og en direk­
tør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Medlem­
mer af  bestyrelsen Poul  Andreas  Kargaard 
Thomsen og Solveig Thomsen er  valgt  t i l  
henholdsvis  bestyrelsens formand og næst­
formand.  Eneprokura er  meddel t ;  Ib  Wentz-
lau Jensen.  
Regis ter-nummer 20.637;  »A/S »Svend 
Langki lde«« af  Rødovre kommune.  Under  21.  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  hjemsted er  Københavns 
kommune,  Vesterbrogade 29,  København.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Svend Juhl  Langki lde,  Vil ly  Juhl  Hansen,  
Tove Bildt  Langki lde er  udtrådt  af ,  og sekre­
tær  Tommy Bugtrup Kamp,  Engelbrechtga-
tan 20,  Malmo,  Sverige,  prokuris t  Finn Deleu­
ran,  Bygvænget  820,  direktør  Bent  Deleuran,  
Rugvænget  403,  begge af  Kokkedal ,  er  ind­
t rådt  i bestyrelsen.  Den Svend Juhl  Langki lde 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  
er  valgt :  Revisor interessentskabet  K.  G.  Jen­
sen,  Nørre  Voldgade 11,  København.  
Regis ter-nummer 20.823;  »Århus Flydedok 
A/S« af  Århus.  Under  13.  november 1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Hvert  akt iebe­
løb på 4.000 kr .  giver  I s temme; for  akt ier  
erhvervet  ved overdragelse  dog førs t  ef ter  3  
måneders  noter ingst id .  Chris t ian Kjel lerup 
Hansen er  udtrådt  af ,  og direktør  Jan Niels  
Bonde Nielsen,  Egtof tevej  I I ,  Vedbæk,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 21.985;  »Aktieselskabet 
Matas« af  Herstedernes  kommune.  Under  4.  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Ove Romlund Jensen er  udtrådt  af ,  og 
mater ia l is t  Povl  Erik Pedersen,  Sols ikkevej  9, , (  
Nakskov,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 24.381;  »Østifternes Ejen--\ 
domsselskab A/S« af  Københavns kommune. . ;  
Under  11.  marts  1974 er  sø-  og handelsret tens?!  
skif teretsafdel ing anmodet  om at  opløse sel- l  
skabet  i  medfør  af  bestemmelsen i akt iesel- i  
skabslovens § 118.  
Regis ter-nummer 27.058;  »Scanlux El-A/S"( 
af  København.  Steen Schierbeck er  udtrådt!  
af ,  og sekretær Jyt te  Janum, Reerslevvej  3 i  
Hedehusene,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 28.422;  »ejendomsaktie-", 
selskabet  Kongelundsparken I« af  København.x 
Under  12.  november 1973 er  selskabets  ved-t  
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med-t  
lemmer af  bestyrelsen i forening med en di- i  
rektør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Chri- i  
s ten Jensen Sørensen,  Tomm Olsen er  ud-t  
t rådt  af  bestyrelsen.  Keld Derni  Nygaard ene 
udtrådt  af ,  og Johan la  Cour  Valent in ,  Trom-r  
mesalen 7,  København,  er  indtrådt  i d i rekt io-c  
nen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  I /S Revisorgruppen.n 
Østergade 26,  København.  
Regis ter-nummer 33.190;  »Magdalene Brøc* 
A/S« af  Århus kommune.  Chris t ian Iver  Jen r  
sen er  udtrådt  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 35.348;  »Pharma-Plasr 
A/S« af  Værløse kommune.  Under  27.  decemn 
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 37.429;  »Arne Gunner A/V, 
i  l ikvidat ion« af  Asminderød-Grønhol t  komrr  
mune.  Under  12.  apr i l  1973 er  selskabets  vedb 
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udviden 
med 360.000 kr .  A-akt ier  indbetal t  ved koniK 
ver ter ing af  gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  780.000 kr . ,  hvoraf  673.500 ki /  
er  A-akt ier  og 106.500 kr .  er  B-akt ier .  Akties  
kapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  delh 
på anden måde.  Under  samme dato er  Mo 
gens Glis t rup,  Arne Gunner  udtrådt  af ,  oo 
civi l ingeniør  Viggo Berthelsen,  Lundely l^ i  
Hel lerup,  f ru  Birgi t  Grøndahl  Gunner ,  Bre­
degård,  Nybo,  Kvistgård,  indtrådt  i  bestyreb 
sen. Søren Jørgensen er fratrådt som, og DC 
Forenede Revis ionsf i rmaer ,  Falkoner  Allé  f 
København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
generalforsamling den 10.  oktober  1973 es  
det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet .  Bestyreb 
sen og direkt ionen er  frat rådt .  Likvidatæ:  
udnævnt  af  handelsminis ter ie t ;  Advok®/ 
Annel ise  Qvistgaard Lemche,  Skindergadb 
23,  København.  Selskabet  tegnes af  l ikvidsh 
toralene.  B 
Register-nummer 41.194;  »FOIBOS INV& 
STERINGSAKTIESELSKAB i likvidation« æ 
erstedernes  kommune.  Efter  proklama i 
.a ts t idende for  31.  marts ,  1 .  maj  og 1.  juni  
'73 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  sel-
abet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 42.530:  »Børge Kildemoes 
'kel fdbhk A/S« af  Årslev kommune.  Lærer-
uderende Helge Kildemoes,  Dalbygade 22,  
olding,  f ru  Jyt te  Møller  Kildemoes,  Pi levej  
1,  Nr .  Lyndelse ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 42.592: »American Inter-
tional Underwriters. Agentur, Danmark A/S« 
Københavns kommune.  Kjeld Tage Rør-
m er  udtrådt  af ,  og medlem af  bestyrelsen 
hannes Stang er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 42.610:  »P. Thestrup 
ading A/S« af  Københavns kommune,  
ider  21.  august  1972 og 17.  jul i  1973 er  sel-
abets  vedtægter  ændret .  Selskabets  formål  
a t  dr ive handel  med fast  e jendom samt at  
rmidle service i forbindelse  dermed.  Sel-
abet  tegnes af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
•ening med en direktør  e l ler  af  den samle-
bestyrelse .  Medlem af  bestyrelsen Pal le  
es t rup er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  
valgt :  De Forenede Revis ionsf i rmaer ,  
'gade 6,  København.  
Regis ter-nummer 42.622:  »Camp Scandina-
Medicinalvarer  A/S« af  Københavns kom­
me.  Inge Lizzie  Qvist  er  udtrådt  af ,  og 
minis t ra tor  John Ib Jul  Pedersen,  GI.  Kø-
andevej  nr .  795 B,  Brøndby Strand,  er  ind-
dt  i  bestyrelsen.  
legis ter-nummer 42.669:  »Dameca A/S« af  
dovre kommune.  Under  5.  oktober  1973 
selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi-
:n  er  udvidet  med 750.000 kr .  ved udste-
se  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi-
udgør  heref ter  1 .250.000 kr . ,  fuldt  indbe-
,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Sel-
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
•rening el ler  af  en direktør  a lene,  såfremt 
i  t i l l ige er  medlem af  bestyrelsen,  e l ler  af  e t  
dlem af  bestyrelsen i forening med en di-
tør .  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  
mnar  Vilhelm Holm, Frederiksholms Ka-
2,  København.  
legis ter-nummer 43.104:  »A/S BACH-
.NNS TEGLVÆRK, NYBØL« af  Sunde­
kommune.  Under  4.  december  1973 er  
ikabets  vedtægter  ændret .  Hvert  A-akt ie-
;5b på  1.000 kr .  giver  10 s temmer og hvert  
Ikt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  
;kabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
ming med et  andet  medlem af  bestyrelsen 
r  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Medlem af  
bestyrelsen Carl-Heinz Claus Bachmann er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Regis ter-nummer 43.400:  »SLMCO A/S« af  
Brøndbyernes kommune.  Axel  Semler  er  
udtrådt  af ,  og cand.  pol i t .  Søren Vil l iam Hoff ,  
At temosevej  53,  Holte ,  arki tekt ,  m.a.a .  René 
Mourier ,  Nærum Hovedgade 89,  Nærum, er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 45.123:  »Information Sy­
stem Internat ional  Holding A/S« af  Frederiks­
berg kommune.  Under  24.  maj  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemsted 
er  Københavns kommune,  c /o  advokat  Ole 
Braad,  Nørre  Farimagsgade 3,  København.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med et  andet  medlem af  bestyrelsen 
el ler  i  forening med en direktør .  Hans Per  
Gunnar  Bruce,  Niels  Erik Mørch er  udtrådt  
af  bestyrelsen.  Medlem af  bestyrelsen Bengt  
Ivan Henrik Ohrn er  valgt  t i l  bestyrelsens 
formand.  Ti l  revisor  er  valgt :  in teressentska­
bet  Revisorgruppen,  Østergade 26,  Køben­
havn.  
Regis ter-nummer 45.280:  »ARKITEKT­
TEGN ESTV EN AE5/11 1970 A/S« af  Dragør  
kommune.  Under  26.  januar  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemsted 
er  Københavns kommune,  H.  C.  Andersens 
Boulevard 13,  København.  Selskabet  tegnes 
af  den samlede bestyrelse .  Ti l  revisor  er  
valgt :  Statsaut .  revisor  Poul  Sørensen,  Fure­
søvej  58,  Virum. 
Regis ter-nummer 45.652:  »jondahl-huse a/s« 
af  Ålborg kommune.  Under  3.  august  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør  e l ler  af  den samlede besty­
relse .  Torben Lindharth Madsen er  udtrådt  
af ,  og kontorassis tent  Kirs ten Pedersen,  Pa-
lasvej  25,  Ålborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Kai  Max-Jakobsen,  Strandbyvej  45,  Ålborg,  
er  indtrådt  i  d i rekt ionen som økonomidirek­
tør .  Den Torben Lindharth Madsen meddel te  
prokura er  t i lbagekaldet .  Eneprokura er  
meddel t :  Erik Jondahl .  
Regis ter-nummer 46.114:  »Nordisk Droge-
Apotekervarer  A/S« af  Køben4>avns kommu­
ne.  Den under  16.  februar  1973 vedtagne 
overdragelse  af  selskabets  akt iver  og passiver  
t i l  »Nordisk Droge-  & Kemikal ieforretning 
Aktieselskab (Northern Drug-  & Chemical  
Company Ltd.)« ( reg.  nr .  2588) ,  j f r .  regis t rer-
ning af  26.  apr i l  1973,  har  fundet  s ted,  hvoref­
ter  selskabet  er  hævet  i medfør  af  §  70 i akt ie­
selskabsloven af  1930.  
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Register-nummer 46.286;  »Stæhr Johnsen 
A/S Export  & import« af  Københavns kommu­
ne.  Under  29.  jul i  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  formål  er  internat ional  
handel ,  samt f inansier ing i  Danmark herun­
der  spekulat ion i værdipapirer .  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Per  Stæhr 
Johnsen er  udtrådt  af  direkt ionen.  Ti l  revisor  
er  valgt :  Revisor  Chris t ian Jørgen Danvil l ,  
Vesterbrogade 10,  København.  
Regis ter-nummer 46.300;  »Hans Nyboe 
Jrading A/S« af  Frederiksberg kommune.  
Under  29.  december  1972 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Rød­
ovre kommune,  Damhus Boulevard 28,  Rød­
ovre.  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 35.000 
kr . ,  indbetal t  ved konverter ing af  gæld.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  45.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an­
den måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 500,  1 .000 og 4.000 kr .  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Hans Holger  Nyboe,  Grete  Nyboe,  
Holger  Nyboe er  udtrådt  af ,  og revisor  Henry 
Nielsen,  Axel  Chris t ian Frederik Nielsen,  
begge af  Solbr inken 3 A,  revisor  Karen Sofie  
Edelveig Thygesen,  Birkemosevej  8 ,  a l le  af  
Bal lerup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Hans Hol­
ger  Nyboe er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte 
Henry Nielsen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  
revisor  er  valgt :  Revisor  Jyt te  Sørensen,  Pe­
largonievej  8 ,  Ølstykke.  
Regis ter-nummer 46.542;  »Arkitekterne 
Hans Carl, Asger, Uffe & Stig Andresen A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  16.  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to  direktører  i fore­
ning el ler  af  den samlede bestyrelse .  Besty­
relsens formand,  medlem af  direkt ionen,  
Hans Carl  Andresen er  afgået  ved døden.  
Arki tekt  Jacob Holdt ,  Al lévænget  4 ,  Tåstrup,  
arki tekt ,  f ru  Lone Benna Lot te  Brok,  Gasse­
haven 44,  Holte ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  
revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  Schøbel  & 
Marhol t ,  Randersgade 60,  København.  
Regis ter-nummer 46.573;  »IWACO A/S« af  
Københavns kommune.  Under  2.  januar  og 
18.  oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Den hidt idige akt iekapi ta l  700.000 
kr .  er  opdel t  i  70.000 kr .  A-akt ier  og 630.000 
kr .  B-akt ier .  Hvert  A-akt iebeløb på 1.000 kr .  
giver  20 s temmer og hvert  B-akt iebeløb på 
1.000 kr .  giver  I s temme.  Der  gælder  særl ige 
re t t igheder  for  såvel  A- som B-akt ierne,  j f r .  
vedtægternes  § 3.  Selskabet  tegnes af  den 
samlede bestyrelse  e l ler  af  direkt ionen.  Med t  
lem af  bestyrelsen Henning Johnsen er  ind t  
t rådt  i d i rekt ionen.  Medlem af  direkt ionen:  
Svend Herr ig ,  Grants  Allé  52,  Hel lerup,  ei :e  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Den Per  Tråds medt  
del te  prokura er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  es  
valgt :  Interessentskabet  Revisorgruppenn 
Østergade 26,  København.  
Regis ter-nummer 46.786;  »MARTIN FIX 
SCHERS TRÆLASTHANDELS EFTFL1 
A/S« af  Viborg kommune.  Under  7.  juni  197." .^  
e r  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapih 
ta len er  udvidet  med 550.000 kr .  ved udstes  
delse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapin 
ta l  udgør  heref ter  750.000 kr .  fuldt  indbetal t l l  
dels  i  værdier ,  dels  på anden måde.  Aktiekas 
pi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 100 kr .  og mult i i ]  
p la  heraf .  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmes 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaes 
M. Grønning Mikkelsen A/S,  Set .  Mathias  
Gade 15,  Viborg.  
Regis ter-nummer 46.834;  »A/S af 6/6 I97l\ 
af  Lyngb\  :Tårbæk kommune.  Under  27.  jasj  
nuar  1972 og 4.  februar  1974 er  selskabetfe  
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  »DK 
FORENEDE LYSAVISER A/S«.  Selskabet te  
hjemsted er  Odense kommune,  Rugårdsv«\  
64,  Odense.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive rei  
klamevirksomhed samt handel  og f inansioi  
r ing.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sko;  
ved anbefalet  brev.  Selskabet  tegnes af  t t  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  a  
en direktør  a lene.  Sven Horsten,  Lene Boruu 
Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af, oo 
direktør  Jyt te  Sofia  Tønder  Jensen,  direktøs;  
I fver  Chris t ian Schmiegelow-Juul ,  begge a  
Tommerup,  advokat  Ole Maare,  Tietgem; 
Allé  8,  Odense,  er  indtrådt  i  bestyrelsen;  
Nævnte Ifver  Chris t ian Schmiegelow-Juul  o  
indtrådt  i d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  DQ 
Forenede Revis ionsf i rmaer ,  Fynsvej  7 ,  Koo 
ding.  
Regis ter-nummer 47.119:  »Arne Piper, ingt^ 
niørforretning A/S« af  Københavns kommun»n 
Under  21.  december  1973 er  selskabes 
vedtægtér  ændret .  Landsretssagfører  Svem 
Kaj  Oppenhejm,  Rådhuspladsen 59,  Købens 
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 47.749:  »Restaurations 
A/S aj  30/6 1971« af  Århus kommune.  Undt!  
16.  oktober  1973 er  selskabets  vedtægt")!  
ændret .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive og ea 
hverve restaurat ionsvirksomhed og dermen 
beslægtede virksomheder  samt at  foretag 
ivester inger  i udlandet ,  herunder  USA, akt i -
rne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
idskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
"r .  vedtægternes  § 3  a-d.  Bekendtgørelse  t i l  
k t ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Regis ter-nummer 47.806:  »Kaløvig Mørtel-
lerk & Betonvarefabrik  A/S« af  Rosenholm 
ommune.  Under  7.  december  1973 og 26.  
nuar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
kt iekapi ta len er  udvidet  med 250.000 kr .  
id  udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede 
( t iekapi ta l  udgør  heref ter  350.000 kr . ,  fuldt  
dbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
kt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  
000,5.000 og 10.000 kr .  
Regis ter-nummer 48.063;  »Æ 61 A/S« af  
øbenhavns kommune.  Under  6.  december  
•73 og I .  februar  1974 er  selskabets  vedtæg-
r  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Vej le  
)mmune,  Ørstedsgade 61,  Vej le .  Selskabet  
gnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ng el ler  af  en direktør  a lene.  Johan Chri-
affer  Hoppe,  Lene Borup Glis t rup,  Mogens 
l is t rup er  udtrådt  af ,  og fru Esther  Amstrup,  
rektor  Knud Hvid Amstrup,  begge af  Eg-
ed,  ingeniør  Kurt  Jacobsen,  Smedens Ager ,  
yrup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte 
nud Hvid Amstrup og Kurt  Jacobsen er  
dtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
svis ionsf i rmaet  K.  G.  Jensen,  Sjællandsga-
!  77 A,  Eredericia .  
Regis ter-nummer 48.074;  »Æ 60 A/S« af  
mgby-Tårbæk kommune.  Under  1.  oktober  
73 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
ts  navn er  »DENWEST GAMMEL KON­
EVEJ 13-15 A/S«.  Selskabets  hjemsted er  
^benhavns kommune.  Kronprinsessegade 
K.  Selskabets  formål  er  a t  erhverve ejen-
'mmene Gammel Kongevej  13-15,  matr .  
mrene 4  g og 4  h.  Udenbys Vester  Kvarter ,  
5benhavn,  og at  dr ive disse  e jendomme 
m udlejningsejendomme,  samt ef ter  even-
;1 nedrivning af  de eksis terende bygninger  
opføre en erhvervsbygning på arealet  t i l  
Je je .  Opdel ingen af  akt ierne i A-  og B-ak-
;r  er  ophævet .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
t ier  på  500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  
t iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Selska-
t  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
rening el ler  af  en direktør  a lene.  Sven Hor-
: ;n ,  Lene Borup Glis t rup,  Mogens Glis t rup 
udtrådt  af ,  og landsretssagfører  Helge 
assel ,  advokat  Finn I l lum, begge af  Ber-
msgade 10,  advokat  Niels  Dahl  Arup,  Kron-
insessegade 32,  a l le  af  København,  er  ind-
i idt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  H.  C.  
Steen Hansen Revis ionsf i rma,  St .  Kannike­
s t ræde 10,  København.  
Regis ter-nummer 48.150;  »A/S Klaus Over­
gaard Nielsen« af  Haderslev kommune.  Un­
der  26.  december  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
175.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
210.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  Designer  Anne Marie  Niel­
sen,  Astrupvej  29,  Haderslev,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 48.411;  »CRZ 73 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  10.  marts  
1972 og 19.  november 1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  navn er  »CLIP­
PER COLOUR A/S«.  Selskabets  hjemsted er  
Erederiksberg kommune,  Bernhard Bangs 
Allé  17,  E.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive han­
del  og fabrikat ion.  Opdel ingen af  akt ierne i  
A-  og B-akt ier  er  ophævet .  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 60.000 kr .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  70.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  
1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør  a lene.  Peter  
Strøbech,  Lene Borup Glis t rup,  Mogens Gli­
s t rup er  udtrådt  af ,  og landsretssagfører  
Henning Emanuel  Jensen,  Nørre  Farimags­
gade 13,  København,  bogholder  Svend Aage 
Carstensen,  Hel ledammen 4,  Hil lerød,  Niels  
Sejer  Jensen,  Maj  Allé  46,  Herlev,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  Nævnte Svend Aage Carsten­
sen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Statsaut .  revisor  John Stengel  Hansen,  
Sølvgade 10,  København.  
Regis ter-nummer 48.649;  »Sydjydske Væd­
deløbsstalde A/S« af  Bi l lund kommune.  Under  
26.  maj  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 150.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
301.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 1.000,  5 .000 og 10.000 kr .  
Peer  Brodersen er  udtrådt  af ,  og s lagterme­
ster  Niels  Bjarne Grønval l ,  St .  Lihme,  Øster­
gård,  Randbøl ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 49.753;  »A/S af 25/2 
1972« af  Københavns kommune.  Under  18.  
apr i l  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  »BETA LOGIC A/S«.  Sel­
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skabets  hjemsted er  Gentof te  kommune.  
Søbredden 8,  Gentof te .  Selskabets  formål  er  
udvikl ing,  f remst i l l ing og salg af  e lektr iske 
apparater ,  herunder  import  og salg af  dele  
her t i l  samt dermed i forbindelse  s tående virk­
somhed.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
a lene.  Johan Chris toffer  Hoppe,  Lene Borup 
Glis t rup,  Mogens Glis t rup er  udtrådt  af ,  og 
direktør ,  c ivi l ingeniør  Edgar  Jar l  Hansen 
Schjelbred,  f ru  Signe Schjelbred,  begge af  
Søbredden 8,  Gentof te ,  Per  Jar l  Hansen 
Schjelbred,  Brammingegade 6,  København,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Edgar  Jar l  
Hansen Schjelbred er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Ib  Mei­
ner t  Jensen,  Engblommevej  9 ,  Roski lde.  
Regis ter-nummer 49.953:  »H. O. FRY­
DEN DALLS MØBLER A/S« af  Augusten­
borg kommune.  Under  1.  november 1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Aage Mart in  Mor­
tensen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen,  Jernba­
negade 7,  Sønderborg.  
Regis ter-nummer 50.275;  »A. A. G. FACA­
DER AjS« af  Gladsaxe kommune.  Under  I .  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening.  Ekspedi t ionssekretær Har­
ry Johansen,  Snogegaardsvej  103,  Søborg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt  re­
gis t reret  revisor  H.  D.  Sven Ryding,  Hel le­
rupvej  90,  Hel lerup.  
Regis ter-nummer 50.927;  »GST Biler A/S« 
af  Esbjerg kommune.  Under  10.  oktober  1973 
og 16.  januar  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
200.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
250.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  en direktør  a lene.  
Medlem af  bestyrelsen Hans Schmidt  er  valgt  
t i l  bestyrelsens formand.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Statsaut .  revisor  John Strandbygaard Nyborg,  
Mosevej  33 B,  Søborg.  
Regis ter-nummer 51.139;  »XX 31 A/S« af  
Københavns kommune.  Under  14.  december  
1972 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Nykøbing E.  kommune,  c /o  
sparekasseassis tent  Helge Schi i t t ,  Østr igsvej  
12 Nykøbing E.  Selskabets  formål  er  invester­
ing i reder ier  og industr ivirksomheder .  Opde­
l ingen af  akt ierne i A-  og B-akt ier  er  ophæ­
vet .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 400!X 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 400 kr .  g iver  I  s tem--f  
me.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer . i  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes?:  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Selska-- i  
bet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  denn 
samlede bestyrelse .  Mogens Glis t rup,  Lenesi  
Borup Glis t rup,  Johan Chris toffer  Hoppe en:  
udtrådt  af ,  og toldkontrol lør  Svend Castonién;  
Dyrborg Eriksen,  Danmarksgade 15,  te le-- :  
graf is t  Mogens Holtse  Steen,  Kobbelsøvej  2, (S 
begge af  Gedser ,  sparekasseassis tent  Helges  
Schi i t t ,  Østr igsvej  12,  Nykøbing E. ,  er  ind-- l  
t rådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Over- i  
toldassis tent  Bjarne Larsen,  Norgesvej  43,  
Nykøbing E.  
Regis ter-nummer 51.149;  »SUPERIORft 
DISPOSABLES A/S« af  Birkerød kommune. .s  
Under  18.  juni  1973 er  selskabets  vedtægten:  
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Hørsholmrr  
kommune,  Thyrasvej  5 ,  Rungsted Kyst .  Sel--I  
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsenn 
i forening el ler  af  en direktør  a lene.  Ti l  revi-- i  
sor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Erik Nexøea* 
Mortensen,  Skindergade 45-47,  København.  
Regis ter-nummer 51.979;  »PAX-FINANSt 
A/S« af  Københavns kommune.  Under  31.  ok-oi  
tober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændreU; 
Selskabets  hjemsted er  Erederiksberg kom-n 
mune,  Borups Allé  129,  E.  
Regis ter-nummer 52.441;  »TX 64 A/S« a( t£  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  12.  de-a  
cember  1973 og 25.  januar  1974 er  selskabets iJ  
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  »VVS? 
70 VORDINGBORG A/S«.  Selskabet  tegness  
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i foreningr  
e l ler  af  en direktør  a lne.  Bent  Viggo Antonc 
Markers ,  Lene Borup Glis t rup er  udtrådt  af i i  
og VVS-instal la tør  Ole Munch Kris tensenn 
fru Gunvor Merethe Kris tensen,  begge ak 
Heibergvej  24,  Vordingborg,  er  indtråde i  be-3 
s tyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rma-£ 
e t  Bøj t rup & Olsen,  Algade 47,  Vordingborgs 
Regis ter-nummer 53.339;  »O. Z. Agreemenw 
A/S« af  Hørsholm kommune.  Jens Juul  Oles  
sen er  f ra t rådt  som, og revisor  Casper  Cornes 
l ius .  Rypevej  16,  Hørsholm,  er  valgt  t i l  se lskas  
bets  revisor .  
Regis ter-nummer 53.795;  »W AN DEL 
JØRGENSEN A/S« af  Erederiksberg komrr  
mune.  Under  18.  september  1973 er  selska-B 
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn eis  
»EREDERIKSSUND BAN Kl E R El  R MM I 
A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Erederikssunon 
kommune.  Roski ldevej  53,  Erederikssundbi  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formanO; 
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lene el ler  af  to  andre medlemmer af  besty-
: lsen i  forening el ler  af  en direktør  a lene,  
ar l  Petersen Lock,  Inés  Wandel  er  udtrådt  
og ejendomsmæglerassis tent  Per  Schou 
ormand).  Park Allé  14,  Øls tykke,  e jendoms-
isegler  Per  Dandernel le  Jensen,  Roski ldevej  
3,  Frederikssund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
ævnte  Per  Dandernel le  Jensen er  t i l l ige 
dtrådt  i  d i rekt ionen.  Erik Lichtenberg er  
a t rådt ,  og revisor  Steen Ribov,  Park Allé  
5,  Øls tykke,  er  t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter-nummer 54.283;  »Favør Rejser 
*S« af  Københavns kommune.  Under  16.  
nuar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
: iskabets  hjemsted er  Hels ingør  kommune,  
ønnebær Allé  110,  Hels ingør .  Hvert  akt ie­
køb på 1.000 kr .  g iver  I s temme.  De særl ige 
gier  om valg af  bestyrelse  og s temmeafgiv-
ngen ved generalforsamlingen er  bortfal-
: t .  Bestemmelserne om indskrænkninger  i 
. t iernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  ved-
:gternes  §  3.  Selskabet  tegnes af  e t  medlem 
bestyrelsen i  forening med en direktør  e l -
r  af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 54.360:  »HAVDRUP 
iTEX INDUSTRI A/S« af  Solrød kommu-
.  På akt iekapi ta len er  yderl igere  indbetal t  
»00 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  10.500 kr .  
heref ter  fuldt  indbetal t .  Under  30.  novem-
r  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 54.605:  »FQX 369 A/S« 
Lyngby-Tårbæk kommur>e.  Under  19.  
tober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
iskabets  navn er  »ERIK BOLVINKEL 
S«.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive konsulent-
ksomhed,  handel ,  f inansier ing og invester-
Selskabets  hjemsted er  Gentof te  kom­
me,  Poppelhøj  21,  Hel lerup.  Mogens Gli-
up,  Lene Borup Glis t rup,  Johan Chris tof-
Hoppe er  udtrådt  af ,  og luf t far tskonsulent  
ik  Alber t  Bolvinkel ,  f ru  Jeanne Rosemon-
Bolvinkel ,  begge af  Poppelhøj  21,  Hel le-
3,  luf tkaptajn Hein Hansen,  Sandbakken 9,  
agør ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Hel le  Mar-
-s  er  f ra t rådt ,  og s ta tsaut .  revisor  Poul  Sø-
isen,  Euresøvej  58,  Virum, er  t i l t rådt  som 
' isor .  
Regis ter-nummer 55.003:  »AKTIESEL-
.ABET AKUR ORGAN ISA TION« af  Oden-
kommune.  Under  11.  januar  1974 er  sel-
:bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  formål  
;a t  dr ive restaurat ionsvirksomhed samt f i -
nsier ing og handel .  Selskabets  hjemsted er  
erup kommune,  Krogsbøl levej  151,  Kap-
ndrup.  
Regis ter-nummer 55.216:  »TX 110 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  5.  septem­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabets  navn er  »GERT BJERRING RE­
STAURATIONS- OG HOLDING A/S«.  Sel­
skabets  formål  er  res taurat ionsvirksomhed 
samt invester ing i og f inansier ing af  res taura­
t ioner .  Selskabets  hjemsted er  Tårnby kom­
mune,  Søvangs Allé  I ,  Kastrup.  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 3.  Mogens Glis t rup,  Lene 
Borup Glis t rup,  Bent  Viggo Anton Markers  
er  udtrådt  af ,  og restauratør  Gert  Chris t ian 
Bjerr ing,  Sommerstedgade 14,  guldsmedeme­
ster  Erik Chris t ian Victor  Bjerr ing,  Ove Bil les  
Vej  14,  begge af  København,  reklametegner  
Terence Dennis  Macher ,  Søvangs Allé  I ,  
Kastrup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte 
Gert  Chris t ian Bjerr ing er  indtrådt  i d i rekt io­
nen.  Lisa  Jensen er  frat rådt ,  og s ta tsaut .  revi­
sor  Søren Jensen,  Hovedgaden 526,  Hedehu­
sene,  er  t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter-nummer 55.422:  »Estate Finansie-
r ing og Ejendomsadminis trat ion A/S« af  Kø­
benhavns kommune.  Git te  St ig  Andersen er  
udtrådt  af ,  og HA-studerende Torben St ig  
Andersen,  Ole Suhrs  Gade 20,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 55.731:  »Jørgen Vangs­
gaard A/S« af  Frederiksberg kommune.  Un­
der  20.  december  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Gladsaxe 
kommune,  Langemarksvej  39,  Søborg.  
Regis ter-nummer 55.790:  »SERVISAN 
A/S,  Ringsted« af  Ringsted kommune.  Under  
28.  december  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  formål  er  a t  rådgive og 
rat ional isere  inden for  servicefag,  a t  påtage 
s ig  rengøring og dermed beslægtede arbejder  
i  entreprise ,  herunder  også for t løbende en­
treprise ,  samt at  dr ive f inansier ing.  
Regis ter-nummer 55.902:  »Intertronic Sy­
stem A/S« af  Københavns kommune.  Under  
5.  december  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Gentof te  
kommune.  Nybrovej  93,  Gentof te .  Jens Rafn 
Jørgensen er  udtrådt  af ,  og advokat  Peter  
Johansen de Neergaard,  Chris t iansholmsvej  
50,  Klampenborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Jens Rafn Jørgensen er  udtrådt  af  direkt io­
nen.  
Regis ter-nummer 56.004:  »Andreas Albert 
Rådgivende Civi l ingeniørakt ieselskab« af  Fre­
der iksberg kommune.  Under  28.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
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Register-nummer 56.373;  »Revisions- og 
ra tional iseringsi  ns  l i tu  t te t  i  Aarhus A/S« af  
Århus kommune.  Ronald Richtenfeldt ,  Lis  
Benthe Chris tensen er  udtrådt  af ,  og revisor  
Anders  Lauri tsen,  f ru  Annel ise  Lauri tsen,  
begge af  Blegevej  31,  Odder ,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Torben Chris tensen er  udtrådt  
af ,  og nævnte Anders  Lauri tsen er  indtrådt  i  
d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 56.424;  »TX 2S3 A/S" af  
Københavns kommune.  Under  12.  oktober  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »JØRGEN SØRENSEN BO­
GLAS A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Brøn­
derslev kommune,  Grønnegade 21,  Brøn­
derslev.  Selskabets  formål  er  handel ,  hånd­
værk og fabrikat ion.  Mogens Glis t rup,  Lene 
Borup Glis t rup,  Ole Stolberg Jensen er  ud­
t rådt  af ,  og glarmester  Jørgen Hardy Søren­
sen,  f ru  Margi t  Fuglsang Sorensen,  begge af  
Grønnegade 21,  murermester  Aksel  Konne-
rup.  Kirkevej  1,  a l le  af  Brønderslev,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  
som, og Revis ionsf i rmaet  Henry R.  Kjær I /S,  
Gravensgade 15,  Brønderslev,  er  valgt  t i l  se l ­
skabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.993;  »Kr. Holm Peder­
sen A/S« af  Glamsbjerg kommune.  Under  9.  
januar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 og 
5.000 kr .  
Regis ter-nummer 57.514;  »Ingeniørfirmaet 
Ny-Form A/S« af  Greve kommune.  Under  30.  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion 
og handel .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
medlemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  
a lene.  Peter  Fugmann er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  Fru Alma Benthe Beck,  Marholm 53,  
Greve Strand,  er  t i l t rådt  som bestyrelsessup-
pleant  og udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 57.581:  »London Shoe 
Company A/S« af  Gentof te  kommune.  Allan 
Bonde er  udtrådt  af  bestyrelsen og direkt io­
nen.  
Regis ter-nummer 58.193;  »Haustrup-Hu­
devad Konvektor  A/S« af  Rudkøbing kom­
mune.  Under  28.  december  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 250.000 kr .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  750.000 kr . ,  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 100 kr .  
e l ler  mult ipla  heraf .  
Register-nummer 1 175;  »Aktieselskabet 
Hans Schourup & Jyllands Staal- og Maskin­
forretning« af  Holme-Tranbjerg kommunen 
Jørgen Svendsens prokura er  ændret  derhen 
at  han fremtidig tegner  selskabet  pr .  prokun 
i forening med en af  de  øvrige anmeldte  pro 
kuris ter .  
Regis ter-nummer 21.766;  »A/S Farodam 
P/f« af  København.  Alexander  Chris t ian 
Ankjær-Jensen er  frat rådt  som, og s ta tsauu 
revisor  Svend Hansen,  Nørre  Voldgade 1 1 
København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 21.829;  »A/S Sørup GodA 
af  Vet ters lev sogn.  Under  30.  januar  1974 o  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  te j j ;  
nes  af  bestyrelsens formand alene el ler  a  
direkt ionen.  Den Holger  Frants  Anderses  
meddel te  prokura i henhold t i l  t id l igere  te^;  
ningsregel  er  t i lbagekaldt .  Selskabets  revisox 
Interessentskabet  Revisorgruppen,  Slotsgadb 
16,  Hi l lerød.  
Regis ter-nummer 23.597;  »Johs. Hardik 
A/S« af  København.  Under  29.  juni  1973 « 
se lskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  te :3  
nes  af  bestyrelsens formand alene el ler  af  «  
direktør  a lene.  Medlem af  bestyrelsen Georc 
Johannes Harden er  valgt  t i l  bestyrelsei ie  
formand.  Selskabets  revisor ;  Max K.  VilHI 
Revis ionsakt ieselskab,  Bjerggade 7,  Køge.  
Regis ter-nummer 25.864;  »Høy-Petersen 
Arne Jensen, Bogtrykkeri aktieselskab« 
København.  Under  4.  februar  1974 er  selskj l  
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  1 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  •  
en  direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  Revi ; : i  
onsf i rmaet  Grothen & Perregaard,  Fredb 
r iksholms Kanal  2,  København.  
Regis ter-nummer 26.117;  »VEJLBY-RIA 
SKOV SOCIALE BOLIG-  OG BYGGESE^ 
SKAB A/S« af  Vej lby-Risskov kommum 
Medlem af  bestyrelsen Otto Frederik Ræ. 
mus Kier  er  afgået  ved døden.  
Regis ter-nummer 26.297;  »A/S  SUPBL 
SERVICE AUTOMOBILER« af  Københawj 
Under  13.  december  1973 er  selskabets  vea 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrn 
sens medlemmer hver for sig eller af en c 
rektør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsau 
revisor ,  cand.  pol i t .  Flemming VaIeur-Nisso< 
Jægersborgvej  79,  Gentof te .  
Regis ter-nummer 26.482;  »Ejendoms-ak­
t ieselskabet  »Goto«« af  København.  Und-i  
23. maj 1973 og 25. februar 1974 er se lskaber  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  f i l  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  i  
t re  medlemmer af  bestyrelsen i forening mrr  
en direktør .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  res  
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»r  Peter  Chris t ian Mortensen,  Adelgade 15,  
øbenhavn.  
Regis ter-nummer 27.315;  »Terma elektro-
sk Industr i  A/S« af  Århus.  I  henhold t i l  ak­
sselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  
uffet  beslutning om valg af  arbejdstagerre-
•æsentanter  i bestyrelsen.  Under  25.  januar  
>74 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Paul  
[ar ie  August in ,  7  Avenue des  Loges,  78 Sa-
t-Germain-En-Laye,  Frankrig,  er  indtrådt  i  
: s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 28.260:  »Dansk Kortfilm-
Iskab A/S« af  København.  Under  15.  januar  
74 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
t  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
rening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
wsor;  Statsaut .  revisor  Poul  Edvin Carlsen,  
:s ter  Voldgade 2,  København.  
Regis ter-nummer 28.656:  »O. A. V. Christi-
sens Ef t f  A/S« af  Århus.  Under  27.  juni  
73 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
t  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  Max 
Vilby Revis ionsakt ieselskab,  Bjerggade 7,  
ige.  
Regis ter-nummer 28.918:  »Admistor, Ejen-
ms-  og Forval tningsakt ieselsk-ab« af  Herning 
mmune.  Under  25.  juni  1973 er  selskabets  
dtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
;dlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
re tningsføreren alene.  Selskabets  revisor :  
g .  revisor  Anker  Høst ,  Østergade 12,  Her-
ig-
Regis ter-nummer 29.320:  »E. Harden Hol-
'g  A/S« af  København.  Under  29.  juni  1973 
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
in  es  af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
direktør  a lene.  Medlem af  bestyrelsen 
org Johannes Harden er  valgt  t i l  bestyrel-
is  formand.  Selskabets  revisor :  Max K 
by Revis ionsakt ieselskab,  Bjerggade 7 
ge.  
Regis ter-nummer 31.392:  »Vanløse Bohave 
i«  af  København.  Under  2^.  juni  1973 er  
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg-
af  bestyrelsens formand alene.  Medlem 
bestyrelsen Svend Aage Emil  Andersen er  
;ået  ved døden.  Direktør  Georg Johannes 
rden.  Borrebyvej  41,  København,  er  ind-
:Jt  i  bestyrelsen og valgt  t i l  dennes for­
ind.  Selskabets  revisor :  Max K.  Vilby Revi-
isakt ieselskab.  Bjerggade 7,  Køge.  
l legis ter-nummer 31.676:  »h inansierings-
Holdingselskabet  Le.xaco A/S« af  Køben-
n.  Under  13.  december  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens medlemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en 
direktør  a lene.  Den Jens Chris tensen med­
del te  prokura er  t i lbagekaldt .  Selskabets  revi­
sor :  Statsaut .  revisor ,  cand.  pol i t .  Flemming 
Valeur-Nissen,  Jægersborgvej  79,  Gentof te .  
Regis ter-nummer 34.389:  »Antoni Jensen 
Design A/S« af  Københavns kommune.  Un­
der  21.  november 1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
medlemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  
a lene.  Bestyrelsens formand Ib Antoni  Jen­
sen er  udtrådt  af ,  og forretningsbestyrer  Ben­
te  Tranborg Jensen,  Morbærvej  10,  Roski lde,  
overassis tent  Bodi l  Marie  Mechlenburg,  
Øverødvej  3,  Hol te ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  Eigi l  
Preben Bruhn,  Buddingevej  20 A,  Lyngby.  
Regis ter-nummer 35.112:  »Borups Bolighus 
A/S« af  Viby kommune.  Under  27.  juni  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
en direktør  a lene.  Medlem af  bestyrelsen 
Georg Johannes Harden er  valgt  t i l  
bestyrelsens formand.  Selskabets  revisor :  
Max K.  Vilby Revis ionsakt ieselskab,  Bjerg­
gade 7,  Køge.  
Regis ter-nummer 35.516:  »A/S Alfred 
Thomsen,  Askov« af  Malt  kommune.  Under  
11.  december  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  andet  medlem af  be­
styrelsen el ler  af  to  direktører  i  forening.  
Medlem af  bestyrelsen Alfred Thomsen er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Selskabets  re­
visor :  Revis ionsf i rmaet  E.  Frandsen,  Hollæn­
dervej  4 ,  Kolding.  
Regis ter-nummer 35.749:  »A/S Kærlund 
Østergaard« af  Set .  Hans-Set .  01ai4commune.  
Under  4.  februar  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Hjørr ing 
kommune.  Ringvejen 10,  Hjørr ing.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
en direktør  a lene.  Medlemmer af  bestyrelsen 
Ejvind Kærlund Østergaard og Elly Marie  
Østergaard har  ændret  bopæl t i l :  Ringvejen 
10,  Hjørr ing.  Selskabets  revisor :  Hir tshals  
Revis ionskontor  I /S,  N.  C.  Jensens Gade 2,  
Hir tshals .  
Regis ter-nummer 35.836:  »Maskinfabrik­
ken Essl ingen Import-Akt ieselskab« af  Brønd­
byernes kommune.  Direktør  Ingo Schr5der ,  
Falkenburger  Ring 24,  Hamburg,  Tyskland,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
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Register-nummer 37.532:  »kjærsland tråde 
agendes I ld .  A/S« af  Hil lerød kommune.  Un­
der  15.  januar  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  to  andre medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor :  De forenede Revis i ­
onsf i rmaer ,  Falkoner  Allé  1,  København.  
Regis ter-nummer 37.821:  »tjendomsakfie-
selskabet  Slotsgade 25.  Nykøbing F.« af  Nykø­
bing F.  kommune.  Under  5.  december  1973 
og 12.  februar  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  Aage 
Si lding,  Jernbanegade 22,  Nykøbing F.  
Regis ter-nummer 37.983:  »A/S Flemming 
Boldt« af  Asminderød-Grønhol t  kommune.  
Under  30.  oktober  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  Selska­
bets  revisor :  Statsaut .  revisor  Hans Larsen,  
Slotsgade 16.  Hil lerod.  
Regis ter-nummer 44.720:  »Gravgaard Mik­
kelsens Maskintransport  A/S« af  Århus kom­
mune.  Under  19.  december  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 81.000 kr .  A-akt ier  og 9.000 kr .  
B-akt ier  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.000 
kr . ,  hvoraf  90.000 kr .  er  A-akt ier  og 10.000 kr .  
er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i akt ier  på 5.000 og 40.000 kr .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor :  Reg.  revisor  Jens Peter  
Pedersen,  Mejlgade 71,  Århus.  
Regis ter-nummer 50.813:  »Godvad El-servi­
ce  A/S« af  Si lkeborg kommune.  Under  29.  
august  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  en direktør  a lene.  Medlem af  
bestyrelsen Børge Rasmussen er  valgt  t i l  be­
s tyrelsens formand,  hvoref ter  den ham med­
del te  prokura er  bortfaldet  som overf lødig.  
Selskabets  revisor :  Revisor  Svend Gross  Ot-
kjær.  Ekkodalen 34,  Si lkeborg.  
Regis ter-nummer 54.261:  »City Dæk Servi­
ce A/S« af  Roski lde kommune.  Under  28.  sep­
tember  og 22.  november 1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 80.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  Aktiekapi ta len er  fordel tJ l  
akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  
Regis ter-nummer 54.418:  »TX 384 A/S« ;; 
Københavns kommune.  Under  6.  oktobor  
1973 og 2.  februar  1974 er  selskabets  vedtæjis  
ter  ændret .  Selskabets  navn er  »ANBRU BH 
A/S«.  Selskabets  formål  er  handel ,  investes  
ing og handel  med fast  e jendom, adminis tni  
t ion,  automobilhandel  og f inansier ing,  le ;s  
s ing og charter .  Selskabets  hjemsted er  
borg kommune,  Sundsholmen 6,  Norresunur  
by.  Ole  Stolberg Jensen,  Lene Borup Gll i  
s t rup,  Mogens Glis t rup er  udtrådt  af ,  og am 
tomobilforhandler  Carl  Ancher  Jensen,  f i l  
Lis  Jensen,  begge af  Niels  Bødkers  Vej  ji 
Terndrup,  autoforhandler  Bruno MølM 
Chris tensen,  f ru  Vita  Mikkelsen Chris tensea 
begge af  Randersvej  46,  Hobro,  er  indtrådl t f  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 54.563:  »Vinduefabrikktf 
Brønderslev A/S« af  Brønderslev kommunn 
Ib Hansen er  udtrådt  af ,  og dr i f ts leder  Bes 
Mølbak Bruun,  Vermundsgade 1,  Brønden;  
lev,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 54.872:  »AKTIESE.1 
SKABET ØRREDKONTORET af 1972« 
Herning kommune.  Hans Henrik Dessas  
Arp,  Jens Marius  Jørgensen,  Jens Chris tu; i  
Husmann Ravn er  udtrådt  af ,  og dambrugg 
Haakon Jøker  Trachsel ,  Lime Fisker i ,  Rann 
bøldal ,  Randbøl ,  dambruger  Chris t ioi  
Schmidt  Pedersen,  Vejen,  advokat  Chris tun 
Rimestad,  Grønsgade 1,  Hols tebro,  er  inn 
t rådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 55.109:  »CONDAN\ 
A/S« af  Gentof te  kommune.  Under  5.  so .  
tember  1973 er  selskabets  vedtægter  ændrn 
Selskabets  formål  er  a t  dr ive rådgivende i  
geniørvirksomhed i udlandet ,  samt i forbrc  
delse  hermed anden s tående erhvervsvini  
somhed.  
Under 12. marts 1974 er følgende ændring 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 331:  »Aktieselskabet »NV 
seless«« af  København.  Under  17.  aug»§ 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskfc  
bet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  db 
samlede bestyrelse .  Svend Børge Schor  
Hanne Bir the Sal to  er  udtrådt  af ,  og grosS2 
rer  Volmer Hjalmar Aage Schwarck,  f t  
Tove Li i tken Schwarck,  begge af  Rosendal  
vej  6 ,  Brøndby Strand,  er  indtrådt  i  bestyn,  
sen.  Svend Børge Schou er  t i l l ige udtrådt  J 
og nævnte Volmer Hjalmar Aage Schwanr 
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•  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt :  
evis ionsf i rmaet  Schøbei  & Marhol t ,  Ran-
:rsgade 60,  København.  
Regis ter-nummer 13.663:  »Jysk Fjerkræ-
igleri  A/S« af  Ars .  Under  28.  juni  og 14.  
igust  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
i lskabets  formål  er  handel  og fabrikat ion,  
•æferenceakt iernes  særl ige ret t igheder  er  
) r t fa ldet  og opdel ingen af  akt ierne i 
d inære-  og præferenceakt ier  er  ophævet ,  
e .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
nsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be-
mdtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
: lskabet  tegnes af  e t  medlem af  bestyrelsen 
orening med en direktør  e l ler  af  den samle-
bestyrelse .  Helge Andsager ,  Thorvald 
ausen Jørgensen,  Arnold Vind Thomsen er  
t rådt  af ,  og underdirektør  Poul  Krejberg 
tersen,  Carl  Jensens Vej  11,  prokuris t  Poul  
ger  Jel le  Pedersen,  Elverumvej  7,  begge af  
hus,  prokuris t  Viggo Holm, Hybenvænget  
, Hørning,  underdirektør  Bent  Clausen,  
intevej  21 B,  Risskov,  er  indtrådt  i  besty-
sen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Revis ionskontoret  
^arhus.  Aktieselskab,  Sankt  Clemens Torv 
\ rhus.  
Regis ter-nummer 13.740:  »Aktieselskabet 
i l te  Vestergaard & Co.« af  Vej le .  Under  17.  
luar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
ne el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
ening el ler  af  en direktør  a lene.  Medlem 
bestyrelsen Malte  Peter  Gertz  er  valgt  t i l  
; tyrelsens formand.  Ti l  revisor  er  valgt :  
v is ionskontoret  i Vej le ,  Brummersvej  2,  
j le .  
legis ter-nummer 14.648:  »Theodor Peter-
s Ef t f  A/S« af  Holbæk.  Under  28.  decem-
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel-
bets  formål  er  a t  dr ive handel ,  udlejning 
ejendomsadminis t ra t ion.  Aktiekapi ta len 
jdvidet  med 3.000.000 kr .  ved udstedelse  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  
;ør  heref ter  6 .000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
;  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktierne 
kke omsætningspapirer .  Bestemmelserne 
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig-
er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Selska-
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
»estyrelsens næstformand i forening med 
indet  medlem af  bestyrelsen el ler  af  en 
ktør  a lene el ler  af  den samlede bestyrel-
Den Emil  Dalhoff  Jensen meddel te  pro-
ii  e r  bortfaldet  som overf lødig.  Medlem af  
yrelsen Hugo Flach Skovgaard er  valgt  
oestyrelsens næstformand.  Landsretssag­
fører  Kaj  Erik Leunbach Lind,  Bakken 7,  
Holbæk,  er  t i l t rådt  som bestyrelsessuppleant .  
Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Vagn 
Bysøe,  Algade 28,  Holbæk.  
Regis ter-nummer 15.199:  »A/S Copenhagen 
Excursions« af  København.  Johannes Gustav 
Nielsen,  Mogens Lichtenberg er  udtrådt  af ,  
og direktør  Jens Peter  Jeppesen,  Stenbakken 
6,  Dragør ,  direktør  John Ib Helge Hansen,  
Valbygårdsvej  77,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 19.770:  »Juelsminde Ku­
ranstal t ,  A/S« af  Juelsminde,  Klakring kom­
mune.  Under  24.  september  og 28.  november 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 150.000 kr .  ved ud­
stedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  300.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
forening med en direktør .  Ti l  revisor  er  valgt :  
Revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen,  Carl  Johans 
Gade 15,  H orsens.  
Regis ter-nummer 22.995:  »N ordelektro. 
Nordisk  Elektromotor Service A/S« af  Køben­
havn.  Murermester ,  ingeniør  Frode Poul  
Lorentz  Hansen,  Furesøvej  17 B,  Virum, for­
retningsfører  Elvin Georg Hansen,  Strøy-
bergsvej  42,  Ålborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 26.861:  »Rohdac Motor 
Comp.  A/S i  l ikvidat ion« af  Københavns 
kommune.  På generalforsamling den 19.  fe­
bruar  1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selska­
bet  i henhold t i l  akt ieselskabslovens regler  
om l ikvidat ion af  insolvente  selskaber .  Besty­
relsen og direkt ionen er  frat rådt .  Ti l  midler t i ­
dig l ikvidator  er  valgt :  Landsretssagfører  
Søren Magdahl  Thorsen,  Frederiksgade 17,  
København.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  
a lene.  
Regis ter-nummer 31.551:  »A/S Nordisk 
Blege-  & Farveri« af  Hels ingør .  Landsretssag­
fører  Erik Spangenberg,  Gøngehusvej  234,  
Vedbæk,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 30.665:  »Martin Fæster 
A/S« af  Hobro.  Under  9.  oktober  og 25.  decem­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  den samlede bestyrelse .  
Niels  Svend Aage Pedersen er  f ra t rådt  som 
forretningsfører .  Ti l  revisor  er  valgt :  Revis i ­
onsf i rmaet  Niels  H.  Chris tensen,  Hasser is  
Bymidte  6 ,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 31.158:  »FÆRDIGBE­
TON, AALBORG A/S« af  Ålborg.  Under  18.  
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juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  binavne »FÆRDIGBETON 
ODENSE A/S (FÆRDIGBETON, AAL­
BORG A/S)« (reg.  nr .  43.724)  og . .FREDE­
RIKSBROENS KALKVÆRK A/S (FÆR­
DIGBETON, AALBORG A/S)« (reg.  nr .  
43.725)  er  s le t te t  af  regis teret .  
Regis ter-nummer 31.670;  »Spalding Tran­
sport  Co.  A/S i  l ikvidat ion« af  København.  
Prokuris t  i  se lskabet  Georg Verner  Spalding 
er  afgået  ved døden.  På generalforsamling 
den 31.  august  1973 er  det  vedtaget  a t  l ikvide­
re  selskabet .  Bestyrelsen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvi­
dator  er  valgt ;  Fru Erika Spalding,  Valhøjs  
Allé  16,  Rødovre.  Likvidat ionen er  s lut te t  i  
henhold t i l  §  67 i akt ieselskabsloven af  1930,  
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 32.191;  »Svend Kjeld­
gaard A/S« af  Vej le  kommune.  Kurt  Giinther  
Zenker  er  udtrådt  af ,  og direktør  Mogens 
Kjeldgaard,  »Høllethus«,  Grejsdalen,  Vej le ,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 32.945;  »BOVRUP 
MEJER! A/S« af  Bovrup kommune.  Under  7.  
januar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 525.000 kr .  
ved udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  600.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 250 kr .  
og mangefold heraf .  Akt ierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
medlemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  
a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Sønderjyl lands 
Revis ionskontor ,  Aabenraa,  A/S,  Nørreport  
3,  Åbenrå.  
Regis ter-nummer 34.013;  »Unifos Kemi 
A/S« af  Frederiksberg kommune.  Under  10.  
maj  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Kjeld Bundgaard Lauri tzen er  udtrådt  af ,  og 
advokatfuldmægtig Troels  Helmer Nielsen,  
Ved Åbredden 4,  Hørsholm,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  Selskabet  tegnes af  den adm. direk­
tør  a lene el ler  af  Jørgen Bent  Molsted,  Mi­
chael  Rostock,  Olaf  Finsen og Troels  Helmer 
Nielsen hver  for  s ig  i  forening med enten 
Bengt  Lidén,  Ulf  Carl  Henrik Jacobson el ler  
Bengt  Ingemar Jågerholm.  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Revis ionsinteressentskabet  K.  G.  Jen­
sen,  Nr.  Voldgade 11,  København.  
Regis ter-nummer 34.190;  »SVEND 
JARLSBY A/S« af  Københavns kommune.  
Wanda Elisabet  Jar lsby er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 35.220;  »Blomstra A/S« af  
Torslunde-Ishøj  kommune.  Under  10.  august  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska£ 
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen l i  
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Clae:3 
Gabriel  Edgren er  udtrådt  af ,  og prokurisz  
Jan Fal le  Schmidt ,  Klokkertof ten 2,  Ledøjea 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgtJ ;  
Statsaut .  revisor  Preben Buus Jensen,  BorK 
gergade 36,  København.  
Regis ter-nummer 36.311;  »Konfektions] ab 
brikken Embtex,  Mors A/S i  l ikvidat ion« ae 
Vejers lev-Blis t rup kommune.  På generalfonc 
samling den 23.  januar  1974 er  det  vedtaget  aB 
l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  akt iesel l ;  
skabslovens regler  om l ikvidat ion af  solvent!  
selskaber .  Bestyrelsen og direkt ionen er  fratr  
t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  er  valgt ;  Direktøs  
Thomas Chris t ian Jensen,  »Bakkely«,  Nøv/(  
l ing.  Vildbjerg,  fhv.  gårdejer  Lauri ts  Nøm 
gaard Andersen,  Vejers lev,  Vils .  Selskaber  
tegnes af  l ikvidatorerne i forening.  
Regis ter-nummer 36.445;  »A/S Sanita Trae.  
fodtøj ,  Herning« af  Herning kommune.  Und«! 
28.  december  1973 er  selskabets  vedtægten 
ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  mes 
450.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ies  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
600.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  
Regis ter-nummer 36.889;  »A/S af 3I/I\ 
1964 Haderslev« af  Haderslev kommunfrr  
Under  28.  juni  1973 er  selskabets  vedtægten 
ændret .  Selskabet  tegnes af  e t  medlem af  btK 
s tyrelsen i forening med en direktør  e l ler  £> 
den samlede bestyrelse .  Niels  Ebbesen «  
udtrådt  af  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgg 
Revis ionsf i rmaet  Leo Hansen,  Nørregade 3 ' l  
Haderslev.  
Regis ter-nummer 37.558;  »O. G. KVERNL\ 
LANDS AKTIESELSKAB« af  Kolding koir i i  
mune.  Under  26.  juni  og 22.  december  197(  
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabesi  
hjemsted er  Odense kommune,  Fraugdb 
Odense.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer i  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  al l f  
ne .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rnmi 
Seier-Petersen,  Åboulevarden 70,  Århus.  
Regis ter-nummer 37.889;  »Y-Trawl A/SZ 
l ikvidat ion« af  Hir tshals  kommune.  Under  II  
februar  1974 har  skif teret ten i Hjørr ing uu 
nævnt  advokat  Kresten Keld Poulsen,  Østej  
gade 15,  Hjørr ing,  t i l  l ikvidator ,  hvoref tJ l  
han er  f ra t rådt  som midler t idig l ikvidato)  
Selskabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 37.907;  »V. Moesgaab\ 
Nielsen A/S, Elektroinstallatør. Ingeniør« 11 
ånders  kommune.  Henning Moesgaard 
yde,  Grethe Moesgaard Ryde er  udtrådt  af ,  
g  f ru  Ri t ta  Lizzy Ryde,  handelss tuderende 
ie ls  Moesgaard Ryde,  begge af  Vægtervej  1,  
ånders ,  c ivi l ingeniør  Lars  Moesgaard Ry-
2,  Bagsværd Hovedgade 99,  Bagsværd,  er  
idtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 38.262:  »AjS Færdigbeton 
irhus« af  Århus kommune.  Under  18.  juni  
'73 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bs  navn er  »FÆRDIGBETON ODENSE 
/S«.  Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed un-
sr  navnene . .FREDERIKSBROENS KALK-
ÆRK A/S (FÆRDIGBETON ODENSE 
/S)« og »A/S FÆRDIGBETON ÅRHUS 
•ÆRDIGBETON ODENSE A/S)«.  Selska­
bs  hjemsted er  Odense kommune,  Nyborg-
; j  18,  Odense.  Aktiekapi ta len er  udvidet  
ed 990.000 kr .  indbetal t  ved konverter ing af  
e ld .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref-
r  1 .000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
; ls  på  anden måde.  Aktiekapi ta len er  for-
; l t  i  akt ier  på 500 og 10.000 kr .  Poul  Adler  
endelboe er  udtrådt  af ,  og Poul  Erik Hen-
csen.  Hjulmagervej  27,  Ålborg,  er  indtrådt  i  
rekt ionen.  
Regis ter-nummer 38.302:  »Handelsaktiesel-
abel  af  20.  december 1930« af  Gimsing 
)mmune.  Under  22.  juni  og 9.  november 
73 samt 6.  februar  1974 er  selskabets  ved-
:gter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Struer  
»mrnune,  Struer .  Selskabet  tegnes af  to  
sdlemmer af  bestyrelsen i forening med en 
rektør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  In-
niør  Lars  Peter  Bang,  Nørgårdvej  4 ,  gods-
; r .  Peter  Skak Olufsen,  Quistrup,  begge af  
ruer ,  redaktør  Peter  Olufsen,  Nyhavn 53,  
3benhavn,  direktør  Børge Nielsen,  Solsor-
» 'e j  17,  Hørsholm,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
1 revisor  er  valgt :  Revis ionsf i rmaet  Seier-
tersen,  Åboulevarden 70,  Århus.  
Register-nummer 38.303: »Bang & Olufsen 
Uieselskab« af  Gimsing kommune.  Under  
juni  og 9.  november 1973 samt 2.  januar  
74 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
ts  hjemsted er  Struer  kommune,  Struer .  
iCt iekapi ta len er  udvidet  med 300.000 kr .  
seferenceakt ier  og 17.700.000 kr .  ordinære 
t ier  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  Den 
gnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
,000.000 kr . ,  hvoraf  5 .100.000 kr .  er  præfe-
iceakt ier  og 24.900.000 kr .  er  ordinære ak-
r .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  
ntant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len 
fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  
i raf .  Hvert  præferenceakt iebeløb på 100 kr .  
giver  10 s temmer.  Hvert  ordinært  akt iebeløb 
på 100 kr .  giver  I s temme.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand og næstformand hver  
for  s ig  i  forening med enten et  andet  medlem 
af  bestyrelsen el ler  en direktør .  Medlem af  
bestyrelsen Axel  Olufsen er  valgt  t i l  bestyrel­
sens formand.  Direktør  Børge Nielsen,  Sol­
sor tevej  17,  Hørsholm,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen og valgt  t i l  dennes næstformand.  Prokura 
er  meddel t :  Povl  Ulr ik  Skif ter  Larsen i fore­
ning med enten et  medlem af  bestyrelsen el­
ler  en direktør  e l ler  en af  de  t idl igere  anmeld­
te  prokuris ter .  Ti l  revisor  er  valgt :  Revis ions­
f i rmaet  Seier-Petersen,  Åboulevarden 70,  
Århus.  
Regis ter-nummer 38.552:  »Huramco A/S« 
af  Gladsaxe kommune.  Under  27.  juni  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Ejner  Thor­
vald Hummelshøj  er  udtrådt  af ,  og direktør  
Preben Jacobsen,  Langkærvænge 36,  Værlø­
se,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  
valgt :  Revis ionsf i rmaet  Erik Nielsen og Thei l l  
Andersen,  Nyropsgade 43,  København.  
Regis ter-nummer 38.855:  »F. Biilow & Co.. 
Storkøbenhavn A/S« (Rohdac Motor Comp. 
A/S) .  På generalforsamling den 19.  februar  
1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  »Rohdac 
Motor  Comp.  A/S« (reg.  nr .  38.855) ,  hvoref­
ter  nærværende binavn er  »F.  Bi i low & Co. ,  
Storkøbenhavn A/S (Rohdac Motor  Comp.  
A/S)  i l ikvidat ion«.  
Regis ter-nummer 39.454:  »Malmkjær og 
Schyberg A/S« af  Københavns kommune.  
Hanne Schyberg er  udtrådt  af ,  og programse­
kretær Poul  Malmkjær,  Adolfsvej  62 C,  Gen­
tof te ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 40.223:  »A/S BILISTEN 
Import-Expert« af  Greve kommune.  Under  
29.  januar  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Ida Hempel ,  Else  Debel ,  Peter  Debel ,  
Sten Preis ler  er  udtrådt  af ,  og forsål jningsdi-
rektdr  Karl  Ensio Linnolaht i ,  Påivår intaga-
tan 3  B,  Hels ingfors ,  Finland,  advokat  Car­
sten Tvede-Møller ,  Emil ieki ldevej  31,  Klam­
penborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Intern re­
visor  Clas  Åke Nylund,  Thurmans Allén 2 D 
7,  Grankul la ,  Finland,  er  t i l l ige t i l t rådt  som 
revisor .  
Regis ter-nummer 40.247:  »Aktieselskabet af 
1/5 1968« af  Vamdrup kommune.  Under  3.  
august  1972 og 12.  juni  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  
Tinglev kommune.  Hovedgaden 13,  Tinglev.  
Bestemmelserne om indskrænkninger  i akt i ­
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ernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
a lene.  Hans Erik Chris t ian Junker ,  Bodi l  
Marie  Schou er  udtrådt  af ,  og medlem af  di­
rekt ionen isenkræmmer Aage Vinther  samt 
Erna Henningaa Vinther ,  begge af  Hovedga­
den 13,  Tinglev,  fabr ikant  Oluf  Lars  Peder  
Zøl lner ,  Kratkjær 9,  Smørumnedre,  Måløv,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt :  
Reg.  revisor  Wil ly  El tved,  Dyssevej  5 ,  Ho­
strupskov,  Åbenrå.  
Regis ter-nummer 40.313;  »Skandinavisk 
Luf t teknik  A/S i  l ikvidat ion« af  Sahl  kommu­
ne.  Likvidat ionen er  s lut te t  i henhold t i l  §  67 i 
akt ieselskabsloven af  1930,  hvoref ter  selska­
bet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 40.372;  »A/S Scan Food« 
af  El l idshøj-Svenstrup kommune.  Under  2.  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 225.000 
kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  heref ter  275.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  
Regis ter-nummer 41.711;  »Herskind Tom­
merhandel  A/S« af  Skivholme-Skovby kom­
mune.  På akt iekapi ta len er  yderl igere  indbe­
tal t  50.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
100.000 kr .  er  heref ter  fuldt  indbetal t .  Under  
29.  apr i l  og 30.  juni  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  navn er  »SKOVBY 
TRÆLAST, HERSKIND TØMMERHAN­
DEL A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Gal ten 
kommune,  Arhusvej  237,  Gal ten.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
to  andre medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Ti l  revisor  er  valgt ;  REVISIONSSEL-
SKABET OTTO BJERRUM A/S,  Ryvej  30-
32,  Århus.  
Regis ter-nummer 42.329;  »VALASH FA­
BRIKER A/S« af  Herstederr>es kommune.  
BcM\rcKcns  formand Norman Heller  samt 
Kurt  Skovlund er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Ole 
Jørgen Wegger  er  udtrådt  af ,  og medlem af  
bestyrelsen Erik Munter  er  indtrådt  i  d i rekt i ­
onen.  Medlem af  bestyrelsen Ole Jørgen 
Wegger  er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Den Svend Erik Rasmussen meddel te  proku­
ra  er  t i lbagekaldt .  Den Mogens Schul tz  med­
del te  prokura er  ændret  derhen,  a t  han frem­
t idig tegner  selskabet  a lene.  
Regis ter-nummer 42.973;  »EGO-BYG A/S« 
af  Solrød kommune.  Holger  Storm Ander­
sen,  Marbækparken 10,  Skibby er  indtrådt  i  
d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 43.429;  »Johs. Østergaards 
og Søn A/S« af  Varde kommune.  Under  26. .c  
marts  og 31.  oktober  1973 er  selskabets  ved-i  
tægter  ændret .  Præferenceakt iernes  særl iges  
re t t igheder  er  bortfaldet  og opdel ingen af l i  
akt iekapi ta len i s tamaktier  og præferenceak- ,  
t ier  er  ophævet .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr . / i  
g iver  I s temme ef ter  14 dages noter ingst idJ  
Bestemmelserne om indskrænkninger  i  akt i - i  
ernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtæg-;  
ternes  §  2.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmen 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktørs  
a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Reg.  revisor  Arnes 
Olsen,  Vestergade 15,  Varde.  
Regis ter-nummer 43.724;  »FÆRD/GBEr: 
TON ODENSE A/S (FÆRD/GBETON,\ 
AALBORG A/S)».  I  henhold t i l  ændring al l f  
vedtægterne for  »EÆRDIGBETON, AAL-v 
BORG A/S« (reg.  nr .  31.158)  er  nærværendol  
binavn s le t te t  af  regis teret .  
Regis ter-nummer 43.725;  »FREDERIKS-t 
BROENS KALKVÆRK A/S (FÆRDIGBE-': 
TON. AALBORG A/S)».  I  henhold t i l  ændring 
af  vedtægterne for  »EÆRDIGBETON,V 
AALBORG A/S« (reg.  nr .  31.158)  er  nærvær 
rende binavn s le t te t  af  regis teret .  
Regis ter-nummer 44.690;  »Aksel J. Larsens 
og Co.  A/S i  l ikvidat ion« af  Ry kommune.  EM 
ter  proklama i S ta ts t idende for  11.  apr i l ,  I2 . , r  
maj  og 13.  juni  1972 er  l ikvidat ionen slut te t , . )  
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 46.526;  »Ddnische Bauv 
komponenten-  Export  A/S« af  Vej le  kommunes 
Under  14.  december  1973 er  selskabets  vedb 
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvide 's  
med 88.000 kr .  indbetal t  ved konverter ing als  
gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref l  
ter  100.000 kr .  fuldt  indbetal t  dels  kontant l r  
dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len er  fon(  
del t  i akt ier  på 1.000 kr .  og mult ipla  he.  J .  
Regis ter-nummer 50.337;  »Floor-Tex A/S>1 
af  Langeskov kommune.  Under  17.  august  
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-b 
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen : i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Karisr  
Skyum Nielsen er  udtrådt  af ,  og advokaiB 
Rune Vil ladsen,  Juulskov,  Nyborg,  er  ind-b 
t rådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revi- i \  
s ionsanstal ten for  Eyn,  Vestergade I I ,  Oden-n 
se .  
Regis ter-nummer 50.719;  »MADSEN 6 
HAGEMANN A/S« af  Frederiksberg kommiur  
ne.  Under  4.  september  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  t ru  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  æ 
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n direktør  i forening med to  medlemmer af  
es tyrelsen el ler  af  den samlede bestyrelse ,  
ohn Korsø Jensen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
:eg.  revisor  Henning Petersen,  Hyldemors-
ej  35,  Herlev,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Register-nummer 50.796; »Scandinavian 
fotor  Transport  (SMT) Akt ieselskab« af  Kø­
enhavns kommune.  Under  26.  apr i l ,  8 .  au­
t is t  og 12.  november 1973 er  selskabets  ved-
egter  ændret .  Selskabet  dr iver  t i l l ige virk-
)mhed under  navnet  »SMT-EQU1PMENT 
ARE A/S (Scandinavian Motor  Transport  
>MT) Aktieselskab)«.  Selskabets  formål  er  a t  
r ive t ransport ,  k largøring af  motorkøretø-
r ,  reparat ion af  t ransportmater ie l  samt 
indel .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
XXOOO kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
^ref ter  500.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Selskabet  
gnes af  bestyrelsens formand i forening 
ed en direktør  e l ler  af  t re  medlemmer af  
:s tyrelsen i forening.  Medlem af  bestyrelsen 
5ren Magdahl  Thorsen er  valgt  t i l  bestyrel-
ns  formand.  Mathias  Hans Carl  Axel  
euch,  Nils  Alfred Dreyer ,  Karl  George 
oland Rudnei l  er  udtrådt  af ,  og direktør  
i rgen Gottschalck Dithmer,  Bel  Col les  Allé  
Rungsted Kyst ,  d i rektør  Vagn Jensen,  
:odsborg Strandvej  196,  Skodsborg,  kaptajn 
jngt  Wilhelm Tdrnqvis t ,  Hovsiagargatan 5  
Stockholm,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ma-
ias  Hans Carl  Axel  Steuch er  t i l l ige udtrådt  
og Hans Helge Mygil l  Humlebakken 2,  
rkerød,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revi-
r  er  valgt ;  De forenede Revis ionsf i rmaer ,  
'gade 6,  København.  
Regis ter-nummer 50.897;  »A. Ask ær AjS« af  
Mding kommune.  Under  17.  december  1973 
selskabets  vedtægter  ændret .  Reg.  revisor  
t i  Zindorff ,  Brøndroffsvej  8 ,  Kolding,  er  t i l -
e  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Register-nummer 51.538; »Finansieringssel-
ibet  af  3 .3 .1972 A/S,  Hornbæk« af  Randers  
mmune.  Under  28.  november og 14.  de-
mber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
; t iekapi ta len er  udvidet  med 20.000 kr .  ved 
s tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ie-
Dital  udgør  heref ter  30.000 kr .  fuldt  indbe-
t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Sel-
ibet  tegnes af  bestyrelsens formand alene 
i r  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore-
g el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i fore­
ge med en direktør .  Ti l  revisor  er  valgt :  
igis t reret  revisor  Peder  Albertsen,  Kirke-
ile  9 ,  Randers .  
Regis ter-nummer 52.807;  »TX 268 A/S« af  
benhavns kommune.  Under  6.  november 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »MURERMESTER VAGN 
RUBECK NIELSEN A/S«.  Selskabets  formål  
er  dr i f t  af  murerforretning,  byggeri  og handel  
og f inansier ing.  Selskabets  hjemsted er  Røn­
de kommune,  Thorsager ,  Rønde.  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  
heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  en 
s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Akt ierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Selskabet  tegnes af  be­
s tyrelsens formand alene el ler  af  en direktør  
a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  Mo­
gens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Ole Stol­
berg Jensen er  udtrådt  af ,  og murermester  
Vagn Rubeck Nielsen (formand),  f ru  Kaja  
Bir the Nielsen,  begge af  Fuglsang Allé  10,  
arbejdsmand Torben Rubeck Nielsen,  Li l le  
Randers  4,  a l le  af  Thorsager ,  Rønde,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt ,  
og revisor  Niels  Chris t ian Yde Nielsen,  Byvej  
15,  Hornslet ,  er  t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter-nummer 53.296;  »Peder Dahl, in­
geniør-  og byggeforretning A/S« af  Augusten­
borg kommune.  Under  8.  september  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Den hidt idige 
akt iepai ta l ,  50.000 kr . ,  benævnes A-akt ier .  
Akt iekapi ta len er  udvidet  med 250.000 kr .  B-
akt ier  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  Den 
tegnede , akt iekapi ta l  udgør  heref ter  300.000 
kr . ,  hvoraf  50.000 kr .  er  A-akt ier  og 250.000 
kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på  anden måde.  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  og 
mult ipla  heraf .  Ef ter  2  måneders  noter ingst id  
giver  hvert  A-akt iebeløb på 1.000 kr .  10 s tem­
mer og hvert  B-akt iebeløb på 1.000 kr .  1 s tem­
me.  
Regis ter-nummer 54.115;  »TX 428 A/S« af  
Københavns kommune.  Under  27. ,  28.  og 29.  
juni  samt 23.  november 1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
»KUNSTSTOE-KEMI,  SKANDINAVIA 
A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Hels inge kom­
mune,  Øvrevænget  13,  Tibirke Bakker ,  Tis­
vi ldeleje .  Akt iekapi ta len er  udvidet  med 
288.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  298.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt ieka­
pi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000,  2 .000 
og 25.000 kr .  Mogens Glis t rup,  Lene Borup 
Glis t rup,  Ole Stolberg Jensen er  udtrådt  af ,  
og direktør  Claus Lehn Schiøler ,  Sandager-
hus,  Øvrevænget  13,  Tibirke Bakker ,  Tisvi l ­
deleje ,  Valborg Ursula  Schiøler ,  Church Path 
2,  Ti tchf ie ld ,  Foreham AANTS, England,  
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fuldmægtig Niels  Korup,  Lundingsgade 1,  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævn­
te  Claus Lehn Schiøler  er  indtrådt  i  d i rekt io­
nen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, og s ta ts-
aut .  revisor  Mogens Rørslev,  Kat tesundet  14,  
København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 54.370:  »TX 252 A/S« af  
Københavns kommune.  Ole Stolberg Jensen,  
Mogens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup er  
udtrådt  af ,  og direktør  Helge Johannes Lund­
steen,  Solsor tevej  9 ,  Greve Strand,  direktør  
Knud Werner  Larsen,  Udsigtsbakken 24,  
Birkerød,  produktchef  Mogens Jørgen Lund­
steen,  Blåst jernevej  4 ,  Hjørr ing,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, 
og Revisor-Ringen,  Nordens Plads 10,  Kø­
benhavn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 55.235;  »PQX 388 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  8.  og 9.  
august  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  »INVESTERINGSSEL­
SKABET AF 8/8 1973 A/S«.  Selskabets  hjem­
sted er  Val lø  kommune,  Skovvangsvej  73,  
Strøby Egede,  Køge.  Selskabets  formål  er  
f inansier ing og invester ing,  køb og salg af  fas t  
e jendom, samt al  anden virksomhed,  der  ef­
ter  bestyrelsens skøn s tår  i  forbindelse  her­
med.  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 265.000 
kr .  indbetal t  i  værdier .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  275.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500,  2 .000,  
3 .000 og 25.000 kr .  Johan Chris toffer  Hoppe,  
Lene Borup Glis t rup,  Mogens Glis t rup er  
udtrådt  af ,  og salgsingeniør  Poul  Frederik 
Krogh Hansen (formand),  direktør  Edi t  Gud­
run Hansen,  matr ikulærtegner  Anne Pyl l is  
Krogh Hansen,  a l le  af  Skovvangsvej  73,  bog­
holder iassis tent  Inge Krogh Bækø-Chris t i -
ansen,  Egelundsvej  27,  a l le  af  Strøby Egede,  
bogholder iassis tent  Bi t ten Hel le  Krogh Han­
sen,  Bohol tevej  47,  Køge,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Nævnte Edi t  Gudrun Hansen er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  
som, og reg.  revisor  Ole Jørgen Hansen,  Ege-
vej  4 ,  Herfølge,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 57.455;  »Støving A/S, in­
geniør- & handelsfirma. Hadsten i likvidation« 
af  Hadsten kommune.  På generalforsamling 
den 16.  januar  1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvide­
re  selskabet  i henhold t i l  akt ieselskabslovens 
regler  om l ikvidat ion af  insolvente  selskaber .  
Bestyrelsen er  f ra t rådt .  Ti l  midler t idig l ikvi­
dator  er  valgt ;  Landsretssagfører  Ej ler  
Munch Andersen,  Frue Kirkeplads 4,  Århus.  
Under  8.  februar  1974 har  skif teret ten i Raru 
ders  udnævnt  nævnte Ej ler  Munch Anderses  
t i l  l ikvidator ,  hvoref ter  han er  f ra t rådt  som 
midler t idig l ikvidator .  Selskabet  tegnes a  
l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 1072;  »Aktieselskabs 
Bayersk- og Hvidtølsbryggeriet »Odin« i ^ 
borg« af  Viborg.  Under  20.  november 1973 «  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  te^:  
nes  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i for« -
ning el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i  fore­
ning med en direktør .  Selskabets  revisoic  
Revis ionsf i rmaet  M. Grønning Mikkelses  
A/S,  Viborg,  Sankt  Mathias  Gade 15,  Viborg. .*  
Regis ter-nummer 7023;  »Aktieselskab^ 
Solbakke Plantage« af  Øsse sogn (Øsse-Næsie  
bjerg kommune) .  Under  14.  november 197^ 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskab«« 
tegnes af  den samlede bestyrelse .  Viggo A/  
fred Pedersen er  udtrådt  af ,  og uddeler  Svenn 
Jørgensen,  Vestergade 2,  Nordenskov,  Vardi t  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabets  revisoc 
Reg.  revisor  Søren Peder  Høy,  Ndr.  Boulol  
vard.  Varde.  
Regis ter-nummer 7794;  »Norslands Folkiu 
hank.  Akt ieselskab« af  Nykøbing M. J i l  
Henry Thiesen er  udtrådt  af ,  og s lagtendb 
rektør  Svend Gade,  Rugvangen 29,  Nykøbin 
Mors,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Aage Knuoi  
sen er  f ra t rådt  som prokuris t .  
Regis ter-nummer 15.370;  »A/S Hernit<\ 
Motor Compagni« af  Herning.  Medlem af  bd 
s tyrelsen Chris ten Madsen er  udtrådt  af ,  cb 
rekt ionen.  
Regis ter-nummer 18.767;  »HERLEV 
KOMMUNES BOLIGSELSKAB A/S« 
Herlev.  Under  15.  januar  1974 er  selskaber  
vedtægter  ændret  og under  7.  august  197(  
godkendt  af  bol igminis ter ie t .  Selskabet  tes  
nes  af  bestyrelsens formand el ler  forretningg 
føreren hver  for  s ig  i  forening med et  medies  
af  bestyrelsen.  Bestyrelsens formand Valdb 
mar Thorvald Plantener  er  udtrådt  af ,  o  
borgmester  Ib  Knud Kris ten Juul ,  Alfevej  ( 
Herlev,  er  indtrådt  i  bestyrelsen og valgt  t  
dennes formand.  Selskabets  revisor ;  Revis i  
onsf i rmaet  Li l iegreen & Nielsen,  Gersonsvv 
7,  Hel lerup.  
Regis ter-nummer 18.816;  »Forlaget Ere^ 
ad« A/S af  København.  Eneprokura er  mesi  
del t ;  Ib  Lindén.  
Regis ter-nummer 20.492;  »Charlottenlww 
Vinhandel  A/S« af  Gentof te  kommune.  Undb 
13.  august  1973 er  selskabets  vedtægter  æ-j  
dret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer -
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;s tyrelsen i  forening.  Medlemmer af  besty-
: lsen Johannes Ole Jul ius  Nielsen og Lars  
udvig Valdal  er  afgået  ved døden.  Teknisk 
gner  Anet te  Tegldal ,  Høje  Lønhol t ,  Løn-
)l t  pr .  Fredensborg,  advokat  Niels  Ebbe 
aldal ,  Østerbrogade 62,  København,  er  ind-
ådt  i  bestyrelsen.  Selskabets  revisor :  Revis i -
isf i rmaet  Schøbel  & Marhol t ,  Randersgade 
),  København.  
Regis ter-nummer 26.679:  »Thomas Larsens 
onlantoforretning A/S« af  Roski lde.  Under  2.  
jvember  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
et .  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene 
ler  af  den samlede bestyrelse .  El i th  Prætori-
er  udtrådt  af ,  og ekspedient  Peter  Thomas 
i rsen,  Algade 15,  Roski lde,  er  indtrådt  i  
s tyrelsen.  Selskabets  revisor :  Revisor inter-
sentskabet  K.  G.  Jensen,  Nørre  Voldgade 
,  København.  
Regis ter-nummer 30.320:  »A/S Københavns 
'k  t infabrik« af  Li l le  Skensyed Højelse  
immune.  Direktør  Mogens Eigi l  Rekl ing,  
a je lof t  Vænge 214,  LI .  Værløse er  indtrådt  i  
•ekt ionen.  
Regis ter-nummer 30.710:  »Tøma, Tønder 
iskinfabrik  A/S« af  Tønder .  Medlem af  be-
' re lsen Svend Karl  Løvenbalk Kirchheiner  
udtrådt  af ,  og ingeniør  Bent  Paul  Hagerup 
: lweg.  Lunden 16,  Løgumkloster  er  ind-
idt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 31.296:  »Aktieselskabet 
Pressen — Tagbevægelsens Presse« af  Kø­
nhavn.  Orla  Reinhardt  Møller  er  udtrådt  
og folket ingsmand Jens Risgaard Knud-
i .  Vadbro 40,  Søborg,  er  indtrådt  i  bestyrel-
i .  
Regis ter-nummer 35.119:  »N. E. Wandel 
S 1« a f  Gentof te  kommune.  Under  15.  no-
nber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
sen i forening el ler  af  e t  medlem af  besty-
sen i forening med en direktør .  Selskabets  
' i sor :  Reg.  revisor  Oluf  Peter  Andersen,  
bæk Søpark 1,  Hvidovre.  
Regis ter-nummer 36.137:  »Chr. Rasmussen 
Søn's  Ef t f .  Herning A/S« af  Herning kom­
me.  Under  28.  juni  1973 er  selskabets  ved-
gter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel-
is  formand alene el ler  af  en direktør  a lene.  
;dlem af  bestyrelsen Georg Johannes Har-
:i  e r  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Selska-
s  revisor :  Max K.  Vilby Revis ionsakt iesel-
b,  Bjerggade 7,  Køge.  
Regis ter-nummer 38.197:  »Jydsk Kalk-
\ idstensfabrik  A/S« af  Hedensted-Daugård 
kommune.  1 henhold t i l  akt ieselskabslovens 
§  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutning 
om valg af  arbejdstagerrepræsentanter  i  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 39.779:  »A/S aj 10/8 1957 
Quali ty  Product ion« af  Hels ingør  kommune.  
Under  I .  august  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  regnskabsår :  I .  ju l i  t i l  30.  
juni .  
Regis ter-nummer 40.560:  »A/S Nielsen 
Holst '  Ef t f . ,  Maskinfabrik ,  Brabrand« af  Bra­
brand,  S.  Årslev kommune.  Anni  Walsted 
Holst  er  udtrådt  af ,  og advokat  Niels  Kris t ian 
Tylvad,  Rønnevej  4,  Risskov,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 41.240:  »Aktieselskabet 
Det Østasiatiske Kompagnis Ejendomsselskab« 
af  København.  Under  20.  jul i  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene el ler  af  to  andre 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  Stats-
aut .  revisor  Hermod Svend Aage Vesth-Han-
sen.  Virumvej  82,  Virum. 
Regis ter-nummer 41.247:  »Aktieselskabet 
C.  A.  Slemming,  Vej le« af  Vej le  kommune.  
Under  18.  december  1972 og 27.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  e t  medlem af  bestyrelsen i  fore­
ning med en direktør  e l ler  af  den samlede 
bestyrelse .  Salgschef  Hans Nicolai  Petersen,  
Åsvinget  14,  Vej le ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Selskabets  revisor :  Revis ionskontoret  i  Vej le ,  
Brummersvej  2,  Vej le .  
Regis ter-nummer 41.521:  »BEHRNDT 
BOGTRYK & OTTSET A/S« af  Gladsaxe.  
Under  11.  februar  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  a lene.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  
Henning Skov Jørgensen,  Vodroffsvej  26,  
København.  
Regis ter-nummer 46.219:  »Traffitech Auto­
værn A/S« af  Københavns kommune.  Under  
1.  december  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor :  Reg.  revisor  Mart in  
Berkowitz ,  Holsteinsborgvej  1,  København.  
Regis ter-nummer 46.616:  »Argus- konsulen­
ter  i  v irksomhedsledelse  A/S« af  Odense kom­
mune.  Under  20.  december  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  Revis i ­
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onsfi rmaet  Leo Olsen,  Hunderupvej  116,  
Odense.  
Regis ter-nummer 48.795:  »AjS SATYMO« 
af  Suså kommune.  Under  24.  .august  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  bestyrelsens formand alene el ler  af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revisor in­
teressentskabet ,  Axel torv 5-6,  Næstved.  
Regis ter-nummer 49.272:  »A/S Skjortegal-
leriet"  af  Kobenhavns kommune.  Under  1 
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  direkt ionen.  
Bestyrelsens formand Eric  Grøndahl  er  ud­
t rådt  af ,  og Else  Hertha Nielsen,  West  End 4,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Med­
lem af  bestyrelsen Carsten Jensen er  indtrådt  
i d i rekt ionen.  Selskabets  revisor ;  Revis ions­
f i rmaet  Otto Houd,  Amagertorv 29.  Køben­
havn.  
Regis ter-nummer 49.392;  »AjS af S. marts 
1972« af  Københavns kommune.  Under  13.  
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  e t  medlem af  besty­
relsen i forening med en direktør .  Selskabets  
revisor ;  Statsaut .  revisor  Børge Jensen,  Bred­
gade 32,  København.  
Regis ter-nummer 51.559;  »Aktieselskabet 
Absalonsgade 37,  Århus« af  Århus kommune.  
Under  I I .  december  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening.  Esben Har-
ding Sørensen,  Ingel ise  Fr i is  Chris tensen er  
udtrådt  af ,  og s tuderende Lisbet  Wenzel l  
Chris tensen,  s tuderende Hannemarie  Bir the 
Schjødt  Rasmussen,  begge af  Absalonsgade 
37,  Århus,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Selska­
bets  revisor ;  Steen Chris t ian Aggerbeck-
Lauri tzen,  Abyhøjvej  21,  Århus.  
Regis ter-nummer 51.906;  »POUL CHRI­
STIANSEN, BRØNDBORER- OG INGENI­
ØRFIRMA A/S« af  Skive kommune.  Under  
21.  maj  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  direkt ionen.  Enepro­
kura er  meddel t ;  Jørgen Stausholm Noer .  
Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  M. 
Grønning Mikkelsen A/S,  Viborg,  Sankt  
Mathias  Gade 15,  Viborg.  
Regis ter-nummer 52.641;  »AUTOCEN­
TRET / ØLSTYKKE A/S« af  Ølstykke kom­
mune.  Under  12.  december  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 50 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 50 kr .  giver  1 s temm n 
Autosælger  Henning Arne Hansen,  Kirke;  
s t ræde 13,  Uvelse ,  Slangerup,  er  indtrådt  J 
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 52.873;  »ØER-HUSZ 
A/S« af  Århus kommune.  Tømrer  Bent  Noo 
mann Andersen,  advokatsekretær VibeM 
Andersen,  begge af  Toftest ien 6,  Egå,  er  inor  
t rådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 55.113:  »Nordisk Bjælke 
hus A/S«2i{ Sindal  kommune.»Niels  Jørn Frn 
er  udtrådt  af ,  og direktør  Erik Stampjr  
Springborg,  Højdedraget  32,  Skanderborg,  i 
indtrådt  i  bestyrelsen.  Niels  Jørn Fri is  er  t i l  I  
ge  udtrådt  af ,  og Laurids  Jensen Clause3 
Solsbækvej  76,  Sæby,  er  indtrådt  i  d i rekt i l  
nen.  
Regis ter-nummer 55.222;  »Chritamo a/s« ; 
Århus kommune.  Under  5.  dec-ember  1973 ic 
se lskabets  vedtægter  ændret .  Selskabes 
navn er  . .AKTIESELSKABET AF 26.  JAi  
NUAR 1973".  
Regis ter-nummer 57.396;  »Globe Automaiw 
A/S« af  Greve-Kildebrønde -kommune.  Ul  
der  15.  november 1973 er  selskabets  vedtæs 
ter  ændret .  Selskabets  navn er ;  . .GLOB3 
AUTOMATIC A/S«.  
Regis ter-nummer 58.073;  »ASX 55 A/S«\ 
Ejby kommune.  Under  27.  december  1973 ) 
se lskabets  vedtægter  ændret .  Selskaber  
navn er ;  .BYGGEFIRMAET CARL AAGD 
HANSEN A/S«.  
Under 13. marts 1974 er følgende ændring^ 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 934;  »Aktieselskabet A 
Danske B omu Idssp in  de r ier« af  Vej le .  I  henho 
ti l  akt ieselskabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  171 
er  der  t ruffet  beslutning om valg af  arbejdstg 
gerrepræsentanter  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 2114;  »Aktieselskab 
Sadol in  & Holmblad« af  København.  I  hoi  
hold t i l  akt ieselskabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j[  
§  177,  er  der  t ruffet  beslutning om valg j  
arbejdstagerrepræsentanter  i bes tyrelsen.  
Regis ter-nummer 9269;  »Dansk Saasu 
og Kornexport A/S (danish seedgrain & gran 
e.xport  I tdl« af  Århus kommune.  Under  I  
januar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændni  
Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed uncbi  
navnet  . .A/S LANGÅ KORN- OG FODE3 
STOFFORRETNING (Dansk Saasæd 
Kornexport  A/S (danish seedgrain & gran;  
export  I td)) .  
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Register-nummer 21.508;  »AjS Dansk Jern-
|  Blikvare- lndustr i  i  l ikvidat ion« af  Køben-
vns kommune.  Under  13.  marts  1974 er  sø-
; handelsret tens  skif teretsafdel ing anmodet  
n a t  opløse selskabet  i medfør  af  bestem-
; lsen i akt ieselskabslovens § 118.  
Register-nummer 27.316: »Ejendomsaktie-
Iskabet  »Skovlunden«« af  København.  Under  
.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
c t iekapi ta len er  udvidet  med 409.000 kr .  
d  udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede 
t iekapi ta l  udgør  heref ter  818.000 kr . ,  fuldt  
Ibetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Iskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
sen i forening el ler  af  e t  medlem af  besty-
sen i forening med en direktør .  Ti l  revisor  
valgt :  Reg.  revisor  Erik Alexander  Hel l -
n,  Amagerbrogade 28,  København.  
Register-nummer 28.008: »Esbjerg Trawl-
deri  A/S« af  Esbjerg.  Fru Tove Fals lund 
udsen.  Solvangen 55,  Esbjerg,  er  indtrådt  i  
tyreisen.  
legis ter-nummer 28.309:  »Aktieselskabet 
idrene Hartmann (Hartmann Brothers Limi-
)«  af  Lyngby.  I henhold t i l  akt ieselskabslo-
is  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  der  t ruffet  be­
t ing om valg af  arbejdstagerrepræsentan-
i bestyrelsen.  
legis ter-nummer 28.792:  »Plasta Expert 
>« a f  Holbæk kommune.  Under  3.  septem-
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel-
bets  navn er  »THERMOFORM A/S«,  
skabets  hjemsted er  Val lensbæk kommu-
Torbenfeldvej  11,  Brøndby Strand.  Sel-
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
rening.  Svend Aage Nielsen,  Finn Ludvig­
er  udtrådt  af ,  og Gunna Stein Andersen,  
benfeldvej  11,  Brøndby Strand,  c ivi l inge-
r  Jørgen Kurt  Petersen,  Rudbølvej  10,  
dovre,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revi-
er  valgt :  Revis ionsf i rmaet  E.  Haamann & 
Stummann,  Hovedvejen 1 35,  Glostrup,  
egister-nummer 29.093: »Merkur Rekla-
Akt ieselskab i  l ikvidat ion« af  Københavns 
nmune.  Under  13.  marts  1974 er  sø-  og 
delsret tens  skif teretsafdel ing anmodet  
a t  opløse selskabet  i medfør  af  bestem-
»en i akt ieselskabslovens §  118.  
•egister-nummer 33.738: »Ulrich Johann-
Eft f  A/S i  l ikvidat ion« af  Sønderborg.  På 
: ; ra l forsamling den 15.  januar  1974 er  det  
aget  a t  l ikvidere  selskabet  i henhold t i l  
^selskabslovens regler  om l ikvidat ion af  
snte  selskaber .  Bestyrelsen,  direkt ionen 
arokuris ten er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  
valgt :  Fru Rigmor Gjer t rude Nissen,  Jomfru­
st ien 1 1 ,  Sønderborg.  Selskabet  tegnes af  l ik­
vidator  a lene.  
Regis ter-nummer 36.337:  »Besætnings-
Mode A/S« af  Københavns kommune.  Under  
7.  september  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Eneprokura er  meddel t :  Erik Farsøht ,  
Karsten Farsøht  og Andreas  Herfor th .  Ti l  
revisor  er  valgt :  Revisor interessentskabet ,  
Gothersgade 135,  København.  
Regis ter-nummer 36.801:  »Skippers Møb­
ler ,  Durup A/S« af  Durp-Tønckring kommu­
ne.  Under  18.  december  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Den hidt idige akt iekapi­
tal ,  100.000 kr . ,  benævnes A-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  udvidet  med 400.000 kr .  B-akt ier  
ved udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  500.000 kr . ,  hvor­
af  100.000 kr .  er  A-akt ier  og 500.000 kr .  er  B-
akt ier .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Hvert  A-akt ie-
beløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  B-akt ierne 
giver  ikke s temmeret .  Der  gælder  særl ige ret­
t igheder  for  B-akt ierne,  j f r .  vedtægternes  
§§ 15 og 16.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt :  Revis ionsf i rma­
et  Revisam, Adelgade 2,  Skive.  
Regis ter-nummer 37.474:  »Hørlyck og 
Kongsted.  Maskinfabrik  A/S« af  Vamdrup 
kommune.  Under  22.  november 1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktor  a lene.  Ingeniør  Johannes 
Sørensen,  Langagervej  67,  Kolding,  er  ind­
t rådt  i bestyrelsen.  Statsaut .  revisor  Knud 
Korsgård Schmidt ,  Søndergade 22,  Vejen,  er  
valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 37.991:  »Nielsen & Ron-
ne's  Ef t f .  A/S« af  Nykøbing F.  Under  20.  de­
cember  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene.  Grethe Hougaard Lauri tsen er  udtrådt  
af ,  og frøken Bente  Margrethe Lauri tsen,  
Soløsevej  23,  Gentof te ,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Medlem af  bestyrelsen Knud Lauri tsen 
er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Ti l  revisor  
er  valgt :  Reg.  revisor  Henning Argyl  Olsen,  
Kongensgade 6,  Nykøbing F.  
Regis ter-nummer 38.314:  »Boskovmarkens 
But ikshus A/S« af  Køge kommune.  Under  14.  
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
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re isen i forening el ler  af  e t  medlem af  besty­
relsen i forening med en direktør .  Bestyrel­
sens formand Erik Tengel  Terp samt Henrik 
Peter  Harald Schwartzbach,  Laurids  Jensen,  
er  udtrådt  af ,  og fru Gerda Mikkelsen Laust­
sen,  Trægården 9,  f ru  Kirs ten Mikkelsen 
Hansen,  Svend Estr idsens Vej  12,  købmand 
Egil l  Mikkelsen Hansen,  Frederiksborgvej  
123,  a l le  af  Roski lde,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Nævnte Egil l  Mikkelsen Hansen er  indtrådt  i  
d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 38.947:  »Jydsk Linned 
Service A/S« af  Horsens kommune.  Under  13.  
marts  1974 er  skif teret ten i Horsens anmodet  
om at  opløse selskabet  i medfør  af  akt iesel­
skabslovens § l l8 , j f r .  §  117.  
Regis ter-nummer 39.490;  »AKTIESEL­
SKABET ARKITEKT & INGENIØRFIRMA­
ET GUNNAR SØGAARD OG ERLING HAN­
SEN. VEJLE« af  Vej le  kommune.  Under  20.  
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  »GUNNAR SØGAARD 
OG ERLING HANSEN RÅDGIVENDE 
INGENIØRFIRMA A/S«.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Revis ior interessentskabet  K.  G.  Jensen,  Ve­
s terbrogade I I ,  Vej le .  
Regis ter-nummer 39.813;  »ETCO Import 
A/S« af  Københavns kommune.  Under  26.  fe­
bruar  1973 og 4.  februar  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Jørgen Rasmussen,  Per  
Jul ius  Leth Møller  er  udtrådt  af ,  og advokat  
Ib  Nitschke,  Malmmosevej  91,  Virum, ejen­
domsmægler  John Jakob Hansen,  Gammel 
Køgevej  642,  Brøndby Strand,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  re­
visor  Svend Midtgaard Madsen,  Ny Østerga­
de 7,  København.  
Regis ter-nummer 39.953;  »Camping og Fri­
t id  Esbjerg A/S« af  Esbjerg kommune.  Under  
21.  december  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør  e l ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Orla  Jens Chris t ian 
Thomsen er  udtrådt  af ,  og direktør  Jørgen 
Einar  Chris t iansen (formand),  Lokkerupvej  
6 ,  Snekkersten,  landsretssagfører  Børge 
Werner  Chris tensen,  Puggårdsgade 10,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Statsaut .  
revisor  David Jens Chris t ian Holm, St .  Kan­
nikestræde 10,  København,  er  valgt  t i l  se lska­
bets  revisor .  
Regis ter-nummer 40.272;  »Bornholms Korv 
A/S« af  Neksø kommune.  Under  31.  oktober  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska;  
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen r  
lorening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen r  
forening med en direktør .  Viggo Henrichsen;  
Hans Otto Edvard Andersen,  Edvard Chn 
stensen,  Ernst  Mathias  Bech,  Hans PetoJ  
Munch er  udtrådt  af ,  og gårdejer  Gunngji  
Bæri ld  Kofoed,  Li l legård,  Nyker ,  gårdejoj  
Johannes Kofod,  Bolbygård,  Klemenskes 
forretningsfører  Jens Juel  Jensen,  Strandv«\  
jen 155,  Rønne,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  TT 
revisor  er  valgt ;  Revis ionst jenesten for  Daru 
ske Andelsselskaber  A.m.b.A. ,  Roski ldevtv 
25 B,  Alberts lund.  
Regis ter-nummer 41.686;  »LANGEMARJ 
& VEJSAGER A/S« af  Københavns kommiir  
ne.  Under  22.  november 1973 og 4.  janua 
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Akti i i  
kapi ta len er  udvidet  med 40.000 kr .  ved uoi  
s tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt iek;^  
pi ta l  udgør  heref ter  70.000 kr . ,  fuldt  indbic  
ta l t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Sea.  
skabet  tegnes af  Ole Langemark og Jens OC 
Vejsager  i  forening.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Rev/  
s ionsakt ieselskabet  B.  Greve og Jan Nielses  
Hendriksholms Boulevard 27,  Rødovre.  
Regis ter-nummer 41.698;  »FENNIA FRft 
TIDSHUSE A/S« af  Roski lde kommunn 
Under  25.  juni  1973 er  selskabets  vedtægt] ;  
ændret .  Selskabets  navn er  »FENNIA HEI;  
ARS- OG FRITIDSHUSE A/S«.  Selskabd 
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen n 
forening med en direktør  e l ler  af  den samllr  
de  bestyrelse .  Jens  Jørgen Skou er  udtrådt  <; 
og  s ta tsaut .  e jendomsmægler  Volmer Engoj  
brecht  Hornung,  Kildevældsgade 3,  Købes 
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  "  
valgt ;  Revis ionskontoret  i  Roski lde,  Himnrr  
lev,  Roski lde.  
Regis ter-nummer 43.531;  »A/S Bent Net<$ 
gaard« af  Skanderborg kommune.  Under  2 
januar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændnl  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestå  
re isen i forening el ler  af  en direktør  a lene." .  
revisor  er  valgt ;  Revis ionskontoret  i  Aarhrl  
Akt ieselskab,  Sankt  Clemens Torv 8,  Arhusai  
Regis ter-nummer 44.060;  »Scandinayia-A-
str ia  Express  Co.  Aabenraa A/S« af  Åben;  
kommune.  Under  29.  januar  og 15.  juni  19^ 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi i r  
len er  udvidet  med 55.000 kr .  ved udstedes 
af  fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  u  
gør  heref ter  100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  db 
kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi ta l ls  
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fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  e l ler  mult ipla  
raf .  Selskabet  tegnes af  den samlede besty-
se .  Kontorassis tent  Inge Erichsen,  Mulvad 
, Åbenrå,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revi-
•  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  Leo Hansen og 
i le  Videbæk,  Nørregade 37,  Haderslev.  
Regis ter-nummer 44.441;  »QH A/S« af  Bir-
rød kommune.  Under  30.  august  4972,  15.  
gust  1973 og 30.  januar  1974 er  selskabets  
dtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
ANSK STYRETEKNIK A/S«.  Selskabets  
;msted er  Søl lerød kommune.  Langebjerg 
Nærum. Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
mand alene el ler  af  to  andre medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
ne.  Eneprokura er  meddel t ;  Inge Tang 
js tmann,  Benthe Albertsen.  Ti l  revisor  er  
gt ;  Statsaut .  revisor  Arne Høxbro Larsen,  
r re  Far imagsgade 9,  København.  
Register-nummer 45.147; »Dansk Foto-
klame A/S« af  Københavns kommune.  
: ls  Rune er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 45.598; »Jako Værktøjs-
Maskinfabrik  A/S« af  Glostrup kommune,  
der  8.  januar  1974 er  selskabets  vedtægter  
dret .  Selskabets  navn er  »A/S MATR. NR. 
)  EJBY BY, GLOSTRUP SOGN«. Selska-
s  hjemsted er  Københavns kommune.  
Imens Kanal  2 ,  K.  Selskabets  formål  er  a t  
lyt te  den selskabet  t i lhørende ejendom 
tr .  nr .  2  ø  Ejby by,  Glostrup sogn.  Selska-
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
sning med en direktør  e l ler  af  den samle-
bestyrelse .  Svend Aage Johansen,  André 
I Pedersen,  Ebba Johansen,  Rosa El len 
lersen er  udtrådt  af ,  og kontorchef  Boris  
: i lgaard,  Fontænemestervej  2,  Hi l lerød,  
torchef  Torben Rimond Wallent in  Jør-
isen,  Morlenesvej  17,  Hol te ,  direkt ionssek-
3er  Jørgen Due Pernø,  D.  B.  Dirchsens 
é  45,  Dragør ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
;nd Aage Jphansen,  André Juel  Pedersen 
t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Boris  Krei l -
. rd  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Povl  Gabe er  
t rådt  som, og Revis ions-  og Forval tnings-
l i tutet  Aktieselskab,  H.  C.  Andersens 
j levard 2,  København,  er  valgt  t i l  se lska-
s  revisor .  
legis ter-nummer 50.012;  »Finn Andresen, 
"nse A/S« af  Odense kommune.  Under  28.  
"uar  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
kabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  
samlede bestyrelse .  Marie  Andresen er  
•ådt  af ,  og landsretssagfører  Knud Helge 
msgaard Skaaring,  Fisketorvet ,  Odense,  er  
rådt  i  bestyrelsen.  Statsaut .  revisor  Gu­
stav Johansen,  Albanigade 44,  Odense,  er  
valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 50.335;  »Malta Super­
marked,  Glostrup A/S« af  Glostrup kommune.  
Under  3.  september  1973 og 24.  januar  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabsts  
navn er  »MALTA SUPERMARKED, 
AMAGER A/S«.  Selskabets  hjemsted er  
Københavns kommune.  Højdevej  59-63,  S.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 50.386;  »Rådhusstrædes 
Handels-akt ieselskab af  1971« af  Københavns 
kommune.  Under  17.  maj  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  »IN­
GE-LISE JENSEN TYPEHUSE A/S«.  Sel­
skabets  hjemsted er  Alberts lund kommune,  
Nørrebred 6,  Alberts lund.  Selskabets  formål  
er  opførelse  af  typehuse og virksomhed,  der  
ef ter  bestyrelsens skøn s tår  i forbindelse  
dermed.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 kr .  og mult ipla  heraf .  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene el ler  af  to  andre 
medlemmer af  bestyrelsen el ler  af  en direk­
tør  a lene.  Bestyrelsens formand Anne-Mar-
grethe Mathiasson samt Steffen Kjærulff-
Schmidt ,  Jan Lundorff-Rasmussen er  udtrådt  
af ,  og fru Inge-Lise Jensen (formand),  ingeni­
ør  Verner  Jensen,  begge af  Nørrebred 6,  Al­
ber ts lund,  akademiingeniør  Erl ing Nielsen,  
Ndr.  Fasanvej  102,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Steffen Kjærulff-Schmidt  er  t i l l i ­
ge  udtrådt  af ,  og nævnte Verner  Jensen er  
indtrådt  i d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Reg.  revisor  Egon Winther  Larsen,  Solvej  7 ,  
Glostrup.  
Regis ter-nummer 50.801;  »Aktieselskabet af 
10.  maj  1972« af  Københavns kommune.  
Under  1.  august  1972,  20.  juni  og 20.  august  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »DONAU BIL-FRAGT A/S«.  
Selskabets  formål  er  a t  dr ive t ransport  og 
spedi t ionsvirksomhed og anden virksomhed,  
der  s tår  i natur l ig  forbindelse  hermed.  Selska­
bets  hjemsted er  Lyngby-Tårbæk kommune.  
Kongevejen 170,  Virum. Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsn i forening el ler  af  
e t  medlem af  bestyrelsen i  forening med en 
direktør .  Bestyrelsens formand Kaj  Munksø 
samt Erik Toft ,  Svend Petersen er  udtrådt  af ,  
og spedi tør  Victor  Kjær Pedersen,  Ceder­
vænget  39,  spedi tør  Kurt  Egon Chris tensen,  
Bredevej  12,  begge af  Virum, spedi tør  Bent  
Melby-Eriksen,  Godthåbsvej  13 A,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  
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valgt ;  Regnskabskonsulent  Paul  Henning 
Jensen,  Århusgade 50,  København.  
Regis ter-nummer 53.175:  »TX 391 A/S« af  
Københavns kommune.  Under  12.  apr i l  og 1.  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
•Selskabets  hjemsted er  Århus kommune,  
Fastrupvej  38,  Ny-Solbjerg.  Selskabets  for­
mål  er  handel ,  håndværk og industr i .  Akt ier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4.  Selskabet  tegnes af  be­
s tyrelsens formand i forening med en direk­
tør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Mogens 
Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Ole Stolberg 
Jensen er  udtrådt  af ,  og ingeniør  Niels  Juul  
Pedersen (formand),  korrespondent  Karen 
Margrethe Pedersen,  begge af  Fastrupvej  38,  
Ny-Solbjerg,  kontorassis tent  Poul  Juul  Pe­
dersen,  Grydhøjvej  40,  Århus,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Nævnte Karen Margrethe Pe­
dersen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Hel le  Mar­
kers  er  f ra t rådt  som, og reg.  revisor  Hans 
Brask,  Enemærket  4,  Risskov,  er  valgt  t i l  se l ­
skabets  revisor .  
Regis ter-nummer 53.552;  »A/S PSE nr. 46« 
af  Københavns kommune.  Under  10.  jul i  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »KARLSLUNDE BYGGE A/S«.  
Selskabets  formål  er  a t  dr ive handel ,  hånd­
værk,  industr i  og byggeri .  Selskabets  hjem­
sted er  Greve kommune.  Hinbjerg 41,  Karls­
lunde.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Per  Emil  Hasselbalch Stakemann,  Hanne 
Kirs ten Iversen Stakemann,  Eric  Bo Ebskov 
er  udtrådt  af ,  og direktr ice  Edi th  Gavnhol t  
Jørgensen,  ingeniør ,  arki tekt  Karl  Jørgensen,  
begge af  Hinbjerg 4i ,  Karls lunde,  advokat  
Peder  Flemming Thalbi tzer-Foldskov,  Go­
thersgade 2,  København,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Nævnte Edi th  Gavnhol t  Jørgensen er  
t i l l ige indtrådt  i  d i rekt ionen.  Bent  Hybholt  er  
f ra t rådt ,  og revisor  Herluf  Engholm Hansen,  
St jernevænget  12,  Solrød Strand,  er  t i l t rådt  
som revisor .  
Regis ter-nummer 55.582:  »M. S. P. 23 A/S« 
af  Københavns kommune.  Under  4.  februar  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »NAKSKOV MOTOR CO. 
A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Nakskov kom­
mune,  Tømmergade 7,  Nakskov.  Kaj  Seth 
Oppenhejm,  Jens Chris t ian Linde er  udtrådt  
af ,  og direktør  Jdrgen Carl  Viborg Johansen,  
f ru  Tove Johansen,  begge af  Hollebygård,  
Nakskov,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Enepro­
kura er  meddel t :  Jdrgen Carl  Viborg Johan­
sen.  Niels  Harder  er  f ra t rådt  som, og s ta tsau 
revisor  Aage Ludvig Gade Maagensen,  C.  ! 
Chris t iansens Vej  58,  Maribo,  er  valgt  t i l  s«;  
skabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.196:  »Habeca Finakv 
A/S« af  Københavns kommune.  Auguu 
Hermann Bernhard Giinther  Caspar ,  Ky 
Ove Bjerregaard er  udtrådt  af ,  og fru JetU 
Borup,  Amaliegade 4,  København,  advokat  
fuldmægtig Carl  Chris t ian Hansen,  Lokesvv 
5,  Roski lde,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 56.253:  »A/S PSE nr. 50(  
af  Københavns kommune.  Under  30.  oktoboc 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska)  
bets  hjemsted er  Esbjerg kommune,  Borges 
gade 12,  Esbjerg.  Selskabets  formål  er  a t  dnl  
ve handel  med og dr i f t  af  f iskefar tøjer  sann 
invester ing.  Selskabet  tegnes af  to  medlenn 
mer af  bestyrelsen i forening.  Per  Emil  Ha£ 
selbalch Stakemann,  Eric  Bo Ebskov,  Les 
Petersen, er udtrådt af, og skibshandler AIL 
ders  Madsen Bækby l l leborg,  Granvango;  
10,  advokat  Rasmus Viggo Revsbech,  Koc 
gensgade 58,  begge af  Esbjerg,  revisor  Arrr  
Kart in  Olsen,  Havbakken 198,  Hjer t ing,  • 
indtrådt  i bestyrelsen.  Bent  Hybholt  er  fn  
trådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Elo ThorM 
Green,  Slotsgade 8,  Hil lerød,  er  valgt  t i l  s«;  
skabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.323:  »TX 429 A/S«\i 
Københavns kommune.  Under  14.  jaf iuu 
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selsbl  
bets  formål  er  a t  dr ive handel ,  f i lmproduk>l  
on og -dis t r ibut ion samt arrangement  af  koo 
cer ter  og hvad der  ef ter  bestyrelsens sk«»> 
s tår  i  forbindelse  hermed.  Mogens Glis t ruj  
Lene Borup Glis t rup,  Ole Stolberg Jensen r 
udtrådt  af ,  og direktør  Knud Erik ThorbjørK 
sen,  Vårtavågen,  Stockholm,  Sverige,  dires  
tør  Anders  Oskar  Wil ly  Stefansen,  GI.  Kog( 
vej  25,  Solrød Strand,  advokatfulu.aægg 
Svend Lieberkind Marker ,  Vejs t rup Allé  I 
Kastrup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Hes 
Markers  er  f ra t rådt  som, og revis ionsf i rmar  
Ole Weile  -  Nina Pommer,  Skindergade 1 
København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 18689:  »HØJE-TA& 
S TR UP KOMMUNES BOLIGSELSKÆ 
A/S« af  Høje-Tåstrup kommune.  Under  I!  
februar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændres  
henhold t i l  bol igminis ter ie ts  t i l ladelse  af  1  
august  1973.  Selskabet  tegnes af  e t  medlem n 
bestyrelsen i forening med enten bestyrelses  
formand el ler  forretningsføreren.  Selskaber  
revisor :  Revis ionsf i rmaet  Li l iegreen & Niei l  
sen,  Gersonsvej  7,  Hel lerup.  
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Register-nummer 39.449;  »Revisionsfirmaet 
;k Chris tensen,  Viborg A/S« af  Viborg 
mmune.  Under  27.  oktober  1973 er  selska-
ts  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
s tyrelsens formand alene.  Medlem af  be-
relsen Erik Eigi l  Chris tensen er  valgt  t i l  
» tyreisens formand.  Selskabets  revisor ;  
g .  revisor  Anders  Knudsen,  Øster torv 1,  
ive .  
Regis ter-nummer 40.484;  »Den Europæiske 
' i  esk  ole  A/S« af  Københavns kommune,  
der  19.  november 1973 er  selskabets  ved­
aer  ændret .  Selskabets  navn er ;  »DEN 
'ROPÆ1SKE EERIESKOLE A/S«.  Sel-
.bet  dr iver  t i l l ige virksomhed under  nav-
»AS1-SPROGREJSER A/S (DEN 
ROPÆISKE EERIESKOLE A/S)«,  
legister-nummer 40.575; »ROYAL SY-
EM A/S« af  Hørsholm kommune.  Under  
februar  1974 er  selskabets  vedtægter  
dret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
tyreisen i forening el ler  af  e t  medlem af  
tyreisen i forening med en direktør .  Chri-
n Frederik Grande er  udtrådt  af  bestyrel-
og direkt ionen.  Selskabets  revisor ;  Revi-
isf i rmaet  Busch-Sørensen,  Europa Plads 
^rhus.  
(egis ter-nummer 40.584;  »Aktieselskabet 
?stbro« af  Viborg kommune.  Under  27.  
ober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
le .  Medlem af  bestyrelsen Erik Eigi l  Chri-
isen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Sel-
bets  revisor ;  Reg.  revisor  Anders  Knud-
,  Øster torv 1,  Skive.  
'ægis ter-nummer 41.992;  »Aktieselskabet af 
7  1969« af  Holstebro kommune.  Under  21.  
"uar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
ikabet  tegnes af  fem medlemmer af  besty-
en i forening med en direktør  el ler  af  to  
ktører  i  forening el ler  af  den samlede 
.yrelse .  Ole  Muxoll  er  udtrådt  af ,  og di-
;ør  Vil ly  Sølvsten Thomsen,  H.  C.  Ander-
;  Vej  13,  Haderslev,  er  indtrådt  i  bestyrel-
Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  
l isam, Hjal tesvej  16,  Hols tebro,  
egister-nummer 42.149; »Hørsholm Revi-
E.  D.  B.  A/S« af  Hørsholm kommune,  
ge Kærsgaard Laursen er  f ra t rådt  som, og 
;aut .  revisor  Erik Henriksen,  Norsvej  I ,  
enhavn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor ,  
egister-nummer 43.980; »A/S Elementhus, 
ik f jdrd« af  Herstedernes  kommune.  Un-
•4.  februar  1974 er  selskabets  vedtægter  
i re t .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
id a lene el ler  af  t re  medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Den Verner  Arne Eskelund Lauri tsen med­
del te  prokura er  heref ter  bortfaldet  som 
overf lødig.  
Regis ter-nummer 47.198:  »A/S A. Klinke« 
af  Københavns kommune.  Under  21.  februar  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  formål  er  a t  dr ive hulkortbureau og 
handelsvirksomhed samt håndværk og indu­
str i .  Selskabet  dr iver  t i l l ige for lagsvirksom­
hed.  
Regis ter-nummer 48.232;  »A/S ROBERT 
E.  NIELSEN« af  Vejen kommune.  Under  26.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Den Robert  Erland Nielsen meddel te  
prokura er  heref ter  bortfaldet  som overf lø­
dig.  Selskabets  revisor ;  Revis ionskontoret  i  
Vejen,  Aktieselskab,  Søndergade,  Vejen.  
Regis ter-nummer 48.663;  »TRAN SLAN-
DiA A/S« af  Græsted-Gil le le je  kommune.  
Kirs ten Larsen er  udtrådt  af ,  og sekretær Jet­
te  Steen Larsen,  Kongensgavevej  69,  Hels in­
ge,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 49.696;  »STUBY BE­
TON A/S« af  Vordingborg kommune.  Under  
15.  januar  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Gun­
nar  Elmsted,  Aksel torv 6,  Næstved.  
Regis ter-nummer 49.933:  »Bruce Jensen & 
Co.  A/S« af  Ålborg kommune- . -  Under  30.  jul i  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor :  Jysk Revis ionsinst i tut ,  Akt ieselskab,  
Algade 31,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 50.412:  »A/S A. Thomsen 
Einance,  LTD« af  Vejen kommune.  Under  I 1 .  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  andet  medlem af  be­
styrelsen el ler  af  to  direktører  i  forening.  Sel­
skabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  E.  Frand­
sen,  Hollændervej  4 ,  Kolding.  
Regis ter-nummer 51.021:  »R. Bundgaard 
A/S« af  Hørsholm kommune.  Under  29.  no­
vember  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Hyveled 
Frederiksen,  Skindergade 45-47,  København.  
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Register-nummer 51.627:  »OH-Taxi A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Mogens Gli­
s t rup er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  
Harr is  Meldgaard,  Jernbanepladsen 10-12,  
Lyngby,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 54.233;  »F. L. BIE VAL­
SESTØBERI A/S« af  Københavns kommune.  
Under  14.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  enten bestyrel­
sens formand el ler  næstformand i forening 
med to  medlemmer af  bestyrelsen el ler  i fore­
ning med en direktør .  Den John Sørensen 
meddel te  prokura er  heref ter  bortfaldet  som 
overf lødig.  
Regis ter-nummer 54.777;  »STOVTO A/S« 
af  Næstved kommune.  Arne Stovgaard,  El len 
Bir the Stovgaard,  Keld Stovgaard er  udtrådt  
af ,  og restauratør  Sonja  Madsen,  murerme­
ster  Frank Torben Juul  Madsen,  begge af  
Jernbanegade 29,  f ru  Mona Elise  Margrethe 
Madsen,  Stenagergård,  Ris lev,  a l le  a t  Næs­
tved,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Den Arne 
Stovgaard meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Birgi t te  Bel tof t  er  f ra t rådt  som, og rådgiven­
de økonom Arne Stovgaard,  Ringstedgade 
202-204,  Næstved,  er  valgt  t i l  se lskabets  revi­
sor .  
Regis ter-nummer 54.821;  »STOVTRE A/S« 
af  Næstved kommune.  Arne Stovgaard,  El len 
Bir the Stovgaard,  Keld Stovgaard er  udtrådt  
af ,  og restauratør  Frank Erik Chris tensen,  f ru  
Birgi t  Raun Chris tensen,  begge af  Parkvej  
178,  Næstved,  vejformand Leif  Jørgen 
Stacher  Jensen,  Erant ishaven 104,  Smørum­
nedre pr .  Måløv,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Den Arne Stovgaard meddel te  prokura er  
t i lbagekaldt .  Birgi t te  Bel tof t  er  f ra t rådt  som, 
og rådgivende økonom Arne Stovgaard,  
Ringstedgade 202-204,  Næstved,  er  valgt  t i l  
se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 54.890;  »STOV F! RE 
A/S« af  Næstved kommune.  Arne Stovgaard,  
El len Bir the Stovgaard,  Keld Stovgaard er  
udtrådt  af ,  og smedemester  Povl  Erik Niel­
sen,  f ru  Lis  Bente  Nielsen,  begge af  Præstø­
vej  107,  montør  Arne Johansen,  f ru  Mona 
Elly Johansen,  begge af  Vemmenæsvej  12,  
a l le  af  Næstved,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Den Arne Stovgaard meddel te  prokura er  
t i lbagekaldt .  Birgi t te  Bel tof t  er  f ra t rådt  som, 
og rådgivende økonom Arne Stovgaard,  
Ringstedgade 202-204,  Næstved,  er  valgt  t i l  
se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 58.327;  »A/S Faroegreen« 
af  Godthåb kommune.  Hejne Sofus å  Trødni  
er  udtrådt  af ,  og medlem af  bestyrelsen OC 
Berg er  indtrådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 58.294;  »A/S ERIK M/O 
MIDDELFART« af  Middelfar t  kommuni  
Hans Hansen Mai  er  udtrådt  af ,  og arki tes  
Erl ing Jensen,  kontorassis tent  Anne Liss  Je3 
sen,  begge af  Vibevej  3,  Sunds er  indtrådt  
bestyrelsen.  
Under 14. marts 1974 er følgende ændring 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 719;  »Fjerritslev Ban\ 
Akt ieselskab« af  Kollerup sogn.  Han hern 
der .  Berthel  Dige er  udtrådt  af ,  og gårdes  
Lars  Moustsen Olesen,  »Højgaard«,  Hjortdb 
Fjerr i ts lev,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 7700;  »F.L. Smidth cS 0  
A/S« af  København.  1 henhold t i l  akt ies?:  
skabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  der  tn  
fet  beslutning om valg af  arbejdstagerrepm 
sentanter  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 7730;  »Horsens Landk 
bank A/S« af  Horsens.  Aktiekapi ta len er  n 
v idet  med 301.100 kr .  Den tegnede akt iekas  
ta l  udgør  heref ter  5 .310.300 kr . ,  fuldt  indft  
ta l t .  
Regis ter-nummer 9491;  »Ejendomsselsa 
bet  »Nøkkerose« A/S« af  København.  Uncr  
28.  apr i l  samt 19.  og 25.  december  1973 er  5: 
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn 
. . INVESTERINGSSELSKABET NØ KM 
ROSE A/S«.  Selskabets  formål  er  a t  dnl  
handel  og forval tning af  enhver  ar t ,  såle»s 
også handel  med og forval tning af  fast  e j j :  
dom og værdipapirer  samt omsættel ige i 
mater ia lværdier .  Aktierne lyder  på nat  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  v 
brev. Selskabet tegnes af bestyrelsens f t  
mand alene el ler  af  to  andre medlemmen;  
bestyrelsen i forening.  Bestyrelsens formsr  
Niels  Mart in  Hansen samt Svend St iga.£ 
Jensen Amler  er  udtrådt  af ,  og kontorae 
s tent  Sonja  St igaard Amler ,  Øresundsvej  {  
København,  f ru  Anna Kirs t ine Jensine J l  
sen Amler ,  Lohses  Allé  5 ,  Kraghave,  Nyy 
bing F. ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medlerm 
bestyrelsen Kurt  Steen St igaard Amlen 
valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Svend StigaiB 
Jensen Amler  er  t i l l ige f ra t rådt  som forn 
ningsfører .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Systempllr  
lægger  Torki ld  Vermund Andersen,  Gedst  
vej  186,  Nykøbing F.  
Regis ter-nummer 12.991;  »Brødrene 
A/S« af  Brøndbyernes kommune.  Den 
i r is t ian Norden meddel te  prokura er  t i lba-
kaldt .  
Regis ter-nummer 14.758;  »AjS Bergmanns 
<ecial foder i  l ikvidat ion« af  Århus.  Efter  pro-
ima i S ta ts t idende for  22.  januar ,  22.  febru-
og 22.  marts  1972 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  
oref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 15.752:  »Andelsbogtryk-
riet  i  Odense,  A.m.b.A.« af  Odense.  Bent  
is tav Ranning er  udtrådt  af ,  og Per  Hono-
P.  Larsens Vænget  7,  Værløse,  er  indtrådt  
direkt ionen.  Den Bent  Gustav Ranning 
;ddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Eneproku-
er  meddel t ;  Per  Honoré.  
Regis ter-nummer 18.283;  »Jydsk Dunkefa-
k A/S« af  Hedensted.  Under  21.  december  
73 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
t  tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i 
ening el ler  af  den adm. direktør  a lene el ler  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
ektør .  Salgschef  Viggo Emil  Simonsen,  
dsretssagfører  Emil  Petersen,  begge af  
densted,  konsulent  Niels  Chris t ian Stub-
sr  Hii t te l ,  Finlandsvej  6  C,  Vej le ,  er  ind-
dt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 20.025;  »A/S Brdr. Hiit-
t  a f  Hedensted.  Under  21.  december  1973 
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
;nes  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i for-
ng el ler  af  den adm. direktør  a lene el ler  af  
medlem af  bestyrelsen i forening med en 
ektør .  Salgschef  Viggo Emil  Simonsen,  
dsretssagfører  Emil  Petersen,  begge af  
densted,  konsulent  Niels  Chris t ian Stub-
; r  Hii t te l ,  Finlandsvej  6  C,  Vej le ,  er  ind-
dt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 23.383;  »A/S Nordisk 
'enne Fabrik« af  Gladsaxe kommune.  Afd.  
eniør  Flemming Jørn Fuhr ,  Oliefabriksvej  
! ,  Kastrup,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
legister-nummer 25.990; »A/S Knud 
igh's  Ef t f .«  af  København.  Under  14.  marts  
4  er  sø-  og handelsret tens  skif teretsafde-
;  anmodet  om at  opløse selskabet  i  medfør  
»estemmelsen i akt ieselskabslovens § I 18.  
legister-nummer 26.386; »MIMA-MA-
INER A/S« af  København.  Under  22.  fe-
ar  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
I t iekapi ta len er  udvidet  med 275.000 kr . ,  
s  ved udstedelse  af  fondsakt ier ,  dels  ved 
i i tant  indbetal ing.  Den tegnede akt iekapi-
ludgør  heref ter  400.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
a  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi-
n er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 4.000 
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  be­
styrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  be­
s tyrelsen i forening med en direktør .  Ti l  revi­
sor  er  valgt ;  Revis ionsakt ieselskabet  Ingvar  
Heje ,  Torvegade 47,  København.  
Regis ter-nummer 27.689;  »Aktieselskabet 
Skansen i  Esbjerg« af  Esbjerg.  Under  30.  okto­
ber  og 28.  december  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 100.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  394.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med en direktør  e l ler  af  den samlede besty­
relse .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  
Ei l i f  Iversen,  Randersvej  38,  Esbjerg.  
Regis ter-nummer 30.115;  »herd. Færch & 
Co.  A/S« af  Ålborg.  Ingeniør  Ib  Kjeldsen,  
Joh.  Skjoldborgs Vej  39,  Skalborg,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  Johannes Evald Jensen er  ud­
t rådt  af  direkt ionen.  Medlem af  bestyrelsen 
og direkt ionen Aksel  Peter  Kjeldsen Jensen 
fører  navnet  Aksel  Peter  Kjeldsen.  
Regis ter-nummer 30.379;  »Hansa Konsum 
A/S« af  Horsens 'kommune.  Under  29.  okto­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 250.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
500.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  
Regis ter-nummer 32.178;  »A. J. Moe A/S« 
af  Rødovre kommune.  Under  12.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Med­
lem af  bestyrelsen Henrik Clausen er  ind­
t rådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 32.457;  »AKADEMIET 
FOR FR! OG MERKANTIL KUNSTA/S« af  
Københavns kommune.  Carsten Munch er  
udtrådt  af  bestyrelsen,  og den ham meddel te  
prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 32.712;  »Jama Trikotage 
A/S« af  Tjørr ing kommune.  Under  21.  decem­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabets  hjemsted er  Herning kommune,  Tjør­
r ing,  Herning.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  
medlem af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionskontoret  
i  Herning A/S,  Ths.  Nielsens Gade 92,  Her­
ning.  
Regis ter-nummer 34.759;  »A/S Nordisk 
Blacking« af  Frederiksberg kommune.  Under  
18.  apr i l  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
De hidt idige akt ier  benævnes A-akt ier .  Ak­
t iekapi ta len er  udvidet  med 1.450.000 kr .  B­
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akt ier  indbetal t  dels  kontant  dels  ved konver­
ter ing af  gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  1.650.000 kr . ,  hvoraf  200.(XX) 
kr .  er  A-akt ier  og 1.450.000 kr .  er  B-akt ier .  
Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde,  fordel t  i akt ier  på 
500,  1 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hvert  A-akt ie­
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt ierne 
giver  ikke s temmeret .  Bekendtgørelse  t i l  ak­
t ionærerne sker  ved brev.  Selskabet  tegnes af  
en direktør  a lene el ler  af  den samlede besty­
relse .  Den Sigurd Larsen meddel te  prokura 
er  heref ter  bortfaldet  som overf lødig.  Ti l  re­
visor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Troels  Ib  
Agger-Nielsen,  Slet tebjergvej  10,  Bal lerup.  
Regis ter-nummer 35.639;  »Bredebro-Kyl-
l inger A/S« af  Løgumkloster  kommune.  
Under  17.  november 1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 436.000 kr .  dels  kontant ,  dels  ved udste­
delse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  heref ter  981.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  påanden måde.  
Regis ter-nummer 39.781;  »P. Brø'ste A/S« af  
Københavns kommune.  I henhold t i l  akt ie­
selskabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  der  
t ruffet  beslutning om valg af  arbejdstagerre-
præsentanter  i bes tyrelsen.  
Regis ter-nummer 40.702;  »A/S TORBEN 
BRINT« af  Københavns kommune.  Under  I .  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  en direktør  i forening 
med et  medlem af  bestyrelsen el ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Statsaut .  revisor  Bjarne 
Viggo Bruun Pedersen,  Ny Østergade 7,  
København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 41.256;  »A/S Equipco 
Building Equipment  Supply  Company« af  Ko­
benhavns kommune.  Erik Tingleff  Larsen,  
Torben Viggo Rotwit t  Schmidt  er  udtrådt  af ,  
og direktør  Kaare Hoeck,  Æblerosest i  I ,  
Birkerød,  direktør  Arno Poul  Jensen,  Fr i ­
hedsvej  2 ,  Rungsted,  direktør  Poul  Otto Eigen 
Møller ,  Mathi lde Fibigers  Vej  10,  København,  
er  indtrådt  i bes tyrelsen.  
Regis ter-nummer 41.819;  »Kebytek A/S« af  
Støvring kommune.  Under  23.  juni ,  2 .  jul i ,  2 .  
august  og 17.  september  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  dr iver  t i l l ige 
virksomhed under  navnet  »DANIB SERVI­
CE A/S (Kebytek A/S)«.  Selskabets  formål  er  
a t  dr ive virksomhed med industr i ,  handel ,  
f inansier ing og service.  Under  17.  september  
1973 er  det  beslut te t  ef ter  udløbet  af  prokla­
ma,  j f r .  §  37 i akt ieselskabsloven af  1930,  a t  
nedsætte  akt iekapi ta len med 250.000 kr .  
akt ier .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer -
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktJ .  
a lene.  Svend Kris tensen-Elsøe,  Bodi l  Sophi  
Kris tensen-Elsøe er  udtrådt  af ,  og fru Nell l l  
Kris tensen Elsøe,  Jacob Skomager  Vej  
Ålborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revise  
er valgt; Nordjyllands Revisionskontor, fl 
spensgade 10,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 42.537;  »Maurer Maskio 
fabrik  A/S« af  Val lensbæk kommune.  På at  
t iekapi ta len er  yderl igere  indbetal t  90.000 II  
Under  9.  januar ,  29.  juni  og 15.  novembd 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selsbl  
bets  navn er  »KLOCKNER-FERROMATIT 
A/S«.  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 650.00 
kr .  ved konverter ing af  gæld.  Den tegnes 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  750.000 kr .  fulk 
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måoi  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besl i?  
re isen i forening el ler  af  e t  medlem af  besl te  
re isen i forening med en direktør .  Ludw 
Josef  Maurer  er  udtrådt  af ,  og direktør  Di(  
ter  Fr iedhelm Pracht ,  Baumhofstrasse ^  
Bochum, Vest tyskland,  advokat  Anker  N«1 
gaard Georgsen,  Solvangsvej  36,  Glostrup,  ,  
indtrådt  i bestyrelsen.  Olle  Finn Stougaard t  
udtrådt  af ,  og Ole Harald Elmgreen,  Skånu 
gade 2,  København,  er  indtrådt  i  d i rekt ionoi  
Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  P.  .  
Aarup,  Amaliegade 22,  København.  
Regis ter-nummer 42.723;  »A/S Jydsk Fty 
rage (A/S Bergmanns Specialfoder) i lik vidad 
on«.  Da »A/S Bergmanns Specialfoder  i  l ik>l  
dat ion« (reg.  nr .  14.758)  er  hævet  ef ter  em; 
l ikvidat ion,  s le t tes  nærværende binavn.  
Regis ter-nummer 42.958;  »Dansk Rekreax 
Service A/S« af  Gentof te  kommune.  Underi :  
maj  og 22.  november 1973 er  selskabets  vo-
tægter  ændret .  Selskabet  dr iver  t i l l ige vi l i  
somhed under  navnet  »GREAT AMER 
CAN MUS1C A/S (Dansk Rekreat iv  Servi iv  
A/S)«.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer n 
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem r  
bestyrelsen i forening med en direktør .  1  
revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Jens AnWr 
Aundrup,  Kielshøj  34,  Farum. 
Regis ter-nummer43.107;  »Domicil Boligirw 
retning A/S« af  Kobenhavns kommuru 
Under  20.  juni  1973 er  selskabets  vedtægl§ 
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Glostru 
kommune.  Avedøreholmen 46,  Hvidovv.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besi?;  
re isen i forening el ler  af  en direktør  alen- ,  
Poul  Ole Olsen,  Poul  Henning Meldgaau 
ter lund,  Børge Toftegaard er  udtrådt  af ,  
d i rektør  Svend Aage Michael  Nielsen,  
J levuevej  3,  Klampenborg,  direktør  Poul  
chfeldt ,  Hovmarksvej  36,  Charlot tenlund,  
dsretssagfører  Lars  Hermod Skræntskov 
rsen Lannung,  Skindergade 32,  Køben-
/n,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  
gt :  Revis ionsakt ieselskabet  Vilh.  Colding -
r .  Andersen,  Østergade 16,  København,  
legister-nummer 43.610; »Jonex A/S, Vm-
spolerings-  og rengøringsart ik ler« af  Kø-
ihavns kommune.  Under  30.  november 
3  er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
tegnes af  to  direktører  i  forening el ler  af  
i samlede bestyrelse .  Jørgen Weche Gøtke 
udtrådt  af ,  og instrumentmager  Henning 
sen,  Solvænget  29,  Dragør ,  er  indtrådt  i  
tyreisen.  Medlem af  bestyrelsen Inge 
tke Nielsen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Den 
e  Gøtke Nielsen meddel te  prokura er  t i l -
ekaldt .  DANSK REVISIONSCENTRAL 
I,  Tesdorpfsvej  68,  København,  er  valgt  t i l  
kabets  revisor .  
legis ter-nummer 44.326;  »ALMEDIA re­
mebureau A/S« af  Københavns kommune,  
jer  8.  oktober  1973 er  selskabets  vedtæg-
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
nand alene el ler  af  t re  medlemmer af  be-
elsen i forening el ler  af  en direktør  a lene,  
le  Ri ise ,  Aage Johannes Carlsen er  ud-
It  af ,  og direktør  Niels  Johansen Nielsen,  
ke Værløsevej  13,  Værløse,  landsretssag-
:r  Aage Foldberg Scheibel ,  Slotsgade 15,  
erød,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  
'a lgt ;  Statsaut .  revisor  Iver  Hansen Iver-
Allégade 24,  København.  
egis ter-nummer 45.552;  »Superfine Films 
enhagen A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommu-
Under  23.  maj  og 18.  jul i  1973 er  selska-
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
PERFINE FILMS DANISH-A MERI-
A/S«.  Selskabet  tegnes af  to  medlem-
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
i lene.  Jens Manniche er  udtrådt  af  besty-
:n  og direkt ionen.  Fi lminstruktør  Micha-
*arsons,  27004 Pacif ic  Coast  Highway,  
ibu,  Cal i fornia ,  USA, er  indtrådt  i besty-
;n .  
legis ter-nummer 49.487;  »Frijas A/S« af  
derborg kommune.  Under  30.  apr i l  og 14.  
;mber  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
Selskabets  hjemsted er  Augustenborg 
mune,  Vestergade 4,  Hundslev,  Augu-
:3org.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
nand i forening med et  andet  medlem af  
bestyrelsen el ler  af  en direktør  a lene.  Med­
lem af  bestyrelsen Peter  Fri is  er  valgt  t i l  be­
s tyrelsens formand.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Reg.  
revisor  Fr i ts  Ejgi ld  Knudsen,  Parkgade 26,  
Sønderborg.  
Regis ter-nummer 52.337;  »tSCO Konfekti­
on A/S,  Esbjerg« af  Esbjerg kommune.  Under  
3.  august  og 25.  oktober  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 190.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  200.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  
2 .000 og 10.000 kr .  Inger  Thimmer,  Svend 
Aage Poulsen er  udtrådt  af ,  og direktør  Kaj  
Schmidt  Hesselberg,  Torggatan 2 B,  Klippan,  
Sverige,  di rektør  Torsten Raoul  Sjoholm,  
Ingemanns Allé  168,  Esbjerg,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Revis ionsf i rmaet  GLYTTING 
& BLOKDAL-PEDERSEN er  fratrådt  som, 
og revis ionsf i rmaet  Ei l i f  Iversen,  Randersvej  
38.  Esbierg,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 54.400;  »TX 444 A/S« af  
Københavns kommune.  Under  3.  januar  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
formål  er  handel ,  f inansier ing og fabrikat ion.  
Ole Stolberg Jensen,  Lene Borup Glis t rup.  
Mogens Glis t rup er  udtrådt  af ,  og proprietær 
Friman Andersen Westh,  f ru  Etel  Marie  Jen­
sine Westh,  begge af  Sdr .  Strandvej  52 D,  
Hels ingør ,  f ru  Anne Grete  Toft ,  Nyrupgård,  
Kvistgård,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Hel le  
Markers  er  f ra t rådt  som, og revisor  Peder  
Tage Jakobsen,  Stat ionsvej  7,  Slangerup,  er  
valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 55.276;  »John Hjalholt 
A/S« af  Herlev kommune.  Medlem af  besty­
relsen John Carlo Hjalhol t  er  indtrådt  i  d i ­
rekt ionen.  Prokura er  meddel t  Sven Hjalhol t  
og Ole Holmberg-Nielsen i forening.  
Regis ter-nummer 56.659;  »Informatics 
(Norden)  A/S« af  Københavns kommune.  
Under  15.  november 1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 50,000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Johnny Finn Mundus,  Karin Joan Mundus er  
udtrådt  af ,  og teknisk direktør  Kaare Plesner . ,  
Holmevej  11,  Vedbæk,  landsretssagfører  Erik 
Munter ,  Rol ighedsvej  9 ,  Skodsborg,  er  ind­
t rådt  i bestyrelsen.  Den Johnny Finn Mundus 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 57.915;  »POUL JENSEN 
& SØNNER A/S« af  Møn kommune.  Under  
14.  januar  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  
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Register-nummer 58.894:  »JØMEKA IN­
VEST A/S« af  Kolding kommune.  Brian Jør­
gensen,  Jørn Haahr ,  er  udtrådt  af ,  og mægler­
assis tent  Niels  Ølgaard,  Egernvej  37,  Strand­
huse,  f ru  Karin Jacobsen,  Vestervænget  17,  
Vonsi ld ,  begge af  Kolding,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 456:  »Det Store Nordiske 
Telegraf-Selskab (Akt ieselskab)« af  Køben­
havn.  I henhold t i l  akt ieselskabslovens §  49,  
s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutning om 
valg af  arbejdstagerrepræsentanter  i  bestyrel­
sen.  Medlem af  bestyrelsen Erik Bjerregaard 
Rasmussen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 9181:  »Det Store Nordi­
ske Telegraf-Selskabs Holding Company A/S« 
af  København.  Den Werner  Drenck meddel­
te  prokura i henhold t i l  t id l igere  tegningsre-
gel  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 14.218;  »Ejendomsaktie­
selskabet  »Ved Boldparken«« af  København.  
Under  16.  februar  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening med en direktør  
e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  
revisor :  Revis ions-  og Forval tningsinst i tut te t  
A/S,  H.  C.  Andersens Boulevard 2,  Køben­
havn.  
Regis ter-nummer 14.701:  »A/S Frederik Si­
monsens Strømpefabrik« af  København.  Under  
20.  november 1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Valdemar Hvidt ,  Anna Marie  Rasmussen 
Simonsen er  udtrådt  af ,  og salgschef  Sven 
Rinder  Sand Jespersen,  GI.  Strandvej  46,  
Humlebæk,  dr i f ts leder  Hans Vind Simonsen,  
Oldmarken 5,  Bagsværd,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  
E.  Haamann & W. Stummann,  Hovedvejen 
I 35,  Glostrup.  
,  Regis ter-nummer 15.628:  »A/S Reproma 
t i  olding« af  Ringsted kommune.  Under  23.  
februar  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  besty­
relsen i forening.  Selskabets  revisor :  Fuld­
mægtig Knud Herbert  Olsen Olstrup,  Ordrup 
Jagtvej  41,  Charlot tenlund.  
Regis ter-nummer 21.184:  »Gravquick A/S« 
af  Herstedernes  kommune.  Under  27.  sep­
tember  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  Kaj  Thei l l  
Andersen,  Nyropsgade 43,  København.  
Regis ter-nummer 22.622:  »Frederiksbeft 
Revisions- og Administrations-Aktieselskab 
af  Frederiksberg.  Arne Harald Vilhelm Wull i  
Flatau er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 23.119:  »A/S I. Wiboltt'.'.' 
Korn-, Foderstof- og Gødningsforretning« 
Middelfar t .  Under  20.  december  1973 er  s«,  
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegn n 
af  bestyrelsens formand i forening med o 
direktør  el ler  af  den samlede bestyrelse!  
Medlem af  bestyrelsen Alfred Didrichso^ 
Nielsen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  S«< 
skabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  Freden 
Madsen -  Kai  Andersen -  Paul  Olsen,  Vann 
værksvej  18,  Odense.  
Regis ter-nummer 23.663:  »Aarhus SalatJ\\ 
brik  A/S« af  Århus.  Under  19.  juni  1973 er  st^  
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnn 
af  bestyrelsens /  formand alene el ler  af  t(  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  i  
en direktør  a lene.  Medlem af  bestyrelse  
Carl  Wilhelm Legind Gravesen er  afgået  vv 
døden.  Prokuris t  Per  Johann Jur ik ,  Skolev;  
6A,  Egå,  korrespondent  Hel le  Jørgens«;  
Højstens Boulevard 29,  Hvidovre,  er  indtra -
i  bes tyrelsen.  Selskabets  revisor :  REV15!I  
ONSSELSKABET OTTO BJERRUM \ /  
Ryvej  30—32,  Århus.  
Regis ter-nummer 27.050:  »A/S Walter Fer 
gel« af  København.  Under  23.  januar  1974 ^ 
se lskabets  vedtægter  ændret .  SelskabK 
hjemsted er  Frederiksberg kommune,  FalWl 
ner  Allé  19,  F.  Medlem af  bestyrelsen Aa,  
Erna Chris tensen,  der  har  ændret  bopæl I 
Rådmand Steins  Allé  33,  København,  føi t  
f remtidig navnet  Aase Erna Hansen.  
Regis ter-nummer 27.313:  »A/S Silvagra«* 
København.  Under  22.  februar-  1974 er  sg 
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjes  
s ted er  Tornved kommune,  Torbenfel l ;  
Mørkøv.  
Regis ter-nummer 27.428:  »Erik Wold ^ 
af  København.  Under  20.  juni  1973 er  sels la  
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes afh 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el len:  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med t  
direktør .  Selskabets  revisor :  Revisor  Km 
Skovgaard,  Eversvej  2 ,  København.  
Regis ter-nummer 28.723:  »Gammel T\ 
Investeringsakt ieselskab« af  København.  Ei3 
prokura er  meddel t :  Jens  Peder  Pedersen.  
Regis ter-nummer 29.462:  »A/S af 5. au^\ 
1959 Aalborg« af  Ålborg kommune.  Undeia  
maj  1973 er  selskabets  vedtægter  ændib 
Iskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
sen i forening el ler  af  e t  medlem af  besty-
sen i forening med en direktør .  Selskabets  
/ isor :  Statsaut .  revisor  Erik Immanuel  
ng,  Vestermarksvej  7 ,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 29.674:  »AjS matr. nr. I 
Bagsværd m.f t .«  af  Gladsaxe kommune,  
der  24.  januar  1974 er  selskabets  vedtæg-
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør  
ne el ler  af  den samlede bestyrelse .  Akt ie-
j i ta len e ' r  udvidet  med 84.000 kr .  ved ud-
delse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ieka-
al  udgør  heref ter  126.000 kr .  fuldt  indbe-
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Den 
uard Anton Troels t rup meddel te  prokura 
bortfaldet  som overf lødig.  Selskabets  revi-
:  Statsaut .  revisor  Wil ly  Hagen Pal lesen,  
thsacksvej  24,  København.  
Regis ter-nummer 29.802:  »Svend Christen-
Valby A/S« af  København- .  I  henhold t i l  
ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  
• t ruffet  beslutning om valg af  arbejdsta-
repræsentanter  i  bestyrelsen.  Forretnings-
er  Harald Gunner  Kjærgaard,  Mindevej  
Espergærde,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
legis ter-nummer 30.842;  »DAN AKTIV 
TIESELSKAB« af  Frederiksberg kommu-
BOHLINS REVISIONSBYRA A/S er  
rådt  som, og De forenede Revis ionsf i rma-
Nygade 6,  København,  er  valgt  t i l  se lska-
5 revisor .  
Legis ter-nummer 34.113:  »T. Bak-Jensen 
'«  a f  Frederiksberg kommune.  Medlem af  
tyreisen Svend Tage Bak-Jensen er  ud-
i t  af ,  og konsulent ,  HD Per  Erik Karlsen,  
sestedet  61,  Værløse,  er  indtrådt  i  d i rek-
len.  
Legis ter-nummer 37.330:  »Aktieselskabet af 
november 1965« af  Næstved kommune,  
ier  27.  februar  1974 er  selskabets  vedtæg-
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
nand alene el ler  af  en direktør  a lene.  Sel-
bets  revisor ;  I /S H.  Bii low-Olsen,  HD & 
Lohmann Hansen,  Slagelsevej  16,  Næs-
1  
egister-nummer 42.429:  »BJØRNS Radio 
TV A/S« af  Frederiksberg-kommune.  Di-
lør ,  cand.  mere.  Erl ing Dynesen Brask,  
rupgårdsvej  33,  Birkerød,  er  indtrådt  i  
lyreisen.  BOHLINS REVISIONSBYRA 
er  fratrådt  som, og De forenede Revis i -
Trmaer ,  Nygade 6,  København,  er  valgt  t i l  
Ikabets  revisor .  
egis ter-nummer 44.278;  »A/S af 21. Juli 
d« af  Københavns kommune.  Under  8.  
september  1972 og 12.  december  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn 
er ;  »A/S SØNDERBORG GARN«. Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ning.  Thorki l  Marius  Larsen,  Georg-Thorki l  
Larsen er  udtrådt  af ,  og landsretssagfører  
Anders  St ig  Børge Husted-Andersen,  Ry-
vangs Allé  22,  Hel lerup,  direktør  Benny Jen­
sen,  Nørrelykke 4,  Sønderborg,  direktør  
Hans Jørgen Nobel ,  Klodskovgård,  Nykø­
bing Fals ter ,  d i rektør  Per  Staal ,  Hol lænder­
vænget  11,  Dragør ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Selskabets  revisor ;  Revis ionsakt ieselskabet  
Vilh.  Colding -  Chr .  Andersen,  s ta tsautor ise­
rede revisorer ,  Østergade 16,  København.  
Regis ter-nummer 47.196:  »Næstved Grave-
og Kloak A/S« af  Næstved kommune.  Under  
15.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Kaj  Fobian Nielsen,  Ole Ersted Frederiksen 
er  udtrådt  af ,  og rådgivende økonom Arne 
Stovgaard,  Ringstedgade 202—204,  Næstved,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Den Kaj  Fobian 
Nielsen meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Eneprokura er  meddel t ;  Jeanne Nielsen.  Sel­
skabets  revisor ;  Louis  Dam Revisionsinteres-
sentskab.  Ringstedgade 11,  Næstved.  
Regis ter-nummer 47.769;  »Carl Brincker 
A/S« af  Gentof te  kommune.  Ingeniør  Jens 
Møller  Vil ladsen,  Kirkeåsen 39,  Nærum, er  
indirådt  i  d i rekt ionen.  Medlem af  bestyrelsen 
Liselot te  Vicki  Brincker  fører  f remtidig nav­
net  Liselot te  Vicki  Therp.  Direktør  i se lska­
bet  Carl  Johan Joseph Brincker  betegnes 
fremtidig adm. direktør .  
Regis ter-nummer 52.083;  »PQX 85 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Mogens Gli­
s t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Ole Stolberg 
Jensen er  udtrådt  af ,  og fru Karen Margrethe 
Chris t iansen,  Brei t ingevej  7 ,  Tisvi lde,  f ru  Jyt­
te  Bøgebjerg Chris t iansen,  pladsmester  Niels  
Peter  Teddy Chris t iansen,  begge af  Lerbak­
kevej  17,  Hels ingør ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Eneprokura er  meddel t :  Karen Margrethe 
Chris t iansen.  
Regis ter-nummer 54.696:  »A/S Byggefirma­
et  Sikær Kris tensen.  Vej le« af  Vej le  kommune.  
Under  25.  februar  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Knud Ejgi l  Kris tensen,  Ri ta  Kri­
s tensen er  udtrådt  af ,  og fru Hansine Marine 
Sofie  Kris tensen,  Rødki ldevej  6 ,  Vej le ,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Knud Ejgi l  Kri­
s tensen er  t i l l ige udtrådt  af  direkt ionen.  
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Register-nummer 57.375:  »Scan lav er A/S« 
af  Viborg kommune.  Medlem af  bestyrelsen 
Alfred Chris t ian Chris tensen er  afgået  ved 
døden.  Fru Karen Chris tensen,  Nybrovej  20,  
Ravnstrup,  advokat  Thorki l  Dahl ,  Gravene 2,  
begge af  Viborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 58.439;  »INTER FOLAR 
A/S« af  Holsteinsborg kommune.  El ise  Lar­
sen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 58.502:  »Prestige Design 
Emballage A/S« af  Roski lde.  Eneprokura er  
meddel t :  Steen Flemming Digsmed.  
Under 15. marts 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 8914:  »Dansk Eternit-
Fabrik  A/S« af  Ålborg.  I  henhold t i l  akt iesel­
skabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruf­
fet  beslutning om valg af  arbejdstagerrepræ-
sentanter  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 15.822:  »Forcelainfabri-
kerne Bing & Grøndahl  og Norden A/S« af  
København.  I henhold t i l  akt ieselskabslovens 
§  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  der  t ruffet  beslutning 
om valg af  arbejdstagerrepræsentanter  i be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 27.105:  »Aktieselskabet 
F.  W.  Klaaborg i  Kolding« af  Kolding.  Under  
18.  december  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  E.  
Frandsen,  Hollændervej  4 ,  Kolding.  
Regis ter-nummer 29.785:  »Niels Brock A/S« 
af  Ålborg.  Under  7.  september  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
en direktør  a lene el ler  af  den samlede besty­
relse .  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  
Niels  Frode Wendelbo Jensen,  Algade 31,  
Ålborg.  
Regis ter-nummer 30.163:  »Lolland-Falsters 
Frøhandel  A/S« af  Maribo.  Under  30.  novem­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i fore­
ning med enten et  andet  medlem af  bestyrel­
sen el ler  med en direktør  e l ler  af  den samlede 
bestyrelse .  Lauri ts  Madsen Hansen Nygaard,  
El la  Bolund Nygaard er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  Medlem af  bestyrelsen Rud Lauridsen er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Selskabets  re­
visor :  Lol land-Fals ters  Revis ionsinst i tut  Ak­
t ieselskab,  Langgade 7,  Nykøbing F.  
Regis ter-nummer 32.823:  »Aktieselskabet 
Fyns Forsikrings-Revision Konsulentvirksom­
hed for Forsikringstagere« af  Odense kommn 
ne.  Under  14.  januar  1974 er  selskabets  ves  
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  mes 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  c 
d i rektør  a lene.  Den Ejnar  Reimers-Larsog 
meddelte prokura er herefter bortfaldet sod 
overf lødig.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsH 
maet  Harald Nørlem, Bil ledskærervej  
Odense.  
Regis ter-nummer 34.087:  »J. THYRRiNf 
{Frozen Foods)  A/S« af  Københavns kommn 
ne.  Under  3.  januar  1974 er  selskabets  ves  
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en dires  
tør  a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  BS 
s tyrelsens formand Wivi  Bir the Winkel  saru 
Orla  Emanuel  Str ipp er  udtrådt  af ,  og advv 
kat  Ib  Vilhelm Qvist  ( formand).  Bredgade ;  
revisor  Poul  Chris t ian Munkgaard Andot  
sen.  Langdraget  15,  begge af  København,  , 
indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabets  reviso.  
Laurids  Hansens Revis ionsakt ieselskab,  RJ1 
l ighedsvej  1 1 ,  København.  
Regis ter-nummer 34.688;  »Fred B. BalshX 
A/S« af  Hadsund kommune.  Under  12.  febm 
ar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  S£ 
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsz  
i  forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelseie  
forening med en direktør ,  der  kan vaes 
samme person.  Selskabets  revisor :  Statsai£ 
revisor  Jørn Møller  Pedersen,  ØstergaB 
11—13,  Fjerr i ts lev.  
Regis ter-nummer 35.317;  »OFFSET SE^ 
VICE,  AARHUS A/S« af  Holme-Tranbj«i  
kommune.  Gunnar  Borgkvis t  er  udtrådt  
og advokat  Sigurd Selde Enevoldsen,  Åbo 
levarden 70,  Århus,  er  indtrådt  i bestyrelsenn 
Regis ter-nummer 36.317;  »Aktieselskabet 
8/2 1965« af  Holstebro kommune.  Under  I  
februar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændnl  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer z .  oesg 
reisen i forening med en direktør  ( forn 
ningsfører)  e l ler  af  den samlede bestyrelh 
Ole Muxoll  er  udtrådt  af ,  og direktør  Vii \  
Sølvsten Thomsen,  C.  Andersens Vej  
Haderslev,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  SelsH? 
bets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  REVISA /  
Hjal tesvej  16,  Hols tebro.  
Regis ter-nummer 36.764;  »A/S JELALUX 
likvidat ion« af  Københavns kommune.  EfT 
proklama i S ta ts t idende den 28.  august ,  i  
september  og 28.  oktober  1971 er  l ikvidat l i  
nen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 36.863;  »DANSK INDQ 
STRI SYND/KAT A/S« af  Herlev kommunu 
Medlem af  bestyrelsen Axel  Gustav Tæ 
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ron Reedtz-Thot t  er  afgået  ved døden,  
er læge,  dr .  med.  Carl  Sten Madsen,  Har-
ev Skov,  Holme-Olstrup,  er  indtrådt  i  be-
relsen.  
Regis ter-nummer 37.714;  »Mogens Poul-
s  Metalvarefabrik  A/S« af  Københavns 
mmune.  Under  5.  december  1973 er  sel-
ibets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
; r  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
d en direktør .  Selskabets  revisor ;  De for­
ide Revis ionsf i rmaer ,  Nygade 6,  Køben-
m. 
legis ter-nummer 39.287;  »Wiltax A/S« af  
lerup-Måløv kommune.  Under  23.  no-
r iber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
>e Dan Helme,  Åkandevej  15,  Værløse,  er  
t rådt  i  d i rekt ionen.  
legis ter-nummer 39.341;  »The Lovable 
vpany A/S« af  Birkerød kommune.  Under  
februar  1974 er  selskabets  vedtægter  
dret .  Selskabets  hjemsted er  Hvalsø 
nmune,  Ebberupgård,  Jystrup.  
Register-nummer 42.791; »Jens Stagsted 
'«  a f  Brønderslev kommune.  Under  18.  
ruar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
;kabet  tegnes af  bestyrelsens og direkt io-
s  medlemmer to  i forening.  Selskabets  
sor ;  Statsaut .  revisor  Elgård Madsen,  
;ser is  Bymidte  6,  Ålborg.  
egis ter-nummer 45.580;  »Max Weishaupt 
« af  Herlev kommune.  Under  23.  jul i  1973 
selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi-
n er  udvidet  med 2.000.000 kr .  Den tegne­
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  3 .000.000 kr .  
t  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
le .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
€,  10.000 og 100.000 kr .  Selskabet  tegnes 
0  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
r  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
1 en direktør .  Selskabets  revisor ;  Revis i -
Trmaet  C.  Jespersen,  Frederiksberggade 
-Cøbenhavn.  
egis ter-nummer 46.375;  »FU A/S« af  
•enhavns kommune.  Mogens Glis t rup,  
e  Borup Glis t rup,  Johan Chris toffer  
•pe er  udtrådt  af  bestyrelsen,  
egis ter-nummer 47.493;  »FW A/S« af  
)enhavns kommune.  Mogens Glis t rup,  
2  Borup Glis t rup,  Johan Chris toffer  
ipe er  udtrådt  af  bestyrelsen,  
sgis ter-nummer 48.513;  »CPU 97 A/S« af  
;»by-Tårbæk kommune.  Under  7.  og 8.  
samt 13.  oktober  1972 og 21.  januar  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  »AGIR A/S«,  dets  hjemsted er  Kø­
benhavns kommune.  Borgergade 14,  Køben­
havn.  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 100.000 
kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
110.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  A-akt ier  og 
101.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  
fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  akt ier  på  500,  1 .000 
og 3.000 kr .  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en direk­
tør  a lene.  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Lene Bo­
rup Glis t rup,  Mogens Glis t rup er  udtrådt  af ,  
og ekspedi t r ice  Bente  Albér  Andersen,  Søen 
21,  Karls lunde,  tegner  Chris t ian Albér  Chri­
s tensen,  Nubiensvej  6 ,  Tårnby,  maskinarbej­
der  John Viggo Lauri ts  Albér  Chris tensen,  
Vigerslevvej  269,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Bente  Albér  Andersen er  t i l l ige 
indtrådt  i  d i rekt ionen.  Selskabets  revisor ;  
Statsaut .  revisor  Flemming Robert  Gustav 
Adolph,  Sølvgade 26,  København.  
Regis ter-nummer 50.390;  »Rokali Trading 
a/s« af  Københavns kommune.  Under  23.  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  formål  er  a t  dr ive virksomhed 
med handel ,  industr i ,  reder i ,  byggeri  samt 
udlejning.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand alene el ler  af  en direktør  a lene.  Sel­
skabets  revisor ;  Revisor  Carl  Gert  Bond,  
Skippervænget  9  B,  Dragør .  
Regis ter-nummer 51.153;  »TX 4 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  9.  marts  
1973 og 27.  februar  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  navn er  »A/S 
MATR. NR. 36 AF AF UDENBYS KLÆ-
DEBO KVARTER«.  Dets  hjemsted er  Kø­
benhavns kommune,  GI.  Strand 34,  Køben­
havn.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive handel  og 
f inansier ing,  herunder  køb og salg af  fas t  
e jendom og pantebreve og hermed i forbin­
delse  s tående virksomhed.  Selskabet  tegnes 
af  e t  medlem af  bestyrelsen a lene el ler  af  en 
direktør  a lene.  Bent  Viggo Anton Markers ,  
Lene Borup Glis t rup,  Mogens Glis t rup er  
udtrådt  af ,  og advokat  Anders  Chris t ian Jen­
sen,  GI.  Strand 34,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Advokat  Holger  Hakon Rend-
torff ,  GI .  Strand 34,  København,  er  t i l t rådt  
som suppleant  for  bestyrelsen.  Selskabets  
revisor ;  Statsaut .  revisor  Vagn Olsen,  Finsens-
vej  15,  København.  Selskabets  regnskabsår ;  
I .  apr i l  t i l  31.  marts .  
Regis ter-nummer 51.230;  »C.K.S.M. 1972 
A/S« af  Bov kommune.  Karla  Henningsen er  
udtrådt  af ,  og ekspedi t r ice  Eva Helen Ly­
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st rup,  Kongsmark,  Rømø,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 51.848:  »A/S Heine Jen­
sen,  Aalborg« af  Ålborg kommune.  Under  7.  
juni  1973 og 14.  februar  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Carl  Andreas  Bløde er  ud­
t rådt  af ,  og fru Vivian Alice Jensen,  Dan-
marksgade 51,  Ålborg,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Selskabets  revisor ;  Statsautor iseret  revi­
sor  Erik Bent  Nielsen,  Hasser is  Bymidte  6,  
Ålborg.  
Regis ter-nummer 55.306:  »H C.K.SM. 
1972 A/S« af  Bov kommune.  Karla  Henning­
sen er  udtrådt  af ,  og ekspedi t r ice  Eva Helen 
Lystrup,  Kongsmark,  Rømø,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 55.315:  »G.H .C.K.S.M. 
1972 A/S« af  Bov kommune.  Karla  Henning­
sen er  udtrådt  af ,  og ekspedi t r ice  Eva Helen 
Lystrup,  Kongsmark,  Rømø,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 143:  »Aktieselskabet Kry-
ol i th  Mine og Handels  Selskabet« af  Køben­
havn.  Ove Guldberg er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  
Regis ter-nummer 2843:  »Aktieselskabet 
Vinderup Trælasthandel« af  Vinderup,  Sahl  
kommune.  Under  21.  juni  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 800.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt i ­
er .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
1 .000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Helga Marie  Pedersen er  udtrådt  af ,  og udde­
ler  Holger  Olesen,  Højmark,  Lem, er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  
revisor  Folmer Kris tensen,  Vinkelvej  17,  
Viborg.  
Regis ter-nummer 4079:  »Aktieselskabet 
Nykøbing M. Andelsbageri  i  l ikvidat ion« af  
Nykøbing M. Efter  proklama i S ta ts t idende 
for  30.  jul i ,  1 .  september  og I .  oktober  1970 er  
l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  
hævet .  
Regis ter-nummer 1 1 .204:  »Revisionskonto­
ret  i  Aarhus Akt ieselskab« af  Århus.  Under  18.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  e t  medlem af  besty­
relsen i  forening med et  medlem af  revisorrå­
det  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Kaj  VV 
tor  Nielsen er  udtrådt  af ,  og s ta tsaut .  revis i i  
Er ik  Chris t iansen,  Solbakken 109,  Holte ,  ,  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Statsaut .  revisor  Po '  
Laurids  Maigaard,  Frederiksborggade 15,  
benhavn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 11.775:  »Aktieselskab 
Røgelhede Teglværk« af  Hel levad sogn,  Dro 
ninglund herred,  Hjørr ing amt.  Under  !!  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  as  
dret .  Selskabets  navn er  »AKTIESELSK> 
BET DYBVAD OG RØGELHEDE TEG: 
VÆRKER.. .  
Regis ter-nummer 14.022:  »Ejendomsaki^ 
selskabet  »Supra«« af  Mariager  kommuit  
Under  30.  maj  1973 og 25.  februar  1974 er  
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjea 
s ted er  Gentof te  kommune,  Ermelundsa 
123,  Gentof te .  De hidt idige fondsakt ier  1 
nævnes fondsakt ier  I .  Akt iekapi ta len er  uda 
det  med 150.000 kr . ,  fondsakt ier  II  ved uds^l  
delse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt iekaB 
tal  udgør  heref ter  300.000 kr . ,  hvoraf  50.0.  
kr .  er  A-akt ier ,  50.000 kr .  er  B-akt ier ,  50.0.  
kr .  er  fondsakt ier  I  og 150.000 kr .  fondsakt t :  
IL Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  cb 
kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi tas  
er  fordel t  i  akt ier  på 250,  500,  1 .000,  5 .0000 
10.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  .  
ver  1 s temme.  B-akt ierne samt fondsakt ioi  
og fondsakt ier  II  g iver  ikke s temmeret .  , 
akt ierne lyder  på navn el ler  ihændehaver . . !  
akt ier  samt fondsakt ier  I  og fondsakt ien 
lyder  på ihændehaver .  Selskabet  tegnes af l  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening el len;  
en direktør  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt :  St<;J  
aut .  revisor  Børge Ove Møller  Hansen,  MV 
grethevej  6 ,  Hel lerup.  
Regis ter-nummer 14.236:  »A/S Skanw 
borg Motormølle« af  Skanderup sogn 
Skanderborg.  Under  29.  juni  1973 er  selsgl  
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg§ 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  forem 
el ler  af  en direktør  a lene.  Medlem af  bess  
re isen Charles  Chris tensen er  afgået  r  
døden.  Den Peder  Rasmus Lund meddet  
prokura er  bortfaldet  som overf lødig.  I 
Vera  Niels ine Andersen,  Storegade 25,  HF 
sund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisoic  
valgt :  Revis ionsf i rmaet  Langki lde Larsi  
Århus,  Banegårdsplads 18,  Århus.  
Regis ter-nummer 15.371:  »Aktieselskab, 
Fredericia ny Tømmerhandel« af  Frederi t r  
Under  18.  december  1973 er  selskabets  w 
tægter  ændret .  
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Register-nummer 23.315:  »N. H. Gad & Co. 
S" af  Frederiksberg kommune.  Under  15.  
r ts  1974 er  sø-  og handelsret tens  skif te-
safdel ing anmodet  om af  opløse selskabet  i  
dfør  af  bestemmelsen i  akt ieselskabslo-
is  §  118.  
Regis ter-nummer 26.044:  »Ejendomsaktie-
skabet  Pi lehuset« af  København.  Havne-
?ger  Erlan Valdemar Nanfeldt ,  Pi le  Allé  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 26.500:  »A/S Uto« af  
nder  kommune.  Johannes Georg Geb-
dt  er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
legis ter-nummer 29.013:  »Rias Roskilde 
'ustr i  Akt ieselskab« af  Roski lde.  Under  13.  
tember  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
t .  Akt iekapi ta len er  udvidet  med 500.000 
ved udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegne­
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1 .500.000 kr . ,  
i t  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
de.  
legis ter-nummer 29.647:  »Svend Petersen 
omobiler  A/S« af  København.  Fabrikant  
i  Chris t ian Wulff  Skovgaard,  Bjerrel ide 1,  
ar lot tenlund er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Legis ter-nummer 30.751:  »A/S Goldson« af  
Denhavn.  Under  11.  januar  1974 er  selska-
> vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
i lemmer af  bestyrelsen i forening.  Med-
af  bestyrelsen og direkt ionen Svend 
^e Nielsen er  afgået  ved døden.  Sekretær 
;e  Schmidt ,  Harsdorffsvej  1 B,  Køben-
n,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  
^t :  Reg.  revisor  Søren Mamsen,  Hvidovre-
139,  Hvidovre.  
.egis ter-nummer 31.707:  »Grenaa Missi-
wtel  A/S i  l ikvidat ion« af  Grenå kommune.  
: r  proklama i S ta ts t idende for  den 8.  de-
iber  1972,  9 .  januar  og 9.  februar  1973 er  
idat ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  
'e t .  
egis ter-nummer 32.087:  »S. Truelsen & 
A/S« af  Gel lerup kommune.  Under  6.  
smber  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
.  Selskabets  formål  er  a t  udøve fabrikat i -
og handel ,  herunder  import  og eksport-
;somhed samt f inansier ingsvirksomhed og 
aurat ionsvirksomhed.  Selskabet  tegnes af  
yrelsens formand alene el ler  af  e t  med-
af  bestyrelsen i forening med en direktør ,  
"evisor  er  valgt :  Revis ionskontoret  i  Her-
Aktieselskab,  Bredgade 6,  Herning.  
legis ter-nummer 32.610:  »S. Truelsen & 
Produkt ionsakt ieselskab« af  Gel lerup 
kommune.  Under  6.  december  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  formål  
er  a t  udøve fabrikat ion og handel  herunder  
import  og eksportvirksomhed samt f inansie­
r ingsvirksomhed og restaurat ionsvirksomhed.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i fore­
ning med en direktør .  Ti l  revisor  er  valgt :  
Revis ionskontoret  i Herning,  Aktieselskab,  
Bredgade 6,  Herj i ing.  
Regis ter-nummer 33.258:  »Svend Petersen 
Automobiler  -  Glostrup A/S« af  Københavns 
kommune.  Fabrikant  Carl  Chris t ian Wulff  
Skovgaard,  Bjerrel ide 1,  Charlot tenlund,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 34.123:  »S. Truelsen & 
Søn,  Indkøbsakt ieselskab« af  Gel lerup kom­
mune.  Under  6.  december  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  formål  er  a t  
udøve fabrikat ion og handel ,  herunder  im­
port  og eksportvirksomhed samt f inansie­
r ingsvirksomhed og restaurat ionsvirksom­
hed.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen 
i forening med en direktør .  Ti l  revisor  er  
valgt :  Revis ionskontoret  i  Herning,  Aktiesel­
skab,  Bredgade 6,  Herning.  
Regis ter-nummer 36.126:  »N. V. Koninklij-
ke Nederlandsche Zoutindustrie (Filial af N. V. 
Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie, 
H engelo (O),  Holland)« af  Nørresundby 
kommune.  Hans Brøchner  er  f ra t rådt  som 
forretningsafdel ingens forretningsfører ,  og 
forretningsafdel ingen er  s le t te t  af  regis teret .  
Regis ter-nummer 28.794:  »Nordjyllands 
Kontor-Center  A/S« af  Hobro Lommune.  An­
ders  Jørn Langhave Danmark,  Jens Aage 
Danmark,  Bente  Ranch Danmark er  udtrådt  
af ,  og direktør  Tommy Ladefoged Kris t ian­
sen,  f ru  El len Casper  Kris t iansen,  begge af  
Frejasvej  24,  Spentrup,  Aage Ladefoged Kri­
s t iansen,  Reiersensvej  2 ,  Randers ,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Anders  Jørn Langhave Dan­
mark er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Tommy 
Ladefoged Kris t iansen er  indtrådt  i  d i rekt io­
nen.  
Regis ter-nummer 39.028:  »International 
Steel  Consul t ing A/S« af  Københavns kommu­
ne.  Direktør  Johannes Nielsen,  Fingtparken 
18,  Gentof te ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 39.631:  »A/S Greenland 
Seafood Machines  Ltd.« af  Jakobshavn,  Grøn­
land.  Niels  Juul  Suhr  Nordestgaard er  udtrådt  
af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 40.104:  »Frederiksborg 




skabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruf­
fet  beslutning om valg af  arbejdstagerrepræ-
sentanter  i bestyrelsen.  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 12.500.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  37.500.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  
Regis ter-nummer 40.547;  »Komplementar-
akt ieselskabet  af  29.  december 1972« af  Kø­
benhavns kommune.  Under  18.  september  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Århus kommune.  Sletvej  36,  
Tranbjerg.  Jørgen Erichsen Hoffmeyer ,  
Anders  Jungersen er  udtrådt  af ,  og direktør  
Otto Beisheim,  Via Solparco 5,  Paradiso,  
Schweiz,  direktør  Erwin Valent in  Conradi ,  
Diisseldorf ,  Hugo Henkel  Strasse I I ,  Hosel ,  
Diisseldorf ,  Vest tyskland,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Eneprokura er  meddel t :  Anders  Jun­
gersen.  
Regis ter-nummer 40.879;  »A/S N. Ebbesen 
Byggeforretning i  l ikvidat ion« af  Haderslev 
kommune.  På generalforsamling den 29.  ja­
nuar  1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selska­
bet  i henhold t i l  akt ieselskabslovens regler  
om l ikvidat ion af  insolvente  selskaber .  Besty­
relsen og direkt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  midler t i ­
dig l ikvidator  er  valgt ;  Landsretssagfører  Ej­
ler  Andersen,  Hjort  Lorenzens Vej  27 A,  Ha­
derslev.  Under  8.  februar  1974 har  skif teret­
ten i Haderslev udnævnt  nævnte Ej ler  An­
dersen t i l  l ikvidator ,  hvoref ter  han er  f ra t rådt  
som midler t idig l ikvidator .  Selskabet  tegnes 
af  l ikvidator  a lene.  Eneprokura er  meddel t ;  
Ole  Michael  Hansen.  
Regis ter-nummer 40.973;  »Aksel Hansens 
Godstransport  A/S«  ̂  Nyk<dh\r\g E. kommune.  
Medlem af  bestyrelsen og prokuris t  i  se lska­
bet  Aksel  Johannes Hansen er  afgået  ved 
døden.  Kørsels leder  Werner  Juel  Hansen,  
Nybrogade 20,  Nykøbing E. ,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 41.161;  »A/S af 18/3 
1969« af  Høje-Tåstrup kommune.  Under  21.  
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  hjemsted er  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  Euglevadsvej  I ,  Lyngby.  Selska­
bets  formål  er  a t  dr ive handel ,  herunder  in­
ternat ional  handel ,  fabr ikat ion,  invester ing 
og byggeri .  
Regis ter-nummer 41.443;  »Germa A/S« af  
Københavns kommune.  Lis  Pedersen er  ud­
t rådt  af ,  og adminis t ra tor  John Ib Jul  Peder­
sen,  GI.  Køgelandevej  795 B,  Brøndby 
Strand,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Lis  Pedersen 
er  t i l l ige udtrådt  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 42.595;  »Ermo Bygning 
glas  A/S« af  Odense kommune.  Under  30.  nn 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  SelsW; 
bet  tegnes af  bestyrelsens formand i foreni i t  
med en direktør  el ler  af  den samlede besz 
relse .  Medlem af  bestyrelsen Ejvind Stenfes  
Hansen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand 
der  er  meddel t  ham eneprokura.  Nævnte 1 
v ind Stenfeldt  Hansen er  udtrådt  af  direkU 
nen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsintern 
sentskabet  K.  G.  Jensen,  Nørre  Voldgade 
København.  
Regis ter-nummer 43.552;  »John Mø^ 
A/S« af  Høje-Tåstrup kommune.  Under  
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændnl  
Selskabets  hjemsted er  Lyngby-Tårbc 
kommune,  Euglevadsvej  I ,  Lyngby.  
Regis ter-nummer 44.070;  »Flymo A/S« > 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  22.  n  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aklt ;  
kapi ta len er  udvidet  med 40.000 kr .  Den M 
nede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  50.000 II 
fu ldt  indbetal t .  Poul  Godtfred Duch er  n 
t rådt  af ,  og direktør  Poul  Kris t ian Anders^ 
Emdrupvej  20,  København,  er  indtrådt  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 44.821;  »Aktieselskaber. 
19.  apri l  1947 i  l ikvidat ion« af  Københat  
Efter  proklama i S ta ts t idende for  I 3 .  oktobd 
14.  november og 14.  december  1972,  er  HM 
dat ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hi  
vet .  
Regis ter-nummer 44.822;  »Aktieselskab 
af  15.  3 .  1964 i  l ikvidat ion« af  Københa 1^ 
kommune.  Efter  proklama i S ta ts t idende 
13.  oktober ,  14.  november og 14.  decemllr  
1972 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  s> 
skabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 44.839;  »Ølstykke Emv 
prenørforretning A/S under konkurs« af  Stem 
se  kommune.  Under  10.  maj  1973 er  selsg 
bets  bo taget  under  konkursbehandl ing §  
skif teret ten i Frederikssund.  
Regis ter-nummer 44.876;  »Sønderborg (Tv)  
A/S« af  Sønderborg kommune.  Under  28 j i  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selszl  
bets  navn er  »A/S AE II .  FEBRUAR 197( 
Selskabets  hjemsted er  Københavns komm 
ne,  Amaliegade 8,  København.  
Regis ter-nummer 45.105;  »Bostitch Scanv 
navia Hæftemaskiner  A/S« af  Københai i  
kommune.  Under  12.  september  1973 er ;  
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navm 
. .BOSTITCH HÆFTEMASKINER A/S«.  I ,  
Regis ter-nummer 46.007;  »Louis Tussatn 
Voksmuseum (Blackpool}  A/S« af  Københat  
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mmune.  I  henhold t i l  generalforsamlings-
»lutning af  5.  december  1973 er  l ikvidat io-
i  ophævet  og selskabet  t rådt  i  v i rksomhed 
ny.  Likvidatorerne er  f ra t rådt .  Under  
nme dato samt under  I 3 .  december  1973 er  
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
/n  er  »LOUIS TUSSAUD'S WAX MU-
UM (BLACKPOOL) A/S«.  Selskabet  teg-
i a f  to  medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
: r  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
d en direktør .  Ti l  bestyrelse  er  valgt :  Pre-
;nt  Thomas Alexander  Rigby,  execut ive 
epresident  Charles  Henry Hanbury Bri-
1,  begge af  P.O.  Box 234,  Stat ion 0 ,  To-
to 7,  Ontar io ,  landsretssagfører  Erik 
;nter ,  advokat  Kurt  Skovlund,  advokat  
n Rønne,  a l le  af  Dr.  Tværgade 16,  Køben-
n.  Direkt ion:  Nævnte Fi i in  Rønne.  Ti l  
isor  er  valgt :  Centralanstal ten for  Revis i -
Landemærket  25,  København.  Selskabets  
iskabsår :  I .  november-31.  oktober ,  
.egister-nummer 46.294: »Sydfyns Møbel­
ter ,  Aastrup A/S« af  Fåborg kommune,  
dlem af  bestyrelsen Kjeld Pape Escherich 
>en er  afgået  ved døden.  Landsretssagfø-
Poul  Dyhre Hansen,  Chr .  Sonnes Vej  22,  
:nse,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
.egister-nummer 46.363: »A/S af 9/4 1971« 
Løbenhavns kommune.  Under  12.  novem-
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
vet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den 
lede bestyrelse .  Anders  Ander  Olsen er  
"ådt  af ,  og ant ikvi te tshandler  Kurt  Law-
:e  Højland Jensen,  Mimersgade 25,  Kø-
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  
a lgt :  Reg.  revisor  Flemming Ole Nisted,  
sndels t ræde 8,  København,  
egister-nummer 46.515: »FAVØR FØDE-
IE UDVIKLING A/S« af  Hels ingør  
imune.  Fr i ts  Frederiksen er  udtrådt  af ,  og 
mand Carl  Strandberg,  Bassebæk 20,  
5æk,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
egis ter-nummer 46.938:  »Odin Teatret 
« af  Holstebro kommune.  Eneprokura er  
del t :  Per  Moth Iversen og Martha Lis  
ien.  
egis ter-nummer 47.108:  »Pharma Invest 
af  Københavns kommune.  Under  21.  jul i  
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
egnes af  e t  medlem af  bestyrelsen i  fore-
med en direktør  e l ler  af  den samlede 
, / re lse .  Den Leo Skovgaard Chris tensen 
del te  prokura er  heref ter  bortfaldet  som 
If lødig.  Medlem af  bestyrelsen Magnus 
If  Jensen er  afgået  ved døden.  Cand.  
pharm. Jens Vestergaard Jensen,  Phnom 
Penh,  Cambodia,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  
revisor  er  valgt :  Revisor ,  cand.  pol i t .  Aage 
Salomon Pi le t ræ Petersen,  Fuglebo 7,  Kø­
benhavn.  
Regis ter-nummer 47.291:  »A/S K. DAU­
GAARD NIELSEN, HORSENS« af  Horsens 
kommune.  Hugo Daugaard Nielsen er  ud­
t rådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 48.045:  »Ejner Knudsen, 
Fredericia A/S« af  Fredericia  kommune.  
Under  5.  september  og 31.  januar  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.799:  »J.K.K. A/S« af  
Århus kommune.  Under  15.  marts  1974 er  
skif teret ten i  Århus anmodet  om at  opløse 
selskabet  i  medfør  af  akt ieselskabslovens 
§ 117,  j f r .  §  118.  
Regis ter-nummer 53.652:  »TX 458 A/S« af  
Københavns kommune.  Mogens Glis t rup,  
Lene Borup Glis t rup,  Ole Stolberg Jensen er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 53.850:  »rejsebureauet 
UNISOL A/S« af  Århus kommune.  Under  16.  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør  el ler  af  t re  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Med­
lem af  bestyrelsen Bjarne Fogh er  valgt  t i l  
bestyrelsens formand.  Udvikl ingschef  Jørgen 
Mikael  Ole Olufsen,  Kratvænget  5,  Charlot­
tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Bjarne Ej­
gi l  Verne Jensen,  Torsagervej  3,  Bal lerup,  er  
indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 54.014:  »TX 245 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  28.  august  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Fredericia  kommune,  Go­
thersgade 28 a ,  Fredericia .  Selskabets  formål  
er  a t  dr ive virksomhed med handel ,  investe­
r ing og restaurat ion.  Opdel ingen af  akt ierne i 
A-  og B-akt ier  er  ophævet .  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Selskabet  tegnes 
af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede be­
styrelse .  Bent  Viggo Anton Markers ,  Lene 
Borup Glis t rup,  Mogens Glis t rup er  udtrådt  
af ,  og assurandør  Holger  Thygesen,  f ru  Bet ty  
Marie  Westergaard Thygesen,  begge af  
Houlkjærshøjen 12,  f ru  Karin Borghi ld  Stof­
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fer ,  d i rektør  Jørgen Andersen Stoffer ,  begge 
af  Kraghøjen 7,  a l le  af  Viborg,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Nævnte Holger  Thygesen er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Lisa  Jensen er  f ra t rådt  
som, og Revis ionskontoret  L.  H.  Nørremark 
A/S,  Hald Ege,  Viborg,  er  valgt  t i l  se lskabets  
revisor .  
Regis ter-nummer 54.196;  »TX 382 A/S« af  
Københavns kommune.  Under  19.  juni  og 24.  
september  1973 samt 5.  februar  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjem­
sted er  Århus kommune,  Snogebæksvej  21,  
Århus.  Selskabets  formål  er  handel  og fabri­
kat ion og restaurat ionsvirksomhed.  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede be­
styrelse .  Ole  Stolberg Jensen,  Lene Borup 
Glis t rup,  Mogens Glis t rup er  udtrådt  af ,  og 
civi løkonom Svend Falk Henriksen,  HA-stu-
derende Jet te  Lyndorff ,  begge af  Gudrunsvej  
66,  Brabrand,  c ivi løkonom Tommy Henrik­
sen,  Snogebæksvej  21,  Århus,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, 
og reg.  revisor  Poul  Kjærgaard Lauridsen,  
Hyrdedamsvej  17,  Brabrand,  er  valgt  t i l  se l ­
skabets  revisor .  
Regis ter-nummer 54.371:  »TX 259 A/S« af  
Københavns kommune.  Ole Stolberg Jensen,  
Lene Borup Glis t rup,  Mogens Glis t rup er  
udtrådt  af ,  og direktør  Helge Johannes Lund­
steen,  Solsor tevej  9 ,  Greve Strand,  direktør  
Knud Werner  Larsen,  Udsigtsbakken 24,  
Birkerød,  produktchef  Mogens Jørgen Lund­
steen,  Blåst jernevej  4 ,  Hjørr ing,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, 
og Revisor-Ringen,  Nordens Plads 10,  Kø­
benhavn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 55.589:  »EMSAK A/S« af  
Københavns kommune.  Fabrikant  Carl  Chri­
s t ian Wulff  Skovgaard,  Bjerrel ide 1,  Charlot­
tenlund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 56.254:  »A/S PSE nr. 52« 
af  Københavns kommune.  Under  30.  oktober  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Esbjerg kommune.  Borger­
gade 12,  Esbjerg.  Selskabets  formål  er  a t  dr i ­
ve handel  med og dr i f t  af  f iskerfar tøjer  samt 
invester ing.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening.  Per  Emil  Has­
selbalch Stakemann,  Eric  Bo Ebskov,  Leif  
Petersen er  udtrådt  af ,  og skibshandler  An­
ders  Bækby I l leborg,  Granvangen 10,  advokat  
Rasmus Viggo Revsbech,  Kongensgade 58,  
begge af  Esbjerg,  revisor  Arne Kart in  Ols«,  
Havbakken 198,  Hjer t ing,  er  indtrådt  i  beslr< 
re isen.  Bent  Hybholt  er  f ra t rådt  som, og s ta  £ 
aut .  revisor  Elo Thorki l  Green,  Slotsgade ;  
Hil lerød,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.326:  »A/S PSE i\ 
158« af Københavns kommune. Under 2 
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændm 
Selskabets  navn er  »SCANDI-LAMP AÆ^ 
Selskabets  hjemsted er  Høje-Tåstrup kone 
mune.  Hørvænget  4,  Tåstrup.  Selskabet  ta  
nes  af  en direktør  a lene el ler  af  den samler  
bestyrelse .  Per  Emil  Hasselbalch Stakeman 
Adam Mikael  Dreyer ,  Leif  Petersen er  uu 
t rådt  af ,  og direktør  Ib  Larsen,  laborant  Msl  
grethe Larsen,  begge af  Hørvænget  4,  IF 
s t rup,  overmontør  Bent  Rasmus Stephens«;  
Lundtof teparken 69,  Lyngby,  er  indtrådi t  
bestyrelsen.  Nævnte Ib  Larsen er  t i l l ige in  
t rådt  i  d i rekt ionen.  Eneprokura er  meddea 
Margrethe Larsen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Stås  
aut .  revisor  Vagn Aage Jensen,  Køgevej  0  
Tåstrup.  
Regis ter-nummer 56.503:  »A/S PSE nr. 5t 
af  Københavns kommune.  Under  30.  oktobi  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  SelsH;  
bets  hjemsted er  Esbjerg kommune,  Borgi« 
gade 12,  Esbjerg.  Selskabets  formål  er  a t  db 
ve handel  med og dr i f t  af  f iskerfar tøjer  sa£ 
invester ing.  Selskabet  tegnes af  to  medies  
mer  af  bestyrelsen i forening.  Per  Emil  Hl  
selbalch Stakemann,  Eric  Bo Ebskov,  LJ 
Petersen er udtrådt af, og skibshandler A\ 
ders  Bækby I l leborg,  Granvangen 10,  advolc  
Rasmus Viggo Revsbech,  Kongensgade 
begge af  Esbjerg,  revisor  Arne Kart in  Olsi2 
Havbakken 198,  Hjer t ing,  er  indtrådt  i  beæ;  
re isen.  Bent  Hybholt  er  f ra t rådt  som, og s ts j  
aut .  revisor  Elo Thorki l  Green,  Slotsgade 
Hil lerød,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 57.310:  »Motel Munken 
Odense A/S« af  Odense kommune.  Under  i  
januar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændi t  
Bestemmelserne om indskrænkninger  i a l£  
ernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedts]  
ternes  §§ 3  og 6.  
Regis ter-nummer 57.562:  »BK optic A/S**, 
Hadsten kommune.  Verner  Bøgh er  f ra t rn  
som, og reg.  revisor ,  HD Bjarne Frank Mlv 
kelsen.  Søndergade 45-49,  Århus,  er  valgf ls  
se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 58.202:  »BVLGAMETK 
A/S« af Frederiks'berg kommune. Under t 
januar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændib 
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  beja  
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»en i  forening.  Medlem af  bestyrelsen 
;nd Aage Nielsen er  afgået  ved døden.  Fru 
te  Schmidt ,  Harsdorffsvej  18 B,  Køben-
m, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Verner  Nor-
i l  Pedersen er  udtrådt  af  direkt ionen.  
Register-nummer 58.921: »Ca-Diso Cate-
% Dispenser  Service AjS« af  Frederikssund 
nmune.  Under  11.  januar  1974 er  selska-
s  vedtægter  ændret .  Selskabets  formål  er  
mst i l l ing af  læskedrikke og frugtkoncen-
ter  samt udskænkningsmaskiner  Og t i lbe-
1  hert i l  og dermed beslægtet  virksomhed 
i t  t i l l ige f inansier ingsvirksomhed.  Carsten 
er  er  udtrådt  af ,  og fru Margrethe Peter-
,  Hyldegårds Tværvej  47,  Charlot tenlund,  
ndtrådt  i  bestyrelsen.  
legis ter-nummer 59.224;  »Aarhus Gods-
isport Spedition Continental Transport 
'«  a f  Århus kommune.  Jet te  Ørnfeldt  Kri-
nsen er  udtrådt  af ,  og spedi tør  Søren 
ide Stensbjerg,  Is landsgade 41,  Esbjerg,  er  
t rådt  i  bestyrelsen.  
Inder 18. marts 1974 er følgende ændringer 
iget i aktieselskabs-registeret: 
legister-nummer 110: »Aktieselskabet Ge-
Jensen & W en del« af  København.  Direk-
Bent  Jørgen Ohl ,  Lindevangsvej  22,  Ved-
<,  e r  indtrådt  i  bestyrelsen.  
'ægis ter-nummer 1195:  »Aktieselskabet 
i te l igt  Dagblad« af  København.  Aktiekapi-
n er  udvidet  med 263.000 kr .  Den tegnede 
ekapi ta l  udgør  heref ter  763.000 kr .  fuldt  
Detal t .  Ejnar  Theodor  Grønhol t  Pedersen 
dtrådt  af ,  og direktør  Sven Erik Frederik-
Rolighedsvej  41,  Hareskov,  er  indtrådt  i  
iyrelsen.  Den Nikolaus Johansen og Ing-
Oslo Hansen meddel te  prokura er  t i lba-
aldt .  
egis ter-nummer 8264:  »Kolona A/S i li kvi-
on« af  Frederiksberg.  Efter  proklama i 
s t idende den 28.  marts ,  29.  apr i l  og 30.  
1972 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  
<abet  er  hævet .  
egis ter-nummer 23.298:  »Helle på Vester-
a/s« af  Ålborg.  Under  7.  december  1973 
;e lskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
i  er  »SØREN KNUDSEN ENTRE-
BNØR FOR RETNING HAMMERUM 
k .  Selskabets  hjemsted er  Herning kommu-
ISpinkebjerg 48,  Gjel lerup,  Herning.  Sel­
vets  formål  er  a t  dr ive handel ,  herunder  
og salg af  fas t  e jendom, entreprenørvirk-
hed samt f inansier ing.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene 
el ler  af  den samlede bestyrelse .  Medlem af  
bestyrelsen Peer  Kurt  Knudsen er  indtrådt  i  
d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  re­
visor  Per  Knud Hjorth Marcussen,  Stat ions-
gade 30,  Risskov.  
Regis ter-nummer 29.443:  »H 7 .  Rathsach og 
Poul  Jensens but iks inventar  A/S« af  Rødovre 
kommune.  Wil ly  Rathsach,  Poul  Jensen,  Pal­
le  Rathsach er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Under  
18.  marts  1974 er  sø-  og handelsret tens  skif-
teretsafdel ing anmodet  om at  opløse selskabet  
i  medfør  af  akt ieselskabslovens §  117,  j f r .  
§ 1 1 8 .  
Register-nummer 29.605:  »DANBOCONI 
A/S« af  Herlev kommune.  Under  21.  novem­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Medlem af  bestyrelsen Jes  Jørgen Chris t ian 
Cornet t  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 29.724:  »Høm Sommer­
huse A/S« af  Sindal  kommune.  Niels  Jørn Fri is  
er  udtrådt  af ,  og Erik Stampe Springborg,  
Øster lund 50,  Sindal ,  er  indtrådt  i  d i rekt io­
nen.  
Regis ter-nummer 30.814:  »AN GLO 
PLAST A/S« af  Hels ingør  kommune.  Under  
10.  januar  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Bestemmelserne om indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed er  bortfaldet .  Hans 
Ivar  Schrøder  er  udtrådt  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 33.436:  »/ .  & P. Trock-
Jansen Import  A/S« af  København.  Under  23.  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed under  
navnet  . .REGULÆR HANDELSSELSKAB 
A/S (I .  & P.  Trock-Jansen Import  A/S)«.  
Regis ter-nummer 33.502:  »Byggeejendom-
sakt ieselskabet  matr .  nr .  18 a  af  Ishøj« af  Næs­
tved kommune.  Den under  28.  februar  1973 
vedtagne overdragelse  af  selskabets  akt iver  
og passiver  t i l  »Danske Fabrikshal ler  A/S« 
(reg.  nr .  34.062) ,  j f r .  regis t rer ing af  3.  august  
1973 har  fundet  s ted,  hvoref ter  selskabet  er  
hævet  i  medfør  af  §  70 i  akt ieselskabsloven af  
1930.  
Regis ter-nummer 33.503:  »Byggeejendoms-
akt ieselskabet  matr .  nr .  18 b  af  Ishøj« af  Næs­
tved kommune.  Den under  28.  februar  1973 
vedtagne overdragelse  af  selskabets  akt iver  
og passiver  t i l  »Danske Fabrikshal ler  A/S« 
(reg.  nr .  34.062) ,  j f r .  regis t rer ing af  3.  august  
1973,  har  fundet  s ted,  hvoref ter  selskabet  er  
hævet  i medfør  af  §  70 i  akt ieselskabsloven af  
1930.  
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Register-nummer 33.602:  »Ejendomsaktie­
selskabet  af  12/1 1963« af  Næstved kommune.  
Den under  28.  februar  1973 vedtagne over­
dragelse  af  selskabets  akt iver  og passiver  t i l  
»Danske Fabrikshal ler  A/S« (reg.  nr .  34.062) ,  
j f r .  regis t rer ing af  3.  august  1973,  har  fundet  
s ted,  hvoref ter  selskabet  er  hævet  i medfør  af  
§  70 i akt ieselskabsloven af  1930.  
Regis ter-nummer 33.948:  »A/S Maskinfa-
briken »Stegsted«« af  Tommerup kommune.  
Under  18.  januar  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  t re  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  to  direk­
tører  i  forening.  Kresten Marinus Madsen,  
Bakkevænget  11,  Tommerup,  er  indtrådt  i  
d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Revis ionsf i r ­
maet  Frederik Madsen,  Vandværksvej  18,  
Odense.  
Regis ter-nummer 34.062:  »Danske Fabriks 
hal ler  A/S« af  Næstved kommune.  Under  28.  
februar  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 375.000 kr .  
ved overtagelse  af  akt iver  og passiver  i  »Byg-
geejendomsakt ieselskabet  matr .  nr .  18 a  af  
Ishøj« ( reg.  nr .  33.502) ,  »Byggeejendomsakt i -
eselskabet  matr .  nr .  18 b  af  Ishøj« ( reg.  nr .  
33.503)  og »Ejendomsakt ieselskabet  af  12/1 
1963« (reg.  nr .  33.602) .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  7 .375.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  e l ler  
mult ipla  heraf .  
Regis ter-nummer 35.078:  »Prioriteringssel-
skabet  for  Sommerhuse A/S« af  Københavns 
kommune.  Under  28.  juni  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Knud Chris t ian Ehlers  er  udtrådt  af ,  
og advokat  Hans Chris toffersen,  Sødalen 5,  
Gentof te ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  
er  valgt :  Børge Jensen & Helge Hei lskov,  
Bredgade 32,  København.  
Regis ter-nummer 35.947:  WV. Brørups 2. 
Ef t f .  A/S« af  Glostrup kommune.  Under  18.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  hjemsted er  Herlev kommu­
ne,  Tvedvangen 280,  Herlev.  Selskabet  teg­
nes  af  bestyrelsens formand i forening med et  
andet  medlem af  bestyrelsen el ler  af  en di­
rektør  a lene.  Bestyrelsens formand Henrik 
Gott l ieb Jæger  er  afgået  ved døden.  Medlem 
af  bestyrelsen Gunnar  Meier  Jæger  er  valgt  
t i l  bestyrelsens formand.  Fotograf  Jyt te  Opal  
Fredens,  Poppelvænget  20,  Fløjs t rup,  Beder ,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  val j  l  
Revisionsfirma Kai Seier-Petersen, Abou l 
varden 70.  Århus.  
Regis ter-nummer 36.253:  »URLAD 
SOMMERHUSUDLEJNING A/S« af  Århrl  
kommune.  Under  24.  januar  1974 er  selsM 
bet  opløst  i  medfør  af  akt ieselskabslovens? 
131,  s tk .  5 ,  ef ter  behandl ing af  skif teret ten;  
Århus.  
Regis ter-nummer 39.773:  »Isomax, ingen* 
ør-  og handelsakt ieselskab« af  Ringsted koiK 
mune.  Under  28.  september  og 13.  decembd 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  De hi i i  
t id ige akt ier  benævnes A-akt ier .  Aktiekanj  
ta len er  udvidet  med 45.000 kr .  B-akt ier  viv 
udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akU 
kapi ta l  udgør  heref ter  170.000 kr . ,  hvorc 
125.000 kr .  er  A-akt ier  og 45.000 kr .  er  B-a-
t ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  d t  
kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi ta l l j  
er  fordel t  i  akt ier  på 500,  2 .000,  5 .000 og 6.(D 
kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  
s temmer.  Hvert  B-akt iebeløb på500 kr .  givi  
1 s temme.  Selskabet  tegnes af  bestyrelse};  
formand i forening med to  andre medlemrrn 
af  bestyrelsen el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 43.331:  »Prelutex A/S« * 
Herning kommune.  Hans Karl  Andreas  II 
scher  er  udtrådt  af ,  og fabrikant  Ove Lum 
Østergade 34 B,  Herning,  er  indtrådt  i  besie  
re isen.  
Regis ter-nummer 44.769:  »Akts. Kaj 
Chris tensen,  Viborg« af  Viborg kommuiL 
Under  29.  december  1972 samt 5.  apr i l  og ;  
august  1973 er  selskabets  vedtægter  ændnl  
De hidt idige akt ier  benævnes A-akt ier .  A 
t iekapi ta len er  udvidet  med 90.000 kr .  B-a-
t ier  indbetal t  ved konverter ing af  gæld.  DG 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.0 
kr . ,  hvoraf  10.000 kr .  er  A-akt ier  og 9C aa )  C 
e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbeUJ 
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Hvert  )  
akt iebeløb på 100 kr .  giver  1 s temme.  B-aHf 
erne giver  ikke s temmeret .  Selskabet  tegi j  
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forenn 
el ler  af  en direktør  a lene.  Ti l  revisor  er  val£ 
Revisionsfirmaet Nagel & Petersen AA 
Toldbodgade 1 B,  Viborg.  
Regis ter-nummer 45.404:  »Ejendomsakt\ 
selskabet  af  4/12 1970« af  Københavns kæ 
mune.  Under  15.  december  1973 er  sels lz  
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemste  
er  Hørsholm kommune,  Usserød Konges;  
72,  Hørsholm.  Selskabet  tegnes af  bestynv 
sens formand alene.  Jyt te  Hansen,  Ruth R 
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idal l ,  Jørgen Jensen er  udtrådt  af ,  og vul-
l isør  Helge Ingemann Nielsen (formand),  
Emmy Nielsen,  begge af  Usserød Konge-
72,  Kjeld Videbæk Nielsen,  Hejrevej  4 ,  
;  af  Hørsholm,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  
i sor  er  valgt :  Regis t reret  revisor  Tscher-
g  Fredsted Jensen,  Stat ionsvej  15,  Lynge,  
legister-nummer 45.824: »AjS af 
.  1971« af  Københavns kommune.  Under  
apri l  og 14.  november 1973 er  selskabets  
I tægter  ændret .  Selskabets  navn er  »A/S 
iBYFA, ROSKILDE BYGGE- OG HAN-
LSFIRMA«. Selskabets  hjemsted er  Ros-
le  kommune.  Set .  Hans Gade 16,  Roski lde.  
>kabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrel-
i forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen 
:>rening med en direktør .  Karsten St ig  
chard,  Aage Johannes Chris t ian Buschard 
dtrådt  af ,  og murermester  Carl  Anders  Sy-
g,  Set .  Hans Gade 16,  tømrermester  Rein-
dt  Johannes Nielsen,  Tune Bygade 34,  
le ,  begge af  Roski lde,  er  indtrådt  i  bestyrel-
Nævnte Carl  Anders  Syberg er  indtrådt  i  
;k t ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  
sor  Verner  Lynge Jacobsen,  Nørre  Fari-
jsgade 9,  København.  
egis ter-nummer 46.913:  »AjS Islevelektri-
'n« af  Rødovre kommune.  Under  12.  ok-
: r  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
kabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
;n  i forening el ler  af  en direktør  a lene.  Ti l  
sor  er  valgt :  Reg.  revisor  Knud Pedersen 
ich.  Krogebjerg 29,  København,  
egister-nummer 51.010: »Bjørn Nielsen 
pi talsart ik ler  A/S« af  Århus kommune,  
ler  29.  november 1973 er  selskabets  ved­
ter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
225.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt i -
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
mden måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
; r  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf ,  
sgister-nummer 52.595: »Finn Rosted fo-
i f i  A/S« af  Københavns kommune.  Under  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  
re t .  Selskabets  navn er  »FINN ROSTED 
OGRAFI & FILMPRODUKTION 
.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive handel ,  
graf isk a te l iervirksomhed samt f i lmpro-
ion.  
:gis ter-nummer 52.937;  »TX 291 A/S« af  
r is  kommune.  Under  22.  november 1973 
: : lskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
er  »VIKANPLAST A/S«.  Medlemmer 
»estyrelsen Gunnar  Pedersen og Niels  
: ; r  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 53.470:  »IN DU P ERM 
A/S« af  Roski lde kommune.  Astr id  Nielsen,  
Ingrid Overgaard er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 54.543;  »PQX 355 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  27.  
august  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  »A/S IDRÆTSBYG, 
SILKEBORG«. Selskabets  formål  er  rådgiv­
ning,  planlægning og handel  inden for  bygge-
og anlægssektoren.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i S i lkeborg kommune.  Tværgade 12,  Si l ­
keborg.  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
90.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ieka­
pi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult i ­
pla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  
1 s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Be­
s temmelserne om indskrænkninger  i  akt ier­
nes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtægter­
nes  §  4.  Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  
den samlede bestyrelse .  Mogens Glis t rup,  
Lene Borup Glis t rup,  Johan Chris toffer  
Hoppe er  udtrådt  af ,  og arki tekt  Jørgen Otto 
Absalonsen,  arki tekt  Preben Vestergaard 
Bengtsen,  begge af  Fredens Torv 8,  Århus,  
entreprenør  Andreas  Wejse,  Skolegade 82,  
Esbjerg,  ingeniør  Poul  Riberhol t ,  Tværgade 
12,  Si lkeborg,  advokat  Thorki ld  Rydahl ,  Frue 
Kirkeplads 4,  Århus,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Poul  Riberhol t  er  indtrådt  i  d i rekt io­
nen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt ,  og Revis ions­
f i rmaet  Seier-Petersen,  Åboulevarden 70,  
Århus,  er  t i l t rådt  som selskabets  revisor .  Sel­
skabets  regnskabsår ;  1.  oktober—30.  septem­
ber .  
Regis ter-nummer 54.680;  »PQX 269 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  31.  jul i  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »HENRIK BAY JØRGENSEN 
A/S«.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive entrepre­
nørvirksomhed i byggebranchen.  Selskabets  
hjemsted er  Ledøje  Smørum kommune.  Ir is­
haven 9,  Måløv.  Mogens Glis t rup,  Lene Bo­
rup Glis t rup,  Johan Chris toffer  Hoppe er  
udtrådt  af ,  og tømrer-  og snedkermester  
Henrik Peter  Bay Jørgensen,  I r ishaven 9,  
Måløv,  gårdejer  Erik Bay Jørgensen,  f ru  
Helen Kirs ten Johanne Jørgensen,  begge af  
Faunebjerggård,  Smørum, er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Nævnte Henrik Peter  Bay Jørgensen 
er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Markers  er  
f ra t rådt ,  og regis t reret  revisor  Sven Valdemar 
Ryding,  Chr .  IX's  Gade 6,  København,  er  t i l ­
t rådt  som revisor .  
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Register-nummer 54.954:  »AjS Lindenborg 
Skovdis tr ik t«  af  Skørping kommune.  Direktør  
Hans Ove greve Schimmelmann,  Strandvejen 
112,  Hel lerup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 55.418:  »SMH af 7/5 
1973 A/S« af  Århus kommune.  Under  1 3 .  sep­
tember  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  »A/S EASTPORT«.  Sel­
skabets  formål  er  a t  dr ive eksport ,  import  og 
f inansier ing.  Selskabets  hjemsted er  Langå 
kommune,  Lohmannsgade 15,  Langå.  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 100 kr .  e l ler  
mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  
giver  en s temme ef ter  2  måneders  noter ings-
t id .  Hans Carl  Chris t ian Kleberg,  Steen Mi­
ler t  Hansen,  Erik Steen Jensen er  udtrådt  af ,  
og fru Mette  Østerbal le ,  chefassurandør  
Anders  Bach Østerbal le ,  begge af  Lohmanns-
gade 15,  Langå,  direktør  Jørn Østerbal le ,  286 
Pyrmont  Bride RD, Glebe 2037 N.S.W. Au­
stral ien,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Eneprokura 
er  meddel t ;  Anders  Bach Østerbal le .  Act iv-
Revis ion A/S er  f ra t rådt ,  og revisor  Else  Ka­
rin Madsen,  Kanehaven 8,  Risskov,  er  t i l t rådt  
som revisor .  
Regis ter-nummer 56.003:  »PQX 393 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  4.  de­
cember  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  hjemsted er  Gladsaxe kommune.  
Sydmarken 10—20,  Søborg.  Mogens Glis t rup,  
Lene Borup Glis t rup,  Johan Chris toffer  
Hoppe er  udtrådt  af ,  og Kurt  Vilhelm Chris t i ­
ansen,  f ru  Lis  Chris t iansen,  begge af  Fr i tof­
ten 2,  Ganløse,  Måløv,  f ru  Li l ian Olsen,  f ru  
El in  Margrethe Olsen,  begge af  Vagtelvej  35,  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Hel le  
Markers  er  f ra t rådt ,  og Revis ionsf i rmaet  
Mortensen & Beierholm,  Kronprinsessegade 
26,  København,  er  t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter-nummer 56.033:  »PQX 348 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  25.  sep­
tember  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  »SORØ DATA SERVICE 
A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Sorø kommune.  
Storgade 26,  Sorø.  Selskabets  formål  er  a t  
foretage databehandl ing,  dr ive handel  og f i ­
nansier ing.  Johan Chris toffer  Hoppe,  Lene 
Borup Glis t rup,  Mogens Glis t rup,  er  udtrådt  
af ,  og reg.  revisor  Jørgen List  Kris tensen,  
Wils tersvej  7 ,  revisor  Helge Gjessing Hansen,  
Søstrædet  22,  revisor  Hans Chris t ian Frede­
r iksen,  Solvænget  18,  a l le  af  Sorø,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, 
og revisor  Jørgen Erik Rasmussen,  Nygade 5,  
Korsør ,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.433:  »TX 342 A/S«* 
Københavns kommune.  Under  24.  oktoH( 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sels l l*  
bets  navn er  »H.  A.  P.  REVISIONSKONTO 
A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Vissenbj*?} 
kommune.  Bakkevej  14,  Vissenbjerg.  Sels l l«  
bets  formål  er  a t  dr ive revis ions-  og bogg 
r ingsvirksomhed samt dermed beslægtet  r j . i  
g ivningsvirksornhed.  Aktiekapi ta len er  f i  
del t  i akt ier  på 500 kr .  Akt ierne er  ikke oo 
sætningspapirer .  Der  gælder  indskrænknn 
ger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægtJ;  
nes  §  4.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmen;  
bestyrelsen i forening.  Mogens Glis t rn  
Lene Borup Glis t rup,  Ole SjoJberg Jensenn 
udtrådt  af ,  og regnskabskonsulent  Hen;  
Gunvald Hermansen,  Bakkevej  14,  Viss^ 
bjerg,  regnskabskonsulent  Niels  Peder  Pedb 
sen,  »Virkelyst«,  Tværskov,  Morud,  re .s  
skabskonsulent  Gunner  Andersen,  Byves 
19,  Asperup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Hol  
Markers  er  f ra t rådt  som, og revisor  Kn 
Kris t ian Hansen,  Holemarken 41,  Uggersl l?  
er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  Selskabd 
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 56.679:  »Entreprenør^ 
maet  Mogens Larsen A/S« af  Greve kommuu 
Under  12.  december  1973 er  selskabets  vv 
tægter  ændret .  Selskabets  navn er  »DAM 
ISO KEMI,  MOGENS LARSEN A/S«.  
Regis ter-nummer 56.913:  »A/S PSE 
106« af  Københavns kommune.  Under  • 
november 1973 er  selskabets  vedtægter  i;  
d re t .  Selskabets  hjemsted er  Torslunde-Is?l  
kommune,  Pi legårdsvænget  181 Tåst iU 
Sussie  Ebskov,  Eric  Bo Ebskov er  udtrådft  
og direktør  Carl  Frode Andersen,  Løv/(  
borgvej 8, Vallensbæk Strand, direktør JL 
Chris t ian Rasmussen,  Frederiksdalsvej  
Virum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Bent  HH 
hol t  er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  li  
var Svendsen, Frederiksholms Kanal 2, i 
benhavn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.914:  »A/S PSE 
107« af  Københavns kommune.  Under  i  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  ;  
dret .  Selskabets  hjemsted er  Torslunde-Is l  
kommune,  Pi legårdsvænget  181,  Tåst i i  
Sussie  Ebskov,  Eric  Bo Ebskov er  udtrådfc 
og direktør  Carl  Frode Andersen,  Løv(  
borgvej  8 ,  Val lensbæk Strand,  direktør  X 
Chris t ian Rasmussen,  Frederiksdalsvej  j 
Virum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Bent  HH 
hol t  er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  I  
var  Svendsen,  Frederiksholms Kanal  2,  '  , 
benhavn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
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legis ter-nummer 56.915;  »A/S PSE nr 
« af  Københavns kommune.  Under  18.  
^ember  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
t .  Selskabets  hjemsted er  Torslunde-Ishøj  
nmune,  Pi legårdsvænget  181,  T^trup.  
,s ie  Ebskov,  Eric  Bo Ebskov er  udtrådt  a t ,  
d i rektør  Carl  Frode Andersen,  Løven­
gvej  8 ,  Val lensbæk Strand,  direktør  Jens 
r is t ian Rasmussen,  Frederiksdalsvej  48,  
um, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Bent  Hyb-
t  er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Ing-
Svendsen,  Frederiksholms Kanal  2 ,  Kø-
ihavn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
legis ter-nummer 56.916:  »A/S PSE nr. 
« af  Københavns kommune.  Under  18.  
ember  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
t .  Selskabets  hjemsted er  Torslunde-Ishøj  
nmune,  Pi legårdsvænget  181,  Tåstrup,  
s ie  Ebskov,  Eric  Bo Ebskov er  udtrådt  af ,  
d i rektør  Carl  Frode Andersen,  Løven­
gvej  8 ,  Val lensbæk Strand,  direktør  Jens 
is t ian Rasmussen,  Frederiksdalsvej  48,  
am,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.Bent  Hybholt  
Tatrådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Ingvar  
ndsen,  Frederiksholms Kanal  2 ,  Køben-
n,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
egis ter-nummer 56.918;  »A/S PSE nr. 
'<  a f  Københavns kommune.  Under  18.  
ember  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
:.  Selskabets  hjemsted er  Torslunde-Ishøj  
imune,  Pi legårdsvænget  181,  Tåstrup.  
>ie  Ebskov,  Eric  Bo Ebskov er  udtrådt  af ,  
d i rektør  Carl  Frode Andersen,  Løven-
?vej  8 ,  Val lensbæk Strand,  direktør  Jens 
is t ian Rasmussen,  Frederiksdalsvej  48,  
im,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Bent  Hyb-
er  frat rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Ing-
Svendsen,  Frederiksholms Kanal  2,  Kø-
navn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
egis ter-nummer 56.919;  »A/S PSE nr. 
r  a f  Københavns kommune.  Under  18.  
smber  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
.  Selskabets  hjemsted er  Torslunde-Ishøj  
imune,  Pi legårdsvænget  181,  Tåstrup,  
i ie  Ebskov,  Eric  Bo Ebskov er  udtrådt  af ,  
d i rektør  Carl  Frode Andersen,  Løven-
;vej  8 ,  Val lensbæk Strand,  direktør  Jens 
s t ian Rasmussen,  Frederiksdalsvej  48,  
m,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Bent  Hyb-
er  frat rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Ing-
Svendser i ,  Frederiksholms Kanal  2 ,  Kø-
navn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
egis ter-nummer 56.999;  »A/S PSE nr. 
af  Københavns kommune.  Under  18.  
mber  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Torslunde-
Ishøj  kommune,  Pi legårdsvænget  181,  Tå­
strup.  Sussie  Ebskov,  Eric  Bo Ebskov er  ud­
trådt  af ,  og direktør  Carl  Frode Andersen,  
Løvenborgvej  8 ,  Val lensbæk Strand,  direktør  
Jens Chris t ian Rasmussen,  Frederiksdalsvej  
48,  Virum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Bent  
Hybholt  er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  
Ingvar  Svendsen,  Frederiksholms Kanal  2 ,  
København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 57.000;  »A/S PSE nr. 
100« af  Københavns kommune.  Under  18.  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  hjemsted er  Torslunde-Ishøj  
kommune,  Pi legårdsvænget  181,  Tåstrup.  
Sussie  Ebskov,  Eric  Bo Ebskov er  udtrådt  af ,  
og direktør  Carl  Frode Andersen,  Løven­
borgvej  8 ,  Val lensbæk Strand,  direktør  Jens 
Chris t ian Rasmussen,  Frederiksdalsvej  48,  
Virum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Bent  Hyb­
hol t  er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Ing­
var  Svendsen,  Frederiksholms Kanal  2 ,  Kø­
benhavn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 57.009;  »A/S PSE nr. 
101« af  Københavns kommune.  Under  18.  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  hjemsted er  Torslunde-Ishøj  
kommune,  Pi legårdsvænget  181,  Tåstrup.  
Sussie  Ebskov,  Eric  Bo Ebskov,  er  udtrådt  af ,  
og direktør  Carl  Frode Andersen,  Løven­
borgvej  8 ,  Val lensbæk Strand,  direktør  Jens 
Chris t ian Rasmussen,  Frederiksdalsvej  48,  
Virum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Bent  Hyb­
hol t  er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Ing­
var  Svendsen,  Frederiksholms Kanal  2 ,  Kø­
benhavn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 57.057;  »A/S PSE nr. 
103« af  Københavns kommune.  Under  18.  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  hjemsted er  Torslunde-Ishøj  
kommune,  Pi legårdsvænget  181,  Tåstrup.  
Sussie  Ebskov,  Eric  Bo Ebskov,  er  udtrådt  af ,  
og direktør  Carl  Frode Andersen,  Løven­
borgvej  8 ,  Val lensbæk Strand,  direktør  Jens 
Chris t ian Rasmussen,  Frederiksdalsvej  48,  
Virum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Bent  Hyb­
hol t  er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Ing­
var  Svendsen,  Frederiksholms Kanal  2 ,  Kø­
benhavn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 57.058;  »A/S PSE nr. 
104« af  Københavns kommune.  Under  18.  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  hjemsted er  Torslunde-Ishøj  
kommune,  Pi legårdsvænget  181,  Tåstrup.  
Sussie  Ebskov,  Eric  Bo Ebskov,  er  udtrådt  af .  
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og direktør  Carl  Frode Andersen,  Løven­
borgvej  8 ,  Val lensbæk Strand,  direktør  Jens 
Chris t ian Rasmussen,  Frederiksdalsvej  48,  
Virum er  indtrådt  i  bestyrelsen.Bent  Hybholt  
er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Ingvar  
Svendsen,  Frederiksholms Kanal  2 ,  Køben­
havn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 57.059:  »A/S PSE nr. 
105« af  Københavns kommune.  Under  18.  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  hjemsted er  Torslunde-Ishøj  
kommune,  Pi legårdsvænget  181,  Tåstrup.  
Sussie  Ebskov,  Eric  Bo Ebskov er  udtrådt  af ,  
og direktør  Carl  Frode Andersen,  Løven­
borgvej  8 ,  Val lensbæk Strand,  direktør  Jens 
Chris t ian Rasmussen,  Frederiksdalsvej  48,  
Virum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Bent  Hyb­
hol t  er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Ing­
var  Svendsen,  Frederiksholms Kanal  2 ,  Kø­
benhavn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 2754;  »Rederi- og Han-
dels-Selskabet-Montana.  Akt ieselskab« af  
København.  Under  29.  juni  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Selskabets  revisor :  Revis ions-  og 
Forval tnings-Inst i tutet ,  Akt ieselskab,  H.  C.  
Andersens Boulevard 2,  København.  
Regis ter-nummer 16.750:  »Aktieselskabet 
Vi tuna« af  Rosenholm kommune.  Under  28.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 250.000 
kr .  ved konverter ing af  gæld.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1 .000.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Regis ter-nummer 25.717:  »Kreatina A/S« af  
Københavns kommune.  Under  14.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion og handel .  
Bestemmelserne om, a t  akt ierne ikke er  
omsætningspapirer ,  er  bortfaldet .  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  
brev.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand og næstformand i forening med en di­
rektør  e l ler  af  f i re  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening.  Medlemmer af  bestyrelsen Hans 
Jørgen Hinrichsen og Peter  Marius  Jørgen­
sen er  valgt  t i l  henholdsvis  bestyrelsens for­
mand og næstformand.  
Regis ter-nummer 28.891:  »Ejendomsselska­
bet  af  6 .  december 1958 A/S i  l ikvidat ion« af  
Esbjerg.  Efter  proklama i S ta ts t idende den 
27.  januar ,  27.  februar ,  og 27.  marts  1973 er  
l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  
hævet .  
Regis ter-nummer 28.909:  »Addressogra^ 
Mult igraph A/S« af  København.  Under  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  ats  
dret .  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer i  
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem r  
bestyrelsen i forening med en direktør. Pe 3 
John Lake er  udtrådt  af  bestyrelsen og di  ro -
t ionen.  Direktør  Kaj  Bent  Henriksen,  Vej i ;  
søparken 12,  Hol te  er  indtrådt  i bestyrels?!  
og direkt ionen,  og der  er  meddel t  ham en;  
prokura.  Selskabets  revisor :  Pr ice  Waterhoi  
se  & Co. ,  Nørre  Farimagsgade 64,  Købt« 
havn.  
Regis ter-nummer 28.925:  »Engers Hansw 
Boghandel  A/S i  l ikvidat ion« af  Esbjerg.  Efl  
proklama i S ta ts t idende den 27.  januar ,  : 
februar  og 27.  marts  1973 er  l ikvidat ionn 
s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 34.876:  »Aktieselskabs 
7.  januar 1964« af  Kobenhavns kommuit  
Under  19.  december  1973 er  selskabets  v<»\  
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  mor 
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  1  
direktør  a lene.  Advokat  Niels  Henrik P^ 
drup,  Nørre  Farimagsgade 3,  København„i  
indtrådt  i bestyrelsen.  Selskabets  revis8 
Revis ionsf i rmaet  J .  P.  Aarup,  Amaliegade :  
København.  
Regis ter-nummer 35.167:  »Skælskør Bc^ 
Akt ieselskab« af  Skælskør .  Aksel  Rasmusi iz  
er  udtrådt  af ,  og tømrermester  Kurt  Lom 
Dahlgren,  Skovvej  6 ,  Skælskør ,  er  indtråoi  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 35.694:  »A/S Sydjyiu 
Maskinforretning« af  Kolding kommuu 
Under  27.  december  1973 er  selskabets  viv 
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvi i i  
med 100.000 kr .  Den tegnede akt iekapic  
udgør  heref ter  300.000 kr .  fuldt  indbetal t .  I  
Regis ter-nummer 37.543:  »Holstebro £3 
ports lagteri  A/S« af  Holstebro.  Under  14.  i 
cember  1973 er  selskabets  vedtægter  ændifc  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  I s temnr 
Bestemmelserne om indskrænkninger  i a l i j  
e rnes  omsættel ighed er  bortfaldet .  Selskac 
tegnes af  bestyrelsens formand og næstfh 
mand i forening med en direktør  e l ler  af  t  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  MK 
lemmer af  bestyrelsen Hans Jørgen Hinrih 
sen og Peder  Marius  Jørgensen er  valgt l<;  
henholdsvis  bestyrelsens formand og naei  
formand.  
Regis ter-nummer 38.819:  »Oxexport-.-
ni tas  A/S« af  Københavns kommune.  Unm 
14.  december  1973 er  selskabets  vedtæg-,  
ændret .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive hann,  
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d s lagtekreaturer ,  okse-  og kalvekød,  s lag­
produkter  samt biprodukter  og anden i 
mindelse  hermed s tående virksomhed.  Sel-
bet  kan t i l l ige have interesser  i  andre sel-
ber  el ler  andelsforeninger  med l ignende 
nål .  Bestemmelserne om indskrænknin-
i akt iernes  omsættel ighed samt om, a t  
ierne ikke er  omsætningspapirer ,  er  bort-
et .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
id  og næstformand i forening med en di-
tør  e l ler  af  f i re  medlemmer af  bestyrelsen ] 
rening.  Medlemmer af  bestyrelsen Hans ;  
*en Hinrichsen og Peter  Marius  Jørgen-  |  
er  valgt  t i l  henholdsvis  bestyrelsens for-
id  og næstformand.  i 
. egis ter-nummer 39.081:  »A/S Ejstrupholm 
Omegns Industr icenter« af  Ejs t rupholm 
imune.  Under  18.  februar  1974 er  selska-
;  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
samlede bestyrelse .  Svend Breinbjerg er  
•ådt  af ,  og skomagermester  Orla  Kris ten­
østergade 5,  Ejs t rupholm,  er  indtrådt  i  
yrelsen.  Selskabets  revisorer :  Bankbesty-
Find Arne Jensen,  Ejs t rupholm,  admini-
t ionschef  Gunnar  Ingerslev Klavsen,  Nr.  
de.  
egis ter-nummer 40.379:  »Ballinex A/S« af  
der iksberg kommune.  Under  6.  oktober  
3 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
formål  er  a t  dr ive handel ,  fabr ikat ion :  
t  f inansier ing.  Aktiekapi ta len er  udvidet  1  
200.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt i -  '  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
inden måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  i 
; r  på  500,  1 .000 og 5.000 kr .  Selskabet  
es  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
el ler  af  en direktør  a lene.  Medlem af  
yrelsen Karl  Geert  Knudsen er  afgået  
døden.  Studerende Mogens Leo Hansen,  
igade 49,  København,  er  indtrådt  i  besty-
n.  Medlem af  bestyrelsen Henny Anna-
ie  Bal l in  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ene-
ura er  meddel t ;  Georg Holger  Bal l in .  
sabets  revisor :  Revisor  Henry Nielsen,  
ihus Boulevard 28,  Rødovre.  
2gis ter-nummer 41.520:  »C. E. Johansson 
af  Værløse kommune.  Under  29.  maj  
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
egnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
n ing e l ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
or :  Revisor  Centret  I /S,  Einsensvej  15,  
i^nhavn.  
gis ter-nummer 45.070:  »Data Recording 
\ i lde A/S« af  Roski lde kommune.  Under  
:3r i l  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  i  fore­
ning med et  medlem af  bestyrelsen.  Per  Mal­
ten er  udtrådt  af ,  og medlem af  bestyrelsen 
Finn Egon Petersen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Selskabets  revisor ;  Statsautor iseret  revisor  
Egon Torki ld  Bruun Pedersen,  Ny Østergade 
7,  København.  
Regis ter-nummer 47.316:  »CRF 27 A/S« af  
Københavns kommune.  Leif  Henning Mor­
tensen,  Flemming Lund er  udtrådt  af ,  og 
advokatfuldmægtig Henrik Scharl ing,  Gran­
høj  6 ,  Slangerup,  sekretær Rita  Hansine 
Hansen,  Plovmarksvej  14,  Glostrup,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 49.235;  »grønlund trading 
N.  C.  Grønlund a/s« af  Københavns kommu­
ne.  Under  30.  maj  og 20.  september  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  dr i ­
ver  t i l l ige virksomhed under  navn »GRØN­
LUND GRAPHIC EQUIPMENT A/S (grøn­
lund t rading N.  C.  Grønlund a/s)«.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
Statsaut .  revisor  Preben Larsen,  Frederiks­
borggade 39,  København.  
Regis ter-nummer 54.488;  »MOLOMA A/S« 
af  Skive kommune.  Poul  Nørgaard Jensen er  
udtrådt  af ,  og fru Aase Jensen,  Kornum Sko­
le ,  Løgstør ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 56.385:  »AlM MARKE­
TING A/S« af  Frederiksberg kommune.  Di­
rektør  Hans Ole Knudsen,  Hel leruplund Allé  
11,  Hel lerup er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 56.787:  »A/S Th. Breind-
al .  Værktøjs-  og Maskinfabrik« af  Kolding 
kommune.  Johan Henrik Schjerbeck er  ud­
trådt  af ,  og værktøjsmagerlærl ing Svend Vil­
l iam Breindal ,  I r isvej  2 ,  Kolding,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Under  19.  marts  1974 er  følgende ændrin­
ger  optaget  i  akt ieselskabs-regis teret ;  
Regis ter-nummer 227:  »PRIVATBANKEN 
A/S« af  København.  I  henhold t i l  akt iesel­
skabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruf­
fet  beslutning om valg af  arbejdstagerrepræ-
sentanter  i  bestyrelsen.  Anker  Tage Veirup 
Vintergaard,  Torki l  Søager ,  Ivan Meno,  Niels  
Ravn,  Svend Bil le  Daugaard,  Chris t ian Ver­
ner  Olsen,  Find Lykkebøe Andersen,  Svend 
Bødker ,  Poul  Vilhelm Hansen er  f ra t rådt  
som, og Geert  Louis  Stadler ,  David Jones-
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Owen,  Naja  Lis  Karp,  Grethe Rasmussen,  
El len Margrethe Stærk Jensen,  John Lundø 
Nielsen,  Klaus Borsing er  t i l t rådt  som A-pro­
kuris ter .  Georg Reinhold Mac er  frat rådt  
som B-prokuris t  og t i l t rådt  som A-prokuris t .  
Frans Dil l ing Olsen,  St ig  Bjaaland,  Ester  
Tine Andreasen,  Inge Jensen er  f ra t rådt  som, 
og Bente  Alice Nielsen,  Peter  Holst  Nielsen,  
Bente  Larsen,  Steen Kjeld Lindahl ,  Mart in  
Petersen,  Per  Foustad Jensen,  Per  Olesen er  
t i l t rådt  som B-prokuris ter .  
Regis ter-nummer 1492;  »Kosan Simplex 
a/s« af  Val lensbæk kommune.  Den Karen 
Margrethe Licht  Nielsen meddel te  prokura 
er  t i lbagekaldt .  Prokura er  meddel t ;  Axel  
Petersen i forening med en af  de  t idl igere  
anmeldte  kol lekt ive prokuris ter .  
Regis ter-nummer 1705;  »Aktieselskabet 
Hil lerod Landbobank« af  Hil lerød.  Under  8.  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret  og under  13.  februar  1974 s tadfæstet  af  
t i lsynet  med banker  og sparekåsser .  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  i »Stats t idende«,  
»Berl ingske Tidende« og »Frederiksborg 
Amts Avis«.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
og direkt ionens medlemmer to  i forening.  
Einar  Oskar  Thorum er  fratrådt  som proku­
ris t .  De i henhold t i l  t id l igere  tegningsregel  
anmeldte  prokuris ter  tegner  f remtidigt  sel­
skabet  pr .  prokura to  i forening el ler  hver  for  
s ig  i  forening med enten et  medlem af  besty­
relsen el ler  en direktør .  
Regis ter-nummer 2179;  »Aktieselskabet 
Københavns Brødfabriker« af  Herstedernes  
kommune.  Jens Laustsen er  udtrådt  af  besty­
relsen og direkt ionen,  og den ham meddel te  
prokura er  t i lbagekaldt .  Hendrik Marinus 
Chris t ian van Oosterzee,  Hyldeageren 8,  
Vedbæk,  er  indtrådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 2526;  »Aktieselskabet P. 
Bjørnbaks Konvolut fabrik« af  København.  
Under  15.  november 1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Prokuris t  Kjeld Wirenfeldt ,  
Dagvej  4 ,  Hel lerup,  prokuris t  Steen Wiren­
feldt ,  Lindevangsvej  9 ,  Trørød,  Vedbæk,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 3330;  »Danske Gasvær­
kers  Tjære Kompagni ,  Akt ieselskab« af  Køben­
havn.  Medlem af  bestyrelsen Hans Kryger  
Madsen er  afgået  ved døden.  Gårdejer  Tage 
Lindø,  Kert inge Bygade 23,  Kerteminde,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 14.923;  »Rederiet »OCE­
AN« A/S« af  København.  Under  17.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 50.000 kr .  e l l  II  
mul t ipla  heraf .  Bestemmelserne om mn 
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed 
bortfaldet ,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Akt ierne 
ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  S«< 
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i forK 
ning med et  andet  medlem af  bestyrelsen o 
ler  af  en direktør  ( forretningsfører)  a lem 
Medlem af  bestyrelsen Knud Lauri tzen 
valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Medlem 
direkt ionen Jørgen Clausen,  Smidstrupluiu 
8,  Vedbæk,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  DirekU 
Karl  Erik Ravn,  Stenrosevej  34,  Beder ,  er  t i  
t rådt  som bestyrelsessuppleant .  
Regis ter-nummer 19.526;  »Bolighuset 
(Illums Bolighus A/S)« af København. CD 
Faarup er  udtrådt  af ,  og Jørgen Beck Bas«:« 
Søl lerødvej  98,  Holte ,  er  indtrådt  i d i rekt i i ]  
nen.  Den Ole Faarup meddel te  i  ' -ura  
t i lbagekaldt .  Eneprokura er  meddel t ;  Jørgg 
Beck Basse.  Revis ionsf i rmaet  E.  Jespersen r  
f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Jon Val© 
mar Ragborg,  Gyldenlovesgade 16,  Købe^ 
havn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 20.412;  »O. Kirk Kri:'.\ 
ansen A/S« af  Bil lund.  Axel  Krogh Jensen r 
Knud Korsgård Schmidt  er  f ra t rådt  som, ,  
s ta tsaut .  revisor  Peter  Løvig,  Stenvadet  J 
Risskov,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 22.284;  »Novopan Iræm 
dustr i  A/S« af  Pindstrup,  Marie  Magdalem 
Koed kommune.  Under  18.  december  1973£ 
selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta l t  
er  udvidet  med 5.000.000 kr .  ved udstedes 
af  fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapik 
udgør  heref ter  12.000.000 kr .  fuldt  indbets j  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Jel  
Thomsen er  udtrådt  af ,  og medlem af  direW; 
onen Axel  Niels  Larsen,  Vestergade 
Ryomgård,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 22.525;  »A/S Navo-Hø.^ 
l ikvidat ion« af  Grenå.  Likvidat ionen er  s luth 
i  henhold t i l  §  67 i akt ieselskabsloven af  199 
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 23.811;  »Aktieselskab 
Fredericia Cel lulosefabrik« af  Fredericias  
henhold t i l  akt ieselskabslovens § 49,  s tk . j l  
j f r .  §  177,  er  der  t ruffet  beslutning om valgi  
afbejdstagerrepræsentanter  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 24.572;  »Væveriet BR 
akt ieselskab« af  Hvidovre kommune.  Un»n 
22.  oktober  1973 er  selskabets  vedtæg;  
ændret .  Selskabets  navn er  »NIELS MAA 
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:N-ØSTERBYE A/S«.  Aktiekapi ta len er  
videt  med 300.000 kr . ,  indbetal t  ved kon-
r ter ing af  gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  
gør  heref ter  400.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Is  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi-
en er  fordel t  i akt ier  på 500,  5 .000 og 
.000 kr .  
Regis ter-nummer 24.962:  »AjS P. Ras mus-
7 & C o. ,  Esbjerg« af  Esbjerg.  Under  18.  
cember  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
st .  Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Iskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  besty-
sen i forening el ler  af  bestyrelsens for­
ind i forening med en direktør .  Vicedirek-
r Per  Søholm,  Constant iavej  1,  Rungsted 
s t ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af  
s tyrelsen Niels-Jørgen Andersen er  ind-
dt  i  d i rekt ionen.  Aage Rasmussen er  ud-
dt  af  direkt ionen,  og der  er  meddel t  ham 
Arne Fi i l  prokura i forening.  
Register-nummer 25.587; »SCHMIDT & 
ERSEN A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommu-
Under  5.  apr i l  og 22.  november 1973 er  
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
/n  er  . .SCHMIDT & IVERSEN -  INTER-
mONAL SYSTEM-ASSURANCE 
JENTUR A/S«.  Selskabets  binavn »P.  
HT & CO. A/S (SCHMIDT & IVERSEN 
5)« ( reg.  nr .  36.802)  er  s le t te t  af  regis teret ,  
skabet  tegnes af  e t  medlem af  bestyrelsen 
•rening med en direktør  e l ler  af  den samle-
bestyrelse .  Den Erik Dahl  Jørgensen og 
rben Niels  Lykke Olsen meddel te  prokura 
ændret  derhen,  a t  de fremtidigt  tegner  
: r  for  s ig  i forening med et  medlem af  be-
relsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revi-
Gustav Egon Hansen,  Ceresvej  17.  Kø-
ihavn.  
Regis ter-nummer 25.628;  »Gallup Marked-
'alyse A/S« af  København.  John Richard 
ihl  Asmussen,  Marion Alberta  Asmussen 
udtrådt  af ,  og medlem af  direkt ionen As-
Schul tz  samt fru Gurl i  Alice  Schul tz ,  
»ge af  Fuglebakkevej  73,  København,  er  
t rådt  i  bestyrelsen.  Den John Richard 
ihl  Asmussen meddel te  prokura er  t i lbage-
idt .  
Regis ter-nummer 26.726;  »L. P. Jørgensens 
rnhandel  A/S under konkurs« af  Sønder-
'nløse.  Under  20.  december  1973 er  kon-
sbehandl ingen af  selskabets  bo slut te t ,  
oref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 29.035;  »A/S Navo-Frø i 
idat ion« af  Grenå.  Likvidat ionen er  s lut te t  
: :nhold t i l  §  67 i akt ieselskabsloven af  1930,  
oref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 29.036;  »A/S Navo-Merc. 
{A/S Navo-Frø] i  l ikvidat ion«.  Da »A/S Navo-
Frø« (reg.  nr .  29.035)  er  hævet  i medfør  af  §  
67 i  akt ieselskabsloven af  1930,  s le t tes  nær­
værende binavn.  
Regis ter-nummer 29.037;  »Djurslands Frø­
avls-Kompagni A/S (A/S Navo-Frø) i likvidati­
on«.  Da »A/S Navo-Frø« (reg.  nr .  29.035)  er  
hævet  i medfør  af  §  67 i akt ieselskabsloven af  
1930,  s le t tes  nærværende binavn.  
Regis ter-nummer 29.429;  »Ejendomsaktie­
selskabet  af  10-7-59 i  l ikvidat ion« af  Køben­
havn.  Under  25.  januar  1974 er  selskabet  op­
løst  i  medfør  af  §§ 62 og 67,  j f r .  §  59 i  akt iesel­
skabsloven af  1930,  ef ter  behandl ing af  Kø­
benhavns byrets  skif teafdel ing.  
Regis ter-nummer 29.804;  »Jernvirke A/S« 
af  Fåborg.  Under  18.  juni  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand i forening med en direktør  
e l ler  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening.  Medlem af  bestyrelsen Knud Gjersbøl  
Kalm er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Di­
rektør  Peter  Chris t ian Ludvig Petersen,  Tra­
negårdsvej  11 A,  Hel lerup,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revi­
sor  Emil  Lundgaard Andersen,  St .  Kongens­
gade 72,  København.  
Regis ter-nummer 30.076;  »Dansk Dybfrost 
A/S (Danish Frosted Foods Ltd.}« af  Køben­
havn.  Medlem af  bestyrelsen Herluf  Hand-
werk-Jensen er  afgået  ved døden.  Olaf  Cor­
nel ius  Jensen er  udtrådt  af ,  og direktør  Lars  
Handwerk,  Langel inie  93,  Odense,  direktør  
Henning Krustrup,  Strandvej  22,  Kolding,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen,  Frederiks­
borggade 15,  København.  
Regis ter-nummer 30.158;  »Colorlux A/S« af  
Esbjerg.  Under  21.  december  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  
Regis ter-nummer 30.495;  »A/S Lummo 
Feed Company« af  Esbjerg kommune.  Fri t ids­
pædagog Elisabeth Bjerr ing Sørensen,  Sankt  
Annæ Plads 22,  København,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 30.662;  »Halsnæs Bygge-
og Bol igselskab A/S« af  Hundested,  Torup 
kommune.  Under  31.  oktober  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 126.000 kr . ,  indbetal t  ved kon­
verter ing af  gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  182.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi­
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ta len er  fordel t  i akt ier  på 250,  500 og 1.000 
kr .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  be­
styrelsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Medlem af  bestyrelsen Knud Jens Hansen er  
indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt :  
Revis ionsf i rmaet  Otto Glud,  Borgergade 18,  
København.  
Regis ter-nummer 31.181:  »SPIN N OVA 
A/S i  l ikvidat ion« af  Løsning.  Efter  proklama i 
S ta ts t idende den 12.  februar ,  14.  marts  og 14.  
apr i l  1972 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  
selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 31.405:  »Ejendomsaktie­
selskabet  af  25.  Marts  1961 i  l ikvidat ion« af  
København.  Efter  proklama i S ta ts t idende 
den 25.  august ,  25.  september  og 25.  oktober  
1969 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  sel­
skabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 31.584:  »Maskinfabriken 
Nyvirke A/S« af  Nyborg.  Under  18.  juni  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med en direktør  e l ler  af  t re  medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  Medlem af  bestyrelsen 
Knud Gjersbøl  Kalm er  valgt  t i l  bestyrelsens 
formand.  Direktør  Peter  Chris t ian Ludvig 
Petersen,  Tranegårdsvej  11 A,  Hel lerup,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt :  
Statsaut .  revisor  Emil  Lundgaard Andersen,  
St . ,Kongensgade 72,  København.  
Regis ter-nummer 32.260:  »a/s Navo-Hol-
ding i  l ikvidat ion« af  Grenå kommune.  Likvi­
dat ionen er  s lut te t  i henhold t i l  §  67 i akt iesel­
skabsloven af  1930,  hvoref ter  selskabet  er  
hævet .  
Regis ter-nummer 35.676:  »FERRY MA­
STERS A/S« af  Københavns kommune.  
Under  14.  apr i l  1970 samt 18.  juni  og 28.  no­
vember  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  hjemsted er  Alberts lund kommu­
ne,  Fabriksparken 8,  Glostrup.  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 925.000 kr . ,  indbetal t  
ved konverter ing af  gæld.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  1 .000.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde,  
fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000,  10.000 og 50.000 
kr .  Selskabet  tegnes af  e t  medlem af  bestyrel­
sen i  forening med en direktør  e l ler  af  to  di­
rektører  i  forening el ler  af  den samlede be­
styrelse .  Finn Harry Bang er  udtrådt  af ,  og 
direktør  Bent  Eisner ,  Kildeløbet  29,  Køben­
havn,  regnskabschef  Joannes Mari jnissen,  
Malmbergsvej  79,  Nærum, er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  Finn Harry Bang er  t i l l ige udtrådt  
af ,  og nævnte Bent  Eisner ,  Joannes Mari jnis­
sen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  " 
valgt :  Deloi t te ,  Haskins  & Sel ls  A/S,  H.  
Andersens Boulevard 2,  København.  
Regis ter-nummer 36.802:  »P. SØHT& Cl 
A/S (SCHMIDT & IVERSEN A/S)«.  I  hai  
hold til ændring af vedtægterne It 
. .SCHMIDT & IVERSEN A/S« (reg.  
25.587)  er  nærværende binavn s le t te t  af  res  
s teret .  
Regis ter-nummer 37.763:  »JAKA, JydsA 
Andelsslagteriers Konservesfabrik A.m.b.A.« » 
Brabrand.  Under  15.  november 1973 er  sz  
skabets  vedtægter  ændret .  Andelskapi ta l l i  
er  udvidet  med 6.961.200 kr .  Den tegnes 
andelskapi ta l  udgør  heref ter  12.015.300 1 
fu ldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på andb 
måde.  
Regis ter-nummer 39.609:  »ENOPCO 
nancieringsakt ieselskab« af  København.  LJ 
der  22.  oktober  1973 er  selskabets  vedtægrj ;  
ændret .  Den hidt idige akt iekapi ta l ,  100.03 
kr . ,  er  opdel t  i  16.000 kr .  A-akt ier  og 84.03 
kr .  B-akt ier .  Ef ter  to  måneders  noter ingsa 
giver  hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  10 s tes  
mer og hvert  B-akt iebeløb på 500 kr .  1 s tea  
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i akt ierrr  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  SelsH? 
bet  tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrelses  
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Ti l  revis i  
er  valgt :  Statsaut .  revisor  Erik Carl  Fredes 
Werge,  Adelgade 15,  København.  
Regis ter-nummer 40.570:  »A/S AF 2. SE3. 
TEMBER 1968« af  Odense kommune.  Unbi  
27.  september  1973 er  selskabets  vedtægts  
ændret .  Selskabet  tegnes af  f i re  medlemrm 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  t re  medies  
mer  af  bestyrelsen i forening med en direi  
tør .  Ti l  revisor  er  valgt :  Revis ionsanstal tJ l  
for  Fyn,  Pantheonsgade 10,  Odense.  
Regis ter-nummer 41.001:  »Møbr"age^]  
Set .  Hansgade 30^32,  Odense A/S« af  Odene 
kommune.  Bestyrelsens formand Kjeld Pa^ 
Escherich Jepsen er  afgået  ved død 'b  
Landsretssagfører  Poul  Dyhre Hansen,  CD 
Sonnes Vej  22,  Odense,  er  indtrådt  i  bestyn\  
sen og valgt  t i l  dennes formand.  
Regis ter-nummer 41.574:  »VIAK A/S, /v\  
givende civi l ingeniører« af  Søl lerød kommuiu 
Poul  Gede udtræder  af  bestyrelsen og dim 
t ionen.  Selskabet  tegnes heref ter  af  to  m«n 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  aRi  
medlem af  bestyrelsen i forening med en r  
rektør .  
Regis ter-nummer 41.643:  »Rederiaktien 
skabet  Dannebrog« af  Hørsholm kommuiu 
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r is t ian Kjel lerup Hansen er  udtrådt  af ,  og 
ektør  Dick Håkan Thomée Gelbjerg-
insen,  Rosenvej  10,  Vedbæk,  er  indtrådt  i  
s tyrelsen.  Chris t ian Kjel lerup Hansen (kor-
ponderende reder)  er  t i l l ige udtrådt  af  di-
i t ionen.  Den Ebbe baron Wedel l -Wedel ls-
rg meddel te  prokura er  bortfaldet  som 
:rf lødig.  
Regis ter-nummer 41.935;  »Financieringsak-
el .skabet  a f  28/6-  1972« af  København,  
dolf  Salomon Bier ,  Jørgen Feiber t  er  ud-
dt  af ,  og økonomichef  Leif  Juul  Jørgensen,  
/åvænge 12-1,  Nivå,  direktør  Erik Delco-
n Heirung,  Dronningemarken 8,  Gentof te ,  
indtrådt  i bestyrelsen.  Rudolf  Salomon 
:r ,  e r  udtrådt  af ,  og Kris t ian Søgaard Ja-
)sen.  Anemonevej  19,  Hørsholm,  er  ind-
j t  i d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 41.974;  »RADIONETTE 
> /  l ikvidat ion« af  Københavns kommune,  
generalforsamling den 28.  november 1973 
det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet .  Besty-
;en og direkt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvida-
er  valgt ;  Landsretssagfører  Aage Eriksen,  
der iksholms Kanal  6 ,  København.  Selska-
tegnes af  l ikvidator  a lene.  Ti l  revisor  er  
»t ;  Revis ionsf i rmaet  Otto Houd,  Amager-
'  29,  København.  
legis ter-nummer 42.268;  »A/S Alustaal« af  
dkøbing kommune.  Under  18.  juni  1973 er  
kabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg-
af  bestyrelsens formand i forening med 
direktør  e l ler  af  t re  medlemmer af  besty-
en i forening.  Medlem af  bestyrelsen 
id  Gjersbøl  Kalm er  valgt  t i l  bestyrelsens 
nand.  Direktør  Peter  Chris t ian Ludvig 
: rsen.  Tranegårdsvej  MA, Hellerup,  er  
rådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
saut .  revisor  Emil  Lundgaard Andersen,  
Kongensgade 72,  København,  
egister-nummer 42.652; »ALUSUISSE 
VMARK A/S« af  Hvidovre kommune,  
ler  9 .  apr i l  og 29.  oktober  1973 er  selska-
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
idet  med 500.000 kr .  Den tegnede akt ie­
tal  udgør  heref ter  550.000 kr . ,  fuldt  ind-
It .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
0,  10.000 og 100.000 kr .  Selskabet  tegnes 
estyrelsens formand i forening med en 
ktør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Ti l  
sor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  E.  Oxen-
& Fri is  Jakobsen,  Stol tenbergsgade 9,  
lenhavn.  
isgis ter-nummer 43.678;  »Dansk Totalen-
ise  A/S« af  Søl lerød kommune.  Under  26.  
s  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 4.000.000 kr .  
ved udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  5 .000.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 10.000,  
40.000,  50.000 og 200.000 kr .  
Regis ter-nummer 45.633;  »Rolj Hansen 
Spedi t ion A/S« af  Københavns kommune.  
Under  9.  oktober  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved brev.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  a lene.  Ti l  se lskabets  revisor  er  valgt ;  Sjæl­
lands Erhvervsrevis ion K/S,  Nørre  Voldgade 
82,  København.  
Regis ter-nummer 45.670;  »Elo Ervolder 
A/S« af  Stenløse kommune.  Under  30.  juni  
1973 og 25.  januar  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Hil lerød 
kommune,  »Andersgård«,  Freers lev,  Brøde­
skov.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  direkt ionen.  Medlem af  
bestyrelsen og direkt ionen Harry Elo Ervol­
der  fører  navnet  Elo Ervolder .  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Revisor  HD Anker  Gustav Adolf  
Mehlbye,  Frederiksberggade 3,  København.  
Regis ter-nummer 47.283;  »Poul Hasbo A/S« 
af  Gentof te  kommune.  Under  4.  oktober  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500,  1 .000,  
5 .000,  10.000 og 50.000 kr .  
Regis ter-nummer 47.518;  »Harreskov, Han­
sen og Hvid.  Vej le  A/S« af  Vej le  kommune.  
Under  7.  juni  1973 og 7.  januar  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
»HARRESKOV OG HVID, VEJLE A/S«.  
Regis ter-nummer 47.854;  »Britta Ervolder 
A/S« af  Stenløse kommune.  Under  30.  juni  
1973 og 25.  januar  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Hil lerød 
kommune,  »Andersgård«,  Freers lev,  Brøde­
skov.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene.  Medlem af  bestyrelsen Harry 
Elo Ervolder  fører  navnet  Elo Ervolder .  Ti l  
revisor  er  valgt ;  Revisor  HD Anker  Gustav 
Adolf  Mehlbye,  Frederiksberggade 3,  Kø­
benhavn.  
Regis ter-nummer 48.031;  »DEPA Danish 
Entertaining and Product ion Agency A/S« af  
Næstved.  Kirs ten Petersen og udtrådt  af  be­
s tyrelsen.  Poul  Henrik Birkum Petersen er  
f ra t rådt  som, og medlem af  bestyrelsen Karl  
Preben Juul  Kris tensen er  valgt  t i l  bestyrel­
sens formand.  Nævnte Poul  Henrik Birkum 
Petersen er  udtrådt  af  direkt ionen.  
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Register-nummer 49.181:  »Atelier Pål Re­
klamefoto A/S« af  Københavns kommune.  
Under  5.  november 1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene.  Medlem af  bestyrelsen Pål  
Jånos Simiglai  er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Ti l  
revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  Børge 
Braarup Frederiksen,  Nørreskovvang 59,  
Værløse.  
Regis ter-nummer 50.403:  »PQX 138 A/S« 
af  Hels ingør  kommune.  Under  8.  februar  
1973 og 23.  januar  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive f i ­
sker ivirksomhed og handel .  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand alene el ler  af  to  an­
dre  medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Ti l  
revisor  er  valgt :  Revisor  Børge Andersen,  
Strandgade 4,  Grenå.  
Regis ter-nummer 51.514:  »Thisted Cement-
varefabrik  A/S« af  This ted kommune.  Under  
28.  august  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Hel lmuth Jørgen Emil  Schledermann 
Larsen,  El len Margrethe Larsen,  Kirs ten 
Schledermann Larsen er  udtrådt  af ,  og entre­
prenør  Mads Jørn Agesen,  Nors ,  This ted,  
murermester  August  Heinr ich Petersen,  f ru  
Bente  Petersen,  begge af  Øsløs ,  Vesløs ,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Hel lmuth Jørgen Emil  
Schledermann Larsen er  t i l l ige udtrådt  af  
direkt ionen og den ham meddel te  prokura er  
t i lbagekaldt .  Nævnte August  Heinr ich Peter­
sen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Reyisor  Jens Brink Schmidt ,  Jernbane­
gade 14,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 56.500:  »A/S PSE nr. 63« 
af  Københavns kommune.  Under  7.  novem­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabets  navn er  . .TJÆREBORG BYGGE IN­
VEST A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Esbjerg 
kommune.  Vibehøjen 14,  Tjæreborg.  Selska­
bets  formål  er  a t  købe og sælge fast  e jendom, 
herunder  udstykning af  sommerhusgrunde 
samt fabrikat ion og opførelse  af  fas t  e jendom 
og invester ing.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening.  Per  Emil  
Hasselbalch Stakemann,  Eric  Bo Ebskov,  
Leif  Petersen er  udtrådt  af ,  og s tud.  theol .  
Paul  Marinus Thygesen,  Skovvejen 50,  År­
hus,  f ru  Olga El isabeth Thygesen,  Gormsga-
de 102,  Esbjerg,  konsulent  Ole Thygesen,  
Vibehøjen 14,  Tjæreborg,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Eneprokura er  meddel t :  Ole  Thyge­
sen.  Bent  Hybholt  er  f ra t rådt  som, og Revis i ­
onsf i rmaet  Ei l i f  Iversen,  Randersvej  38,  i 
b jerg,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  Sels l2  
bets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 2297:  »Aktieselskab 
»Dagbladet  Pol i t iken«« af  København.  Mog^s 
Kaarøe er  udtrådt  af ,  og direktør ,  c ivi l inn 
niør  Olaf  Gunnar  Poulsen,  Ørnebakken 
Holte ,  er  indtrådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 3815:  »Aktieselskab 
Hasle  Bank« af  Hasle .  Vil ly  Kris t ian Jensen;  
udtrådt  af ,  og bestyrer  Orla  Werner  Jense 
Ndr.  Strandvej  44,  Tejn,  All inge,  er  indtråd 
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 13.383:  »Diskonto-^ 
skabet  af  1935 A/S« af  København.  P 1 ]  
Ahrendt  Per  Stochholm,  Poul  Fenneb«(  
Kris toffer  Ejnar  Chris tophersen Glashi  
Mathias  Andersen er  udtrådt  af ,  og medll t  
af  direkt ionen Torben Rimond Wallen 
Jørgensen samt kontorchef  Kaj  Chris ta  
Sørensen,  Kvædevej  70,  Virum, kontorco 
Kai  Grundtvig Jungersen,  Klausdalsbro 
290,  Bagsværd,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 21.142:  »Decca Naviga* 
Akt ieselskab« af  København.  Den Maja Ålh 
ne Braad meddel te  prokura er  t i lbagekas 
General  Kurt  Rudolph Ramberg,  Bam 
gårdsvej  63,  Hel lerup,  er  indtrådt  i  bestyy 
sen.  
Regis ter-nummer 21.822:  »Union Rejse* 
reau A/S i  l ikvidat ion« af  København.  Ed 
proklama i S ta ts t idende den 10.  februar , , !  
marts  og 10.  apr i l  1973 er  l ikvidat ionen s  
te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 21.856:  »A/S Melsted .1 
skinfabrik« af  Hels ted pr .  Randers .  Hennr  
Ivar  Jensen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 22.868:  »Mineralvande 
brikken Skjold A/S,  Aalborg« af  Ålborg.  Vae 
mar  Golstein,  Sofus Ejnar  Raaen er  udtJ l  
af ,  og salgsdirektør  Kaj  Bach Thomrr  
Grundtvigsvej  5 ,  Ålborg,  er  indtrådt  i be(  
re isen.  Valdemar Golstein er  t i l l ige udtJ l  
af ,  og Kaj  Bach Thomsen er  indtrådt  i d i  i l  
t ionen.  
Regis ter-nummer 22.878:  »Kosan Crosp# 
a/s« af  Vej lby-Risskov.  Den Peter  Rayrm 
Jensen meddel te  prokura er  t i lbagek:^ 
Revisor interessentskabet  K.  G.  Jensen en;  
t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Erland LJ 
berg-Nielsen,  Nørre  Voldgade 11,  Kølis  
havn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 27.146:  »Guldager Å 
trolvse A/S« af  Allerød kommune.  ARTEH 
ANDERSEN & CO.,  REVISIONSAK";  
:LSKAB er  fratrådt  som, og Revisor  Cen-
'A l /S ,  Finsensvej  15,  København,  er  valgt  
selskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 27.456;  »Kerteminde Fi-
nsieringsselskab A/S« af  Kerteminde.  Med-
n af  direkt ionen Kai  Chris toff  Glamann er  
>ået  ved døden.  Hovedbogholder  Axel  Jør-
n Rasmussen,  J .  L.  Heibergs  Vej  59,  Oden-
er  indtrådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 27.617:  »Valdemar Niel-
is  Metalvarefabrik  A/S« af  Haderslev korn-
ane.  Ebba Annel ise  Nielsen er  udtrådt  af ,  
d i rektør  Erik August  Matthiessen,  Tjørne-
kken 27,  Haderslev,  er  indtrådt  i  bestyrel-
i .  Bent  Valdemar Nielsen er  f ra t rådt  som, 
medlem af  bestyrelsen Ole Peter  Dit lev 
t levsen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand,  
eprokura er  meddel t ;  Bent  Valdemar Niel-
i .  
Regis ter-nummer 28.109;  »Kjær & Som-
rfeldt  A/S« af  København.  Hans Otto Fi-
ler-Møller ,  Olaf  Finsen,  Grete  Koch er  
t rådt  af ,  og direktør  Poul  Johan Svanholm,  
i l leruplunds Allé  15,  d i rektør  Hans-Børge 
ogh,  Ole Olsens Allé  22,  begge af  Hel lerup,  
ektør  John Valent in  Madsen,  Hunderup-
191,  Odense,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
legister-nummer 29.615; »Decca Radar 
' ieselskab« af  København.  General  Kurt  
dolph Ramberg,  Baunegårdsvej  63,  Hel le-
>, e r  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 30.522;  »S. V. Press A/S«, 
København.  Under  13.  august  1973 er  sel-
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
direktør  a lene el ler  af  to  medlemmer af  
tyreisen i forening.  Medlem af  bestyrelsen 
le  St ig  Vendelkær,  er  indtrådt  i  d i rekt io-
i .  
ægis ter-nummer 31.383;  »Aktieselskabet af 
1961« af  Brøndbyernes kommune.  Med-
af  bestyrelsen Lars  Ludvig Valdal  er  
aet  ved døden.  Advokat  Niels  Ebbe Valdal ,  
erbrogade 62,  København,  er  indtrådt  i 
tyreisen.  
iegis ter-nummer 31.749;  »EJEN DOMS-
TIESELSKABET SV EDA BO« af  Skagen 
nmune.  Gosta  Fredrik Karlsson er  udtrådt  
og direktør  Ernst  Nii tepdld,  Daphnesvej  
- ,  Skagen,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Sel-
bet  tegnes heref ter  af  enten bestyrelsens 
mand el ler  den adm. direktør  a lene el ler  af  
lyreisens og direkt ionens medlemmer to  i 
; :n ing.  
egis ter-nummer 31.757;  »S. A. FISK A/S« 
i lkagen kommune.  Gosta  Frederik Karls­
son er  udtrådt  af ,  og medlem af  direkt ionen 
Ernst  Nii tepold,  Daphnesvej  18 L,  Skagen,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  tegnes heref­
ter  af  enten bestyrelsens formand el ler  den 
adm. direktør  a lene el ler  af  bestyrelsens og 
direkt ionens medlemmer to  i forening.  
Regis ter-nummer 32.179;  »A/S Hillerod 
Linoleumslager« af  Hil lerød kommune.  Under  
26.  februar  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
medlemmer hver  for  s ig .  Chris t ian Monrad 
Melskens er  udtrådt  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 34.224;  »Almind Behol­
derfabrik  A/S« af  Almind kommune pr .  Vi­
borg.  Under  10.  apr i l  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene el ler  af  den samlede bestyrelsen.  Sel­
skabets  revisor ;  Statsautor iseret  revisor  Ove 
Terkelsen,  St .  Set .  Mikkelsgade 22,  Viborg.  
Regis ter-nummer 43.399;  »M. Kritger & Co. 
A/S« af  Århus kommune.  Eneprokura er  
meddel t ;  Erik Juhl  Bentzen.  
Regis ter-nummer 46.032;  »Aktieselskabet 
E.  Caspersen« af  Gjern kommune.  Under  23.  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene 
el ler  af  den samlede bestyrelse .  Den Edvin 
Caspersen meddel te  prokura er  bortfaldet  
som overf lødig.  Selskabets  revisor ;  Revisor  
Søren Jeppe Sørensen,  Adelgade 104,  Skan­
derborg.  
Regis ter-nummer 48.835;  »A/S entreprenør­
f irmaet  Finn Meincke« af  Trundholm kommu­
ne.  Under  28.  december  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand alene el ler  af  en direktør  
a lene.  Medlem af  bestyrelsen Finn Meincke 
er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Selskabets  
revisor ;  Revis ions-& Bogføringskontoret  I /S,  
Algade 53,  Nykøbing Sj .  
Regis ter-nummer 51.398;  »ingeniørfirmaet 
Bøgehol t -Laursen A/S« af  Skørping kommune.  
Under  5.  marts  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening med en direk­
tør .  Selskabets  revisor ;  REVISIONSFIRMA­
ET REGNAR KJÆRGÅRD A/S,  Jyl lands­
gade 20,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 52.565;  »A/S Viking Rub­
ber Company,  Faaborg« af  Fåborg kommune.  
Aage Holger  Rasmussen er  udtrådt  af  besty­
relsen og direkt ionen.  Eneprokura er  med­
del t ;  Per  Aage Rasmussen.  
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Register-nummer 57.911:  »GULDAGER 
CONSVLT A/S« af  Allerød kommune.  AR­
THUR ANDERSEN & CO. REVISIONS­
AKTIESELSKAB er  f rat rådt  som, og Revi­
sor  Centret  I /S,  Einsensvej  15,  København,  er  
valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 57.952;  »Aktieselskabet 
POSIMA Svendborg« af  Svendborg kommune.  
Selskabets  revisor  Herluf  Valdemar Harry 
Thrane er  afgået  ved døden.  Ti l  revisor  er  
valgt :  Revis ionsf i rmaet  L.  Larsen A/S,  Bør-
s tenbindervej  6 ,  Odense.  
Under 20. marts 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 755:  »Aktieselskabet Ribe 
Jernstøberi« af  Ribe.  Under  5.  apr i l  og 21.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  I  henhold t i l  akt ieselskabslovens § 49 
s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutning om 
valg af  arbejdstagerrepræsentanter  i  bestyrel­
sen.  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
11.000.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
12.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Selskabet  tegnes af  be­
s tyrelsens formand el ler  næstformand i fore­
ning med enten et  andet  medlem af  bestyrel­
sen el ler  en direktør .  Medlemmer af  bestyrel­
sen Poul  Jæger  og Ignaz Tul inius  er  valgt  t i l  
henholdsvis  bestyrelsens formand og næst­
formand.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  
Sven Erik Graungaard Graun,  Eortunstræde 
4,  København.  
Regis ter-nummer 9772:  »Scandia-Randers 
A/S« af  Randers .  Under  22.  februar  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len 
er  udvidet  med 15.000.000 kr .  ved udstedelse  
af  fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  30.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ning el ler  af  direkt ionen.  Den Kris t ian Leo 
Kris toffersen meddel te  prokura er  t i lbage­
kaldt .  Ti l  revisorer  er  valgt :  Statsaut .  revisor  
Johannes Strobel ,  Østergade 3,  København,  
s ta tsaut .  revisor  Henning Emil  Kastrup,  
Handelsbankens Hus,  Randers .  
Regis ter-nummer 14.696:  »Rederiaktiesel­
skabet  »Fuglen« i  l ikvidat ion« af  Ærøskøbing.  
Efter  proklama i S ta ts t idende for  22.  februar ,  
22.  marts  og 25.  apr i l  1973 er  l ikvidat ionen 
s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 21.753:  »A/S Chr. /? 5 
gaard,  Snedsted« af  Snedsted.  Alfred Kris t i l i l  
Tobiasen er  udtrådt  af ,  og direktør  Jens Søs)  
dergaard Larsen,  Jernbanegade 9,  Sjørr ini  
This ted,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Alfred K> 
st ian Tobiasen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævn 
Jens Søndergaard Larsen er  indtrådt  i  d i rea  
t ionen.  
Regis ter-nummer 26.081:  »Søren Bjein 
mak's  Ef t f .  A/S« af  Skibby.  I  henhold t i l  gen:  
ra l forsamlingsbeslutning af  20.  juni  1973 I 
se lskabets  akt iver  og passiver  overdraget  J 
»A/S af  2/1 1 1971« (reg.  nr .  47.324) ,  hvoreM 
selskabet  er  hævet  i  medfør  af  §  70 i  akt ies«« 
skabsloven af  1930.  
Regis ter-nummer 26.260:  »A/S Hestia« > 
Lumby pr .  Beldr inge.  Under  12.  oktober  19? 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabs 
hjemsted er  Allerød kommune,  Engsvin{{f  
10,  Al lerød.  Selskabets  formål  er  a t  dr in  
landbrug,  handelsvirksomhed samt fabrikas:  
on.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  H 
s tyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  H 
s tyrelsen i forening med en direktør .  Gen;  
Louise  Kyed,  Jørgen Vilhelm Kyed er  udtr in  
af ,  og fru Hanne Thorn,  grosserer  Ole Thoo 
begge af  Tul ipanvej  3,  Al lerød,  er  indtråcbj  
bestyrelsen.  Gerda Louise  Kyed er  t i l l ige f t  
t rådt  som drif ts leder  (direktør) .  Nævii \  
Hanne Thorn er  indtrådt  i  d i rekt ionen,  
revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Børge VV 
demar Borg,  Slotsgade 8,  Hil lerød.  
Regis ter-nummer 26.404:  »A/S J. Vejlgacx. 
Sko i  l ikvidat ion« af  Erederiksberg.  Efter  pq 
klama i S ta ts t idende for  29.  apr i l ,  29.  maj  [  
30.  juni  1970 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvorn 
ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 26.813:  »H. A. Han.w 
A/S« af  Sorø.  Sven Hansen,  Hans Otto H 
vard Andersen,  Jøs  Mogens Traberg er  u 
t rådt  af ,  og direktør  Curt  Wil ly  Hjorth H:? 
sen,  Arnakvænget  15,  d i rektør  Mads H 
Tønnesen,  Arnakvej  5 ,  begge af  Højbjeaj  
d i rektør  Viggo Henrichsen,  Ordrupvej  II  
Charlot tenlund,  cand.  oecon.  Axel  Johaj i in  
sen.  Tværledet  28,  Bagsværd,  er  indtråd))  
bestyrelsen.  I  henhold t i l  generalforsamlim 
beslutning af  20.  juni  1973 er  selskabets  alf i  
ver  og passiver  overdraget  t i l  »A/S af  2£ 
1971« (reg.  nr .  47.324) ,  hvoref ter  selskabeta  
hævet  i medfør  af  §  70 i akt ieselskabslovens 
1930.  
Regis ter-nummer 26.963:  »A/S Kartomo^ 
af  Københavns kommune.  Under  20.  mær 
1974 er  sø-  og handelsret tens  skif teretsaMj 
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g anmodet  om at  opløse selskabet  i  medfør  
bestemmelsen i akt ieselskabslovens § 118.  
Register-nummer 27.723: »A/S E. Flex i lik-
'at ion« af  Københavns kommune.  Under  
marts  1974 er  sø-  og handelsret tens  skif te-
safdel ing anmodet  om at  opløse selskabet  i 
d før  af  bestemmelsen i akt ieselskabslo-
is  §  118.  
legis ter-nummer 27.858;  »Metalvarefabri-
r  KAB! A/S« af  Hørsholm kommune.  Di-
ment  Kris t ian Valdemar Bisgaard,  Anekæ-
34,  Farum, dr i f ts leder  Poul  Wolffsen 
foed.  Gyvelvænget  2,  Jers ie  Strand,  Sol-
Strand,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
legister-nummer 27.967; »Hvidovre Konto 
U af  Hvidovre.  Anton Fri ts  Nielsen er  ud-
Jt  af ,  og manufakturhandler  Ove Roed,  
bæk Søpark 13,  Hvidovre,  er  indtrådt  i 
tyreisen.  
legis ter-nummer 28.236;  »Ejendomsaktie-
kabet  matr .  nr .  9c  af  Øverød« af  Køben-
n.  Under  20.  november 1973 og 12.  januar  
4 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
5 h jemsted er  Ølstykke kommune.  Havre­
nen 4,  Ølstykke.  Selskabet  tegnes af  to  
i lemmer af  bestyrelsen i forening.  Alf  
i t  Hermann er  udtrådt  af ,  og ingeniør  
i l  Aage Teichert ,  Skovparken 8,  Nivå,  er  
; rådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
' i s ionsf i rma Otto Glud,  Borgergade 18,  
jenhavn.  
Legis ter-nummer 29.006;  »Servodan A/S« af  
ebøl  kommune.  Under  5.  februar  1974 er  
kabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len 
ardel t  i  akt ier  på200,  1.000 og 10.000 kr .  
egister-nummer 29.344; »Carl Jensen & 
Handelsakt ieselskab« af  Nykøbing Sjæl-
i .  Ot to  Andersen,  Jøs  Mogens Traberg er  
ådt  af ,  og direktør  Curt  Wil ly  Hiorth 
sen,  Arnakvænget  15,  d i rektør  Mads Per  
nesen,  Arnakvej  5,  begge af  Højbjerg,  
ktør  Viggo Henrichsen,  Ordrupvej  144,  
r lot tenlund,  cand.  oecon.  Axel  Johanne-
Tværledet  28,  Bagsværd,  er  indtrådt  i  
yrelsen.  I  henhold t i l  generalforsamlings­
lutning af  20.  juni  1973 er  selskabets  akt i -
og passiver  overdraget  t i l  . .A/S af  2/11 
« ( reg.  nr .  47.324) ,  hvoref ter  selskabet  er  
e t  i  medfør  af  §  70 i akt ieselskabsloven af  
I, 
sg is ter-nummer 29.868;  »Midtjydsk Mø-
tqf  A/S« af  Viborg.  Under  7.  december  
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
egnes af  fem medlemmer af  bestyrelsen i 
l ing el ler  af  to  direktører  i  forening.  
Medlemmer af  bestyrelsen Bent  Jens Jensen,  
Jørgen Chris t ian Jensen er  indtrådt  i d i rekt i ­
onen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  
M. Grønning Mikkelsen,  A/S,  Viborg,  Sankt  
Mathias  Gade 15,  Viborg.  
Regis ter-nummer 31.692;  »ØJVIND HOLT 
A/S i  l ikvidat ion« af  Brønderslev.  Efter  pro­
klama i S ta ts t idende for  30.  november,  30.  
december  1972 og 30.  januar  1973,  er  l ikvida­
t ionen s lut te t  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 32.128;  »Georg H. Olesen 
A/S« af  Lemvig.  Under  28.  november 1972 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Den hidt idige 
akt iekapi ta l ,  400.000 kr . ,  er  opdel t  i  50.000 kr .  
A-akt ier  og 350.000 kr .  B-akt ier .  Hvert  A-
akt iebeløb på 500 kr .  giver  10 s temmer.  
Hvert  B-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Ti l  revisor  
er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  J .  C.  Nørgaard,  
Vestergade 57,  Randers .  
Regis ter-nummer 33.185;  »Vejlgaard Sko­
tøj .  Frederiksberg A/S i  l ikvidat ion« af  Frede­
r iksberg kommune.  Efter  proklama i S ta ts t i ­
dende for  29.  apr i l ,  29.  maj  og 30.  juni  1970,  er  
l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  
hævet .  
Regis ter-nummer 34.152;  »Aktieselskabet af 
S .  maj  1961« af  Viborg kommune.  Under  7.  
december  1973 og 31.  ianuar  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
fem medlemmer af  bestyrelsen i forening el­
ler  af  to  direktører  i  forening.  Medlem af  be­
styrelsen Jørgen Chris t ian Jensen er  indtrådt  
i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ions­
f i rmaet  M. Grønning Mikkelsen,  A/S,  Vi­
borg,  Sankt  Mathias  Gade 15,  Viborg.  
Regis ter-nummer 34.417;  »Selected Europe­
an Travel  A/S« af  Københavns kommune.  
Dan Ole Osmunn Rasmussen er  udtrådt  af  
bestyrelsen og direkt ionen.  Thorvald Gustav 
Rein er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  
Bent  Engelbret-Pedersen,  Algade 10,  Roski l ­
de,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 34.586:  »Forlaget Sabroe 
A/S« af  Københavns kommune.  Under  29.  
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed under  
navnet  »VI UNGE A/S (Forlaget  Sabroe 
A/S)«.  
Regis ter-nummer 36.268:  »A/S Finn Nord­
qvis t  & Co.« af  Pårup kommune.  Under  29.  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
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dret .  Selskabets  hjemsted er  Odense kommu­
ne,  Grønnevangen 93-95,  Odense.  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 55.000 kr . ,  dels  ved ud­
stedelse  af  fondsakt ier ,  dels  ved kontant  ind­
betal ing.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her­
ef ter  100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Selskabet  tegnes af  be­
s tyrelsens formand i forening med et  andet  
medlem af  bestyrelsen el ler  af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening med en direktør .  
Medlem af  bestyrelsen Finn Nordqvis t  er  
valgi  t i l  bestyrelsens formand.  Ti l  revisor  er  
valgt :  Revis ionsf i rmaet  H.  Bormann og P.  
Bjørn,  Thomas B.  Thriges  Gade 30,  Odense.  
Regis ter-nummer 36.807;  »Nykøbing F. 
Bymejeri  A/S« af  Nykøbing F.  Under  20.  de­
cember  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  hjemsted er  Ringsted kommune,  
c /o  ØERNES KONSUMMÆLK-SELSKAB, 
Søndervang 2,  Ringsted.  Selskabets  formål  er  
a t  dr ive produkt ion af  og handel  med mejer i ­
produkter  samt udlejningsvirksomhed.  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør  i forening med et  
f ler ta l  af  bestyrelsen el ler  af  den samlede be­
styrelse .  Kai  Aage August  Nielsen,  Annel ise  
Nielsen,  Poul  Birger  This ted Knudsen er  ud­
t rådt  af ,  og proprietær Lars  Thormod Ejvind 
Madsen,  Frenderupgård,  Stege,  gårdejer  
Henning Rasmussen,  Tjennemarke,  Stokke-
marke,  direktør  Vagn Kaalø Petersen,  »Sø-
bakkegård«,  Sorø,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Kai  Aage August  Nielsen er  udtrådt  af ,  og 
nævnte Vagn Kaalø Petersen er  indtrådt  i 
d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Revis ionsf i r ­
maet  C.  Jespersen,  Frederiksborggade 15,  
København.  
Regis ter-nummer 38.091:  »66-Husene A/S<< 
af  Glostrup kommune.  Under  13.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 500.000 kr .  ved ud­
stedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  1 .000.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Regis ter-nummer 38.289:  »VAVICA A/S« af  
Søl lerød kommune.  Gudrun Helene Chris t i ­
ne Jønsson er  udtrådt  af  bestyrelsen og direk­
t ionen.  
Regis ter-nummer 38.673:  »WESTAIR A/S, 
Tønder« af  Tønder  kommune.  Under  30.  ok­
tober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  »H.  F.  FREIBERG & O. 
JORDT A/S«.  Selskabets  formål  er  udførelse  
af  entreprenørarbejder  samt udlejning af  en­
treprenørmaskiner .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Chris t ian Dit lev Bum 
gaard Andersen,  Hans Krog Sønniksen,  Hal  
Peter  Nissen,  Karl  Verner  Jensen,  Hans M 
thiessen er  udtrådt  af ,  og entreprenør  Osl l^  
Jordt ,  f ru  Hansine Jordt ,  entreprenør  Hj : !  
Fr iedr ich Freiberg,  f ru  El isabeth Chris t iJ  
Dora Freiberg,  a l le  af  Nordre Landev:  
Tønder ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 38.701:  »Carl Flach og% 
Knudsens Garverier  A/S« af  Ebel tof t .  Ad t  
kat  Peter  Højgaard Nielsen,  Rædersgadea 
Horsens,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 38.998:  »Foote, Cone^ 
Belding A/S« af  København.  Erl ing Helbo(  
Hansen er  udtrådt  af ,  og landsretssagføs 
Axel  Kaufmann,  Skoubogade 1,  Københas 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Erl ing Helboc 
Hansen er  t i l l ige udtrådt  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 39.302:  »A/S SCAN \ 
MO« af  Høje-Tåstrup kommune.  Unden;  
februar  1973 er  selskabets  vedtægter  ændm 
Register-nummer 39.380:  »Holbæk Ki\< 
og Foderstofforretning A/S (Carl Jensen* 
Søn,  Handelsakt ieselskab)«.  Da »Carl  Jenn 
& Søn, Handelsaktieselskab« (reg. nr. 29.Z. 
er  hævet  i medfør  af  §  70 i akt ieselskabsloo 
af  1930,  s le t tes  nærværende binavn.  
Regis ter-nummer 39.662:  »Yugotours 
af  Københavns kommune.  Under  22.  jann 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selal  
bet  tegnes af  den samlede bestyrelse .  U 
Bett ini ,  Anton Zlender  er  udtrådt  af ,  og§ 
rektør  Milan Fraj t ic ,  Drot t inggatan 
Stockholm,  Sverige,  er  indtrådt  i  bestyrehl :  
Ti l  revisor  er  valgt :  Revis ionsf i rmaet  HF 
Noiesen,  Nyropsgade 47,  København.  
Regis ter-nummer 40.126:  »LOKOMO 
likvidat ion« af  Københavns kommune.  E3 
proklama i S ta ts t idende for  20.  januar ,  /  
februar  og 20.  marts  1973 er  l ikvidat ioo 
s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 41.887:  »Maskinfath 
ken Master  John A/S,  Dybvad« af  Skd 
kommune.  Under  22.  november 1973 er  i  
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hj[f  
s ted er  Sæby kommune.  Parkvej ,  Dyb'd 
Der  gælder  særl ige re t t igheder  for  A-akt j i  
ne ,  j f r .  vedtægternes  §  2.  Bestemmelsernes  
B-akt iernes  indløsel ighed er  ændret ,  j f r .  T  
tægternes  §  3.  Selskabet  tegnes af  to  medll t  
mer  af  bestyrelsen i forening el ler  af  en di i t  
tør  a lene el ler  af  den samlede bestym 
Niels  Thomas Hougaard Nielsen,  Erik 
Jensen,  Arne Søren Thomas Hougaard M 
sen,  Knud Alfred Olsen,  Gunnar  Hjort  ]  
nsen,  Frede Emanuel  Andersen er  udtrådt  
og fru Eva Viola  Andersen,  Stat ionsvej  20,  
vokat  Nils  Juul  Suhr  Nordestgaard,  Over-
ge Ottosens Vej  19,  begge af  Frederiks-
vn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Erik Ullmann 
idersen.  Stat ionsvej  20,  Frederikshavn,  er  
i t rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt :  
!g .  revisor  Kurt  Rasmussen,  Ove Gjeddes 
j  11,  Frederikshavn.  
Regis ter-nummer 43.716;  »Erik Jægersborg 
ts .«  af  Horsens kommune.  Korrespondent  
me Mette  Jægersborg,  Sondrupvej  34,  
indslund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 43.717:  »A/S Nobø Kon-
-System Horsens« af  Horsens kommune,  
r respondent  Anne Mette  Jægersborg,  
idrupvej  34,  Hundslund,  er  indtrådt  i  be-
relsen.  
Regis ter-nummer 43.718:  »A/S Nobø Kon-
•System Roski lde« af  Roski lde kommune,  
r respondent  Anne Mette  Jægersborg,  
idrupvej  34,  Hundslund,  er  indtrådt  i  be-
relsen.  
Regis ter-nummer 43.732:  »WEPAMI 
ODUCTION A/S i  l ikvidat ion« af  Køben-
'ns  kommune.  På generalforsamling den 
september  1973 er  det  vedtaget  a t  l ikvide-
;e lskabet .  Bestyrelsen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvi-
or  er  valgt :  Landsretssagfører  Peer  Koe-
d-Meyer ,  Vester  Voldgade 14,  København,  
skabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  Ti l  revi-
er  valgt :  Reg.  revisor  Ernst  Hansen,  Fre-
ikssundsvej  322 A,  København,  
legister-nummer 44.181: »Aktieselskabet 
drene Sørensen,  Frederikssund« af  Frede-
;sund kommune.  Under  31.  august  1973 er  
kabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len 
jdvidet  med 320.000 kr .  ved udstedelse  af  
dsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
ef te r  400.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
t ,  dels  på anden måde.  
legis ter-nummer 44.377:  »Skandinavisk 
minium Prof i ler .  SAPA A/S« af  Gladsaxe 
nmune.  Carl  Øllgaard Pedersen er  udtrådt  
og advokat  Kurt  Skovlund,  Dronningens 
srgade 16,  København,  er  indtrådt  i  besty-
en.  Carl  Øllgaard Pedersen er  t i l l ige ud-
11 af ,  og medlem af  bestyrelsen Finn Røn­
er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Den Carl  011-
rd Pedersen meddel te  prokura er  t i lbage-
Il t .  Eneprokura er  meddel t ;  Erik Arthur  
lul tz .  
legis ter-nummer 44.471:  »A/S B. Muus & 
af  Vej le  kommune.  Erik Hedelund er  
ådt  af ,  og Werner  Petersen,  Birkevænget  
agsværd,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 47.057:  »Lavpris-Centrum 
A/S under konkurs« af  Københavns kommu­
ne.  Under  4.  marts  1974 er  selskabets  bo taget  
under  konkursbehandl ing af  sø-  og handels­
ret tens  skif teretsafdel ing.  
Regis ter-nummer 47.324:  »A/S af 2/11 
1971« af  Københavns kommune.  Under  20.  
juni  og 19.  december  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  har  opret te t  en f i l ia l  
i  Skævinge under  navn »Nordsjællands Korn,  
afdel ing af  A/S af  2/11 1971«.  Fi l ia len tegnes 
pr .  prokura af  f i l ia ldirektøren i forening med 
en direktør .  Fi l ia ldirektør :  Bernhardt  Søborg 
Jørgensen.  Selskabet  har  opret te t  en f i l ia l  
i  Sorø under  navn »H. A.  Hansen,  Sorø,  
afdel ing af  A/S af  2/11 1971«.  Fi l ia len teg­
nes  pr .  prokura af  f i l ia ldirektøren i for­
ening med en direktør .  Fi l ia ldirektør :  Jørn 
Bjerre .  Selskabet  har  opret te t  en f i l ia l  i  
Skibby under  navn »Søren Bjergmark 's  Eftf . ,  
Skibby,  afdel ing af  A/S af  2/11 1971«.  Fi l ia len 
tegnes pr .  prokura af  f i l ia ldirektøren i  fore­
ning med en direktør .  Fi l ia ldirektør :  Frede 
Thei l l  Hansen.  Selskabet  har  i Nykøbing 
Sjælland opret te t  f i l ia lerne »Nordvests jæl­
lands Korn,  afdel ing af  A/S af  2/11 1971« og 
»Carl  Jensen & Søn,  Nykøbing S. ,  afdel ing af  
A/S af  2/11 1971«.  Fi l ia lerne tegnes pr .  pro­
kura af  f i l ia ldirektøren i forening med en di­
rektør .  Fi l ia ldirektør :  Hans Peter  Enok Vin­
ge.  Vedrørende f i l ia len i  Vordingborg:  Fi l ia­
len tegnes pr .  prokura af  f i l ia ldirektøren i 
forening med et  medlem af  bestyrelsen.  Ved­
rørende f i l ia len i S tubbekøbing:  Fi l ia len teg­
nes  pr .  prokura af  f i l ia ldirektøren i forening 
med enten et  medlem af  bestyrelsen el ler  
prokuris ten.  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
6.150.000 kr .  ved overtagelse  af  akt iver  og 
passiver  i »Carl  Jensen & Søn,  Handelsakt ie­
selskab« (reg.  nr .  29.344) ,  »H.  A.  Hansen A/S« 
(reg.  nr .  26.813)  og »Søren Bjergmark 's  Eftf .  
A/S« (reg.  nr .  26.081) .  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  heref ter  8 .650.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i forskel l ige værdier .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med et  andet  medlem af  bestyrelsen 
el ler  af  to  direktører  i forening.  Medlem af  
bestyrelsen Viggo Henrichsen er  valgt  t i l  be­
s tyrelsens formand.  Knud Chris t ian Ander­
sen og Kaj  Bendt  Chris t ian Jakobsen er  fra­
t rådt  som prokuris ter  i  henhold t i l  vedtægter­
nes  tegningsregel ,  og der  er  meddel t  dem 
prokura hver  for  s ig  i  forening med en direk­
tør .  Axel  Otto Secher  Schmidt  er  udtrådt  af ,  
og kontorchef  Orla  Helbo Olesen,  Egevæn-
get  4 ,  Hørning,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  
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revisor  er  valgt ;  Centralanstal ten for  revis ion,  
Landemærket  25,  København.  
Regis ter-nummer 50.129;  »Niels Gesner 
A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  30.  
september  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  navn er  »G.E.S.  INVEST 
A/S«.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive virksom­
hed med handel ,  industr i ,  f inansier ing og 
adminis t ra t ion.  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 5.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  heref ter  15.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt i ­
erne er  ikke omsætningspapirer .  Bestemmel­
serne om indskrænkninger  i akt iernes  om­
sættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer 
hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  a lene.  Besty­
relsens formand Niels  Gesner  samt Mogens 
St ig  Buschard,  Lars  Nyerup Vistesen er  ud­
t rådt  af ,  og s ta tsautor iseret  e jendomsmægler  
Georg Wil lumsen,  Danmarksvej  48,  s ta ts­
autor iseret  e jendomsmægler  Søren Wil lum­
sen,  Gyldendalsvej  19,  fuldmægtig El i  Holger  
Haakung Nielsen,  Peder  Rørdams Vej  56,  
a l le  af  Lyngby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Niels  
Gesner  er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Georg 
Wil lumsen,  Søren Wil lumsen,  El i  Holger  
Haakung Nielsen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Svend 
Aage Bernsen,  Mariendalsvej  57,  Køben­
havn.  
Regis ter-nummer 51.603;  »CRF 122 A/S« af  
Københavns kommune.  Under  9.  og 27.  fe­
bruar  1973 samt 28.  januar  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
. .EJENDOMSAKTIESELSKABET DAN-
BIRK«.  Selskabets  hjemsted er  Hvidovre 
kommune.  Brøndbyskel  17,  Hvidovre.  Sel­
skabets  formål  er  a t  dr ive handels-  invester­
ings-  f inansier ings-  byggevirksomhed vedr .  
e jendomme,  skibe,  værdipapirer  samt køb,  
salg og udlejning af  e jendomme.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Mogens Gli­
s t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Sven Horsten er  
udtrådt  af ,  og murermester  Verner  Danbirk,  
f ru  Vibeke Leis  Nielsen,  begge af  Brøndby­
skel  17,  Hvidovre,  f ru  Bir the Ragnhi ld  Gran­
dahl ,  Gi ldhøj  124,  Glostrup,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Landsretssagfø­
rer  Mogens Glis t rup,  Nygade 3,  København.  
Regis ter-nummer 51.766;  »CRF207 A/S« af  
Københavns kommune.  Under  29.  januar  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  . . JACOB BARRE & CO. A/S«.  
Selskabets  hjemsted er  Hjørr ing kommune.  
Vidstrup,  Hjørr ing.  Selskabets  formål  er  b};c  
ger i ,  køb af  fas t  e jendom og f inansier ing.  S2 
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrels?!  
i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  Mog«^ 
Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Sven Horste  
er  udtrådt  af ,  og kontorassis tent  Jacob Ban 
fru Jane Helene Bjerregaard Barre, fru Gl 
the  Marie  Barre ,  Nørregaard,  a l le  af  VV 
s t rup,  Hjørr ing,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
revisor  er  valgt ;  Nordjyl lands Revis ionsko;  
tor  Aktieselskab,  Codanhus,  Hjørr ing.  
Regis ter-nummer 53.657;  »TX 150 A/S« » 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  I I .  nn 
1973 og 28.  januar  1974 er  selskabets  vedtas  
ter  ændret .  Selskabets  navn er  »A/S INW 
STERINGSSELSKABET SIS,  ODENS < 
Selskabets  formål  er  a t  dr ive handel ,  imT 
s ter ing og konsulentvirksomhed.  Selskabd 
hjemsted er  Odense kommune,  Hjal leses  
134,  Odense.  Mogens Glis t rup,  Lene Bom 
Glis t rup,  Bént  Viggo Anton Markers  er  u 
t rådt  af ,  og fru Aase Møller  Bjergø,  Hjal les  
vej  134,  f ru  Karen Margrethe Skov,  Eii t i  
Chris t ian Skov,  begge af  Hjal lesevej  86,  33 
af  Odense,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Næviv 
Aase Møller  Bjergø er  t i l l ige indtrådt  i  d i rn  
t ionen.  Lisa  Jensen er  f ra t rådt ,  og Revis ioo 
f i rmaet  L.  Larsen A/S,  s ta tsautor iserede ro -
sorer ,  Børstenbindervej  6 ,  Odense,  er  valgt t i  
se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 54.270;  »PQX 282 A/\\ 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændi t  
Selskabets  navn er  »BUILDING INCH 
STRY RESEARCH AND DEVELOPME f 
COMPANY, COPENHAGEN A/S«.  Selsz  
bets  hjemsted er  Københavns kommuu 
Bredgade 38,  København.  Selskabets  form 
er  a t  dr ive rådgivningsvirksomhed og hanor  
idet  dog handel  med fast  e jendom ikke o  
fat tes ,  samt anden ef ter  bestyrelsens skøfe 
forbindelse  hermed s tående virksomhrl  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temrr  
ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akt ierne s  
ikke omsætningspapirer .  Bestemmelseia  
om indskrænkninger  i akt iernes  omsættea 
hed er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Selsz  
bet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  o  
samlede bestyrelse .  Johan Chris toffer  HT 
pe,  Lene Borup Glis t rup,  Mogens Glis t rupqj  
udtrådt  af ,  og civi l ingeniør  Leif  Sture  Rucbi  
El iasson,  Regementsgatan 52 A,  Malnl  
Sverige,  højs teretssagfører  Carl  Aage Tj7 
Malmmosevej  157,  Virum, advokat  Kai  I  
chelsen,  Axel torv 8,  København,  er  indtråd 
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt; Eva i 
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,on.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, og 
vis ionsf i rmaet  C.  E.  Askgård Olesen,  Stol-
ibergsgade 9,  København,  er  valgt  t i l  se l -
ibets  revisor .  Selskabets  regnskabsår ;  1.  
jus t -31.  jul i .  
Regis ter-nummer 54.443:  »PQX 214 A/S« 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  31.  
*ust  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
skabets  navn er  »STORKØBENHAVNS 
NITETSSERVICE A/S«.  Selskabets  hjem-
d er  Rødovre kommune.  Rødager  Allé  20,  
dovre.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive virk-
nhed ved gas- ,  vand-  og sani te tsservice.  
Ian Chris toffer  Hoppe,  Mogens Glis t rup,  
le  Borup Glis t rup er  udtrådt  af ,  og direk-
Povl  Erik Søegaard Hansen,  f ru  El isabeth 
nsen,  begge af  Rødager  Allé  20,  Rødovre,  
is tent  Helen Grete  Jakobsen,  Kornvænget  
Bal lerup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Hel le  
rkers  er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  
inge Bil le ,  Østerbrogade 114,  København,  
a lgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Legis ter-nummer 55.193;  »FINAJVCIE-
JGS-AKTIESELSKABET AF 29. JANU-
1973« af  Frederikssund kommune.  Under  
november og 10.  december  1973 er  sel-
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
. -SERVICE, FREDERIKSSUND A/S«,  
ikabets  formål  er  a t  udøve handels-  og 
dværkervirksomhed.  Helene Henriet te  
tou Clasen,  Jens Viuff ,  Carl  Jørgen Clasen 
udtrådt  af ,  og fru Maren Elise  Kirs t ine 
isen.  Roski ldevej  31,  f ru  Else  Hilma Bodil  
isen.  Havnegade 13,  Mogens Chris t ian 
isen.  Færgevej  103,  a l le  af  Frederikssund,  
idtrådt  i bestyrelsen.  Inger  Bodil  Viuff  er  
ådt  af  direkt ionen.  Eneprokura er  med-
;  Hans Kris ten Hansen.  Jonna Juul  Chri-
sen er  f ra t rådt  som, og Revis ionsinst i tut te t  
•eder ikssund.  Jernbanegade 38,  er  valgt  
; lskabets  revisor .  Selskabets  regnskabsår ;  
l i -30.  juni .  
egis ter-nummer 55.220;  »TX 129 A/S« af  
gby-Tårbæk kommune.  Under  22.  august  
il e r  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
navn er  . .LINDVED AUTO SERVICE 
k .  Selskabets  hjemsted er  Tørr ing-Uldum 
mune,  Sindbal levej  8 ,  Lindved,  Vej le ,  
tabets  formål  er  a t  dr ive handel  og hånd-
;c.  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  
yrelsen i forening el ler  af  to  direktører  i  
l ing.  Bent  Viggo Anton Markers ,  Lene 
up Glis t rup,  Mogens Glis t rup er  udtrådt  
g  gårdejer  Søren Bundgaard,  mekaniker  
;en Bundgaard,  begge af  Hornstrup,  f ru  
-Lise  Pedersen,  mekaniker  Laurs  Wulff  
Hjort  Pedersen,  begge af  Lindved,  a l le  af  Vej­
le ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Laurs  
Wulff  Hjort  Pedersen og Jørgen Bundgaard 
er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Lisa  Jensen er  fra­
t rådt  som, og revisor  Jens Breuner  Jensen,  
Nordborgvej  4,  Si lkeborg,  er  valgt  t i l  se lska­
bets  revisor .  
Regis ter-nummer 55.411;  »Handelsaktiesel­
skabet  af  16/2 1973« af  Sæby kommune.  Un­
der  26.  november 1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  navn er  »S.J .M. SHIP­
PING A/S«.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive 
spedi t ion og anden i forbindelse  hermed stå­
ende virksomhed.  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand alene el ler  af  en direktør  
a lene.  Bestyrelsens formand Johannes Hede­
gaard Kris tensen samt Erl ing Godthåb Mehl-
sen,  Hans Jørgen Kaptain er  udtrådt  af ,  og 
direktør  Arne Søren Thomas Hougaard Niel­
sen (formand),  direktør  Niels  Thomas Hou­
gaard Nielsen,  f ru  Karen Bodil  Nielsen,  a l le  
af  Stat ionsvej  I ,  Sæby,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Nævnte Niels  Thomas Hougaard Nielsen 
er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Revis ionsf i rmaet  
Alexander  Tveede er  f ra t rådt  som, og Revis i ­
on Nord I /S,  Rimmens Allé  89,  Frederiks­
havn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.298;  »TX 459 A/S« af  
Københavns kommune.  Under  22.  oktober  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »ALKRAM A/S«.  Selskabets  
hjemsted er  Værløse kommune,  Nørrevæn-
get  68,  Værløse.  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  
Mogens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Ole 
Stolberg Jensen er  udtrådt  af ,  og Morten 
Hanghøj ,  f ru  Jane Storgaard Hanghøj ,  begge 
af  Søgårdsvej  7  A,  Bal lerup,  Jørn Peter  Pej-
dal ,  f ru  Eva Pejdal ,  begge af  Nørrevænget  68,  
Værløse,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Hel le  
Markers  er  f ra t rådt ,  og regis t reret  revisor  
Peter  Poulsen,  Amagerbrogade 145,  Køben­
havn,  er  t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter-nummer 56.576;  »A/S af 24. 1. 
1973« af  Århus kommune.  Under  21.  novem­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabets  navn er  »A/S UGEBLADET AF 
24.  1.  1973«.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive for-
lags-  og bladvirksomhed samt al  anden virk­
somhed,  der  ef ter  bestyrelsens skøn er  i for-
bindelsehermed.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  forretningsføre­
ren alene.  Bestyrelsens formand Henning 
Lyngsbo samt Kirs ten Byskov Lyn^sbo,  Lis­
beth Larsen Øster torn er  udtrådt  af ,  og jour­
nal is t  Peter  Kramhøft  ( formand),  Bragesvej  
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48,  Åbyhøj ,  journal is t  Henrik Kaufholz ,  Sjæl-
landsgade 127,  fotograf  Mogens Laier  Peter­
sen,  Nørre  Allé  30,  journal is t  Chris t ian Fre­
der ik  Wammen,  Møllest ien 63,  a l le  af  Åby­
høj ,  l ic .  mere.  Preben Sepstrup,  Næsbyvej  45,  
Højbjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Vil ly  Pe­
dersen ^er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  
Carl  Erik Askgaard Olesen,  Chris t iansgade 
26,  Århus,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.995;  »O. Eilertsen 
A/S« af  Gladsaxe kommune.  Eneprokura er  
meddel t :  Jørgen Hem-Jensen og Svend Aage 
Jensen.  
Regis ter-nummer 57.175;  »HELLO HAN-
DELSFINANS A/S« af  Københavns kommu­
ne.  Under  20.  november 1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  
Gentof te  kommune.  Rågevej  17,  Hel lerup.  
Regis ter-nummer 57.229;  »Rønne Plan 
Huse A/S i  l ikvidat ion« af  Rønne kommune.  
På generalforsamling den 18.  februar  1974 er  
det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold 
t i l  akt ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion 
af  insolvente  selskaber .  Bestyrelsen og direk­
t ionen er  frat rådt .  Ti l  midler t idig l ikvidator  
er  valgt ;  Landsretssagfører  Jørgen Bojesen-
Koefoed,  Storegade 72,  Rønne.  Selskabet  
tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 57.447;  »J. B. FOLK-
MANN & CO. A/S« af  Roski lde kommune.  
Fabrikør  Lars  Ove Lindqvis t ,  Industr igatan 
23,  fabr ikør  St ig  Evert  Nielsson,  Bjørkgatan 
5,  begge af  Bjårnum, Sverige,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 58.213;  »ASX 94 A/S« af  
Københavns kommune.  Ulla  Nielsen er  ud­
trådt  af ,  og advokatfuldmægtig,  cand.  jur .  
Jens  Henning Elmerkjær,  Dybensgade 24,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 4609;  »Simonsgaard & 
Madsen,  Akt ieselskab« af  Pårup kommune.  
Den Gunnar  Ejvind Kastrup meddel te  pro­
kura er  t i lbagekaldt .  Eneprokura — også ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom — 
er  meddel t ;  Poul  Nikolajsen og Ove Folmer 
Stol tenberg.  
Regis ter-nummer 12.475;  »Aktieselskabet 
J y k o «  af  Aby kommune.  Aksel  Madsen er  
udtrådt  af ,  og direktør  Peter  Præstrud,  Rude 
Vang 25 B,  Holte ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 14.482;  »Stjernholms 
Trælasthandel ,  Akt ieselskab« af  Horsens.  Ove 
Hede Nielsen er  udtrådt  af ,  og direktør  Leif  
Hede Nielsen,  Skovvænget  7,  Horsens,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af  bestyrelse!  
Poul  Erik Jensen er  indtrådt  i  d i rekt ioner  
Eneprokura er  meddel t :  Finn Borlev Sønn 
sen.  
Regis ter-nummer 14.669;  »Aalborg 
A/S« af  Ålborg.  I  henhold t i l  akt ieselskabs^ 
vens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruffet  I 
s lu tning om valg af  arbejdstagerrepræsent :J  
ter  i  bestyrelsen.  Under*17.  12.  1973 ersels l8  
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  formåll i  
a t  dr ive skibsværftsvirksomhed,  herunor  
bygning og reparat ion af  kedler  og maski i i  
samt bro-  og s tå lkonstrukt ioner ,  a t  dr ive :  
dustr i - ,  handels-  og entreprenørvirksomHi 
samt t ransportvirksomhed,  herunder  luf t f lJ  
og rederivirksomhed,  a t  investere  kapi ta]  
virksomhed af  a l le  de nævnte ar ter  samt i  i  
s te  e jendomme.  Direktør ,  c ivi l ingeniør  AW 
Drejet ,  Ubberødvej  40^2,  Hørsholm,  er  i i i  
t rådt  i  bestyrelsen.  Direktør ,  c ivi l ingem 
Erik Sanning,  Danmarksgade 70,  Frederih 
havn,  er  valgt  som suppleant  for  bestyrelsen;  
Regis ter-nummer 15.041:  »De forene 
Vognmandsforretninger A/S« af  Københav n 
henhold t i l  akt ieselskabslovens § 49,  s tk>l  
j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutning om val j j l  
a rbejdstagerrepræsentanter  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 17.429;  »Martin Dyr\ 
Akt ieselskab« af  Glostrup kommune.  PR 
Knudsen er  udtrådt  af ,  og s ta tsautor ise^ 
varemægler  Søren Holger  Toft ,  Nyropgåj  
Kvistgård,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 18.235:  »Aktieselska 
»Jac. Engelbredt, Skotøj en gros, VordK: 
borg«« af  Ørslev kommune.  Under  17.  .  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selgl  
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene es  
af  to  andre medlemmer af  bestyrelsen i foT 
ning el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i fo l  
n ing med en direktør .  Den Knud Anden;  
og Herman Hansen meddel te  prokura en 
bagekaldt .  Selskabets  revisor :  Statsaut .  n  
sor  Knud Bjerrehus,  Gøteborg Allé  t  
Århus.  
Regis ter-nummer 20.753;  »A/S P. Mor\( 
sen« af  Herning.  Prokura er  meddel t :  Po* 
Mortensen i forening med en direktør .  
Regis ter-nummer 20.882;  »Troelsf\ 
Skræderi, Herre- og Drenge-Ekvipering a 
af  København.  Hans Preben Pedersen Tn"l  
s t rup er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 25.014:  »Aarhus Tømrw 
handel ,  Niels  Barnow & C o.  A/S« af  Arh 
Amanuensis ,  cand.  pol i t .  Morten Bal l l  
Klokkerbakken 73,  Århus,  direktør ,  koio 
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e Grønborg,  Heimdalsvej  5 ,  Kolding,  er  
t rådt  i  bestyrelsen.  Direktør  Jørgen Aage 
; lsen.  Plantagen 22,  Skødstrup,  er  indtrådt  
rekt ionen.  
legis ter-nummer 25.051;  »Ejendomsaktie-
;kabet  » K losterma rk  s  gården ><, Roski lde« af  
ski ide.  Under  7.  5 .  1973 er  selskabets  ved­
aer  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med-
imer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  e t  
dlem af  bestyrelsen i forening med en di-
tør .  Selskabets  revisorer :  Landsretssagfø-
Knud Lauridsen,  Algade 65 A og konsu-
t Hans Oluf  Nielsen,  Kongebakken 24,  
:ge af  Roski lde.  
legis ter-nummer 25.540:  »Ultra Holding 
'«  a f  Søl lerød kommune.  Under  31.  12.  
3  er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i 
:n ing el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
rening med en direktør .  Niels  Chris t ian la  
i r  Andersen er  udtrådt  af ,  og Gerda An-
sen,  Strandboulevarden 16,  København,  
ndtrådt  i  bestyrelsen.  Jan Raabo er  ud-
It  af ,  og medlem af  bestyrelsen Erik An-
sen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Den Jan 
tbo meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Sel­
vets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  C.  Jesper-
Frederiksborggade 15,  København,  
.egister-nummer 28.267: »Hoff Diamond 
duets  A/S* af  Rødovre kommune.  Under  
' .  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
kabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
sn i  forening el ler  af  en direktør  a lene,  
i  Hemming Viggo Moltke Hoff  meddel te  
<ura er  heref ter  bortfaldet  som overf lø-
Selskabets  revisor :  Reg.  revisor  Erik 
sgaard.  Frugthegnet  83,  Virum. 
egis ter-nummer 32.305:  »Center-Tøj A/S« 
Høje-Tåstrup kommune.  Mark Eski ld  
twig er  udtrådt  af ,  og afdel ingschef  Erl ing 
sen,  Rismarken 9,  Solrød Strand,  er  ind-
t  i  d i rekt ionen.  Den Mark Eski ld  Hartwig 
del te  prokura er  t i lbagekaldt ,  
egister-nummer 33.204: »A/S TRYK-
MST« af  Gentof te  kommune.  Under  8.  2  
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
I tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
n ing el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i  
n ing med en direktør .  Selskabets  revisor :  
saut .  revisor  Kurt  Adriansen,  Frederiks-
Allé  18—20,  København.  
egis ter-nummer 34.581:  »Esbjerg Kemika-
hrik  A.m.b.A.« af  Esbjerg kommune.  
;sr  29.  5 .  1973 er  selskabets  vedtægter  
ret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  H.  
C.  Steen Hansen,  St .  Kannikestræde 10,  
København.  
Regis ter-nummer 37.068:  »Ejendomsaktie­
selskabet  af  29/8 1965 Dybvad« af  Skæve sogn,  
Dronninglund herred.  Under  22.  juni  1973 og 
10.  januar  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  den samlede besty­
relse .  Henning Lolk Hansen er  udtrådt  af  
direkt ionen.  Selskabets  revisor :  Regis t reret  
revisor  Svend Erik Chris tensen,  Danmarks-
gade 56,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 38.732:  »Aktieselskabet af 
11. marts 1967« af  Bal lerup-Måløv kommune.  
Inge Lønhart  er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 38.770:  »RENOVA 
AUTOGVMMI A/S« af  Sønderborg kommu­
ne.  Under  7.  12.  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  C.  
Jespersen,  Jernbanegade 7,  Sønderborg.  
Regis ter-nummer 40.465:  »A/S ATONAL i 
l ikvidat ion« af  Gladsaxe kommune.  Under  5.  3 .  
1974 er  selskabets  bo taget  under  konkursbe­
handl ing af  Sø-  og Handelsret ten i Køben­
havn.  
Regis ter-nummer 40.597:  »PM- Frølich Ost 
A/S« af  Lumby kommune.  Jørn Nielsen,  Per  
Sloth er  udtrådt  af ,  og gårdejer  Kris t ian Ak­
sel  Jensen,  Tobberup,  Hobro,  gårdejer  Gun­
nar  Juul ,  Østermark,  Rødding,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 41.670:  »Ejendomsaktie­
selskabet  Moneco« af  Herning kommune.  
Under  25.  1 .  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme.  
Regis ter-nummer 43.233:  »A/S Gørlev 
Vognmandsforretning« af  Gørlev kommune.  
Under  4.  marts  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Medlem af  bestyrelsen og direkt io­
nen Axel  Lauri ts  Hansen er  afgået  ved dø­
den.  
Regis ter-nummer 43.473:  »Martin Pedersen 
& Co.  A/S,  Ost  Engros« af  Københavns kom­
mune.  Under  20.  juni  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  
medlem af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør .  Jørn Nielsen,  Per  Sloth er  udtrådt  af ,  
og gårdejer  Kris t ian Aksel  Jensen,  Tobberup,  
Hobro,  gårdejer  Gunnar  Juul ,  Østermark,  
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Rødding,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabets  
revisor ;  Revis ionskontoret  i  Aarhus Aktiesel­
skab,  Clemenstorv 8,  Århus.  
Regis ter-nummer 44.120:  »A/S MOD EX« af  
København.  Poul  Høgsberg Wentzel  er  ud­
t rådt  af  direkt ionen,  og den ham meddel te  
prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 45.562;  »E. A. Wester­
gaard & Co.  A/S« af  Københavns kommune.  
Under  10.  10.  1973 og 23.  1.  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Dets  hjemsted er  Rødovre 
kommune.  Nyholms Allé  31,  Rødovre.  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Revi­
s ionsf i rmaet  E.  Haamann & W. Stummann,  
Hovedvejen 1 35,  Glostrup.  
Regis ter-nummer 45.778;  »Entreprenøraktie-
selskahet  ARMTON« af  Københavns kom­
mune.  Den Gert  Anders  Wil l iam Lindesvård 
meddel te  eneprokura er  t i lbagekaldt .  Ene­
prokura er  meddel t ;  Sten Axelsson Norrman.  
Regis ter-nummer 45.930;  »Aktieselskabet 
Jydsk Ferie-Service« af  Juelsminde kommune.  
Under  10.  4 .  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  enten bestyrel­
sens formand el ler  en direktør  i forening med 
et  medlem af  bestyrelsen.  Medlem af  besty­
relsen Peder  Adolf  Møller  er  valgt  t i l  besty­
relsens formand.  Selskabets  revisorer ;  Reg.  
revisor  Jørgen Koch,  Sandbjergvej  23,  og 
murermester  Svend Aage Jensen,  Juelsgade,  
begge af  Juelsminde.  
Regis ter-nummer 47.525;  »KB Trykko A/S« 
af  Esbjerg kommune.  Under  18.  1.  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
regnskabsår ;  1.  5 .  t i l  30.  4 .  
Regis ter-nummer 49.720;  »Dendros Akts.« 
af  Midt-Djurs  kommune.  Under  25.  marts  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Revi­
s ionsf i rmaet  Kastrup & Ravn,  Torvegade I ,  
Randers .  
Regis ter-nummer 50.846;  »A/S EJeld Skov­
dis tr ik t  og Skaføgaard Gods« af  Midt-Djurs  
kommune.  Under  25.  marts  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
en direktør  a lene el ler  af  den samlede besty­
relse .  Medlem af  bestyrelsen Vilhelm Estrup 
er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Selskabets  revisor ;  
Revis ionsf i rmaet  Kastrup & Ravn,  Torvega­
de 1,  Randers .  
Regis ter-nummer 52.622;  »SDI (Scandina­
via)  A/S«,  af  Frederiksberg kommune.  Under  
10.  januar  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  formål  er  virksomhed i H 
bindelse  med salgstræning,  salgspromotJi  
og beslægtet  virksomhed samt f inansier ih  
Jesper  Ole Lundgren,  Finn Rønne er  udtn 
af ,  og underdirektør  Mogens Hal l ing,  Sko 
krogen 64,  Værløse,  accountant  Albert  
giani ,  616 Canal  Street ,  San Rafael ,  Cal i f . . !  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 53.832;  »Ejendomsakb 
selskabet  Ej lskovsgade 28,  Odense« af  Odes 
kommune.  Jens Chris t ian Olsen er  udtrådth 
og elektromekaniker lærl ing John Hes 
Storm,  Dankvard Dreyers  Vej  39,  Odenses  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Jørn Stensdal  er  I 
t rådt  som og REVISIONSFIRMAET CA/ 
ERIK RASMUSSEN A/S,  Hans Tausg 
Gade 4,  Odense,  er  valgt  t i l  se lskabets  ren 
sor .  
Regis ter-nummer 55.832;  »A/S Miknit««] 
Kolding kommune.  Under  11.  februar  I97^\  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tf  
nes  af  bestyrelsens formand alene el ler  afh 
direktør  a lene.  Peter  Windfeldt  Lønborg^ 
udtrådt  af  direkt ionen.  Karl  Børge Jensen 
fratrådt  som. og revis ionfirmaet  K.  B.  Jensr  
Stenki ldevej  26,  Viby J . ,  er  valgt  t i l  se lskaHi 
revisor .  
Regis ter-nummer 59.512;  »T/ENDE J: 
DENS tæpper,  Aalborg A/S« af  Ålborg ko;  
mune.  Bent  Hansen,  Åage Hansen er  udtru 
af ,  og fru Grethe Nielsen,  Sneppevej  10,  I 
bagermester  Niels  Magnus Nielsen,  F-
spættevej  3,  begge af  Klarup,  er  indtrå»£ 
bestyrelsen.  
Under 21. marts 1974 er følgende ændrirw 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 7046;  »Tiger Data A/SL 
København.  Under  4.  oktober  1973 ersehl  
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes s  
medlem af  bestyrelsen i forening med en;  
bestyrelsens formand,  næstformand el len;  
direktør  e l ler  af  to  direktører  i  forening.  .  
s tyrelsens formand Niels  Boris  Thei l  Maoj  
samt Thomas Finnsen Skousen er  udtråd b 
og direktør  Mogens Munk (formand).  Kajs  
gårdsvej  3,  Virum, underdirektør  Kjeld 
Arnberg (næstformand),  Mariendalsvej  [  
København,  direktør  Uffe  Regnar  Jenn 
Skovvænget  43,  Køge,  direktør  Peter  « 
Vange,  Kai  Hoffmanns Allé  26,  Bal lerupq 
rektør  Erik Bjerregaard Rasmussen,  SU* 
lodden 7,  Holte ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  . r  
Reinholdt  Kongsdam, Skovbrynet  5 ,  HH 
rød,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
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Register-nummer 9437:  »Hellerup og 
vegn s  Bank AjS« af  Hel lerup.  I  henhold t i l  
t ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  
r  t ruffet  beslutning om valg af  arbejdsta-
rrepræsentanter  i  bestyrelsen.  Bestyrelsens 
•mand Jul ius  Peter  Marius  Hartmann er  
t rådt  af  bestyrelsen og bestyrelsudvalget .  
/ ind Brandt  er  f ra t rådt  som bestyrelsens 
;s t formand og valgt  t i l  dennes formand.  
:dlem af  bestyrelsen Remy Gustav Jensen 
valgt  t i l  bestyrelsens næstformand og ind-
dt  i bes tyrelsesudvalget .  
Regis ter-nummer 19.139;  »Aktieselskabet af 
Maj  1920 i  l ikvidat ion« af  Københavns 
nmune.  Medlem af  bestyrelsen og direkt i -
:n  Finn Heyn Chris t iansen er  afgået  ved 
ien.  På generalforsamling den 2.  januar  
'4  er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i 
ihold t i l  akt ieselskabslovens regler  om l ik-
at ion af  solvente  selskaber .  Bestyrelsen er  
; rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt :  Cand.  jur .  
en Heyn Chris t iansen.  Vodroffsvej  41,  
benhavn.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  
ie .  Ti l  revisor  er  valgt :  Revis ions-Aktie-
kabet  Sigurd Jacobsen,  Amaliegade 33,  
Denhavn.  
legis ter-nummer 19.638:  »Dansk Etiketvæ-
A/S« af  Gladsaxe kommune.  Under  31.  
uar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
;en i forening el ler  af  en direktør  a lene,  
dlem af  bestyrelsen Inger  Margrethe 
nnover  er  afgået  ved døden.  Fru Henny 
jmann Hannover ,  Mulvad 4,  Lyngby,  er  
t rådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt :  
tsaut .  revisor  Paul  Mogens Heymann,  
»sehaven 1 15.  Gammel Holte ,  Holte .  
Legister-nummer 20.893: »Walter Jessen & 
A/S« af  Frederiksberg.  I  henhold t i l  akt ie-
kabslovens §49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  der  
fet  beslutning om valg af  arbejdstagerre-
sentanter  i  bestyrelsen.  
legis ter-nummer 22.095:  »A/S Skovhjør-
af  København.  Under  27.  december  1973 
selskabets  vedtægter  ændret .  Fr i thjof  
rglund Andersen er  f ra t rådt  som, og s ta ts­
revisor  Ole Alstrøm, Vestergade 2,  s ta ts­
revisor  Wil ly  Bent  Hansen,  Østergade 
'begge af  København,  er  valgt  t i l  se lska-
revisorer .  
egis ter-nummer 24.571:  »A/S Melcher & 
.s tensen« af  Frederiksberg.  Under  6.  fe-
r  1974 er  selskabet  opløst  i  medfør  af  
j f r .  §  67,  i  akt ieselskabsloven af  1930,  
behandl ing af  Frederiksberg birks  skif-
Regis ter-nummer 25.889:  »S. Guldberg 
A/S« af  Ålborg.  Under  20.  juni  1973 og 28.  
januar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  »MECODA A/S«.  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Ti l  revisor  
er  valgt :  Statsaut .  revisor  Jørgen Nielsen,  
Hasser is  Bymidte ,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 27.957:  »A/S Blumoller« 
af  Odense.  Under  13.  oktober  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  dr iver  t i l l i ­
ge  virksomhed under  navnet  »A/S SCAN-
OTA RF'S (A/SB1 umoller)«.  
Regis ter-nummer 28.222:  »A/S Bronshoj 
Motor. Financierings- og Handels C o., i likvida­
t ion« af  København.  Efter  proklama i S ta ts t i ­
dende for  9.  januar ,  9 .  februar  og 9.  marts  
1973 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  sel­
skabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 28.335:  »A/S W. Linden« 
af  København.  Karen Petra  Linden er  ud­
t rådt  af ,  og medlem af  bestyrelsen Aage Sta­
di l  Pedersen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 28.707:  »Investerings-
Akt ieselskabet  af  1958« af  København.  Un­
der  18.  februar  1974 er  selskabet  opløst  i  
medfør  af  bestemmelsen i §§ 72 og 67 i akt ie­
selskabsloven af  1930 som ændret  ved lov nr .  
503 af  29.  november 1972 ef ter  behandl ing af  
Københavns byrets  skif teafdel ing.  
Regis ter-nummer 29.102:  »Stjernemagasi­
net  Holbæk A/S« af  Holbæk.  Under  27.  febru­
ar  og 5.  jul i  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  navn er  »TØJ OG TRIV­
SEL A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Køben­
havns kommune,  Vimmelskaftet  42 A,  Kø­
benhavn.  De hidt ige akt ier  benævnes A-akt i -
er .  Akt iekapi ta len er  udvidet  med 100.000 kr .  
B-akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  250.000 kr . ,  hvoraf  150.000 kr .  er  A-
akt ier ,  og 100.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  A-akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  I s temme.  B-akt ierne giver  
ikke s temmeret .  Selskabet  tegnes af  t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Jørgen Gundelach,  Olaf  Nielsen er  
udtrådt  af ,  og landsretssagfører  Paul  Alexan­
der  Kurzenberger ,  Frederiksberggade I ,  
København,  f ru  Vibeke Olesen,  Rypevej  25,  
Hørsholm,  er  indtrådt  i bes tyrelsen.  Olaf  
Nielsen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og Carl  Erik 
Sjogren,  All ikevej  3,  Hørsholm,  er  indtrådt  i 
d i rekt ionen.  Den Olaf  Nielsen meddel te  pro­
kura er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  er  valgt :  
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Statsaut .  revisor  Johannes Rohde,  Finsensvej  
15.  København.  
Regis ter-nummer 30.097:  »HANDELSAK­
TIESELSKABET C.  C.  HERMANN« af  Kø-
henhavn.  Under  12.  oktober  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Heinr ich Georg Sossenhei-
mer er  udtrådt  af ,  og Kurt  Herbert  Hart­
mann,  Falkenstrasse 14,  Bad Soden/TS,  Vest­
tyskland,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  
er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Wil ly  Bent  Hansen,  
Østergade 26,  København.  
Regis ter-nummer 36.687;  »Polaris Fabrik­
ker  A/S,  Handelsselskab,  rust fr i  art ik ler« af  
Frederiksberg kommune.  Under  4.  jul i  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
tegnes af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør  e l ler  af  den samlede besty­
relse .  Audun Schanche Olsen.  Grethe Marie  
Madsen,  Axel  Madsen.  Lis  Lyhne Hansen er  
udtrådt  af .  og prokuris t  Henning Carl  Bjerre­
gaard.  H.  C.  Ørsteds Vej  48 B,  København,  
prokuris t  Jørgen Kolstrup,  Elmekrogen 5,  
Hareskov,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Axel  
Madsen er  udtrådt  af  direkt ionen og den ham 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  
er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Wil ly  Hagen Pal le­
sen,  Rathsacksvej  24,  Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 36.980;  »Hempels Mari­
ne Paints  Far Fast  Ltd.  A/S« af  Københavns 
kommune.  Under  17.  maj  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Den Jørgen Nissen meddel te  proku­
ra  er  ændret .  Prokura er  meddel t ;  Johan 
Chris topher  Torvholm Mjelva.  Selskabet  
tegnes heref ter  pr .  prokura af  Børge Fmil  
Hansen alene el ler  af  Jørgen Nissen,  Johan 
Chris topher  Torvholm Mjelva,  Jørgen Lin-
dencrone Stehr ,  Poul  Gisselø og Erla  Børge 
Westphal  Hansen to  i forening.  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Revis ionsf i rmaet  Chris t iansen & En­
gelbrechtsen,  Adelgade 15,  København.  
Regis ter-nummer 37.096;  »Garantol A/S« af  
København.  Under  17.  maj  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Den 
Chris t ian Langhorn meddel te  prokura er  
ændret .  Prokura er  meddel t ;  Johan Chris to­
pher  Torvholm M jelva og Jørgen Lindencrone 
Stehr .  Selskabet  tegnes heref ter  pr .  prokura 
af  Chris t ian Langhorn,  Johan Chris topher  
Torvholm Mjelva og Jørgen Lindencrone 
Stehr  to  i forening.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Re"e 
s ionsf i rmaet  Chris t iansen & Engelbrechts«.  
Adelgade 15,  Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 37.984;  »Dansk-Sverv 
Hammarplast  A/S« af  Hels ingør  kommum 
Ole Retof t  er  udtrådt  af ,  og salgschef  Jø3 
Winther  Larsen,  Aumngvej  6 ,  Køge,  er  in  
t rådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 38.044;  »Sølvsmedien C. . 
Hermann A/S« af  København.  Under  12.  o  
tober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændnl  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  bese 
re isen i forening el ler  af  en direktør  a le i ;  
Heinr ich Georg Sossenheimer er  udtrådt  J 
og Kurt  Herbert  Hartmann,  Falkenstrasse 
Bad Soden/TS,  Vest tyskland,  er  indtrådt  
bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  
visor  Wil ly  Bent  Hansen,  Østergade 26,  M 
benhavn.  
Regis ter-nummer 38.546;  »Brothsena Ai\\ 
af  Københavns kommune.  Under  17.  nn 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sels l l f  
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelses  
forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelses  
forening med en direktør .  Den Erla  BøKt 
Westphal  Hansen meddel te  prokura er  as  
dret .  Prokura er  meddel t ;  Johan Chris toplc  
Torvholm Mjelva og Jørgen Lindencro -
Stehr .  Selskabet  tegnes heref ter  pr .  proki> 
af  Erla  Børge Westphal  Hansen,  Johan CH 
s topher  Torvholm Mjelva og Jørgen Lindb 
crone Stehr  to  i forening.  Ti l  revisor  er  va£ 
Revis ionsf i rmaet  Chris t iansen & Engr 
brechtsen,  Adelgade 15,  København.  
Regis ter-nummer 39.809;  »BASTA Ta& 
borster  A/S under konkurs« af  Frederiksbd 
kommune.  Under  12.  november 1973 er  :  
skabets  bo taget  under  konkursbehandl ingr  
sø-  og handelsret tens  skif teretsafdel ing.  
Regis ter-nummer 41.870;  »RevisionsakX 
selskabet ,  L .  B.  Chris tensen« af  Århus komnr 
ne.  Under  26.  juni  1973 og 25.  januar  197^\  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  t  
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i foren:  
e l ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i foren;  
med en direktør .  Ti l  revisor  er  valgt ;  R 
revisor ,  c ivi løkonom Knud Ejvin Blindib 
Amagerbrogade 39,  Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 42.098;  »K Malberg^ 
Co.  værktøj  en gros A/S« af  Århus.  Underi ;  
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændb 
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  bes^ 
re isen i forening el ler  af  en direktør  a lene.s  
revisor  er  valgt ;  A/S Revis ionscentret ,  Leib 
Holst ,  Aarhus,  Rundhøjtorvet  3,  Højbjerg. .^  
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Register-nummer 42.127;  »Kysp A/S« af  
benhavns kommune.  Under  21.  marts  
'4  er  sø-  og handelsret tens  skif teretsafde-
l  anmodet  om at  oplose selskabet  i medfør  
akt ieselskabslovens §  117,  j f r .  §  118.  
legister-nummer 42.479; »A/S af 21/1! -
6  i  l ikvidat ion« af  København.  Efter  pro-
ma i S ta ts t idende for  28.  november,  28.  
ember  1972 samt 30.  januar  1973 er  l ikvi-
ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hæ-
legis ter-nummer 42.882;  »Haslev Mohel-
dkeri  A/S« af  Haslev kommune.  Under  20.  
'ember  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
t .  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  
tyreisen i  forening el ler  af  to  medlemmer 
bestyrelsen i forening med en direktør ,  
ud Ole Windahl  Pedersen,  Poul  Windahl  
lersen er  udtrådt  af ,  og møbelarki tekt  
nd Alfred Kaae,  Ravnsborg Tværgade 6,  
dkermester  Knud Tang Nielsen,  Ole 
xhs Vej  45,  begge af  København,  er  ind-
i t  i bestyrelsen.  Knud Ole Windahl  Peder­
er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Knud 
ig Nielsen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  
isor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Ove Volmer 
dersen.  Sølvgade 26,  København.  
Legis ter-nummer 43.213;  »Hedetræ A/S« af  
.  Lem kommune.  Under  3.  januar  1974 er  
kabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg-
af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede 
tyrelse .  Aksel  Kjær Jensen er  udtrådt  af ,  
s tudent  Erik Overgaard Pedersen,  Ting-
agade 5,  Århus,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
•ald Overgaard Pedersen er  udtrådt  af ,  og 
Hem af  bestyrelsen Ulla  Pedersen er  ind-
It  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Stats­
revisor  Jens Højmose Kris tensen,  Pon-
3idanvej  4 ,  Herning.  
.egis ter-nummer 43.436;  »HE4S Maskin-
' ik  A/S« af  Køge kommune.  Under  13.  
ember  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
Landsretssagfører  Georg Anton Po-
Dlann Kofod,  Rådhuspladsen 45,  Køben-
n,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
egis ter-nummer 43.669;  »CREACO A/S« 
)dense kommune.  Under  29.  januar  1974 
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
tes  af  bestyrelsens medlemmer hver  for  
ie l ler  af  en direktør  a lene.  Per  Mølgaard 
,  Ole  Simonsen er  udtrådt  af ,  og fru Mary 
en,  Sprotof ten 54,  lektor  Marius  Ander-
Øllgaard,  Vognmandsvej  28,  begge af  
org,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
»egister-nummer 44.503; »Thay Hydraulik 
• '  a f  Haderslev kommune.  Kaj  Jørgen 
Boesen er  udtrådt  af ,  og fru Bir te  Thaysen,  
Kildager  8,  Vonsbæk,  Haderslev,  er  indtrådt  i 
bestyeelsen.  
Regis ter-nummer 46.662;  »Byggeaktiesel-
skabet  af  28/12 1970« af  Esbjerg kommune.  
Under  29.  september  1973 og 2.  februar  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  »BASA-70 A/S«.  Selskabets  formål  er  
a t  dr ive håndværks-  og handelsvirksomhed,  
speciel t  opførelse  og salg og udlejning af  fas t  
e jendom og i forbindelse  dermed s tående ak­
t ivi te ter .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  to  andre medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Revis ionsf i rmaet  Ei l i f  Iversen,  Randersvej  
38,  Esbjerg.  
Regis ter-nummer 46.928;  »Brevis Trading 
A/S« af  Si lkeborg kommune.  Under  26.  januar  
og 9.  apr i l  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  navn er  »BREVIS TRA­
DING A/S«.  Selskabet  dr iver  t i l l ige virksom­
hed under  navnet  »ADAM & EVA KON­
FEKTION A/S (BREVIS TRADING A/S)«.  
Selskabets  hjemsted er  Esbjerg kommune,  
Storegade,  Esbjerg.  Selskabet  tegnes at  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direkt ionen.  Bestyrelsens formand Ole Wil­
helm Stabel l  samt Doris  Stabel l ,  Poul  Edlund 
er  udtrådt  af ,  og direktør  Jørn Thimmer,  Ve-
stervangsparken 31,  Ny-Solbjerg,  Århus,  di­
rektør  Torsten Raoul  Sjoholm,  Ingemanns 
Allé  168,  Esbjerg,  di rektør  Kaj  Schmidt  Hes­
selberg,  Torggatan 2 B,  Klippan,  Sverige,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Ole Wilhelm Stabel l  
( forretningsfører)  er  udtrådt  af ,  og nævnte 
Jørn Thimmer er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  
revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Ei l i f  Iver­
sen,  Randersvej  38,  Esbjerg.  
Regis ter-nummer 49.655;  »Hans Peter Val-
dal  A/S« af  Københavns kommune.  Under  4.  
februar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  hjemsted er  Herlev kommune.  
Viol invej  42,  Herlev.  
Regis ter-nummer 50.085;  »DANISH 
TURKISH IN VESTMEN T COMPANY A/S« 
af  Københavns kommune.  Under  18.  oktober  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 1.780.950 kr .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1.917.000 
kr .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 
kr .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  be­
styrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  be­
styrelsen i forening med en direktør .  Ti l  revi­
sor  er  valgt ;  De Forenede Revis ionsf i rmaer ,  
Nygade 6,  København.  
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Register-nummer 50.462:  »Dansk Fyrings-
teknik  A/S« af  Odense kommune.  Under  30.  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  
den samlede bestyrelse .  Karl  Bent  Andersen 
er  udtrådt  af  bestyrelsen og direkt ionen.  
Medlem af  bestyrelsen Evald Ladegaard 
Andersen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Ti l  revi­
sor  er  valgt ;  Revis ionsanstal ten for  Fyn,  
Pantheonsgade 10,  Odense.  
Regis ter-nummer 50.550;  »ERIK THOR­
DAHL A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  
Under  28.  december  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 20.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  
Regis ter-nummer 51.260;  »STORE NORD 
KON SU LEN T A/S« af  Københavns kommu­
ne.  Under  4.  oktober  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 1.000 kr .  og mult ipla  heraf .  Selska­
bet  tegnes af  e t  medlem af  bestyrelsen i fore­
ning med enten bestyrelsens formand,  næst­
formand el ler  en direktør  e l ler  af  to  direktø­
rer  i forening.  Werner  Drenck er  f ra t rådt  
som bestyrelsens formand.  Chris t ian Leif  
Chris tensen,  Jørgen Preben Kjær er  udtrådt  
af ,  og direktør  Mogens Munk (formand),  
Kaningårdsvej  3,  Virum, underdirektør  Kjeld 
Ivar  Arnberg (næstformand),  Mariendalsvej  
85,  København,  underdirektør  Harry Axel  
Nielsen,  Abildgårdsvej  24,  Virum, direktør  
Uffe  Regnar  Jensen,  Skovvænget  43,  Køge,  
direktør  Peter  Olaf  Vange,  Kai  Hoffmanns 
Allé  26,  Bal lerup,  er  indtrådt  i bes tvrelsen.  
Regis ter-nummer 51.463;  »SCAN TAL 
TEXTILE A/S« af  Københavns kommune.  
Under  10.  august  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
440.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  1.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt ie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000,  
5 .000.  10.000,  50,000 og 100.000 kr .  
Regis ter-nummer 51.638;  »KLSCB A/S« af  
Århus kommune.  Under  30.  maj  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
»MARINA HOLIDAYS A/S«.  Selskabets  
hjemsted er  Marstal  kommune.  Torvet ,  Mar­
stal .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Sigvald Storm Mortensen,  Hugo Schmidt ,  
Niels  Kris t ian Tylvad er  udtrådt  af ,  og fru 
Annal ise  Frederiksen,  e jendomsmægler  
Freddy Chris t ian Jarne Frederiksen,  begges 
Ryvangs Allé  7 ,  Risskov,  ingeniør  Jens M 
sper  Mikkelsen,  Dalvangen 21,  Højbjerg,  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  val l i  
Revis ionsinst i tut te t  af  1964 A/S Adelgas:  
87,  Skanderborg.  Selskabets  regnskabsår  i  
kalenderåret .  
Regis ter-nummer 51.705;  »PQX 133 Afi 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  
december  1972 er  selskabets  vedtægter  ae 
dret .  Selskabets  navn er  »VIBEN FISKM 
FORRETNING A/S«.  Selskabets  hjemsrg 
er  Københavns kommune,  Østerbrogade I I  
København.  Selskabets  formål  er  f iskehan^n 
og deraf  af ledet  virksomhed.  Mogens C) 
s t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Ole Stoberg J i l  
sen er  udtrådt  af ,  og f iskehandler  Hornbaæ 
Lynge Fri isenberg Eriksen,  f ru  Annele  
Eriksen, begge af Østerbrogade 156. Køb'c 
havn.  Leif  Fr i is  Eriksen.  Søvangsvej  35,  Hv/  
ovre,  Hans Leo Liisbjerg Eriksen,  Bal torpq 
201,  Bal lerup,  er  indtrådt  i bestyrelszl  
Nævnte Hornbæch Lynge Fri isenberg Eli :  
sen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 52.513;  »Restauration 
nes Dri f ts  a/s  af  29/2 1 972« af  Næstved ko 
mune.  Frank Torben Juul  Madsen,  Bii i  
Raun Chris tensen,  Sonja  Madsen,  Fr in  
Erik Chris tensen,  Ib  Phi l ip  Nielsen er  udtn 
af ,  og t jener  Poul  Juul ,  Ramsherred 29,  t jes  
Ingolf  Søren Jensen,  Jernbanegade 29,  bejs  
af  Næstved,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  •  
Frank Torben Juul  Madsen og Sonja  Madb 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 52.770;  »TELTIME /1K 
af Københavns kommune. Ole Juel, Sy 
Liinel l ,  Kai  Thegler ,  Leif  Henry Vagel  er  •  
t rådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 52.866;  »TX 322 A/S^t 
Københavns kommune.  Under  22.  n^r tsz  
27.  apr i l  1973 er  selskabets  vedtægter  ændb 
Selskabets  navn er  . .AKTIESELSKABET 
22.  MARTS 1973 PUB 6 -  8«.  Selskabets  I  
mål  er  res taurat ionsvirksomhed.  Selskabh 
hjemsted er  Odense kommune.  Brogade « 
Akt iekapi ta len er  udvidet  med 10.000 ( 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  herels  
20.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta lem; 
fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 2.000 kr .  Mog§( 
Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Ole Stolbd 
Jensen er  udtrådt  af .  og herreekviper im 
handler  Niels  Erik Bil l  Rasmussen,  Tesdol  
vej  I I ,  direktør  Knud Verner  Olsen,  Ne»3 
gade 28,  begge af  Odense,  skibsbygger  
land Chris t ian Larsen,  Tjørnevænget  I ,  H 
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Fyn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Hel le  Mar-
•s e r  f ra t rådt ,  og regis t reret  revisor  Kaj  
mk Hansen,  Bredbjergvej  26,  Odense,  er  
rådt  som revisor .  
legis ter-nummer 52.886:  »F. Skousen, 
lodt-Center  A/S,  Vojens« af  Vojens kom­
ne.  Under  27.  december  1973 er  selska-
s  vedtægter  ændret .  Bestemmelserne om 
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed 
ændret ,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Salgschef  
ns  Holger  Jørgensen,  Odinsvej  I I ,  forret-
gsfører  Aage Ingolf  Søes Skousen,  Måge-
2,  begge af  Vojens,  er  indtrådt  i bestyrel-
Legis ter-nummer 53.302;  »FIN ELFAST 
'«  a f  Hjørr ing kommune.  Under  12.  no-
iber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
; iekapi ta len er  udvidet  med 270.000 kr .  
udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede 
ekapi ta l  udgør  heref ter  300.000 kr . ,  hvor-
0.000 kr .  er  A-akt ier  og 280.000 kr .  er  B-
er .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  
tant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len 
3rdel t  i akt ier  på 100 og 2.000 kr .  
egister-nummer 54.227; »F/jørring Møhel-
Uadrasfabrik  A/S« af  Hjørr ing kommune,  
ler  12.  november 1973 er  selskabets  ved­
ter  ændret .  
egis ter-nummer 54.564;  »FQX 382 A/S« 
yngby-Tårbæk kommune.  Under  27.  sep-
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
kabets  navn er  »MARINTEX A/S«.  Sel-
)ets  formål  er  a t  dr ive handels-  og agen-
irksomhed.  Selskabets  hjemsted er  Kø-
lavns kommune,  Amaliegade 47,  Køben-
1.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens med-
ner  hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  a lene.  
;ens  Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Jo-
Chris toffer  Hopper  er  udtrådt  af ,  og Peer  
mnes Borg,  Bygrænsen 48,  Kastrup,  Bent  
re  Nielsen,  Duevej  8,  København,  Preben 
t  Schmidt ,  Søndertof ten 268,  Tåstrup,  er  
•ådt  i  bestyrelsen.  Hel le  Markers  er  f ra-
t ,  og Revis ionsf i rmaet  J .  Fabricius  Eftf .  
Vimmelskaftet  49,  København,  er  t i l t rådt  
revisor ,  
ig is ter-nummer 56.841:  »TX 261 A/S« af  
snhavns kommune.  Under  4.  december  
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
navn er  »DANREF A/S«.  Selskabets  
ål  er  handel  og agenturvirksomhed.  Sel-
;et  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
sning el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
i i ing med en direktør .  Mogens Glis t rup,  
Borup Glis t rup,  Ole Stolberg Jensen er  
udtrådt  af ,  og disponent  Svend Albert  Ivar  
Set terberg,  I Avenue des  Fieurs ,  Nice,  Frank­
rig,  ingeniør  Bjørn Knudsen,  Københavnsvej  
3A,  Hil lerød,  landsretssagfører  Knud Fich,  
Rådhusstræde 1,  København,  er  indtrådt  i be­
s tyrelsen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, og 
s ta tsaut .  revisor  Per  Otto Bech,  Frederiks­
borggade 39,  København,  er  valgt  t i l  se lska­
bets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.908:  »TX 231 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Mogens Gli­
s t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Bent  Viggo An­
ton Markers  er  udtrådt  af ,  og sekretær Ann 
Lise Nielsen,  Gronnevej  89,  Virum, fru Lizzie  
Hadamer Stæhr,  Kirkebakken 10,  Gentof te ,  
fabr ikant  Børge Næsby,  Næsbyholmsvej  20,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Lisa  
Jensen er  frat rådt  som, og De forenede Revi­
s ionsf i rmaer ,  Falkoner  Allé  1,  København,  er  
valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 12.597:  »Dansk Revisions 
Selskab A/S« af  København.  Under  1.  decem­
ber  1973 og 25.  januar  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  Ove 
Henning Nielsen,  Tom Leo Chris tensen er  
udtrådt  af ,  og prokuris t  Bonnie  Lehnsby,  Ved 
Abredden 24,  Hørsholm,  er  indtrådt  i bes ty­
relsen.  Den Leo Holger  Chris tensen meddel­
te  prokura er  bortfaldet  som overf lødig.  Sel­
skabets  revisor :  Reg.  revisor  Mart in  Berko-
witz ,  Hols te insborgvej  I ,  København.  
Regis ter-nummer 15.876;  »FARSTRUF 
SAVVÆRK og STOLEFABRIK A/S« af  Far­
s t rup.  Hans Franch Schrøder  er  udtrådt  af ,  og 
Tom Rønhave,  Fars t rup,  Søndersø,  Erl ing 
Andersen,  Idas  Allé  6 ,  Fruens Bøge,  er  ind­
t rådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 19.025:  »F/illerod-Frede-
riks værk-F! unde sted Jernbaneselskab A k rie­
selskab« af  Hil lerød.  Chris t ian Marius  Mad­
sen er  udtrådt  af ,  og bankkasserer  Svend 
Age Feldtmose,  Stadionvej  28,  Hundested,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Selskabets  revisorer ;  
Statsaut .  revisor  Børge Valdemar Borg,  Kø­
benhavnsvej  34,  Hi l lerød,  bankdirektør  Ej­
ner  Harald Hilber t  Hansen,  Anker  Heegårds 
Gade 32,  Frederiksværk.  
Regis ter-nummer 19.857;  »GENTOFTE 
KOMMUNES EJENDOMSSELSKAB A/S« 
af  Gentof te  kommune.  Under  4.  marts  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret  ef ter  godken­
delse  af  bol igminis ter ie t  den 7.  august  1973.  
Selskabet  tegnes af  enten bestyrelsens for­
mand el ler  en forretningsfører  i forening med 
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et  medlem af  bestyrelsen.  Selskabets  reviso­
rer ;  Statsaut .  revisor  Anker  Heinr ich Li l ie­
green og s ta tsaut .  revisor  Kai  Hans Nielsen,  
begge af  Gersonsvej  7,  Hel lerup.  
Regis ter-nummer 21.679;  »H. Christensen 
& Søn A/S« af  Bal lerup-Måløv kommune.  
Under  26.  apr i l  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening med en direk­
tør .  Medlem af  bestyrelsen Eigi l l  Didr ik  
Michelsen er  afgået  ved doden.  Direktør ,  
cand.  pharm. Knud Overø,  Trongårdsparken 
87,  Lyngby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 24.837;  »LYNGBY BO­
LIGSELSKAB A/S« af  Lyngby-Tårbæk 
kommune.  Under  1.  marts  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret  ef ter  godkendelse  af  bol ig­
minis ter ie t  den 7.  august  1973.  Selskabet  teg­
nes  af  enten bestyrelsens formand el ler  en 
forretningsfører  i forening med et  medlem af  
bestyrelsen.  Selskabets  revisorer ;  Statsaut .  
revisor  Anker  Heinr ich Li l iegreen og s ta ts­
aut .  revisor  Kai  Hans Nielsen,  begge af  Ger­
sonsvej  7 ,  Hel lerup.  
Regis ter-nummer 25.431;  »Rolink A/S« af  
København.  Under  25.  juni  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  
Aage Klarskov Jeppesen,  Vimmelskaftet  
42 A,  København.  
Regis ter-nummer 26.207;  »P. J. Weiiing & 
Søn A/S i  l ikvidat ion« af  Hadsten kommune.  
Efter  proklama i S ta ts t idende den 8.  apr i l ,  9 .  
maj  og 9.  juni  1972 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 27.292;  »A/S Phønix 
Tagpap og Vejmaterialer« af  Vejen.  Medlem 
af  bestyrelsen Rudolf  Richard Frederiksen er  
udtrådt  af ,  og Knud Werner  Koch Jensen er  
indtrådt  i  d i rekt ionen.  Prokura — to  i fore­
ning — er  endvidere  meddel t ;  Ole  Vind Jen­
sen,  Poul  Steen Pedersen,  Søren Schleicher .  
Den Johannes Barnekov Wil ladsen meddel te  
prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 29.243;  »A/S Vitral Glas­
paneler« af  Søl lerød kommune.  Under  15.  
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  Hans Niels  Brandt  i 
forening med Alfred Peter  Petersen.  Selska­
bets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen,  
Frederiksborggade 15,  København.  
Regis ter-nummer 29.959;  »Rasmussen \ 
Schiøtz  A/S« af  Birkerod kommune.  Den i 
nar  Emil  Nielsen meddel te  prokura er  t i l l i  
gekaldt .  Prokura er  meddel t ;  Jørgen CII '  
s t ian Fjeldborg i forening med en af  de t i  i  
gere  anmeldte  prokuris ter ;  Ingvard Johann 
Sørensen,  Ane Birgi t te  Jacobsen,  Kay H;: l  
v ig  Larsen,  Mogens Bøgvad Høst ,  Arne VV 
ner tz  Knudsen,  Peter  Erasmus Muller .  Hh 
Erik Worm Petersen.  
Regis ter-nummer 30.450;  »A/S NORiA 
CAND IA« af  Søborg,  Gladsaxe kommui 
Under  30.  juni  1973 er  selskabets  vedtæ^ 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmes 
bestyrelsen i forening.  Harry Charles  Ca£ 
Pedersen Bal l isager  er  udtrådt  af ,  og desigs  
Dagny Maria  Ingeborg Bal l isager ,  Gladsa< 
vej  118,  Søborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  ; 
skabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Helge F^ 
skov.  Bredgade 32,  København.  
Regis ter-nummer 31.777;  »Brdr. Ostenm 
Petersen Boligmontering (Ostermann Pete^ 
Bros.  House Furnishing C o.  Ltd.]  A/S« af  
benhavns kommune.  Under  7.  juni  197".^  
se lskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i foren;  
e l ler  af  en direktør  a lene.  Den Per  Os?(  
mann Petersen meddel te  prokura er  herø 
bortfaldet  som overf lødig.  Poul  Jers lunoi  
udtrådt  af  direkt ionen.  Ove Helge Poulses  
f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Preben 
sen,  Frederiksborggade 39,  Københavm 
valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 32.146;  »Herning Be>\ 
værk A/S« af  Herning kommune.  Unden;  
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ænor  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formanor 
næstformand i forening med en direktør  • 
a f  den samlede bestyrelse .  Medlemmes 
bestyrelsen Lars  Evald Emanuel  Sandg;§ 
og Gerhard Nikolaj  Kjelgaard Bolet  er  v 
t i l  henholdsvis  bestyrelsens formand og nn 
formand.  Selskabets  revisor :  Revis ionsal i ;  
se lskabet  Jens Pedersen & Co. ,  Mindegaof  
Herning.  
Regis ter-nummer 32.240;  »SCANVA Å 
SEL A/S« af  Kobenhavns kommune.  
Adolf  Ricklefs  er  udtrådt  af ,  og advokat  J  
Skov,  St .  Strandstræde 21,  Københavrn 
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 33.165;  »A/S A.T-'-
af  Herlev kommune.  Under  I .  marts  I9~(  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  }  
nes  af  en direktør  a lene el ler  af  den samm 
bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsr  
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i rval tnings-Inst i tutet ,  Akt ieselskab,  H.  C.  
idersens Boulevard 2,  Kobenhavn.  
Register-nummer 34.871; »Aktieselskabet 
ichim Jerrik« af  Kobenhavns kommune,  
der  1.  november 1973 er  selskabets  ved-
2ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med-
irner  af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  
dlem af  bestyrelsen i forening med en di-
tør .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
nnar  Vilhelm Holm, Frederiksholms Ka-
2,  København.  
legis ter-nummer 37.986;  »»MONTAGEBE-
W AALBORG« A/S« af  Hasser is  kommu-
Fru Lisa  St isager ,  Agnetevej  13,  f ru  I rma 
smussen,  Strøybergsvej  7 ,  begge af  Ålborg,  
ndtrådt  i bes tyrelsen.  Medlem af  bestyrel-
Kai-Birger  Ørum Jensen er  valgt  t i l  be-
relsens formand.  
legis ter-nummer 38.853;  »Farmaceutisk 
moratorium Ferring A/S« af  Kobenhavns 
nmune.  Under  5.  jul i  1973 er  selskabets  
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty-
ens medlemmer hver  for  s ig .  Den Helge 
s tenbæk Hansen meddel tp  prokura er  
ef ter  bortfaldet  som overf lødig.  Selska-
> revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Aksel  Madsen 
lent  A.  Jørgensen,  Vodroffsvej  26,  Koben-
n.  
'egis ter-nummer 40.704;  »Holger Langhoff 
: t i l  A/S« af  Si lkeborg kommune.  Under  7.  
i l  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
ikabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
en i forening el ler  af  en direktør  a lene,  
ikabets  revisor ;  G.  Bret lau Aktieselskab,  
tergade 16,  Si lkeborg.  
:egis ter-nummer 43.245;  »Hotel Sønder hav 
« af  Bov kommune.  Under  4.  marts  1974 
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
les  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore-
l  e l ler  af  en direktør  a lene.  Ti l  revisor  er  
t ;  Reg.  revisor  Johannes Chris toph Han-
Parkgade 85,  Sønderborg.  
egis ter-nummer 45.149;  »DE BLANCK 
SIGN A/S« af  Frederiksberg kommune,  
ler  24.  september  1973 er  selskabets  ved­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med-
mer af  bestyrelsen i forening.  Selskabets  
»or;  Revis ionsakt ieselskabet  G.  G.  H.  v.  
;en,  Vestergade 2,  København,  
egister-nummer 45.449; »Abbot Labora-
"s  A/S« af  Københavns kommune.  Under  
ul i  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Ikabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
: ;n  i forening el ler  af  e t  medlem af  besty-
: ;n  i  forening med den adminis t rerende 
direktør .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsakt ie­
selskabet  Arthur  Andersen & Co. ,  Rådhus­
pladsen 16,  København.  
Regis ter-nummer 46.243;  »Reklamatic A/S« 
af  Frederiksberg kommune.  Under  28.  febru­
ar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør  a lene.  Ronald 
Vil ly  Spaten.  Astr id  Marie  Lemche,  Henning 
Zeuthen-Aagaard er  udtrådt  af ,  og forret­
ningsindehaver  Jakob Shenar ,  f ru  Hannelore  
Eisbeth Erika Shenar ,  begge af  Godthåbsvej  
184,  tankejer  Benjamin Ski l i ,  Set .  Knudsvej  3,  
Frederiksberg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ja­
kob Shenar  er  t i l l ige indtrådt  i d i rekt ionen.  
Den Ronald Vil ly  Spaten meddel te  prokura 
er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Reg.  re­
visor  Jørgen Sehested-Larsen,  Ålekis tevej  
206,  København.  
Regis ter-nummer 46.390;  »ADVANCED 
SANITAFION A/S« af  Allerød kommune.  
Under  22.  januar  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand alene el ler  af  direkt ionen.  Selska­
bets  revisor ;  DE FORENEDE REVISIONS­
FIRMAER, Falkoner  Allé  I ,  København.  
Regis ter-nummer 46.555;  »A-LEASIN G 
A/S« af  Gentof te  kommune.  Under  18.  de­
cember  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  hjemsted er  Lyngby-Tårbæk 
kommune.  Langs Slet ten 2-4,  Lyngby.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revi­
sor  Eigi l  Preben Bruhn,  GI.  Kongevej  102,  
København.  
Regis ter-nummer 46.617;  »Rederi A/S af 
24/12 1970« af  Næstved kommune.  Under  8.  
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  
Bent  Hyveled Frederiksen,  Haslev.  
Regis ter-nummer 47.835;  »Allerød Bygge-
akt ieselskab« af  Allerød kommune.  Under  21.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens med­
lemmer hver  for  s ig .  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Statsaut .  revisor  Georg Knudsen,  Købmager­
gade 31,  Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 47.947;  »Farstrup Møbel­
fabrik  A/S« af  Søndersø kommune.  Under  1.  
marts  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Hans Franch Schrøder  er  udtrådt  af ,  og Tom 
Rønhave,  Fars t rup,  Søndersø,  Erl ing Ander­
sen,  Idas  Allé  6 ,  Fruens Bøge,  er  indtrådt  i 
d i rekt ionen.  
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Register-nummer 48.251;  »CARL C. HAN­
SEN A/S« af  Århus kommune.  Under  19.  juni  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  direkt ionen el ler  af  den samlede 
bestyrelse .  Den Poul  Bal tzer  Hansen meddel­
te  prokura er  heref ter  bortfaldet  som overf lø­
dig.  Selskabets  revisor :  REVISIONSFIRMA­
ET SEIER-PETERSEN, Åboulevarden 70,  
Århus.  
Regis ter-nummer 49.187:  »Ide-Kemi A/S« 
af  Torslunde-Ishøj  kommune.  Under  26.  fe­
bruar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 49.916:  »Videhæk Ma-
skinfohrik ,  K.  E.  Hansen A/S« af  Videbæk 
kommune.  Maskinarbejder  Hans Jørgen 
Hansen,  Nørremarken 23,  Knarreborg,  er  
indtrådt  i bes tyrelsen.  
Regis ter-nummer 51.419:  »SU SM IC A/S« 
af  Hir tshals  kommune.  Under  22.  oktober  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  e t  medlem af  bestyrelsen i fore­
ning med en direktør  e l ler  af  den samlede 
bestyrelse .  Selskabets  revisor :  REVISIONS-
KONTO RET 1 AALBORG Aktieselskab,  
Vesterå  18.  Ålborg.  
Regis ter-nummer 52.067:  »Jens Nielsen, 
Byggeentrepriser ,  Rødovre A/S« af  Rødovre 
kommune.  Murermester  Svend Bendtsen,  
Kongsbjergvej  7 ,  Virum, er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 52.823:  »EUROCARD 
DANMARK A/S« af  Københavns kommune.  
Direktør  Carl  Nore Mart in ,  Vendevågen 67,  
Djursholm,  Sverige,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 53.146:  »Hagharrh Ven­
t i lat ion A/S« af  Ålborg kommune.  Tage Ku-
dal-Hansen er  frat rådt ,  og s ta tsaut .  revisor  
Finn Storgaard Chris tensen,  Hasser is  Bymid­
te  6 ,  Ålborg,  er  t i l t rådt  som selskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 53.147:  »Hagbarth Ven-
t i iat ionsservice A/S« af  Ålborg kommune.  
Tage Kudal-Hansen er  frat rådt ,  og s ta tsaut .  
revisor  Finn Storgaard Chris tensen,  Hasser is  
Bymidte  6 ,  Ålborg,  er  t i l t rådt  som selskabets  
revisor .  
Regis ter-nummer 54.078:  »FISONS A/S« af  
Gladsaxe kommune.  David Stuar t  Ennals  er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 55.075:  »A/S WEST OIL, 
Esbjerg« af  Esbjerg kommune.  Gunnar  Kri­
s t ian Lund er  udtrådt  af ,  og fru Ruth Lodberg 
Nielsen,  Skovbakken 41,  Gjesing,  Esbjerg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 56.489:  »A/S O. Schmidt-
Larsen,  Bogføring og Revis ion« af  Stenløse 
kommune.  Knud Erik Pedersen,  Hennir  
Peter  Andersen er  udtrådt  af ,  og sekretJ '  
Bente  Marie  Kjær,  Søtof teparken I I ,  Gann 
se,  Måløv,  f ru  Hildeborg El isabeth Frands^ 
Li l levangsgården,  Farum, er  indtrådt  i besz 
re isen.  Medlem af  bestyrelsen Ove Schmii i  
Larsen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Eneproku;  
er  meddel t .  Bente  Marie  Kjær.  
Regis ter-nummer 57.352:  »Maskinfabrik 
IRAS Esbjerg A/S« af  Esbjerg kommuu 
Maskinarbejder  Børge Skipper  Rasmussz 
Ringen 10,  Esbjerg,  er  indtrådt  i bestyrelsen 
Regis ter-nummer 58.453:  »ASX 25 A/S«*'* 
Herning kommune.  Geir  Storeng er  udtn 
af ,  og afdel ingschef  Kurt  Mogens Anders? '  
Annasvej  17,  Karls lunde,  er  indtrådt  i be»;  
re isen.  
Regis ter-nummer 59.556:  »Restauraticv 
akt ieselskabet  HOL-KO, Jel l ing« af  Jel l l l  
kommune.  Under  4.  januar  1974 er  selskab 
vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemsted t  
Skjern kommune,  Bredgade 96,  Skjern.  Ed:  
Holbech Mortensen,  Erik Korsgaard Mf\  
sen,  Jonna Korsgaard Pedersen er  udtrådtH 
og direktør  Ingrid Andersen,  Bredgade ;  
ass is tent  Anny Kirs t ine Mortensen,  Broves 
29,  Middelfar t ,  er  indtrådt  i bes tyrelsen.  E«;  
Holbech Mortensen,  Erik Korsgaard Madb 
er  udtrådt  af ,  og Ingrid Andersen er  t i l l i  
indtrådt  i d i rekt ionen.  
Under 22. marts 1974 er følgende ændritw 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1348:  »Esbjerg Tovvæs 
fabrik  A/S« af  Esbjerg.  Prokuris t  i  se lsks;  
Ola Børge Chris t ian Olsen er  afgået  ved 1: 
den.  Prokura er  meddel t :  Poul  Richard I 
dersen i forening med t idl igere  anmeldte  H 
Broegaard.  
Regis ter-nummer 4058:  »Skovsende-.-
kroge Plantageakt ieselskab« af  Søm 
Omme. Under  23.  december  1973 er  sel : l  
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
den samlede bestyrelse .  Medlem af  besty]  
sen Peder  Thorvald Madsen er  afgået  
døden.  Daniel  Marinus Danielsen er  udt iJ  
af ,  og fængselsoverbet jent  Johannes 0 
Sørensen,  Vej levej  23,  arbejdsmand H 
Hansen,  Stadion Allé  24,  begge af  Søn(  
Omme,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revis te  
er  valgt :  Herman Hansen Laugesen,  Hove 
gaden 50,  Aage Krarup Møller ,  Enghaven:  
begge af  Sønder  Omme.  
Regis ter-nummer 7895:  »A/S Bagerme.^ 
nes  Rugbrødsfabrik  i  Kolding af  1925« af  I 
ig .  Under  19.  februar  1974 er  selskabets  
dtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
;d  505.000 kr .  indbetal t  dels  kontant ,  dels  
i  konverter ing af  gæld.  Den tegnede akt ie-
Dital  udgør  heref ter  700.000 kr .  fuldt  ind-
al t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 100 kr .  
j r  mult ipla  heraf .  
Regis ter-nummer 8720;  »De Danske Beton-
rikker  A/S Færdigblandet  Beton« af  Frede-
»berg kommune.  I  henhold t i l  akt iesel-
bslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  der  t ruf-
beslutning om valg af  arbejdstagerrepræ-
tanter  i  bestyrelsen.  
legis ter-nummer 11.186;  »A/S Aarhus Be-
fabrik« af  Århus,  i  henhold t i l  akt iesel-
bslovens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  der  t ruf-
beslutning om valg af  arbejdstagerrepræ-
tanter  i  bestyrelsen.  
'egis ter-nummer 12.332:  »T. G. Jungersen 
'«  a f  Lyngby.  Under  29.  juni  1973 og 14.  
ruar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
ikabets  navn er  »AKTIESELSKABET AF 
4ARTS 1926«.  Selskabets  formål  er  a t  dr i -
iandel  og fabrikat ion,  herunder  virksom-
med servicestat ioner ,  parker ingsanlæg 
restaurat ioner .  Selskabet  dr iver  t i l l ige 
somhed under  navnene »ESSO CITY 
RKERING A/S (AKTIESELSKABET 
2.  MARTS 1926)«,  »ESSO MOTOR 
>ITER A/S (AKTIESELSKABET AF 2.  
RTS 1926)«,  »T.  G.  JUNGERSEN A/S 
vTIESELSKABET AF 2.  MARTS 1926)« 
»PALÆ GARAGERNE A/S (AKTIE-
-SKABET AF 2.  MARTS 1926)«.  Akt ie-
i ta len er  udvidet  med 85.000 kr .  ved over-
l ise  af  akt iver  og passiver  i  »Aktieselska-
af  31.  jul i  1962« (reg.  nr .  32.931) ,  »Esso 
'  Parkering A/S« (reg.  nr .  42.356)  og »Esso 
tor  Center  A/S« (reg.  nr .  42.588) .  Den 
lede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  350.000 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  for-
l l ige værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
e r  på 50.000 og 150.000 kr .  Akt ierne er  
omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
ankninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
ægternes  §  2.  Selskabet  tegnes af  besty-
; :ns  formand alene el ler  af  en direktør  
ie .  Medlem af  bestyrelsen Jørgen Drech-
sr  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Knud 
Hoffmann Nielsen er  udtrådt  af ,  og 
icet ingchef  Poul  Erik Luxhøj ,  Chris t iane-
190,  Søboeg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Høgh Elberl ing er  udtrådt  af ,  og nævnte 
Erik Luxhøj  er  indtrådt  i  d i rekt ionen,  
isvisor  er  valgt ;  Pr ice  Waterhouse,  Dansk 
Revis ion A/S,  Nørre  Farimagsgade 64,  Kø­
benhavn.  
Regis ter-nummer 14.161;  »A/S Leo P. Han­
sen i  l ikvidat ion« af  København.  På general­
forsamling den 16.  december  1972 er  det  ved­
taget  a t  l ikvidere  selskabet .  Bestyrelsen og 
direkt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  valgtes  
Leo Preben Hageri is ,  som under  den 27.  apr i l  
1973 er  afgået  ved døden.  Under  den 11.  
marts  1974 er  landsretssagfører  Svend Chri­
s tensen,  Rådhuspladsen 59,  København,  
valgt  t i l  se lskabets  l ikvidator .  Selskabet  teg­
nes  af  l ikvidator  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Reg.  revisor  Peter  Poulsen,  Amagerbrogade 
145,  København.  
Regis ter-nummer 15.688;  »Altracto Handels­
akt ieselskab« af  København.  Under  2.  januar  
og 28.  marts  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  navn er  »LANDIS & 
GYR-BILLMAN A/S«.  Selskabets  binavn 
»Handelsakt ieselskabet  Zeni th  (Altracto 
Handelsakt ieselskab)« (reg.  nr .  15.746)  er  
s le t te t  af  regis teret .  Selskabets  formål  er  fa­
br ikat ion og salg.  Akt iekapi ta len er  udvidet  
med 460.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  500.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  opdel t  i  50.000 kr .  A-akt ier  
og 450.000 kr .  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  A-akt iebe-
løb på 1.000 kr .  g iver  10 s temmer.  Hvert  B-
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Akti­
erne lyder  på navn.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør  a lene.  Under  28.  marts  1973 er  
direktør  Erik Andreas  Frederik Beyer ,  
Sommervej  23,  Charlot tenlund,  indtrådt  i ,  og 
under  21.  november 1973 udtrådt  af  bestyrel­
sen.  Sven Olav Børge Storr-Hansen,  Erik 
Wil l iam Martens Lorentz-Petersen,  Carsten 
Højer-Laursen er  udtrådt  af ,  og direktør  
Steen Tage Langebæk,  Skovvangen 14,  di­
rektør  Adam Elsass ,  Helgesvej  18,  begge af  
Charlot tenlund,  direktør  Carl  Teofron Save,  
Grev Ture Gatan 29,  Stockholm,  Sverige,  
landsretssagfører  Jørgen Bent  Molsted,  
Borgmester  Schneiders  Vej  86,  Holte ,  direk­
tør  Georg Chris t ian Weber ,  Obere Rostmatt  
4 ,  Zug.  Schweiz,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Erik Wil l iam Martens Lorentz-Petersen er  
t i l l ige udtrådt  af ,  og Ole Winther  Poulsen,  
Steins  Allé  29,  København,  er  indtrådt  i  d i ­
rekt ionen.  Eneprokura er  meddel t ;  Jørgen 
Skov.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  C.  
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Jespersen,  Frederiksborggade 15,  Køben­
havn.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  oktober  -  30.  
september .  
Regis ter-nummer 15.746:  »Handelsaktiesel­
skabet Zenith (Altracto Handelsaktieselskab}«. 
I  henhold t i l  ændring af  vedtægterne for  »Al­
t racto Handelsakt ieselskab« (reg.  nr .  15.688)  
er  nærværende binavn s le t te t  af  regis teret .  
Regis ter-nummer 16.200:  »Betonvarefabri-
ken Sjælland A/S« af  Roski lde.  I  henhold t i l  
akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  
der  t ruffet  beslutning om valg af  arbejdsta-
gerrepræsentanter  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 23.618:  »Tømrernes Ak­
t ieselskab i  Vej le  A/S« af  Flegmade,  Vej le .  
Kris t ian Roding Jensen er  udtrådt  af ,  og tøm­
rer  Børge Jul ius  Andersen,  Grejsdalvej  15,  
Vei le ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 26.001:  »Maskinfabriken 
Skandia,  København A/S i  l ikvidat ion« af  Her­
s tedernes  kommune.  Efter  proklama i S ta ts t i ­
dende for  9.  oktober ,  10.  november og 10.  
december  1970 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvor­
ef ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 27.288:  »K. S. Kristensen 
A/S« af  Esbjerg.  Under  28.  juni  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Hvert  A-akt iebeløb 
på 1.000 kr .  og hvert  B-akt iebeløb på 5.000 
kr .  g iver  10 s temmer.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand alene el ler  af  e t  andet  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør .  Ti l  
revisor  er  valgt :  Revis ionsf i rmaet  Ei l i f  Iver­
sen,  Randervej  38,  Esbjerg.  
Regis ter-nummer 27.612:  »Krohns Bogtryk­
keri ,  Harald Jensens Bogtrykkeri  A/S« af  Kø­
benhavn.  Direktør  Olaf  Lambaa,  Fæstevej  
10,  Gentof te ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 28.455:  »Bofa A/S« af  
Gimsing kommune,  Ringkøbing amt.  Under  
4.  maj  og 31.  jul i  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Struer  kom­
mune,  Struer .  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening med en direktør  
e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Hofjægerme­
ster  Axel  Olufsen,  godsejer  Peter  Skak Oluf­
sen,  begge afQuistrup,  produktplanlægnings­
chef  Jens Bang,  Frejasvej  12,  a l le  af  Struer ,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt :  
Revis ionsf i rmaet  Seier-Petersen,  Åboulevar­
den 70,  Århus.  Selskabets  regnskabsår :  I .  juni  
-31.  maj .  
Regis ter-nummer 28.515:  »Frederik Fiedler 
Fabrics  A/S« af  København.  Under  8.  februar  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  SelsW 
bet  dr iver  t i l l ige virksomhed under  navn 
. .FREDERIK FIEDLER FINANS A/S (Fir  
der ik  Fiedler  Fabrics  A/S)«.  Selskabets  fol  
mål  er  a t  dr ive handel ,  industr i  og dermn 
beslægtet  virksomhed,  herunder  kapi ta l invi  
s ter ing og f inansier ing samt s tut ter ivirkso c 
hed.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer • 
bestyrelsen i  forening el ler  af  direkt ionoi  
Medlem af  bestyrelsen Ingeborg Maria  Fie  
ler  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Den Egon Fol l (  
Larsen,  Svend Alfred Larsen og Lizzi  Andd 
sen meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Ti l  i 
v isor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Albert  Peo 
Edvard Pedersen,  Hel lerupvej  46,  Hel lerup. . (  
Regis ter-nummer 32.222:  »Himmerlad 
Trading Company A/S« af  Østerbal le  komrrn 
ne.  Under  7.  december  1973 er  selskabc 
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  »H 
TRACO A/S«.  
Regis ter-nummer 32.931:  »Aktieselskaber 
31.  Jul i  1962« af  Københavns kommunes 
henhold t i l  generalforsamlingsbeslutning j  
29.  juni  1973 er  selskabets  akt iver  og passi  i  
overdraget  t i l  »T.  G.  Jungersen A/S« (reg.  .  
12.332)  der  har  ændret  navn t i l  »AKTIESEL 
SKABET AF 2.  MARTS 1926«,  hvoref l ;  
se lskabet  er  hævet  i  medfør  af  §  70 i akt ies ;  
skabsloven af  1930.  
Regis ter-nummer 32.983:  »Timsgaards 
vesterings-selskab A/S« af  Ålborg kommuu 
Under  10.  marts  1973 er  selskabets  vedtæg§ 
ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  rm 
351.500 kr .  ved udstedelse  af  fondsaktJ  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  herelh 
1.054.500 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontsJ  
dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len er  f t  
del t  i  dkt ier  på 500 og 1.000 kr .  Selskabet  t)  
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forem 
el ler  af  to  direktører  i  forening.  Ti l  revisoic  
valgt :  Revis ionsf i rmaet  Erik Nielsen,  Haei  
r is  Bymidte  6,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 34.211:  »FREDERlk\ 
BERG VINIMPORT A/S« af  Frederiksbd 
kommune.  Under  26.  december  1973 er  : 
skabets  vedtægter  ændret .  Bestemmelses  
om indskrænkninger  i akt iernes  omsættes  
hed er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Selsgl  
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelse« 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Medlfc  
af bestyrelsen Ella Nielsen er afgået ved i 
den.  Fru Kirs ten Ehlers ,  Kikhanebakken n 
Holte ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisoo 
valgt :  Revis ionsf i rmaet  Henningsen 
Holm, Frederiksholms Kanal  2,  Københavv 
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legis ter-nummer 35.650;  »AjS Tage Ny-
g« af  Esbjerg kommune.  Under  6.  apr i l  og 
september  1973 er  selskabets  vedtægter  
dret .  Akt iekapi ta len er  udvidet  med 
X).000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier ,  
n tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
30.000 kr .  fuldi  indbetal t ,  dels  kontant ,  
;  på anden måde.  Aktiekapi ta len er  for-
;  i  akt ier  på 500,  1 .000,  5 .000,  10.000,  
XX) og 100.000 kr .  Selskabet  tegnes af  en 
:ktør  a lene el ler  af  den samlede bestyrel-
Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Ei l i f  
annes Iversen,  Randersvej  38,  Esbjerg,  
legister-nummer 36.502; »A/S TEMPO-
af  Skive kommune.  Under  24.  septem-
1973 og 8.  februar  1974 er  selskabets  ved-
: ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel-
s  formand alene el ler  af  to  andre medlem-
r af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  med-
af  bestyrelsen i forening med en direktør ,  
d lem af  bestyrelsen Peter  Matthias  
r ich-Møller  er  valgt  t i l  bestyrelsens for-
id .  Stud.  tech.  Jan Brinch-Møller ,  »Udsig-
«,  Dommerby,  Skive,  er  indtrådt  i  besty-
en.  Leif  Bochsen,  Hovvej  7,  Skive,  er  ind-
It  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revi-
isf i rmaet  Schøbel  & Marhol t ,  Randersga-
»0,  København.  
.egis ter-nummer 36.751;  »AjS Vinduesfa-
ken Vip-Let« af  Odder  kommune.  Keld 
ni  Nygaard er  udtrådt  af ,  og ingeniør  Jens 
j r  Koch,  Kogagervej  15,  Røje ,  er  indtrådt  
s tyrelsen.  
.egis ter-nummer 37.151;  »ROSKILDE 
TONVAREFABRIK A/S« af  Roski lde 
imune.  Under  17.  december  1973 er  sel­
vets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
re  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
r  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
1 e ' i  d i rektør .  Regnar  Bay Jørgensen er  
•ådt  af ,  og medlemmer af  bestyrelsen Lars  
I tgaard Bay Jørgensen,  Holger  Midt-
'd-Jørgensen,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen,  
prokura er  meddel t ;  Lars  Midtgaard Bay 
»ensen og Holger  Midtgaard-Jørgensen.  
kura er  endvidere  meddel t ;  Preben Møl-
i lensen,  Herluf  Storm og Helge Nielsen to  
ening.  
.Legis ter-nummer 38.145;  »PER HENRIK-
IV INVEST A/S« af  Københavns kommu-
Under  18.  januar  1974 er  selskabets  ved­
ter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Gen-
ie kommune,  Berl ingsbakke 22,  Charlot-
und.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
tyreisen i forening el ler  af  en direktør  a le-
Ti l  revisor  er  valgt ;  Laurids  Hansen Revi­
s ionsakt ieselskab,  Rol ighedsvej  11,  Køben­
havn.  
Regis ter-nummer 38.304;  »Rednings-Rin-
gen A/S« af  Århus kommune.  Under  21.  juni  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Esbjerg kommune,  H.  E.  
Bluhmes Vej ,  Esbjerg.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Tage 
Hartmann Eski ldsen,  Hans Brink Lauridsen,  
Erik l lsvard Jensen,  Jørgen Langkjær er  ud­
trådt  af ,  og s ta t ionsleder  Gustav Chris t ian 
Andersen,  Alborgvej  60,  Sæby,  s ta t ionsleder  
Henning Munkebæk,  Georg Jensens Vej  8 ,  
Hjørr ing,  s ta t ionsleder  Preben Jensen,  Taps,  
forretningsfører  Peter  Joachim Schmiegelow,  
Nørregade 32,  Esbjerg,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Reg.  revisor  Lauge 
Rahr ,  Skolegade 21,  Esbjerg.  
Regis ter-nummer 38.374;  »Bogføringscen-
tral for  Advokater  8 .  F.  A.  A/S« af  Københavns 
kommune.  Under  14.  februar  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Jens 
Hougaard er  udtrådt  af ,  og revisor  Torben 
Fri is  Larsen,  Rørløkken 25,  Herlev,  er  ind­
t rådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Stats­
aut .  revisor  Ole Koefoed,  Fyrst ien 2,  Ny 
Hammershol t ,  Hil lerød.  
Regis ter-nummer 39.595;  »Dansk Pressalit 
A/S« af  Ry,  Dover  kommune.  Under  20.  no­
vember  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
De hidt idige akt ier  benævnes ordinære akt i ­
er .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 380.000 kr .  
præferenceakt ier  ved udstedelse  af  fondsak­
t ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
500.000 kr . ,  hvoraf  120.000 kr .  er  ordinære 
akt ier ,  og 380.000 kr .  er  præferenceakt ier .  
Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Hvert  ordinært  
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Præ­
ferenceakt ierne giver  ikke s temmeret .  Der  
gælder  særl ige ret t igheder  for  præferenceak­
t ierne,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Selskabet  tegnes 
af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 39.982;  »Det Bedste fra 
Reader 's  Digest  A/S« af  København.  Poul  
Axel  Sanding,  Mogens Skipper-Pedersen er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 40.260;  »Aktieselskabet af 
2 .  apri l  1968« af  Københavns kommune.  
Under  8.  februar  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
340.000 kr . ,  indbetal t  dels  kontant ,  dels  ved 
konverter ing af  gæld.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  heref ter  350.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
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dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Revisor in­
teressentskabet  er  f ra t rådt ,  og Revis ionsf i r ­
maet  Ei l i f  Iversen,  Randersvej  38,  Esbjerg,  er  
t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter-nummer 41.305:  »Næstved Flante-
skole  A/S under konkurs« af  Herlufsholm 
kommune.  Under  26.  september  1973 er  
konkursbehandl ingen af  selskabets  bo s lut te t ,  
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 42.060:  »Bjørn Thorsen 
A/S« af  Københavns kommune.  Under  15.  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive handel ,  
fabr ikat ion,  invester ings-  og konsulentvirk­
somhed og anden ef ter  bestyrelsens skøn 
dermed beslægtet  virksomhed.  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  og mult i ­
pla  heraf .  Akt ierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  t re  andre medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening med en direktør .  Hans Ole Jensen,  
Tvedvangen 161,  Herlev,  er  t i l t rådt  som be-
styrelsessuppleant .  Ti l  revisor  er  valgt :  Revi­
sor  Interessentskabet ,  Gothersgade 135,  Kø­
benhavn.  
Regis ter-nummer 42.356:  »Esso City Parke­
ring A/S« af  København.  I henhold t i l  gene­
ralforsamlingsbeslutning af  29.  juni  1973 er  
selskabets  akt iver  og passiver  overdraget  t i l  
»T G.  Jungersen A/S« (reg.  nr .  12.332)  der  
har  ændret  navn t i l  »AKTIESELSKABET 
AF 2.  MARTS 1926«,  hvoref ter  selskabet  er  
hævet  i medfør  af  §  70 i akt ieselskabsloven af  
1930.  Samtidig er  bl .a .  se lskabets  binavne 
»Automobilhuset  i København A/S (Esso 
City Parker ing A/S)« og »Palæ-Garagerne 
A/S (Esso City Parker ing A/S)« s le t te t  af  regi­
s teret .  
Regis ter-nummer 42.357:  »Codanhus-Ga-
ragerne A/S (Esso City  Parkering A/S)«.  Da 
»Esso Ci ty  Parker ing A/S« (reg.  nr .  42.356)  er  
hævet  i  medfør  af  §  70 i akt ieselskabsloven af  
1930,  s le t tes  nærværende binavn.  
Regis ter-nummer 42.588:  »Esso Motor Cen­
ter  A/S« af  Københavns kommune.  I  henhold 
t i l  generalforsamlingsbeslutning af  29.  juni  
1973 er  selskabets  akt iver  og passiver  over­
draget  t i l  »T.  G.  Jungersen A/S« (reg.  nr .  
12.332)  der  har  ændret  navn t i l  »AKTIESEL­
SKABET AF 2.  MARTS 1926«,  hvoref ter  
selskabet  er  hævet  i medfør  af  §  70 i akt iesel­
skabsloven af  1930.  
Regis ter-nummer 42.626:  »Todoka Tradh 
A/S« af  Københavns kommune.  Under  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  38 
dret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 10.0.  
kr .  ved konverter ing af  gæld.  Den tegnej i  
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  30.000 kr .  fuu 
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden mål  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  bes? 
re isen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  .  
revisor  er  valgt :  Revis ionsf i rmaet  Erik Nit  
sen,  J .  A.  Aundrup,  Niels  Harder ,  Rådmann 
gade 45,  København.  
Regis ter-nummer 42.786:  »Hans Voss A} 
af  Bov kommune.  Under  5.  marts  1973 er  
skabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta lenn 
udvidet  med 450.000 kr . ,  dels  ved udstedes 
af  fondsakt ier ,  dels  indbetal t  ved konven:  
r ing af  gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  udj ; I :  
heref ter  550.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kto 
tant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi ta lenn 
fordel t  i  akt ier  på 250,  500,  1 .000 og 10.000 (  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  bes>;  
re isen i forening el ler  af  en direktør  a les  
Medlem af bestyrelsen Povl Mandrup A 
dersen er  afgået  ved døden.  Advokat  I  
Chresten Jessen,  Nørretorv 1,  Åbenrå,  er  i i i  
t rådt  i bestyrelsen.  Medlem af  bestyrehl  
Hans Johannes Voss er  indtrådt  i  d i rekt ionn 
Til  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Sv« 
Viggo Asmild,  Nørreport  3,  Åbenrå.  
Regis ter-nummer 42.804:  »H ol i day MaJ 
Scandinavia A/S« af  Herstedernes  kommuu 
Per  Torben El lebo er  udtrådt  af ,  og medll l  
af  bestyrelsen Mogens Hal l ing er  indtråoi  
direkt ionen.  
Regis ter-nummer 43.148:  »Valdemar A 
A/S« af  Odense kommune.  Arne Johann 
Manø Juul ,  Else  Melbye Juul  er  udtrådt l l  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 43.369:  »Medi-Lr^ A 
dicinsk Laboratorium A/S« af  Københa ' i  
kommune.  I  henhold t i l  akt ieselskabslovem 
49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  der  t ruffet  beslutnn 
om valg af  arbejdstagerrepræsentanter  i  
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 43.887:  »Siemens Ak^ 
selskab« af  København.  I  henhold t i l  akt iess  
skabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  der  tnj  
fe t  beslutning om valg af  abr jdstagerrepiq 
sentanter  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 44.114:  »Handelsfirw 
Niels  Burchardth A/S« af  Horsens kommuu 
Under  22.  oktober  1973 er  selskabets  vedts t  
ter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  nn 
50.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  •  
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nede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.000 
, fu ldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an-
i  måde.  
Regis ter-nummer 44.468;  »Silkeborg Pølse-
rik  A/S« af  Si lkeborg kommune.  Under  8.  
:ember  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
t .  Den hidt idige akt iekapi ta l  er  opdel t  i  
> .000 kr .  a lmindel ige akt ier  og 300.000 kr .  
s ferencekai ter  I I .  Akt iekapi ta len er  udvi-
med 600.000 kr .  præferenceakt ier  I ,  ind-
al t  ved konverter ing af  gæld.  Den tegnede 
iekapi ta l  udgør  heref ter  1 .200.000 kr . ,  
) raf  300.000 kr .  er  a lmindel ige akt ier ,  
i .OOO kr .  er  præferenceakt ier  I  og 300.000 
er  præferenceakt ier  11.  Akt iekapi ta len er  
i t  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
de.  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  af  a lmin-
ige akt ier  og præferenceakt ier  1 g iver  1 
nme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Præ-
;nceakt ier  11 giver  ikke s temmeret .  Præfe-
ceakt ier  II  har  re t  t i l  for lods kumulat ivt  
»yt te .  For  udlodning t i l  akt ionærerne i  t i l ­
de  af  l ikvidat ion gælder  særl ige regler ,  j f r .  
tægternes  §§ 3,  15 og 16.  Selskabet  tegnes 
)estyrelsens formand alene el ler  af  to  med-
imer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
:ktør  a lene.  Medlem af  bestyrelsen Erik 
1 Chris t ian Schyt te  er  valgt  t i l  bestyrelsens 
nand.  Povl  Jacob Jantzen er  udtrådt  af ,  og 
:ktør  Pal le  Schiøtz ,  Esperance Allé  10 A,  
i r lot tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
:prokura er  meddel t ;  Carl  Møller .  
Legister-nummer 45.787; »International 
ns port, INTER-SERVICE ODENSE A/S« 
Odense kommune.  Under  13.  december  
3  er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
:n ing el ler  af  en direktør  a lene.  Poul  Møl-
Andersen,  Poul  Preben Rasmussen er  
"ådt  af ,  og Johannes Dudzinski ,  J .  L.  Hei-
1$ Vej  53,  Odense,  spedi tør  Poul  Henry 
»h Pedersen,  Pr ins  Haralds  Allé  38,  Fru-
Bøge,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte 
annes Dudzinski ,  Poul  Preben Rasmussen 
udtrådt  af ,  og nævnte Poul  Henry Høgh 
ersen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  
;a lgt ;  Statsaut .  revisor  Sigurd Schow, Tiet-
»Allé  106,  Odense.  
. .egis ter-nummer 46.333;  »CITY BANK 
» af  Københavns kommune.  Under  28.  
smber  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
og under  19.  februar  1974 s tadfæstet  af  
net  med banker  og sparekasser .  Aktieka-
l len er  udvidet  med 2.000.000 kr .  Den teg-
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  12.000.000 
Ifuldt  indbetal t .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  note­
r ingst id .  Direktør ,  skibsreder  Per  Brynjulf  
Brynfeldt ,  Frederikssundsvej  352,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Laurids  Han­
sen er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Jens 
Erik Seiersen,  Rol ighedsvej  11,  København,  
er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 48.341;  »JUUL-O BØR­
NEKONFEKTION A/S« af  Værløse kommu­
ne.  Under  28.  december  1972 og 30.  novem­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Den hidt idige akt iekapi ta l ,  500.000 kr . ,  er  
opdel t  i  30.000 kr .  A-akt ier  og 470.000 kr .  B-
akt ier .  Hvert  A-akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  
1 s temme.  B-akt ierne giver  ikke s temmeret .  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  
den samlede bestyrelse .  Revisorassis tent  Jens 
Juul  Olesen,  Langengen 10,  Søborg,  er  ind­
t rådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revi­
sorcentret ,  Finsensvej  15,  København.  
Regis ter-nummer 48.899;  »Grenå Auto-
Lager A/S« af  Grenå kommune.  Under  27.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Aktiekapi ta len ar  udvidet  med 175.000 
mr.  indbetal t  dels  kontant ,  dels  ved konverte­
r ing af  gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  375.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Underdirektør  Erik 
Eriksen,  Østerbrogade,  Grenå,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Selskabets  regnskabsår  er  kalen­
deråret .  
Regis ter-nummer 49.391;  »Æ 106 A/S« af  
Tornved kommune.  Under  13.  juni  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  . . JYDERUP SVØMMEHAL A/S«.  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 265.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
275.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500,  2 .000,  5 .000 og 10.000 
kr .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  be­
styrelsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Ti l  revisor  er  valgt ;  Reg.  revisor  Funch Jen­
sen,  Drivsaatvej ,  Jyderup.  Selskabets  regn­
skabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 50.415:  »CRZ 104 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  20.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  formål  er  a t  købe og sælge 
motorbåde,  a t  e tablere  nødvendige havne-  og 
handl ings-faci l i te ter ,  a t  udleje  motorbåde og 
havnefaci l i te ter ,  a t  opføre  og dr ive bådmotel ,  
og a t  foretage enhver  i  forbindelse  hermed 
s tående virksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Frederiksberg kommune.  Falkoner  
Allé  7,  København.  Opdel ingen af  akt iekapi-
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ta len i  A-  og B-akt ier  er  bortfaldet .  Akt ieka­
pi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 100 kr .  e l ler  mul­
t ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  g iver  
I s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak­
t iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev,  for  akt io­
nærer  med adresse uden for  Danmark ved 
anbefalet  luf tpost .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Mogens Glis t rup,  Lene 
Borup Glis t rup,  Peter  Strøbech er  udtrådt  af ,  
og direktør  Søren Glud,  Blidah Park 11,  Hel­
lerup,  direktør  Egon Petersen Ebbe,  Glad­
saxevej  172,  Søborg,  luf t far tsassis tent  Hans 
Chris t ian Gabelgaard,  Markvænget  4,  Drag­
ør ,  advokat  Hans Chris toffersen,  Frederiks­
berggade 3,  København,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  
Børge Jensen & Helge Hei lskov,  Bredgade 
32,  København.  
Regis ter-nummer 51.027;  »GRAFISK 
KOORDINERING A/S« af  Frederiksberg 
kommune.  På akt iekapi ta len er  yderl igere  
indbetal t  5 .000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
10.000 kr .  er  heref ter  fuldt  indbetal t .  Under  4.  
februar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  Ti l  
revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Knud An­
dersen,  Stol tenbergsgade 9,  København.  
Regis ter-nummer 51.145;  »Holm & Won-
si ld  A/S« af  Københavns kommune.  Den 
Niels  Brinch meddel te  prokura er  t i lbage­
kaldt .  
Regis ter-nummer 51.536;  »A/S af 15/1 
1971« af  Københavns kommune.  Under  5.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  hjemsted er  Gentof te  kom­
mune,  Baunegårdsvej  10,  Gentof te .  Selska­
bets  formål  er  handel  med og dr i f t  af  fas t  
e jendom samt f inansier ing.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 3.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene.  Lene Borup Glis t rup,  Mogens 
Glis t rup,  Peter  Strøbech er  udtrådt  af ,  og 
tømrermester  Steen Gulbeck Clausen,  f ru  
Karen Dagny Harr ie t  Clausen,  begge af  Bau­
negårdsvej  10,  Gentof te ,  Anne-Beth Nielsen,  
Fr isersvej  22 D,  Charlot tenlund,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Nævnte Steen Gulbeck Clausen 
er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Revis ionsakt ieselskabet  E.  Gesner-Morthen-
sen,  Bi i lowsvei  10,  København.  
Regis ter-nummer 51.828;  »Jens Lyden 
Maskinfabrik  A/S« af  Ringkøbing kommir  
Under  17.  december  1973 er  selskabets  v  
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udw 
med 50.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsak>l  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her« '  
100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant  
på anden måde.  Selskabet  tegnes af  en di  i l  
tør  a lene el ler  af  den samlede bestyrelse ,s  
revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  RH 
SAM, Østergade 7,  Struer .  
Regis ter-nummer 53.156;  »V. Ehlers-tl 
marked,  Næstved,  A/S« af  Næstved komm r 
Under  11.  februar  1974 er  selskabets  vedl ' t  
ter  ændret .  
Regis ter-nummer 53.353;  »Scantape A/t 
Helsingør  kommune.  Under  9.  oktober  
er  selskabets  vedtægter  ændret .  AktieW 
talen er  udvidet  med 400.000 kr .  indb^c 
ved konverter ing af  gæld.  Den tegnede alf  
kapi ta l  udgør  heref ter  500.000 kr . ,  fuldt  ]  
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden mrr  
Direktør  Carl  Erik Askgaard Olesen,  Vas 
boled 8,  Holte ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
mer  Halskov,  Arnevangen 54,  Holte ,  er  -
t rådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 53.389;  »Gørding SK< 
brik  A/S,  Gørding« af  Bramminge komrrrr  
Under  21.  september  1973 er  selskabets  < 
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  fordb 
akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  a£ 
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Selsbl  
tegnes af  to  direktører  i  forening el ler  af t j  
samlede bestyrelse .  Bestyrelsens form 
Bent  Klaus Manich er  udtrådt  af  bestyrels l  
Regis ter-nummer 53.477;  »A/S Amagerv 
Selskabslager VI« af  Københavns komrm 
Under  30.  apr i l  1973 og 13.  februar  I97(  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selsks)  
navn er  -BAILEY METERS & CONTRA 
A/S«.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive hand 'b  
fabr ikat ion.  Knud Petr i ,  Finn Hagedorn 
udtrådt  af ,  og direktør  Vagn Erik Knuoi .  
Eremitageparken 181,  Lyngby,  dire^ 
Raymond Tyndale  Holl ins ,  The Moat  E 
se ,  St .  Cather ines ,  Guildford,  Surrey,  
land,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Troels  Ihd 
ger-Nielsen er  f ra t rådt  som, og Coopes 
Lybrand A/S,  Nørrevoldgade 11,  KøbenHr 
er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 53.928;  »TX 501 A/u\ 
Københavns kommune.  Under  20.  jul i  i  
og  17.  januar  1974 er  selskabets  vedtag 
ændret .  Selskabets  navn er  »A/S HElr  
STRUP BYGGEINDUSTRI«.  Selsks  
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:msted er  Holbæk kommune,  Hel les t rup-
j  14,  Holbæk.  Selskabets  formål  er  a t  er-
erve og dr ive e jendomme samt handel  og 
)r ikat ion.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
500,  2 .000 og 7.000 kr .  Der  gælder  ind­
ankninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
d tægternes  § 3.  Ole  Stolberg Jensen,  Lene 
)rup Glis t rup,  Mogens Glis t rup er  udtrådt  
og tømrer  Ib Andersen,  f ru  Vibeke Mary-
me Mortensen,  begge af  Hel les t rupvej  14,  
j lbæk,  arki tekt  Arne Øster lund,  Stubberup 
vej  20,  Fårevej le ,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
evnte  Ib  Andersen er  indtrådt  i  d i rekt io-
n.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, og reg.  
/ isor  Jørgen Georg Gottschalck,  Tjebbe-
3 gi .  skole ,  Dragerupvej  1,  Holbæk,  er  
Igt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 54.237;  »TX 3H0 A/S« af  
»benhavns kommune.  Under  29.  juni  1973 
23.  januar  1974 er  selskabets  vedtægter  
idret .  Selskabets  navn er  KARUP FLUTES 
S.  Selskabets  formål  er  handel ,  håndværk,  
iustr i  og fabrikat ion.  Selskabets  hjemsted 
Karup kommune,  Østergade 7,  Karup.  
: t iekapi ta len er  opdel t  i  9 .000 kr .  A-akt ier  
1 .000 kr .  B-akt ier .  Hvert  A-akt iebeløb på 
3 kr .  giver  1 s temme.  B-akt ier  giver  ikke 
mmeret .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
t iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
Mogens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  
e  Stolberg Jensen er  udtrådt  af ,  og bager-
:s ter  Flemming Kris tensen,  f ru  Jonna Kri-
nsen,  begge af  Østergade 7,  f ru  Pauly Stof-
•,  Aarestrupvej ,  a l le  af  Karup,  er  indtrådt  i  
s tyrelsen.  Nævnte Flemming Kris tensen er  
I t rådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Markers  er  fra-
dt ,  og NATIONAL-REVISION A/S,  Erik 
snveds Gaard,  Randers ,  er  t i l t rådt  som re-
or .  
Regis ter-nummer 54.399;  »TX 398 A/S« af  
benhavns kommune.  Under  15.  juni  og 30.  
» 'ember  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
: t .  Selskabets  navn er  »BEKKER-OLSEN, 
1KITEKT- OG RÅDGIVENDE VIRK-
•MHED A/S«.  Selskabets  hjemsted er  01-
Ikke kommune.  Københavnsvej  2 ,  Ølstyk-
Selskabets  formål  er  a t  dr ive arki tekt-  og 
Igivende virksomhed,  handel  og hånd-
rk.  Mogens Glis t rup,  Lene Borup Gli-
ap,  Ole Stolberg Jensen er  udtrådt  af ,  og 
: i tekt  Jørgen Bekker-Olsen,  f ru  Kate  Bek-
•-Olsen,  begge af  Københavnsvej  2,  01-
ikke,  f ru  Maria  Hel lesøe,  Tordenskjoldsga-
27,  Køge,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævn-
' lørgen Bekker-Olsen er  indtrådt  i  d i rekt i ­
on.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, og 
s ta tsaut .  revisor  Povl  Gabe,  St .  Regnegade 
12,  København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 55.947;  »PQX 186 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  30.  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  hjemsted er  Vej le  kommune,  
Svendsgade 3,  Vej le .  Selskabets  formål  er  a t  
dr ive handel  og fabrikat ion.  Mogens Gli­
s t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Johan Chris tof­
fer  Hoppe er  udtrådt  af ,  og kontorassis tent  
Poul  Erik Pedersen,  Svendsgade 3,  kontoras­
s is tent  Inga El isabeth Sørensen,  Hessel tof t  
12,  begge af  Vej le ,  d i rektør  Knud Hvid Am­
strup,  Koldingvej ,  Egtved,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Nævnte Poul  Erik Pedersen er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt ,  
og revisor  Mogens Bisborg,  Vestergade 17,  
Give,  er  t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter-nummer 56.434;  »TX 305 A/S« af  
Københavns kommune.  Mogens Glis t rup,  
Lene Borup Glis t rup,  Ole Stolberg Jensen er  
udtrådt  af ,  og fru Jenny Margrethe Sørensen,  
s lagtermester  Leo Svend Aage Hansen,  beg­
ge af  Oksens kvarter  3  B,  Alberts lund,  e lek­
t romekaniker  John Møller  Madsen,  Konge-
lundsvej  272,  Kastrup,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Nævnte Leo Svend Aage Hansen,  John 
Møller  Madsen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  
Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, og revisor  
Henrik Hoppe Mørk,  Adelgade 15,  Køben­
havn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 58.051;  »B R.S. Internati­
onal  A/S« af  Esbjerg kommune.  Jet te  Ørn-
feldt  Kris t iansen er  udtrådt  af ,  og bogholder  
Svend-Erik Hej lsborg,  Vester  Ringgade 72,  
Århus,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 58.134;  »ASX 66 A/S« af  
Gentof te  kommune.  Under  10.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »C.  E.  TRADING A/S«.  
Regis ter-nummer 58.200;  »Møntcafeteriet af 
I .  maj  1972 A/S« af  Københavns kommune.  
Preben Kendal  Nielsen er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  
Regis ter-nummer 58.413;  »DANSK TER­
MOPLASTISK INDUSTRI TRADING A/S« 
af  Hels ingør  kommune.  Under  15.  november 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »DANSK TERMOPLASTISK 
INDUSTRI-STERITEX EKSPORT TRA­
DING A/S«.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand alene,  e l ler  af  næstformanden i fore­
ning med enten et  andet  medlem af  bestyrel­
sen el ler  en direktør  e l ler  af  t re  medlemmer 
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af  bestyrelsen i forening el ler  af  to  direktører  
i  forening.  Medlemmer af  bestyrelsen Niels  
Berth og Kurt  Preben Spuhr  er  valgt  t i l  hen­
holdsvis  bestyrelsens formand og næstfor­
mand.  Den Niels  Berth meddel te  prokura er  
heref ter  bortfaldet  som overf lødig.  
Regis ter-nummer 58.419;  »Thermolight 
ovenlys  A/S« af  Hels ingør  kommune.  Under  
15.  november 1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  næstformanden i fore­
ning med enten et  andet  medlem af  bestyrel­
sen el ler  en direktør  e l ler  af  t re  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  to  direktører  
i  forening.  Medlemmer af  bestyrelsen Niels  
Berth og Kurt  Preben Spuhr  er  valgt  t i l  hen­
holdsvis  bestyrelsens formand og næstfor­
mand.  Den Niels  Berth meddel te  prokura er  
heref ter  bortfaldet  som overf lødig.  
Regis ter-nummer 58.730;  »Jydsk Kabel 
Handelsakt ieselskab« af  Juelsminde kommu­
ne.  Ole Vilhelm Oscar  Hytten er  udtrådt  af ,  
og salgschef  Søren Nygaard Andersen,  Fry-
denlundsvej  92 B,  Vedbæk,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 3724;  »Aktieselskabet 
Grønbech & Co.« af  Hasle .  Under  28.  septem­
ber  og 19.  oktober  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand alene el ler  af  en direktør  a lene.  
Medlem af  bestyrelsen Hans Andreas  Kjøl ler  
er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Selskabets  
revisor ;  A/S Bornholms Revis ionskontor ,  
Rønne,  Børge Karlsen,  s ta tsautor iseret  revi­
sor ,  Snel lemark 16,  Rønne.  
Regis ter-nummer 12.223;  »Aktieselskabet 
Slots-Flødeis« af  Odense.  Under  14.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  e t  medlem af  bestyrelsen i fore­
ning med en direktør  e l ler  af  den samlede 
bestyrelse .  Torkel  Matthias  Wad er  udtrådt  
af ,  og professor ,  dr .  phi l .  Tage Holst  Kaar-
s ted.  Rosenvænget  7  A,  Fruens Bøge er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Selskabets  revisorer :  Re­
vis ionsf i rmaet  L.  Larsen A/S,  s ta tsautor isere­
de revisorer ,  Børstenbindervej  6  og fhv.  ho­
vedkasserer  Edward Boye,  Rahbeksvej  8 ,  
begge af  Odense.  
Regis ter-nummer 18.025;  »RINGSTED 
BETONVAREFABRIK A/S« af  Frederiks­
berg kommune.  Theodor  Benned Hansen er  
udtrådt  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 18.353;  »Forlaget Forum 
A/S« af  København.  Under  24.  oktober  og 20.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmen;  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  ;;  
ne .  Højesteretssagfører  Niels  Johann Jørn 
Klerk,  Amaliegade 4,  København,  er  indtn]  
i  bestyrelsen.  Selskabets  revisor ;  Revisor  CD 
t re t  I /S,  Finsensvej  15,  København.  
Regis ter-nummer 23.853;  »Helge Lønh\ 
A/S« af  Skovlunde-Bal lerup-Måløv kommui 
Inge Lønhart  er  udtrådt  af ,  og direktør  HF 
Jørgen Chris tensen,  Borremosen 40,  Lyn r  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 24.952;  »G. VEST 
HANSEN & CO. A/S« af  Københavns ko;  
mune.  Eneprokura er  meddel t ;  Hans Hansø 
Regis ter-nummer 28.233;  »Arro Plati 
A/S« af  Lundby kommune.  Under  4.  jann 
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selsgl  
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelse  
forening el ler  af  en direktør  a lene.  SelskaHj 
revisor; Revisionsfirmaet Bøjtrup & OIHI 
Algade 47,  Vordingborg.  
Regis ter-nummer 28.288;  »Dansk Lydda\ 
perfabrik  A/S« af  Odense.  Under  30.  maj  11 
og 2.  januar  1974 er  selskabets  vedtæji ;  
ændret .  Selskabet  tegnes af  e t  medlem af  1  
styrelsen i forening med en direktør  e l les  
den samlede bestyrelse .  Selskabets  revisoo 
Statsaut .  revisor  Erland Lindberg-Niel<; l  
Nørre  Voldgade 11,  København og stats je  
revisor  Børge Borg,  Slotsgade 8,  Hil lerød.  
Regis ter-nummer 29.558;  »Peder Mon* 
sen A/S« af  Hil lerød.  Under  6.  februar  197\"  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  i 
nes  af  bestyrelsens formand alene el ler  af t f  
d i rektør  a lene.  Peder  Ekknud Mortensen;  
udtrådt  af ,  og Tom Faber ,  Baunevej  66,  I  
debo,  Fredensborg er  indtrådt  i  d i rekt ionc 
Medlem af  bestyrelsen Peder  Ekknud MV 
tensen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  '  
skabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Jøm 
Baagøe Schou.  Axel torv 6,  København.  
Regis ter-nummer 30.054:  »Winkelhorny 
Co. .  Akt ieselskab« af  København.  Unden 
december  1973 er  selskabets  vedtægter  
dret .  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmes 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  i  
ne.  
Regis ter-nummer 30.175;  »Dansk Cinefå 
to  a/s  i  l ikvidat ion« af  København.  Efter  R 
k lama i S ta ts t idende den 25.  februar ,  ,  
marts  og 27.  apr i l  1971 er  l ikvidat ionen s  
tet ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 30.934;  »O. Gøtke A/St. 
København.  Under  8.  maj  1973 er  selskale  
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tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af"  to  
l lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Stats­
revisor  Kresten Foged,  Rosenvængets  
5 Al lé  8,  Kobenhavn.  
egis ter-nummer 31.358;  » R E V I S I O N S -
r iESELSKABET G.  MOHR« af  Køben-
n.  Under  28.  december  1973 er  selskabets  
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
( lemmer af  bestyrelsen i forening,  hvoraf  
ene skal  være en af  de i bestyrelsen ind-
te  s ta tsautor iserede revisorer .  Selskabets  
sor ;  Statsaut .  revisor  Poul  Nolsø,  Adelga-
5,  København.  
egis ter-nummer 31.359;  » R E V I S I O N  S -
r I E S E L S K A B E T  S I G U R D  J A C O B S E N «  
Løbenhavn.  Under  28.  december  1973 er  
cabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg-
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore-
hvoraf  det  ene skal  være en af  de i be-
j lsen indvalgte  s ta tsautor iserede reviso-
Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Poul  
iø ,  Adelgade 15,  København.  
egis ter-nummer 31.432;  »Aktieselskabet 
'er ic ia  Stolefabrik« af  Fredericia .  1 hen-
ti l  akt ieselskabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  
er  der  t ruffet  beslutning om valg af  ar-
s tagerrepræsentanter  i  bestyrelsen.  
sgis ter-nummer 32.252;  »Kaffeselskabet 
1/2 1962 A/S i  l ikvidat ion« af  Københavns 
mune.  Efter  proklama i S ta ts t idende den 
aj ,  8 .  juni  og 10.  jul i  1973 er  l ikvidat ionen 
et ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet ,  
egister-nummer 32.987; »Lilly Broberg 
stensen Garn A/S« af  Københavns kom-
e.  Under  12.  januar  1974 er  selskabets  
ægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
lemmer af  bestyrelsen i forening.  Selska-
revisor ;  Reg.  revisor  Aage Johannes 
sen.  Vangedevej  93,  Gentof te ,  
sgister-nummer 33.947; »Kemotron A/S« 
entof te  kommune.  Under  25.  juni  1973 er  
;abets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg-
af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede 
/ re lse .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revi-
Albert  Pedersen,  Hel lerupvej  16,  Hel le-
:gis ter-nummer 35.148:  »Jacob Jacobsen. 
Søl ,  A/S« af  Ulkebøl  kommune.  Under  
ugust  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
;J  a lene el ler  af  en direktør  a lene.  Med-
saf  bestyrelsen Andreas  Clausen er  valgt  
^s tyrelsens formand.  Selskabets  revisor ;  
Revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen,  Jernbanegade 
7,  Sønderborg.  
Regis ter-nummer 35.275;  »LYNGBY 
FOTO-CENTER A/S {Dansk Cinephoto a/s) i 
l ikvidat ion«.  Da »Dansk Cinephoto a/s  i  l ikvi­
dat ion« (Regis ter-nummer 30.175)  er  hævet  
ef ter  endt  l ikvidat ion s le t tes  nærværende bi-
navn.  
Regis ter-nummer 36.264;  »Ejendoms-ak­
t ieselskabet  af  15.  februar 1965« af  Næstved 
kommune.  Under  27.  november 1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Medlem af  besty­
relsen Svend Arne Jørgensen er  afgået  ved 
døden.  Advokat  Hans Jeppe Vinten Nielsen,  
Odensevej  202,  Næstved,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Selskabets  revisor ;  Revisor-Centret ,  
Set .  Mortens Gade 6,  Næstved.  
Regis ter-nummer 36.346;  »A/S Agrovent« af  
Hadsund kommune.  Under  6.  marts  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Ejgi l  Olesen er  udtrådt  af ,  og fru Inga 
Nielsen,  Smedevej  3,  Hadsund,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Ejgi l  Olesen er  t i l l ige udtrådt  af  
direkt ionen.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i r ­
maet  Alexander  Tveede,  Ålborghal len,  Al-
borg.  
Regis ter-nummer 36.666;  »Erik Billenstien 
A/S« af  Odense.  Under  14.  juni  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  - to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Den Erik Jul ius  Bil lenst ien 
meddel te  prokura er  heref ter  bortfaldet  som 
overf lødig.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i r ­
maet  L.  Larsen A/S,  s ta tsautor iserede reviso­
rer ,  Børstenbindervej  6 .  Odense.  
Regis ter-nummer 37.136;  »Frederikshåb 
Shrimps Ltd.  A/S« af  Frederikshåb,  Grønland.  
Knud Chris t ian Koefoed Petersen er  afgået  
ved døden,  og advokat  Anners  Preben Dahl ,  
Godthåb,  Grønland,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 38.379:  »Investeringssel­
skabet  SURPLUS A/S« af  Københavns 
kommune.  Den Ulla  Miirsch Hadsund og 
Hans Mørck t idl igere  meddel te  prokura 
ændres  derhen,  a t  Ulla  Miirsch Hadsund og 
Hans Mørck tegner  enten i forening el ler  
hver  for  s ig  i forening med enten et  medlem 
af  bestyrelsen el ler  en direktør .  
Regis ter-nummer 40.650:  »Farsø Foderfa­
brik .  Akt ieselskab« af  Strandby-Farsø kom­
mune.  Ernst  Sass  Mathiesen er  udtrådt  af ,  og 
fru Inge Rydder ,  Paludan Mullers  Vej  16,  f ru  
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Else Brandt  Petersen,  Hunderupvej  205,  beg­
ge af  Odense er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 42.275;  »AjS Vordingborg 
Køkkenet« af  Vordingborg kommune.  Jens 
Chris t ian Carsten Dehn er  udtrådt  af ,  og Jør­
gen Erik Baekhave Larsen,  Nygårdsvej  12,  
Vordingborg,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 42.359;  „A/S Dansk Bilå 
Engangs-Service« af  Frederiksberg kommune.  
Under  3.  december  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  to  andre medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  den 
adminis t rerende direktør  a lene.  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 600.000 kr .  ved udste­
delse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  heref ter  1.800.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  i værdier ,  dels  på anden måde.  Sel­
skabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  C.  JES­
PERSEN, Clemens Torv 8,  Århus.  
Regis ter-nummer 44.071;  »Inter-Safe A/S« 
af  Københavns kommune.  Oluf  Jørgensen er  
udtrådt  af ,  og medlem af  bestyrelsen Hans 
Richard Karl  Fi l ler ,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 46.444;  »JKT A/S« af  
Århus kommune.  Under  4.  september  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  bestyrelsens formand i forening med 
en direktør  el ler  af  den samlede bestyrelse .  
Medlem af  bestyrelsen og direkt ionen Poul  
Anker  Poulsen er  afgået  ved døden.  Medlem 
af  bestyrelsen Kai  Bl icher  er  valgt  t i l  besty­
relsens formand.  Selskabets  revisor ;  Revis i ­
onsf i rmaet  Seier-Petersen,  Åboulevarden 70,  
Århus.  
Regis ter-nummer 47.540;  »A/S HÅND / 
HANKE« af  Københavns kommune.  Under  
28.  apr i l  1973 og 6.  januar  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed er  
ændret ,  j f r .  vedtægternes  §  2.  Selskabet  teg­
nes  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Fr i t idslærer  
Lawson Kotalawala,  Blågårdsgade 35,  t jener  
Amrik Singh,  Brohusgade 8,  f røken Birgi t te  
Holle ,  Hostrups Have 27,  s tud.  med.  Gregers  
Flemming Gregersen,  Tryggevældevej  33,  
s tud.  mag.  Vagn Bo Livbjerg,  Aggersvej  6 ,  
a l le  af  København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  H.  C.  
Steen Hansen,  Admiral  Gjeddes Gård,  St .  
Kannikestræde 10,  København.  
Regis ter-nummer 47.679;  »A/S SUMER-
CO« af  Fredericia  kommune.  Under  25.  juni  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene es  
af  direkt ionen.  Selskabets  revisor ;  Stats i^  
revisor  Mervyn Fl integaard Krogh,  Dåoi  
vej ,  Fredericia .  
Regis ter-nummer 48.655;  »Engelgaar •< 
Carlsson A/S« af  Rødovre kommune.  Unn 
20.  december  1973 er  selskabets  vedtæ^;  
ændret .  Selskabet  tegnes af  t re  medlemiir  
af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en direki  
a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revi^  
Ernst  Peter  Møiniche,  Østergade 1,  Købd 
havn.  
Regis ter-nummer 49.124;  »A/S af 2i 
1972« af  Morsø kommune.  Kris t ian HT 
Jeppesen er  udtrådt  af ,  og fuldmægtig U 
Steffensen,  Fårup,  Nykøbing Mors er  i i  
t rådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 49.897;  »DRIME1* 
A/S« af  Fredericia  kommune.  Under  25.  j_ 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sels i l  
bet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer hrl  
for  s ig  e l ler  af  en direktør  a lene.  SelskaHi 
revisor ;  Statsaut .  revisor  Mervyn Fl integaB 
Krogh,  Dådyrvej ,  Fredericia .  
Regis ter-nummer 50.438;  »Dianalund i. 
gecenter  A/S« af  Dianalund kommune.  Um 
24.  januar  1974 er  selskabets  vedtægter  
dret .  Selskabet  tegnes af  den samlede bes  
relse .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i r rm 
Tage Møller  A/S,  Bredegade 5,  Slagelse .  
Regis ter-nummer 50.884;  »Robin Cc& 
A/S« af  Vej le  kommune.  Under  28.  jan.  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sels l  
bet  tegnes af  to  direktører  i  forening el les  
den samlede bestyrelse .  Selskabets  revi i \  
Revis ionsinst i tutet  Jens  Madsen,  Flegth 
13,  Vej le .  
Regis ter-nummer 50.921;  »ELITE Da< 
BUREAU A/S« af  Frederiksberg kommir  
Under  28.  december  1973 er  selskabets  '  
tægter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  
benhavns kommune,  Nørrebrogade 38,  , 
benhavn.  
Regis ter-nummer 51.023;  »Byggeaktiv 
skabet  af  20/8 1972« af  Ålborg kommm 
Under  23.  januar  1974 er  selskabets  vedth 
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel! ;  
formand alene.  Selskabets  revisor ;  StatgJ  
revisor  Erik Bent  Nielsen,  Ridefogedvejs  
Hasser is .  
Regis ter-nummer 51.180;  »SANDERSit 
PLASTIC BOATS A/S« af  Københ;r i  
kommune.  Under  1.  november 1973 en 
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  te :3  
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fores  
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r  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
revisor  Egon Winther  Larsen,  Solvej  7 ,  
s t rup.  
.egis ter-nummer 52.989;  »Hedehusene 
•kinfabrik  A/S« af  Høje Tåstrup kommu-
Freddy Aksel  Ryt ter  er  udtrådt  af ,  og 
okat  Peter  Wildt ,  Al lehelgensgade 8,  
ki lde,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
egis ter-nummer 53.848;  »OREHOVED 
E- OG FINERINDUSTRI A/S« af  Nr.  
ev kommune.  Jens Chris t ian Carsten 
n er  udtrådt  af ,  og Richardt  Thrige,  
r imerichsvej  17,  Vordingborg,  er  indtrådt  
ekt ionen.  
egis ter-nummer 54.077;  »Transportaktie-
' iabet  a f  15.  februar 1973« af  Københavns 
imune.  Under  10.  september ,  8 .  oktober  
5 og 15.  marts  1974 er  selskabets  vedtæg-
ændret .  Selskabets  navn er  »CLAES 
VlAN A/S«.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive 
somhed med reklamefotograf i  og handel ,  
t  Skovlund,  Olaf  Bendik Elmer,  Finn 
me er  udtrådt  af ,  og fotograf  Claes  Joen 
;er  Ekman,  Berghemsvågen 2,  Hels ing-
»,  Sver ige,  fotograf  Steen Andersson,  
Ibodgade 2,  cand.  jur .  Jesper  Ole Lund-
i,  Dr .  Tværgade 16,  begge af  København,  
ndtrådt  i  bestyrelsen.  Arne Aage Brat-
n er  f ra t rådt  som, og reg.  revisor  Sven 
ing,  Chr .  IX's  Gade 6,  København,  er  
t  t i l  se lskabets  revisor .  
egis ter-nummer 54.397;  »TX 344 A/S« af  
•enhavns kommune.  Under  21.  august  
3 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
formål  er  handel ,  industr i ,  fabr ikat ion og 
nsier ing,  samt al t  hvad der  i øvr igt  ef ter  
yrelsens skøn måtte  fa lde her indunder .  
^ens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Ole 
berg Jensen er  udtrådt  af ,  og tandtekni-
Kirs ten Sørensen,  forretningsfører  Erl ing 
ther .  Fr imoth Sørensen,  begge af  Bakke-
imen 1,  Brønshøj ,  pensionis t  Marius  
•rg Henrik Steenhol t ,  Sophus Baudi tz  Vej  
Lyngby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Enepro-
i  er  meddel t ;  Kirs ten Sørensen,  Erl ing 
ther .  Fr imoth Sørensen.  Hel le  Markers  
dtrådt  som, og reg.  revisor  Niels  Kamp-
Rosengården 14,  København,  er  valgt  t i l  
<abets  revisor .  
sgis ter-nummer 55.555;  »TX 280 A/S« af  
•enhavns kommune.  Under  23.  november 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
formål  er  a t  dr ive handel  og f inansie-
i>virksomhed.  Mogens Glis t rup,  Lene 
ap Glis t rup,  Ole Stolberg Jensen er  ud­
trådt  af ,  og direktør  Svend Møldrup,  f ru  
Agnete  Marie  Skovby Møldrup,  begge af  
Slotsvænget  8,  Slagelse ,  s tud.  mere.  Pal le  
Møldrup,  Søl lerødgade 55,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Hel le  Markers  er  ud­
t rådt  som, og Revis ionsf i rmaet  E.  Oxenbøl l  
og Fri is  Jakobsen,  Stol tenbergsgade 9,  Kø­
benhavn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 58.402;  »A/S Tinkerup 
Strandvej  76« af  Græsted-Gil le le je  kommune.  
Peter  Pergament ,  Mogens Jensen,  Chris t ian 
Finer  August  Petersen er  udtrådt  af ,  og advo­
kat  Erik Skaaning,  advokatfuldmægtig Sven-
Erik Bach Poulsen,  begge af  Store  Kongens­
gade 59,  advokat  Henrik Faber  Andersen,  
Vimmelskaftet  47,  a l le  af  København er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Peter  Pergament  
er  t i l l ige udtrådt  af  direkt ionen.  Paul  Leo 
Chris tensen er  udtrådt  som, og s ta tsaut .  revi­
sor  Henning Lund Thomsen,  Amaliegade 22,  
København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Under 25. marts 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 538;  »Aktieselskabet De 
Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder« 
af  Ålborg.  I  henhold t i l  akt ieselskabslovens §  
49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  der  t ruffet  beslutning 
om valg af  arbejdstagerrepræsentanter  i be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 2471;  »Aktieselskabet 
Nordiske Kabel-  og Traadfabriker« af  Frede­
r iksberg.  Børge Emil  Johansen,  Vangebovej  
67,  Holte ,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 12.694;  »A/S Tatol« af  
København.  Marius  Højr i is  Schou,  Holger  
Højr i is  Schou,  Ove Hans Peter  Jeppesen,  
Chris t ian Lauri tz  Rée Schou er  udtrådt  af  
direkt ionen.  
Regis ter-nummer 24.852;  »H. Hoffmann & 
Sønner A/S« af  Gentof te  kommune.  Peter  
Rodney Glover ,  Strandvej  218,  Snekkersten,  
er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Eneprokura er  
meddel t ;  Johannes Madsen og Peder  Kierke-
mann Møller .  
Regis ter-nummer 25.243;  »C. D. S. Scandi-
navie  A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  
Marius  Højr i is  Schou,  Holger  Højr i is  Schou,  
Lauri tz  Kjel lerup Bøggild Schou,  Ove Hans 
Peter  Jeppesen,  Chris t ian Lauri tz  Rée Schou 
er  udtrådt  af ,  og Verner  Holger  Tengvad,  
Frenderupvej  23,  Virum, Poul  Verner  Lund,  
Pi levangen 4,  Gjesing,  Esbjerg,  er  indtrådt  i  
d i rekt ionen.  Den Verner  Holger  Tengvad 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
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Register-nummer 26.524:  »Povl Møllers 
Maskinfabrik  A/S« af  Borup,  Borup-Kim-
merslev kommune.  Under  24.  januar  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
hjemsted er  Skovbo kommune,  Borup.  
Regis ter-nummer 26.934;  »Volbus A/S« af  
Hørsholm kommune.  Under  22.  oktober  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  »TEL VIDEO SERVICE A/S«.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør  a lene.  Leif  Ple-
nov er  udtrådt  af ,  og advokat  Ib  Berg Niel­
sen,  Pinjehøj  14,  Rungsted Kyst ,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revisorgrup­
pen I /S,  Østergade 26,  København.  
Regis ter-nummer 28.300;  »Anton Nielsen 
Skihsproviant  A/S« af  Københavns kommune.  
Sø-  og handelsret tens  skif teretsafdel ing er  
anmodet  om at  opløse selskabet  i medfør  af  
bestemmelsen i akt ieselskabslovens § 118.  
Regis ter-nummer 29.367;  »Trikotagefabrik­
ken Niki ,  Herning,  A/S« af  Herning.  Under  15.  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  navn er  »NIKI,  HERNING, 
A/S«.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive handel  og 
invester ing.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Reg.  revisor  
Anker  Høst ,  Østergade 12,  Herning.  
Regis ter-nummer 30.195;  »Handelsselska­
bet  Gentra A/S« af  Københavns kommune.  
Under  5.  september  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Gen­
tof te  kommune,  Ordrup Jagtvej  102,  Charlot­
tenlund.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  John Hauerslev,  er  udtrådt  af ,  og s tudent  
Kirs ten Højst ing,  Tårbæk Strandvej  82,  
Klampenborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  
revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Gunner  
Tarding Rasmussen,  Nyropsgade 47,  Køben­
havn.  
Regis ter-nummer 30.795;  »Højbygaara 
Fabrik  Akt ieselskab« af  Holeby.  I  henhold t i l  
akt ieselskabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  
der  t ruffet  beslutning om valg af  arbejdsta-
gerrepræsentanter  i  bestyrelsen.  Under  3.  og 
12.  december  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Aktiekapi ta len "er  udvidet  med 
1.000.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
4 .000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Selskabet  tegnes af  f i re  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
t re  medlemmer af  bestyrelsen i forening med 
en direktør .  Jacob Chris toffer  Thygesen,  
Lauri tz  Chris t ian Carlsen er  udtrådt  af ,  ,  
d i rektør  Jørgen Hugo Anthon,  Hvidøres  
87,  Klampenborg,  c ivi l ingeniør  Knud En:  
gaard.  Melbyvej  8 ,  Skovlunde,  er  indtråoj  
bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  
visor Harald Nørregaard, Nygade 3, NJ;1 
skov.  
Regis ter-nummer 31.436;  »Grenaa Va± 
A/S« af  Grenå.  I  henhold t i l  akt ieselskabs?(  
vens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  der  t ruffet  
s lutning om valg af  arbejdstagerrepræsentJ  
ter  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 31.811;  »Investering 
Akt ieselskabet  Nat ional« af  Herstederrr  
kommune.  Under  28.  juni  1973 er  selskabd 
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
medlem af  bestyrelsen i forening med en i 
rektor  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Po 4  
Chris t ian Petersen,  er  udtrådt  af ,  og forrr  
ningsfører  Kaj  Sølvsten Rasmussen,  Tjalh 
svej  16,  Abybøj ,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  H.  C.  St€3 
Hansen,  Admiral  Gjeddes Gaard,  St .  Kann 
kestræde 10,  København.  
Regis ter-nummer 32.221;  »Aktieselskab 
»Elektr ic i te tens  Hus«« af  Københavns ko 
mune.  Under  26.  apr i l  1973 er  selskabets  v^v 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  m n 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  afh 
medlem af  bestyrelsen i forening med en r 
rektør .  Poul  Bjelke Iversen,  Anders  Kris tJ i  
Bak er  udtrådt  af ,  og direktør ,  ingeniør  Thrf  
vald Grinsted,  Bredgade 49,  Herning,  er  i i i  
t rådt  i bes tyrelsen.  Børge Salomon Hansen:  
udtrådt  af ,  og Erik Ørnbo,  Havrevænger  
Holte ,  er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Den Bø& 
Salomon Hansen meddel te  prokura er  t i l l i  
gekaldt .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revisor  Centr  
I /S,  Einsensvej  15,  København.  
Regis ter-nummer 32.948;  »A/S SKANV 
HUSHOLDNINGSMASKINER« af  S  
Broby kommune.  Under  12.  juni  1973 er  • 
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn\  
A/S SKANDA RÅVARER«.  Selskabi  
hjemsted er  Københavns kommune,  StJ< 
Kannikestræde 15,  K.  Selskabets  formåls  
handel  med råvarer  og dermed forenn 
virksomhed.  Selskabet  tegnes af  e t  medlem 
bestyrelsen i  forening med en direktør  es  
af  den samlede bestyrelse .  Arne Kris ta  
Nielsen,  Kaj  Ejnar  Nielsen,  Gertrud EI3 
Nielsen,  Ake Wil l iam Raihle ,  Nils-Adin 
gelbrekt Nilstam er udtrådt af, og fru E3 
Tverskov,  landsretssagfører  Børge TversW« 
begge af  Kildeåsen 16,  Hol te ,  direktør  
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k Månsson,  2,  rue Carol ine,  Lausanne,  
iweiz ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Kaj  Ejnar  
; lsen og Arne Kris t ian Nielsen er  t i l l ige 
rådt  af  direkt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
vis ionsf i rmaet  Egon Petersen og Jacob 
l iøler ,  Frederiksgade 7,  København.  
tegis ter-nummer 35.433:  »Hedensted Kyl-
efederi  AjS i  l ikvidat ion" af  Hedensted 
nmune.  Efter  proklama i Stats t idende for  
uni ,  7 .  jul i  og 7.  august  1973 er  l ikvidat io-
s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet ,  
legister-nummer 36.130; »Aktieselskabet 
\dal  Trælasthandel« af  Err i tsø kommune,  
der  29.  oktober  1973 er  selskabets  vedtæg-
ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  
t tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
anden måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
e r  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
kr .  giver  I s temme.  
legis ter-nummer 36.292;  »H. M. Bergs 
lag A/S« af  Frederiksberg kommune,  
ler  24.  oktober  1973 er  selskabets  vedtæg-
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Køben-
ns kommune,  Peder  Skrams Gade 5,  K.  
legister-nummer 37.027; »Scandia-Cice-
?n A/S« af  Københavns kommune.  Under  
januar  1974 er  selskabets  vedtægter  æn-
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene 
r  af  den samlede bestyrelse .  Meta Munk-
ersen er  udtrådt  af ,  og fru Inge Lis  Olsen,  
k Al lé  280,  Glostrup,  f ru  Kirs ten Nielsen,  
;nvej  4 ,  Sørup,  Fredensborg,  er  indtrådt  i 
yrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revisorcen-
I /S,  Finsensvej  15,  København,  
.egister-nummer 37.813; »A/S Brdr. Mi-
' Isen« af  Hedensted-Daugård kommune.  
Jer  5 .  februar  1974 er  selskabets  vedtæg-
ændret .  Bestemmelserne om præference-
ernes  indløsel ighed er  bortfaldet .  Be-
nmelserne om indskrænkninger  i akt ier­
omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtægter-
§ 3.  Verner  Michaelsen,  Lauri ts  Michael-
Jens Marius  Mikaelsen,  Hans Peter  Ing-
I Knudsen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Ver-
Michaelsen,  Lauri ts  Michaelsen er  t i l l ige 
ådt  af  direkt ionen.  
legis ter-nummer 37.968;  »Nymølle kerami-
Fabrik  A/S« af  Ravnholm pr .  Kongens 
;gby.  Højesteretssagfører  Jonas Bruun,  
; lgade 38,  København,  er  indtrådt  i  besty-
: :n .  Marius  Højr i is  Schou,  Holger  Højr i is  
D U ,  Lauri tz  Kjel lerup Bøggild Schou,  Ove 
is Peter  Jeppesen,  Chris t ian Lauri tz  Rée 
Schou er  udtrådt  af ,  og Børge Viggo Blond,  
Agervang 98,  Lyngby,  er  indtrådt  i  d i rekt io­
nen.  Den Børge Viggo Blond meddel te  pro­
kura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 38.873;  »A/S Sarfelt & 
Petersen i  l ikvidat ion« af  Korsør  kommune.  På 
generalforsamling den 4.  jul i  1973 er  det  ved­
taget  a t  l ikvidere  selskabet .  Bestyrelsen og 
direkt ionen er  f ra t rådt .  Likvidatorer ;  Ud­
nævnt  af  handelsminis ter ie t ;  Advokat  Jan 
Engers  Pedersen,  Kongensgade 58,  Esbjerg.  
Valgt  af  generalforsamlingen;  Advokat  Poul  
Jørgen Juul ,  Vester  Voldgade 96,  København.  
Selskabet  tegnes af  l ikvidatorerne i forening.  
Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Arne 
Chris t ian Rasborg,  Hel lerupvej  46,  Hel lerup.  
Regis ter-nummer 39.758;  »Ejendomsaktie­
selskabet  Skættekæret  I I  A/S« af  Søl lerød 
kommune.  Ruth Viktor ia  Demandt  Nielsen 
er  udtrådt  af ,  og direktør  Holger  Frederik 
Nielsen,  Furesølund,  Stavnshol t ,  Birkerød,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 41.007;  »A/S SAM ECO« 
af  Hårslev-Ting-Jel l inge kommune.  Under  
14.  januar  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 240.000 
kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  heref ter  300.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500,  1 .000,  5 .000 og 24.000 kr .  
Regis ter-nummer 41.273;  »Meilgaard Slots­
have A/S« af  Nørre  Djurs  kommune.  Under  
30.  november 1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  navn er  »ASX 136 A/S«.  
Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Statsaut .  revisor  Svend Ambrosius ,  Gavnøvej  
49,  Randers ,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 41.302;  »C. OG N. LYK­
KE A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Un­
der  25.  marts  1974 er  sø-  og handelsret tens  
skif teretsafdel ing anmodet  om at  opløse sel­
skabet  i  medfør  af  bestemmelsen i akt iesel­
skabslovens §  118.  
Regis ter-nummer 41.607;  »OVERBY­
STEN VÆRKER A/S« af  Søl lerød kommune.  
Under  I I .  december  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 1.000 kr .  og mult ipla  heraf .  Akt ier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  
Regis ter-nummer 41.976;  »Baltorp Huse 
A/S under konkurs« af  Bal lerup-Måløv kom­
mune.  Under  IL februar  1974 er  konkursbe­
handl ingen af  selskabets  bo s lut te t ,  hvoref ter  
selskabet  er  hævet .  
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Register-nummer 42.232;  »Dansk Sojaka­
gefabrik  A/S« af  Københavns kommune.  I  
henhold t i l  akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177,  er  der  t ruffet  beslutning om valg af  
arbejdstagerrepræsentanter  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 42.931:  »A/S ALBA 
LINNEDUDLEJNING" af  Brøndbyernes 
kommune.  Under  28.  november 1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 750.000 kr .  ved udstedelse  af  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  2 .250.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  
Regis ter-nummer 43.438:  »S. Boeg-Thom-
sen Holding A/S« af  Holbæk kommune.  Un­
der  12.  november 1973 og 11.  februar  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 43.826:  »Restaurant St. 
Regis  A/S i  l ikvidat ion« af  Københavns kom­
mune.  På generalforsamling den 5.  marts  
1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  
henhold t i l  akt ieselskabslovens regler  om l ik­
vidat ion af  insolvente  selskaber .  Bestyrelsen 
er  f ra t rådt .  Ti l  midler t idig l ikvidator  er  valgt :  
Landsretssagfører  Johan Michael  Ziegler ,  
Kløckersvej  4 ,  Gentof te .  Selskabet  tegnes af  
l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 44.322:  »Nordisk Pechi-
ney A/S« af  Frederiksberg kommune.  Under  
6.  februar  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 100.000 
kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  heref ter  200.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  
Regis ter-nummer 44.555:  »A/S af 14/W 
1970« af  Københavns kommune.  Under  31.  
oktober  1972 samt 16.  januar  og 15.  august  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  . .A/S PANGAS«.  Selskabets  
hjemsted er  Lundtof t  kommune,  Kliplev.  Sel­
skabets  formål  er  i Danmark at  sælge f lyden­
de gas  og der t i l  hørende apparater  og arma­
turer ,  herunder  opret te lse  af  f i l ia ler  samt del­
tagelse  i beslægtet  virksomhed af  enhver  ar t .  
Selskabet  skal  endvidere  kunne del tage i 
andre selskaber  med fælles  interesse samt 
foretage al le  re tshandler  i  forbindelse  her­
med.  Opdel ingen af  akt ierne i A-  og B-akt ier  
er  ophævet .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
100.000 kr . ,  indbetal t  i værdier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  110.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 
10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giv/  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Bekendb 
relse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  Sel l :  
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene c 
af  en direktør  a lene.  Tage Egon Klaulann 
udtrådt  af ,  og Johannes Wilhelm Jarrs ,  St t i  
gade 70,  Egernsund,  er  indtrådt  i  bestyrelh 
Ulla  Marina Rybak er  udtrådt  af ,  og næ s  
Johannes Wilhelm Jarrs  er  indtrådt  i  d i r tn  
onen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Reg.  revisor  Sv/^ 
Jensen,  Nørrevang 28,  Åbenrå.  Selskab 
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 44.895:  »DEKO LOF\ 
INTERIØR A/S« af  Københavns kommn 
Under  29.  november 1973 er  selskabets  .  
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvl  
med 75.000 kr .  A-akt ier  ved udstedelsz  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  ua  
heref ter  200.000 kr . ,  hvoraf  199.000 kr .  ea  
akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Aktiekapi t l i  
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på am 
måde.  Bir the Hagedorn Krogh er  udtråof  
bestyrelsen og direkt ionen.  Poul  Krogh,  I! 
t enbergsgade 9,  København,  er  indtrådt  
s tyrelsen og direkt ionen.  
Regis ter-nummer 45.098:  »A/S E. Bav\ 
V.  V.  S.- instal latør« af  Sengeløse komrt iT 
Under  1.  november 1972 og 24.  juni  197 '  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  I  
nes  af  bestyrelsens formand alene el ler  x  
direktør  a lene.  Medlem af  bestyrelsen 
Herman Bavni ld  er  afgået  ved døden.  Err  
Bavni ld  er  f ra t rådt  som, og medlem af  bd 
reisen Lis  Bavni ld  er  valgt  t i l  bestyreh 
formand.  Fru Astr id  Elvira  Bavni ld ,  Bn 
lykkevej  42,  Valby,  er  indtrådt  i bestyrer  
Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  
Erik Thomsen,  Køgevej  92,  Tåstrup.  Sela  
bets  regnskabsår :  1.  iul i  -  30.  juni .  
Regis ter-nummer 45.456:  »Dansk Ce^ 
agentur  D.  C.  A.  A/S« af  Københavns korm 
ne.  Ot to  Mikkelsen,  Borgemester  Schnes 
Vej  6 ,  Holte ,  er  indtrådt  i d i rekt ionen,  og(  
ham meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 45.578:  »A/S TIPLS 
l ikvidat ion« af  Torslunde-Ishøj  kommumn 
generalforsamling den 31.  oktober  I9T( 
det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet .  Beste  
sen,  direkt ionen og prokuris ten er  frat t f :  
Ti l  l ikvidator  er  valgt :  Advokat  Ole B8 
Nørre  Farimagsgade 3,  København.  Sesi  
bet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  Ti l  revise  
valgt :  Revisor ,  H.  D.  Kjeld Alfred B8 
Hovedgaden 39,  Lyngby.  
Regis ter-nummer 45.698:  »Knud E. 
A/S« af  Københavns kommune.  Undesl  
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jar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
skabets  formål  er  han del ,  agentur-  og en-
jrenørvirksomhed samt f inansier ing og 
s jning.  
tegis ter-nummer 47.165;  »EJENDOMS-
FINANCIERINGSAKTIESELSKABET 
18.10.1971« af  Hundested kommune,  
der  30.  oktober  1972 og 6.  jul i  1973 er  sel-
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
idet  med 8000 kr .  Den tegnede akt iekapi-
udgør  heref ter  40.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
»kabet  tegnes af  direkt ionen el ler  af  den 
i lede bestyrelse .  Ti l  revisor  er  valgt :  Revi-
Peter  Rubæk,  Amaliegade 3,  Børkop.  
'egis ter-nummer 47.392:  »OSJ-NINE A/S« 
Cøbenhavns kommune.  Under  29.  septem-
1972 og 18.  december  1973 er  selskabets  
tægter  ændret .  Selskabets  navn er  
lNDLÆGEAKTIESELSKABET JESS 
AABÆK«. Selskabets  formål  er  a t  dr ive 
j lægevirksomhed,  handel ,  kapi ta l inve-
ing og f inansier ing.  Opdel ingen af  akt ier-
i A-  og B-akt ier  er  ophævet .  Aktiekapi-
n er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  
i f .  Hvert  akt iebeløb på 250 kr .  giver  1 
nme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
:  omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
enkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
lægternes  § 6.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
erne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabet  
les  af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
l i rektør  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt :  Revis i -
' i rmaet  Åge Larsen,  Ravnsborggade 14,  
»enhavn.  
.egis ter-nummer 47.393:  »OSJ-TEN A/S« 
Løbenhavns kommune.  Under  29.  septem-
1972 og 12.  december  1973 er  selskabets  
tægter  ændret .  Selskabets  navn er  
NDLÆGEAKTIESELSKABET MO­
NS HELBO«. Selskabets  formål  er  a t  dr i -
tandlægevirksomhed,  kapi ta l in  vester ing 
? inansier ing.  Opdel ingen af  akt ierne i A-
!B-akt ier  er  ophævet .  Aktiekapi ta len er  
el t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf ,  
r t  akt iebeløb på 250 kr .  giver  1 s temme,  
ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
ætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
er  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ts  § 6.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
ved anbefalet  brev.  Selskabet  tegnes af  
yrelsens formand alene el ler  af  en direk-
ulene.  Ti l  revisor  er  valgt :  Revis ionsf i rma-
\ge Larsen,  Ravnsborggade 14,  Køben-
i .  
sgis ter-nummer 47.842:  »Svend Johansen 
Has ten gros A/S« af  Bramminge kommune.  
Medlem af  bestyrelsen Helga Johansen er  
indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 48.278:  »Turistøkonomisk 
Inst i tut  A/S« af  Københavns kommune.  Un­
der  15.  november 1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
40.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  50.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 5.000 
kr .  
Regis ter-nummer 48.444:  »Jørn W. Jacob­
sen A/S i  l ikvidat ion« af  Gladsaxe kommune.  
På generalforsamling den IL marts  1974 er  
det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i henhold 
t i l  akt ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion 
af  insolvente  selskaber .  Bestyrelsen og direk­
t ionen er  f ra t rådt .  Under  25.  marts  er  sø-  og 
handelsret tens  skif teretsafdel ing anmodet  
om at  opløse selskabet  i medfør  af  bestem­
melsen i akt ieselskabslovens § 117.  
Regis ter-nummer 48.636:  »Per Gram A/S« 
af  Århus kommune.  Medlem af  bestyrelsen 
og direkt ionen Per  Thyssen Gram er  afgået  
ved døden.  Kirs ten Bjerrekær,  Lis  Gram er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  Under  25.  marts  1974 
er  skif teret ten i Århus anmodet  om at  opløse 
selskabet  i medfør  af  akt ieselskabslovens §  
117,  j f r .  §  118.  
Regis ter-nummer 48.777:  »Dansk Mærke­
vare Salg A/S i  l ikvidat ion« af  Gladsaxe kom­
mune.  På generalforsamling den 11.  marts  
1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  
henhold t i l  akt ieselskabslovens regler  om l ik­
vidat ion af  insolvente  selskaber .  Bestyrelsen 
og direkt ionen er  frat rådt .  Under  25.  marts  
1974 er  Sø-  og Handelsret tens  skif teretsafde­
l ing anmodet  om at  opløse selskabet  i medfør  
af  bestemmelsen i akt ieselskabslovens §  I 17.  
Regis ter-nummer 50.161:  »MOLANDERS 
FAGFOTO A/S« af  Frederiksberg kommune.  
Revisor interessentskabet  K.  G.  Jensen er  fra­
t rådt  som, og revis ionsf i rmaet  C.  E.  Askgaard 
Olesen,  Stol tenbergsgade 9,  København,  er  
valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 50.416:  »CRZ 91 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  7.  marts  
og 20.  december  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  navn er  »AMAGER 
ENTREPRENØREN A/S«.  Selskabets  hjem­
sted er  Københavns kommune.  Brigadevej  6 ,  
København S.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive 
entreprenørvirksomhed samt at  foretage ka­
pi ta lanlæg i fas t  e jendom, akt ier ,  obl igat io­
ner ,  pantebreve og andre værdier  samt han­
del  og udlejning af  løsøre og fast  e jendom. 
Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  ind-
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skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Mogens Glis t rup,  Lene 
Borup Glis t rup,  Peter  Strøbech er  udtrådt  af ,  
og entreprenør  Hans Erik Madsen,  Dronnin­
gensgade 11,  gravemester  Bent  Ove Daniel  
Olsen,  Fælledvej  16,  begge af  København,  f ru  
Bri tha Madsen,  Almegårds Allé  35,  Kastrup,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Hans Erik 
Madsen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  
er  valgt ;  Revisor  Ole Vilhelmsen,  Lyngbyvej  
363,  Gentof te .  
Regis ter-nummer 50.698;  »MINI-SUP A/S« 
af  Brædstrup kommune.  Under  5.  august  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  formål  er  a t  dr ive handel ,  håndværk og 
industr i .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Medlem af  bestyrelsen Preben Sørensen 
er  afgået  ved døden.  Fru Margrethe Søren­
sen,  Chr .  Kolds Vej  31,  Skanderborg,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Delo-
i t te ,  Haskins  & Sel ls  A/S,  H.  C.  Andersens 
Boulevard 2,  København.  
Regis ter-nummer 51.052;  »Hvalrossen 
Handelsakt ieselskab« af  Københavns kommu­
ne.  Under  16.  oktober  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  navn er  »JENS 
HAMMER FOTO A/S«.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene el ler  af  to  andre 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Bestyrelsens formand 
Anne-Margrethe Mathiasson samt Steffen 
Kjærulff-Schmidt ,  Jan Lundorff-Rasmussen 
er  udtrådt  af ,  og fotograf  Jens Rønne Ham­
mer (formand).  Li l le  Strandstræde 18 T,  foto­
graf  Peter  Hiort ,  Wiedeweltsgade 57,  direk­
tør  Morten Jers i ld ,  Kronprinsessegade 16,  
a l le  af  København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Steffen Kjærulff-Schmidt  er  t i l l ige udtrådt  af ,  
og nævnte Jens Rønne Hammer er  indtrådt  i  
d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revisor  Al­
lan Hoff-Jessen,  Nivåvænge 19,  Nivå.  
Regis ter-nummer 51.404;  »Hj. Edwards & 
Co.  A/S« af  Københavns kommune.  Under  5.  
jul i  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabets  regnskabsår ;  1.  november -  31.  okto­
ber .  
Regis ter-nummer 51.761;  »A/S VIA MO-
LA<( af  Københavns kommune.  Under  28.  
august  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  hjemsted er  Allerød kommune,  
Hesselgårdsvej  46,  Birkerød.  
Regis ter-nummer 51.874;  »TX 20 A/SI 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  26.  fes '  
a r  1973 og 21.  januar  1974 er  selskabets  ;  
tægter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  " 
benhavns kommune,  Hauser  Plads 32£ 
Opdel ingen af  akt ierne i  A-  og B-akt ie3t  
ophævet .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  givi  
s temme.  Selskabet  tegnes af  to  medlerrn 
af  bestyrelsen i  forening el ler  af  e t  medies  
bestyrelsen i forening med en direktør ,  
gens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  1 
Viggo Anton Markers  er  udtrådt  af ,  og las  
re tssagfører  Ivan Birch Schiøler ,  Kris t ia i  
gade 2,  advokatfuldmægtig Klaus H« 
Balslev,  Bianco Lunos Allé  4 ,  begge af i  
benhavn,  advokat  Jens Sophus Frede Jorn 
»Favrebrogård«,  Allers lev,  Lejre ,  er  indtn 
bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  StatsaulU 
visor  Henning Lund Thomsen,  Amalies  
22,  København.  
Regis ter-nummer 52.761;  »TX 132 A/') 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  5.  deo^ 
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .J  
skabets navn er »AAGE EIS & SØN A 
Selskabets  hjemsted er  Solrød komrrrr  
Jordbærhaven II ,  Solrød Strand.  Selska;  
formål  er  a t  dr ive fabrikat ion og handel  I 
anden ef ter  bestyrelsens skøn i forbinor  
hermed s tående virksomhed.  Opdel inges:  
akt ierne i A-  og B-akt ier  er  ophævet .  H 
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  AW 
ne er  ikke omsætningspapirer  Der  gas  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel igi  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Selskabet  tegnes s  
direktør  a lene el ler  af  den samlede besto 
se .  Bent  Viggo Anton Markers ,  Lene B8 
Glis t rup,  Mogens Glis t rup er  udtrådt  aB 
fabrikant  Arne Eis ,  f ru  Inge Eis ,  begg:  
»Strandgården«,  Jordbærhaven II ,  So< 
Strand,  advokat  Kai  Michelsen,  Axel too 
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  N;V 
te  Arne Eis  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  .  
Jensen er  frat rådt  som, og Revis ions-  og  ̂  
val tnings- lnst i tutet .  Akt ieselskab,  H. .1  
Andersens Boulevard 2,  København,  er  • 
t i l  se lskabets  revisor .  Selskabets  regnskaif i  
3 .  apr i l  -  2 .  apr i l .  
Regis ter-nummer 53.038;  »Gunner Han\\ 
Vognmandsforretning a/s« af  Fladså korr  
ne.  Grethe Amlie  Nielsen,  Dagny KatH] 
Thomsen er  udtrådt  af ,  og kontorassi i2  
Gurl i  Birgi t  Neerup,  Vangeleddet  18,  Ør '  
Vordingborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  .  
Dagny Kathr ine Thomsen og Vibeke H 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Prokuu 
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idel t :  Eva Madsen i forening med el  med-
af  bestyrelsen.  
egis ter-nummer 5  3.145;  »IX 432 A/S« at  
enhavns kommune.  Under  19.  december  
i  e r  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
navn er  K G.  B LAVPRIS MØBLER 
«. Selskabets  hjemsted er  Randers  komrnu-
>ct .  Mortens Gade 2,  Randers .  Selskabets  
lå l  er  handel  og f inansier ing.  Mogens 
; rup,  Lene Borup Glis t rup,  Ole Stolberg 
en er  udtrådt  af .  og fru Karen Elfr ida 
org.  Parkvej  25,  chauffør  Gert  Hartz  
;nsen.  Platanvej  2 ,  advokatfuldmægtig 
Kris ten Hede,  Skolevej  8 ,  a l le  af  Ran­
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Karen 
da Falborg er  indtrådt  i  d i rekt ionen,  
i  Markers  er  f ra t rådt  som, og reg.  revisor  
3  Bach Nielsen,  Middelgade 10,  Ran­
er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
:g is ter-nummer 53.578.  »TX 484 A/S« af  
jnhavns kommune.  Under  11.  jul i  1973 
j lskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
er  »TORBEN KJÆR A/S«.  Selskabets  
ål  er  udlejning,  invester ing,  handel ,  
værk og fabrikat ion.  Den hidt idige 
kapi ta l  10.000 kr .  er  opdel t  i  5 .000 kr .  A-
r  og 5.000 kr .  B-akt ier  Hvert  A-akl ie-
)  på  500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt ierne 
ingen s temmeret .  Der  gælder  ind-
nkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
egterncs  § 3.  Selskabet  tegnes af  en di-
•r  a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  
:ns  Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Ole 
erg Jensen er  udtrådt  af ,  og elektr iker  
en Kjær,  pædagog Pia  Edsberg,  begge af  
novej  23,  modist  Paula  Scharff  Edsberg,  
levarden 23,  a l le  af  Kobenhavn,  er  ind-
i bestyrelsen.  Nævnte Torben Kjær er  
ki t  i d i rekt ionen.  Hel le  Markers  cr  fra-
som, og revis ionsf i rmaet  S.  Thorn A/S,  
jmannsgade 1,  København,  er  valgt  l i l  
ibets  revisor .  
g is ter-nummer 53.772;  «7 V 472 A/S« af  
nhavns kommune.  Under  28.  maj  1973 
l lskabets  vedtægter  ændret  Selskabets  
er  »PLAST OG FORM A/S«.  Selska-
ormål  er  a t  dr ive fabrikat ion,  handel  og 
"ærk.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
•s tyrelsen i tk i remng.  Ole Stolberg len-
.ene Borup Glis t rup,  Mopens Glis t rup 
rådt  af ,  op grosserer  Flemming Mathie-
,Amaliegade 21 D,  landsretssagfører  
•Lise  Ankerst jerne,  Bredgade 6,  begge 
Ibenhavn,  fabr ikant  Svend Sten Nielsen,  
»tof ten 2,  Tåstrup,  e t  indtrådt  i bestyrel-
i le l le  Markers  er  f ra t rådt  som, og s ta ts-
aut .  revisor  Per  Værndal ,  Gothersgade 135,  
København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor  
Regis ter-nummer 54.4^7 »FQX 314 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  5.  okto­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel-
>kabets  navn er  »LAGUNA SEA-LOODS 
A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Ålborg kommu­
ne,  postbox 157,  Nørresundby.  Selskabets  
formål  er  a t  dr ive handel  og industr i  Akt ier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Bestemmel­
serne om indskrænkninger  i akt iernes  om­
sættel ighed er  ændret ,  j f r  vedtægternes  S 2.  
Mogens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Jo­
han Chris toffer  Hoppe er  udtrådt  af ,  og fru 
Marl iese  Stephanie  Kaiser ,  Erant isvej  9 ,  Nør­
resundby,  Frands Herman Karl  Kaiser ,  Kro-
nager  5,  Ringkøbing,  kontorassis tent  Mogens 
Nørholm.  Falkevej  15,  Åbybro,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Nævnte Marl iese  Stephanie  Kai­
ser  er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Hel le  Markers  
er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Svend 
Gerl i f ,  Hasser is  Bymidte  6,  Ålborg,  er  valgt  
t i l  se lskabets  revisor .  Selskabets  regnskabsår  
I .  maj  -  30.  apr i l .  
Regis ter-nummer 55.236;  »PQX 36() A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  14.  
•uigust  1973 og 7.  februar  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  »A/S 
OFFMA« Selskabets  formål  er  a t  dr ive han-
dels-  og konsulentvirksomhed.  Selskabets  
hjemsted er  Århus kommune.  Åbygården 3,  
Åbyhøj .  Mogens Glis t rup,  Lene Borup Gli­
s t rup,  Johan Chris toffer  Hoppe er  udtrådt  af ,  
qg repræsentant  Wil ly  Otto Bruhn Pedersen,  
Abygården 3,  Åbyhøj ,  repræsentant  Li l l ian 
Nora Mouri tzen,  Mørkhøjvej  ' I  V Herlev,  
repræsentant  Claes  I indblad Pedersen,  
Ramtenvej  16,  Nimtofte ,  er  indtrådt  i bes tv  
reisen.  Hel le  Markers  er  frat rådt ,  og s ta tsaut  
revisor  Jørgen Munck,  Høegh Guldbergs 
Gade 7 3,  e r  valgt  t i l  se lskabets  revisor  
Regis ter-nummer 55.822;  »Byggeselska­
bet  a f  23/7 1^73 A/S« af  Randers  kommune.  
Under  28 december  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 210.000 kr  indbetal t  ved konverter ing af  
gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref­
ter  261.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  
Regis ter  nummer 55.999;  »/ ' (M 353 A/S« 
al  Lyngby lårbæk kommune Under  I okto­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabets  navn er  »WILLY I RNSl A/S« Sel  
skabets  hjemsted er  Københavns kommune,  
Ingolfs  Allé  26,  København Mogens Oli-
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st rup,  Lene Borup Glis t rup,  Johan Chris toffer  
Hoppe er  udtrådt  af ,  og malermester  Wil ly  
Ernst ,  kontorassis tent  Birgi t  Ernst ,  begge af  
Ingolfs  Allé  26,  kontorassis tent  Martha Val­
borg Chris t iane Ernst ,  Formosavej  16,  a l le  af  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Hel le  
Markers  er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  
Finn Nielsen,  Amager  Torv 29,  København,  
er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.546:  »H. Bryne Chri­
st iansen A/S« af  Hels ingør  kommune.  Under  
18.  december  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive virk­
somhed som rådgivende ingeniør  og entre­
prenør ,  herunder  erhverve,  bebygge og sælge 
fast  e jendom. El in  Vibeke Rohde er  udtrådt  
af ,  og Engelke Hess-Hansen,  Strandøre 12,  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 56.891:  »A/S ! MP REX 
FACADE BEHANDLING« af  Gundsø kom­
mune.  Under  4.  februar  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  
Høje-Tåstrup kommune.  Teglværksvej  2,  
Hedehusene.  
Regis ter-nummer 57.095:  »A/S Drum-law 
12« af  Københavns kommune.  Under  27.  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  navn er  »HAKUUN AUTO 
A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Herstedernes  
kommune,  Værkstedsgården 1,  Alber ts lund.  
Selskabets  formål  er  salg og reparat ion af  
automobiler .  Claus Korsgaard Knudsen,  
Hanne Krøger ,  Povl  Sigurd Holm-Jørgensen 
er  udtrådt  af ,  og smedemester  Hakon Poul  
Hansen,  f ru  Kirs ten Lis  Hansen,  begge af  
Kratager  9,  pladesmed Erik Hansen,  Kronens 
Kvarter  14 B,  a l le  af  Alberts lund,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Nævnte Hakon Poul  Hansen er  
indtrådt  i  d i rekt ionen.  Kurt  Adriansen er  f ra­
t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Ole Ravn Jør­
gensen,  Himmelev Bygade 70,  Roski lde,  er  
valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 57.315:  »The Horseman 
Rideudstyr  A/S« af  Københavns kommune.  
Under  15.  februar  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Thorvald Rein er  f ra t rådt  som, og 
I /S Revisorgruppen,  Østergade 26,  Køben­
havn,  s ta tsaut .  revisor  Svante  Berglund,  
Djåknegatan 2,  Malmø,  Sverige,  er  valgt  t i l  
se lskabets  revisorer .  
Regis ter-nummer 57.387:  »financieringssel-
skabet  eurote .x t i l  a /s« af  Frederiksberg kom­
mune.  Under  12.  februar  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  På akt iekapi ta len er  yder­
l igere  indbetal t  45.000 kr .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  50.000 kr .  er  heref ter  fuldt  indbetal t .  
Regis ter-nummer 58.611:  »B. Warrnv 
Industr i  A/S« af  Århus kommune.  Under  i  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  <: 
d re t .  Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed 
der  navn »TOTALINTERIØR A/S (B.  WA 
ming Industr i  A/S)«.  
Regis ter-nummer 59.015:  »ASX 160 A/S^ 
Kolding kommune.  Magnus Emil  Paulsen:  
udtrådt  af ,  og salgsdirektør  Jørgen Buu 
gaard Trampedach,  Parkvej  212,  HolsteH-
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Magnus Emil  Pa* 
sen er  t i l l ige udtrådt  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 10.085:  »A/S KolonialX 
gasinet  Gyl fe« af  København.  Under  10.  jas  
ar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  !! 
skabet  tegnes af  bestyrelsens medlemiir  
hver  for  s ig .  Medlem af  bestyrelsen Ole Juu 
Johannes Nielsen er  afgået  ved døden.  B3 
ningskonstruktør  Ib  Flarup Sørensen,  Wi: \  
moer .gade 18,  København er  indtrådt  i  bes  
reisen.  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rm 
Schøbel  & Marhol t ,  Randersgade 60,  KøH( 
havn.  
Regis ter-nummer 10.170:  »AktieselskiO 
De forenede Hoteller i Odense-Grand Hote^i 
Odense.  Under  12.  februar  1974 er  selskal i  
vedtægter  ændret .  Prokura er  meddel t :  H 
Hedeman Jensen og Benthe Margrethe 1! 
ge l  i forening.  
Regis ter-nummer 10.315:  »Aktieselskd 
Einar Wil lumsen« af  Brøndbyernes komrr  
ne.  Direktør  Wil l iam Mall ing,  VemmetJ;  
Allé ,  Gentof te  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 13.027:  »A/S Dansk A 
niørforenings Hus« af  København.  Undeie  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  æn»r 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formann 
ler  næstformand i forening med enteis  
andre medlemmer af  bestyrelsen el ler  
en direktør ,  e l ler  af  den samlede bestyn 
Knud Alexander  Holm Gulstad,  Ragf  
Axel  Juul  Donsby er  udtrådt  af ,  og undtfc  
rektør ,  c ivi l ingeniør  Jørgen Fakstorp,  S2 
vej  75 A,  Charlot tenlund,  s tadsinges 
cand.  polyt .  Niels  Arne Fosdal ,  Damhus 1 
levard 47,  Rødovre og civi l ingeniør  1 
Esmark,  Finsensvej  7  C,  København er  i  
t rådt  i  bestyrelsen.  Selskabets  revisor :  Rej  
onsf i rmaet  C.  Jespersen,  Frederiksborg^ 
15,  København.  
Regis ter-nummer 20.008:  »Boligakt\) 
skabet  Ringparken I« af  Vej le .  Under  28. .8  
tember  I 973 er  selskabets  vedtægter  æm; 
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  W 
reisen i forening el ler  af  en direktør  æ 
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kabets  revisor :  Statsaut .  revisor  Carl  
an Nielsen,  Nørrebrogade 10,  Vei le .  
egister-nummer 20.009: »Boligaktiesel-
bel  Ringparken II« af  Vej le .  Under  28.  sep-
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
kabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
2n i forening el ler  af  en direktør  a lene,  
kabets  revisor :  Statsaut .  revisor  Carl  
in  Nielsen,  Nørrebrogade 10,  Vej le ,  
egister-nummer 20.010: »Boligaktiesel-
<er Ringparken III« af  Vej le .  Under  28.  
ember  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
yrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le-
selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Carl  
n Nielsen,  Nørrebrogade 10,  Vej le ,  
igister-nummer 20.553: »Thos Cook & 
belgisk Aktieselskab Afdeling for Dan-
c« af  København.  Mogens Lichtenberg er  
ådt ,  og direktør  Torben Nielsen,  El le-
vej  32,  Gentof te  er  t i l t rådt  som forret-
safdel ingens direktør .  Selskabet  tegnes 
rretningsafdel ingens direktør  a lene,  
jgister-nummer 26.778: »Aktieselskabet 
?.  september 1956« af  Odense.  Under  12.  
jar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
jgister-nummer 26.839: »A/S In ter tråde 
ncing« af  København.  Under  16.  novem-
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel-
e t  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den 
ede bestyrelse .  Selskabets  revisor :  Stats­
revisor  Svend Hansen,  Strandvejen 6,  
:nhavn.  
:gis ter-nummer 28.645:  »Nordisk Sten og 
Kompagni  A/S« af  Århus.  Medlem af  
re isen Svend Aage Vilhelm Wendt  er  
: t  ved døden.  Arki tekt  Erik Nygaard,  
ærparken 167,  Højbjerg er  indtrådt  i 
re isen.  
:gis ter-nummer 29.050:  »E. Reinhold 
iskefabnk A/S« af  Gladsaxe kommune.  
: r  21.  februar  1974 er  selskabets  vedtæg-
jndret .  Selskabet  tegnes af  to  medlem-
if  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
lene.  Oluf  Hansen Lind er  udtrådt  af ,  og 
i tdient  Frank Madvig Reinhold,  Niels  
tis Allé  37,  Søborg er  indtrådt  i  bestyrel-
Selskabets  revisor :  Revis ionsakt ieselska-
' i lh .  Colding-Chr.  Andersen,  Østergade 
;øbenhavn 
Igis ter-nummer 29.393:  »Hennes Aktiesel-
af  København.  Sven Gdran Karlsson er  
idt  af  bestyrelsen.  Selskabet  tegnes her­
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore-
£l ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i fore-
ned en direktør .  
Regis ter-nummer 31.510:  »Ejendomsaktie­
selskabet  Solbakken Aalborg« af  Ålborg.  Un­
der  27.  november 1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand i forening med en direktør  el ler  af  
den samlede bestyrelse .  Lehmann Skriver  
Nielsen,  Jens Aage Fauerholdt  Jensen er  ud­
trådt  af ,  og arki tekt  Torben Valdemar Poul­
sen,  Duebrødrevej  6 ,  glarmester  Otto Ri­
chard Nielsen,  Hjulmagervej  26,  begge af  
Ålborg er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabets  
revisor :  Statsaut .  revisor  Jørgen Hougård,  
Hasser isgade 122,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 31.974:  »Danish Hard-
wood A/S« af  Københavns kommune.  Under  
27.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Den Jørgen Asser  Kirkegaard meddel te  pro­
kura er  heref ter  bortfaldet  som overf lødig.  
Vil ly  Johannes Kragh er  udtrådt  af ,  og direk­
tør  Poul  Peter  Mikkels t rup,  Østergade 6,  
Bjerr ingbro er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Selska­
bets  revisor :  Statsaut .  revisor  Svend Aage 
Fri is  Jakobsen,  Stol tenbergsgade 9,  Køben­
havn.  
Regis ter-nummer 33.169:  »FUTURA-OP-
TIK A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Paul  
Carlsen er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  
Poul  Henning Siemsen,  Pr .  Maries  Allé  17,  
København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 33.484:  »CONTA Bygge­
selskab A/S« af  Allerød kommune.  Under  4.  
januar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  to  direktører  i  fore­
ning el ler  af  bestyrelsens formand el ler  næst­
formand i forening med en direktør .  Jørgen 
Bach er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Povl  
Verner  Chris t iansen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
næstformand.  
Regis ter-nummer 39.406;  »Manpower A/S« 
af  Københavns kommune.  Direktør  Elmer 
Louis  Winter ,  8014 North Lake Drive,  Mil­
waukee,  Wisconsin,  USA, er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 40.041;  »Nordisk Skole-
foto A/S« af  Frederiksberg kommune.  Under  
19.  februar  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Anora Emil ie  Jensen,  Karl  Erik H5rn-
berg,  Kurt  Knudsen Chris tensen er  udtrådt  
af ,  og Benny Pheiffer  Madsen,  Bernstorffsvej  
142,  Hel lerup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  
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selskabets  revisor  er  \dcr l ipeie  valei ;  Revi-
sor intercssentskabei ,  Gothersgade 1J5,  Ko­
benhavn.  
Regis ter-mimmer 40.318-  »MEDICINSK 
FORL \ CiS FfNA VC/ER / VGSSF LSK 4 8 
A/S" at '  Københavns kommune.  Under  15.  
oktober  1972 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  i 'ormål  cr  a t  dr ive for lagsvirksom­
hed. Selskabets navn er; »MEDICIN SK 
FORLAG A 'S« 
Register-nummer 41.003 '  »Lennart Karl­
borg Frederikshavn A/S« af  Frederikshavn.  
Under  22.  januar  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  a lene.  Den l .ennart  Harald Karlborg 
meddel te  prokura er  heref ter  bortfaldet  som 
ovei l lødig.  Eneprokura er  meddel t ;  Tage 
Hedegaard Chris tensen.  Selskabets  revisor ;  
Revis ion Nord l /S,  Rimmens Allé  89,  Frede­
r ikshavn.  
Regis ter-nummer 41.148 »A.P.V -INTEC 
ENGINEERING A/S« af  Kolding kommune.  
Under  10.  oktober  1973 er  selskabets  vedlæg­
ter ændret. Selskabets navn er »APV-ENGl-
N EF RING A/S«.  Selskabets  hjemsted er ;  
Brøndbyernes kommune.  Val lensbækvej  
22 B,  Glostrup.  Hans Henrik Frøkiær er  ud­
trådt  af ,  og direktør  Kar!  Johan Severin Jen­
sen,  Engbakken 27.  Virum er  indtrådt  i bedy­
relsen Karl  Magnus Andersen er  udtrådt  af ,  
og Mogens Gurre ,  Langholm 3,  Vipperød,  er  
indtrådt  i d i rekt ionen 
Regis ter-nummer 42.490;  »Djursland Træ 
A/S« af  Marie  Magdalene-Koed kommune.  
Under  23.  marts  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene 
el ler  af  den samlede bestyrelse .  Medlem af  
bestyrelsen Vilhelm Estrup cr  indtrådt  i d i ­
rekt ionen.  Den Vilhelm Estrup meddel te  pro­
kura er  heref ter  bortfaldet  som overf lødig.  
Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Kastrup 
& Ravn,  Torvegade 1,  Randers .  
Regis ter-nummer 43.206;  »H dc M. KON-
FFK TION A/S« al  Københavns kommune.  
Sven Goran Karlsson er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  Selskabet  tegnes heref ter  af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  med­
lem al  bestyrelsen i forening med en direktør .  
Regis ter-nummer 43,644:  Blomberg & 
Cu.  A,  S  i  af  Slagelse  kommune Under  20.  
februar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene 1 i l  
revisor  er  valgt  Kl  VIMONSAK I U SIL-
SKABET KRESTEN FOGED, Rosenva 
gets  Sideal lé  8,  København 
Regis ter-nummer 43.6^8;  »De furem 
Bryggerier  A/S« af  Københavns kommiH 
Under  17.  december  1973 er  selskabets  w 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyy 
sens formand,  bestyrelsens næstformae 
direkt ionens formand el ler  en adminis t rer!  
de  direktør  hver  for  s ig  i forening med enr  
et  medlem af  bestyrelsen el ler  en direki^  
Medlemmer af  bestyrelsen Bernt  Rul i  
Hansen Hjej le ,  Frantz  Blat t  er  valgt  t i l  hr l  
holdsvis  bestyrelsens formand og næst l l ]  
mand Direktør  Anthon Wilhelm Niels!  
Gamle Carlsberg Vej  16,  København er  i i  
t rådt  i  bestyrelsen.  Kaj  V ic tor  Nielsen er  
t rådt  som selskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 45.182;  »A/S af 2/2 IQ 
af  Rødovre kommune Under  12.  septemrr  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  !:  
skabets navn er »A/S RASMUSSENS 
MAN N IC HF«.  Selskabets  hiemsted er  O 
sirup kommune.  Hovedvejen 90,  Glostn)  
Selskabet  tegnes af  Peter  Rasmussen og JL 
Manniche i forening.  Søren Erik Bent ; : !  
Vibeke Bentsen er  udtrådt  af ,  og autoo 
handler  Jens Manniche,  Moethsvej  30,  H \  
er  indtrådt  i bes tyrelsen.  Ti l  revisor  er  væ 
Statsaut .  revisor  Erl ing Pedersen,  Kat tes-
det  14,  København.  
Regis ter-nummer 45.228 »Trekantens ? 
s te fahrik  & Maskinsnedkeri  A/S« af  Bon 
kommune.  Under  25.  februar  1974 er  sehl  
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
en direktør  a lene el ler  af  den samlede boi  
re lse  f i l  revisor  er  valgt :  Revis ionskontoo 
Vejle ,  Brummersvej  2,  Vej le .  
Regis ter-nummer 45.739;  »Peter Bi\i 
Chris tensen A/S« af  Københavns kommtfi  
Under  27.  iuni  1973 er  selskabets  ve^æat  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direkO; 
forening med et  medlem af  bestyrelsen.r  
revisor  er  valgt ;  Statsaut  revisor  Jens Årt i  
Aundrup,  Rådmandsgade 45,  Københavner  
Regis ter-nummer 46.110;  »A/S af 
1971« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  UiL 
20,  december  1973 er  selskabets  veduo,  
ændret  Selskabet  te t ines  af  to  medlemnwi 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktom 
ne.  Eric  Bo Ebskov er  udtrådt  af ,  og advv 
Ole Stolberg Jensen.  Gustav Webers  Ves 
Farum, er indtrådt i bestyrelsen. Fru H 
Markers .  Kronprinsessegade 16.  Kobenhri i  
er  valgt  t i l  se lskabets  revisor ,  
legis ter-nummer 46.161;  »Repuh A/S« af  
Denhavns kommune.  Under  12.  oktober  
3  er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
;  formål  er  f inansier ing- ,  res taurat ions-
l  og internat ional  handel .  Selskabet  teg-
af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede 
.yrelse .  Per  Bruun,  Georg Jensen er  ud-
tt  af ,  og Georg Normand,  Trekronergade 
Helene Bir the Normand.  Åboulevarden 
begge af  København,  er  indtrådt  i  besty-
;n .  Nævnte Georg Normand er  indtrådt  i  
k l ionen,  hvoref ter  den ham meddel te  
cura  er  bortfaldet  som overf lødig.  Selska-
revisor :  Revis ionsf i rmaet  Brdr .  Jensen,  
Knudsvej  12,  København.  
egis ter-nummer 46.446;  »Medidaia A/S« 
.ødovre kommune.  Under  18.  juni  1973 er  
cabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg-
af  den samlede bestyrelse .  Ti l  revisor  er  
t ;  Statsaut .  revisor  Morten Chris t ian Ole-
Østergade 3,  København.  
egis ter-nummer 46.975;  »Dahl Pedersen 
leasing A/S« af  Skive kommune.  Under  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  
re t .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
d  alene el ler  af  to  medlemmer af  besty-
;n i  forening.  Medlem af  bestyrelsen 
id Ernst  Dahl  Pedersen er  valgt  t i l  besty-
ns  formand og den ham meddel te  proku-
r  bortfaldet  som overf lødig.  Selskabets  
or ;  Revis ionsf i rmaet  Revisam, Adelgade 
ive.  
Jgis ter-nummer 47.292;  »Mentee Teleka 
af  Fredericia  kommune.  Under  25.  marts  
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
navn er  »MTC ELECTRONIC FREDE-
1A A/S«.  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
•0 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
' ter  157.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
dels  i  andre værdier .  Selskabet  tegnes af  
edlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
rekt ionen.  Salgsingeniør  Poul  Haugaard 
lussen,  Cedervej  2,  Kolding,  ingeniør  
Hammer,  Esrumvej  25,  Hels ingør ,  er  
ådt  i  bestyrelsen.  Selskabets  revisor ;  
revisor  Nils  Waaben Frederiksen,  Go-
gade 19,  Fredericia .  
gis ter-nummer 47.962;  »GYPROC gips-
fabrikation, Filial af Aktieholaget Gv-
Varberg,  Sverige,  Kalundborg« af  Ka-
'org kommune.  Fi l ia len tegnes af  f i l ia l -
rerne hver  for  s ig .  Sven Axel  Nordfeldt  
[ t rådt  som forretningsfører .  Forretnings-
Jørgen Gorr issen benævnes nu f i l ia lbe-
. .  Ingeniør  Gunnar  Arvid Bert i l  Terne­
hed,  Klosterparkvej  73,  1.  m. ,  Kalundborg,  er  
indtrådt  som fi l ia lbestyrer .  
Regis ter-nummer 48.100;  »Billys Motor 
A/S« af  Hvidovre kommune.  Under  28.  de­
cember  1973 og 21.  januar  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  
Glostrup kommune.  Bat ter ivej  10,  Hvidovre.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Ove Peter­
sen,  GI.  Kongevej  80,  København.  
Regis ter-nummer 48.194;  »Tria-Træ A/S« 
af  Børkop kommune.  Under  25.  februar  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den samle­
de bestyrelse .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ions­
kontoret  i  Vej le ,  Brummérsvej  2 ,  Vej le .  
Regis ter-nummer 48.812;  »Kobenhavns Sa­
lat fabrik  A/S« af  Københavns kommune.  Be­
styrelsens formand Hilmar Marius  Jakobsen 
samt Gerda Jakobsen,  Axel  Stoustrup er  ud­
trådt  af ,  og direktør  Carsten Brebøl ,  ( for­
mand),  Solvej  5 ,  Frederiksberg,  direktør  
Niels  Jørgen Solmer Frank,  Langetvej  13,  
Vordingborg,  advokat  Arnd Chris t ian Lentz ,  
Østerbrogade 62,  København,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Hilmar Marius  Jakobsen,  Svend 
Aage Lydholm er  udtrådt  af ,  og nævnte Niels  
Jørgen Solmer Frank er  indtrådt  i d i rekt io­
nen.  Den Oluf  Albert  Kris tensen meddel te  
prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 49.193;  »Apeco A/S« af  
Københavns kommune.  Under  14.  februar  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Brøndbyernes kommune,  
Val lensbækvej  22 A,  Glostrup.  
Regis ter-nummer 49.778;  »Brabrand Bog­
tryk A/S« af  Århus kommune.  Under  20.  juni  
og 24.  oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive inve­
ster ings- ,  handels-  og industr ivirksomhed,  
herunder  t rykkerivirksomhed.  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 60.000 kr .  ved udstedel­
se  af  fondsakt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  120.000 
kr .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  be­
styrelsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Medlem af  bestyrelsen Chris ten Nielsen 
Pedersen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Selskabets  
revisor ;  Reg.  revisor  Poul  Kjærgaard Laurid­
sen,  Hyrdedamsvej  17,  Brabrand.  
Regis ter-nummer 49.806;  »Hirtshals Mobel-
magasin A/S« af  Hir tshals  kommune.  Ib  
Gaardboe Jensen,  Hjørr inggade 26 B,  Hir ts­
hals ,  er  indtrådt  i d i rekt ionen.  
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Register-nummer 50.206;  »PQX 110 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  25.  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  »ANTICARBON A/S«.  
Selskabets  formål  er  a t  dr ive handel ,  agentur- ,  
konsulent-  og ingeniørvirksomhed,  og t i l l ige 
a t  foretage kapi ta lanlæg samt at  e je  og admi­
nis t rere  akt ier  i andre selskaber .  Selskabets  
hjemsted er  Frederiksberg kommune.  Vagtel­
vej  53,  København.  Opdel ingen af  akt iekapi­
ta len i A-  og B-akt ier  er  ophævet .  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 500 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  10.500 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
på 500 og 3.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  g iver  1 s temme.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Ole Stolberg Jensen,  Lene 
Borup Glis t rup,  Mogens Glis t rup er  udtrådt  
af ,  og civi l ingeniør  Niels  Erik Ringsted,  Hel­
lerup Hovedbygning,  Ringe,  c ivi l ingeniør  
HD Alex Alf  Orla  Nielsen,  Vagtelvej  53.  f ru  
Carel la  Frederikke Engel ine Haldr i is ,  Ndr .  
Fr ihavnsgade 25,  begge af  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Statsaut .  revisor  Preben Pihl  Nygaard,  Falko­
ner  Allé  1,  Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 51.348;  »Repuh III A/S" 
af  Københavns kommune.  Under  12.  oktober  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Per  Bruun,  Georg Jensen 
er  udtrådt  af ,  og direktør  Georg Normand,  
res tauratr ice  Bir the Helene Normand,  begge 
af  Lundtof tevej  131 A,  Lyngby,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Nævnte Georg Normand er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Selskabets  revisor ;  Revi­
s ionsf i rmaet  Brdr .  Jensen,  Skt .  Knuds Vej  12,  
København.  
Regis ter-nummer 52.560;  »Aktieselskabet af 
4/6 1972«:  af  Københavns kommune.  Med­
lem af  bestyrelsen Svend Henning Laugaard 
er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Arne Mart in  Chri­
s t ian Chris t iansen er  f ra t rådt  som, og s ta ts­
aut .  revisor  Benny Fri ts  Hansen,  Østergade 
26,  København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 52.887;  »P. Skousen 
Husholdningsmaskiner  A/S,  Vojens« af  Vojens 
kommune.  Under  27.  december  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Bestemmelserne 
om indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig­
hed er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Advokat  
Hans Mart in  Petersen,  Nørregade 46,  Ha­
derslev,  forretningsfører  Age Ingolf  Søes 
Skousen,  Mågevej  2,  Vojens,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 55.373;  »Costko 3 A/L\ 
Københavns kommune.  Under  21.  auu 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel le  
bets  navn er  »T LENZBERG & CO. A 
Selskabets  hjemsted er  Hørsholm kommrr 
Ket t ingevej  31,  Hørsholm.  Aktiekapi ta les  
udvidet  med 90.000 kr .  Den tegnede akt ib  
pi ta l  udgør  heref ter  100.000 kr .  fuldt  inn 
ta l t .  Jacob Ludvig la  Cour ,  Jørgen Aage 51 
bel  er  udtrådt  af ,  og direktør  Torben 
Lenzberg,  Ket t ingevej  31,  Hørsholm,  d  t  
tør  Klaus Lembcke,  Sehestedvej  15,  Ges 
te ,  d i rektør  Dick Hokan Thomée Gelbd 
Hansen,  Rosenvej  10,  Vedbæk,  direktøn-
staf  Evert  Valdemar Nilsson,  G.  Våster lh  
vagon,  V.  Frolunda,  direktør  Bo Len;  
Nilsson,  Fortgatan 12 A,  V.  Frolunda,  hd 
af  Sverige er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nas 
Torben Paul  Lenzberg er  t i l l ige indtn 
direkt ionen og der  er  meddel t  ham enor  
kura.  Den Jørgen Aage Strobel  medb 
prokura er  t i lbagekaldt .  Revis ionsf in  
Egon Petersen & Jacob Schiøler  er  frae 
som, og Revisor  Centret  I /S,  Finsensvo\  
København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisors  
Register-nummer 55.929; »PQX 207 ^ 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  5.  .  
ber  1973 og 21.  februar  1974 er  selsk>i  
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  »« 
FRAGT A/S«.  Selskabets  hjemsted en 
strup kommune,  Postbox 55,  Glostrupq 
skabets  formål  er  a t  udøve transportvirW" 
hed og dermed i forbindelse  værende e 
somhed samt a t  være komplementar  i  i  
mandi tselskab med samme formål .  Bes 
melserne om indskrænkninger  i akt i i j  
omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtægten;  
3.  Mogens Glis t rup,  Lene Borup Gli i l  
Johan Chris toffer  Hoppe er  udtrådt  s  
vognmand Ole Erik Jensen,  Per  Degm; 
13,  Ålborg,  vognmand Poul  Neergaaroi  
var tsen,  Tyrrestrupvej  5 ,  Højbjerg,  
mand Steffen Reymond Jørgensen,  Oo( 
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Leif  Wigen,  
er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Hel le  Mark«>J 
f ra t rådt  som, og »REVISIONS-AKTIHI 
SKABET af  1/9 1965«,  Kalvebod Brygi§ 
København,  er  valgt  t i l  se lskabets  re i  
Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret ,  j  
Register-nummer 55.974; »PQX 256^ 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Undes]  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  æa 
Selskabets  formål  er  a t  dr ive handel  » 
s taurat ionsvirksomhed.  Selskabets  hjes  
er  Ramsø kommune.  Lærkevej  6 ,  Gadbi  
Bestemmelserne om indskrænkninger  i -
es  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtæg-
les  §  3.  Mogens Glis t rup,  Lene Borup Gli-
ip ,  Johan Chris toffer  Hoppe er  udtrådt  af ,  
smedemester  Allan Mortensen,  f ru  Anne-
gda Mortensen,  begge af  Lærkevej  6 ,  
js t rup,  smedemester  Ole Mortensen,  
; rgårdsparken 39,  Roski lde,  er  indtrådt  i 
tyreisen.  Nævnte Allan Mortensen er  ind-
i t  i  d i rekt ionen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  
i ,  og Ramsø Revis ionskontor ,  Åvadet  1,  
i s t rup er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
egis ter-nummer 58.019:  »Albertslund Her-
agasin A/S« af  Herstedernes  kommune,  
ler  31.  januar  1974 er  selskabets  vedtæg-
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlem-
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
alene.  Den Mogens Frøkjær-Jensen 
Idel te  prokura er  heref ter  bortfaldet  som 
•f lødig.  Den Ole Knaack meddel te  proku-
r t i lbagekaldt .  
egis ter-nummer 59.339;  »J. REMILLARD 
< a f  Søl lerød kommune.  På akt iekapi ta len 
der l igere  indbetal t  40.000 kr .  Den tegne-
kt iekapi ta l  udgør  heref ter  50.000 kr .  fuldt  
betal t .  Under  11.  januar  1974 er  selskabets  
ægter  ændret .  
nder 26. marts 1974 er følgende ændringer 
get i aktieselskabs-registeret: 
egister-nummer 2408: »Aktieselskabet 
•r ing Træskoforretning« af  Hjørr ing.  Un-
25.  oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  
re t .  Selskabets  formål  er  invester ing i og 
igelse  i  fabr ikat ion,  håndværk,  handel ,  
cning,  forsøgsvirksomhed samt at  købe,  
e ,  bebygge,  res taurere ,  udleje ,  f inansiere  
dminis t rere  fast  e jendom, købe og sælge 
ebreve,  akt ier  og obl igat ioner ,  kontrak-
Dg l ignende værdipapirer  samt i øvr igt  
er  ef ter  bestyrelsens skøn i forbindelse  
led s tående virksomhed.  Aktiekapi ta len 
ividet  med 325.000 kr . ,  dels  ved udstedel-
7  fondsakt ier ,  dels  ved kontant  indbeta-
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
1)00 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
inden måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
r  på  200,  600,  1 .000 og 3.000 kr .  Selska-
egnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
n ing e l ler  af  en direktør  a lene.  Den 
)d Iben Sørensen meddel te  prokura er  
a ldet  som overf lødig.  Ti l  revisor  er  
:  Nordjyl lands Revis ionskontor ,  Aktie-
;ab.  Søndergade 2,  Hjørr ing.  
jgis ter-nummer 5428:  »Rhederi M. Jeb-
Akt ieselskab« af  Åbenrå.  Under  9.  juni  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 6.000.000 kr .  indbe­
tal t  ved konverter ing af  gæld.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  10.000.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
500 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens og direkt ionens medlemmer to  i fore­
ning.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  
Torben Oxbøll ,  Torvet  18,  Esbierg.  
Regis ter-nummer 15.163:  »Wm. Konow's 
Vinimport  A/S« af  København.  Under  25.  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Carl  Phi l ip  Krogh Lauri tzen,  Hans Ove 
Koch,  Gudrun Borr ing er  udtrådt  af ,  og gros­
serer  Einar  Henning Wandel ,  Egehøjvej  8 ,  
grosserer  Bjørn Engel ,  Parkvænget  15,  begge 
af  Charlot tenlund,  grosserer  Mogens Bruun 
Smidt ,  Laurids  Bings Allé  16,  landsretssagfø­
rer  Poul  Gunnar  Nielsen,  Gammel Kongevej  
174,  begge af  København,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Beo vin- import  A/S er  udtrådt  af ,  og 
Svend Aage Nielsen,  Gustav Adolfs  Gade 6,  
København,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  re­
visor  er  valgt :  Revisor  Centret  I /S,  Finsens-
vej  15,  København.  
Regis ter-nummer 16.942:  »A/S Brødrene 
Sørensen.  Modepalæet« af  Ålborg.  Under  7.  
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 52.000 kr .  ved 
udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  100.000 kr .  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  direkt ionen.  Ti l  revisor  er  
valgt :  Statsaut .  revisor  Elgård Madsen,  Has­
ser is  Bymidte  6,  Postbox 65,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 20.673:  »Filmteater-Re­
klamen A/S (Specialtrykkeriet Koh-I-Noor 
A/S)».  I  henhold t i l  ændring af  vedtægterne 
for  »Special t rykkeriet  Koh-I-Noor A/S« (reg.  
nr .  23.358)  er  nærværende binavn s le t te t  af  
regis teret .  
Regis ter-nummer 21.221:  »Océ-Helioprint 
A/S« af  København.  Under  21.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 5.700.000 kr .  indbe­
tal t  ved konverter ing af  gæld.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  8 .300.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Vagn Hessel-Andersen er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  
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Register-nummer 21.810:  »FIRE Reklame 
A/S (Specialtrykkeriet Koh-I-Noor A/S I«. I 
henhold t i l  ændring af  vedtægterne for  »Spe­
cial t rykkeriet  Koh-i-Noor A/S« (reg.  nr .  
23.358)  er  nærværende binavn s le t te t  af  regi­
s teret .  
Regis ter-nummer 23.358;  »Specialtrykkeri­
et  Koh-I-N oor A/S« af  Odder .  Under  27.  au­
gust  og 17.  december  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  binavne »Fi lmtea­
ter-Reklamen A/S (Special t rykkeriet  Koh-I-
Noor A/S)« (reg.  nr .  20.673)  og »FIRE Rekla­
me A/S (Special t rykkeriet  Koh-I-Noor A/S)« 
(reg.  nr .  21.810)  er  s le t te t  af  regis leret .  Sel­
skabet  tegnes af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
forening med enten bestyrelsens formand 
el ler  en direktør  el ler  af  to  direktører  i  fore­
ning el ler  af  den samlede bestyrelse .  Direktør  
Mogens Grue,  Indelukket  15,  Hel lerup,  er  
indtrådt  i bestyrelsen og direkt ionen.  Den 
Helge Jacobsen og Jens Bjerregaard Stampe 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Ti l  reviso­
rer  er  valgt ;  REVISIONSSELSKA BET 
OTTO BJERRUM A/S,  Ryvej  30-32,  Revis i ­
onsf i rmaet  C.  Jespersen,  Sankt  Clemens Torv 
8,  begge af  Århus.  
Regis ter-nummer 28.727;  »Finansbanken 
A/S« af  Kobenhavn.  Under  5.  februar  samt 9.  
og 16.  marts  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret  og under  6.  jul i  1973 s tadfæstet  af  t i l ­
synet  med banker  og sparekasser .  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 5.000.000 kr .  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  heref ter  65.000.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 1.000 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  6  
måneders  noter ingst id .  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand og næstformand hver  
for  s ig  i  forening med enten et  andet  medlem 
af  bestyrelsen el ler  en direktør  e l ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Medlemmer af  bestyrel­
sen Alex Brask Thomsen og Henning Ved­
sted Jakobsen er  valgt  t i l  henholdsvis  besty­
relsens formand og næstformand.  Selskabet  
tegnes pr .  prokura af  direkt ionens medlem­
mer og A-prokuris terne to  i forening el ler  af  
enten en direktør  el ler  en A-prokuris t  i  fore­
ning med en B-prokuris t .  Knud Gotthard er  
udtrådt  af  direkt ionen,  Mogens Svensson,  
Hans Jørgen Jensen er  f ra t rådt  som, og Jør­
gen Chris t ian Mørch,  Kurt  Astrup,  Allan 
Kjærgaard Nielsen,  Giinther  Wil l i  Josef  Mol­
ler ,  Anni  Nørredal ,  John Eigi l  Olsdorf  er  t i l ­
t rådt  som A-prokuris ter .  Jørgen Andersen,  
Steen Hansen er  f ra t rådt  som. og Per  Halvor  
Johannes Jensen,  Jens Erik Andersen,  Benny 
Ole Grath,  Dietmar Wilhelm Otto Knn 
Karen Matthiesen.  Bjarne Rud Hansen,  f  
sten Kjeldsen Jensen,  Hel le  Kirs ten OC 
Bent  Frederiksen,  Jens Ostermann Jei i i  
Henning Melsen,  Anna-Maria  Carlsson,  ,  
Ib  Grønning,  Annel ise  Thygesen,  Hans t  
Pfeiffer ,  Søren Torntof t  Andersen,  
Mogensen,  Preben Vive Hansen,  Ken 
Allan Bramsfort ,  Søren Hornbak Jørgea 
er  t i l t rådt  som B-prokuris ter .  Ti l  revisom 
valgt ;  Statsaut ,  revisor  Paul  Leo Chris te : ;  
Dag Hammarskjolds  Allé  5 ,  Københavrv 
s ta tsaut .  revisor  Leo Gutkin,  Damsagenn 
Hareskov.  
Regis ter-nummer 37.129;  »»O. Goo 
A/S«,  Bredbal le  pr .  Vej le« af  Hornstrup 1 
mune.  Under  19.  juni  1973 er  selskabets2 
tægter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  
kommune,  Viemosevej  5  C,  Bredbal le ,  V 
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el l i l  
den samlede bestyrelse .  Medlem af  besr?  
sen Erik Olaf  Gott l ieb er  afgået  ved dot  
Ti l  revisor  er  valgt ;  Revisor interessents l l r  
K.  G.  Jensen,  Vesterbrogade 11,  Vej le .  
Regis ter-nummer 38.761;  »Ejendoms^ 
selskabet Johan Baunes Plads, Marselisht 
vard 3S-40.  Århus« af  Århus kommune,  i l  
Vibeke Pontoppidan.  Poul  Jørgen Jes  
Gudrun Margrethe Schousboe.  Erik Lam 
de Larsen.  Hans Andresen er  udtrådt  <: 
c ivi l ingeniør  Poul  Møller ,  overassis tentfr  
Dandanel l ,  fuldmægtig Ove Holger  Ca '  
vold,  ingeniør  Ib  Markhol t -Lassen,  læm 
derende Mogens Hansen,  a l le  af  Mæ 
Boulevard 38-40,  Århus,  er  indtrådt  i  H 
re isen.  Fr i tze  Vibeke Pontoppidan er  
udtrådt  af .  og nævnte Poul  Møller  er  inoi  
i d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 40.275;  »M. Skotte, , 
købing A/S« af  Sakskøbing Landsogn i 
mune.  Under  16.  juni  1973 er  selskabets)  
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  c 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  i  
direktør  a lene.  Statsaut .  revisor  Haral i f  
hannes Nørregaard,  Nygade 3,  Naksk»> 
valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 40.276;  »M. Skotte,* 
skov A/S« af  Nakskov kommune.  Undb 
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  æa 
Selskabets  navn er ;  AUTOPARKEN 
SKOTTE, NAKSKOV A/S«.  Selskabet  t i  
a f  to  medlemmer af  bestyrelsen i fonc 
e l ler  af  en direktør  a lene.  Statsaut .  n  
Harald Johannes Nørregaard,  Nygaus 
Nakskov,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
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egis ter-nummer 40.282;  »JØRGEN 
YER AF 1968 AjS« af  Stenløse kommune,  
er  22.  december  1972 og 25.  juni  1973 er  
.abets  vedtægter  ændret  og under  26.  
s  1973 s tadfæstet  af  just i tsminis ter ie t ,  
tabets  navn er  »JØRGEN HØYER A/S«,  
ekapi ta len er  udvidet  med 990.000 kr .  
e ta l t  dels  kontant ,  dels  ved konverter ing 
s id .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her-
1.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
dels  på anden måde.  Jørgen Brinck-
I e r  udtrådt  af ,  og direktør  Peter  Thyge 
org,  Vievangs Allé  3,  København,  er  ind-
i bestyrelsen.  Nævnte Peter  Thyge Pos­
er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Selskabet  teg-
f  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
af  en direktør  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
5or  Centret  I /S,  Finsensvej  15,  Køben-
gis ter-nummer 40.353;  »E-Pressen A/S 
•  konkurs« af  Nykøbing F.  kommune.  
; r  8 .  februar  1974 er  konkursbehandl in-
if  se lskabets  bo s lut te t ,  hvoref ter  selska-
r  hævet .  
;gis ter-nummer 42.617;  »Hugo V. Larsen 
selskab« af  Københavns kommune.  
: r  18.  december  1973 og 8.  februar  1974 
Iskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi-
er  udvidet  med 4.000.000 kr .  B-akt ier ,  
ved udstedelse  af  fondsakt ier ,  dels  ind-
t  ved konverter ing af  gæld.  Den tegnede 
kapi ta l  udgør  heref ter  8 .000.000 kr . ,  
f  2 .000.000 kr .  er  A-akt ier  og 6.000.000 
B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbe-
els  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktie-
i len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000,  2 .000,  
10.000 og 50.000 kr .  Selskabet  tegnes af  
idlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
direktør  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt :  
ut .  revisor  Einar  Wanting,  Stenten 12,  
ærd.  
»is ter-nummer 44.698:  »VILLABYER-
BYGGEINDUSTRI Af  S« af  Hersteder-
Dmmune.  På akt iekapi ta len er  yderl ige-
Ibetal t  5 .000 kr .  Den tegnede akt iekapi-
000 kr .  er  heref ter  fuldt  indbetal t .  Un-
.  oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  
t .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
s lsen i forening el ler  af  en direktør  a le-
ii l  revisor  er  valgt :  Revis ionsf i rmaet  
ann & Stummann,  Glostrup Hovedvej  
I lostrup.  
l is ter-nummer 45.863:  »Cimber Air A/S«' 
inderborg kommune.  Flyverløj tnant  
l lngolf  Nielsen,  Avnø,  Lundby,  er  ind-
Ibestyrelsen.  
Regis ter-nummer 46.876;  »Lyngsø Andersen 
Finans A/S« af  Hvidovre kommune.  Under  
26.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Jacob Peter  Lyngsø Andersen,  Linda Ander­
sen,  Ove Lyngsø Andersen,  er  udtrådt  af ,  og 
møbelfabrikant  Hans Engel l  Fr i is ,  Vej levej ,  
f ru  Gurl i  Henriksen,  Mercurvej  68,  advokat  
Ulla  Ullvi t ,  a l le  af  Horsens,  er  indtrådt  i be­
s tyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  I /S Revis ions­
f i rmaet  Axel  Gram, HD, Læssøegade 24,  
Odense.  
Regis ter-nummer 48.654;  »Vognmands-
Spedi tøren af  28.  oktober 1971 A/S« af  Lyng-
by-Tårbæk kommune.  Under  18.  januar  og 
27.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  e t  medlem af  bestyrelsen 
i forening med en direktør  e l ler  af  den samle­
de bestyrelse .  Bent  Melby-Eriksen,  er  ud­
trådt  af ,  og spedi tør  Kurt  Egon Chris tensen,  
Bredevej  12,  Virum, er  indtrådt  i  bestyrelsen 
Regnskabskonsulent  Paul  Henning Jensen,  
Århusgade 50,  København,  er  valgt  t i l  se lska­
bets  revisor .  
Regis ter-nummer 51.001:  »A/S Granumin« 
af  Århus kommune.  Under  16.  marts  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  dr i ­
ver  t i l l ige virksomhed under  navnet  »HAN­
DELSAKTIESELSKABET COMERCIO 
(A/S GRANUMIN)«.  Selskabets  bif i rma 
»Nordsjællands Korn-  og Foderstofforret­
ning (A/S Granumin)« er  s le t te t  af  regis teret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis i ­
onskontoret  i  Aarhus Aktieselskab,  Solbak­
ken 53,  Risskov.  
Regis ter-nummer 51.435;  »Equilibrietas 
A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  21.  
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 71.000 kr .  B-
akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref­
ter  81.000 kr . ,  hvoraf  2 .500 kr .  er  A-akt ier  og 
78.500 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 500,  4 .250 og 10.000 kr .  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør  a lene.  Steffen Kjærulff-
Schmidt  er  udtrådt  af ,  og frøken Aase Wol-
ter ,  Ters løse,  Skel lebjerg,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Reg.  revisor  Egon 
Winther  Larsen,  Solvej  7 ,  Glostrup.  
Regis ter-nummer 51.837:  »Wagner Domino 
A/S« af  Tørr ing-Uldum kommune.  Medlem 
af  bestyrelsen Vera Domino er  indtrådt  i  d i ­
rekt ionen.  
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Register-nummer 53.167;  »TX 331 AjS« af  
Københavns kommune.  Under  6.  apr i l  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  »ALTERNATIVT SALGSCENTER 
A/S«.  Selskabets  formål  er  handel ,  industr i ,  
byggeri  og f inansier ing.  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 28.000 kr .  indbetal t  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  38.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  3 .000 og 
5.000 kr .  Akt ierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Ole  
Stolberg Jensen,  Lene Borup Glis t rup,  Mo­
gens Glis t rup,  er  udtrådt  af ,  og s ta tsaut .  e jen­
domsmægler  Bent  Gott lob Andersen,  Spur­
vevej  2 ,  Ølstykke,  arki tekt  Steen Krarup,  
Tranegi lde Strandvej  12,  Greve Strand,  arki­
tekt  Per  Søgaard Nielsen,  Engvej  19,  Rung­
sted Kyst ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Enepro­
kura er  meddel t :  Hans Otto Frimodt-Møller .  
Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  
revisor  Eigi l  Preben Bruhn,  Buddingevej  20 
A,  Lyngby,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  Sel­
skabets  regnskabsår :  1.  ju l i  -  30.  juni .  
Regis ter-nummer 53.712:  »TX 345 A/S« af  
Københavns kommune.  Under  10.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune.  Strandvejen 730,  Klampenborg.  
Selskabets  formål  er  udlejning,  handel  og f i ­
nansier ing.  Ole Stolberg Jensen,  Lene Borup 
Glis t rup,  Mogens Glis t rup er  udtrådt  af ,  og 
Claus Jerome Hueg,  Birgi t te  Hueg,  begge af  
Henriks  Have,  direktør  Ib  Kroghdal ,  Viekær 
13,  a l le  af  Vedbæk,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  
revisor  Niels  Bri ihl ,  Pr insesse Maries  Allé  17,  
København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 54.319:  »PRESTIGE 
HUSHOLDNINGSARTIKLER A/S« af  Kø­
benhavns kommune.  Kjeld Tage Rørdam, Ole 
Vilner ,  Henning Gjerulff ,  er  udtrådt ,  af ,  og 
Robin Alfred Wellesley,  »Shingle  Barn«,  
Dwelly Lane,  Edenbridge,  Kent ,  John Bryan 
Dykes,  13 Sydney Street ,  Chelsea,  London S.  
W. 3,  Alexander  Walker  Lei tch,  El lers l ie  
House,  Ribchester  Road,  Clayton-le-Dale ,  
Nr.  Blackburn,  Lancashire ,  a l le  af  England,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 54.493:  »PQX 251 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  13.  
august  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  »HEKRO INVEST A/S«.  
Selskabets  hjemsted er  Odense kommune.  
Mølledammen 10,  Bul lerup,  Agedrup.  
skabets  formål  er  invester ing i  værdipan 
af  enhver  ar t .  Invester ing i fas t  e jendom, ,  
under  handel  med værdipapirer  og fast  es  
dom. Den hidt idge akt iekapi ta l  10.000 ki> 
opdel t  i 1 .000 kr .  A-akt ier  og 9.000 kr .  Bfl  
t ier .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  påé 
kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  g iv^ 
s temme.  B-akt ierne giver  ikke s temmur 
Bestemmelserne om indskrænkninger  i  ; ;  
e rnes  omsættel ighed er  bortfaldet .  Bekes 
gøreise  t i l  akt ionærerne sker  i »Stats t iden 
Mogens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup, .c  
han Christoffer Hoppe er udtrådt af, oijc 
rektør  Henning Leo Krogh,  f ru  Gerd Tes 
Krogh,  begge af  Mølledammen 10,  f ru  i  
beth Petersen,  Nøddehaven 7,  a l le  af  Bi  
rup,  Agedrup,  er  indtrådt  i bestyres  
Nævnte Henning Leo Krogh er  indtnr  
direkt ionen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  
og REVISIONSFIRMAET CARL E3 
RASMUSSEN A/S,  Hans Tausens Gaoj  
Odense,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 54.622:  »PQX 328 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Unden 
august  1973 er  selskabets  vedtægter  ænn 
Selskabets  hjemsted er  Århus komrm 
Frederiksgade 53,  Århus.  Selskabets  fo  
er  a t  dr ive f inansier ing,  invester ing,  ko;  
lentvirksomhed og handel ,  herunder  ek:> 
og import .  Mogens Glis t rup,  Lene BS 
Glis t rup,  Johan Chris toffer  Hoppe er  udb 
af ,  og market ingsdirektør  Ole Larsen,  Vo^ 
vang 9,  regnskabschef  Jørgen Heinr ich 
son.  I r isvej  5 ,  begge af  Århus,  advokat  
Graugaard Brandt ,  Grumstolsvej  17,  
bjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Hel le  Mae 
er  f ra t rådt  som, og Revis ionsf i rmaet  VilBI 
dersen,  Lykkesholms Allé  102,  Viby I  
valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.384:  »TX 415 A/\\ 
Københavns kommune. Under 19. ok T>i 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Se< 
bets  navn er  . .KØGEVEJENS ENTREa 
NØRFIRMA A/S«.  Selskabets  hjemsM 
Roski lde kommune.  Køgevejen 134,  R5 
de.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive entreprn 
virksomhed.  Der  gælder  indskrænknimi 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægten;  
3.  Ole  Stolberg Jensen,  Lene Borup Gli : i l  
Mogens Glis t rup er  udtrådt  af ,  og * 
Schjel lerup Nielsen,  f ru  Else  Merete  Ni  i l  
begge af  Ægirsgade 48,  København,  IWI 
Winther ,  Lønbjergvænget  44,  Vindinge„3 
ki lde,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  EnepnT 
er  meddel t  Karl  Ejnar  Schjel lerup Nii l«  
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;  Markers  er  f ra t rådt  som, og reg.  revisor  
ming Nygaard Nielsen,  Strandgårdsvej  
i immelev,  Roski lde,  er  valgt  t i l  se lska-
•evisor .  
g is ter-nummer 56.386;  »TX 395 A/S« af  
mhavns kommune.  Under  8.  november 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
lavn er  »CARL PETERSEN VENTILA-
4 A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Bal lerup-
v kommune.  Energivej  25,  Bal lerup,  
ikapi ta len er  udvidet  med 140.000 kr . ,  
: ta l t  ved konverter ing af  gæld.  Den teg-
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  150.000 kr . ,  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
1.000,  2 .000 og 10.000 kr .  Ole  Stolberg 
n,  Lene Borup Glis t rup,  Mogens Gli-
er  udtrådt  af ,  og ingeniør  Henning 
ø  Seyfar th ,  Lundtof tegade 57,  Køben­
ingeniør  Carl  Johan Sperl ing Petersen,  
) rass is tent  Grethe Marie  Georgia  Peter­
begge af  Virumvej  78,  Virum, ingeniør  
n Flemming Bendtsen,  Fiskemestervej  
l i l lerød,  advokat  Jørgen Bojesen,  Kul-
'ænget  7,  Lyngby,  er  indtrådt  i bestyrel-
^Jævnte Carl  Johan Sperl ing Petersen er  
idt  i  d i rekt ionen.  Eneprokura er  med-
Henning Thunø Seyfar th  og Jørgen 
ming Bendtsen.  Hel le  Markers  er  f ra-
som, og revis ionsf i rmaet  Mortensen & 
holm,  Dahlerupsgade 1,  København,  er  
t i l  se lskabets  revisor .  Selskabets  regn-
år ;  1.  maj  -  30.  apr i l .  
g is ter-nummer 56.414;  »Dansk Virksom-
vgning A/S« af  Gentof te  kommune,  
r  1.  november 1973 er  selskabets  ved-
r  ændret .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
på  500 kr .  og mult ipla  heraf ,  
gis ter-nummer 57.930;  »ASX 58 A/S« af  
jy-Tårbæk kommune.  Under  20.  de-
er  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
abets  navn er  »A EVA DAN A/S«,  
»ister-nummer 59.552; »Juelsminde Tra-
1/5« af  Juelsminde kommune.  Under  31.  
-  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
ibets  formål  er  a t  dr ive handel ,  byggeri  
/es ter ing i fas t  e jendom. Selskabet  teg-
7  den samlede bestyrelse .  Bestyrelsens 
ind Niels  Vagn Jessen samt Niels  Erik 
ie t te  Jessen er  udtrådt  af ,  og murerme-
l larvy i lsøe.  Jadevej  8 ,  Tyrsted,  bygme-
ørge Jensen,  Præstemarksvej  24,  Hat-
jendomshandler  Erik Vej lgaard Vedste-
l ler ingsvej  81,  a l le  af  Horsens,  er  ind-
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 1608;  »Aktieselskabet 
Si lkeborg Vandkuranstal t«  af  Si lkeborg.  Un­
der  11.  apr i l  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  f i re  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening med en direktør  e l ­
ler  af  den samlede bestyrelse .  Ti l  revisor  er  
valgt ;  G.  Bret lau Aktieselskab,  Vestergade 
16,  Si lkeborg.  
Regis ter-nummer 15.740;  »Nordisk Imeks 
A/S,  Im- <& Eksport-Kompagni« af  Gladsaxe 
kommune.  Under  10.  maj  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand alene el ler  af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  HD, 
Anton Broe Lustrup,  Stadagervej  56,  Herlev.  
Regis ter-nummer 17.602;  »A/S Blanket-
Forlaget  i  l ikvidat ion« af  København.  Efter  
proklama i S ta ts t idende for  10.  juni ,  10.  jul i  
og 11.  august  1970 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 19.378;  »Aabenraa Kredit­
bank,  Akt ieselskab« af  Åbenrå.  Hermann Chri­
s ten Jørgen Wolff  er  udtrådt  af  direkt ionen.  
Prokura er  meddel t ;  Kurt  Skøt t  i forening 
med enten en af  de  t idl igere  anmeldte  proku­
r is ter  e l ler  med et  medlem af  bestyrelsen el ler  
med en direktør .  
Regis ter-nummer 24.023;  »Aktieselskabet af 
21/10-1952« af  Vej le .  Under  6.  marts  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ning.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Anton 
Broe Lustrup,  Stadagervej  56,  Herlev.  
Regis ter-nummer 26.602;  »Elias B. Muus, 
Odense A/S« af  Odense.  Under  20.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  regnskabsår  er ;  1.  oktober  -  30.  septem­
ber .  
Regis ter-nummer 27.160;  »Alleens Parfu­
meri  A/S« af  Gentof te  kommune.  Under  27.  
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor ;  Poul  Carlsen Revis ions­
akt ieselskab,  Vester  Voldgade 2,  København.  
Regis ter-nummer 28.803;  »A/S Trikotage­
fabrikken »Vagni« - Vagn Iversens Trikotagefa­
brik« af  Ikast .  Under  10.  august  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  formål  
er  a t  dr ive fabrikat ion og handel  af  enhver  
ar t ,  a t  udøve im- og eksport  af  enhver  ar t ,  a t  
foretage kapi ta l invester inger  og l ignende,  a t  
le je  og udleje  bygninger ,  maskiner  og auto­
mobiler ,  a t  foretage opkøb og udstykning af  
e jendomme el ler  selv bebygge,  udleje  e l ler  
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sælge sådanne udstykninger  saml på industr i ­
e l  basis  a t  foretage opkøb,  opfedning og salg 
af  svin,  kreaturer ,  f jerkræ m.m. Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Selskabet  tegnes af  be­
s tyrelsens formand i forening med to  andre 
medlemmer af  bestyrelsen el ler  af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør .  Medlem af  bestyrelsen og direkt ionen 
Bertel  Vagn Iversen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
formand.  Selskabets  revisor ;  Jens  Pedersen 
& Co.  Revis ions-akt ieselskab,  Mindegade I ,  
Herning.  
Regis ter-nummer 29.622:  »Trafotno, elek­
troteknisk  materiel  A/S« af  Rødovre kommu­
ne.  Eneprokura er  meddel t ;  Helge Pedersen.  
Medlem af  bestyrelsen og prokuris t  i  se lska­
bet  Kurt  Gaarmann-Petersen fører  navnet  
Kurt  Gaarmann.  
Regis ter-nummer 32.538;  »Th. Ørbech & 
Son A/S.  Korsør« af  Korsør  kommune.  Alfa  
Valfr ida Vessman Povlsen,  Aase Drost  Jen­
sen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 33.353;  »S. H. Simonsen 
A/S« af  Horsens-Hammer kommune.  Under  
6.  marts  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  
den samlede bestyrelse .  Den Svend Hedin 
Simonsen meddel te  prokura er  heref ter  bort­
faldet  som overf lødig.  Selskabets  revisor ;  
Statsaut .  revisor  Hans Peder  Pedersen,  Bro­
torvet  4 ,  Nørresundby.  
Regis ter-nummer 34.242;  »REVISION S-
SELSKABET OTTO BJERRUM. RIBE A/S« 
af  Ribe kommune.  Under  6.  december  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 75.000 kr .  ved udstedel­
se  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i akt ier  på 500,  1 .000 og 5.000 
kr .  
Regis ter-nummer 34.571;  »Tricotagefahrik-
ken PYTEX Akt ieselskab« af  Ikast  kommune.  
Under  10.  august  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive fa­
br ikat ion og handel  af  enhver  ar t ,  a t  udøve 
im- og eksport  af  enhver  ar t ,  a t  foretage kapi­
ta l invester inger  og l ignende,  a t  le je  og udleje  
bygninger ,  maskiner  og automobiler ,  a t  fore­
tage opkøb og udstykning af  e jendomme el­
ler  selv bebygge,  udleje  e l ler  sælge sådanne 
udstykninger  samt på industr ie l  basis  a t  fore­
tage opkøb,  opfedning og salg af  svin,  kreatu­
rer ,  f jerkræ m.m. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel igheot  
ændret ,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Selskabet!  
nes  af  bestyrelsens formand i forening mt»r  
andre medlemmer af  bestyrelsen el ler  ;;  
medlemmer af  bestyrelsen i forening mes 
direktør .  Medlem af  bestyrelsen Bertel  v  
Iversen er  indtrådt  i  d i rekt ionen samt val l i  
bestyrelsens formand.  Selskabets  rev/  
Jens Pedersen & Co. ,  Revis ions-Akti iJ  
skab.  Mindegade 1,  Herning.  
Regis ter-nummer 35.578;  »A/S af h 
1963« af  Rødovre kommune.  Under  13E 
bruar  1974 er  selskabets  vedtægter  ænn 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens medlenn 
hver  for  s ig .  Selskabets  revisor ;  Reg.  re r i  
Kjeld Gottschalck Larsen,  Frederiks? 
Allé  68,  København.  
Regis ter-nummer 39.220;  »Dansk Fotii\ 
vure A/S i  l ikvidat ion« af  Københavns konn 
ne.  Efter  proklama i S ta ts t idende den 22!  
ni ,  24.  jul i  og 24.  august  1973 er  l ikvidat ini  
s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 42.449;  »Egons Monv. 
A/S« af  Københavns kommune.  Undol  
november og 10.  december  1973 er  selski ;> 
vedtægter  ændret .  Selskabet  navn er ;  
HELTOP«.  Selskabet  tegnes af  to  meo 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en db 
tør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  res  
Mart in  Berkowitz ,  Holsteinsborgvej  I , ,  
benhavn.  
Regis ter-nummer 42.772;  »Aktieselskab 
5/12 1969 af  Vej le« af  Vej le  kommune.  LJ 
22.  februar  1974 er  selskabets  vedtsJ  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsensr  
mand i forening med et  andet  medlem s  
styrelsen el ler  af  en direktør  a lene.  S© (  
bets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Carl  J l  
Nielsen,  Nørrebrogade 10,  Vej le .  
Regis ter-nummer 43.9t)5;  »A/S J. b. A 
manns Svineslagteri« af  Si lkeborg komnn 
Under  18.  januar  1974 er  selskabets  veo:  
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  enten W 
reisens formand el ler  den adm. direktør  i  
ening med et  medlem af  bestyrelsen el l l  
t re  medlemmer af  bestyrelsen i foreningg 
en direktør  e l ler  af  f i re  medlemmer af  d  
reisen i  forening.  Medlem af  bestyrelses  
hannes Dons Chris tensen er  valgt  t i l  bese 
sens formand.  Medlem af  direkt ionen i 
Larsen benævnes adm. direktør .  
Regis ter-nummer 45.080;  »Kyringe F\ 
A/S« af  Stenl i l le  kommune.  Under  1.  desl  
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændrede 
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyn\  
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ening el ler  af  en direktør  a lene.  Selska-
revisor :  Reg.  revisor  Mart in  Berkowitz ,  
te insborgvej  1,  København.  
;gis ter-nummer 45.088;  »Aage Eriksen 
'selskab. Murer- og Entreprenorforret-
af  Århus kommune.  Under  3.  jul i  1973 
; lskabets  vedtægter  ændret .  Selskab(  
:s  af  bestyrelsens formand i forening 
en direktør  e l ler  af  den samlede besty-
Medlem af  bestyrelsen Aage Eriksen er  
t i l  bestyrelsens formand.  Ti l  revisor  er  
;  Revisor  Centret  l /S,  Edwin Rahrs  Vej  
rabrand.  
gis ter-nummer 45.181;  »Brdr. Sjørslev 
n  A/S« af  Si lkeborg kommune.  Under  1.  
a r  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
abet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
i  i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  Ti l  
) r  er  valgt ;  G.  Bret lau Aktieselskab,  
rgade 16,  Si lkeborg.  
gis ter-nummer 45.363;  »Axel Johansen 
af  Københavns kommune.  Under  1.  de-
er  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
abet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  
»amlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  
revisor  Mart in  Berkowitz ,  Holsteins­
ej  1,  København.  
gis ter-nummer 45.659;  »JENS ANDER-
<5 SØNNER A/S« af  Bal lerup-Måløv 
lune.  Under  15.  februar  1973 er  selska-
/edtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
^dlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
i d i rektør  a lene.  Advokat  Per  Kurt  
dt .  Hambros Allé  8 ,  Hel lerup,  er  ind-
i bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revi-
i rmaet  Aage Klarskov Jeppesen,  Vim-
af te t  42 A,  København.  
»is ter-nummer 46.726;  »El installations-
*t  Dania A/S« af  Københavns kommune,  
r  1 .  december  1973 er  selskabets  ved-
r  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med­
er  af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
ør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revi-
lar t in  Berkowitz ,  Holsteinsborgvej  I ,  
ihavn.  
js ter-nummer 46.775;  »Gartneriet Søn-
rk A/S« af  Roski lde kommune.  Under  
nuar  1974 er  selskabets  vedtægter  æn-
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
s lsen i forening el ler  af  den adminis t re-
direktør  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
ionsf i rmaet  C.  E.  Askgaard Olesen,  
( ibergsgade 9,  København.  
is ter-nummer 47.348;  »Rederiaktiesel-
af  den l .  oktober 1971« af  Korsør  
kommune.  Per  Schmidt  er  udtrådt  af ,  og di­
rektør  Jørgen Daniel  Kruuse,  Anchersvej  5 ,  
Klampenborg er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 48.320;  »Brorson A/S« af  
Københavns kommune.  Under  12.  marts  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Ti l  revisor  
er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  Strobel ,  Østergade 
3,  København.  
Regis ter-nummer 48.950;  »Erik Thomasen 
Smede-  og maskinfabrik  A/S« af  Farum kom­
mune.  Under  1.  december  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  
revisor  Mart in  Berkowitz ,  Holsteinsborgvej  
1,  København.  
Regis ter-nummer 49.802;  »Beyers Kontor­
montering A/S« af  Århus kommune.  Under  
26.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med et  andet  medlem af  bestyrelsen 
el ler  af  en direktør  a lene.  Fru Annel ise  Bey­
er ,  Lindebakken 23,  Bis t rup,  Birkerød,  pro­
kuris t  Dit lev Beyer ,  Bøgevangen 55,  Ny Sol­
bjerg er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Den Mourids  
Jensen Beyer  meddel te  prokura er  bortfaldet  
som overf lødig.  Selskabets  revisor ;  »a/s  revi-
s ionscompagniet  s ta tsaut .  revisor  Svend Aar-
krog,  s ta tsaut .  revisor  cand.  oecon.  Orla  Ni­
colaisen,  s ta tsaut .  revisor  Bendt  Fredberg 
Jensen,  s ta tsaut .  revisor  Poul  Henry Jensen 
og s ta tsaut .  revisor  Egon Chris tensen«,  Skt .  
Clemens Torv 11,  Århus.  
Regis ter-nummer 50.251;  »LIPROL EN­
TREPRISE A/S« af  Greve kommune.  Under  
30.  jul i  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  »KONTO-INKASSO 
SERVICE A/S AF 20.4.1973«.  Selskabets  
hjemsted er  Københavns kommune,  Frede­
r iksberggade 5,  København.  Selskabets  for­
mål  er  a t  dr ive handelsvirksomhed,  f inansie­
r ingsvirksomhed og anden virksomhed,  der  
ef ter  bestyrelsens skøn s tår  i  forbindelse  
hermed.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  i  
forening med et  medlem af  bestyrelsen.  
Astr id  With Brauer  er  udtrådt  af ,  og Benny 
Stunal ,  Stubbedamsvej  4 ,  Hels ingør ,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Eneprokura er  meddel t ;  
Benny Stunal .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Reg.  revi­
sor  Egon Winther  Larsen,  Solvej  7 ,  Glostrup.  
Regis ter-nummer 50.463;  »Egon O. Mad­
sens Eftf., Poul Frandsen A/S, aut. gas- & vand-
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mester« af  Københavns kommune.  Under  I .  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor :  Reg.  revisor  Mart in  
Berkowitz ,  Holsteinsborgvej  I ,  København.  
Regis ter-nummer 50.470;  »NS BYG A/S« 
Gram kommune.  Under  7.  juni  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjem­
sted er  Bramminge kommune,  Ribevej  33,  
Bramminge.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  John 
Kock Nørgaard,  Svend Aage Johan Nørgaard 
er  udtrådt  af ,  og konsulent  John Nielsen,  f rk .  
Else  Marie  Simonsen,  begge af  Howitzvej  55 
C,  København er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Svend Aage Johan Nørgaard er  t i l l ige udtrådt  
af  direkt ionen.  Selskabets  revisor ;  Revisor  
Karlo Peter  Poulsen,  Ribevej  33,  Bramminge.  
Regis ter-nummer 51.271;  »Nordjysk Form­
fabrik  Akt ieselskab« af  Ålborg kommune.  
Under  1 3 .  februar  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Bent  Fausing,  Hasser is  Bymidte  6 ,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 51.297;  »Eleobyg A/S« af  
Hobro kommune.  Under  19.  november 1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Ingeniør ,  
d i rektør  Finn Chris t ian Hein Holmgaard,  
Egebakken I ,  d i rektør  Wil ly  Werner  Olesen,  
Magnoliavej  20,  c ivi l ingeniør ,  d i rektør  Mo­
gens Bach-Nielsen,  Øster  Sundbyvej  69,  a l le  
af  Ålborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen og direkt i ­
onen.  Advokat  Jens Jacob Borregaard,  Vin­
kelvej  4 ,  Nibe er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 51.873;  »CRF 160 A/S« af  
Københavns kommune.  Under  19.  juni  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  »KNUD CHRISTIANSEN A/S«.  Sel­
skabets  hjemsted er  Allerød kommune.  Sols i ­
den 7,  Lynge.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive 
handel  med faste  e jendomme såvel  bebygge­
de som ubebyggede grunde samt opførelse  af  
bygninger ,  f inansier ing af  grundhandler  og 
byggeentrepriser  og enhver  i forbindelse  
hermed s tående virksomhed,  herunder  køb 
og salg af  pantebreve.  Aktiekapi ta len er  udvi­
det  med 40.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  50.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak­
t iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  og 
mult ipla  heraf .  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Reg.  revi­
sor  Hans Kris t iansen,  Hels ingørgade 9,  Hil le­
rød.  
Regis ter-nummer 51.969;  »ARM 
SHIPPING A/S« af  Farum kommune.  .  
prokura er  meddel t ;  Peter  Bruno Rasmuu 
Regis ter-nummer 52.348;  »Aabenraa v 
torfabrik .  Heinrich Callesen A/S« af  Al [> 
kommune.  Under  30.  maj  1973 er  selsbi  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el l ;  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  RS 
onsf i rmaet  C.  Jespersen,  Jernbanega«f  
Sønderborg.  
Regis ter-nummer 52.423;  »Bella Cara x 
15.  marts  1972 A/S« af  Søl lerød komrn 
Under  9.  maj  og 21.  december  1973 er  soa 
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  na '£  
»E.  N.  O.  CARAVAN AF 15.  MARTS2 
A/S«.  Selskabet  tegnes af  to  medlemnm 
bestyrelsen i  forening med en direktørs  
af  den samlede bestyrelse .  Kel l  Hans El 
Ishof ,  Hanne Krogh er  udtrådt  af ,  og i! 
re tssagfører  Svend Petersen,  Bredgadb 
København,  salgschef  Ole Mikkelsen,  
højen 20,  Herlev,  er  indtrådt  i bes tyn 
Kell  Hans Ejvind Ishof  er  t i l l ige udtrådt  J  
medlem af  bestyrelsen Ejvind Niels  i  
Pedersen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  SelsWi 
revisor ;  Statsaut .  revisor  Erik Carl  Fro-
Werge,  Adelgade 15,  København.  
Regis ter-nummer 52.549;  »Ejendoms^ 
selskabet  Taarnby Eng af  1972« af  K> 
havns kommune.  Medlem af  bestyr  
Børge Højl ind er  afgået  ved døden,  
kant  Carl  Jørgen Kofoed Ibsen,  Omøgae 
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 53.313;  »A/S Broat* 
tersens Maskinfabrik. Randers af 1/7 /9Q 
Randers  kommune.  Under  20.  dec«c 
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  S8 
bet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  s  
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 56.428;  »TX 328 
Københavns kommune.  Under  17.  ol ie  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  S  
bets  navn er  . .THORSVANG BETONW 
FABRIK A/S«,  dets  hjemsted er  HT 
kommune,  Frejasvej  35,  Hil lerød.  MV 
Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Ole StJ(  
Jensen er  udtrådt  af ,  og direktør  Fr i ts  II  
Ernst  Gjølm Staal ,  f ru  Karen Breos 
Staal ,  begge af  Frejasvej  35,  f ru  Mett t t  
s tensen Jensen,  Glentevej  6 ,  a l le  af  Hii l  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Hel le  MarW-
fratrådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Oles  
Jørgensen,  Himmelev Bygade 70,  Roo 
er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
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;gis ter-nummer 56.796;  »PQX 338 A/S« 
yngby-Tårbæk kommune.  Mogens Gli-
) ,  Lene Borup Glis t rup,  Johan Chris tof-
4oppe er  udtrådt  af ,  og advokat  Mogens 
p.  Hovedgaden 9,  Græsted,  fuldmægtig 
i .  jur .  Peter  Bjørn Hansen,  Lyngevej  131,  
•ød,  e jendomsmægler  Halvor  Naaby 
sen,  Nel lerupgårds Allé  29,  Gil le le je ,  er  
ådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Peter  Bjørn 
;en er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Mar­
er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Povl  
Holm, Pi le  Allé  29,  København,  er  valgt  
Iskabets  revisor .  
Rettelser 
1 ber igt igelse  af  bekendtgørelse  i S ta ts t i ­
le  nr .  181 af  20.  september  1973 vedrø-
e register-nummer 55.990 »Tonder Inve-
igsselskab A/S<< meddeles  det ,  a t  selska-
formål  er  a t  erhverve grunde og opføre 
inger  med salg el ler  udleje  for  øje ,  a t  
erve ældre  bygninger  med ombygning og 
re  salg el ler  udleje  for  øje  og at  f remme 
ervsudvikl ingen i Tonder  kommune.  
1 ber igt igelse  af  bekendtgørelse  i S ta ts t i -
e  nr .  197 af  12.  oktober  1974 vedrørende 
ter-nummer 56.488 »Aalsbo-Huse / l /S« 
deles  det  a t  selskabets  hjemsted er  Arup 
mune,  Alsbo,  Gels ted.  
ber igt igelse  af  bekendtgørelse  i  S ta ts t i -
e  nr .  40 af  26.  februar  1974 vedrørende 
ter-nummer 59.804 meddeles  det  a t  sel-
;ts navn er »ASX-178 A/S«. 
berigt igelse  af  bekendtgørelse  i S ta ts t i -
e  nr .  3  af  4 .  januar  1974 vedrørende regi-
lummer 59.311 meddeles  det ,  a t  selska-
navn er »ASX 198 A/S«. 
berigt igelse  af  bekendtgørelse  i S ta ts t i -
e  nr .  40 af  26.  februar  1974 vedrørende 
ter-nummer 59.804 meddeles  det ,  a t  sel-
:ts navn er »ASX-278 A/S«. 
berigt igelse  af  bekendtgørelse  i S ta ts t i -
s  nr .  I I  af  16.  januar  1974 vedr .  regis ter­
ner 35.801. »SAMARBEJDENDE RA-
4ANDLERES CENTRALKØB SARAC 
meddeles  det ,  a t  De forenede Revis i -
"maer  I /S ikke er  f ra t rådt  som, men for t  
valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
ber igt igelse  af  bekendtgørelse  i S ta ts t i -
nr .  55 af  19.  marts  1974 vedr .  regis ter-
ler 56.253 »DANSK SIGARANT A/S« 
ie les ,  a t  medlem af  bestyrelsen Anders  
»en Bækby I l leborg ret te l ig  fører  navnet  
rs  Bækby I l leborg.  
Ti l  ber igt igelse  af  bekendtgørelse  i S ta ts t i ­
dende nr .  45 af  5 .  marts  1974 vedr .  regis ter­
nummer 44.491 »A/S af  8/10 1970« meddeles  
det ,  a t  selskabets  adresse er  Hegnstof ten 18,  
Tåstrup.  
Omtryk 
Register-nummer 41.754;  »Handelsselska­
bet  Nordisk  Text i l tryk Viby A/S« af  Viby J .  
kommune.  Under  19.  januar  og 21.  september  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »Handelsselskabet  Nordisk Tex­
t i l t ryk A/S«.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand i forening med enten et  andet  med­
lem af  bestyrelsen el ler  med en direktør .  
Medlem af  bestyrelsen Aage Cato Spang-
Hanssen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Direktør  Gunvald Handeland,  Ullerenveien 
5,  Oslo,  Norge,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Sel­
skabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Seier-Pe-
tersen.  Trommesalen 2,  København.  
Forsikringsselskaber 
Under 27. februar 1974 er følgende optaget i 
fors ik ri ngs - regis teret: 
Register-nummer D.  108;  »Winterthur Liv, 
schweizisk aktieselskab. Direktionen for Dan­
mark,  Aug.  Borgen A/S« af  København.  Sel­
skabets  navn er  »»Winter thur«,  Lebensversi-
cherungs-Gesel lschaft«.  Selskabets  hjemsted 
er  Winter thur ,  Schweiz.  Postadresse;  R5mer-
strasse  17,  Box 300 CH-8401,  Winter thur .  
Selskabets  formål  er  l ivsfors ikr ing.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  6 .  maj  1969.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  20 mil l .  schw.  frcs .  Akt ie­
kapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Generalagentu­
rets  navn er  »Winter thur  Liv,  schweizisk ak­
t ieselskab,  Direkt ionen for  Danmark,  Aug.  
Borgen A/S«.  Dets  hjemsted er  København.  
Postadresse;  Halmtorvet  20,  V.  Generalagen­
turets  formål  er  l ivsfors ikr ing.  Generalagen­
turet  tegnes af  generalagenten.  Generala­
gent ;  Aug.  Borgen A/S,  Halmtorvet  20,  Kø­
benhavn.  
Under 5.  marts 1974 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer A.  45;  »Dansk Kautions-
forsikrings-Akt ieselskab« af  København.  Den 
Jens Hvils ted Hvilsager  meddel te  prokura er  
t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer B.  90;  »Popermo gensi­
digt  forsikringsselskab« af  Odense.  Selskabets  
revisorer  er  s ta tsaut .  revisor  Per  Bjørn,  Ta-
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rupgårdsvej  6 ,  og s ta tsaut .  revisor  Sigurd 
Schow, Tietgens Allé  106,  begge Odense.  
Regis ter-nummer C.  13:  »Københavns Læ­
rerforenings Sygeforsikring, gensidig i likvida­
t ion« af  Kobenhavn.  I henhold t i l  generalfor­
samlingsbeslutning af  8 .  november 1973 er  
foreningen t rådt  i l ikvidat ion.  Bestyrelsen er  
f ra t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  er  valgt  den hidt idi­
ge bestyrelse .  Foreningen tegnes af  l ikvidato­
rerne i forening.  
Regis ter-nummer C.  53:  »GI. Roskilde Amts 
gensidige Brandforsikring« af  Espelund,  Hval­
sø.  Den 18.  oktober  1973 er  foreningens ved­
tægter  ændret  og den 18.  februar  1974 s tad­
fæstet  af  fors ikr ingsrådet .  
Under 11. marts 1974 er folgende ændringer 
op taget i fors ik rings - regis tret: 
Register-nummer A.  37:  »Genforsikrings-
selskabet  Nerva A/S« af  Frederiksberg.  Den 
23.  august  og 21.  november 1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret  og den 29.  januar  1974 
s tadfæstet  af  fors ikr ingsrådet .  Selskabets  
hjemsted er  Lyngby-Tårbæk.  Aktiekapi ta len 
er  udvidet  med 500.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  2 .500.000 kr . ,  for­
del t  i akt ier  på 625,  1 .250,  3 .125 og 6.250 kr .  
Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 625 kr .  g iver  en s temme.  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening,  e l ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
forening med en direktør ,  e l ler  af  to  direktø­
rer  i forening.  Direktør ,  c ivi l ingeniør  Svend 
Erik Albrechtsen,  Tingvej  7,  Haslev,  er  ind­
t rådt  i bestyrelsen.  Den Max Almsig meddel­
te  prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  med­
del t  Aage Laursen i forening med et  medlem 
af  bestyrelsen el ler  med en direktør  el ler  med 
en af  de  t idl igere  anmeldte  prokuris ter .  
Regis ter-nummer A.  86:  "Europæiske 
Vare-  og Rejsegodsforsikrings A/S« af  Køben­
havn.  Medlem af  bestyrelsen Jens Otto Sagi ld  
er  afgået  ved døden.  Prokura er  meddel t  
Svend Valdemar Norsk og Jørn Holten Li i tz-
høft  to  i forening el ler  hver  for  s ig  i forening 
med et  medlem af  bestyrelsen.  
Under 12. marts 1974 er f olgende ændringer 
optaget i fors ik rings-registeret: 
Register-nummer A.  42:  »Forsikrings-Ak­
t ieselskabet  Heros« af  Fredericia .  Efter  a t  
samtl ige selskabets  akt iver  og passiver  er  
overdraget  t i l  Forsikr ings-Aktieselskabet  
Trekroner  (regis ter-nummer A.  44) ,  er  sel­
skabet  hævet  i henhold t i l  lov om forsikr ings­
virksomhed § 110.  
Regis ter-nummer A.  77:  »Forsikring.^ 
t ieselskabet  Garant ia« af  København.  
I I .  august  1973 er  selskabets  vedtægten:  
dret  og den 28.  februar  1974 s tadfæstet  a  £ 
s ikr ingsrådet .  Selskabet  tegnes af  best t*  
sens  og direkt ionens medlemmer to  i 
n ing.  Direktør  Nicolai  Theodor  Chris t ia i f  
Wedel ls  Vænge 11,  Hil lerød,  er  indtn 
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer C.  33:  »Andst He=> 
gensidige B randfors  i  k  r ingsforening« af  A/  
Medlem af  bestyrelsen Jacob Damgi 
Jacobsen er  afgået  ved døden.  Landnl  
Sigurd Peter  Vilhelm Hynkemejer ,  MaltJ l  
Brørup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer D.  26:  »Reliance ln.m 
ce Company U.S.A., generalagentur for • 
mark v/Brdr.  O.  & C.  Thi  e ls  t  A/S« af  Kp.  
havn.  Generalagenturets  formål  er  brv 
dr i f ts tabs- ,  famil ie- ,  but iks- ,  erhvervs- ,  se  
t ransportfors ikr ing,  entreprisefors ikr ing * 
ansvarsfors ikr ing.  
Under 15. marts 1974 er følgende ændi\ 
op taget i forsi k rings-regi s teret: 
Register-nummer B.  87:  »Ravnholtkiu 
Det gensidige fyenske BrandassuranceselV 
af  Odense.  Den 28.  januar  1974 er  selsbl  
vedtægter  ændret  og den 5.  marts  1974^ 
fæstet  af  fors ikr ingsrådet .  Selskabets  M 
er  løsørebrandforsikr ing samt dr i f ts tab 
s ikr ing i forbindelse  med husdyrhold.  S«< 
bet  kan med andet  fors ikr ingsselskab 
overenskomst  om coassurance og tegni i r  
kombinerede fors ikr inger ,  hvori  den at  
s k a b e t  o v e r t a g n e  b r a n d f o r s i k r i n g  i n n  
Overenskomsten kan endvidere  omfat te3 
somhed som forsikr ingsagentur .  Selsø 
tegnes af  bestyrelsens formand el ler  næs 
mand i forening med et  andet  medlem ;  
s tyrelsen el ler  med en direktør .  SelsW 
revisorer  er  s ta tsaut .  revisor  Per  Bjørn -
rupgårdsvej  6 ,  og underdirektør  Hans-W 
Larsen,  Flenstof tevænget  20,  begge Odes 
Regis ter-nummer B.  99:  »Forsikring^ 
ningen Samsø Kasko G/S« af  Samsø.  Hes 
Søndergaard Jensen er  udtrådt  af ,  og pq 
r is t  Orla  Meineche,  Bal len,  Tranebjerg,  
sø,  indtrådt  i bestyrelsen.  
Under 19. marts 1974 er følgende ændh 
optaget iforsikrings-registeret: 
Register-nummer A.  33:  »Forsikring^ 
t ieselskabet  Hastor« af  Århus.  Den 23.  
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændnt  
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5.  marts  1974 s tadfæstet  af  fors ikr ings-
.  Selskabet  tegnes af  e t  medlem af  besty-
n i  forening med direktøren el ler  af  den 
;de bestyrelse .  
pis ter-nummer B.  39;  »Forsikrings]ore-
j  »Jyl land« gensidig« af  Århus.  Den 28.  
973 er  selskabets  vedtægter  ændret  og 
7.  februar  1974 s tadfæstet  af  fors ikr ings-
Selskabets  navn er  . .Forsikr ingsselska-
yl land« G/S«.  Binavnet  »Landboernes 
Is-Sygeforsikr ing gensidig (Forsikr ings-
ngen »Jyl land« gensidig)« er  s le t te t  af  
r ings-regis teret .  Ti l  se lskabets  grund­
er  overfør t  100.000 kr .  Grundfonden 
heref ter  200.000 kr .  Generalforsamlin-
annes af  repræsentanterne,  som vælges 
kredse,  i  a l t  5 ,  j f r .  vedtægternes  §  6.  Sel-
t  tegnes af  den samlede bestyrelse  e l ler  
s tyrelsens formand,  direktøren el ler  en 
n samlede bestyrelse  bemyndiget  per-
o  i forening.  Tegningsberet t iget  i følge 
•eisens bemyndigelse  er  Grethe Smith 
tør  Henry Theodor  Henningsen,  Krat-
/e j  8 ,  Trørød,  Vedbæk,  er  indtrådt  i  be-
»en.  
» is ter-nummer C.  94:  »Den gensidige 
urforsikringsforening for Lolland og Fal-
af  Nakskov.  Foreningens revisorer  er  
) rokuris t  Mogens Nielsen,  Lienlund 5,  
cov,  og proprietær Einar  Henriksen,  
borg,  Horslunde.  
'er 27. marts 1974 er følgende ændringer 
t i forsikrings-registeret: 
is ter-nummer A.  13:  »»Aktiv« Skadesas-
e-Compagniet for Jylland og Øerne A/S« 
"ning.  Den 5.  december  1973 er  selska-
;dtægter  ændret  og den 19.  marts  1974 
s te t  af  fors ikr ingsrådet .  Selskabet  teg-
t re  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
l ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i fore-
led en direktør  e l ler  af  to  direktører  i  
ag.  David Johan Engelsen og Arne 
en er  udtrådt  af ,  og bogtrykker  Niels  
agh,  Kampmannsgade 5,  og ejendoms-
r  Chris t ian Vilhelm Chris tensen,  Far-
Jsvej  7 ,  begge Herning,  er  indtrådt  i  
Isen.  
i s ter-nummer B.  37:  »Haglskadeforsik-
\reningen for de danske Østifter, gens i-
^skab« af  Gentof te .  Den 26.  september  
r  selskabets  vedtægter  ændret  og den 
i ruar  1974 s tadfæstet  af  fors ikr ingsrå-
Iskabets  navn er  »Jordbrugsfors ikr in-
11872 G/S«.  Selskabet  dr iver  t i l l ige virk-
11 under  navnet  »Haglskadeforsikr ings-
foreningen for  de danske Øst i f ter ,  gensidigt  
selskab (Jordbrugsfors ikr ingen af  1872 G/S)«.  
Selskabets  formål  er  fors ikr ingsvirksomhed 
for  jordbrugserhverv for t r insvis  inden for  
landbrugsvirksomheder .  Selskabet  dr iver  
ikke lovpl igt ig  ulykkesfors ikr ing,  l ivsfors ik­
r ing,  motorkøretøjsfors ikr ing vedrørende 
regis t rer ingspl igt ige motordrevne køretøjer  
og bygningsbrandforsikr ing.  Generalforsam­
l ingen består  af  de  af  medlemmerne i  hen­
hold t i l  vedtægternes  §  8  valgte  repræsentan­
ter .  Bekendtgørelse  t i l  repræsentanterne sker  
ved brev.  Hver  repræsentant  har  en s temme.  
Medlemmerne,  herunder  udtrådte  medlem­
mer,  hæfter  for  selskabets  forpl igtelser  ef ter  
de i vedtægternes  §§ 4,  5  og 16 givne regler .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  i fore­
ning med et  medlem af  bestyrelsen.  Den Erik 
Str i lau Sachmann meddel te  prokura er  heref­
ter  bortfaldet  som overf lødig.  Hans Oluf  
Brandt  Langki lde er  udtrådt  af ,  og godsejer  
Mogens Kirketerp-Møller ,  Sandhol t ,  Vester-
Hæsinge,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Foreninger 
Under 4. marts 1974 er optaget i forenings-
registeret som: 
Register-nummer 3205:  »Dansk Kneipp 
Forbund« af  Fredensborg,  der  er  s t i f te t  1972 
med vedtægter  af  12.  apr i l  1973.  Foreningens 
formål  er  a t  understøt te  a l le  bestræbelser  for  
folkesundheden.  Foreningens kendetegn er  
udformet  som et  våbenskjold,  på  hvi lket  der  
fra  oven udgår  f i re  l inier ,  hvoraf  de to  midter­
s te  er  en t rediedel  længere end de to  yderste .  
På midten af  kendetegnet  er  e t  symboliseret  
t ræ bestående af  en s tamme,  to  grene og t re  
blade.  Det  midters te  blad er  placeret  lodret  
på  s tammen og de andre to  blade udgår  f ra  
s tammen i d iagonal  opadgående retning.  Den 
nederste  del  af  s tammen brydes af  to  vandret  
placerede bølgel inier .  Nederst  på  kendeteg­
net  s tår  ordet  KNEIPP,  der  i udformning føl­
ger  skjoldets  nederste  runding.  
Under 7. marts 1974 er optaget i forenings-
registeret som: 
Register-nummer 3206:  »Lejernes Husdyrs 
Venner« af  Kobenhavn,  der  er  s t i f te t  1973 
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med vedtægter  af  27 .  mar ts  1973.  Forenin­
gens  formål  er ;  Gennem samarbejde  med 
såvel  le jere  som bol igse lskaber ,  a t  medvirke  
t i l  a t  gøre  de t  mul ig t ,  a t  le jere  som ønsker  de t  
kan holde  husdyr ,  uden a t  andre  beboere  
påføres  gener  af  de t te .  Foreningen vi l  be­
kæmpe dyremishandl ing(er) .  Foreningen vi l  
modvirke  af l ivning af  raske  dyr .  Foreningen 
modvirker ,  a t  dyr  sælges  t i l  forsøg.  Forenin­
gen benyt ter  t i l l ige  be tegnelsen  »L.  H.  V.  
Husdyrorganisa t ion  for  le jerne« ( reg .  nr .  
3207)  for  s in  v i rksomhed.  
Regis ter -nummer  3207;  »L. H V. Husdyr­
organisat ion  for  le jerne«.  »Lejernes  Husdyrs  
Venner«  ( reg .  nr .  3206)  benyt ter  t i l l ige  denne 
betegnelse  for  s in  v i rksomhed.  
Under 8. marts 1974 er optaget i forenings-
registeret som: 
Regis ter -nummer  3208:  »DANSK CAM­
PING OG CARAVAN UNION«.  »Dansk 
Camping Union (Lej rk lubben for  Danmark)«  
( reg .  nr .  2162)  benyt ter  t i l l ige  denne beteg­
nelse  for  s in  v i rksomhed.  
Regis ter -nummer  3209;  »Gladsaxe privatra­
dio  forening« af  Gladsaxe  kommune,  der  er  
s t i f te t  1969 med vedtægter  senes t  ændre t  4 .  
mar ts  1970.  Foreningens  formål  e r  a t  b ibr in­
ge  unge og ældre  s tørs t  mul ig t  kendskab t i l  
sender-  og  modtageranlæg,  samt  formidle  de  
ønsker  medlemmerne måt te  have  t i l  gavn for  
foreningen.  
Under 20. marts 1973 er optaget i forenings-
registeret som: 
Regis ter -nummer  3210;  »Junior Chamber 
Ringkøbing«.  »Junior  Chamber  Danmark« 
( reg .  nr .  2688)  benyt ter  denne betegnelse  for  
en  afdel ing .  
Regis ter -nummer  3211;  »Junior Chamber 
Ikas t«  »Junior  Chamber  Danmark« ( reg .  nr .  
2688)  benyt ter  denne betegnelse  for  en  afde­
l ing .  
Regis ter -nummer  3212;  »Junior Chamber 
Skanderborg«.  »Junior  Chamber  Danmark« 
( reg .  nr .  2688)  benyt ter  denne betegnelse  for  
en  afdel ing .  
Regis ter -nummer  3213:  »Junior Chamber 
Farum« »Junior  Chamber  Danmark« ( reg .  nr .  
2688)  benyt ter  denne betegnelse  for  er l  a fde­
l ing .  
Regis ter -nummer  3214;  »Junior Chamber 
Bal lerup« »Junior  Chamber  Danmark« ( reg .  
nr .  2688)  benyt ter  denne betegnelse  for  en  
afdel ing .  
Regis ter -nummer  3215;  »Junior Chtd 
Himmelev«.  »Junior  Chamber  Danmark*. )  
nr .  2688)  benyt ter  denne betegnelse  H 
afdel ing .  
Regis ter -nummer  3216;  »Junior Chui 
Sorø«.  »Junior  Chamber  Danmark« (nn 
2688)  benyt ter  denne betegnelse  for  enn 
l ing .  
Ændringer 
Under 4. marts 1974 er optaget i forer 
registeret vedr. 
Regis ter -nummer  576;  »De dansken 
svarsbrodre« af  København.  Regis t rer in  r  
fornyet  som gældende t i l  28 .  september  •  
Regis ter -nummer  1144;  »Danmarks oo 
ske  Komité«  af  København.  Regis t rer ih  
e r  fornyet  som gældende t i l  22 .  nov.v  
1983.  
Regis ter -nummer  2371;  »Dansk Lamx 
Realkredi t fond« af  København.  Anden 
dersen er udtrådt af, og gårdejer AIL 
Heick ,  Mar ie lys t ,  Hejnsvig ,  e r  indt råd  t  
s tyre lsen .  Peder  Elkjær ,  Højdevang 9 ,  ,  
holm,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Nævnn 
der  Elkjær  samt  Søren Hjor tshøj  Nie l l  
f ra t rådt  som A-prokur is ter .  Per  Kjes i  
Ul la  Bjer r ing-Pedersen,  Per  Schauu 
Mogens  Hedegaard  er  f ra t rådt  som I 
kur is ter  og  t i l t rådt  som A-prokur is ten;  
s t ian  Laur idsen,  F lemming Sørensen 
Jakobsen,  Ruth  Nytof t ,  Olav  Traberg  j  
t rådt  som B-prokur is ter .  
Regis ter -nummer  2489;  »Sammenslutw 
AKTEKVIP« af  Hjørr ing .  Foreningen © 
te t  a f  regis tere t  i  henhold  t i l  §  11 i  hano 
nis ter ie ts  bekendtgøre lse  nr .  115 af  14  
1926 angående forenings-regis tere t .  
Regis ter -nummer  2491:  »Frøbel-Høp\ 
af  København.  Regis t rer ingen er  fornyr  
gældende t i l  24 .  september  1983.  
Regis ter -nummer  2492;  »LØNMCt 
GERPARTIET« af  København.  Fore ie  
e r  s le t te t  a f  regis tere t  i  henhold  t i l  §  111 
de lsminis ter ie ts  bekendtgøre lse  nr .  115? 
apr i l  1926 angående forenings-regis tere ts  
Regis ter -nummer  578;  »K. & O.«. Re 
r ingen er  fornyet  som gældende t i l  3^  
tember  1983.  
Regis ter -nummer  577:  »Fiskehandk\ 
ningen for Kobenhavn og Omegn« af H 
havn.  Regis t rer ingen er  fornyet  som gg 
de  t i l  30 .  september  1983.  
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ier 8. marts 1974 er optaget i jorenings-
•ret vedr.: 
; i s te r -nummer  1948:  »Hjørring Amts 
r forening« af  Hjørr ing .  Regis t rer ingen 
•nyet  som gældende t i l  5 .  september  
i s ter -nummer  2162:  »Dansk Camping 
(Lejrk lubben for  Danmark)«  af  Køben-
Foreningen benyt ter  t i l l ige  be tegnelsen  
SK CAMPING OG CARAVAN UNl-
eg.  nr .  3208)  for  s in  v i rksomhed.  
i s ter -nummer  2497:  »toreningen af 
l ige  f lyvere  i  Forsvaret*-  af  Vedbæk,  
rer ingen er  fornyet  som gældende t i l  2 .  
: r  1983.  
'er 14. marts 1974 er optaget i forenings-
ret vedr.: 
i s te r -nummer  175:  »Foreningen af 
i - Importører  i  Danmark« af  Køben-
Regis t rer ingen er  fornyet  som gælden-
1.  oktober  1983.  
s te r -nummer  1117:  »Møbelhandlernes 
forening i  Danmark« af  København,  
•er ingen er  fornyet  som gældende t i l  
t ember  1983.  
s te r -nummer  1160:  »Fladerslev Fragt-
< a f  Haders lev .  Regis t rer ingen er  for-
m gældende t i l  18 .  mar ts  1984.  
Regis ter -nummer  2448:  »Dansk Selskab for 
Operat ionsanalyse« af  København.  Regis t re­
r ingen er  fornyet  som gældende t i l  31 .  januar  
1983.  
Regis ter -nummer  2449:  »Danish Operations 
Research Socie ty  {DORS}«.  Regis t rer ingen er  
fornyet  som gældende t i l  31 .  januar  1983.  
Regis ter -nummer  3100:  »FREDERIKS­
SUND LYSFBÅDEHAVN A.m.b .A.«  af  Fre­
der ikssund kommune.  Preben Hols t  e r  ud­
t rådt  af ,  og  ingeniør  Peder  Boysen,  Bernhard  
Olsens  Vej  19,  Virum,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Den Preben Hols t  meddel te  prokura  er  
t i lbagekaldt .  
Under 20. marts 1973 er optaget i forenings-
registeret vedr.: 
Regis ter -nummer  2688:  »Junior Chamber 
Danmark« af  Freder iksberg  kommune.  Un­
der  8 .  oktober  1972 er  foreningens  vedtægter  
ændre t .  Foreningens  h jemsted  er  Hels inge  
kommune.  Foreningen benyt ter  fø lgende 
betegnelser  for  afdel inger :  »Junior  Chamber  
Ringkøbing« ( reg .  nr .  3210) ,  »Junior  Chamber  
Ikas t«  ( reg .  nr .  321 1) ,  »Junior  Chamber  Skan­
derborg« ( reg .  nr .  3212) ,  »Junior  Chamber  
Farum« ( reg .  nr .  3213) ,  »Junior  Chamber  Bal­
lerup« ( reg .  nr .  3214) ,  »Junior  Chamber  
Himmelev« ( reg .  nr .  3215) ,  »Junior  Chamber ,  
Sorø« ( reg .  nr .  3216) .  
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